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].;uen tiempo. 
Xublados v posibles lluvia*. 
L a nota «Jei Cbsorvatorlo eu la pá-
rhia 11. 
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Ciento Cincuenta Mendietistas Ofrecen su Concurso 
Decidido al General Menocal para el 1 de Noviembre 
U N T R E N E X C U R S I O N I S T A . Q U E D E E N C R U C I J A D A L L E V A B A 
E X C U R S I O N I S T A S A S A G U A . NO P U D O S E G U I R P O R H A B E R 
S I D O L E V A N T A D O U N R A I L . P O R A L G U N A M A N O C R I M I N A L 
fcanta C l a r a , octubre 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
N O C H E p r e s e n t ó Antonio L i -
nares , Presidente de la A g r u -
p a c i ó n Nacional de Empleados 
ue comunicaciones conservadores, al 
Genera l Menocal , m á s de treinta 
empleados pertenecientes a Correos 
y T e l é g r a f o s de esta ciudad, todos 
b mpatizadores de su candidatura 
Pres idenc ia l . 
Se encuentran satisfechos de ha-
ber constituido la D e l e g a c i ó n en é s -
ta y ofrecieron al General contribuir 
como ciudadanos conscientes a su 
triunfo. 
E l G e n e r a l Mencca l les o f r e c i ó 
aue p r e s t a r á a t e n c i ó n como siempre 
¿0 hizo a los importantes servicios 
de Comunicaciones y a su valioso 
personal eficiente y entusiasta. 
Anoche, d e s p u é s de la hermosa 
r e c e p c i ó n a l General Menocal en el 
U n i ó n Club se o r g a n i z ó por las n u -
merosas y bellas damas que realza-
ron con su presencia tan bella fies-
ta de cul tura , un suntuoso baile q u é 
t a m b i é n f u é dedicado como sentido 
homenaje de s i m p a t í a al i lustre can-
didato presidencial del Part ido C c n -
eervador. i 
E l Genera l a s i s t i ó a esa solree 
y tuvo frases de c a r i ñ o s o reconoci-
r i iento para las mujeres v i l lac lare-
fias y para la prestigiosa Direct iva 
del U n i ó n C lub , h a b i é n d o s e entrevis-
tado con el General Menocal el R e -
presentante y Letrado de los F e r r o -
viarios doctor Manuel C á s t e l l a n o s , 
interesando del mismo, su apoyo a 
í i n de que inf luya con sus amigos 
oel Congreso recabando la aproba-
c i ó n de la ley que ordene el pago 
do las gratificaciones a los emplea-
dos p ú b l i c o s , o f rec ió 1̂ General es-
forzarse porque sea pronto una rea-
l idad el pago de. eaia deuda que es-
t ima sagrada, lamentando grande-
mente que los fieles servidores del 
TJstado no hayan percibido ya lo que 
en jus t ic ia les pertenece. 
L o s empleados del Estado — d i j o 
el G e n e r a l — d i s f r u t a r á n durante mi 
Gobierno de todas las seguridades 
y consideraciones merecidas y de los 
haberes mayores que se hayan pa-
gado en ¿ p o c a a lguna y prometo so-
lemnemente que una de las primeras 
leyes que s a n c i o n a r é al ocupar de 
muevo la P r i m e r a Magis tratura de 
l a N a c i ó n s e r á la del pago de las 
gratif icaciones. 
E s t a s manifestaciones las hizo el 
Genera l Menocal a presencia de los 
r e p ó r t e r s que le a c o m p a ñ a m o s , sien-
do de advert ir la f irmeza y seguri-
dad conque el Genera l Menocal ase-
g u r a y reaf irma que s u « l e c c i ó n en 
primero de Noviembre no admite du-
das de n i n g ú n g é n e r o . 
E n este momento once de la ma-
ñ a n a , parte el tren excursionista pa-
r a Sagua l a Grande. 
Se nos prepara a l l í una cordial 
d e c e p c i ó n . 
Dobal . 
L a s casas a p a r e c í a n engalanadas y 
las damas a r r o j a b a n flores a l Ge-
neral desde los balcones. 
Diferentes bandas de m ú s i c a , 
chambelonas y sones marcharon en 
la citada m a n i f e s t a c i ó n a s í como ca-
miones, a u t o m ó v i l e s y cochea ates-
tados do p ú b l i c o . 
'En lujosas m á q u i n a s iban distin-
guidas famil ias , f igurando t a m b i é n 
en el cortejo infinidad de carrozas 
con a l e g o r í a s . 
E l son de " T u m b a l a c a ñ a " enar-
d e c í a les e s p í r i t u s de los manifestan-
tes que daban atronadores vivas a l 
Genera l Menoca l . 
T o d a Sagua se ha echado a la ca 
lie alegremente. 
E n ei mit in hicieron uso de la 
S E A S E G U R A Q U E L O S R E V O L U C I O N A R I O S H O N D U R E N O S 
E S T A N A V A N Z A N D O S O B R E L A C A P I T A L D E L A 
R E P U B L I C A , H U Y E N D O L A S P R I N C I P A L E S 
F A M I L I A S P A R A E L S A L V A D O R 
M A N A G l ' . A , Nicaragua , octubre J . 
Asogúra-se que los revolucionarios l i o n d u r í ñ o s e s t á n a v a n z a n -
do sobro Tegucigalpa , capital de la Kopí ib l i ca . Se sabe taanbién 
que la s i t u a c i ó n es a cada moihento m á s grave y que m u c h a s fa -
mil ias hondurenas preominentes, incluso la del I-residente, e s t á n 
r e f u g i á n d o s e precipitadamente en r!) Salvador. 
E l G e n e r a l A lvarado Mendiete, emisario del Ciob'emo hondu-
rc/'m. so h a l l a en é s t a tratando de obtener a n u a s de Nicaragua . L a a 
fuerzas gubernaineuLa}es y revolucionarlas de H o n d u r a s han vuel -
to ii. penetrar eu terri torio n i c a r a g ü e t t d e en L a s Manos. R e s u l t a r o n 
heridos varios no combatientes. 
W A S H I N G T O N , octubre l . 
Noticias piocedentes de Tegueigalpa recibidas en el D e p a r t a -
mento de E s t a d o informan que no ha cambiado l a s i t u a c i ó n m i l i -
tar durante l a semana pasada, debido a las grandes l luv ias , que h i -
cieron Imposibles las operaciones mi l i tares . 
SEÑALADA DISTINCION L E 
'FUE CONCEDIDA AL DOCTOR 
ANTONIO S. BUSTAMANTE 
S E T R A T A D E L M A S A L T O H O N O R 
' Q U E E N E U R O P A S E L E H A Y A 
C O N C E D I D O A U N E X T R A N J E R O 
Ü N A E N M V I S T A C O N L O R D A S H F I E L D 
L O S P . ( . i N I D O S V L A < O N S O L l D A t T O N D E O T K A f l L I N E A S . — E L 
E L E V A D O V O T R O S P R O Y E C T O S D E 1)1 i S C O N G E S T I O N D E L T R A -
FICO-—LÍO Q U E H A R A N L O S U N I D O S Y L O Q U E P I D E L A H A B A N A 
l e r . V i c e p r e s i d e n t e d e l Ins t i tu to d e 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l E u r o p e o 
y P r e s i d e n t e d e l d e S u i z a 
E L . P R I M E R C A R G O D E L O S D O S 
C I T A D O S E Q U I V A L E R E A L M E N T E 
A L A P R E S I D E N C I A E F E C T I V A 
OONSTRUC< ION D E LA L I N E A I T A B O A C O R R A L ! L L O Q U E T A M -
B I E N D E S C O N G U S T I O N A R A E L T R A F I C O D E L A L I N E A C E N T R A L . 
O T R A S p B R A S P R O X I M A S A E F E C T U A R S E . — T R E N E S D E T U R I S -
T A S Y C O C H E S C O M E D O R E S — P R O X I M O R E G H E S O A C U B A D E 
L O R D A S H F I E L D . 
( P o r nuestro redactor s e ñ o r L . V . de A B A D ) . 
ñor M a s ó n , Apoderado Genera l y A d -
minis trador Genera l interino de loa 
palabra el doctor Rieardo Dolz. F e r - l 1 ^ 1 * 1 , 0 ^ 1 ^ ^ » Unidos y E m p r e s a s fi-
nando S u á r e z . doctor Gerardo V i - I l i a l e s Controladas, tuvimos ayer el 
l l iers, el doctor R a f a e l Po la Monto- gusto de conocer y depart ir con el 
ro, E d u a r d o Cepero, Serg'o Carbó , 
el doctor Manuel Castel lanoa Mena 
y el representante G e r m á n L ó p e z , 
r e p i t i é n d o s e en este acto laí? ac la -
maciones a l G e n e r a l . 
Es t e se muestra muy regocijado 
por el é x i t o de su , v iaje a esta pin-
toresca p o b l a c i ó n . 
E l Genera l Menocal y bm comitiva 
hicieron una v is i ta de c o r t e s í a a l a 
sociedad el L iceo , siondo cumpl imen-
tados y obsequiados por l a Direct i -
v a en pleno a cuyo frente se encon-
traba el Pres idente , E d u a r d o R a d e -
lat 
Presentados por el estimable se- de que estamos algo fami l iar izados . 
L o r d Ashfie ld p r á c t i c a m e n t e no 
c o n o c í a el p a í s , en cuanto a su pano-
r a m a , pues s ó l o estuvo en C u b a , en 
Oriente, una corta temporada y a 
bordo de una unidad do guerra ame-
r i c a n a , en 189S, cuando el duelo, a presidente de la J u n t a Direct iva en 
Londres , de dicha C o m p a ñ í a I n t e r n a - ¡ pr imera sangre, entre E s p a ñ a y los 
clona!, L o r d Alber t Ashf ie ld , que; E s t a d o s Unidos, l lamado, por cubrir 
l l e g ó a la Habana la semana ú l t i m a h a s formas. G u e r r a Hi spano-Amer ica -
en un r á p i d o viajo de vis i ta a las I n a . Pero s i el L o r d no habla v i a j a -
oficinas de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a en esta c i u d a d . 
L a i n f o r m a c i ó n de la P r e n s a Aso-
ciada que publicamos en la e d i c i ó n 
matut ina del martes nos abstiene de 
entrar en detalles sobre l a interesan-
te personalidad de L o r d Ashf ie ld que 
es, como todo gentleman, un perfec-
to y amable 'jaballero, y como ferro-
carr i lero una persona extraordina-
do por nuestras f é r t i l e s c a m p i ñ a s , 
en el d e s e m p e ñ o de la d i r e c c i ó n eje-
cu t iva de la C o m p a ñ í a en L o n d r e s , 
ha estado f a m i l i a r i z á n d o s e con nues-
tros problemas e c o n ó m i c o s y h a po-
dido estimar l a extraordinar ia re-
histencia de este p a í s contra los gol-
pes de la suerte y el é x i t o que los 
cubanos, y el p a í s en general , han 
tenido triunfando contra la cris is 
S E A C T I V A N L O S Í R A B A J O S P A R A 
L A C R L A C I O N D L L C O L E G I O M A Y O R 
H I S P A N O - A M E R I C A N O L N S E V I L L A 
I L U S T R E S P E R S O N A L I D A D E S D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C E L E B R A N R E U N I O N E S E N E L M I N I S T E R I O D E L R A M O 
P A R A Q U E E L C O L E G I O S E A P R O N T O U N A R E A L I D A D 
Ciento Dieciocho Cadáveres Dejaron los Moros al Tratar 
de Interrumpir de Nuevo las Comunicaciones con Xauen 
E S C R I T O R E S P O R T U G U E S E S Y E S P A Ñ O L E S C E L E B R A R A N E N 
M A D R I D E N D I C I E M B R E U N G R A N A C T O E N H O N O R D E L P O E T A 
C A M O E N S . C O N S I S T E N T E E N U N A V E L A D A Y E X P O S I C I O N 
E l Mayor Genera l F r a n c i s c o C a - r iamente competente accesible y sen- niundial( contra Ias confabu]aciones 
E L G E N E R A L M E N O C A L S E P O N E 
A L F R E N T E D E L A C A B A L L E R I A 
S A G U E R A 
B E L L A S D A M A S D E S A G U A A R R O -
J A N F L O H E S A L T A S O D E L OATJ-
D I L L O . — E L ( Í E N K H A L C A R R I -
L L O , I N D I S P l E S T O 
j S A G U A L A G R A N D E , octubre 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e'. trayecto de Santa C l a r a a 
Sagua la Grande f u é aclamado el 
i Ge nera i Menocal en todas las esta-
ciones , i 
•En el Sitiecitos le s a l u d ó leí jefe de 
¡ los conservadores, J o s é A g u i l a r . 
L o s n i ñ o s de la escuela p ú b l i c a 
daban vivas arrojando flores y una 
nutr ida c o m i s i ó n de damas que pa-
saban de c incuenta con banderitas 
cubanas y ro jas entregaron un her-
moso bouquet de flores al Genera l 
Menocal . quien les e x p r e s ó su reco-
noc inrento . 
A l acercarse el tren a Sagua. a 
una m i l l a de la p o b l a c i ó n en el c r u -
cero de la C l í n i c a de Yai l i z , en el 
reparto "Victoria, se a p e ó del tren el 
General Menocal y m o n t ó a caballo 
a c o m p a ñ á n d o l e t a m b i é n a caballo el 
Comandante Armando Andre, el Co-
ronel Rosendo Collazo y su hijo 
R a ú l . 
Y a en este sitio le esperaba una 
n u m e r o s í s i m a c a b a l l e r í a que" pasaba 
de dos mi l j inetes procedente de 
Sitiecitos, Quemados de G ü i n e s , C a -
lazar , I sabe la , Aguada de Pasajeros 
y del C e n t r a l "Resu l ta" , p o n i é n d o -
se el G e n e r a l íií frente de ese con-
tingente . 
E r a n mandados los referidos j i -
netes por F é l x de A r m a s , Jul io F u n -
dora, el representante Jorge Garc ía 
Montes, Pepe March, S e r a f í n y A n -
gel Y a n i z y otros jefes conservado-i 
res y populares de arraigo en esta I 
c o m a r c a . 
L a r e c e p c i ó n que han tr ibutado; 
Oos s a g ü e r o s a l Genera l Menocal ha i 
Bido muy cordial y a poco se orga- | 
l i i zó una gran m a n i f e s t a c i ó n que re- i 
c o r r i ó las .-allee de C a r m e n R i v a l t a . 
M a r t í n . C o l ó n , Maceo y M á x i m o G ó - ! 
tnez hasta : i parque A l b a r r á n , don-
fle se c e l e b r ó un m i t i n . 
rr l l lo no ha podido a c o m p a ñ a r n o s en 
esta vis i ta a Sagua debido a haberle 
atacado en Santa C l a r a un c ó l i c o ne-
f r í t i c o , h a b i é n d o l e asistido sol icifa-
mente el doctor Rafae l Z e r v l g ó n . 
'Esta noche pernoctaremos de nue-
vo en la capital de las V i l l a s y ma-
ñ a n a se espera con gran entusiasmo 
a l General Menocal en l a E s p e r a n z a . 
D O R A L -
D E L I R A N T E E N T U S I A S M O E N 
S A G U A C O N L A V I S I T A D E L 
G E N E R A L M E N O C A L 
S A G U A L A G R A N D E , octubre 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las dos de la tarde l legaron a 
esta v i l la el Genera l Menocal y de-
m á s p o l í t i c o s que lo a c o m p a ñ a n . 
Su entrada f u é verdaderamente 
tr iunfa l , a r r o l l a d o r a . 
Sagua no recuerda un recibimien-
to semejante, las cailles son insufi-
cientes para contener_la enorme ava-
lancha de admiradores que enardeci-
dos y dando muestras del m á s deli-
rante entusiasmo s e g u í a n v i t o r e á n -
dole. 
Mil j inetes y sobre diez mir pea-
tones formaban el cortejo tr iunfa l . 
L a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i ó entre 
vivas de entusiasmo d e s p u é s de re-
correr las principales calles al c í r c u -
lo conservador, frente al cual y a la 
hora en que t e l e g r a f í o se celebra un 
grandioso mit in al que asisten unas 
quince mil personas. 
R e i n a el orden m á s completo. 
Corresponsal . 
c i l la , como son todos los hombres tag extrafia8 y CODtra laa 6nor 
de m é r i t o verdadero 
Nues tra interview con L o r d A s h - midadee de nuestra desdichada ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . E s t o ú l t i m o fiold fué simplemente una conversa-
- n cambios de ideas sobre un'suponemos solamente que t a m b i é n lo 
terná i n t e r e s a n t e y de iparticulares i ha pulsado L o r d Ashf ie ld , o lo viene 
^pulsando desde que «^stá a l frente de 
los negocios de los Unidos en L o n -
dres . 
L e preguntamos, con su venia , q u é 
prdyectos tiene la C o m p a ñ í a sobre 
tres o cuatro asuntos de gran impor-
tunclfi y sobre algunos asuntos de 
orden secundarlo, y a todo nos con-
t e s t ó muy c laramente , agregando 
M r . M a s ó n algunas explicaciones de 
detalles, perfectamente conocidos y 
PIDEN INFORMES LOS 
CONSULES EXTRANJEROS 
RESPECTO A LA EPIDEMIA 
E N T R E S A N N I C O L A S Y G U I Ñ E S 
A P A R E C I O U N A S I A T I C O M U E R T O 
S O B R E L A V I A F E R R E A 
g. de Cuba octubre 1. 
D I A R I O , Hab an a . 
E l Jete L o c a l de Sanidad D r . Ofia 
te, ha hecho declaraciones a los re-
Doctor Antonio 8 . ds Bnstamant* 
A un i lustre cubano, el eminente 
D r . Antonio S . de Bustamante , le 
ha sido conferido uno de los honores 
m á s extraordinarios que puede me-
recer un extranjero en el Continente 
E u r o p e o . 
P o r noticias privadas , absoluta-
mente fidedignas, podemos asegu-
rar lo a s í . 
E n primer t é r m i n o h a sido electo, 
por unanimidad de votos. P r i m e r V i -
ce Presidente del Inst i tuto de Do-
recho Internac ional Europeo , equiva-
lente a l m á s alto g a l a r d ó n que en es-
ta Importante r a m a del derecho pue-
de merecer en el V ie jo Continente 
un ex tranjero . L a Pres idenc ia de d i -
cho Instituto, es un cargo a d hono-
rem, que por ministerio estatutario, 
corresponde otorgarla a l Jefe de l a 
C a n c i l l e r í a de la n a c i ó n donde se 
i r e ú n a dicho Ins t i tuto . L a pr imer 
S ü S ! 4 ^ ^ ^ ' 1 " ° P,">Vlc .pres .denc1a, p u . s . eS la p o c o t ó n 
persona de tanta experiencia en los 
asuntos de estos ferrocarri les y del 
p a í s como es el antiguo Control ler 
Genera l de los Unidos . 
preeminente, la que requiere los su 
fragios de las al tas cumbres inte-
lectuales europeas, encanecidas en el 
estudio y d i v u l g a c i ó n de la c iencia 
de Hugo G r o c i o . 
A d e m á s , a l l legar a Ginebra , S u i -
za, procedente de L a H a y a , H o l a n -
M A D R I D , octubre 1. 
L p r ó x i m o mes de diciembre se 
c e l e b r a r á en esta capi ta l un 
gran acto en honor del poeta 
Camoens . a l cua l los intelectuales 
portugueses desean asociar a los es-
critores e s p a ñ o l e s . 
P r e s i d i r á la ceremonia el conoci-
do cervant is tas s e ñ o r R o d r í g u e z M a -
rín , director de la Bibl ioteca Nacio-
nal . 
Se e f e c t u a r á una ve lada organi-
z á n d o s e a l mismo tiempo u n a expo-
s i c i ó n de obras de Camoens , en la 
que se e x p o n d r á n numerosos manus-
critos y materiales diversos que exis-
ten en los archivos y biblotecas es-
p a ñ o l a s . 
E l Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca de Portugal se propone asist ir a l 
homenaje . 
L O S P A T R O N O S Y O B R E R O S D E 
A S T U R I A S L L E G A R O N A U N 
A C U E R D O 
O V I E D O , octubre 1. 
E n el gobierno c iv i l de esta pro-
vincia e s t á n c e l e b r á n d o s e reuniones 
por los patronos y obreros, bajo l a 
presidencia del gobernador, a f in de 
tratar de las condiciones del t raba-
jo y de la jornada , con el p r o p ó s i t o 
de no perjudicar a los hul leros as-
tur ianos . 
D e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n 
entre los representantes de ambas 
partes, l legaron a un acuerdo, evi-
tando asi toda protesta y cont inuan-
do, de esta suerte, la p r o d u c c i ó n hu-
l lera s in perjuicio para la industr ia 
nac iona l . 
L o s patronos hicieron concesiones 
a los obreros, los cuales, a su vez, 
se amoldaron a las nuevas condicio-
nes del mercado . 
I N A U G U R A C I O N D E L C O N G R E S O 
I N T E R N A C I O N A L D E G E O D E S I A 
Y G E O F I S I C A 
M A D R i p , octubre 1. 
Bajo la presidencia del R e y A l -
fonso se ha celebrado la ses' .ón inau-
gural del Congreso Internac iona l de 
Geodesia y G e o f í s i c a en e l edificio 
del Congreso de los Diputados . 
V e i n t i t r é s naciones se encuentran 
representadas en este Congreso, con 
i n c l u s i ó n de los Es tados Unidos, A r -
P r i m e r a pregunta. Nosotros: 
— S e dice por l a prensa que se es-
, t á n ult imando las negociaciones e n ! , 
p ó r t e r s sobre la epidemia que ha ¡ N e ^ Y o r k para l a C o n s o l i d a c i ó n |da' donde' como 66 sabldo' rad ica e l 
invadido a B a r a c o a manifestando jde acuerdo con la L e y T a r a f a , de i o s i T r i b u n a I 
que tiene ó r d e n e s del Director Gene-1 ferrocarri les de C u b a a base de la 
r a l de Sanidad de comprar m e d i d - i Cuba R - R - , el F . C . del Norte de 
ñ a s y enviar las a l h i s t ó r i c á pueblo. ¡Cuba y otra empresa Insignificante, 
E n e l "20 de Mayo" embarcaron el i porque la ley exige que sean, por lo 
D r . L u i s Salazar y el c a p i t á n de l 'menos , tres las C o m p a ñ í a s que se 
E j é r c i t o Dr. Sordo que va con el 
, fin de estudiar y diagnost icar la en-
fermedad. 
Dic tar medidas entre las fuerzas 
desembarcadas en aquel t é r m i n o que 
pasan de cien hombres. • 
V a r i o s c ó n s u l e s han pedido infor-
taes sobre si es c ó l e r a la epidemia 
que en estos momentos existe en B a -
racoa. 
Cuervo . 
U N A T E N T A D O C R I M I N A L 
S A G U A L A G R A N D E , octubre 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Me acabo de enterar de que un 
tren que v e n í a de E n c r u c i j a d a con F A L L E C I O E L S R . J O S E P E N D A S 
numerosos excursionistas para par-1 Zulueta , octubre í . 
t icipar de las fiestas que celebra Sa- D I A R I O , Habana , 
gua en honor del General Menocal V í q t i m a de larga y penosa enfer-
tuvo qut detener su marcha a con- medad, acaba de fal lecer, el antiguo 
secuencia de haber una mano c r l - ' y querido comerciante de é s t a Sr . 
minal levantado un r a i l . j o s é P e n d á s . miembro preeminente 
Es te sa lvaje hecho ha causado la 
natural i n d i g n a c i ó n . 
D O R A L -
C I E N T O C I N C U E N T A M E N D I K T I S -
T A S O F R E C E N S U C O N C U R S O 4 
M E N O C A L 
Santa C l a r a , octubre 1. las 9 p. m 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana . 
U n a desgracia ha habido que la -
mentar en el mit ing grandioso que 
se c e l e b r ó en Sagua en honor del 
Genera l Menocal. 
Gervasio Becquer, que fué herido 
en e cuello de un disparo que hizo 
a l aire un manifestante. E l hecho 
f u é casual . 
A las ocho de esta noche hemos 
r e ú n a n para rea l i zar l a Consol ida-
c i ó n : ¿ E n t r a r á n t a m b i é n los F . C . 
Unidos en esa f u s i ó n ? 
— N o por a h o r a . L a C o m p a ñ í a 
para ocuparse en proyectar cualquier 
n e g o c i a c i ó n de esta í n d o l e necesita, 
pr imero .ver los resultados que se ob-
tengan por las empresas que ingre-
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Internac ional de cuyo tr ibunal es 
Juez el D r . Bustamante , el Ins t i tu -
to de Derecho de aquel la n a c i ó n , de-
positarla hoy de los anhelos pac í f i -
cos de la humanidad, lo ha elegido 
Presidente del mismo, siendo é s t a 
la pr imera o c a s i ó n que se distingue 
a un extranjero con ese honor . 
P o r lo que a C u b a a t a ñ e , por lo 
que s ignif ica para todos los hijos de 
esta bel la i s l a - R e p ú b l i c a , el D I A R I O 
se complace en publicar tan edifican-
tes nuevas, uniendo su regocijo a l 
del I lustre profesor de la Univers i -
dad de la H a b a n a . 
S E E F E C T U O L A D E 
Un transporte de la Marina de 
Guerra de los EE. Unidos He. 
vará a los boys scouts cuba-
nos a Key West 
E L S R . G U T I E R R E Z L E E H A S I D O 
M U Y A G A S A J A D O P O R L A S A U T O -
R I D A D E S N O R T E A M E R I C A N A S E N 
E L H I S T O R I C O C A V O 
( P o r cable) 
gentina, C a n a d á , I ta l ia , M é j i c o , Pe-
r ú , Portugal y la m a y o r í a de los 
d e m á s p a í s e s de E u r o p a . 
Varios subsecretarios del gobierno 
y autoridades asist'eron a l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l . 
E l s e ñ o r C u b í l l a s , Director del 
Instituto G e o g r á f i c o de E s p a ñ a , des-
p u é s del discurso pronunciado por 
el Rey Alfonso, quien dijo que con 
esta asamblea, E s p a ñ a se coloca a 
la a l tura de las grandes naciones, 
u s ó de la palabra saludando a los 
delegados. 
E l profesor L a l l e m a n d . de F r a n -
c ia , dijo que los e s p a ñ o l e s s iempre 
han sido grandes g e o d é s i c o s , demos-
t r á n d o l o el descubrimiento de A m é -
r ica y las exploraciones del A f r ca-
E l A lmirante Magaz, v ice-prcs l -
dente dol Directorio Mil i tar , d ió las 
gracias a l R e y por su asistencia a 
este Congreso diciendo que Su Ma-
jestad eigue lm tradiciones de la 
famil ia rea l y a ñ a d i e n d o que el D -
rectorio se siente muy satisfecho por 
la c e l e b r a c i ó n de este Congreso en 
E s p a ñ a . 
Por la tarde hubo una r e c e p c i ó n 
en el Ayuntamiento en honor de los 
delegados al Congreso. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E L I B R A D O 
E N P L E N A P I S T A D E X A U K N 
M A D R I D , octubre 1. 
A la r e u n i ó n celebrada hoy por el 
Directorio a s i s t i ó el General Sub-
secretario de la G u e r r a quien p a s ó 
d e s p u é s a conferenciar t e l e g r á f i c a -
mente con el General Pr imo de R i -
vera . 
A la sa l ida , el General Va l l e E s -
pinosa m a n i f e s t ó a los periodistas 
que en el camino que va de T e t u á n 
a X a u e n se l i b r ó ayei un r e ñ i d í s i m o 
combate puesto que el enemigo que-
r ía volver a Interrumpir las comuni-
caciones . L a s tropas e s p a ñ o l a s re-
chazaron a los rebeldes con gran 
h e r o í s m o , llegando a veces a l cuer-
po a cuerpo. 
L o s e s p a ñ o l e s recogieron 118 ca-
d á v e r e s rebeldes, incluso los de tres 
caides, a s í como muchos armamentos 
y efectos. 
L a c o m u n i c a c i ó n con la pista de 
X a u e n ha quedado totalmente I bre. 
L A E P I D E M I A V A R I O L O S A D E M A -
D R I D E S T A C E D I E N D O A L A S M E 
D I D A S S A N I T A R I A S 
M A D R I D , Octubre 1 . 
E n el Ministerio de la Goberna-
c i ó n s e f a c i l i t ó hoy una nota oficiosa 
re lac ionada con la epidemia de vi-
ruelas en esta capital en la que se 
hace constar que desde principios de 
septiembre en que ocurrieron los prj 
meros brotes, se han registrado ha" 
ta la fecha, 80 casos de v i rue la con 
3 defunciones. 
Agrega la nota que en la ac tua l i -
•dad solo existen 30 enfermos r e c l u í -
dos en el Hospital de San J u a n de 
D i o s . 
T e r m i n a diciendo la nota oue la 
intensa c a m p a ñ a de v a c u n a c i ó n i?ue 
rea l izan las autoridades sanit trias 
junto con la benignidad de fIa epide-
mia , hacen presumir que esta so ex"-
del Casino E s p a ñ o l del que era so-
cio n ú m e r o uno. 
Su muerte ha causado p e n o s í s i m a 
i m p r e s i ó n . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á su sepelio. 
Descanse en paz. 
Martines, Corresponsal . 11$2i a 1925, en la Univers idad Na-
.c ional , r e s e ñ a r primero el n ú m e r o 
E L S R . R A I Z A N E N S A N F E L I P E f ina l de tan memorable e intere-
s a n Fel ipe , Octubre 1. , sante acontecimiento. 
D I A R I O . — H a b a n a . 1 Nos hemos, pues, de refer ir al 
F . N L A U N I V E R S I D A D N A C I O N A L i E s c e n a inolvidable para cuantos 
pudimos presenciarla . 
E S C E N A I N O L V I D A J B L B ¿ C ó m o no percibir en e l la u n a i 
nueva forma, una forma m á s , a l j 
V a l g a , esta vez, acordes con la | menos, de reverenciar la m e m o r i a , 
i m p r e s i ó n predominante que nos i de Mart í , rindiendo culto a l a g lo- ! 
embarga a l volver de l a solemne 
aper tura del curao a c a d é m i c o de 
ría que tiene de Maestro de la j u - i 
ventud cubana, de ayer, de hoy y i 
de s iempre? 
L o s alagres muchachones univer- j 
sitarlos quisieron que l a o p e r a c i ó n | 
del traslado fuese un c laro s imbo-! 
lismo de la parte que en ella toma-
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E s t a tarde l l e g ó a este p u e b ^ el t ias lado del busto de Mart í , que t w - ban todas las Escue las de todas las i 
Coronel Celestino B a i z á n , postulado 
l a r a representante en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Me f u é presentado por el s e ñ o r 
Rafae l Orozco. 
L e s a l u d é en nombre del D ( A R I O . 
F E R N A N D E Z , 
Corresponsa l . regresado a Santa C U r a . E l pueblo , 
congregado en la e s t a c i ó n a c l a m ó . - y « s i A T I C O WlTH WAT T A l t o 
de nuevo a l general Mpnnpni 1 a m a u t o •.' L üi H A L L A D O 
Durante l a ' e s t a n J i a " s i g u a el ^ V I A F K í l R E A 
p é s a m e ^ 0 ^ 1 1 1 ^ h V ^ * á e \ ^ N I C O L A S ^ Octubre 
t iérr^z Ouirós ? J ? del Dr- G u - D I A R I O D E L A M A R I N A 
t i é r r e z Quiros recientemente falle- Habana 
esdo. e x p r e s á n d o l e s su sentimiento 
a l no haber podido suspender la fies-
ta en s e ñ a l de duelo, toda vez que 
y a estaba acordada de antemano. 
E l Genera l Menocal me ha expre-
i S S i ^ ^ í S ^ ^ t ^ / f S S Ugar dcI 8UCSeo Sal iÓ.eI JueZ d o c t o n c i ó " e n " A S t u r i ¡ S ~ ; í " a ñ ; " d T T 9 Í 6 ; ' y miparcial_ton_ que viene el D I A R I O Canals , el secretario Cuervo el j e f e 1 ^ admirabie c o l a b o r a d o r ' v p f i ^ 
Anoche a p a r e c i ó muerto con una 
herida contusa en l a cabeza un a s i á -
tico como de ochenta a ñ o s de edad, 
en l a v í a f é r r e a y en el k i l ó m e t r o 
78 entre San N i c o l á s y GMnes par el 
ta ayer a l h a j a b a u n testero del Facul tades y a l efecto en la escolta i 
A u l a Magna y que. t erminada la que formaron a sus c o m p a ñ e r o s , l o s ! 
ceremonia a c a d é m i c a que a l l í se | que embrazaron y abrazaron el ve- i 
celebraba, f u é trasladado por los es-j uorado busto, f iguraban las bande- | 
tudiantes univers i tarios , a p o r f í a por j rolas y gallardetes que por insignia i 
l a r t i c i p a r de tan s ingular honor, al 
cuevo edificio del A l m a Mater. 
LA S A N I D A D Y L O S R E S T O S 
D E L D O C T O R C . D E L G A D O ; 
Por la S e c r e t a r í a de Sanidad fue-
r o n despachados ayer los permisos 
correspondientes para que tan proh-
to como llegue a é s t e puerto el va-
por que conduce los restos del doc-
tor Claudio Delgado sea desembar-
cado el f é r e t r o y entregado a l hijo 
y la v iuda del i lustre desaparecido. 
E l doctor Claudio Delgado falle 
D E L A M A R I N A r e s e ñ a n d o los de-
talles de esta e x c u r s i ó n po l í t i c 
f u é admirable colaborador 'y eficaz 
Mi l i tar seo^. ^ ^ p b a .y el^ doctor ( aux i l lar í é l s ¿ b i o doctoT F i n l a y en 
Mulkya m é d i o m u n i c i p a l . E l m u e r - j s u s experimentos que culminaron 
enocal fué saludado por sual 
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F é l i x P é r e z . 
Corresponsa l . 
del m é d i c o e s p a ñ o l que de manera 
tan efectiva y triunfante l a b o r ó eu 
bien de la h u m a n i d a d . 
los dist inguen y hermanan . 
A l frente del s i m p á t i c o grupo que I 
efectuaba el traslado de la efigie | 
m a r m ó r e a del A p ó s t o l de las l íber- i 
t?des cubanas matchaba el S r . R e c - 1 
or de la Univers idad y una nutr ida 
r e p r e s e n t a c i ó n del Claustro , luc i en - ' 
do el cromatismo de sus mucetas ' 
*• togas. 
E l busto f u é instalado en el cen-
tro del nuevo P a b e l l ó n Centra l , a 
espaldas precisamente de la b r o n c í -
nea escul tura que representa, amo-
losamente acogedora, a l A l m a Ma-
ter. L a B a n d a de la M a r i n a Nacional 
r u b r i c ó esta inolvidable escena con 
los vibrantes acordes del Himno 
Nacional . 
A P E R T U R A 
a favor de l a 
e ayer se dis fruta-
p ú b l i c o a l a fies- ¡ 
curso en la Uni-1 
versidad Nacional era tan conside-
K e y West , Octubre 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Comandante Sterns, .Tefp del 
S é p t i m o Distri to Nava l de la M a r i -
na Nacional d e ' l o s Es tados Unidos I t i n « u i r á en brev,e-
ha puesto a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r I w ^ „ *~ 
Ricardo G u t i é r r e z L e e el transporte I £ V < ^ S O A C A » K g O O H A S I D O 
- B a y s p r l n g " para traer a los B o y | I N A V G i ; R A 1 > 0 K N T O D A E S P A Ñ A 
S C W ¿ U S ^ ^ n f ^ f p i n ^ H ' i í M A D R I D . Octubre 1. a tomar parte en los festejos del 
diez de Octubre . ' , ^ , -i - j j 
t o Q„ jr a , , . i L o s tclegraraas recibidos de p í o -
p ^ ¿ J , j \ é s t a de s e ñ o r I dan extern- cuenta de la so-
G u t i é r r e z L e e h a sido acogida con; m i n a u g u r a c i ó n del curso aca-
grandes muestras de afecto por par- ¿ m i c o en toda E s p a ñ a , 
te de todos los elementos que inte-1 L a c e r e m o n i i l l e apertura le cur 
gran nuestra p o b l a c i ó n , especialmen-1 en la univc).sidad de Sa lamanca , 
te por la o r g a n i z a c i ó n de Boys a n d ! ^ preí: idida por fil P r í n c i p e de A s -
G i r l Scouts locales, quienes esta no-j , 
che se despiden con un banquete en 
el acreditado restaurant V ic tor ia , al 
que a s i s t i r á n el Alca lde de J a ciu-
dad, autoridadte civiles y mi l i tares , 
el Cónsu l de Cuba con é l personal 
del Consulado, l a tropa n ú m e r o tres 
de Gírls Scouts y el cuerpo Ejecut ivo 
de Boys Scouts . 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z L e e c o n c u r r i ó 
en el d ía de hoy al lunch reglamen- p n la S e c r e t a r í a de Es tado se ha 
t a ñ o del club Rotarlo de esta locali- recibido el siguiente cablegrama del 
dad a cuyos miembros s a l u d ó en Ministro de Relaciones Exter iores de 
nombre de los Rotarlos de C u b a . Honduras : 
E n dicho acto el s e ñ o r G u t i é r r e z "Tegueigalpa, Honduras , Septiom-
L e e rec ib ió l a C o m i s i ó n de que fue- bre 29 de 1924 . 
ra i n t é r p r e t e ante sus c o m p a ñ e r o s ! E x c e l e n t í s i m o ' s e ñ o r Ministro de 
de la H a b a n a , del m á s cordial saludo i Relaciones E x t e r i o r e s . — H a b a n a , 
de los Rotarlos de K e y W e s t . j P e r m í t o m e transcr ib ir le e l tele-
T i n A n k h m e n t . g r a m a que dice: "Ceiba 27 de Sep-
E L G O B I E R N O P E R S A Ü ñ ^ T T r ^ ^ r s ^ ^ t 
A L A V I U D A D E L V I C E C O N S U L !ayer transcribiendo radiograma del 
I M R R i r ' s e ñ o r Secretario de Estado de la 
n n o R i c ¡ R e p ú b l i c a de Cuba y suplico a su 
excelencia trasmit ir a aquel Gobier-
no mi profundo reconocimiento por 
S E D E S C O N O C E LA U L T I M A V O -
L U N T A D D E L G E N E R A L 
R I U S R I V E R A 
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W A S H I N G T O N , octubre l o . 
E l gobierno pers a e n t r e g ó hoy a l | l a condolencia que V i p T e s ^ p o V e'^fa 
Encargado de Negocios de los E s - j l lecimiento de mi esposo el general 
tadoa Unidos en T e h e r á n un c h e c k í J u a n Rius R ivera , as í como por e 
per la suma de $50.000. E s t a s u m a duelo nacional decretado Nunca m 
la r e p a r a c i ó n f i jada por el go- i esposo e x p r e s ó preferencia por e 
bierno americano aMrs. Robert W . i lugar donde d e b í a n d e s c a s s í r sus 
In ibne por l a reciente p é r d i d a que restos; pero ei al abrir su dispos 
sufr ió con motivo de la muerte de c i ó n testamentaria contr ibuyera a l g ñ 
su esposo, e l v i c e c ó n s u l Imbrie , a l a ese respecto, t e n d r é el honor de 
manos de una muchedumbre f a n á t i - ¡ c o m u n i c á r s e l o en seguida pa?a oup 
ca en la capital persa. L a suma se se cumpla su voluntfd - A ^ o r a 1 ' 
e n t r e g a r á a Mrs. Imbrie t a n "«-onto i R l u s R i v e r a RplfAránH , r o r a ^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 He 1 9 2 4 
AÑO X C U 
D I A R - O D E L A M A R I N A 
DmiCTo». 
Cp Jema t. Rivcnou 
F U N U A D O K>í i s a * 
^NKSICtNTB 
Conde oii. Rivens joa .qu n P i n a 
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P R O B L E M A S E D U C A T I V O S 
L a apertura del curso a c a d é m i c o 
de 1924 a 1925 en la Universidad, 
los Institutos, la Escue la del Hogai . 
lar Escuelas Normales de Maestros y 
la Escuela Normal de Kindergarten, 
establecimientos que franquean hoy 
sus puertas a la juventud estudiantil, 
pone de actualidad ciertos importantes 
pioblemas educativos, que reclaman 
urgente a t e n c i ó n de los poderes p ú -
blicos. De muy numerosas y graves 
deficiencias adolecen casi todos esos 
centros decentes, a pesar de los no 
p e q u e ñ o s progresos que han realizado; 
pero la mala impres ión que esos de-
fectos pudieran producir al comenzar 
el curso, se a t e n ú a mucho ante un he-
cho sumamente significativo y conso-
lé dor: la enorme afluencia de estu* 
diantes en todos esos establecimientos 
de e n s e ñ a n z a . 
Nuestro Instituto Provincial , que no 
tardará en quedar instalado en un es-
p lénd ido edificio, digno de la capital 
de la N a c i ó n y del decoro de la R e 
públ ica , ha visto su m a t r í c u l a enorme 
mente acrecentada. E n los ú l t imos me-
ses se han celebrado en él m á s de 
diez mil actos de examen, entre los co-
rrespondientes a alumnos del Institu 
to, fie los colegios incorporados y es-
tudiantes libres. U n verdadero "record" 
di f íc i lmente superado por instituciones 
educativas de su clas<i L a Escuela 
del Hogar, ha visto, como siempre, 
nutridís ima su matr í cu la y la Escuela 
Normal de Kindergarten ha tenido 
necesidad de ampliar su inscripcióri. 
por un decreto presidencial, para dar 
cabida a todos los aspirantes a l t í tulr 
de maes trás de esa especialidad. A c -
tualmente se impone la necesidad de 
un local m á s amplio para l a Escuela , 
a ñ o y han sido aprobadas sobre 150, 
quedando, por lo tanto, unas 70 apio 
badas y sin plaza en las listas de ins-
cr ipc ión , sin contar con que m á s de 
200 j ó v e n e s fueron rechazadas en lo; 
severos e x á m e n e s de ingreso. E s u r 
gente, por lo tanto, que el Congreso 
modifique la ley, a fin de que las E s -
cuelas Normales puedan admitir todos 
los aspirantes que a ellas concurren y 
sean aprobados. E s lastimoso que es-
tando el país tan necesitado de bue-
nos maestros y acudiendo la juventud 
de uno y otro sexo en gran n ú m e r o 
•x las Escuelas Normales, las leyes les 
cierren las puertas a los que desean 
estudiar. 
E s t a necesidad de ampliar la matrí" 
cula no es la ú n i c a de esos estableci-
mientos. Nuestro estimado c o m p a ñ e r o 
de R e d a c c i ó n D r . R a m ó n L ó p e z O í r 
veros, c a t e d r á t i c o de la Escuela Nor-
mal de Maestros a quien estaba encár 
gado el discuso de apertura, l e y ó 
ayer un interesante, oportuno y bien 
meditado trabajo, en el cual s eña ló 
importantes particulares, previstos por 
la ley de 15 de marzo de 1915, les 
cuales requieren urgente a t e n c i ó n del 
Gobierno. E l S r . Secretario de Ins-
trucción P ú b l i c a , Dr . G o n z á l e z Manet, 
reconoc ió la justicia y la pertinencia 
de las observaciones de nuestro com 
p a ñ e r o y p r o m e t i ó , entre aplauso.»., 
llevar las peticiones que se le formu-
laban a un p r ó x i m o Consejo de Secre ' 
tarios. E n la Escuela Normal de Maes-
tras, la D r a . S r t a . Estrella Delgado 
ind icó también la necesidad de un 
jardín escolar para las p r á c t i c a s de 
Bio log ía y B o t á n i c a , a fin de imprr 
mii a la e n s e ñ a n z a el carác ter p r á c -
i i j tico v experimental que demanda la 
pues en el que ocupa no puede dar , 7 , ^ : -2 
cabida a todas las alumnas. E s de es 
perar que el S r . Presidente á e la Re-
públ ica conceda sin tardanza el c r i ' 
dito necesario, solicitado por la Se-
cretaría del ramo. 
Las Escuelas Normales han tenido 
una afluencia enorme de alumnos. 
Ninguna ha podido dar cabida a to-
dos los aspirantes aprobados en los 
e x á m e n e s de ingreso, en virtud de que 
la ley vigente limita a cincuenta el 
n ú m e r o de alumnos de cada curso. 
E n la Escuela de Varones , después 
de completa la cifra de los matricu-
lados, han quedado 15 estudiantes 
aprobados sin poder inscribirse, y en 
la Escuela Normal de S e ñ o r i t a s , las 
disposiciones vigentes s ó l o autorizan 
para admitir 84 alumnas nuevas estv 
P e d a g o g í a . E n la Escuela P r á c t i c a 
anexa, nutrida con m á s de mil n iñas 
desde el d ía del comienzo del curso 
y cuya matr ícu la hubo que cerrar in-
mediatamente, existen t a m b i é n impor" 
tantes problemas relacionados con la 
falta de locales, de cierto materia!, 
e tcétera . 
L o s datos expuestos bastan para 
demostrar que entre la juventud existe 
un vehemente deseo de estudiar y pre" 
pararse para l a v ida, frustrado, en 
parte, por la falta de medios de las 
instituciones docentes. Urge que el 
Gobierno preste a t e n c i ó n a estas cues 
tienes y ponga término al triste espec-
tácu lo de millares de n iños y de j ó -
venes que, deseando estudiar, no tie 
nen manera de hacerlo, ' 
1' 
DE SANIDAD 
U C E N C I A S D E 
K S T A B L E C I M I E X T O S 
Por este Negociado ha nsido des-
pachadas las l icencias de estableci-
mientos siguientes: 
C O N C E D I D A S : F l o r i d a 46, Sastre 
en g é n e r o s ; Es tevez 24, a l m a c é n de 
v í v e r e s y l icores; P . G ó m e z 67, p l íes 
to de frutas y helados; R . M . de 
E a b r a 59, a l m a c é n de efectos foto-
g r á f i c o s ; F e r n a n d i n a 92, bodega; 
J . de C á r d e n a s 4, t r e n . d e cant ina; 
Presidente Menocal y J . P e \ í g r i n o , 
f a r m a d a ; Apodaca 18, bodega; C u -
ba 83 y medio, a l m a c é n de v í v e r e s 
finos; A m a r g u r a s 7, d e p ó s i t o de ví-
veres F,:.n venta ; I . A g r á m e n t e 115, 
a l m a c é n de v í v e r e s f inos; Serafines 
4 9, b a r b e r í a ; Aven ida de l a R e p ú -
bl ica 2 ? 9 , tal ler de m e c á n i c a ; 'Es-
cobar 46. puesto de frutas y hela-
dos; L,eonor P é r e z 49, c a r p i n t e r í a ; 
Sorafines y Vega , puesto de frutas; 
Concha T. f i g ó n ; M . F e r n á n d e z de 
Castro 247. c a f é sin c a n t i n a ; B l a n -
co 29 y 31, t ienda de accesorios pa-
r a autos; L e o n o r P é r e z 100, barbe-
r í a ; R M a r t í n e z Alonso 83, pueslo 
de frutas; E n a m o r a d o s e n tre San 
Indalecio y San Benigno, carbone-
r í a al menudeo: F i n l a y 128, C , ta-
l l er de t a l a b a r t e r í a ; A r m a s 18, Ví-
bora, establo de v a c a s . 
D E N E G A D A S : R . del B r a s i l 70, 
t ienda de tej idos; Aven ida de B é l g i -
c a 185, s e d e r í a y qu inca l la ; P . Me-
nocal 87, f e r r e t e r í a ; F l o r d a 13, 
b a r b e r í a ; F i n l a y 50 y 52, a l m a c é n 
de f e r r e t e r í a y anexos . 
D r . G á l v e z G u i 
I M P O T E N C I A , 1'KRDlD.tLS 
S E M I N A L E S , I g J T f e H I U ' -
D A D . V E N E R E O , S I F I L I S 
\ H E I l i N L A S O Q L i E B R A -
Ü U K A S . C O N S M i T A r t D E 
1 • * 
M O N S M h a I E . 41 
E S P E C I A L P A M L ü S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se h a n aproba-
do los siguientes planos: 
Avenida de l a R e p ú b l i c a 200, de 
A n d r é s C a s t e l l á ; C b u r r u c a entre San 
C r i s t ó b a l y Pezuela , de J u a n a S u á -
rez ; Chaple 19, de V a l e n t í n F e r -
n á n d e z S a n N i c o l á s 100. de S o l í s 
E n t r i a l g o y C o m p a ñ í a ; C a r v a j a l en-
E L D O C T O R G U S T A V O 
C U E R V O 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y 
c o n j u n t a m e n t e s u g a b i n e t e d e 
c o n s u l t a s p a r a la c a s a C A L L E 0 . 
E S Q U I N A A 2 1 , V e d a d o . A n t i -
c u a C l í n i c a d e l D r . L a i n é , a l f o n -
d o d e l P a r q u e de ! M a i n e y de l a 
B a t e r í a de S a n t a C l a r a . 
C 8863 3d 
tr eLeonor y T r i n i d a d , de S . F , 
M e l e ú n . 
F A B R I C A S C L A U S U R A D A S 
P o r l a D i r e c c i ó n de Sanidad se 
ha ordenado l a c l a u s u r a de las s i -
guiente} f á b r i c a s -de gaseosas y 
aguas minerales: 
"Artemisa I n d u s t r i a l " , "Fábr . ' ca 
de gaseosas de Ar temisa" , L a n í o y 
Hermanos , de G ü i r a de Melena y la 
venta ae agua del pozo propiedad de 
Blai^ca Díaz , de G ü i n e s . 
L a c lausura de las dos pr imeras 
obedece a ser mala el agua que se 
ut i l iza en la e l a b o r a c i ó n de los re-
frescos y la ú l t i m a por no Cumpl ir 
el reg'umento de gaseosas y aguas 
minera les . 
1 ^ 
Í Q U E I M P R U D E N C I A 
A d e n t r o , e n e l teatro, m i ca lor sofocante. A f u e r a , u n a 
br i sa h e l a d a . Y usted , por u n descu ido , c o n e l abrigo 
a l b r a z o . N a t u r a l m e n t e , a l l legar a c a s a e s t á estornu-
d a n d o , t iene u n vago dolor d e c a b e z a y se siente e s c a -
lofriado. i H a y q u e tomarse inmediatamente u n a dos is d e 
C A F I A S P I R I N A . 
N o existe n a d a igual p a r a cortar u n resfriado. A d m i r a b l e 
t a m b i é n p a r a do lores d e c a b e z a , mue las y o í d o s ; n e u -
ralgias; malestar c a u s a d o por l a s trasno-
c h a d a s o e l a b u s o d e b e b i d a s a l c o h ó l i -
c a s , e tc . N u n c a a f e c t a e l c c a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r i ñ o e s . 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n l a " C r u z B a y e s r " 
3 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a O Z O M U L S I O N deber la darse a su n i ñ o con regular idad p a r a 
promover s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
Muchos padres abandonan sus n i ñ o s h a s t a que sos Pulmones y 
Organos Bronquia les se h a n debilitado de ta l m a n e r a que no pueden 
res is t ir los ataques de los G é r m e n e s Tuberculosos. 
Muchos b e b é s y j ó v e n e s n i ñ o s padecen de debi l idad e n los huesos, 
deformidad de las p iernas y raquit ismo, y son enfermizos, delgados y 
t a r d í o s en crecer. L a O Z O M U L S I O N es lo mejor en é s t o s casos, porque 
contiene los elementos necesarios p a r a formar fuertes huesos, carnes 
firmes y vigor corporal . J ó v e n e s n i ñ o s que e s t á n afectados con 
cualquiera de é s t o s males , o que no crecen con l a rapidez debida, se 
b e n e f i c i a r á n mucho tomando L a O Z O M U L S I O N con regular idad. E l l o s 
l a toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en vez de ser 
mola de tomar como son l a s preparaciones ordinarias de Aceite de H í g a d o 
de Bacalao . 
S i los niños padecen de Toses, Catarros, Sarampión, 
Papera, Tos Ferina o Cualquiera de las Enfermedades que les 
son comunes, debe dárseles La OZOMULSION, pues a y u d a r á 
mucho a curar sus males, y los fortalecerá y pondrá otra vez 
en salud perfecta. 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquel los que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos , por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gantralgias . Dispepsia , etc. y 
as imismo los a n é m i c o s , los anc ianos , lodos aquellos que* se 
encuentran debil i tados por u n a larga enfermedad y e n quienes 
las lunciones del e s t ó m a g o ue h a l l a n retardadas, d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la e ñ c a c l a de l D I Q E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é d i c a s de l mundo entero. B a j o la i n ü u e n c i a e l medicamento , las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regu lar idad , a u m e n t á n d o s e poco á poco e l apetito, y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra , e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á l a dos i s de u n a cop i ta de l a s 
de l i c o r d e s p u é s de c a d a comida . 
C o r e a r <& G l e , 20. R u é des í o s s é s - S a i n t . J a c q u e ¡ r P A R ¿ 
Exíjase en las Farmacias el Veraadero 0IGZSTIV0 LLJH 
MI. 
C o m p u e s t o d e M i e l 
y A l q u i t r á n 
d e F 0 L E Y 
-ti 
A los miembros de la Aso. 
ciación de Telegrafistas de 
Cuba I 
1 - O ^ T f t D , , V 
A l g u n a s razones que prueban que es 
l a mejor medicina p a r a la Tos» 
R e s f r í o , C r u p y Afecciones 
Pectorales . 
M I E L D E A B E J A — D e s d e tiempo 
inmemorial se conoce y aprecia como 
una sustancia curatfva y alimenticia. 
A L Q U I T R A N D E P I N O — N o hay 
familia de á r b o l e s que haya prestado 
m á s beneficios a l a humanidad que 
las C O N I F E R A S , a l a cual pertene-
cen los Pinos. 
Ademas de estos, e l C O M P U E S T O 
D E F O L E Y contiene otros muchos 
ingredientes que aumentan bu virtud 
terapéut i ca . No contiene n a r c ó t i c o s 
de ninguna especie, que suele ser l a 
base de las recetas p a r a la tos, que 
la amortiguan dejando el ma l Intacto 
en la e c o n o m í a y e n v e n á n d o l a de 
paso. E L C O M P U E S T O D E M I E L 
Y A L Q U I T R A N D E F O L E Y cubre 
con una capita sedativa y calmante 
las mucosas afectadas e Irritadas por 
las afecciones l a r í n g e a s y pectorales. 
Mata los g é r m e s del m a l en la gar-
ganta s in dejarlos extenderse y con-
vertirse en afecciones graves. 
Chicos y grandes, n i ñ o s y viejos 
pueden tomar con confianza el COM-
P U E S T O D E M I E L Y A L Q U I T R A N 
de F O L E Y . E s agradable, inofensivo 
¡ Recientes acontecimientos o c a r n - i 
I dos en el seno de nues tra A s o c i a c i ó n 
^ue tienden a desvirtuar y cambiar 
radicalmente el c a r á c t e r de la mis 
ma , me obligan ? dir ig irme a todos 
Ies componentes de el la, y especial-
mente a los que residen fuera de 
esta capital , a fin de exponer d i á - i 
fanamente a sus ojos la verdad de ; 
la s i t u a c i ó n creada dentro de su D l -
r í c t i v a por elementos que, a p a r a n - j 
dose de lo que esencialmente cong- | 
t ituye el e s p í r i t u de la A s o c i a c i ó n , 
t ra tan de hacer de é s t a un organls-
jmo p o l í t i c o y un a r m a part idaris ta . 
1 L o s principios fundamentales que 
j i . i spiraron la c o n s t i t u c i ó n de la Aso-
j d a c i ó n de Telegrafistas de C u b a , no 
¡ f u e r o n otros que la necesidad de de-
| fensa de la clase. Nosotros, por nues-
| tra p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , por la tras-
j c o n d é n e l a de la f u n c i ó n que rea l i za -
I n o s y por otras var ias causas que 
Ison bien conocidas, debemos c o n s i - j 
¡ dorarnos como profesionales y c o l ó - | 
l eamos por encima de las luchas po-j 
i l í t i c a s , af ianzando y robusteciendo | 
I n d i s p e n s a b l e 
para e l c o n v e n i e n t e 
, c u i d a d o d e l n i ñ o 
T 
El Banquete de los Profesé 
nales Conservadores y sq 
significación 
E n los a c t u a l t s momentos, en qu, nuestros derechos administrat ivos , 
l u e s t r a inamovi l idad en los cargos, h a empezado a hablarse msititente. 
nuestro derecho a l ascenso por es- m e n t e sobro el Banquete que ,a 
c a l a f ó n riguroso v todo el conjun- A s o c i a c i ó n d.' Frofes lona.es Conser, 
(to de privilegios, tan trabajosamen- v a d o r e s o f r e c e r á a los candidato, 
y preserva las v í a s respiratorias de |te ganados, que tienden a hacer del de l P a r t i d o Conservador , cabo pte< 
toda clase de infecciones. 
Se vende en todas las farmacias en 
un E N V A S E A M A R I L L O precisa-
mente. F í j e s e en este pormenor par» 
que no le e n g a ñ e n . 
DlstribaMo por U IT. S. A. COSPOSA* 
TION, Chatt&noof*. Tenn., E . U. de A . | 
Habana. Oaba; México, D. F . ; Bamnqvil l* 
Colombia. 
DE PALACIO 
D E C R E T O S 
P o r decreto p r e s i d e n c i a l se h a 
dispuesto: 
— D e s t i n a r un c r é d i t o de $27,000 
a r e i n s t a l a c i ó n de l a s Legac iones de 
C u b a en B e r l í n , B r u s e l a s , L o n d r e s , 
R o m a y M é j i c o . 
— D e s t i n a r un c r é d i t o de $6,200 
a r e i n t a l a c l ó n de los Consulados en 
New Y o r k , K e y W e s t , Chicago, San 
L u i s y S e v i l l a . 
— A u t o r i z a r l a p e r m u t a entre los 
tenientes R a m ó n J . M a r r a r e , del 
a r m a de I n f a n t e r í a y C a r l o s M . A n -
gulo, del a r m a de A r t i l l e r í a . 
— C o n c e d e r la O r d e n del M é r i t o 
, Mi l i tar a l sargento de l e j é r c i t o A n -
tonio A l f o n s o . 
— C o n c e d e r p e n s i ó n a n u a l de $600 
a l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R e a l y 
P a s c u a l , h i j a del fa l lec ido subtenlen 
tu de la A r m a d a Diego R e a l y R o -
d r í g u e z . 
— C o n c e d e r p e n s i ó n de $ 4 9 8 . 7 5 a 
la s e ñ o r i t a A n g é l i c a V a l d é s y R o d r í -
guez, h i j a del fa l lec ido sargento re-
tiraido d e l e j é r c i t o M a n u e l V a l d é s 
Alvarez . 
D I P L O M A T I C O 
M a ñ a n a , v iernes , se e n t r e v i s t a r á 
con el Je fe del E s t a d o el E n c a r g a d o 
de Negocios de M é j i c o , s e ñ o r A r m e n -
dar iz del C a s t i l l o . 
T E L E G R A M A D E L G E N E R A L 
M E N O C A L 
E l s e ñ o r Miguel A lonso P u j o l v i -
s i t ó ayer 11 s e ñ o r Pres idente , para 
hacerle entrega de u n te legrama del 
general Menocal , en e l que é s t e pro-
testa contra l a d e t e n c i ó n de un sar-
gento del e j é r c i t o en la c iudad de 
Matanzas , rec ientemente acusado de 
haberle hecho demostraciones de 
s i m p a t í a a s u paso por a l l í en el 
tren excurs ionis ta . Dicho te legrama 
lo d i r i g i ó el genera l Menocal a l doc-
tor M é n d e z Capote , p a r a que lo hi-
c i e r a l l egar a l s e ñ o r Pres idente . 
A s e g ú r a s e que e l a ludido sargento 
no hizo las manifes tac iones part ida-
r is tas de que se le a c u s a . 
E L E M B A J A D O R C R O W D E R 
A y e r estuvo en P a l a c i o el Sccre-
t £ r i o de E s t a d o p a r a c a m b i a r impre-
siones con el s e ñ o r Pres idente sobre 
u n a vis i ta que le hizo en el mismo 
d í a el E m b j a d o r C r o w d e r . Tenemos 
entendido que el E m b a j a d o r f u é a 
t r a t a r de asuntos re lac ionados con 
la lucha e lectoral . 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L P A R Q U E 
D E M A C E O 
Se h a f irmado u n decreto por el 
c u a l se concede u n c r é d i t o de 69.009 
pesos p a r a obras de embellecimiento 
del Parque de Maceo . Tenemos en-
tendido que los t r a b a j o s c o m e n z a r á n 
el p r ó x i m o lunes . 
S U S P E N S O S D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
D e s p u é s de en trev i s tar se con el 
Jefe del E s t a d o , i n f o r m ó ayer a loe 
reportera el S e c r e t a r i o de Gober-ia 
c i ó n , que h a b í a ordenado la suspen- i 
s i ó n de empleo y sue ldo de los sar-
gentos de la P o l i c í a Nacional H e r -
n á n d e z y E l e u t e r i o V e g a , por-jue 
contraviniendo la s disposiciones de 
la J e f a t u r a del C u e r p o , embarcaron 
en c o m p a ñ í a del G e n e r a l Menocal 
para la e x c u r s i ó n de propaganda por 
la I s l a . 
H U E L G A R E S U E L T A 
T a m b i é n i n f o r m ó el Secretarlo de 
G o b e r n a c i ó n a los reportera , que se-
g ú n le c o m u n i c a b a el A lca lde de 
B a t a b a n ó h a b í a quedado favorable-
mente resue l ta l a h u e l g a que soste-
n í a n los marinos de Surgidero , quie-
es ayer mismo r e a u d a r o n sus labo-
r e s . 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E s cas i seguro que m a ñ a n a , v ier-
nes, se celebre e n P a l a c i o Consejo 
de Secretar ios . 
P A R A E l i C O N G R E S O M E D I C O 
Por decreto p r e s i d e n c i a l se h a dis-
puesto entregar a l Pres idente del 
Sexto Congreso M é d i c o , que se cele-
b r a r á durante e l m e s de Noviembre 
en esta capi ta l , l a c a n t i d a d de 15000 
pesos para a tender a los gastos que 
el mismo origine. 
¡ s e r v i c i o de t e l e g r a f í a oficial una g u n t a r : ^cuál es l a s l g n i f i o a c l ó a 
! verdadera c a r r e r a . Sobre esas bases ese a c t o . 
'so f a b r i c ó nuestra A s o c i a c i ó n , s in U n a vez const i tu ida la Asociad^, 
tener en cuenta para nada el matiz sus f ines no p o d í a n ser otros qUe 
p c l í t i c o de sus componentes. E s m á s , la r e a l i z a c i ó n de una actuac ión d, 
resulta esencial para l a eficacia de a l t a p o l í t i c a , que no fiólo favorecle-
i su g e s t i ó n y para el logro de su é x i - r a s u e ideales, sino t a m o l é n qU(| 
te, que la lucha p o l í t i c a sea d e f i n í - a t r a j e r a a las c iases e c o n ó m i c a s y ^ 
tivamente e l iminada de su seno. T o - c í a l e s del p a í s , d e s l i g á n d o s e p,,, 
dos somos y queremos ser solamen- c o m p l e t o J e la n o r m a seguida «a 
te telegrafistas y defender los inte- l a s c a m p a n a s l levadas a efecto has-
reses individuales y colectivos de ta e l presente, a base de hacer ceñ-
ios telegrafistas. c u r r l r el m a y o r numeroso elemento y 
Pero, aunque estos principios han en donde los oradores presciudien. 
sido mantenidos v respetados has- do p o r completo de toda expo«iciün 
ta e l presente, resul ta a h o r a que de p r i n c i p i o s , de toda expos ic ión de 
determinados elementos de l a D i - p r o g r a m a , empleaban en sus ¿Is-
rect iva no e s t á n conformes en con- c u r s o s los oprobios, las ofensas, 
t lnuar p r a c t l c á n d e i o s . Muy a l con- d e s c r é d i t o y las d iatr ibas dirigidas 
trario . quieren convert ir lo que has- c o n t r a l a a c t u a c i ó n del contrario, 
ta a h o r a f u é una fuerza pr ivada , l l e g a n d o a veces a proferir palabras 
desprovista de otra f inal idad que l a I n d i g n a s y soeces, que desvirtuaban 
der ivada del c o m p a ñ e r i s m o y la Vor completo el acto que realizaban 
Y e sa a c t u a c i ó n de a l ta política 
h a b í a necesar iamente que llevarla 
a e f ec to , de acuerdo con la clase y 
p o s i c i ó n socia l que representa cada 
u n o d e los miembros de la Asocia-
c i ó n y siguiendo a s í las normas em-
p l e a d a s en la ac tua l c a m p a ñ a por los 
o r a d o r e s del P a r t i d o Conservador, 
la A s o c i a c i ó n , me he opuesto t ermi - d e m o s t r á n j o n o 3 en ol soberbio meê  
nantemente y estoy dispuesto a con- t de l Teatro Nacional 8Ín 
t inuar o p o n i é n d o m e , a toda g e s t i ó n nosBpreciar> alil ofender a loe con-
Identidad de intereses profesionales, 
en u n a fuerza p ú b l i c a , de c a r á c t e r 
p o l í t i c o , que debe ac tuar act ivamen-
te en este ú l t i m o campo, apoyando 
a determinadas personalidades par-
t idaristas. 
E n mi c o n d i c i ó n de Presidente de 
de l a misma que no sea conforme 
a los principios de su c o n s t i t u c i ó n . 
E n ta l v i r tud , los elementos p o l í t i -
cos de e l la , en su deseo de e l imi-
narme com0 o b s t á c u l o a sus p r o p ó -
sitos, han provocado dentro de la D i -
rect iva un estado de o p i n i ó n contra -
rio a m i persfona que a n u l a por 
completo mis actividades a l frente 
de l a misma y que me ha forzado. 
t r a r i o s ; que se puede exponer un 
p r o g r a m a ampl io y definido, que 
e n t u s i a s m e a las masas , s in desa-
c r e d i t a r , ain i n j u r i a r a los adversa-
r i o s . 
Y a s í , teniendo en cuenta todo 
e l l o , l a A s o c i a c i ó n de Profesionales 
C o n s e r v a d o r e s , decide celebrar un 
B a n q u e t e «¿n yl T e a t r o Nacional, ya 
q u e r e s u l t a b a l a forma m á s viable 
por motivos de delicadeza, a presen- p a r a r e u n i r las fuerzas v ivas de la 
tar la renuncia de mi cargo. | n a c i ó n en acto p ú b l i c o , donde fuesen 
f o r m u l a d a s bajo pacto de honor, las Con tales antecedentes, deseo h a -
cer p ú b l i c o y poner especialmente 
en conocimiento de mis c o m p a ñ e -
ros, que l a A s o c i a c i ó n de Te legraf i s -
tas de C u b a H A D E J A D O D E S E R 
Y A E L O R G A N O A U T O R I Z A D O D E 
N U E S T R A C L A S E . E l l a no t e n d e r á 
en lo sucesivo a la defensa de los 
intereses de los telegrafistas de C u -
b a e e s fundamentales del Programa 
d e l P a r t i i o C o n s e r v a d o r . 
B s e banquete tiene en los anales 
de n u e s t r a s xuchas p o l í t i c a s una 
s i g n i f i c a c i ó n n o t a b i l í s i m a : la rea-
l i z a c i ó n de un acto solemne con la 
c o n c u r r e n c i a de los Profesionales, 
l a s c l a s e s e o o n ó m i c a o y sociales y 
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E n la 
ha, sino a l a defensa de D E T E R M I - los d i s t intos candidatos , y represen-
N A D O P A R T I D O P O L I T I C O . Y co-1 t a c i o n e s del P a r t i d o Conservador Ña-
mo yo no estoy, n i e s t á la inmen- c l o n a l , con el objeto de que, dado 
sa m a y o r í a de mis c o m p a ñ e r o s , d is - el c a s o de que l legaren a l poder, 
puesto a secundar esa tendencia, me r e s p e t e n en todas sus partes, inte-
alejo con pena de d icha o r g a n i z a c i ó n g r a m e n t e , e l P r o g r a m a de Regene-
aunque dispuesto siempre a laborar r a c i ó n formulado por el Partido 
por la causa sagrada de nuestros C o n s e r v a d o r y hecho p ú b l i c o enes» 
ideales comunes, que n0 son n i pue- o so lemne, ante todas las fuer 
den ser los de un partido p o l í t i c o , j z a s v i v a s de n u e s t r a patria 
sino los de N U E S T R A C L A S E , 
en 1> 
Afectuosamente de todos, 
( f . ) A l í e l o O r t l z . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
O J S . D K B O B O T E L L A S 14 C T S . B T * 
L e n t e s y E s p e j u e l o s 
F . A . B a y a 
C P T I C O 
SAN RAFAEL 20 Eqna. a 
A M I S T A D 
"Od Í i C 8803 aTt: 
E x i j a s i e m p r e 
e I A o u a d e 
E V I A N C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
C A C H A T 
b s t í l u d ó n 
' s e g u r i d a d do que de no ser cumplí-
J o estaremo-5 capacitados m á s 
¡ n u n c a , en todas las formas huma-
j ñ a s y posibles, p a r a exigir el cum-
p l i m i e n t o de l pt-cto de honor que se 
i l l e v a r á a efecto en ese memorable 
I a c t o . 
| E n esa f o r m a , pr imero en el gran-
• d i o s o meet lng del T e a t r o Nacional 
; m á s tarde en este Banquete , que a' 
p a r e c e r , por e l bri l lante concurso 
q u e l e prestan no solo los profesio-
n a l e s afi l 'ados a l a A s o c i a c i ó n , sino 
| l a s c lases e c o n ó m i c a s del país, lia 
! de r e s u l t a r de m a g n í f i c o , quedaran 
¡ r o t a s def init ivamente las viejas ñor-
¡ m a s p o l í t i c a s , e j erc idas por luengos 
i a ñ o a , grac ias a los nobles esfuerzos 
: q u e r e a l i z a n los candidatos, las dls» 
t i n t a s agrupaciones y coaliciones J 
d e m á s e lementos que integran d 
P a r t i d o que en estos momentos 
v a c o m o bváse de s u programa: la 
r e g e n e r a c i ó n de C u b a . 
Alberto SISO. 
U n c u a r t o de Siglo de 
E v o l u c i ó n Cubana 
O B R A N U E V A P O R E L D R . BAJA* 
R O G U E R R A , E D I T O R L I L I S T A 
D E I j " D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r ó l o g o de l M a y o r G e n e r a l Dr. F6* 
d r o E . Be tanconr t , Secretario » 
A g r i c u l t u r a , Comercio , y Traba)* 
P r e s i d e n t e d e l Conse jo Nacional o 
V e t e r a n o s de l a Independencia 
T r a s h 
de U b r a 
en cuent 
c o n d u c t í 
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T a m b 
nados 
l a poda 
en dichi 
fol laje ( 
mosquit( 
E l ú n i c o estudio completo T ^ ' 
c u m e n t a d o del desarrol lo de CuU 
en los ú l t i m o s veinticinco a^ofl'je 
T a m b i é n contieno un estudio ó 
l o s pr inc ipa l e s problemas actní!yL 
de l a N a c i ó n , respecto de la v ñ. 
c i ó n , l a i n d u s t r i a azucarera , la 
d u c c i ó n a g r í c o l a , el comercio, 
i n d u s t r i a , l a e d u c a c i ó n , etc. 
C i e n t o veintiocho p á g i n a s . tam8' 
ñ o grande , en excelente papel c 
m o , c o n 42 grabados, 38 a plana 
t e r a . 
U N P E S O E L E J E M P L A R ^ 
D e venta en todas las buenas 
b r e r í a s . 
I n d . 2 Oct 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y CAZA 
Tramito todos tos a* un toa re lac ionado» oon U « oficina* públ ica* 00 
rajpidea 
Ifo oeoMlto dinero por a é e l a n U d o en pago dt cualquier asunto « « • . U r 
•noomlende. Bolamente l a garant ía de u n a caaa de Comercio de esta pl»** 
C A R L O S F . V A L D E S 
E M P E D R A D O 3 S . A P A R T A D O 52261. T E L E F O N O A - 9 2 1 8 H A B ^ * 
J5| 
[ 
aso x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de * I 9 2 4 P A G I N A T R E S 
P o r k teaáos d e k t r a c c i ó n 
L E A R R O J O L A S T I J E R A S uea 152, de la propiedad del s e ñ o r 
E m i l i a n o Molina y San 'Vicente, que 
reside en la planta al ta de esa casa, 
i i itentaron cometer durante la ma- . 
i A l Segundo Centro de Socorros 
f u é conducido e1 joven M a n u j . H a - , 
xron y Santo i , natural d ; E.simña drugada anterior arrobo pues d, 
L i 6 a ñ o . , vecino de Máx .n.c .Jo-'cho s e ñ o r s o r p r e n d a dentro de su 
ttez 122. d o n J , lo a s i s t i ó e! doctor: residencia a un i n d m d u o blanco, al 
. j • j ^„„^„ , . la ¡iic- nue no puoo ciercner, porque desapa-
A r u s de una u c n d a produ*.. la s»1»- 11 . . . , , . j i . 
. , . '^ío»,» . -,itua-1 recio romp.endo una luceta del te-
;n;-iiumento o^.ioro cortan bnua ^ r. , , 
in frac lav i ;uk :• iü-1 cho, m a r c h á n d o s e por las azoteas 
A la de las casas colindantes, 
e s t á n - ! E l ratero no pudo l levarse nada* 
^ o f e s i o , 
« y su 
os. e n ^ 
m«1«Uínte. 










¿ l e a s y so. 
da en la r e g ' ó u 
Qui frda . ca l i f i c ida de gravo, 
p o l i c í a m a n i f e s t ó B a r r ó u que 
do ayer en el portal de su domicilio. j C a u ^ d o ^ ó l o . t t ^ d a f i o de tres pesos 
Jugando con Miguel Ñ a m e y Bllflón, 
de la Habana , de 18 a ñ o s , residente 
en M á x i m o G ó m e z 120. é s t e ¡a . irro-
j ó unas t i j era» , c a u s á n d o l a la refe-
r ida l e s i ó n . 
i Ñ a m e a quien se conoce por el 
* l ias de " E l T u r c o " , fye instruido 
d é cargos por el Juez de la S e c c i ó n 
T e r c e r a , sue lo d e j ó en liberta-i. 
fe 1 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
a: romper la luceta, 
L E L L E V A R O N C I E N P E S O S 
E n la J e f a t u r a de la P o l i c í a de 
Regla , d e n u n c i ó el ve.cino de esa 
localidad, J o s é Garc ia y Garc ía , de 
Santiago de C u b a , de 27 a ñ o s do-
micil iado en Ceulino 9, que le ha-
b ían s u s t r a í d o de unos de los bolsi-
llos de su p a n t a l ó n , durante la ma-
drugada, la suma de cien pesos, ig-
norando quien pueda ser el autor 
de la s u s t r a c c i ó n . 
S O S P E C H A D E S E S O C I O D E 
C U A R T O 
A y e r a las once y media de la ma 
fiana, en la calle de L u z casi esquina 
a la de Aguacate , el t r a n v í a e l é c t r i - l 
co n ú m e r o 114, de la l í n e a de J e s ú s i 
del Monte-Muelle de L u z , conduci j o j 
por el motorista F r a n c i s c o Garcia y j 
V á z q u e z , do E s p a ñ a , de 25 año.-,, ve- Manuel P e r e r a y Y a ñ e s , de E s -
olno de Cast i l lo 46, marchando con Paña, de 28 abri les , residente en Co-
I f c s t ó T t e velocidad, se fué con'r.i el ¡ l o m a 6, en C a s a B lanca , p a r t i c i p ó a 
C l r r e t o n que guiaba Ruf ino M o r e - ¡ l a po l i c ía de ese barrio que de un 
jdn y Morales , de San J u a n y M a r - ' b a ú l que tiene en su h a b i t a c i ó n le 
tlnez, de 45 a ñ o s , residente en p r l n - l s u s t r a j e r o n doscientos pesos sospe-
C}pe j g ^ Ichando pueda ser autor de este he-
F u ó tal el topetazo que r e c i b i ó ' e l i cho su socio de cuarto, apellidado 
e s c o n s i d e r a d o p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l r e m e d i o p o r e x c e -
l e n c i a p a r a 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
S e g u r o . R á p i d o . F á c i l d e t o m a r . A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o . N o a f e c t a e l 
e s t ó m a g o . N o i r r i t a l o s ríñones. I d e a l t a m b i é n p a r a l a c i s t i t i s , l a u r e t r i t i s y 
l a i n f l a m a c i ó n d e l a p r ó s t a t a . A c l a r a y e s t i r i l i z a l a o r i n a . C a l m a l o s d o l o r e s . 
L a i d e a 

































c a r r e t ó n , que M o r e j ó n fué lanzado 
del pescante violentamente, resul-
tando lesionado de gravedad. 
E l doctor Lafont , en el Hospital 
Munic ipal , c u r ó de pr imera i n t e n c i ó n 
a M o r e j ó n , que presentaba herida 
contusa en la pierna izquierda, frac-
tura de los huesos de la pierna dere-
cha, contusiones y desgarraduras 
por dist intas partes del cuerpo y fe-
u ó m e n o s de shock t r a u m á t i c o s . 
E l Juezz de la S e c c i ó n Pr imera , 
l icenciado Garc ía Sola, r e m i t i ó al 
motorista Garc ía al V i v a c . 
P R O C E S A D O 
Montenegro, porque ha desaparecido 
de la casa. 
E L C H A U F F E U R S E A P O D E R O 
D E L D L X E R O 
E n la J e f a t u r a de la P o l i c í a Secre-
ta d e n u n c i ó el s e ñ o r Jes5s L ó p e z 
Castro , de 23 a ñ o s , vecino de Santa 
Cata l ina y Cort ina , en la V í b o r a , 
que la s e ñ o r a R i t a L ó p e z y Al legui , 
vecina de su mismo domioilio, t o m ó 
el 2 9 del pasado Septiembre un au-
t o m ó v i l en L e a l t a d y Sa lud para di-
rigirse a su casa, notando a l l legar a 
su domicilio que h a b í a dejado olvi-
dado en el auto una cartera do piül 
con $197, 'un recibo de la casa "Mor-E l Juez de la S e c c i ó n Segunda pro 
c e s ó ayer a Manuel P e r n á n d e z en j l ó n " y otros documentos, 
causa por hurto, con fianza de qui-j E l chauffeur l levaba en la 
ulentos pesos. 
D E S A P A K I C I O X 
E n la Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
gorra 
un "kewpue" detalle que le hizo 
f ijarse en é l , y ayer lo v i ó en G a l i a -
no y San R a f a e l y t o m ó nuevamente! 
el auto que tiene el n ú m e r o 6178 y; 
cuyo chauffeur se nombra F é l i x So-j 
d e n u n c i ó J o s é Picanes y F igueras , | to; pero el chauffeur n e g ó haber la 
de E s p a ñ a , de 56 a ñ o s , vecino de servido el d í a antes, a ú n cuando la 
L e a l t a d 47, que su hijo F r a n c i s c o ' n e g a c i ó n la h a c í a en forma que no 
Picanes y San Mart ín , e s p a ñ o l , do dejaba lugar a dudas de que é l se 
23 a ñ o s , d e s a p a r e c i ó de su domici-j h a b í a apoderado de la cartera con 
lio desde el d ía 23 del actual , te- el d inero. Como el chauffeur no se 
mlendo le haya ocurrido a lguna d o s - ¡ a v i n o a razones e i n s i s t í a en que él 
gracia. 
P I E Z A D E L O X A R O B A D A 
nta todo p l s e ñ o r A l l i e L o u i s Cone, de los 
lesiónales E s t a d o s Unidos, d u e ñ o de la ferre-
lebrar un t e r í a sita en Avenida de Méj i co 28, 
cional, ya d ió cunta a la p o l i c í a de la Octava 
aás viable E s t a c i ó n que ayer de madrugada le 
ivas de la robaron de su establecimiento una 
ide fuesen pieza de lona que aprecia en 70 pe-
honor, h: SOS . 
Program . 
H U Y O P O R L A L U C E T A 
los anales • 
igas una 
la m-
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E n la s e d e r í a establecida en Ze-
uo era el que h a b í a llevado a la se-
ñ o r a , é s t a d e n u n c i ó el hecho. 
N O S A C O L A L I C E N C I A Y S E 
Q U E D O C O N E L D I N E R O 
Ale jandro C h i u , de 36 a ñ o s , a s iá - i 
tico y vecino de Dragonee 80, de-; 
n u n c i ó en la Secreta, que para abr ir i 
un tren des lavado en Aguacate 821 
e n t r e g ó a L u i s C a r r e r a en diferentes 
partidas $65 para que sacara la l i -
cencia y pagara la c o n t r i b u c i ó n y | 
C a r r e r a se a p r o p i ó del dinero y a l ! 
verlo en la calle de Rayo e c h ó a 
correr . 
M u c h a s v e c e s , s e ñ o r a , l a he -
l a o s o í d o l a m e n t a r s e de l i e s ca -
sez de p r o d u c t o s p r o p i o s p a r a 
u n a m e r i e n d a en el c a m p o , por 
e j e m p l o . 
Y e n v e r d a d , a m i g a n u e s t r a , 
q u e sus q u e j a s e r a n i n j u s t a s . 
C o n p r o d u c t o s " L a G l o r i a " ; 
s o l a m e n t e , p u e d e t i s t ed d e j a r s a -
t i s fechos a sus inv i tados m á s e x i -
gentes . 
¿ N o c r e e u s t e d que a u n a p e r -
s e n a a la q u e se le inv i t e a c r e -
m a o j a l e a de g u a y a b a , b o m b o -
nes y c a r a m e l o s de f r u t a s , p a s t i -
l las d e c h o c o l a t e y l e c h e y siete 
Upos d is t intos de ga l l e tas y b i z -
c o c h o s , p u e d a f o r m a r u n a i d e a 
e l e v a d a d e su p r o d i g a l i d a d ? 
D e s d e luego . 
P u e s b i e n , a m i g a n u e s t r a . D e 
tedo el lo p u e d e u s i e d l l e v a r a su 
p r ó x i m o p i c - n i c k si se a c u e r d a 
dt- " L a G l o r i a " . 
Anoche p a r t i ó en el T r e n R á -
pido, para Santa C l a r a , nuestro 
querido amigo el joven y notable ci-
rujano doctor Manuel. G o n z á l e z ^1-
varez, l lamado urgentemente para 
asist ir al honorable s e ñ o r Vice -Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a , Genera l 
Franc ' s co C a r r i l l o , del cua l es su 
médico-
E l Genera l C a r r i l l o se a g r a v ó re-
pentinamente de la enfermedad que 
sufre desde hace a ñ o s . 
E l doctor G o n z á l e z Alvarez , esta-
rá ausente de la capital dos o tres 
d í a s . 
Hacemos votos porque la ciencia 
y per i c ia del reputado doctor Gon-
zá lez A lvarez , devuelva la sa lud per-
dida al i lustre patriota. t 
Votos que elevamos al Todopo-
deroso. 
— ¡Es usted un hombre feliz, 
Don Hermo! Miren que disponer 
de un Serrallo a estas alturas. 
— Y a sé que he tenido por a h í 
muchos envidiosos; tú uno de é l los , 
a c a s o . . . 
— L o confieso. No es para me-
nos, abuelo. ¡ T e n e r ocho mujeres, 
a cuá l m á s atrayente, y elegir en-
tre todas ellas una favorita, es co-
sa que da dentera a la humanidad 
masculina! 
— ¿ S í ? Pues, mira, diles que to-
men C o ñ á P e m á r t í n "Espec ia l" o 
V e r m ú P e m a r t í n , para hacerse bue 
na boca, y que me dejen en paz . . . 
—¿Y c ó m o fué eso de decidirse 
por la mujer que encarna el C o ñ á 
"Especial", Don Hermo? ¿ L e gus-
tan las bravias, las chulonas de "pa 
luego es tarde"? 
— M e gustan todas; pero esa mu" 
chacha, no sé por q u é , sedujo mis 
sentimientos muy particularmente. 
T ú sabes que en o t o ñ o e invierno las 
ca lor ías son indispensables al hom-
bre; y as í yo, no v a c i l é en que-
darme esta temporada con la n iña 
del C o ñ á Pemart ín "Especia l" , pa" 
ra evitar los peligros del frío. 
— ¡ B u e n a idea! ' 
— T ú debes imitarme. Por mal que 
te vengan las cosas, con unas co-
pas de C o ñ á P e m a r t í n por delante, 
la vida se te mostrará con la sonri' 
sa en los labios. ¡ P o r si lo haces, 
aqu í te presento a mi favorita! 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
Z O las cura , y a sean simple?, san 
gvantes, exteinas o con p i c a z ó n . L a 
primera a p l i c a c i ó n da alivio. 
C O N C U R S O COf^A P E M A R T I N 
S e r á por medio de cupones, de los que entregará Don Hermo doce 
con cada C a j a de C o ñ á P e m a r t í n "Especial", de Coñá " V . V . V . " o de 
Coñá Pemart ín " V . 0 . G . " ( V i e j í s i m o ) . 
S ó l o el primer premio es de $1.000.00. C a d a c u p ó n v a l d r á una pese-
ta. Este Concurso del C o ñ á Pemartiniano terminará el 31 de marzo. 
M u j e r e s ' y P e m a r t í n , h a s t a i e l f i n n v 
L A G L O R I A 
B l m á s d e ü o l o t o á t km choook&m 
SOLO. ARMADA Y Cfc . 
p L u y a m ó . H a b a o * 
Di. 
i 
CARGÁNTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rrancisco Uo 
Paula, Medicina General, Kspeolaiista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Key. BU, paites), consultas: 
¡unes, miérculvi» y viernes, de 3 a 6. 
Teléíono M-67ti3. No hace visitas a do-
micilio. 
MONSERRATE Ne. 4 1 . CONSULTAS DE 
Especial para ¡os pobres de 5 y media a 4. 
7 7 r | 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V I R 0 S A 
Enfermedades nerviosas y de l a n u t r i c i ó n en adultos y n i ñ o s . 
Trastornos en el funcionamiento do los ó r g a n o s genitales. 
Consultas , $5 . rerseverauc ia , 67, altos, esq. a Concordia , de 1 a 3 . 
T E L E F O N O S : A>-S549 Y A-6902 . 
C S660 017 
AL SEÑOR SECRETARIO DE Agrupación Conservadora de A V I S O 
L o s abajos f irmantes , habiendo! 
anulado su contrato de arrendamien-! 
!to por l a p o r c i ó n de los Muelleg de i 
¡ A t a r é s que hoy en d í a operan, v a c a - ¡ 
i r á n el mismo, el d í a 14 de octubre: 
venidero. 
I Partido de Obrae P ú b l i c a s , para aue la tome ! lebrar un almuerzo en los portales I P o r e'ste motIVÜ deseamos dar avi - j 
del hotel Ing la terra en honor de los so a todos los consignatarios con 
i-andWatos a Senadores y Represen- m e r c a n c í a s depositadas en nuestros . . 5r . u 
tantes de esta Prov inc ia teniendo 
lugar dicho acto el d ía 12 del co 
OBRAS PUBLICAS 
T r a s l a d a m o s al c e ñ o r Secretario 
la Acera del Louvre 
H a b a n a , octubre 1 de 1924. 
E s t a A g r u p a c i ó n ha acordado ce-
Continúan inscribiéndose int 
portantes casas en el Certa, 
men de vidrieras 
D r . G e r a l o P e á r o s ü l É 
ico en esí en cuenta, 'a s ú p l i c a que por nuestro 
r' conducto *e Lacen los vecinos de la ria, en li 
ív cumplí' 




calle 15, entre A y Paseo, para que 
esa c u a d r a oea incluida en loa t ra -
bajos de "bacheo" que de modo tan 
efectivo han empezado a realizarse 
aemorablá de8de ^ue ocupa eee cargo el s e ñ o r 
C a r r e r á . 
n el gran-
Nacional, 
te, que a' 
concurso 
profeslo-










T a m b i é n nos ruegan los mencio-
nados vecinos que 'ecomendemos 
l a poda de los. á r b o l e s que e x i s t é n 
en dicho lugar, pues el exceso de 
fol laje es causa de una l e g i ó n do 
mosquitos que no los dejan en paz. 
rriente ( D í a de la R a z a ) a las do-iante3 del d í a 
ce meridiano integrada la c o m i s i ó n 
relacionada con este acto los siguien-
tes s e ñ o r e s : , 
m e r c a n c í a s 
a lmacenes para que las extraigan an-
tes de la mencionada fecha, es decir, 1' 
14 de Octubre de mi: 
ClKUfJANO D E L H O S P I T A L , 
P A L DE E M E R G E N C I A S 
Jul io M a r t í n , Manuel Cuevas Ze- nuestros muelles y almacenes des 
queira, A r í e t l d e s V á z q u e z , A r m a n d o P^és de la fecha Indicada ni tampu 
F e l i u . F a u s t i n o de la V i l l a y Arsenio I co por los gastos que puedan incu 
B e z u v i l l a . I r r i r , n i por la c o n d i c i ó n de las mis 
Todos nuestros amigos y s i m p a t l - - n í a s , 
zadores de esta idea pueden dir ig ir - ! Scuthgate T o r m i n a l 
se a la comif í ión a l Hotel Ing la terra Cürl> of Vubii. 
o en nuestra Oficina Manzana de 
G ó m e z n ú m e r o 211 . 1 49974 a l í . 3d 30 
Hasta hace algunos a ñ o s los cu-
banos apenas si t e n í a m o s una n o c i ó n 
lo que ee la P i n t u r a 
y c u á n prominente lugar ocupa en-
tre las Be l las A r t e s . 
Pero andando el tiempo, el es-
novecientos ve int icuatro . 1 fuerzo admirable de nuestros artis» 
Nosotros no nos haremos respon-j tas y la labor constante de los cr l t i -
sables por m e r c a n c í a s que queden en • eos f u é dando a conocer a nuestro 
pueblo c u á n t a es la importancia de 
Especialista en V ^ s Crinarlas v Enfer-
medades venéreas . Clstosoopía y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
U r í n v i a s . Consultas de 10 a 12 y da 
3 a t ^. m. en la calle de Cuba núm. 69. 
j Banquete a los candidatos del Par -
í 'tido, con la concurrencia de las cla-
MUN'ICI- |geg e c o n ó m i c a s y e x p o s i c i ó n del pro^ 
t r a m a del Part ido. 
S á b a d o , octubre 18, a las ocho de 
'la noche, teatro Nacional . 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustayo P ino . 
T e l é f o n o A-8231. 
Bufete del doctor R a m ó n de la: 
Cruz . T e l é f o n o M-5040. 
C 8564 16d-25 
jrama: la 
s i x o . 
K. B A j * 
\ L I S T A 
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G c i u M í a l a í e c / t e 
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menas 11 
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C A Z * 
IB» 
L a l e c h e L E C H E R A a l e g r a a l o s n i ñ o s , p o r q u e l e s g u s t a t o m a r l a , p o r q u e 
" ^ V ^ e s b u e n a , e s r i c a , m u y a l i m e n t i c i a , m u y s a n a , 
I e s r o b u s t e c e , l e s h a c e s a l u d a b l e s y d e s a r r o l l a . 
I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
la tercera de las artes bellas y c ó m o j 
contribuye poderosamente a engro- í 
sar el acervo de la c i v i l i z a c i ó n . 
E m p e r o , como s iempre hemos te-
nido por norma la jus t i c ia , nos ve-
mos obligados ahora a consignar y; 
lo hacemos gustosos ia c o o p e r a c i ó n | 
que en esa obra de d i i u s i ó n cu l tura l i 
ha presentado " E l A r t e " , ese es ta- | 
bleclmiento tan conocido y apreciado I 
por los devotos de la p intura 
Constantemente esa popular C a s a 
ha estado contribuyendo a la propa-
ganda a r t í s t i c a en Cuba y son nume-
rotas las famil ias qua poseen cua-
u.-oj v a l i o s í s i m o s gracias a l i e ges-
tiones de los propietarios de ese es-
estableclmlento. 
Por otra parte, es preciso decir, 
que esa casa es una de las m á s de-
cididas protectoras de . los art i s tas 
cubanos y son muchos de ellos los 
que se ganan su v ida trabajando pa-
ra " E l A r t e " . 
F u é esta C a s a u n a de las pr imeras 
que se u n i ó a l npble p r o p ó s i t o del 
C o m i t é E j e c u t i v a , de las grandes 
F i e s ta s Internacionales de la P r e n -
sa de C u b a que ha organizado el 
Certamen de V i d r i e r a s Comerciales . 
Y no s ó l o ha prestado su coopera-
c i ó n I m p o r t a n t í s i m a sino que se 
dispone a ordenar l a c o n s t r u c c i ó n de 
v idr ieras especiales que s e r á n las 
que f iguren en el C e r t a m e n . 
Rasgo es é s t e que merece pláce-
mes y no seremos nosotros los que 
se los neguemos. 
T a m b i é n hay otras muchas Caeas 
que se han dispuesto a f igurar en el 
C e r t a m e n . 
Cas i todos los principales estable-
cimientoe de las calles de San Rafae l i 
y Gal iano as í como otros muchas de' 
Obispo y R e i n a f iguran ya en esej 
Certamen que ha de cu lminar en elj 
m á s grande é x i t o de ias grandes Fies -I 
tas Internacionales de la Prensa de| 
C u b a . 
Pueden estar satisfechos los perlo-j 
distas que han organizado esos fes-i 
t ivales y pueden a la vez estar sa-' 
tisfecho nuestro comercio e industr ia l 
porque t e n d r á n o c a s i ó n gracias a! 
ellos de ofrecer no s ó l o al p ú b l i c o i 
cubano sino a los touristas que nos' 
v i s i t a r á n como todos los a ñ o s du 
rante los d ía s que Se e f e c t ú e n las 
F ies tas , una d e m o s t r a c i ó n rotunda 
de su buen gusto, de su sentido a r -
t í s t i c o y de la p e r f e c c i ó n a que han 
llegado en sus distintos ó r d e n e s del 
t rabajo . 
SÜSCRlBASí: A l "ÜÍARIO1IE 
MARINA 
p o r n o " h a b e r 
a t o m o u l o 
E N C O M P R I M I D O S 
e l r e m e d i o c l á s i c o e m f a U b l e c o n t r a 
I A . C O T A / 
y E l / A C I D O V R I t O * 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a m a c i a s . 
/ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 
A 1 W X C I I 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
,y U n a existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
L o s nervios derivan su alimento 
de la sangre. S i la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depres ión , no nutr ic ión 
del sistema nervioso. Hierro o r g á -
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. A m -
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H I E R R O 
N U X A D O , el famoso t ó n i c o de que 
se venden cinco millones de frascos 
al a ñ o en los Estados Unidos sola-
mentel 
E s a multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengafio. H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo s* recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como .sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurasténia, depres ión 
o debilidad nerviosa y falta de v ir i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . P ó n -
galo a la prueba. Todas las buena* 
boticas lo venden. 
E E l 
( P o r A n g e l o P A T R I ) 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
p E R T O P I A S E 
Acción inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digest ión 
Favorece la Evacaactun del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - (MOLESTIA y P E S A D E Z del Estomago 
J A Q U E C A S - V A P O R E S - E R U C T O S - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DR VENTA UN TODAS FARMACIAS 
L A B O R A T O I R E S P. Z1ZINE, 11, Ruó de Oapri, 11 - P A R I S 
stio  « 
ago / 
:as i 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
curan la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
reacción debilitante, con el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t Sa!t) 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, reúne la* 
propiedades más valiosas de frutas maduras, produciendo upa 
bebida espumosa y de sabor agradable, que" se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal. 
Hace más de medio siglo que este preparado constituye un artí-
cuío imprescindible en millares de casas de todos los países, 
¿Cuéntase la suya en este número? 
De veita a tedas las famat^is, ce frascos i t des taBalw 
Pr:parado exclutivament* por 
J . C E N O , L t d . » L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes «zeZurivot?* 
HADOLO F. RTTCHIE & CO., inc, Nueva York. Toronto, Sydney 
"Admiramos a l c a u d i -
l lo, a l " l í d e r " , a i h é r o e ; 
pero, trae é l hay s iem-
pre una f igura semi-lg-
norada, modesta, labo-
r iosa , que se encarga de 
hacer cr i s ta l izar en rea -
l idades los s u e ñ o s y los 
conceptos de tr ibuna , E l 
uno es inseparable com-
plemento de l otro". 
Todos admiramos a l caudi l lo , a l 
" leader". S u e n e r g í a nos ffiscina; 
l a luz de sus ojos nos a r r a s t r a h a -
c ia é l ; nos ha laga e l ca lor de su 
s o n r i s a . Nos sentimos orgullosos de 
cambiar unas palabras con é l , y e l 
hecho de estrechar su mano es ad-
qu ir i r grandeza . P o r é l sacamos a 
las cal les las bandas, los estandar-
tes, las e n s e ñ a s . P o r é l a lqui lamos 
u n s a l ó n , pronunciamos discursos y 
comemos m á s de lo que nos convie-
ne a veces . G r a n d e es e l caudi l lo , e l 
" leader". 
P e r o solemos pasar por al to o no 
p a r a r mientes en e l individuo que 
hace buenas l a s ó r d e n e s de l "lea-
j d e r " . C o n los ojos clavados en los 
| labios de s u h é r o e , se bebe sus pa-
labras y, feblrilmente, procede a h a -
cerlas cr i s ta l i zar en rea l idades . E s 
é l quien escribe las cartas , t o m a no-
ta de las contestaciones, a l q u i l a los 
salones, compra los billetes de l fe-
r r o c a r r i l , acude a esperar e l t ren , 
consigue los electores, s u a v i z a las 
asperezas y deshace las m a i r a ñ a e . | 
l a b r a batal las de todas c ü a s e s . 
T a l es é n é l u n a cua l idad ins t int iva . 
Derrocha tiempo y e n e r g í a , se c r e a 
enemistades y amistades, so ec l ipsa 
a l a h o r a de los l a u r o s . S i lenciosa-
mente, se s ienta e n a l g ú n l u g a r po-
co vis ible mientras e l c o m i t é debate 
acaloradamente y, no obstante, es é l 
quien dice s iempre l a ú l t i m a p a l a -
b r a , l a p a l a b r a decis iva, l a p a l a b r a 
que lubr i f ica l a m a q u i n a r i a poir é l 
creada y puesta en m a r c h a , l a pa-
l a b r a que posee toda l a fuerza de 
l a autoridad porque v a respaldada 
por l a intel igencia e In f lamada con 
el e s p í r i t u cegador de l une sabe " h a -
cer cosas". 
S iempre encontramos este prodi-
gioso personaje doquidra que h a y a 
que H A C E R a lgo . E s s iempre e l se-
cretar lo , é l "manager", o e l tesore-
ro y presidente de todas las colec-
tividades . S i l lueve por l a noche, los 
d e m á s miembros de l grupo d i r á n 
R A D I O L A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
SUPERHETERODYNE (Segunda Harmónica) $220,00 
BOMBILLOS RAD10TR0N DE TODOS TIPOS 4.00 
E x i s t e n c i a C o m p l e t a 
^ E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o . o f C a b a GALIAN0 ^ 
medrosamente "Hay demasiada h u -
m e d a d . Me parece que me voy a 
quedar en cas i ta . Poco es lo que liay 
que hacer y X . . . ( é l , el insust i tui-
ble) puede hacerlo". 
"Poco es lo que hay que haceír y 
X _ r . puede hacerlo". SI en, rea l i -
dad hubiese que hacer cosas verda-
deramente trascendentales, tales co-
mo presentar una serie de iu<>: 
en l a C o n v e n c i ó n de l u b r i c a n t e s de 
Sombreros, X . . . no p o d r í a "hacer-
lo" . P a r a ello h a r í a fa l ta , "enton-j 
c íes" e l intelecto colectivo de los j 
miembros del c o m i t é ; pero pagar la 
renta de l local , recibir e l c a r b ó n , 
hacer que el carpintero tape dos o 1 
tres goteras, l levar el cheque a P u -
l a ñ o , que e s t á e n f e r m o . . * ¡ b a h ! | 
todas esas so ncosas de las cuales 
puede ocuparse X . . . personalmente. 
A h o r a bien. No crea el lector que 
trato de mermar el prestigio, l a a u - j 
reola , del "l ider". Dios me l ibre de j 
t a l oosa. S ó l o pido a lguna grat i -
tud, c ier ta d ó s i s de reconocimiento 
para los partidarios valiosos, para 
los entusiastas que cuando es men-
cionado s u nombt'e dicen s iempre: 
" ¿ q u é puedo H A C E R ? " . P e r o aun-
que e l caudillo, e l "lider", es nece-
sar io e imprescindible, el partidairio 
laborioso que H A C E debiera ocupar 
m á s alto puesto del que ocupa en 
nuestros afectos y nues tra estima-
c i ó n . 
Y en las escuelas se comete una 
g r a n in jus t i c ia con los n i ñ o s que per-
tenecen a esa c lase . SI e l muchacho 
no c i e r r a los p u ñ o s y amenaza con 
romper las narices a l que le h a y a 
! "choteado", es tildado de "paclfls-
I t a " . D e nada vale que e l muchacho 
en c u e s t i ó n no sienta i n c l i n a c i ó n a l -
guna a par t i r las nairices a sus com-
p a ñ e r o s , que no le g u s t é "eso". L e 
ponen el sambenito. E l escolar que 
no defiende a brazo partido el buen 
nombre de su team, l a colegiala a 
quien nada importa e l pr imer lugar 
de l a d a s e , e l n i ñ o que prefiere se-
g u i r a un "leader" en lugar de er i -
girse é l en tal , es, cuando menos, 
eclipsado y e l iminado. 
Y a s í y todo ¿ q u é s e r l a de nos-
otros bl no hubiese personas siem-
pre dispuestas a l levar a l a p r á c t i c a 
las visiones de los caudil los, de los 
" l iders ' '? ¿ N o s e r í a bueno, por lo 
tanto, dedicar de vez en cuando a l -
g ú n elogio a los hombres, mujeres y 
n i ñ o s que solamente son ú t i l e s ? 
C S797 ^ d 1 
VISITA 
Ayer v i s i t ó esta R e d a c c i ó n ©1 se-
ñ o r Pablo H e r r e r a , miembro s igni -
ficado del Part ido Conservador N a -
cionaJ y uno de loa m á s importantes 
elementos de la r a z a de co lor . 
E l s e ñ o r H e r r e r a f u é recibido por 
nuestro Director, con quien depar-
t i ó amigablemente. 
Agradecemos l a c o r t é s v i s i ta del 
popular p o l í t i c o . 
U N E X I T O V E R D A D 
E l que obtienen las grajeas flamel 
es un éxito verdad, tan grande, que 
sorprende a los mismos seres gasta-
tados o agotados, porque antes de lo 
que ellos mismos se figuran, recupe-
ran en todo su apogeo el vigor y las 
fuerzas y deseos sexuales. 
L a s grajeas flamel se toman en ca-
sos especiales o siguiendo un plan me-
tódico . 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depós i tos : Sarrá, Jhonson. TaquecheL 
Murillo, etc., M 
A . 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ P o r M u c h o s A ñ o s ! 
PO R m u c h o s a ñ o s h a v e n i d o s i r v i e n d o l a S A L H E P A T I C A p a r a L i m p i a r e l e s -
t ó m a g o y p a r a m a n t e n e r l a s a l u d s i n l a 
c u a l l a v i d a n o t i e n e a t r a c t i v o . P o r m u c h o s 
a ñ o s h a v e n i d o e s t i m u l a n d o e l o r g a n i s m o . 
S A L H E P A t l G A e s u n e l e m e n t o d e l o n g e -
v i d a d y d e f u e r z a 
¡ V i v a U d . m u c h o s a n o s t 
¡ T o m e S A L H E P Á T I C A 1 
S A L H E P Á T I C A 
Elaborada par ha faMcaatt» da la Puta DeuUfirtm IPANA 
G R A T I S 
S i u s t e d d e s e a c o m p r o b a r las i n i -
mi tab le s c u a l i d a d e s de nues t ro 
ace i te e x t r a - r e f i n a d o . 
Ir rusoíEou\m 
superfino 
c u á n d o 
T o d a s las m a ñ a n a s , cuando ( J ^ " 
c ó m o se le c a e e l pelo a l peij, J 
p i e n s a asustado: 4*mañana 
e m p i e z o a c u r a r m e esta ca$h, 
P e r o ese " m a ñ a n a mismo'* no || 
n u n c a . L o que e s t á llegando nj 
tualmente es l a ca lv ic i e . i N 0 ^ 
e n g a ñ á n d o s e a s í l C o m p r e a | J 
m i s m o u n frasco d e DANDERift 
y d iar iamente d é o ' j y.na fricción ajj 
d e peinarse. D e n f e / l o c o tfy 
rad ica lmente c u r a d o . £ n F a r m í ^ 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s p u ^ 
consej^uirla 
HUELGA EN EL CENTRA] 
JAGÜEYAL 
M A R T I 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 3 9 9 4 y t e n -
e r e m o s el gusto d e m a n d a r l e u n a 
l a t i c a d e m e d i a l i b r a , c o m p l e t a -
m e n t e grat i s . 
J . C A L L E & C O . , S . e n C 
D e v e n t a e n todas p a r t e s . 
T a m a ñ o s de 1, 2 , 4 1 { 2 , 9 y 
2 3 ü b r a i . 
¿ S a b e n m e j o r a r u n H U E V O C O C I D O ? 
A ñ a d a n u n a s g o t a s d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N A 
E l s á b a d o a las diez y nie<i¡a 4 
la m a ñ a n a se doclararon en hueli! 
los obreros de este Central , de acu« 
do con la orden de paro que hablM 
recibido del C o m i t é Obrero do il0 
r ó n . 
R e c l a m a n el pago quincenal 4 
sus . sa larios y el reconocimiento ^ 
Gremio en todos los Centrales (je i 
E a s t e r n Cuba Sugar Corporation. 
S e g ü n noticias, a esfae borag, tj 
dos los Centra les que esta Compj 
ñ í a tiene en \ a Prov inc ia de Cam 
g ü e y deben encontrarse paradoa. ' 
N a d a a n o r m a l ¡habla ocurrid, 
hasta hoy; los obreros en una pací 
fica res istencia, el Adminlstradoi 
s e ñ o r J o a q u í n Almellones, anim^ 
de un sano e s p í r i t u de concillaciój 
pero debido a un telegrama que pj 
blica un p e r i ó d i c o do esa, ayer, ¡ 
en e l que s é compromete la reputj 
c i ó n de dicho Administrador, S 
se ha visto en el caso de tomar me 
didas e n é r g i c a s , ordenando que, ^ 
obreros que no se reintegren va 
ñ a ñ a a l t rabajo , desalojen las casi 
del Batey, para que puedan ser hĵ  
hitadas por loe nuevos obreros 
l ic i tados . 
L a noticia del Corresponsal de en 
p e r i ó d i c o no es c i er ta ; e l s eñor Jo» 
q u í n Almel lones , no ha renuncia^ 
su cargo y se mantiene fiel a su 
deberes de g u a r d i á n de los Interess 
que se le han confiado. E s lástlnu 
que ese falso Informe h a y a cambl» 
do ed curso de los acontecimiento! 
Corresponsal. 
C e n í 
P o r acu( 
a prop 
- t n u c i ó n 




ig lc ión c 
soliciten 
Los aspii 
i t a r á n s 
3 de los 
aptitud 
c o c i n a s ^ V a p o 
C O C I M I i C O M A L C O H O L O C O M I s S T U I ' I M A C O M O 81 F U l s R A 
P i n t a n 
L A S 
O B I S P 
TODAS SUS DIFICULTADES R E S U E L T A S 
L a s cocinas V A P O q u e m a n estufina, 
alcohol, espíri tu motor o kerosina. 
N o usan m e c h a ' N o h u m e a n * N o dan 
mal olor - N o manchan. 
S u apariencia es igual á la de u p a coc ina 
de gas del m á s alto precio. 
S u consumo e c o n ó m i c o pronto lo resar ' 
e irá del dinero que U d . pague por ella. 
U n n i ñ o puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende U d . , d á media v u e h a á la 
llave y y a puede empezar á cocinar. 
C i n c o tipos diferentes, con horno y sin 
homo. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y ( J l A 
/HARTAABJÜElHAMAffGUM) Y HABANA 
TELEFONO A-3320 
FOLLETIN 45 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inplés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la librería de J o s é Anhe-
la. Padre Várela (Belascoaln) nflm. 12-6 
( C o n t i n ú a ) 
d i cha de reposar su cabeza sobre el 
amado c o r a z ó n , A l i c i a ee d e c i d i ó a 
hablar . B a j ó los ojos y estrechando 
la mano de Graydon convuls ivamen-
te: 
— E r i c o — m u r m u r ó r á p i d a — t e n g o 
algo que d e c i r l e . . . 
E l joven s i n t i ó como el corazonci-
to de l a muchacha galopaba furiosa-
mente junto al s u y o . . . 
— E l hombre que iba conmigo esta 
ta i d e — c o n t i n u ó e l l a — ¡ e s mi m a r i -
do! 
Graydon no dijo nada , pero e l bra-
zo con que s o s t e n í a a A l i c i a se aflo-
j ó , insensiblemente. 
— N o me acuse, no piense m a l de 
m í — a ñ a d i ó e l la .—No puedo ser fal-
sa, no puedo e n g a ñ a r l e p o r ' m á s t iem-
po. E s t a ment ira me repugnaba, me 
agobiaba. A h o r a ya he c o n c l u i d o . . . 
— N o tiene usted que reprochar-
se n a d a — d i j o a l fin E r i c o con c a l -
m a . — S I odia usted a su marido, s i 
siente ueted todo el horror de estar 
l igada, bien a su pesar, con u n br i -
b ó n , el solo hecho de estar su vida 
atada por lo ley a l a de un hombre 
a quien usted desprecia no debe I m -
plicar diferencia a lguna en nues t ra 
amistad. 
— S £ impliqa diferencia. N o nos 
e n g a ñ e m o s a nosotros miemos. E r i -
ce. No hay que hablar de amis tad 
cuando en nuestra conciencia e s t á 
que amistad quiere d e c i r . . . amor . 
— ¡ E s verdad, es v e r d a d ! — r e p i t i ó 
E r i c o una y otra vez, con desespe-
r a c i ó n . 
— ¡ S e v a a c e r r a r ! — g r i t ó a l lado 
de ellos una voz discordante y gro-
sera. \ 
Silencioeos remontaron la so l i tar ia 
avenida y sal ieron del parque por l a 
puerta de Bayswater R o a d . 
— ¿ A d ó n d e v a usted? ¿ L l a m o a 
un t a x i ? 
F u e r o n las primeras pa labras de 
E r i c o , pronunciadas en tono Indife-
rente. 
A l i c i a c o m p r e n d i ó que todo h a b í a 
terminado. A s í lo h a b í a deseado e l la 
misma y, s in embargo, s e n t í a el do-
lor de una honda p u ñ a l a d a a l ver 
realizados sus deseos. I n c l i n ó la c a -
beza, asintiendo. Y a que h a b í a so-
nado l a hora , era preciso decidirse 
cuanto antes. 
P a s a b a un t a r i , que G r a y d o n hizo 
parar . D e j ó que A l i c i a en trara en é l , 
y e s p e r ó , sombrero en mano, sus ins-
trucciones. 
— ¿ A d ó n d e . . . ? — p r e g u n t ó . 
— A C h a r i n g Cross . 
Graydon se i n c l i n ó y h a b l ó un mo-
mento con el chauffeur . D e s p u é s per-
m a n e c i ó descubierto hasta que el 
auto se p e r d i ó de vista. Cuando de-
j ó de verlo s i n t i ó que parte de su 
v ida se iba en é l . 
x v m 
S E E N C U E N T R A E l i T E S T A M E N T O 
Douglas v e í a a Al i c ia , a E r i c o , a 
J i m Rookson y a J e n n y Bassett como 
simples m u ñ e c o s cuya ú n i c » * m i s i ó n 
e r a bailar a l son que é l les tocase. 
Verdaderamente , h a b í a nacido con 
suerte. Desdo el principio h a b í a sido 
favorecido por u n a serie de casua-
lidades de las que h a b í a sacado in-
dudables ventajas , Y seguir de acuer-
do con la suerte era una de sus m á -
ximas favoritas. 
Consideraba Douglas como u n a de 
estas c ircunstancias favorables su 
reciente encuentro con su m u j e r . 
Aunque al parecer s in é x i t o » h a b í a 
tenido la inmensa ventaja de darle 
o c a s i ó n de exponer ante e l la su plan 
|que a no dudar se r e a l i z a r í a en to-
ldos sus detalles. E io . cas i seguro que 
| A l i c i a no o f r e c e r í a ya ninguna resis-
tencia, y con tal que él la d e j a r a en 
paz, c o n s e n t i r í a en todo. 
— S i ella supiera que el testamen-
to es falso—pensaba—acaso se opon-
d r í a , pero como no lo s a b e . . . ¿Y 
q u i é n m á s podr ía interponerse en el 
asunto? Nadie m á s . E l viejo Haggar 
no t e n í a pariente ninguno. No s e r í a 
malo emplear a los mismos P e r r y y 
L a t i m e r para que l e g a l i z a r á n el n e g ó 
c i ó . Dados los antecedentes que te-
n í a n relativos a las intenciones del 
v iejo , no pueden e x t r a ñ a r s e poco ni 
mucho del hallazgo. A d e m á s , el do-
cumento s ó l o beneficia aparenlemt'H-
te a A l i c i a , y no van a sospechar de 
e l l a . ' Por ella, precisamente, he da-
do este e m p u j ó n . H a y que recono-
cer que todo marcha a pedir de boca. 
S in embargo, Douglaa no ¡lu ce-
gaba acerca d£l eslaoon máü d é b i l 
de l a cadena: J i m Rookson. De 
J e n n y estaba absolutamente r.eguro. 
Aunque supiera todos los detalles 
del plan, no r e t r o c e d e r í a . Pero 
J i m . . . J i m era un individuo algo 
part icular . J i m p o d í a estropear el 
plan mejor combinado on un segun-
do. E r a preciso tecer a J i m de buen 
humor para que no bajara a B a -
singstoke uua vez empezadas las 
operaciones. Y J i m p e d í a dinero sin 
ce sar . Y exig.a t a m b i é n un i l imita-
do repuesto de whisk.ey. Y lo^ hue-
rtas cigarros habanos h a b í a n llega-
] do a ser t a m b i é n para é l una nece-
I s i d a d . L a pipa cargada de tabaco 
' á s p e r o le repugnaba a h o r a . Y sus 
continuas peticiones de " a r t í c u l o s d é 
l u j o " se L a c l a a m á s frecuentes a me-
dida que v e í a a Douglas c ó r í o r t a b l e -
mente Instalado, b l e » vestido y, en 
i r i enc ia , bien fonado de dinero , 
Rookson a r g ü í a «nie, siendo é l quien 
h a b í a hecho tf.do el trabajo, d e b í a 
empezar .1 percibir los gajes a la 
mayor brevedad Si Douglas p a r e c í a 
ya "marchar en popa", ¿por qué no 
h a b í a de ir ¿1 lo mismo? L a - e x q u i -
sita diplomaoia de Dougias no p o d í a 
oponerse abiertamente a este argu-
mento y el ro jultado era una mayor 
l iberal idad de su parte que amer.a-
zaba agotar 3a fuente de sus recur-
sos . _ 
Naturaknente , d e b í a Douglas de-
j a r zanjados ledos sus asuntos con 
J i m antes d3 dedicarse a sa l ir de 
Londres , pero, por el momento, esto 
carec ía r.o pocas dif icultades. L a 
manera m á s r á p i d a de procurarse 
fondos era el pocket p icking ( 1 . ) 
Douglas aborroc ía este oficio; le 
pareciia a l mismo tiempo bajo y pe-
ligroso, pero mientras no diera su 
esperado "goipo maestro" no h a b í a 
a l ternat iva, v así se m e z c l ó a las 
multitudes alegantes en. iglesias, tea-
tros, e-ítaciccacs y paseos, y r e c o g i ó 
con la mejor i er tuna abundante co-
secha . 
Aquel día , d e s p u é s de enviarse a 
s í mismo por correo sus ganancias, 
sir.\ olvidar un buen pellizco para 
Rookson, quiso asegurar una vez 
m á s la v igü - inc ia de Jenny sobre 
Al i c ia , y se d i r i g i ó con este intento 
a la calle de Cr.mden Towri , donde 
Jenny " v i v í a con su m a m á " . U n a 
m u j e r d e s a l i ñ a d a , sucia y repuls iva 
le r e c i b i ó con mil agasajos . 
— ¡ O h , 3Í, s e ñ o r ! Voy a l l amar la 
e n seguida, s e ñ o r . Precisamente 
acaba de llagar-, ¡Jenr iy! 
U n a d é b i l respuesta l l e g ó - desde 
uno de los rincones de la casa, y l a 
I s e ñ o r a Bass-V-t, digna madre de tan 
i aprovechada h i j a , c r e y ó oportuno 
i r e t i r a r s e . . , jjMlt-y, t a r d ó t o d a v í a 
i unos cinco mmutes en aparecer . No 
¡ iba a mostrarse a Douglas de cua l -
j quier manera , y tuvo que dar , en 
] consecuencia, uixos cuaqtos toques a 
su traje y a su cabello. 
— J e n n y , itraor m í o — d i j o Douglas 
acar ic iando sus m e j i l l a s — , hay que 
I t r a b a j a r un poco en nuestro asunto 
| esta mi sma Aoche. H a y que seguir 
| el ras tro a señoril^, Montrose. 
E s f á c i l que vaya al sitio de Shep-
| herd's B j s I i de que me hablaste, pe-
ro t a m b i é n es fác i l que cambie de 
o p i n i ó n . De iodos modos, es preciso 
no perder n i U H ^ d e sus movimien-
tos. 
— M u y bien. 
— C r e o que debes entrar en juego 
s in p é r d i d a le t iempo. 
— S i no importa esperar un po-
co, p o d r í a m o y i r antes a cualquier 
b a r . T o d a v í a no he bebido un mal 
w h i s k e y en lodo el d í a de hoy. 
Douglas fiSiutíó. dijo a J e n r y que 
se d iera prisa / l ió un c igarri l lo . 
U n a vez en el bar (garito p o d r í a m o s 
l l a m a r l e t a m b i é n ) no s ó l o o b s e q u i ó a 
J e n n y , s i t o que a d q u i r i ó una buena 
botel la de »»in para " m a m á " . Mien-
tras su c o m p a ñ e r a á p u r a b a con de-
l ic ia el contenido do su vaso, é l le 
p e s ó un tro1?) de papel en que h a b í a 
Estí 
escrito e l L o m t r e de u n hotel 
Basingstoke. 
— F í j a t e , J e n n y — d i j o - . 
son las s e ñ a s a donde debes; tei' . 
graf iarme en caso necesario. Tú d 
c i d i r á s el m o m e n t o . . . Creo qu6 ^ 
t a r é fuera una s e m a r . | a . . . 
— ¿ T e vas esta mi sma noche? ^ 
— S í , deutro de media hora. J 
quieres, puedes a c o m p a ñ a r m e j 
coche haota C h a r i n g Cross . , 
— ¿ Q u é v í a a hacer a l l í ? — ^ 
J e n n y cuando estuvieron en el t i l 
Sus br i l lantes y perspicaces oJj 
no h a b í a n dejado de reparar en j 
chaqueta de N c r f o l k , las altas poW 
ñ a s y la gorra de pelo que 1*8 
su c o m p a ñ e r o . Unía primorosa ^ 
quina f o t o g r á f i c a pendiente de J 
correa acabada de completar | 
equipo de viajero. 
— M i r a t i t a querida, sí no 
guntaras tanto no t e n d r í a s q116 tí 
m e n t i r a s . Voy a l Hampshire a 
mar u t a s c a n t a s f o t o g r a f í a s . 
vuelta te las e n s e ñ a r é segúrame11 
— ¿ S a b e s q u é me gustarla? 
— ¿ Q , u é ? 
— Q u e hic ieras mí re trato . 'jk 
E l rostro de Douglas adaU ¿Í 
inus i tada seriedad. Jenny. que \ 
d i ó cuenta de ello, se apresuró J 
disculparse r-cr la libertad ,on , r' 
- r - E s t á alen, p e q u e ñ a , e s t á ^ ' ^ j 
E s t a b a censando en otra cofa*, 
a l g ú n d í a ' i e t : a t a r é , ¿ q u é o 
cabe? 
Jenny no dijo nada. Conocía 
sobra que D j u g l a s m e n t í a al bal 
l o 
indo U d , 
" « ^ 
«ando ¿J 
• l < 
icción ajj 
«as pUft 
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E M A T E í ^ N A R I C A 
S r A B l M B A N l E E S M D A 
S A N A P A R A E L N I Ñ O 
U n a copita de " T O N I C A L " , s eño 
r a , tomada antes de cada comida, en 
riquece y aumenta h s e c r e c i ó n l á c t e a , 
notablemente 
Unicos Receptores: 
M A R T I N E Z , L A V I N y Comp. S. en C . 
Acosta 19 T e l é f o n o M-1450. 
Altan1» ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S O B R E O R I G I N A L I D A D 
B r i n d ó m e un amigo un d ía 
un libro de gran valor, 
y como aceptar no quise 
el obsequio, así me h a b l ó : 
"Me h a b í a n dicho varias veces 
que era poca tu af ic ión 
a la lectura. Me puse 
a observarte un mes o dos 
con el fin de ver, por gusto, 
s i era cierto el chisme, o no, 
y vi que, efectivamente, 
j a m á s hiciste m e n c i ó n ^ 
de libro alguno, ni hablando 
ni escribiendo. Entonces, hoy, 
queriendo hacer una prueba 
definitiva y mejor, 
a ofrecerte vine un tomo 
de gran m é r i t o ; y al no 
aceptarlo, me demuestras 
que los toros, ciertos son". 
A s í me dijo el amigo, 
y cuando ca l ló su voz, 
le respondí muy resuelto. 
sin el m á s leve temor 
de que m á s se prodigara 
el chisme que se c o r r i ó : 
"Tanto tú como los otros 
tienen sobrada r a z ó n ; 
mas es: porque cuando leo 
— ¡ y bien que lo sabe Dios !—i 
obras de a lgún eminente 
y consagrado escritor, 
te juro que no quisiera 
escribir m á s un reng lón" . 
Mi amigo me dijo entonces, 
reba t i éndome , "que no; 
que, leyendo, se a p r e n d í a 
a escribir"; pero m i voz 
se a l z ó para responderle 
de nuevo: " ¡ E q u i v o c a c i ó n I 
Se aprende, sí ¡ y a lo creol 
a escribir sin un error — 
muchas cosas aprendidas; 
pero originales no". 
Sergio A C E B A L . 
[ N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct i -
a propuesta de la S e c c i ó n de 
r t rucc i ó n , se anuncia , que, para 
r l r las c á t e d r a s de Profesores de 
as ignaturas de E c o n o m í a P o l í t i -
Nociones de G e o m e t r í a e Histo-
del Comercio s e r á n provistas por 
i a k i ó n entre los aspirantes que 
sol ic i ten. 
Los aspirantes a estas plazas pre-
i t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
5 de los documentos que acrediten 
aptitud profesional, en la Secre-
tar ía do la S e c c i ó n , s i t u a d a en loa 
altos de la casa Dragonee 2, esquina 
a Indus tr ia , los d í a s 29 y 30 de 
Septiembre y l o , 2 y 3 de Octubre 
p r ó x i m o , de 7 a 9 de la noche, pu-
diendo los sol ic i tantes tomar loa 
informes que est imen ^ necesarios en 
la refer ida of ic ina . 
H a b a n a , 29 de Septiembre de 1924 
Alber to P E O N 
secre tar lo . 
c 8662 3d-30 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s j B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
r J . García Rlv«ro 
Representante: -j San Ignacio 26, Teléfono A-420*. 
Habana, 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
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R D I A L D E 
m m r n k u l r i c i 
s t í m s i f a ^ T o n i f l c a y 
s g o r i z a ¡ a s f u n c i o -
n e s de! C u e r p o ; F o r -
t a k c G e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g i i e i 6 3 . - T e l f . A 4 3 4 8 
S E P A G O A L A P O I A C I A 
P o r l a T e s o r e r í a se e n t r e g ó ayer 
a l C a p i t á n - P a g a d o r del Cuerpo de 
P o l i c í a la cantidad de $ 1 4 3 . 2 3 8 . 9 5 
Importe del 50 0|0 que Gorre«ponde 
a l Municipio abonar para los gasots 
de dicho Cuerpo pertenecientes a l 
pasado mes de Septiembre. 
I»A L E Y D E L C I E R R E 
E l Alcalde ha encargado a la po-
l i c ía que e jerza una v ig i lanc ia ac-
t iva y eficaz, para la fiel observan-
cia de la L e y del C ierre , que esta-
blece que los dependientes y d e m á s 
empleados no pueden rea l i zar mayor 
jornada de 10 horas y obliga a loe 
d u e ñ o s de los establecimientos a 
l levar un libro de entrada y sal ida 
de dependientes. 
E s t a orden se ha cursado a la po-
l i c ía por haberla solicitado la U n i ó n 
de Dependientes de C a f é s . 
E L S E R V I C I O D E A G U A E \ U N 
R E P A R T O 
0 
Por l a A l c a l d í a ee h a solicitado 
de la J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s 
de la' C iudad el presupuesto de las 
obras de i n s t a l a c i ó n del servicio de 
agua en el reparto de U r b a n i z a c i ó n 
P r i m e r a A m p l i a c i ó n de Bat i s ta , para 
poder abonar el importe de la obra 
real izada a l s e ñ o r G u i l l e r m o W . 
L a w t o n , que la ha reclamado en su 
c a r á c t e r de Apoderado de los d u e ñ o s 
de dicho 'reparto. 
I X V I T A C I O X A L A S C O L E C T I V I -
D A D E S O B R E R A S 
L a C o m i s i ó n Nac ional de E s t a d í s -
tica y Reformas Sociales h a acorda-
do invi tar nuevamente a las Corpo-
raciones Obreras constituidas ^ g a l -
mente en la R e p ú b l i c a p a r a que cada 
una designe un Delegado y é s t o s se 
constituyan en Asamblea para elegir 
el miembro obrero que en represen-
t a c i ó n de todas esas colectividades 
ha de formar parte de d icha Comi-
s i ó n . 
E X A M E X I N D I V I D U A L 
L a A l c a l d í a h a pedido a la Co-
m i s i ó n del Servicio C i v i l el examen 
individual del s e ñ o r Antonio J . R i -
bas B e r m ú d e z , para cubr ir en pro-
piedad la plaza de Jefe de Negocia-
do de personas y n ó m i n a s de la Con-
t a d u r í a . 
E l s e ñ o r R i b a s viene d e s e m p e ñ a n -
do interinamente d icha plaza con 
gran competencia y celo y a satis-
í a c c i ó n de l a A l c a l d í a . 
P R E S I D E N T E D E H O N O R 
E l Alca lde , s e ñ o r de l a Cuesta, ha 
sido nombrado Presidente de Honor 
de la A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s Unidos 
de la H a b a n a . 
E n breve v i s i t a r á a nues tra auto-
r idad munic ipal una c o m i s i ó n de di -
cha Sociedad para hacerle entrega 
del correspondiente diploma. 
P I . D E N Q U E L O R E P O N G A N 
V a r i o s Alcaldes l iberales de esta 
provincia han solicitado del de la 
H a b a n a que ordene la r e p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Franc i sco Betancourt y L e ó n , 
en el cargo de Conserje de la A d m i -
n i s t r a c i ó n Municipal y s i esto no 
fuera posible lo designe para desQm-
p e ñ a r cualquier otro puesto a n á l o g o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales s iguientes: 
R a f a e l de J . Iglesias, p a r a ub-
arrendador en P e ñ a Pobre 20; J o r -
ge B . Sentra, para comisionista con 
muestras en Vil legas 56; M . F e r n á n -
dez, para Agente de F e r r o c a r r i l e s en 
Leonor P é r e z 96; B . Prieto y C a . 
para garage en 7 a . n ú m . 99; J o s é 
Leonardo Prendes, p a r a garage y 
f e r r e t e r í a en Zulueta 28 ; E U s e o 
G u z m á n , para f e r r e t e r í a en 10 de 
Octubre 602; L u i s Molina, para jue-
go de d o m i n ó en 10 de Octubre y 
San F r a n c i s c o ; J u a n F . Miró , para 
comisionista con muestras en Ofi-
cios 12; J o s é R o d r í g u e z , para ta l ler 
de maquinar ia en Cerro 614; M a -
nuel Bonzas, para z a p a t e r í a en P l á -
cido 36; Amador M . G o n z á l e z , para 
c a r n i c e r í a en Goicur ia 26; H . L . 
Be l ler , para f u n d i c i ó n de metales 
en crisol en Damas 74; H . L . B e -
l l a r para a l m a c é n de hierro viejo y 
metales en Damas 74; M o r á n V a l -
d é s y Guevara , para c a r p i n t e r í a en 
Buenos A ires entre L í n e a y P a z ; 
G o n z á l e z y Cusco, para juego d-3 do-
m i n ó en Avenida de la R e p ú b l i c a 
n ú m e r o 1 5 8 . 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
A y e r se a b r i e i c n los pagos a l 
personal de .a A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
n 'c ipa l . > 
Se pagaron sus haberes del mes 
de Septiembre a, todos los e m p U a -
dos de la A l c a l d í a , T e s o r e r í a , Con-
t a d u r í a y de la s erv idumbre . 
H o y c o n t i n u a r á n los pagos. 
ü 
E l e s f u e r z o i n d u s t r i a l 
d e C u b a 
trinda a l pueblo consumidor 
prodüctos superiores, de alta 
calidad y de cuidadosa ela-
boración. Tras el nombre de 
" L a Estrella**, hay un an-
cestral prestigio obtenido a 
ftierna de bondad. Y pién-
sese en la grandeva de una 
garantía cuando es el tiem-
po lo que la ha consolidado. 
CHOCOLATE, BOMBONES, GAIiETKAS. 
BIZCOCHOS, COff 1TURAS, CARAMELOS 
MUÍTIPLE 
DE JUSTICIA 
J U E C E S M U N I C I P A L E S D E C U A R -
T A C L A S E P A R A L A P R O V I N C I A 
D E S A N T A C L A R A 
H a n sido nombrados Jueces M u n i -
cipales de Cuar ta Clase , los s iguien-
j tes s e ñ o r e s : Segundo Suplente de 
j Baez, Leopoldo R o d r í g u e z O j e d a ; 
: Pr imero y Segundo Suplentes de R í o 
1 de Ay , Domingo C . Ramos y Deme-
i-trio B r a v o , respectivamente; P r i m e -
i ro y Segundo de Cas i lda , Octavio 
| Venegos y L a u r o E l e n o Da lmau P e r -
domo; Pr imero y Segundo de C a b a i -
/ g á n , Ale jo Ramos y Ensebio NleDlas; 
I Pr imero de G u i n í a de Miran'da, P a -
1 blo Mendoza S u á r e z , y Segundo de 
1 G ü i n e s , J u a n Estevez y H e r r e r o . 
J U E C E S M U N I C I P A L E S P A R A L A 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
T a m b i é n han sido nombrados J u e -
ces Municipales de cuarta clase, los 
s e ñ o r e s Modesto S u á r e z y Manuel 
Cordero H e r n á n d e z , Pr imero y Se-
gundo Suplentes de Velazco y Segun-
do suplente de A u r a s , Rafae l L a f f i t a 
y Vec ino . 
N 0 3 L B R A M I E N T O S D E J A D O S S I N 
E F E C T O 
Se na resuelto dejar sin efecto los 
siguientes nombramientos de Jueces 
Municipales de cuarta o íase . Pr imero 
y Segundo Suplentes de B a h í a H o n -
da, hechos en favor de Pedro G a r -
c ía Nieto y Miguel L e a l G o n z á l e z ; 
Segundo Suplente de San Diego de 
N ú ñ e z , hecho en favor de Wenceslao 
F e r n á n d e z F e r r e r ; (Primero y Se-
gundo de San Pedro, hechos en fa-
vor de Santiago P e ñ a Marrero y 
Rafae l Mursu l i P e ñ a y P r i m e r S u -
plente de G u á i m a r o , hecho en fa -
vor de Demetrio G o n z á l e z P o r t a . 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas las siguientes 
renuncias formuladas por L e a n d r o 
Ancheta Ortega, Juez Munic ipa l , 
P r i m e r Suplente de San Antonio del 
R í o B lanco y Ange l H e r n á n d e z B a s -
nueva. P r i m e r Suplente de M a n i c a -
r a g u a . 
F I S C A L Q U E R E N U N C I A 
Igualmente le ha sido aceptada l a 
renuncia formulada por e l s e ñ o r R a -
fael Portuondo y del Pipp, F i s c a l 
del Part ido de M a y a r í . 
A B O G A D O D E O F I C I O P A R A 
S A N T A C L A R A 
E l doctor Diego V á z q u e z B e l l o , 
ba s'do nombrado Abogado de O f i -
cio de la Audienc ia de Santa C l a r a , 
vacante por renunc ia del s e ñ o r B a r -
t o l o m é V i l c h e s . 
Ü F F E L A S M A 
E s l a e x c l a m a c i ó n de quien l a su-
f r í porque sabe que ahora viene por 
bus pasos contados un ataque que 
lo acecha y le persigue. P o r eso, 
en vez de exclamar "Uff, el asma", 
debe decir: " D é m e Sanahogo". S i 
lo pide, si lo toma, c u r a r á su asma, 
I m p e d i r á que el ataque so manif ies-
te, que el acceso lo ahogue y pasa-
r á el tiempo, antes malo, perfecta-
irente . Sanahogo se vende en su de-
p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno y M a n r i -
que, H a b a n a , y en todas las boti-
cta . C u r a toda clase de asma y en 
todo tiempo. 
A l t . 2 Oct. 
o m m s 
M 
Pmra cada padecimiento Munyon tiene un tratamianta 
NO importa que sean de eanjTe, ciega?, intems o protuberantes, con la apli-cación del Ungüento de Munyon para la» Almorranas obtendrá Ud. alivio 
inmediato y la absorción de eilas. Entonces, ea verdad, olvidará Ud. las Almo-rranas. 
El Ungüento de Munyon p&ra las Almorranas viene envasado en un tubo com-
presible, provisto (ie un bitoque que facilita tu aplicación, pudiendo ser aplicado 
«•011 suavidad y tacto. No solamente las aliviará, sino que sanará las grietas y ul-
ceraciones, dejando la piel y partes afectadas en condiciones saludables. 
Este medicamento, combinado con el Remedio de Munyon para las Almor-
ranas en forma de glóbulos, evitará las recaídas, dolores, y molestias que even-
tualmente produce este padecimiento cuando las hemorroides no son tratada* 
debidamente. 
1N0 sufra más! ¡Empiece nuestro tratamiento hoy mismo! 
Loa Remedios de Mcxyon ac venden en todas las farmacias y drognerfaa. 
Lista do Reme-
M U N Y O N R E M E D Y C O M P A N Y dios: Para la Dispepsia 
Para los Ríñones 
Para las Damas 
Para los Nervio» 
Para el Hígado 
Pan» el Reuma do-
mo 
Pildoras Paw Paw 
S c r a n t o n , P a . , U . S . A . 
Pídale a su boticario o a nosotros 
directamente, nuestro foUeto 
• • G U I A D E L A S A L U D . -
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e . o 6 2 , G u a n a b a c o a * 
Compre este paquete. 
Rechace toda 
Imitación 
E n t o d a s l a s s e n d a s 
d e l a v i d a . . . 
A S A L U D e s e l s e c r e t o d e 
l a f e l i c i d a d . 
L a v i d a n o v a l e l a p e n a d e 
v i v i r s e , n i c o n t o d o e l d i n e r o 
d e l m u n d o , s i e s t á u n o e n -
f e r m a o d é b i l . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k i a m h a c e q u e 
d e s a p a r e z c a n t o d o s l o s d o -
l o r e s y a c h a -
q u e s p e c u l i a -
r e s a l d e l i c a d o 
o r g a n i s m o d e 
l a s m u j e r e s . 
Q j i i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
Curó el dolor 
T o m é el Compuesto Vegetal para los dolores 
menstruales que sufría desde que tenía la edad 
de 13 años y mis dolores han desaparecido hoy 
por completo, después de tomar cinco botellas 
de la medicina. L e doy permiso de publicar 
esta carta. 
Juana Hernández , Comercio No. S2 
Esta. Monclova, Coah. Mezioo 
i r r e g u l a r i d a d d e l a m e n s t r u a -
c i ó n y l o s d o l o r e s c o n s i g u i e n -
t e s . 
D e s t i e r r a l a s j a q u e c a s m e n s u a l e s . 
Q u e d a n o l v i d a d o s l o s d o l o r e s d e l a 
p a r t e b a j a d e l c u e r p o y d e l a e s p a l d a 
y se l o g r a r e a l m e n t e l a a l e g r í a d e 
v i v i r t o m a d o r e g u l a r y fielmente 
e l C o m p u e s t o d e L y d i a E . P i n k h a m . 
H a c e c i n c u e n t a a ñ o s q u e e l C o m -
p u e s t o d e L y d i a E . P i n k h a m v i e n e 
s i r v i e n d o d e a l i -
v i o a l a s m u j e r e s . 
N o t i e n e s u b s d -
t u t o . R e c h a c e 
u s t e d l a s i m i t a c i o - ' 
n e s q u e n o p u e -
d e n p r o d u c i r l o s 
m i s m o s r e s u l t a - ' 
d o s . 
C o m p u e s t o Y e g e i a L 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
«.VOIA £ . PINKHAM M E D I C I N E C O . L Y N N ; . M A S S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 2 4 A Ñ O Xq 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
B O D A S 
E N L A NOCHE S E HOT 
T r e s bodas. 
Y las tres « s l a noche. 
A lar? nueve, con c a r á c t e r í n t i m o , 
la de la s e ñ o r i t a Margot Ugarte y 
Vi lacoba y el s e ñ o r Miguel Angel 
F a l b e r y M o r e j ó n . 
E n la morada de la s e ñ o r a J u l i a 
M o r e j ó n V i u d a de F a l b e r , madre 
del novio y m a d r i n a de la boda, se 
c e l e b r a r á l a ceremonia. 
Otra boda a la? nueve. 
T a m b i é n í n t i m a . 
E s l a de la s e ñ o r i t a Mercedes Ros 
y Portas y el joven T o m á s F e r n á n -
dez Casuso, que ee c e l e b r a r á en la 
res idencia de los padres de la no-
v ia , en la calle S a m á , Marianao. 
AJ gran j a r d í n B I C l a v e l ha s i -
do confiado el adorno general de la 
casa. 
H a r á t a m b i é n el ramo. 
I>e nueva c r e a c i ó n . 
Y l a boda de la s e ñ o r i t a . .Tere-
\ sa Santana y H e r r e r a y el * s e ñ o r 
Leopoldo A n t ó n . 
Ed novio, joven esgrimista , asis-
t ió en P a r í s a los Juegos O l í m p i c o s 
con la r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a . 
S e r á a las nueve y media. 
E n la Merced. 
J U E V E S L I T E R A R I O 
E N I i A A S O C I A C I O N S E M E D I N A 
Jueves l i terario . 
Tercero de la serle. 
Corresponde esta noche en los 
ealones de la A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios de Medina. 
D i s e r t a r á sobre " l a e d u c a c i ó n co. 
mo e v i t a c i ó n dej delito" el s e ñ o r 
J o s é C h a ñ é . 
U n a parte de concierto. 
P r e c u r s o r a de la conferencia. 
C a n t a r á dos fomanzas el b a r í t o -
no Antonio Alvarez , el popular p í a . 
nista Vicente L a n z t o c a r á L a Com-
p a i s a , de L e c u o n a , cuatro Danzas 
Cubanas úe Ignacio Cervantes y dos 
composiciones de C h o p í n y el nota-
ble gu i tarr i s ta canario Ezequ ie l 
Cuevas d e l e i t a r á al auditorio con dos 
selectos n ú m e r o s de s ü repertorio. 
R e c i t a r á C a r i d a d Saja. 
Gent i l actriz. 
Nos d e j a r á oir los versos T r i s t e 
recuerdo y E l cartero; de Rosario 
Sansores, la s iempre inspirada po-e. 
t isa. 
A d e m á s , l a c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
Marta , de la que es autor el se-
ñor G . B a r r a l , presidente de la Sec. 
c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Bel'las Artes 
de la A s o c i a c i ó n de Medina. 
Se d a r á a conocer ej pr imer es-
crutinio del Concurso de Bel leza de 
la R e v i s t a de Medina al f inal de la 
vetada. 
Agradecido a la i n v i U / ^ ' - v 
P O L A N E G B I 
HOY E N FAUSTO 
P o l a NegrI . 
L a genial actriz polaca. 
Se h a r á a d m i r a r hoy de jos que 
concurran a Faus to , en la c inta L a 
tragedia del M í o , o por otro t í t u l o . 
B e l l a donna, dei repertorio inago-
table de la P a r a m o u n t . 
P r i m e r a p e l í c u l a que para la po. 
derosa c o m p a ñ í a h a hecho Ja bella 
art i s ta . 
O t r a cinta m á s . 
Precediendo Ja de Po la Negri . 
Se t i tula E l Canto de Sonia y es 
una interesante p r o d u c c i ó n con m ú -
s ica especial adaptada que ejecu-
t a r á en c o m b i n a c i ó n con la orques-
ta uno de los m a g n í f i c o s pianos 
Duo-Art de la C a s a Gira l t . 
Jueves de Fausto . 
De gran lleno en l a terraza. 
C A R T E L D L A R I O 
E N L A NOCHE 
Campoamor. 
E s d ía de moda hoy. 
A s í t a m b i é n en Olym'pic, donde 
se e x h i b i r á D e s p u é s de l a f u n c i ó n , 
c inta l l ena de bellezas, in teresantL 
s ima. 
E s la noche favori ta del Sevi l la-
B i l t m o r e con su d l n n c r dance de 
los jueves . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
Con parties diversos. 
E n el cojiseo de Santacruz se re -
pite la obra de anoche, L a A l e g r í a 
del Mart í , que se s u m ó al gran é x i -
to del beneficio de Juani to Mart í -
nez. 
Y Capitol io. 
Con el Tr ío de las E s p a ñ o l i t a s . 
L E P A L 4 I S D E L 4 M O D E 
E s p e r a e n e s ta s e m a n a u n ex tenso y v a r i a d o sur t ido de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
q u e remi te Ml l e . C u m o n t d e P a r í s . 
E s t a es la c a s i q u e p r i m e r o r e c i b e los m o d e l o s p a r i s i e n s e s e n 
C u b a . # 
M L L E , C U M O N T 
P R A D O 8 8 . 
TocT 
E s t i l o 9 0 5 1 
M A K C A 
Existen muchas fajas reductoras; 
m u c h í s i m a s , tantas como fábr icas de 
corsés probablemente. Nuestros alma-
cenes tienen a la venta tres o cuatro 
marcas. 
Ahora bien, puestos en el caso de 
recomendar una de ellas, optamos por 
aconsejar el uso de la faja redudtora 
I D E A L 9051 
porque satisface siempre, dura mucho 
y no se raja ni cuartea aunque se 
estire fuertemente. 
No pierde nunca su forma ele-
gante. 
D e s p u é s de lavada—cuantas veces 
se quiera—y secada con una toalla, se 
puede usar inmediatamente. 
E s una faja probada y perfecelo" 
nada; de goma pura, sin la menor 
adul terac ión . 
Adelgaza la figura rápida y efecti-j 
• a m e n t é , haciendo al mismo tiempo j 
las veces de un admirable corsé mo' 
delador de l íneas elegantes y juve-
niles. 
$8.50 
es el precio a que la vendemos. 
L a tenemos en todas las ' ta l las . 
G A R A N T I A 
Conscientes de la indiscutible su-
perioridad de nuestra f a j a Ideal 9051, 
garantizamos su buen resultado, ac-
cediendo a cambiar por una nueva la 
que resultare imperfecta. 
L a s m á s D o n i t a s 
a i o s p r e c i o s m á s t o n t o 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
" M u r p h y 
9 > 
U n i c a p i n t u r a e s p e c i a l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
Distribuidores para la ilabana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N N o . 12. 
T E L E F O N O A . 7 4 5 6 . 
R e c e t a e f i c a z p a r a d e v o l v e r 
s u c o l o r a l c a b e l l o 
A h o r a es posible preparar en casa 
un remedio para el cabello me-
j o r que es posible comprarlo 
E l pelo canoso, ese signo de vejez, 
puede recobrar su color n a t u r a l a 
mu.- poco costo. 
Cualquier persona puedo preparar 
una simple mix tura que devuelve al 
cabello su color perdido y lo deja 
sedoso y suave. L a receta es la que 
sigue: T ó m e s e medio litro de agua 
y a ñ á d a s e l e 28 gramos de bay rum 
una caj i ta de Compuesto de B a r b ó 
y 7 gramos de g l icer ina. Es tos in-
gredientes se obtienen en la botica 
y cuestan muy poco. S i se quiere, el 
boticario mismo puede hacer la pre-
p a r a c i ó n . 
A p l i q ú e s e dicha p r e p a r a c i ó n al ca-
bello con un peine dos veces a la se-
mana y hasta que se obtenga el ma-
tiz deseado, y as í se o b t e n d r á la apa-
riencia de persona rejuvenecido vein-
te años . L a a p l i c a c i ó n es fác i l , el pe-
r i c r á n e o no se mancha , el cabello no 
queda grasiento ni pegajoso, y el co-
lorido no se cae con el roce del pei-
ne o del cepillo. 
alt . 25 Oct. 
S A N R A F A E L 1 - C 
I n v i t a a l p ú b l i c o d e la H a b a n a p a r a q u e v i s i -
te la g r a n e x p o s i c i ó n d e mueb le s a r t í s t i c o s en todos 
est i los q u e se e s t á n ex h i b i endo e n estos d í a s y se 
c o n v e n z a el p ú b l i c o que es la c a s a p r e d i l e c t a d e las 
p e r s o n a s de gusto d e l i c a d o 
S A N R A F A E L 1 - C 
V E N T A D E J U E V E S A M I E R C O L E S ) 
U n a venta especial, preparada co' 
mo consecuencia del balance, en la que 
ofrecemos ciento cincuenta vestidos, 
absolutamente sin tacha, completa-
mente dentro de la moda, a precios c a ' 
prichosamente aplicados y que reprc" 
sentan m u c h í s i m o menos del valor in-
tr ínseco . De los tres que muestra el 
grabado, el de la izquierda del lector 
corresponde al grupo de $26.50; el 
de la derecha al de $16.25 y el de 
la figura sentada al de $19.75. 
V E S T I D O S A $16.25 
Sesenta vestidos, de'cal le y de tar-
de, en m a g n í f i c o crep de C a n t ó n . No 
hay en. este grupo. dos vestidos igua 
les, son completamente distintos. 
Están adornados de las m á s opues-
tas maneras. 
Bordados con hilos de metal y se' 
das de varias tonalidades en la par-
te de la cintura y en las mangas. 
Guarnecidos con un g a l ó n hábi'lmen 
te colocado desde el hombro hasta Ja 
terminac ión de la falda. 
Todos lisos, a e x c e p c i ó n de unos 
p e q u e ñ o s rizos en la cintura y en la 
terminación de las mangas. 
Guarnecidos con adornos de mos-
tacilla. 
Con franjas en tonos contrastantes. 
Con flores de cretona rematadas por 
cadeneta de seda. 
Con la parte delantera de la sa-
ya plisada e hileras de botones de 
colores en la blusa. 
Con cuellos y puños en fino enea 
je oriental. 
Y en los colores de m á s boga en la 
actual es tac ión . 
V E S T I D O S A $19.75 
Cincuenta vestidos, distintos todo3. 
absolutamente nuevos, flamantes, de 
corte m o d e r n í s i m o . 
E n crepé de C a n t ó n ; la falda com-
binada con bieses de lo mismo e hi' 
leras de botones en la parte de la 
cadera; blusa lisa al frente, y en la 
parte de atrás con la misma combina-
ción de la falda. 
No habrá nunca quien nos lleve 
delantera en la dec i s ión de vender 
con baratura m á x i m a ; nunca po-
drán decir las lindas dientas de " L a 
F i l o s o f í a " que alguien nos aventa-
j a en dar los art ículos de mayor ca -
l idad por el menor dinero. ¡ N u n ' 
c a ! Y es mucho decir. Y no solo 
es decir mucho, sino que es decirlo 
en lenguaje campanudo, impropio 
de estos tiempos y de nuestra ma 
ñera sencilla de expresar la verdad 
Pero un d ía , es un d í a . . . 
Por si a ú n es cierto aquello de 
que quien da primero, da dos ve-
ces—otra figura literaria nada ele-
gante, que las lectoras nos discul-
p a r á n — , vamos a hacer un alarde 
del repliegue que hemos dispuesto 
en la co t i zac ión de muchas telas de 
actualidad. 
Diremos, antes de comenzar la 
descr ipc ión , que los Voiles Es tam-
pados, de todas las familias y c a -
tegor ías , han sido reajustados en un 
2 0 por ciento, por debajo del pre-
c io ú l t imo, irrisorio, que ya t e n í a n . 
U n Crepé suizo acabado de reci-
bir—fondo de color, con listas es-
tilo P o p l í n — l o sacrificamos a 63 
cts. vara . 
U n R a t i n é francés a cuadros y 
otro a listas, a 97 cts. 
C r e p é suizo, f in í s imo, que tiene 
c a í d a semejante a la del C a n t ó n 
Crep , a 9 0 cts. 
Crepés estilo Tutankamen y otros, 
con arabescos complicados, de g e o r 
gette, a 83 cts. v a r a . 
E l Jersey primoroso para ropa in-
terior de señora , a $1.10. Otro m á s 
grueso, en todos los colores como 
el primero, propio para la presente 
e s t a c i ó n , a $1.32. 
Poplines, fondos blanco o ^ 
Jor, con listas en todos los 
anchos,, 35 cts. Del mismo 
perior. Otro a IJatas tambi^ 
5 6 cts. Y por fin, Poplín (Je ^ 
1.25, en 35 colores diversos 
¿ Q u é m á s ? L a Ir landa, ia | ' 
2 3 cts. vara . 
E l G u a r a r J / ^ en todos ^ 
a 74 cts. 
H o l á n Clarín , liso, oa c A , . 
cts. L a Batista estampada, , ^ 
Seda China cruda, con un » ! 
de ancho, a 93 cts. 
E l C r a c h , de gran boga en I 
meses, surtido de coloridos df. 
tes, a 34 cts. 
Crepés suizos de primera-^ 
do blanco bordado en color, t f l 
ceversa—, a $1.56. 
Gingham de 1 vara de anct 
19' cts., a cuadritos muy v i s h J 
otro m á s fino, de 1 yarda, a 24 ffl 
y el mejor de los ginghams, conl! 
cuadros b i V ^ d o s , a 32 cts. ^ 
Los Voiles de categoría qUt 
la últ ima semana estuvimos vend. 
co a $1.60, puestos están a $lia^ 
y los de $1.40, a 92 cts. 
Quizás constituya una botan -
da manifestar en públ ico que ,, 
ca nadie nos "p i sará" nuestra « 
sica habitual baratura. No lo n; 
mos. Pero, caramba, Carmela,. 
ser discretos vamos a permitir; * 
parezca que se nos da en el sin ' 
V o c a c i ó n de santos, no teneme; 
De Cretonas—para terminar-
Ilegado a " L a Fi losof ía" una r ^ y 
sa nueva. L a m á s cara, la más 
lata y l;t de c o n d i c i ó n intenní . 
Adamascadas y de felpa. 
E s increíble que entre todas 
haya la que a usted le gusta, s é , - ' 
" Z E N E A 
Í N E P T U N O ) [ M O Í I O S , N 1 C O L A I 
E n , " c r e p e - s a t í n " adornados 
con flores de cretona rema-
m a t á d a s por hilos de seda y 
meta 
E n pop l ín de seda, con e! 
cuello, la cintura y la ter-
m i n a c i ó n de las mangas bor-
dados con hilos de seda y 
de j n e t a l dorados. 
E n "flafcrepe", con vuelos en la 
falda y bordados de cadeneta hechos 
con hitas de seda de varios colores 
en la blusa. 
E n "charmeuse", con el frente de 
la s^ya plisado y una hilera de boto-
nes de fantas ía en la blusa; muy bo-
nito*monograma bordado en tono con-
trastante. 
Y^en crepé de C a n t ó n , con el fren-
Ic de la saya plisado y el cuello, las 
mancas y el c inturón primorosamen-
te bordados. 
E n todos los colores de moda. 
1 V E S T I D O S A $26.50 
Cuarenta vestidos de distinta for' 
ma y en telas distintas, y de 
varios precios, reunidos para 
ofrecerPos a $26.50 cada uno. 
E n c repé satinado, ador" 
nados con trenza de vario* 
tonos matizados. 
Otros con cuello, mangas, 
vuelos y vivos en tonos con- j 
trastantes. 
E n p o p l í n de seda, adornados con 
ancho g a l ó n de fantas ía que forma 
el cuello, adorna las mangas y cae 
hasta la t erminac ión del vest í Je. j 
E n c r e p é de C a n t ó n con vuelos en 
forma de "godet" y detalles de seda 
contrastmte en los bolsillos y el, 
cuelo. 
Otros con c a í d a s plisadas en los 
costados y bordados de cadeneta. 
E n C a n t ó n satinado, con cuello de 
fino encaje de guipur y ü n p a ñ o so^ 
biepuesto en la falda, combinado con 
los dos lados del C a n t ó n , el mate y 
el de brillo. 
E n la m á s linda c o l e c c i ó n de co' 
lores. * 
S a l u d a n d e s d e P a r í s a su d i s t i n g u i d a c l iente la 
y a n u n c i a n p o r este m e d i o que l l e g a r á n a fines de 
O c t u b r e c o n s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e i n v i e r n o . E s -
p e r e n v e r s u e x p o s i c i ó n . 
P R A D O , 1 0 0 
I a r j e t á S d e B a u t i z o S 
B E F E L E S PARA C a r t a s 
A L , R E L I E V E 
P L A N C H A 5 p a r a P U E R T A 5 
d e m e t a l a m a r i l l o 
E f E C T O S p a r a E s C R I T O R I O S 
T a R J E T A S p a r a F e L I C I T A C I O N 
d e p a s c u a s y a ñ o n u e v o 
PIDAN MUESTRASvPRECIOS 
r f ? ^ u i z . c A e r m a n o ^ 
O-dEILUY SO WJI HABA. NIA 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
lOt 23 
M u e r t e S e g u r a 
de ratas, ratones, cucara* 
chas, hormigas, y otros 
insectos 
que constituyen plaga destructora en los 
hogares, y que son asimismo transmisores 
do enfermedades mortales. La Pasta 
Elléctrica de Stearns impele a los rodentes 
a huir de la casa en busca de agua y aire 
fresco y mueren en el exterior del edificio 
en pocos miruitos. Lista para usarse. Es 
mejor que las trampas. Si falla, se de-
volverá el dinero. En cajitas de 2 onzas 
y de 15 onzas. Suficiente para matar cen-
tenares de ratas y ratones. De venta en 
todas las boticas. Rechácense substi-
tutos. £1 Gobierno de los E. U . la compra. 
A V I S O 
A L A S F A M I L I A S d e ! V E D A D O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
D E 
J U L I A N Q U I N T A N A Y C í a . , S . e n C . 
E s t e n u e v o e s t a ú i e c i m i e n t c tan b i e n s u r t i d o c o m o los 
m e j o r e s , h a v e n i d o a l l e n a r u n v a c í o e n este a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o . 
Y A N O T I E N E N Q U E I R A L A H A B A N A 
E x t e n s o y c o m p l e t o sur t ido d e h e r r a j e s , p i n t u r a s , es -
m a l t e s , e fec tos s a n i t a r i o s y e l é c t r i c o s , c a m a s y b a s t i d o r e s , 
m a t e r i a l e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n . 
L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E s p e c i a l i d a d e n v a j i l l a s f inas y b a t e r í a s d e a l u m i n i o 
p a r a la c o c i n a . 
A V E . W I L S O N ( L í n e a ) 1 3 2 , e s q u i n a a 1 2 
T e l é f o n o F . 2 8 7 3 V E D A D O . 
i f t r % EL- L I M P I A D O R UNIVERSAL 
N O ^ o r 
. o 
I N S U P E R A B L E 
P A R A T O D A C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
E N F E R R E T E R I A S y G A R A G E S . 
AGU/AR 71. T£LEFONO M. 9161 
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I H A B A N E R A S 
T E S T 1 V I D A D D E L D I A 
L O S S A N T O S A N G E L E S C U S T O D I O S 
Mi pr imer saludo. 
P a r a una bel la y gentil dama. 
E s A n g é l i c a F e r n á n d e z de C a s -
tro, d is t inguida esposa del joven y 
s i m p á t i c o representante jaruquefio 
E n r i q u e Zayas , sobrino del s e ñ o r 
Presidente do l a R e p ú b l i c a . 
A su elegante residencia de la 
calle 23, en el Vedado, a c u d i r á n a 
s a l u d a r l a sus muchas amistades. 
Se v e r á muy festejada. 
Como se merece. 
Ce lebran hoy su santo, y se lo de-
seo de grandes felicidades, Cel ia Ce-
pero de Ramos y A n a Ce l ia A n d r e u 
üe R e y n e r i . 
L o celebra t a m b i é n l a s iempre 
interesante C u s a M a r t í n e z de C»¿u-
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas . 
Y e á t á Igualmente de d í a s la gra-
ciosa s e ñ o r i t a A n g e l a Solano y F e r -
r á n d e z . 
E n t r e los cabal leros, el doctor A n -
gel Betancourt , i lustre Presidente 
ü e l T r i b u n a l Supremo. 
E l doctor Ange l L ó p e z y M é n d e z , ¡ 
Subdirector del Sanatorio L a E s p e -
ranza , donde es do todos j u s t a m c u -
te estimado. 
E l l icenciado Angel Cowley, m i 
amigo q u e r i d í s i m o , a l que me com-
plazco en sa ludar con la c a r i ñ o s a 
s i m p a t í a de siempre. 
L o s doctores Ange l de Bus taman-
te. Ange l Jus to P á r r a g a y A n g e l 
Rosat i . 
E l l icenciado Ange l F , L a r r i n a g a , 
abogado que goza de popularidad y 
s i m p a t í a y a l que deseo, en grac ia 
a un ahtiguo afecto, todo g é n e r o de 
felicidades. 
Amigos y clientes del l icenciado 
F e r n á n d e z L a r r i n a g a a p r o v e c h a r á n 
esta oportunidad para testimoniarle 
una vez m á s su e s t i m a c i ó n . 
A n g e l del Cerro , A n g e l . L i u r i a , 
Ange l C ó r u g e d o , Ange l G o n z á l e z , 
Angel L u q u e y el antiguo c o n f r é r e 
Ange l A . A g r á m e n t e . 
A n g e l G o n z á l e z del V a l l e , caba-
llero muy conocido en nuestros 
c í r c u l o s sociales, a quien saludo y 
felicito afectuosamente. 
Y ya por ú l t i m o , el s i m p á t i c o ca -
p i t á n Ange l Castro , destacat1- ari C o -
lumbia . 
¡ A todos, felicidades! 
E N E L P L A Z A 
l 
U n gran banquete. 
E l e g a n t e y e s p l é n d i d o . 
Homenaje del cuerpo de agentes 
de l a Confederation L i f e , importan-
te c o m p a ñ í a de seguros, a su geren-
te en C u b a . 
E s el s e ñ o r Ati lo L e ó n , dist ingui-
do cabal lero dominicano, muy cono-
cido en nuestros c í r c u l o s sociales. 
F u é el banquete el domingo. 
E n el roof del P laza . 
L a mesa, dispuesta con treinta c u -
biertos, a p a r e c í a engalanada pov el 
j u r d í n E l F é n i x con el mejor gusto. 
E n sitio de honor 'e l festejado en-
tre los s e ñ o r e s R i c a r d o P a r e j a y 
\ i r g i l i o Ortega. 
E l doctor Alfredo Recio , m é d i c o 
do l a Confederat ion L i f e , p r o n u n c i ó 
u r elocuente brindis. 
Otros brindis m á s . 
E n t u s i a s t a s y oportunos. 
M a ñ a n a ¿ j n b a r c a el s e ñ o r At i lo 
L e ó n , en v ia je de descanso, para di-
rigirse a los Es tados Unidos y e l 
C a n a d á . 
Con su esposa, la gentil dama E v a 
Garc ía de L e ó n , que se encuentra 
en Nueva Y o r k , r e g r e s a r á en p r ó -
ximo plazo. 
¡ T e n g a un v iaje feliz! 
i i V a m o s a " E l E n c a n t o " ! 
B O D A S D E O C T U B R E 
De u n a boda en otra. 
A s í empieza Octubre. 
Dos se celebraron anoche y hay 
concertadas tres para este d ía . 
E n t r e las de l a noche anterior, la 
de la s e ñ o r i t a Nena M é n d e z y el 
teniente Manolo V i d a l , que prometo 
describir en la e d i c i ó n Inmediata. 
F u é en el Angel . 
Con gran lucimiento. 
P a r a e l d í a 18 estaba dispuesta 
la boda de la l i n d í s i m a E s t h e r Gon-
zá lez C h a r t r a d y el joven abogado 
Gaspar Betancourt . 
H a sido tranaferida p a r a fines 
de mes por consideraciones de due-
lo con motivo de la muerte del doc-
tor M a r t í n e z D o m í n g u e z . 
O t r a boda de Octubre. 
P a r a la que recibo i n v i t a c i ó n . 
E s la de la s e ñ o r i t a Josef ina Oje -
da y el joven R a m ó n H e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z Areces , que se celebra-
rá el m i é r c o l e s de l a semana inme-
diata, a las nueve y media de l a 
noche, en l a Ig les ia de la Car idad . 
H a y m á s . mucho m á s en el capí -
tulo nupc ia l de este mes, p r ó d i g o 
como pocos en bodas. 
Matr imonios civiles algunos de 
ellos sobre los que me e s t á vedado 
hablar . 
U n a t r a d i c i ó n de la casa . 
Que debo observar. 
Tampoco d e s c r i b i r é boda a lguna 
para l a que no tenga I n v i t a c i ó n . 
Conste a s í . 
L O S Q U E L L E G A N 
V i a j e r o s . 
L o s que trajo e l Alfonso X m 
ayer. 
E n primer t é r m i n o , el Padre C a -
milo G a r c í a , que viene nombrado 
para el p u e é t o de Vice Rector de Be-
l é n . 
U n I lustre sacerdote de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s que d e s e m p e ñ ó ú l -
t imamente en Santander el cargo 
de Rector de la Univers idad de Co-
mi l las . 
E l Padre Arteaga , Provisor del 
Obispado, l l a g ó t a m b i é n en el co-
rreo e s p a ñ o l . 
Otro viajero m á s . , 
E l Obispo de Cienfuegos. 
De hacer una vis i ta a l Sumo Pon-
t í f i c e viene M o n s e ñ o r V a l e n t í n Z u -
bizarreta . 
Del numeroso pasaje del Alfonso 
X I I I c i t a r é especialmente al V ice -
c ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana , se-
ñ o r B e r t r á n de L i s y su distingui-
da esposa, Josefa C á n o v a s del Cas -
tillo, emparentada con el inolvida-
l l e estadista e s p a ñ o l que f u é ase-
sinado en Santa Agueda. 
A d e m á s , el s e ñ o r Manuel Negrel-
ra, Vicepresidente del Centro Gal l e -
go, e l s e ñ o r L u i s V i d a ñ a y los doc-
tores Rosendo Borrego y Gabr ie l 
Casuso. 
Y una gentil v i a j e r a . 
L a s e ñ o r a de A r c e . 
E s la dist inguida esposa del Se-
cretario de la L e g a c i ó n de Cuba en 
L i sboa . 
¡Mi bienvenida a todos! 
. . S í , m a m á . Vamos a E l Entanto . ¿ A d ó n d e , si no? Unicamente 
allí se encuentra de todo y, a d e m á s , la gran Venta "Post'Balance" 
resulta p r o v e c h o s í s i m a . " 
Continúa en la página diez 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
E n relojes-pulsera para s e ñ o r a , 
en platino con bril lantes, ó n i x y 
zafiro. 
Toda l a escala de precios e s t á 
representada en nuestro surtido. 
Desde $150.00 a $1,000 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O 68. 
O ' R E I L L Y 5 1 . 
¡ ¡UN E X I T O ! ! 
E L Q U E S U S C R I B E , M E D I C O C I -
R U J A N O M U N I C I P A L Y F O R E N -
S E D E E S T É T E R M I N O 
C E R T I F I C A : 
Que la p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
conocida con el nombre de " G R I P -
P O L " y preparada por el f a r m a c é u -
tico doctor Bosque, es una prepara-
c i ó n buena y de eficaz servicio en 
^todas las afecciones bronco pulmo-
nares y para jus t i f i car lo ante di-
c) o, debo decir que el vecino de 
e.-te pueblo s e ñ o r Justo Oporto. pa-
d e c í a desde h a c í a mucho tiempo 
una fuerte bronquitis con sus tras-
U rnos , y que habiendo tomado s ó l o 
cuatro pomos se c u r ó completamen-
te. Y para que e l doctor Bosque ha-
{,r el uso que m á s le convenga, ex-
pido l a presente en Cande lar ia , Pro-
v inc ia de P i n a r del R í o a 14 de D i -
ciembre de 1913. 
D r . Vicente S. M é n d e z . 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré erratls c6mo curarse pron. 
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se-
cretas. Irritación. Flujos. Gota Mili-
tar. Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Lretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos morados al Representante G Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
*c8853 6d.2 
C a d a d í a e s m á s m i m e e s o e l p ú b l i c o q u e v i e n e a 
E L E N C A N T O c e d i e n d o a l a a t r a c c i ó n p o d e r o s í s i m a d e 
. ¡ a e r a n V E N T A " P O S L B A L A N C E " 
¡ T a n e v i d e n t e s d e m o s t r a c i o n e s e s t á o f r e c i e n d o E L 
E N C A N T O d e l a c a n t i d a d , v a r i e d a d y n o v e d a d d e s u s 
m e r c a n c í a s , y d e l a r e a ! y p o s i t i v a m o d i c i d a d d e l o s 
p r e c i o s ! 
L a g r a n V E N T A " P O S L B A L A N C r t i e n e u n a t r a s -
c e n d e n c i a e n o r m e e i n t e r é s : p o r i g u a l a l a s s e ñ o r a s , a 
l a s j o v e n c i t a s , a l o s n i ñ o s y a l o s c a t a l l e r o s p o r q u e 
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s y t o d o s l o s a r t í c u l o s h a n s i d o 
i n f l e x i b l e y s e v e r a m e n t e r e j u s t a d o s . 
M a ñ a n a a p a r e c e r á n e n l a s d o c e v i d r i e r a s d e E L 
E N C A N T O n u e v a s m e r c a n c i % d e d i v e r s a s s e c c i o n e s c u -
y o s p r e c i o s l l a m a r á n e x t r a } r d i n a r i a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
T o d o e ! e s p a c i o q u e o c u p a n n u e s t r o s a n u n c i o s s e . 
r í a i n s u f i c i e n t e p a r a d a r a c o n o c e r l a s n o v e d a d e s q u e 
e s t a m o s r e c i b i e n d o y q u e v a n s i e n d o p u e s t a s a l a v e n t a 
a l o s p r e c i o s q u e r i g e n h o y e n E L E N C A N T O . 
D e a h í q u e n o m e n g ü e e l e n t u s i a s m o d e l p ú b l i c o 
n i d e c r e z c a e l i n t e r é s e x c e p c i o n a l d e l a g r a n V E N T A 
" P O S T - B A L A N C E / , 
C a p a s d e A g u a 
3 E 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
D E •• 
i f 
Con Tuelo extra para montar a 
cabal lo . 
P a r a andar a pjfi, en d i s t i n t a 
clases y calores . 
Botaa y zapatos de goms . 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de L u z . T e l é f o n o A-1430 
CliTJBNTEB. f IRNANDEZ Y C». 
H A B A N A 
PARTAGAS 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e ' C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i ' I a s d e l C o n c u r s o 
d e B e J e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
que , en b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r desde este p e r i ó d i c o . 
V e a n l a s base s e n l a 2 a . p l a n a d e l " H e r a l d o d e Cuba**, 
c 8313 
C A P A S D E A G U A 
V j i n t i d ó s a ñ o s de práct ica en 
estos art ículos y las ventas tan 
tremendas que hacemos, nos obli-
gan a tener el surtido m á s com-
pleto, los precios m á s baratos y 
el conocimiento exacto de la ca -
pa que cada persona necesita, 
apropiado para el uso que vaya 
a dárse le . 
P a r a C A B A L L E R O S , S E Ñ O -
R A S . N I Ñ O S y N I Ñ A S , tenemos 
capas cü multitud de colores y 
cortes e l e g a n t í s i m o s . Precios, 
desde $6.50 en adelante hasta 
$65.00. Desde lo m á s modesto 
hasta lo m á s lujoso. 
Agradecemos su visita, con la 
salvedad de que no nos moles-
tamos si no nos compra. Nues-
tra cortes ía y nuestros m é t o d o s 
modernos nos lo impiden. 
P A R A G U A S 
Tenemos veint i trés estilos di-
ferentes para C A B A L L E R O S y 
diez y siete para S E Ñ O R A S . Pre-
cios: a $1.75 . 2 .00, 2.50, 3.00. 
3 . 5 0 , 4 . 0 0 . 4 . 2 5 , 5 . 0 0 , 
6.00. 7.00. 8.50, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00. 15.00 y 17.00. 
Con p u ñ o s de plata u oro a 
$25.00. *30.00 y !t35.00." I M P O -
S I B L E Q U E P U E D A H A B E R U N 
S U R T I D O M A S C O M P L E T O . 
P O R C U A T R O D I A S S O L A M E N T E 
Liquidación Asombrosa de Ropa Interior femenín í 
Durante cuatro d í a s , a partir de hoy, ofrecemos l a E X C E P C I O N A L 
O P O R T U N I D A D de una l iqu idac ión grandiosa en juegos y piezas sueltai 
de R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A . 
L e a usted estos precios y ven^a d e s p u é s a comprobar la variedad de 
estilos y la excelente cal idad de todo lo que anunciamos: 
C A M I S A S D E N O C H E 
C A M I S A S D E D I A 
P A N T A L O N E S 
C A M I S A S D E N O C H E 
C A M I S A S D E D I A 
P A N T A L O N 
C A M I S A S D E N O C H E 
C A M I S A S D E D I A 
P A N T A L O N 
i 
Rebajada la pieza de $1.50 a 
$0.99 
Rebajada la pieza de $2.25 a 
$1 .55; llevando 1|2 dna. , $8.40 
R e c u p e i r o l a s a l u d p e r d i d a 
José Cubero, de Habana, Cuba, no; 
escribe: 'Un hijo mío sufría de escalo 
fríos y fiebre desde hacía tres mese: 
hasta que por fin se le administró t. 
«ONICO \ N T I F E B R I L Y F E R R U -
^ : : , ' O S O DE L E O N A R D I . Esto le 
restableció por completo f «¿esde entonces 
está gozando de una salud perfecta." 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I des-
truye los gérmenes de la malaria que 
existen en la sangre, y comparte al 
organismo nueva fuerza y vitalidad. H a 
curado a otros, por lo tanto, lo curará 
a Ud. también. 'r 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I se 
vende a condición de que develvemos el 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I al farmacéu-
tico. 
N U E S T R C S P R E C I O S A S O M B R A N 
C r e p é C a n t ó n $ 1 . 1 0 
C r e p é d i s e ñ o s Eg ipc ios . . $ 1 . 5 0 
F o u l a r d color entero . . . $ 1 . 5 0 
Tafetanes . . . . . . . . . . $ 1 . 5 0 
C r e p é Georget * . . . . $ 1 - 1 0 
C r e p é C a n t ó n seda . , . . $ 1 . 5 0 
O e p é C a n t ó n lia, $ 1 . 9 0 
C r e p é C a n t ó n E x t r a . . . . $ 3 . 2 5 
C r e p é R o m a n o $ 3 . 2 5 
C r e p é M o a r é . . . . . . $ 3 . 2 5 
T e l a s l istas g r a n var iedad. 
V i s í t e n o s y p o d r á aprovechar n ú e s ' 
tro V o i l e fondos do color que rea l i -
zamos a 75 centavos corte de ves-
tido. 
B O H E M I A 
Rebajada la pieza de $2.75 d 
$2.10, comprando 112 doc. 
$11.40 
C A M I S A S D E B A T I S T A D E 
P U R O L I N O , bordadas y 
confeccionadas a mano, a $ 3 . 0 0 
L a i r i d i a docena, a . . . . $ 1 7 . 4 0 
E s t a j camisas v a l í a n a $4.50 cada una. 
C A M I S A S D E H O L A N C L A -
R I N O E P U R O L I N O , 
bordadas y confecciona-
das a mano, con y sin en-
cajes, rebajadas de $4.75 
a 
' L a media decena vale . . . 
$ 3 . 9 0 
$ 2 2 . 5 0 
J U E G O S D E L I N O N . D E 
D O S P I E Z A S , con y sin 
encajes ( p a n t a l ó n y cami-
sa ) el juego a . . . . . $ 3 . 7 5 
M á s finos, de 2 piezas tam-
bién , bordados y confec-
cionados a mano, com-
puestos de las mismas pie-
zas, a . 
De l inón f in í s imo en blan-
co con bordados de color, 
preciosos modelos abso-
lutamente nuevos, a . . . 
De batista de puro lino, con 
bordados y calados a ma-
no, en 12 d í b u i o s distin-
tos, a 
$ 4 . 7 5 
$ 6 . 5 0 
$ 7 . 7 5 
$ 8 . 7 5 
$ 1 0 . 5 0 
N E P T U N O 67 . 
C 8867 I d 2 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usan o la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
De ho lán c lar ín de lino puro, con bordados a mano y encajes, a 
J U E G O S D E T R E S P I E Z A S , calados y confeccionados a ma-
nof con 6 dibujos distintos, a . . . . . . t . . . . . . $ 9 . 7 5 
l inón de color, con encajes, muy bonitos, a . , 
De l inón f in ís imo, blancos, 
con preciosos bordados 
de color en li la, azul , rosa 
y pastel, a , . $ 1 2 . 2 5 
De l inón bordados y calados 
a mano, a $ 1 5 . 5 C 
De crepé de China de cal i -
dad superior, con encajes, 
preciosos modelos en los 
colores l i la, rosa y blanco, 
rebajados de $45.00 a . $ 2 9 . 7 5 
J U E G O S D E J E R S E Y D E S E D A , 
C O M P U E S T O S D E D O S P I E Z A S , eu 
los colores: 
Rosa , 
A z u l , 
L i l a , > A $7.75. 
Blanco, 
M e l o c o t ó n . / 
C A M I S A S D E S E D A D E C R E P E D E 
C H I N A , en color rosa y con encajes 
f in í s imos , rebajadas: 
De $8.50 a $5.50. 
De $9.50 a $6.50. 





C r e m a O r i e n t a l 
d g G o u r a u d 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a d 
Parece mentira, pero es verdad, que sea 
tan crecido el número de personas enfermas 
dejos ríñones Y QUE NO LO SABEN. Sí 
caben Que se sienten enfermas, que no tienen 
deseos de trabajar, que les duele la espalda 
y la cintura, que su vejiga no funciona como 
antea, que tienen que levantarse en la ñocha 
a b&cer aguas, que en la mañana se levan-
tan tan cansadas como se acostaron, que a 
menudo sienten mareos y dolores de cabeza 
que se malhumoran con facilidad, que les 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres, 
que temen el inclinarso a recoger algo del 
suelo, que sus ojeras cada día son mas 
^ T S 8 , 8 0 quí! Bus, Ai l los se recrecen 
con facilidad, que si están sentados Ies duela 
la cintura y si están de pié también les 
duele ; que respiran con dificultad al menor 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando 
reposan en una vasija, que sienton ardor al 
orinar; on fin, saben que no están bien, pero 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una da 
esUs personas si siento Ud. alguna o algn-
nos de_estos síntomas, en toda probabilidad 
sus nuones no están bien. Atiéndalos • 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S « D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore* 
por muchos años. Tómela, por algunas 
semanas. Mientras mu Pronto ¡as tomu mucho mejor para Ud. 
m u 
f \ \ \ \ 
P A J A M A S D E L I N O N , en los colotes: rosa, lila, azul y amarillo, graü 
variedad de modelos, a : 
j $ 4 . 5 0 $ 5 . 5 0 $ 6 . 5 0 
P A J A M A S D E S C H A N T U N G D E S E D A , combinadas en colores, de cstÜos 
puramente japoneses, ú l t ima novedad a $17.00 y $19 00 
P A J A M A S D E J E R S E Y D E S E D A , io m á s "chic" y sugestivo que 8e ha 
creado; a $22.00. 
P A J A M A S D E C R E P E D E C H I N A de calidad superior, en les colores ro-
sa y lila, modelos muy nuevos, a $22.50. 
S e ñ o r a : No olvide que esta gran l iqu idac ión durará cuatro d í a s 
solamente. Aguardamos impacientes el honor de su visita. 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 
A N O X C I I 
T E A T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
GRAN TRIUNFO DE LAS ESPAÑ0L1TAS 
LA SERATA DE J U i l í O MARTINEZ 
Se celebró aytr, en MartT, la gran 
función extraordinaria ortrun.zada en 
lionor doi sra¿ioso actor cómico y di-
rector !ialjiií.->iiiío don Juan Martínez, 
a quien el público llama cariñosamente, 
por las .simpatías iitíe le inspira, Jua-
nito, aunque, en real.dad, nu estu en 
la edad i'cliz de les "chiqueos". 
Además del afecto que sienten ios 
aficionados a', cunero cómico por el se-
ñor Martínez, hauia anoche otra ra-
zón poderosa para que Martí se viera 
colmado, reoosante: el . programa. 
Tal era és te y tantas las simpatUs 
do Juanito, que por la mañana no que-
daban loüali'ladcs en el teatro. 
E n el cartel estaban "Los Gavila-
nes", obra que ha entnsi ismado a loa 
espectadores; ol estreno de "La. Alegría 
de Martí", revista ligera, sencilla, 
brillante y regocijada, que hizo ano-
che las delicias del público, y "Las 
sombras de relieve" que se habían pues-
to en la icvlsta y que tenían el atrac-
tivo Je lo que no se conoce; atractivo 
de abismo. 
Martí tenía que llenarse. 
E l beneficio de Juanito Martínez fué 
un "succés" de aquellos que no se ven 
frecuentemente, de los que "señalan" 
época. 
Fueron tantas las personas que ano-
che se quedaron con los deseos de asis-
tir, que la empresa, atendiendo a ese 
interés y accediendo a nnirerosas peti-
ciones hechas tn este üentido, ha re-
suelto repetir esta noche el programa. 
Este, como todos saben, estaba inte-
grado por la zarzuela de Ramor. Mar-
tín y Guerrero "Los Gavilanes' y la 
fantas ía " L a Alegría del Martí", que 
lleva entre otros muchos el aliciente 
de "Las bombras de re'.ievc". 
L a decisión de Santacruz nos parece 
pxec ente y creemos que esta noche so 
repetirá el lleno. 
Máxime cuando el carte1 de hoy tie-
ne sobre el cíe ayer la ventaja para 
atraer a los •.spec'adores, del éx i to ro-
tundo alcanzado por esa grata y jubi-
losaf antasía, cuyo título dejamos ya 
cons gnado. "-.u, ^v;egría del Martí" es 
una sugestiva sucesión de cuadros con 
diálogos 'nevos, en los que chispea la 
gracia de CaCJ uno <le los intérpretes 
que han aportado su propia inspiración 
y en los que seduce ei movimiento in-
tensa, la comunicativa alegría, las evo-
luc ones y Janzi;.-; Descuellan en é s t a s 
tanto las ejecutadas por las danzarinas 
Ana Petrowa y l»elfina Bretón, como 
las hechas por .as vicetiples, la verda-
dera alegría :lel Martí. E n las escenas 
y canciones se destacaron poderosa-
mente las que están a cargo de la her-
mosa Eugenia Zuffoli, del barítono 
Muf.iz, y :as hilarantes de L a r a e Iz-
quierdo que .wyer hicieron verdadero de-
rroche de gracia; hay un cuadro cómi-
co de rara .>rigf:ialidad y de extraor-
dinario gracejo; el que nos revela el 
interior de los bastidores, la verdadera 
vida de la farándula en las lloras de 
ensayos v prepmicioi es. Este cuadro 
fué muy relebrado por el públ ico . 
"Chole" I*;.-ez fué muy celebrada en 
su papel de Micaela. 
L a nueva obra no es en realidad un 
apropósito de beneficio, sino una re-
vista ligera v brillante; los decorados 
y trajes coTosponden a la fama que 
en la materia ha sabido conquistar la 
empresa de Martí . Y "Las sombras en 
relieve" exhibidas ayer con una juste-
za admirable dan verdaderti importan-
cia a esta obra cue ha dt, figurar mu-
chas veces en oí cartel del afortunado 
coliseo rio Dragones. 
L a Rumba Española, número estre-
nado ayer en el moderno y fresco tea-
tro Capitolio por el notable conjunto 
l/aa Español l tas , ha constituido uno 
ee los grandes éx i tos de la temporada 
i de estas va l ios í s imas canzonetistas y 
! bailarinas Internacionales que tanto 
han gustado al público habahero. L a s 
l íspañoll tas . tres esculturales mujeres 
me hacen las delicias del público des-
de el escenario tde Capitolio, han com-
1 binado para hoy un nuevo programa, en 
I el que han hecho figurar nuevamente 
i L a Rumba Española, a petición de co-
; nocidas personas. Tara completar las 
'tandas elegantes de cinco y cuarto y 
i nueve y media, en las que actúan l^as 
spañolitas, se anuncia l« interesantf-
fima producción Aviador a la Fuerza, 
últ ima creación de. conocido actor Dou 
lejías Mac Lean . I 
EL PROGRAMA DE JUANITO, SE REPITE ESTA NOCHE 
EN " M I R T I " 
Julián Santa Cruz, ante ias muchas 
peticiones que le lian hecho, numero-
sas personas que ayer no pudieron 
asistir a la función de gracia de Jua-
n.'to Martínez, por haberse agotado ;a 
localidad, ha resuelto repetir é pro-
grama de dicha función. E s decr que 
hoy gozará la concurrencia de la re-
presentación de Loa Gavilanes y de 
la", novedades que encierra esa br'JIaiL-
tr revista e s t réna la anoche con éx . to 
magníf ico que se titula L a A.egría del 
Martí . 
Apropósito de esta obra, hemos d. 
elogiar de muñera calurosa a los in-
cógnitos autores lo eila, , que escrib e-
ron un libro breve ligero y pleno de 
gracia y una partitura original a ra-
tos, y a ratos con certeras adaptacio-
nes que se distingue por su jxtraor-
diraria a legr ía . 
Del libro son dignos de especial men-
ción el cuadro dei interior del e-cena-
rio movido, y origina] sobre todo y 
los pasajes cómicos encomendados a 
Izquierdo y Lara . actores de gracia 
personal innegable. 
Kn la partitura descuellan las oan-
Ciones de Kugenla Zoffoll. el couplet 
americano Somebodys Wrong. admira-
b emente interpretada por Ana Petro-
wa y por las s impát icas vlcetipb»'. •',s 
danzas de la misma Petrowa y de 
Delfina Bretón y los números cvolTr-
c onados hechos con la precisión acos-
tumi.raúa en Mantf. Número princi-
pal de L a AiegrÍM del Martí es el de 
L a s Sombras en 1-elieve, que tanto ai-
vinieron al respetable. 
I En una palabra L a Alegría del Mar-
¡tí no es una obra ocasional, sino una | 
revista de vistosos trajes, de l indas, 
decoraciones y de cosas amables, ba- • 
piales y alegres destinada a envejecer 
¡en los programas. 
I E l Húbado, brindará al público ele-
I gante la empresa de Martí, una es-
pléndida sección vespertina, de I 
I daremos deta.les oportunamente. 
! Para la semana próxima ha sid) 
ñalado el debut de la hermosa y 
tab.e tipie Pilar Aznar. 
3 
Hoy en las tandas de &M y 9%-. presentada por el notable ac-
to de baile y canto T R I O E S P A Ñ O L I T A S , tiuiene:5 ademas presenta-
r á n nuevos baiiables entre ellos 
M S F O O T I I O L 1 S T A S 
n ú m e r o en cine hacen intervenir al p ú b l i c o , y 
K L M I N I T E T D E L I S I S T R A T A y M O L I N O S D E V I I Í N T O 
E n lag mismas tandaa se e x h i b i r á la i n t e r e s a n ^ p e l í c u l a 
" L a C a r a v a n a d e l W e s t " 
del mismo autor que ISL, W A G O N C U B I E R T O . 
L a gran suporproducciou de MIX L i n d e r E L R E Y D E L C I R C O 
;e estrena pronto. 
que 
EL PROXIMO CONCIERTO DE LA FILARMONICA 
E S S T U O V E N , B E R L I O Z , 
Cuatro astros del f irmamento mu-
eical esplenden en el programa del 
concierto que c e l e b r a r á en la maña-
na del dom ngo, en el Teatro "Na-
cional", la Orquesta F i l a r m ó n i c a de 
ta H a b a n a : Reethoveu, Berl ioz , 
Wagner y Saint-Saens. 
No nace falta que nos detengamos 
comentando la personalidad de tales 
m ú s i c o ü ' E l culto lector sabe de ho-
bra qu;1 modalidad representa cada 
uno de ellos en el arte m u s i c a l . 
Beethoven el clasicismo, con m a r c a -
das tendencias r o m á n t i c a s en su ú l -
t ima p.tapa; Berl ioz y W a g n e r , el 
romanticismo en sus aspectos m á s 
audaces y exaltados; Saint-Saens el 
neoclasicismo sereno y armonioso 
en que se equi l ibran las c l á s i c a s dis-
ciplinas co nel gusto moderno m á s 
. W A G N B B Y S A I N T S A E N S 
liberal y flexible. 
Todos estos aspectos p o d r á apre-
ciarlos el "dilettanti" en la a u d i c i ó n 
s i n f ó n i t a del domingo, toda vez que 
de cada uno de dichos autores se to-
carán obras representativas de su 
genio. As í de Beethoven se ejecuta-
r á n la Segunda S i n f o n í a y la "ober-
tura" de la ó p e r a "Egmont"; do 
Berl 'oz, " L a Marcha H ú n g a r a " : de 
Wagner " L o s Murmullos de la Sel -
i va", de la ó p e r a "Sigfredo", de W a g 
ner; y de Saint-Saens, el preludio 
" L e Deluge", ( E l D i l u v i o ) . 
L o s que han asistido a los ú l t i m o s 
ensayos de estas obras va i ie inan una 
bril lante a u d i c i ó n y se hacen lenguas 
de la m a g n í f i c a labor rea l i zada por 
el maestro S a n j u á n y los profesores 
de la F i l a r m ó n i c a 
NAOXOarAIi iPaiteu do Atarti corana a 
San •CaiKj') 
No hay función. 
P A Y E E T (Fasau de Marti esquina a 
San Jos») 
No hay íuno .ou . 
aiABTX (Srafonea esqnlna a Ztlneta) 
Compiüía. de zarzuel*.i. c percas y 
revistas &£niá fr i i z . 
A l i s ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en trea actos Los Gavilanes, gor Au-
gusto Ordóñez; estreno de la tantasía 
en un acto dividido en un prólogo, cua-
tro cuadros y apoteosis, i-»» Aiegría del 
Martí . 
CUBANO (Avenida de UaUa y Juan 
Clónente Sonta) 
Compañía .¡o zariruela '1- Ar. uím^des 
Pous. 
A las ocho y media: .a zarzuela de 
A . Pous y Rcp.e'io Rodríguez, You 
típeack Knglish? 
A las nueve y meüia: ia humorr.da en 
un acto y seis cuadros, de Arquímedes 
Pou-s j jos mac-.tros Antón.o Hero y 
T E A T R O S 
Uiitjej .Jrenet, E l BrÜantc Negro. 
I ¿XHASO^üíi. «.ikvualadii esquina a Vir . | 
tudas) 
CompaJ.la de zarzuela ie Regmo L6- , 
; pez. 
A las ocho meros cuarto: Cuando la j 
ciudad duerme. 
A las nueve y cuarto: E l Agua de i 
Vento. 
A las diez y media: L a Tierra de la i 
I Rumba. 
¡ ítCTirAIiIDA'DES (Mousenato entre ! 
tfeptnao y Animas) 
De una a cr..i:,"o y de cuatro i seis-
I fintas cómicas; Ajusíando cuentas, pór ^ 
I Tom M x: episodio segundo de la serie, 
j Las cuatro llaves; Casi una señora, por I 
Gladys Wal'.on 
A laa ocho m^nos cuano comedias 
| y c.nMs ••ómicas 
! A las ocho y inedia; .\juatando cuen-
tas; episodio segundo de Las cuatro 
. llaves; números por Salvador Quirós > 
j Carlos Ore l lam. i 
A las nueve y tres cuartos: Casi una . 
j señora; despedida de Salvador Quirós 
y Carlos Oreliaria. 
R1AIT0 TR1AN0N 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Se espera hoy a l "'Infanta I s a b e l " 
que r-os trae a J o s é R ivero y a los 
nuevos artistas contvtitados por la 
empresa del " P r i n c i p a l " para la tem-
1 orada que se i u i c i a r á p r ó x i m a -
•mente. 
A medida que se acertfa l a fecha 
de reapertura del s i m p á t i c o coliceo, 
crece el entusiasmo del p ú b l i c o . Inf i -
n idad de personas l l aman por t e l é -
fono diariamente a,l " P r i n c i p a l " con 
objeto de recabar noticias sobre la 
temporada que con tan h a l a g ü e ñ ñ o s 
indicios se a n u n c i a . 
E l abono marcha admirablemente. 
L a s m á s dist inguidas f a m i l i a s de 
nuestra societdad, tan as iduas a las 
a r i s t o c r á t i c a s veladas del " P r i n c i -
pa l" f iguran en sus l i s ta s . E l l a s 
o c u p a r á n las filas preferentes del 
teatro, prestigiando con su presencia 
el e s p e c t á c u l o . Todo hace presumir 
una temporada bril lante, de alto r e -
lieve a r t í s t i c o y soc ia l . 
A u n no se h a s e ñ a l a d o la obra que 
s u b i r á a escena l a noche de la r e a -
p e r t u r a . Se e s c o g e r á una comedia 
desconocida de nuestro p ú b l i c o y en 
la cual todo el conjunto alcance su 
m á x i m o lucimiento. 
T a l es e l p r o p ó s i t o de la empresa. 
I E n este simpático y siempre concu-
rrido Salón, uno de ios primeros de la 
Habana, por su confort su elegancia, 
los magníf icos programas que ofrece 
diariamente y lá magníf ica música cjue 
se escucha viendo desfi ar las más in-
It 'üosantes pel ículas que vienen a Cu 
ha, será estrenado hoy en las tandas 
elegantes de ¡as 5 y cuarto v ~3 v 
tres cuartos la ira|rnífica clniai Kl 
ChiQUllIo Travieso del cual es próta-
genista el genial niño actor . lackií 
Coogim. 
Los que gustan de ver graciosa > pe-
l l í í u i a s no deben perder la oportuiu l.i.l 
|de ver esta. 
Mañana día de moda en Rialto gra't.-
dioso estreno en las tandas de ;> y 
cuarto y 9 y tres cuartso de la sut)0r-
pioducción L a s Mujeres de Medii No-
che de la que son protagonistas jos 
notables artistas Marie Prevosl y ^t^n-
le Blou. 
,A las 5 y cuarto y 9 y oO Je hoy 
jueves se exhibe do nuevo la cinta E l 
Club de los Solteras por Harry Myf-M. 
Mañana viernes «.'ía de mol-. 131 V l i i -
mo Momento por Doria K n y . m . 
Harry Wills vs Lu's.Ang-d Kirpo va 
e'. sábado 4 a las o y ló y •' V 30 con 
Kl Rico Perezoso por r.-irt LyV>ll. 
E l Secreto de una Mujer s.j anuncia 
pera ei próximo doming) ¡lia 5 a las 
•r. y. 15 y 9 y oO. 101 Sosroti d^ upa 
Mujer es una produ.-c-Vi do 1's Ai Ms-
taa Unidos los creador.-s do cintas tan 
renombradas como Kl |«equ-iño Lord 
l aunteseroy. L a Mjtr.-u cid Zono, R j -
s:ta. Entre dos R.'imu, .MIA en el E s -
l*s y otras grandes :»o.m.s del ci'ift l'.l 
Secreto de una Mujer está micrprfta-
UJ por Mae MarsU y -oí arg-im 
Ijo más interesante j u ; so 
últimanu ;Tle. 
Los Opr'midos p;ir RaTiid Me.ler el 
lunes 6 a las 5 y ló y !) y "o. 
G A M P O A M O " R 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a . Viernes , 3, M a ñ a n a 
Blancri y M a r t í n e z , presentan l a 
grandiosa pe l í cu la , t i tu lada: 
5 T A N D A S E L E G A N T E S 
E S T R E N O E N C U B A 
9 1 
V I R G E N E S A M E D I A S 
S e g ú n la chispeante novela del gran literato Marce l Prevost 
Verdaderas bellezas parisinas y notabil idades de l a Comedia F r a n c e s a , interpretan esta J o y a de 
la C i n e m a t o g r a f í a m t d e r u a , t i tu lada; 
V I R G E N E S A M E D I A S 
U n a sensacional pel ícula en la que palpita U n A m o r Moderno, Pas iona l , Enloquecedor , 
E L P A R I S A L E G R E Y F R I V O L O D E L O S C A B A R E T S N O C T U R N O S 
Fastuosos vestidos Rico mobil iario E s c e n a r i o s maravi l losos 
Exclus iva de B l a n c o y M a r t í n e z , L a b r a númeiro 28 . 
C S864 T d T 
•uto 
fumado 
H O Y - F A U S T O 
5 * 4 
M A Ñ A N A V I E R N E S 3 , S A B A D O 4 Y D O M I N G O 5 




L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a 
P O L 
N E G 
E n su p r h n e i a p r o d u c c i ó n h e c h a en A m é r i c a , 
c o n el c o n c u r s o b r i l l a n t í s i m o de las estre l las 
C O N W A Y T L A R L E , 
C O N R A D N A G E L , 
i L O I S W I L S O N 
U n a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a p i c t ó r i c a 
de e m o c i o n e s intensas y de tal l u j o y m a g n i f i -
c e n c i a q u e p u e d e dec i r se q u e es la m e j o r 
p e l í c u l a d e l a é p o c a . 
UNA SUPR-MA JOYA Dt IA " P A R A M O l i r 
T i t u l a d a : 
(BELLA DONNA) 
C u y o h e r m o s o a r g u m e n t o y l i n d a s e s c e n a s d e l e i t a r á n a l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
E N L A S M I S M A S 
^ E L C A N T 
T A N D A S : G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O : e l f a m o s o P I A N O " D U O - A R T " e j e c u t a r á J a p a r t i t u r a 
d e l a p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
0 D E S O N I A ' * . . B e l l o m e l o d r a m a , c o n in teresantes e s c e n a s , c u y a i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a c a r g o d e 
notables ar t i s tas d e l c i n e m a . 
T a n t o la p e l í c u l a c o m o el p i a n o " D U O - A R T " es de los S r e s . J . G i r a l t e H i j o . 
TEATRO "VERDIN" 
Hoy un programa lleno de actracti-
vos es el que jrresenta la empresa de 
este s i iupátieo teatru. A las 7 y euar-
to divertidas eintas cómicas, a las 8 
y cuarto K A Z A D E L U C H A D O R E S 
drama en 5 actos por .Snob Baker, a 
las 9 y cuarto BOBO Y S E F A J A colo-
sal obra en 5 actos por el actor Wi-
lliam Fai'rbanks y a las 10 y cuarto 
R I Q U E Z A CONTRA NOBLEZA, super-
joya en S actos donde la bellísima Ma-
ry Philbin hace derroche de su arte. 
Mañana: B U S C A D O R E S D E DIA-
M A N T E S , por William Russell, Adul-
terio por Ana Q. Nilson y "La Perdi-
ción de los hombres" por Elaine Ham-
merstein. 
CINE "LIRA" 
Para hoy la Empresa de este ele-
1 gante salón lía preparado un colosal 
programa. 
Matince corrida de dos y media a 
cinco y media Revista Universal nú-
mero 87 E l Rey comedia en dos par-
tes L a Liberty F i lm la casa que sabe 
seleccionar presenta la super produc-
ción A D U L T E R I O por la genial artis-
ta Anna J . Nilson y la gran atracción 
titulada Esposas Viciosas Lee Moran 
y B . Francisco. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
E l Rey comedia en dos partes y la 
super producción A D U L T E R I O por 
Auna Q. Nilson, por la nocho fun-
ción corrida a las S y media con el 
mismo programa de la matinee. 
CINE 01IMP1C 
E n las tandas de modas da 6 y cuar* 
to y 9 y media L a Caribbean F i l m pre-
senta) la grandiosa producción Para-
mount interpretada por la gran actriz 
L i l a Lee y el cé leb-e actor Jack Holt 
titulada Después de la Función es un 
nuevo drama de William de Mi!» ea 
c;lg nos impresionará hondamente. 
"Viernes 3, en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y inedia L a Ccrl-
bbean F i l m presenta a la gran actru 
Constance Blnney t^n graciosa y t.-in 
gcntiL es la protagonista de est© dra* 
ma que tiene escenas encantadora:! y 
una trama digna de la Bredilaccióu d« 
los aficionados. 






H A B A N A ^ 
- R I C L A A N T E S M U R A L L A 3 2 y 3 4 ' H A B A N A -
7 
A n u n c í e s e y S u s c r í b a s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 
fe 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 ¡PAGINA M Í E ? : 
c C c l M c U v c . i f f u * A^*<*~ f t * Si-jo 1 
E l D C t f t o l (agua, pasta, polvo, j a b ó . i ) , es un d e n t í f r i c o que 
ademas de ser un excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un perfume 
muy agradable. . . . ^ j • . « 
Fabricado sejzún lo» trabajos d« Pasteur, endurece las e n c í a s . E n 
pocos <lias dá a ios dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialjnftnte indicado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una s e n s a c i ó n de frescura deliciosa y persistente. 
E l O r b í o I se encuentra en todos los buenos cstablecipiientos 
que venden p e r f u m e r í a y en las Farmacias. 
D e p ó s i t o genera l : I t a i s o n l i . F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r í s . 
J 
I d 2 
f t a t t b l í n S i m ó n & d o . 
Una Tienda de Seccionts Chic 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 » streeis, N e w Y o r k 
S e E n v í a G r a t i s a Q u i e n L o S o l i c i t e 
E l L i b r o D e M o d a s D e L a 
Q u i n t a a v e n i d a 
O t o ñ o e I n v i e r n o 
P a r a : 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
M U C H A C H O S Y 
N I Ñ O S 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O A C O M P A Ñ A D O D E 
I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S E N B L A N C O 
P A R A F A C I L I T A R L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
f a c i l i t a l a ^ e l e c c i ó n de l a s T r o c l a s de 
l a Q u i n t a ¿ ^ v e n i d a e n e l ^ t r a n j e r o 
INTERPRETES ESPAÑOLES ESTAN A L A S ORDENES 
D E NUESTROS CLIENTES LATINO-AMERICA-
NOS CUANDO HACEN SUS COMPRAS E N 
L A Q U I N T A A V E N I D A 
Diríjase al Departamento " B " 
F R A N K L I N S I M O N & C o . 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
A l t . ¡d 2 Sept . 
N O U S E B R A G U E R O S 
[RAIiS ÜUÍBA 





•E CSTi «UTUU 
_ interior es hecha «d 
K i r a de propósito para Impodir que t>e 
deslice y nar.-i mantenor constantemen-
/to nplleado el medicamento absorbento-
b*AÍ,str,,nírtute' " ¡ ' m ^ o PLAPAO. Cierre 
r A O * :«l>P'-t"r'} tal cómo la naturaleza lo 
r X 0 POT t̂,SSSSúá|rfanera qUe la Lernla 
Premiada 
con la Me-
dalla de Ora 
y el (¡ruii 
Premio. 
I Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimw 
Por qué pués, ha de seguir us.lndolo? P y quo va ^'"""do su salud. 
>a músculos dilatados í M ™ E ^ ? _ p A r * . . , " P e < 1 1 ' Que se Pes-
cadores de med¡cl.._ 
Uce. y mantener los ¿nl  firmom?ntit?nPari} ,mp 
reas, hebillas ni resortes. No ¿ e i - t t e r ^ S S ^ U e ^ ¿ l l u ? a r - No tienen cor-
molestosa, s t t a v k s co>ro E L T E R t í o w f « Ü V ^ Í ^ J ^ ^ n í S » « « W n 
a p l i c a r - b a r a t o s . ^ ^ m Í h ^ ^ S ¿ t ^ ^ ^ ^ v ^ m DI0 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas L / n n c 0 ^ ^ ^n la c?sa- No 
sentado üuto la autoridad correspondiente para d e c f á r n r ^ J ^ 3 ^ ' 86 1)1111 pre-
han sido curados con los rLAI^XO-PADS de snt n n o K ^ 0 Jura,?ento que 
ellas en casos muy pnrres v de larga antlpuedad ^uel>raduras-algúnas de 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PL>PAO GRATlgi No le rol.r-m.v- « * 
ello — Ahora o dtinca. •r,0'e Cobramos nada para 
"aXo tiene Vd. nada qne devolTernoi, Basta one nn» a& xta 
dirección. Diríjase á * ^ue no8 " vd. bu nombre y 
P L A P A O , L A I I O K A T O R I E S , Block 22M Rt 
at. LflpU, Mo., E . ü. de A. 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O N A C I O N A L 
i l i L Z 10 ( b i j o s ) . Director: Enrjquo M a r t í n e z . T E L E F . M-6511 
f Garant izamos la c u r a c i ó n no'dolorosa y s í radica l de las é n f e r 
[edades v e n é r e a s , en corto t iempo. No pierda tiempo, su salud se 
kpone a muy graves pel igros. No espere a complicaciones funes 
ŝ que usted luc-go l a m e n t a r á y Ja sociedad t a m b i é n . 
T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
i r a la Impotencia, espermatorrea, istitis, etc., usamos u n plan 
bmbinado por tratamiento e l é c t r i c o . A l t a frecuencia para l a c u r a -
Jón de E c z e m a s , Herpes , e tc . 
Consultas d iar ias de 7 a. m. a 8 p . m . 
F I l > . \ L A S H O R A S Q I E L K C O N V E N G A N 
C S75S alt 8d i 
G a n e ! ú e G l o e m a t ó i j r a í o s 
C A P I T O L I O (Industria esquina a Saa 
J o s é ) 
De una y, media a cinco: Aviador a 
la fuerza, por Douglas Me Lean; E n -
señando ai raaei-tro, pot Harry Pollard; 
Fuera de la iey, por Prisc i l la Dean. 
A las cinc9 y cuarto y a las nueve y 
media: Aviador a lafuerza, por Douylas 
Mao Lean; prasentftción del trío de 
canzonetistas y bailarinas L a s Españo-
l i tas . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
Enseñando al maestro; E l te léfono no 
sirve; Fu,era de la ley. 
CAMPOAMOtl (Plaza de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Vírgenes a 
medias, basada en la novela de Maree! 
Prevost; por artistas de la 
Francesa. 
ma en seis a3;o3 E l escándalo de ayer, 
por Edith R o b e r í s . 
K I A I i T O (Neptuno entre Consulado y 
3 i n Miguel) 
De un., a cinco y de sirte a nueve y 
media: cintas cómicas ; E l héroe, por 
Gastón Glass y Barbara L a Marr; L o -
curas españolas , por Mabel Norman; 
É l tren rápido, episodio 11, por W i -
lliam Duncan. 
A las ci.ico y euarto y a I r s nueve y 
tres cuartos: E l chiquillo travieso, por 
Jacki© Coogm. 
i n o l a t e r s a (General CavcUlo y T.a 
trada Palma) 
De dos a cinco: Xo dudes de tu espo-
sa, en siete actos, por Leard Baihr; L a 
camarera retrechera; E l secreto do una 
Comedia i mHd/.e( por Mae Marsh. 
A kas c'nc.o y cuarto y a las nuere y 
De once a cinco: la comedia Ponien- j t,.^ cuartos: j , a caravana del West, en 
do remedios; el 'drama E l ladrón de la s¡ete actos> por Hallen Ray, Bud Os-
paga; la reviota Novedades internacio-
nales número 17; el drama Una rubia 
peligrosa; estreno del drama Se nece-
sitan esposas, por Will iam Russe l l . 
A las seis y media; pe l ícu las cómi-
cas. 
A las ocho: Se necesitan esposas. 
I M P E R I O cOonsmado entre Trocadero 
y Anlujas) 
borne y Clet Kyant . 
A las ocho y media: 121 secreto de 
una madre, en siete ac*os, por Mae 
Marsh. 
O B I S ( E y 17, Tedado) 
A las ocho v cuarto: una revista y 
episodio 5 de E l detective re lámpago, 
por Herbert Ravv2inson. 
A las cimo y cuarto y a las nueve y 
De una a siete: L a copa mágica , por | cuarto: Vámnoos o Sá lvese el que pue-
Constance Binney; estreno del epísdio i da, por Richard Talmadge, Eyleen Per-
primero de L a Senda da Santa Fe, por i cy y Tul ly Marsball . 
Neva Gerber; E l Vagabundo, por Da- | V E B B U N C^on»u'ado entre Trocadero 
vid Powell . - y Anima») 
A las ocho: L a copa m á g i c a . A lag Biete mcnos cuarto: cintas có-
A las nueve: episodio primero de L a 
senda de Santa F e . 
A las diez: E l Vagabundo. 
WII iSON (Genorab CarrlUo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinth. en ocho ac-
tos, por Mary Fhilbln, Riqueza contra 
nobleza. 
A las ocho y cuarto: L a Seta de Bas -
tos, en seis actos, por Herbert Raw-
linsbn. 
PAT7STO (Paseo de Martí eeqnlaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres enartos: E l canto de Sonia, dra-
ma en dos ictos, estreno de L a trage-
dia del Nilo o L a Bel la Donna, por 
Pola Negri, Conrad Nagel, Comvay 
Toarle y Lois "Wilson. 
A las ocho: ei drama en dos actos 
Entre cuatrares y una cinta a colores 
en un acto. 
A las ocho y media: estreno del dra-
micas. 
A las ocho y cuarto: Raza de lucha-
dores, por Snow Baker. 
A las nueva y cuartd: Bobo y se fa-
ja , por Wll l lam Fairbanks . 
A las diez y cuarto: Riqueza contra 
nobleza, por Mary Phllbin. 
T K I A N O N (Avenida WUeon entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: A galope tendido, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y », las nueve y 
media: E l Club de los Solteros, por H a -
rry Myers. 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina • 
B . , Vedado) 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las cinco y cuarto y ^ las nueve y 
media: Despu'-s de la función, por Jack 
Holt . 
L I B A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: E l 
V E I N T I C I N C O M O D E L O S D E L A Q L I N T A A V E N I D A E N 
Beauty 
D A B E L L E Z A C A D A F R A S C O D E 
C R E M A M I L K W E E D D É I N G R A M 
Conocida en el mundo por m á s de 30 a ñ o s como la crema U N I C A 
para la salud del cutis. Vigoriza y nutre la epidermis evitando y r e t a r 
danc?y la f o r m a c i ó n de arrugas y elimina los barros y espinillas. Mantiene 
el cutis limpio, suave, terso, saludable y bello. Protege la piel contra los 
rayos solares del verano y los aires íu'os del invierno. Conserva el cutis 
bueno; cura y hermosea el cutis malo. 
Y para blanquear y mantener el cutis sin grasa y la piel lisa, y loa 
poros unidos, use el polvo l í q u i d o 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M 
que da a la tez la frescura de las flores y un color blanco natural y de-
licado, objeto de la a d m i r a c i ó n de los d e m á s . 
De venta en todos los establecimientos 
P ida folleto a los representantes en C u b a 
E S P I N O & C O - , Zulueta, 36 1 2 
T e l é f o n o s A.3897 y M-8589 Jar 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i H " i m i " ' " « " 
Conserve sus d l e n t ó s sanos, en al iento puro 
y agradable y su boca fresca y l ibre de g é r -
menes usando la pasta d e n t í f r i c a 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
el d e n t í f r i c o perfecto que desprende O X I G E -
NO. Contiene todos los elementos indispen-
sables para l a c o n s e r v a c i ó n de la dentadura 
y l a higiene d j la boca. 
Z O D E N T A es suave, g u r a y ¿ g r a d a b l i . Su 
uso convierte en u n ' p l a c e r el cuidado de los 
dientes . E s la pasta ideal para los n i ñ o s . 
Acostumbre a sus n i ñ o s a usar la . 
Rey, comedia en dos partes; Adulterio, 
por Anua Nilson; Esposas viciosas, por 
Leo Moran y B . Francisco. 
A las c lncj y media: E l Rey; Adul-
terio. 
A las ocho y media: E l Rey; Adul-
terio; Esposas viciosas. 
N E P T U N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y e las nueve y 
media: E l secreto de Koenigsmark, por 
artistas de ia Comedia Francesa . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Noche del 
Sábado, por Le.itrice Joy, Conrad Na-
gel y Teodoro Roberts., 
L A U N I O N N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
F I A N Z A S , 
D E S E G U R O S 
Se A . 
E L F O T O - S A I N E -
T E A L A M A N E -
R A F R A N C E S A en 
10 A C T O S . 
E N 
L 
E L V I E R N E S 3, 
S A B A D O 4 Y D O -
M I N G O 5 
U n a p e l í c u l a arre -
batadora donde v i -
ve el a l m a de las 
mujeres nocturnas 
de las grandes ca-
pitales del mundo. 
F U E R A C O N E L V I E J O A M O R I 
Q U I E R O O T R O N U E V O A M O R ! 
E s e es el grito de loe hombres ricos y c ier ta o í a s e de mujeres 
nocturnas, buscadoras de sensaciones, d e s h a c i é n d o s e de todas las 
formalidades de la (sociedad para ir en busca de todos los place-
res. " M U J E R E S D E M E D I A N O C H E " , una p e l í c u l a esplendorosa 
que revuelvq la I m a g i n a c i ó n , una obra repleta de escapadas b r i l l a n -
tes, cuyos escenarios incitantes nos muestra la vida de estas muje -
res con . su mundo de locura y da placer. 
B A C A N A L E S E S P A N T O S A S . G R A N D E S E S T U D I O S D E A R -
T I S T A S . P A R T I E S E N T O D O SU E S P L E N D O R . 
L A M A S G R A N D I O S A C O M B I N A C I O N D E A C T O R E S Q U E S E 
R E C U E R D A E N L A H I S T O R I A D E L C I N E . 
Maravi l losa I n t e r p r e t a c i ó n del " G r a n Don J u a n de l a P a n t a -
l l a " , A D O L F O M E N J O ü , C A R M E L 3 I Y E R S , A N A Q. N I L S O N , E L S I E 
F E R G Ü S O N , N O R M A S H E A R E R Y, C U A T R O C I E N T A S C E L E B R I -
D A D E S D E B R O A D W A Y . 
C 8782 l d - l t 
iiiiiininiiHiiiniiiiuoiimiiiiiiHiiiMiiimon 
U S E S I E M P R E 1 
^ A N I T U B E S 
| Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por la Marina y | 
Ejército Americano y Cubano, 
i No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre S A N I T U B E y no acepte g 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . 
5 S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. 5 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i Z u l u e t a 3 6 3 ^ . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
lfx]iniiíiiiiiiH"miii"iiu<>>>">>|><,"l||milllll"m 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
SUBASTA DE OBRAS 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo y 
de orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio que el Lunes 6 de 
Octubre próximo, a las 9 de la noche, 
se l levará a efecto la Subasta para la 
construcción del P A B E L L O N D E E N -
F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S en la 
Casa do Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria" sita en el k i lómetro 7 de 
la carretera Habana-Be.jucal. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones 
se hallan de manifiesto en la Secreta-
ría General (Paseo de Martí número 
107) de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Las proposiciones serán admitidas 
hasta las nueve de la ñocha del cita-
do día C de Octubre. 
Habana, Septiembre 25 de 1924. 
O . R O D K I O U E Z 
Secretario Contador 
cS5G5 8d-25 
y p a r a . " B e b o " 
u F O S F A T I N A F A U E R E S 
J 
Alimento Incomparable. — N i ñ o s , v i e j o s , c o n v a l e c i e n t e s . 
E X I G I R t-A MARCA FOSFATINA PALIÉRES 
Farmacia.*, Dronrít' inf n rírrifln* de com^fíftÍM.-PARIS,©, Bue de la Tscherie, 
UBROS DE TEXTO PARA 
1924.1925 
E X SI ItTIDO MAS COMI»IiETO. T A N -
TO P A S A E l i I N S T I T U T O COMO P A -
R A I .AS C A S S K K A S Di; M E D I C I N A , 
DKRKQKO Y DKMAS C A K R E K A S E S -
PBOXALÜS, 1.0 E N C O N T R A R A XTSTKD 
E N I .A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
SUS P R E C I O S NO A D M I T E N C O M P E -
TUNCXA 
Avenida Ital ia , 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
V L T I M O S XiIBROS R E C I B I D O S 
U N C U A R T O D E S I G L O D E 
EVOLüCIOX C U B A f A . por el 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Hisforia de Cuba". E n 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
progreso de Cuba en los 25 
años que lleva de indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cantil e industrial, no es tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
que muchos se empeñan en 
negar. *Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es una 
obra de gran interés para to-
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
ilustrado con profusión de fo-
tograbados. J1.00 
H I S T O R I A D E C R I S T O , por 
- Juan Papini. L a obra m á s 
amena que sobro este tema" 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éxi to de librería conocido. 1 
voluminoso tomo en r ú s t i c a . $1.00 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O , por Adolfo Sch-
mirit. Segunda edición refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner. Traducción directa 
del alemán del doctor F r a n -
. cisco Tous Biaggi, con un 
prólogo del doctor Hernando. . 
Edición ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
• te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado 
Junía General Extraordinaria 
Los propietarios de acciones no-Se cita por medio de l a presente, 
convocatoria a los s e ñ o r e s accionis->minativas que t^rfian de.vecho a as is -
tas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a tir a la J u n t a d e b e r á n tenerlas Ibs-
E x t r a o r d i n a r i a cpie t e n d r á lugar el critas eu los L i b r o s Registros de i t 
d ía tre inta de Octubre p r ó x i m o , a C o m p a ñ í a , veinte y cinco d í a s a n t e i 
las diez de la m a ñ a n a , en el domi- de su c e l e b r a c i ó n , debiendo recoger 
cil io social , H a b a n a ciento veinte y sus tarje tas cinco d í a s antes de l a 
uno, recomendando l a puntual as is-
tencia 
E n dicha Junta C e n e r a l se t r a t a r á 
sobre el part icu lar siguiente: 
M o d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 3 o . , 
5 o . , S o , , 1 0 o . , 3 2 o . , 1 7 o . , 21o. 
2 2 o . , 2 6 o . , 31o . , - U o . , 3 5 o . . 3 6 o . , 
4 2 o . , 45o . , 4 6 o . , 52o . , 5 3 o . , 55o., 
5 G ü . , 5 7 o . ; morHí i cac ión del C a p í -
tulo V I I . inciso F del a r t í c u l o 67o . , 
a r t í c u l o s 77o . , 78o . 79o, y 82o . 
L o s s e ñ o r e s accionistas p o d r á n 
as is t ir personalmente o por medio de 
mandatarios , con mandato escrito 
otorgado precisamente en favor do 
uno de los accionistas y previo de-
p ó s i t o do las acciones en la Secreta-
r ía de la C o m p a ñ í a con diez d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n a la J u n t a . 
fecha s e ñ a l a d a para su c e l e b r a c i ó n . 
L o s tenedores Ge acciones a l por-
tador d e b e r á n depositar sus t í t u l o s 
en el domicilio de la C o m p a ñ í a o en 
las casas de r.:inca o C r é d i t o s q i u 
designe el Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n en sus oportunidades, diez d í a 3 
antes de la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a 
y recoger sus tarjetag de a d m i s i ó n 
cinco d í a s antes del treinta de Octu-
bre , 
H a b a n a , veinte y n u e v é de sep-
tiembre de mi l novecientos veinte v 
c u a t r o , 
Oscar (¡ai-cía H e r n á n d e z , 
Secretario, 
C 8673 a l t , 3d 30 
r 
$10,00 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la di-
rección del doctor W. Stoeckel, 
Traducción directa de la se-
gunda edición alemana por 
los doctores R. Montaner de 
la Poza, y R. Montaner Tou-
taln. con un prólogo del Dr, 
Recasens. Edición ilustrada 
con 61G figuras la mayor par-
te, en colores. 1 voluminoso 
tomo encuadernado 
H I G I E N E Y R E G I M E N E S A L I -
M E N T I C I O S , por fffs docto-
res Lemoine y Rathery. T r a -
ducción directa del fraaicés 
por el doctor Arturo Cubells. 
Edición ilustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de Pato log ía 
M é f ' / a y de Terapéutica Apli-
cada. Volumen X X V I I I ) . 1 
tomo en 4t). pasta española 
E N F E R M E D A D E S D E LQS OR-
GANOS D E LOS M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOSIS. por el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana. (Colección de Errores 
diagnóst icos y terapéuticos y 
manera de evitarlos^ Volu-




U L T I M A S P U B M C A C I O N E S 
DICAS 
i: ,oo 
j u m z . 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A E A S E D E L 
CODIGO DB COMERCIO, por 
Vicente Gay de Montella. 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Personal marít imo, Fletamen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marít imos, Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averías, 1 tomo encuader-
nado . . $2,25 
CODIGO C O M E R C I A L B R A S I -
LEll íO. Annotado de accor-
do com a doutrina, legisla-
cao e a jurisprudencia nacio-
nal e estrangelra por A n -
tonio Bento de Faria , 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados $15,00 
E L ROCED'IMIENTO C O R R E C -
C I O N A L E N CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca, Nue-
v a edición. 2 tomos en 4o, 
rús t i ca . . ,.. •. ... $5.00 
Ind. lo, m. 
A V I S O 
A l o s S e ñ o r e s E m p r e s a r i o s 
y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l 
Tenemos el gusto de comunicar por este medio qu¿ acabamos 
de firmar en los Estados Unidos el famoso contrato de Pe l í cu las "iVie 
tro". D e m á s e s tá decir la importancia que constituye la adquisicicn 
de esa importante f i*na para Cubo, pero podemos garantiza) qua son 
las más grandes J O Y A S C I N E M A T O G R A F I C A S D E L M E R C A D O 
M U N D I A L . A c o n t i n u a c i ó n damos una nota detallada de las pe l í cu las 
"Metro" para estrenar en C u b a , y de las cuales somos los únicos con' 
cesionarios: 
" L a Hermana Blanca" , por Li l l iam Gish, 
"Scaramouche" por R a m ó n Novarro y Alice Terry . 1 
" L a M u ñ e c a Francesa" , por Mae Murray . 
"Amor de Arabe", por R a m ó n Novarro y Alice Terry . 
**Las Tres Epocas", por Boster Keator»; 
"Perlas, Amor y Odios", por Mary M a c Laren . 
" U n a Noche de Amor en Roma* por Miss Dupont y Tom Moore. 
" L a Muerte del Amor", por R a m ó n Novarro y Bárbara L a Mar. 
" E l Vagabundo de Flanders", por Jackie Coogan. 
"Cuando la V i d a Pasa" , por E v a Novak y Hobatt Bosworth, 
"Hospitalidad", por Boster Keaton". 
"Labios Rojos" , por V io la Dana, 
" S u Ultimo Amor", por Mary Alden, 
"Locuras del Placer", por Mary Alden y Reginal Barker. 
" L a Danza Siniestra", por Mae Murray. 
" E l Pr ínc ipe Moderno", por Jackie Coogan. 
"No Dude de su Hombre", por Vio la Dana, 
" E l Detective", por Boster K e a í o n . 
" L o que dan las mujeres", por F r a n k Keenan y Bárbara Belford. 
" L a Virgen L o c a " , por M a c Murray. 
" E l martirio de un Hi jo" , por Jackie Coogan. 
" E l C ó d i g o Social", por Vio la Dana . 
'Cómo buscar la Fel ic idad", por Lauret le Tailor y Pat. O'Mallcy. 
" L a P a s i ó n Primitiva", por Bárbara L a Mar. 
" E l T r i á n g u l o del Amor" por Bárbara L a Mar. 
"Robando Corazones", por Viola Dana y Milton Sills . 
" E l Despertar de los Tontos" por Mary Alden y H a n i s o n F o r d . 
"Los Placeres de Par í s" , por Viola D a n a . 
"Venganza", por Ana Nilsson y Mitchell Levis , 
"Deseo", por Estelle Tai lor . 
"Buscando Aventuras", por Bárbara L a Mar. 
" D o m i n a c i ó n de Mujer", por House Peters, 
Rogamos a nuestros distinguidos clientes su visita por nuestras Of i -
cinas con el fin de tratar las marcas y turnos correspondientes a los 
estrenos de las grandiosas producciones arriba expresadas. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
A G U I L A 32 . 
I d 2 
P A G I N A D I E Z 
i 
D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e Z de 1 9 2 4 
A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
Viene ce la página siete 
K L U L T I M O C O M P R O M I S O 
C á r d e n a s . 
C e l i a e I smael . 
Una p a r í j i t a s i m p á t i c a . 
J u v s n t u d . amor y fortuna, todo 
parece sonreirle . 
Ante el s e ñ o r Ensebio M a c h a d o J 
padre de tan encantadora s e ñ o r i t a , 
G r a t a nueva. 
Que me apresuro a recoger. 
E s la dle compi omiso de una l i n . 
da s a g ü e r a , la s e ñ o r i t a Ce l ia Ma-
chado, residente en la Habana . 
F u é pedida su mano el domingo 
por Je joven doctor I smae l Veulens , 
Jefe de Sanidad de Sagua la G r a n . , 
de, perteneciente a una de las prin-1 fué hecha la p e t i c i ó n oficialmente, 
cipales famil ias de la sociedad de | ¡ E n h o r a b u e n a ! 
R U M B O A S U I Z A 
Camino de Nueva Y o r k . j ]e aconseja este viaje para reetable-' 
P a r a seguir v iaje a E u r o p a . I cimiento de su quebrantada salud. 
E m b a r c ó ayer, por la v í a de K e y j V a en c o m p a ñ í a de su padre, el 
West , ]a s e ñ o r a L e o n i l a F i n a y s e ñ o r Pedro F i n a , antiguo vecino de 
Z u a z n á v a r . la barr iada del Cerro . 1 
V a a Suiza. 
Por p r e s c r i p c i ó n facultativa. 
E l doctor A l u a r t i n i , su m é d i c o . 
P e r m a n e c e r á ausente por espacio 
de a l g ú n tiempo de esta sociedad. 
¡ S e a feliz su v ia je ! -
r H K . N T E A D L B I O 
U n centro é j s g a n t e . 
De gusto, de d i s t i n c i ó n . 
E n ese rango e s t á L a V i j l a de 
T:arís entre las casas de lujo del 
boulevard de Obispo. 
Su s i t u a c i ó n es c é n t r i c a . 
H a y en estos riiomentos por aque. 
l ia sa l i ta de L a V i l l a de P a r í s un 
^ L a s e ñ o r a de Blez. 
C a r m i t a F e r n á n d e z Ramos . 
H a ingresado en la C l í n i c a de 
Casuiso para ser sometida hoy a una 
del icada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O p e r ^ i ó n que ha sido confiada 
al distinguido doctor Cuervo Rubio . 
Mis votos por su mejor é x i t o . 
desfile constante de damas que van 
a t r a í d a s por una novedad. ) 
E s ja pr imera remesa de los mo-1 
d é l o s de o t o ñ o que l lega a la H a -
bana. 
T r a j e s de seda, | 
De forma recta, muy cortos. I 
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De vuelta . 
R a f a e l a Serrano. 
Muy complacida de su estancia 
en E s p a ñ a , visitando famil iares que-
ridos, acaba de regresar a esta c iu -
dad la notable pianista. 
De nuevo se encuentra al frente 
de la Sucursa l .del Conservatorio 
Nacional en la barr iada del Vedado. 
Rec iba mi saludo. 
C o n la m á s cordial bienvenida. 
De lejos. 
U n a grata noticia. 
E n las M o n t a ñ a s , donde se en- i 
(uentran de temporada, han visto 
coronadas todas sus dictoas con el 
nacimiento de una n i ñ a los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s esposo* César Cano y 
L i l i a m Viei tes . ií 
Fruto primero de su u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
C A B A L L E R O S D E C O L O N VENIA DE A H E E S GRANDES DE 
OMBRA Y PIARÍAS PARA SALONES Y PARQUES 
Mundo elegante. 
Breve nota. 
A part ir de m a ñ a n a r e c i b i r á to_ 
dos los viernes por la tarde, de c in-
co a siete, la dist inguida s e ñ o r a P a . 
t r ia T i ó de S á n c h e z Fuentes . 
S é p a n l o sus amigas. 
Transfer ido . 
E l homenaje a B a r r e r a s . 
No p o d r á ce ie luarse esta noche e] 
proyectado banqueta en honor del 
popular gobernante. 
Será en fecha p r ó x i m a . 
Muy p r ó x i m a . 
E n r i q u e P O N T A V I L L . S . 
R 
E L 
I . P . 
S E Ñ O R 
N U M E R O S O S E X I T O S 
Sr. D r . A r t u r o C . 
J u n t a . 
E n la tarde de hoy. 
H a sido convocada para las c in -
co en el hotel P a s a j e , por la Direc -
t iva de la C r u z Peni tenc iar ia . 
P o r su gentil secretaria , la s e ñ o , 
r a M a r í a Chaumont de Garc ía V é -
¡ez , e s t á n hechas las convocatorias. 
Se encarece la asistencia. 
E n la ciudad. 
C a m b i o de residencia. 
E l s i m p á t i c o c o i i f r é e r e y tocayo 
E n r i q u e T o r r á s , dp l a r e d a c c i ó n de 
E l Comercio , se e n c o n t r a r á insta-
lado desde el d í a de hoy con su 
bella esposa, B lanqu i ta Pinto, en la 
casa de M a l e c ó n o28. 
¡ Felicidades-! 
Bosque. 
H a b a n a . 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Tengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes-
tarle con la presente, los numerosos 
é x i t o s alcanzados en mi p r o f e s i ó n 
con el empleo de su valioso prepa-
rado " P E P S I N A Y R U B A R B O B O S -
G U E " que con tanta ef icacia domi- i 
r a los estados d i s p é p t i c o s de origen j 
gastro-intestinal . 
C á b e m e el honor de fel icitarlo, ! 
por reconocer en tal e s p e c í f i c o un 
producto de insustituible valer, que I 
cumple con seguridad indicaciones ' 
t e r a p é u t i c a s en afecciones del tubo l 
digestivo. J 
De usted atentamente, 
(fdo.) D r . G o n z á l e z Quintero . 
Marianao, 22 de E n e r o de 1924. 
N O T A . — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre B O S Q U g 
que garant iza el producto. 
l d - 2 . 
Valentín Goicouria 
' R E S I D E N T E ,1)K L A S E O -
( T O N 1) K B E N E P I C 1 : SClA 
Que f a l l e c i ó el d í a 4 de 
Septiembre de i 021. 
D e s p u é s de rec ib ir los 
Santos Sacramentos y la 
B e n d i c i ó n Papal . 
P o r el eterno descanso de 
s u a l m a se o f r e c e r á una mi-
sa de R é q u i e m , en la Igle-
sia del Santo Cris to ( Amar-
gura y V i l l e g a s ) , m a ñ a n a , 
viernes, d ía ;í, a las 7 a . m. 
EO ( i r á n Cabal l ero que 
suscribe invi ta por este me-
dio a los hermanos de este 
Consejo ríe San A g u s t í n No. 
1390 y personas de su amis-
tad as is tan a tan piadoso 
acto. 
H a b a n a , Octubre 2 de 1924. 
Antonio A l e g r í a , 
( i r á n Cabal lero . 
Bantlag-o 
ófono» 9671 
1 (1-2 Ot. 
N O T I C A S D E L P V E R T O 
E L A L F O N S O X I I I E r n e s t o G . S a r a ; H a r i ' l D . F e r g u n 
I ron y f a m i l i a ; Mario G a r d a y í a -
Procedente de Bi lbao, S a n t a n d e r , i m i l i a ; Ange l Garr í y sortera Mart i -
G i j ó n y la C o r u ñ a l l e g ó el v ipc-r 'na G u e v a r a ; Uba ld ina de G u e r r a e 
e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , que t r a j o ' h i j a ; F r a n c i s c a G . H e r n á n d e z ; Ma-
carga general y 10 65 pasajeros de^.uel M . M a r t í n e z ; F e d e r i c o Mi ian-
ellos 836 -para la H a b a n a en su m a - j d a ; H é c t o r R o c a m o r a ; J o s é Roseau 
y f a m i l i a ; H é c t o r M a r t i n ; Presenta-
c i ó n S o c a r r á s . 
yor parte, inmigrantes . 
E L V I C E R E C T O R D E B E L E N 
E n este vapor y conforme h a b í a -
mos anunciado l l e g ó el i lustre je-
s u í t o R d o . Pedro Cami lo Garc ía v i -
Ce Rector del Colegio de B e l é n . 
E l Padre Garc ía es na tura l de 
Orense y estuvo en la H a b a n a en 
1917 presidiendo la m i s i ó n que en 
aquel a ñ o m a n d ó a Co lumbia la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
E L " M A N U E L A K N U S " 
Procedente de B a r c e í v n a , V a l e n -
c ia , M á l a g a , Cádiz y puertos de C a -
n a n a s , l l e g ó ayer e l va^or e s p a ñ o l 
"Manuel A r n u s " que trajo caie;a 
Reneral y 638 pasajeros- de elloa 
o ü l p a r a la H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res J o s é L o z a n o ; Antonio B u r n a ; V I -
.•tnte A r t i m a ; J o a q u í n P t l y s e ñ o r a , 
c! á a c e r d o t e l u i s S a n a ; Fedevlco 
LLEGO el OTOÑO 
Y c e n é l los d í a s de l i c io sos y a g r a d a b l e s , p a r a u s a r los a r t í c u l o s , q u e a t rope l r e -
c i b i m o s , p r o p i o s p a r a la e s t a c i ó n , o f r e c i e n d o c o m o es n a t u r a l , a n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a , d i v e r s a s v a r i e d a d e s , que s in l u g a r a d u d a a l g u n a , s u p e r a en todas a los a ñ o s 
a n t e r i o r e s . 
Y a e s t á n de n u e v o en tre nosotros los d í a s a n s i a d o ? , en que no t e n e m o s q u e p e n s a r 
e n las mo le s t i a s de l c a l o r , d o n d e s u l l e g a d a r e p r e s e n t e el j ú b i l o y c o n e n t u s i a s m o d e -
l i rante r e c i b i m o s la e s t a c i ó n c o n l a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d s a f e c t o y de 
a d h e s i ó n , y nos a p r e s u r a m o s d a d o e l m o v i m i e n t o que d a o r i g e n a l c a m b i o de é p o c a a 
i n t e g r a r la g r a c i a y s u n t u o s i d a d d e a r t í c u l o s q u e r e ú n e las m á s exce l en te s c o n d i c i o n e s 
d e e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n . 
N O E S P E R E L A O P O R T U N I D A D , B U S Q U E L A 
P a r a h a b l a r de la m o d a , a l a m o d a , a b a n d o n e m o s , p u e s , t o d a r e l a c i ó n c o n el s en-
t ido c o m ú n , l l a m a r e m o s a los v e s t i d o s de p u n t o S W E A T E R S . a u n q u e no s e p a m o s u n a 
p a l a b r a d e i n g l é s , p u e s l a n o d a se c o n v i e r t e e n f a n t a s í a s ta les , q u e t o d a d a m a q u e 
v i s t a e l e g a n t e , e n c e n t r a r á en es ta c a s a todo c u a n t o desee , todo c u a n t o neces i t e , todo 
c u a n t o q u i e r a , en u n a p a l a b r a , e n estos A l m a c e n e s e n c o n t r a r á todas las f a n t a s í a s que 
c a r a c t e r i z a n a la m o d a , c o m o i g u a l m e n t e sus p r e c i a s tan ins ign i f i ca t ivos . 
E L E G A N C I A S D E O T O f i O 
¡ P a r a q u é e n u m e r a r l a s ! , son tantas y tan v a r i a d a s q u e e l gusto m á s r e f i n a d o p u e -
d e a d q u i r i r , p o r r a r o q u ¿ f r a , a l g u n a s de las n o v e d a d e s q u e m á s p r e d i l e c c i ó n le d a 
e l p ú b l i c o , c o m o m á s c a p a c i t a d o , c u l t i v a n d o l a j u s t i f i c a c i ó n p r o p i a de lo b u e n o y d e lo 
m a l o . 
L A S I N O L V I D A B L E S 
Q u e f r e c u e n t a n esta <.asa c o m o e l p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e conjoce n u e s t r a t r a s c e n -
d e n t a l i d e a , l e i n v i t a m o s a q u e f r e c u e n t e nues tros d e p a r t a m e n t o s a u n q u e sea s ó l o un 
ins tante y es to p r o b a r á n u e s t r o l e m a q u e es e l de v e n d e r m u c h o c o n p o c a s u t i l i d a d e s , 
todo en b e n e f i c i o d e nuescr s f a v o r e c e d o r e s . 
S E D A S — G R A N E P O C A — S E D A S 
S o n tantas y tan v a r i a d a s , c o m o est i los a g r a n e l , n o p u d i e n d o e s p e c i f i c a r n i e n u -
m e r a r m u c h a s d e las m i s m a s , q u e s ó l o u n r e n d i m i e n t o p r o p i o d e t i empo , s e r í a n e c e s a -
r i o , p e r o , c í p o d e m o s a s e g u r a r l a i n t e g r a c i ó n s u n t u o s a de est i los d i v e r s o s , g a r a n t i z a n d o 
sus c l a s e s a l i gua l que sus p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
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H a sido Rector de la ü n l v e r jTdai i F o w l o r ; J o s é V e r a ; Mati lde F a b i á n , 
de C o m i l l a . í l n r y i u e B e n í t e z ; R o s a r i o F a l c ó n e 
AJ cruzarse en al ta m a r los v a p o - ¡ I"}0 : Domingo Toledor; Micaela 
res " C r i s t ó b a l C o l ó n " y "Alfonso .A,onso• 
X I I I " y enterado el P a d r e Garc ía 
de que el R d o . Padre doctor Clau-I i ^ S Q U E E M B A R C A R O N 
dio H e r r e r o , Rector del Colegio del E n el vaPor americano Gobernor 
B e l é n , iba a bordo del C o l ó n le en- Cobb embarcaron el s e ñ o r J o s é R e -
vió un sa ludo . quejo y s e ñ o r a , F r a n c i s c o VictcTr?ro, 
Gui l l ermo R i v a y s e ñ o r a , los ero-M o s t r ó s e el P . Cami lo muy agra- Inistas de soptrs s e ñ o r e s H i l a r i o F r a u decido a las personas que a c u d ^ r o n ; J o g é M e> el doctor ^ 
tTeCA1T\0J ™\™™Z 3 108 P e r i c d l S - ¡ n e s t o A r a g ó n ; F r a n c i s c p C a b r e r a ; 
Antonia Rebol lo ; Alberto R u i z ; se» 
ñ o r A l v a r o L e d ó n ; C h i l i a n g S . C a -
s á i s y s e ñ o r a ; Cesar A . P é r e z ; A n -
„ , V t t t tonieta F o n t a n t t ; Pedro F i n a e hi-
E n el vapor Alfonso X I I I , U e g J . j - M . j C a t e l i ó n ; Antoni0 G i G I . 
;ayer el Obispo de Cienfuegos, fray A n d r é s Cagte;;a . Gusia-vo L o b o : 
V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a . 
tas que lo s a l u d a r o n . 
E L O B I S P O D E C I E N F U E G O S 
T a m b i é n l legaron »n el "Alfonso 
Carlos G u e r r a ; R a m ó n R i e r a y 
otros . X I I I " , el Comerciante s e ñ o r Manuel 
Negreira, el V ice C ó n s u l de E s p a ñ a 
en la H a b a n a s e ñ o r E n r i q u e B e r -
t rán , el Sacerdote J o s é F e r n á n d e z 
Diez, Leocadio F igueredo . S e r a f í n 
R o d r í g u e z , F r a n c i s c o J . R i v e r a y ^ 
fami l ia ; Mando Macyuerique L u i s L a ía' aerrlbf a l a H a b a n a para ver s 
rra lde , J u a n S á n c h e z , R o s a r i o C¡- tenla 
fuentes;, J e s ú s Noriega; E m i l i o He-
redia; L a u d e l i n a Caso; C a t a l i n a F e 
r r e r ; C a r m e n C a m a r e r o ; E d u a r d o 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
E l remolcador " L a i s l a " , que des-
de K e y W e s t se d i r i g í a a B a t a b a n ó 
por haber tocado t i e r r a en Cayo J u -
G u t i é r r e z ; Clemente V a l l i n a ; Ale 
jandro Arenc ib ia ; Alfredo Sarthe; 
D E T R A N S I T O 
E n el vapor "Alfonso X I I I " v ia -
jan r.e t r á n s i t o , el Secretario do la 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a en Venezuela , 
G o n z á l e z ; L u i s V i d a ñ a ; A u r o r a V a ú | f ñ o r R R a ^ ó ^ v B a s t e r r a ^ «1 tororo 
d é s ; Jo^é G u t i é r r e z ; F r a n c i s c o D í a z ; Í ^ t ^ l - J ^ ± j ^ f ^ derill'ero Manue l Crespo, 
van a, M é j i c o . 
los que Urse la B e n j u m e d a ; S e b a s t i á n C o l l ; 
J o s é J . Michelena; M a r í a L u z Con-
t é ; Manuel Ortega, Feder i co Artea- V U . M , ^ . u , ( % 
ga; E n r i q u e M a r t í n e z . \ # A F O R E S D E C A R G A 
S e ñ o r a Josefa C á n o v a s del Cas t i - | L o s s iguientes vapores de carga 
l io; C a r m e n Betancourt ; J o s é Lu ig l legaron ayer : el am3ricano Cotopa-
I r i a r t e ; Victoriano Orozco-- F l o r e n - xi de Char les ton eon c a r b ó n kis 
c ió A v a r a ; Gabr ie l GaseosS; Cánd i - E n t r a d a P a l m a : Joseph _R 
do de U Vega v fami l ia ; Adolfo V e n - Paxrot de K e y WeS> y el e s p a ñ o l 
I ta ; Indalecio " F e r n á n d e z ; J o s é A n - Mar Blanco de B a r c e l o n a y eoca 
tonio Alvarez ; Manuel L ó p e z ; Ma- las c^.n carga general . 
nuel Art ime e h i j a ; M a r í a Cr i s t ina 
G u t i é r r e z ; Danie l L . G a r c í a ; D a -
niel L . Rose; Manuel de Diego; J o a . 
QU<n G o n z á l e z ; F r a n c i s c o G a r ^ a ; ! ^ vapor americano C a l a m a r e s que 
Celest ino M a r t í n e z ; Pedro y i a l a ; trajo carga en t r á n s i t o y pasajeros . 
Balbino P r a d o ; A u r o r a F e r n á n d e z ; E s t e vapor z a r p a r á hoy para Nue 
Angela Prado; J e s ú s B l a n c o ; Jo!;á|Va Y o r k -
S u á r e z ; F r a n c i s c o M . Abe l la y fa-
m i l i a ; A m a l i a Monte de O c a ; Rosen 
do Borrego; C o n c e p c i ó n R a b a z a ; Ma, 
nuel R u b a l ; R o s a M . Antonio R u - timo aerograma recibido del Capí 
bao; B a l b i n a R o d r í g u e z ; P i l a r Sal - t á n , l l e g a r á de ESp_ana el vapor ta-
E L C A I i A M A R R S 
Procedente de C r i s t ó b a l l l e ó ay^r 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E s t a tarde, a las 5, s e g ú n el úl-
fanta Isabel , con 4 50 pasajeros . tao; Mariano L i x t o ; Manuel S . Gas 
viel le; Manuel B . M e n é n d e z ; - Ma-
nuel Soto; A u r o r a A r n u ; Adolfo Boj 
r i ñ a s ; J o s é Abelo; R a m ó n V á z q u e z ; ' 
R a f a e l Saenz; J u a n A . D í a z ; Fel i - [ 
ciano Z u b i a ; J u a n Z u a z o l a ; C l a r a i d a d de $ 1 0 4 . 4 8 1 . 8 6 . 
Barroso ; A g u s t í n Moya y otros . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la canti-
E L T O L O A 
E l vapor i n g l é s "Toloa" , ha lle-
gado de Nueva Y o r k con carga gene-
r a l y 82 pasajeros entr-a ellos les 
s e ñ o r e s Armando Caiccro y fami l ia ; 
" ¿ Q U E L E I M P O R T A N L A S E S P I N A S A L Q U E V A B U S C A N D O F L O R E S ? " C a n * 
" ¿ Q U E L E I M P O R T A N T R E S C E N T A V O S A L Q U E C R I A S U S M E N O R E S ? " i t * 
oamor 
cuesta un poco m á s que la leche corriente, pero cuesta 
L e c h e P a s t e u r í z a d a K E N T 
_ menos que la que usted manda a buscar "al pie de 
mente Pura y l ibre de g é r m e n e s — , ss toma cruda n<=í como usted la toma en las m o n t a ñ a s del Norte 
No hierva nunca la leche buena; la lache herv ida es leche muerta y no a l imenta . 
G R A N J A S L E C H E R A S C O N S O L I D A D A S K E N T , S. A . 
| Ca l lo PiuIi-ps, Marianao . T e l é f o n o s : I - 7 7 C 3 y M - 5 9 2 » . 
, D e p ó s i t o en la H a b a n a : Morro C a s t l c Supply Coinpaiiy. Zulueta 15. 
P i d a la L e c h e B ú l g a r a en los c a f é s . 
absoluta-
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H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, é s t u -
dios, etc . ; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n 
las fuerzas de la juventud con ©1 V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . L o s medicamentos a l interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y s i son 
fuertes, matan la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo . Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
r e c i b i r á grat is por correo reservada-
mente . E n la H a b a n a se encuentra 
a la venta en la farmacia Taqueche l , 
Obispo 27, y D r o g u e r í a S a r r á . 
a l t 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m o l i v e I 
I 
C u a n d o E s t á 
U s t e d d e V i a j e 
N o descuide de s i /rersona. 
A í é i t e s c . 2lodernamente. 
L l e v e consigo un tubo de 
C r e m a de Afei tar Palmolive. 
E s lo mas apropiado. 
Se a fe i tará U d . m á s ligero, 
m á s fác i l y con decencia. 
E l i m i n a toda irritación. Dcjael 
cutis suave c o m o el de un niño. 
Supera en 5 cualidades 
1— La':«niim» te multiplic» vecet. 
2— Abhodi !• bírba má§ iluri n u 
minuto. 
}—L» untttoia csptimi pencarirce frria 
10 minutos en licara-
4—Ijm fuerte» burbuja» lostlenen rrniidM 
los pelos que ran a afeitarse. 
í—Tpnifica el cutis debido a lo» tcést 
de "Palma y Oliro. Loción alpina c» 
innecesaria. 
T h e P a l m o l i v e C o 
A P A R T A D O 2350 
( D E L A W A R E C O R P . ) 
HABA? 
T R I A N O * 
L a G r a n P e l e t e r í a d e N e p t u n o y 5fli 
N i c o l á s e s t á c o n v e r t i d a e n u n 
S A L O N D E N O V E D A D E 
L o s N u e v o s M o d e l o s 
N a d a h a y e n l a H a b a n a c o m o l o s M o k 
l o s d e T R I A N 0 N , e l o g i a d o s a d i a r i o 
c i r a n í a s ( f a m a s v i s i t a n n u e s t r a e x p o s i c ü 
E L E G A N C I A Y D I S T I N C I O N 





Mayo . . 
Julio . . 
EN RASÓ CARMELITA, RASO NEGR0t Y EN CHA^1 
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^ 0 X C 1 I D I A R I O D F L A ^ R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
JS P a r , 5 
S u c u r s a l F o r d e n l a R e r ú b l i c a de C u b a 
Ca l l e 23 cerca de V l a r i n a . H a b a n a 
i s t a 
i /rcrsona. 
i mente, 





ón. Deja el ' 
le un niño. 
[idades 
250 vece», 




a Ion aerha 
ion alruni a 
C o 
HABAV 
P a r a S e r v i r a U s t e d 
S e g ú n l a n o r m a e s t a b l e c i d a p o r l a F o r d M o t ó r 
C o m p a n y d e r e n d i r s i e m p r e u n s e r v i c i o s a t i s f a c -
t o r i o y c o m p l e t o a s u s f a v o r e c e d o r e s , n o s h e m o s 
i n s t a l a d o e n u n e d i f i c i o a d e c u a d o e n l a H a b a n a , 
d e s d e e l c u a l d i r i g i m o s e l s e r v i c i o F o r d e n t o d a s 
p a r t e s d e l a I s l a . 
E n l o s a m p l i o s a l m a c e n e s g u a r d a m o s e n e x i s t e n -
c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s d e t o d o s l o s p r o d u c t o s 
F o r d , d e s d e l a s p i e z a s d e r e p u e s t o m á s s e n c i l l a s 
h a s t a l o s l u j o s o s c a r r o s c e r r a d o s . E n n u e s t r o 
s a l ó n d e e x h i b i c i ó n v e r á u s t e d l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s d e l o s c a r r o s , c a m i o n e s y t r a c t o r e s d e n u e s t r a 
f a b r i c a c i ó n . 
L a F o r d M o t o r C o m p a n y , c o n e l fin d e a s e g u r a r 
a l o s c l i e n t e s l a m e j o r c a l i d a d p o s i b l e e n l a m a -
t e r i a p r i m a , a u n p r e c i o m í n i m o , h a a d q u i r i d o e l 
c o n t r o l d e g r a n d e s m i n a s , e x t e n s o s b o s q u e s , f á -
b r i c a s y v a p o r e s p r o p i o s , p a r a q u e l o s p r o d u c t o s 
F o r d l l e g u e n a l a s s u c u r s a l e s q u e t e n e m o s e s t a -
b l e c i d a s e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , a u n c o s t o 
q u e p e r m i t a v e n d e r l o s a l o s c l i e n t e s a p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
5íii 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
m a m 
u n 
A D E M E R C A D O E X T R A N J E R O 
l o s 
s M o i * 






















M E K C ^ O O OKA» OS D E CXXOAOO 
JEntregras íatr . í»» 
C H I C A G O , onubro 1 . 
asiao 
Abre 
Diciembre 14o i 
Míü u . . . . . . . . ] 45 l 
Jullu 132 
Abre 
Diciembre 108 3 
Mayo 110 
• l i o 111 
A V E N A . 
Aí)re 
Diciembre . . . . . . 52 3;S 
Majo 56 5|S 1 
P R O D U C T O S S E X . P U E R C O 
Entrujas tucuras 
M A N T E C A 
(ai . Abre 
^ K u b r e 13. 
^^riembre 13.' 
iembre 1J ' 
CO&TXJLEAtí 
Abre 
Itubre . . . . . . 11.' 
C E R C A D O D E V I V E R E S 
^ J K V A Y O R K , Octubre 1. 
• B r r i í f o rojo i n v e r n ó , 1.56 112., 
aBCrife'o duro invierno 1.55. 
,1wVvenu, de Cl ii Cü. 
Bfeeno. a 25. 
Bp^frocho, a 24.75. 
HAtanteca a 16.40. 
H t i a r i n u , de 7.50 a 8.00. • 
Htenteno a 1.32 1¡2. 
Srauáíz, a i . 27. i 
•Cirasii, de 6 7¡S a 7 1¡S 
K ) l e o a 11.25. 
[ • \ ce i t e tíemiüa de algodón a 10.80 
ffl^rroz Fancv Head, de 7.25 a 7.75. 
Mpacalao, lo *}.J69 a J3.50. 
H j e b o l l a s de 1.50 a 2.01.. 
^•^rljolcs a 0.15. 
^ frapas a 3 00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
S 6 C H I C A G O 
M I C A G O v Octuoro 1. 
LL>os sicruic-ntes precios reglan 
•CÓru del oierre: 
Trigo núm*ro 1 rojo a 1.41 V 
Trigo n ú m e . o í duro a 1.4) l \ 
Maíz númo.-o 2 mixto a. 1.12. 
Mafz n ú m e o 2 omarillu i l . ¡ 
Avena uúmoro J blanca n t i . 
Manteca a J í . l O . 
Costillas 13 25. 
Patas a i.3.87. 
Cebada da «53 a 84. 
Centeno a i . 2 1 . 
J^AS r»AVAS E N C H I C A G O 
C H I C A G O , Oí:u'jrr, 1. 
L a s papas blancas de Wlsconsln. en 
Bacos, se cotizaron do 1.00 a 1.10 el 
quintal. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
^ b e exportaron 101.279 sacos de azú-
— E l mercado de Londres abrió débil . 
E l azúcar refino fué reducido en un chc-
I I * y seis peniques. Los vendedores de 
azúcar de ottmp pa í ses , ' baso 96. ofre-
cieron a 3.,C7 centavos libra, libro a 
bordo, base Cuba. 
- I n a c t i v o y flojo estuvo el mercado de 
Xuova York . 
Hubo ofe.-taa a 4'4 centavos libra, 
costo y fleta. Después de medio dia se 
ofrecieron azúcares a flote, por debajo 
de 4'! cts. libra costo y flete. 
P U E R T O S DEZi A T L A N T I C O 
E l movimiento de azúcares en los 
püertos del At lánt ico durante la últ ima 
semona fuó como sigue: 
Recibos: 47.306 toneladas. 
Derretidos: 52.000 toneladas. 
Existencias: 71.317 toneladas. 
N U E V A YORK, Octubre 1. 
Esterl inas, 30 d ías . . 4.43 11116 
Esterl inas, a la vista . . . . 4.46 7116 
Esterl inas. i:abie 4.48 11|16 
Pesetas. 13.36 
Francos, vista 5.30 112 
¡ F r a n c o s , cabio •• 5.31 
fFrancos suizos 19.05 
Francos belfas, vista . . . . 4.84(^2 
Francos belgas, cable . . . . 4.85 
L i r a s , v i s t a . . 4.37 1|2 
L i r a s , cabio 4.38 
Holanda . 38.62 
Suecia 26.58 
: Noruega 14.11 
Dinamarca 17.37 
¡ Grecia I-72 
; Polonia 19 114 
I Checoeslovaquia 2.98 112 
| Jugoeslavia 1 .37 3|4 
¡ A u s t r i a . . 0014 118 
i Argentina 36.00 
Bras i l 10.65 
1 Tokio i0 Vl6 
' Marcos, cl trl l lón 23 718 
^Rumania »>'• 
Montreal 100 
E N B A R B A S 
70 i;8 
53 3 8 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron lás si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Calbarién: 26.356 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r . 
Aduana Je Nuevitas: '46.900 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Júcaro: 9.997 sacos] 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana do Trinidad: 8.026 sacos. — 
Puerto de destino, Baltlmore. 
Plata en ba-rut 
P lata española 
SOX.SA D E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre I . 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.33. 
Franco; 39.30,. 
B O L S A X>E j b A R C E E O K A 
B A R C E L O N A , Octubre 1. 
E l dollar se c U l í ó a 7.48.50. 
BOX.?» D E P A R I S 
P A R I S , Octubre 1. 
L o s precios esiuvieron irregulares. 
Bonos del 5 por 100: 52.80 frs . 
Cambios "sooro Londres: 84.10 frs . 
Emprés t i t o del 4 por 100: 0570 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.83 1|2 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , uctutre 1.' 
Consolidados por dinero: 57 518., 
United Ha/ ' ina Rai lway: 88 3¡4. 
E m p r é s i l t o Bri tánico Cinco por 100; 
102 112. i 
Emprés t i to Bri tánico 4 1|2 por 100: 
97 518. 
BONOS S B L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Octubre t i 
Primero 3 112 por 100. Alto 100 ^9¡32 
bajo 100 26|3>; cierre 100 27132. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar., 
Segundo * por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|J por 100. Alto 102 17|32 
bajo 102 i4¡32; c e r r é 102 16|32. 
Tercero 4 114 por 100. Alto 102 3¡32; 
bajo 102 :!32: cierre 102 3|32. 
Cuarto 4,114 por 100. Alto 102 21¡32; 
bajo 102 n\¿i; cierre 102 19|32. 
U . S. Trja^uiy 4 1|4 por 100. Alto 
106 5¡32; bajo 106; cierre 100. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORX, Octubre 1. 
Hoy «e rjg'tHtraron laa siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cub-mna 
Deuda Exterior 6 IjS por 100 1933 -̂
Alto 96 112; bajo 96 1|2; c'.eire 96 1]?. 
Deuda exterior ü par 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1549 .— 
Cierre 93. 
Deuda Exterior 4 112 pnr 100 de 1949 
—Alto 89; bajo 89; cierre 89. 
Cuba Rauroan o por .00 de 1952.— 
Alto 83 1¡2: bajo 83 3|8; cierre 83 112. 
H a vana E . ôxis. 6 por 100 de 1952. 
Cierre 94 112. 
VALOREt» A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Octubre 1. 
American S r g a r . Venta--. 700. Alto 
47; bajo 46; cierre 46 1|2. 
Cuban Amerfcan. Sugar. Ventas 900. 
Alto 31 314; baje 31 1]2; i-ierre 31 1¡2. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 400. Alto 
13 1|2; bajo 13 112; cierra 13 ^2. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . V e v a s 2.000. 
Alto 63 112; oajo 62 3|4; cierre t3. 
Punta Aleare Sugar. V»r.tar. 1,500. 
Alto fil ¿11; M j o 52 1U; ci^rr*» fijáis. 
M A N I P I E S T O S i 
M A N I F I E S T A 80j. .— Vapor ameri-
cano "Orizaba", Capitán JoneS proce-
dente de New York, consignado a . . . 
H . Smith. 
V I V E R E S 
A. C . 20 cajas gotas amargas. 
E P . 36 tercerolas oleo. 
M. Angler 4 tambores mostaza. 3 la 
pimiento. 
F Lorenzo 300 sacos papas. 
L a Ambrosia 30 barriles sirope. 
Compañía Mafg Nacional 100 id Id ¡ l e s . 
J . Dold Tacklng Company 61 cajas , Collln Co 
Caviera y Estape 125 Id jabón. 
. P . S. Co. 100 barriles papas. 
F . T . H . 9 btos provisiones. 
(153) 36 cajas almendras. 
( F ) 32 barriles oleo. 
S. A . 10 sacos cacao 
Hotel Sevilla 4 barriles carne 
P S. Co. 100 sacos papas. 
(ralban Co. 300 sacos harina. 
y S. Freldlels 103 btos. provisiones. 
Fletshman Co. 140 cajas levadura. 
Wllson y Co. 120 cajas embutidos. 
10 huacales jamón . 20 atados conser-
vas, 5 barlles lacón . . . , oí 
A . L i y i S cajas v íveres chino, ¿i 
bultos efectos. , . 
E . R . Margarlt 200 cajas leche 
R Co. 20 tinas queso. 50 id. id . 
M". P . 250 cajas id. 
Viera y Estaye 50 id id 
Llamado y Portal 50 id id 
Lozano Acosta Co. 25 Id la 
Galbe Co". 100 id bacalao. 
Viadero Hno. Co. 50 id queso. 
Pita Hno. 50 id Id 
R . Süárez Co. 75 id id 
A . Puente 100 Id id 
Romagosa Co. 100 id id 
Lav ln y Gómez 100 id id 
Plñan y Co. 400 sacos harina 
J . Ramos 20 huacales j a m ó n . 
A . C . Rey 16 id id. 
Swlft Companq 200 cajas puerco. 
!Morro CastIV Supply 2 tinas queso. 
M . González y . C e 30 tercerolas 
manteca. , 
A . Moritafia Co. 16 cajas embutidos 
r ! León 10 cajas pescado. 
L . B . de Luna 15 id id 
Sobrinos Co 200 sacos papas. 
Levonel Co. 300 atados queso, 
j a anuncios. 
A . Armand c Hijo 17 atados queso. 
2 cajas mantequilla 25 sacos zana-
horias. 
A . Co. 45 sacos harina. 
M . Gómez 139 btos. provisiones. 
R . Vilarelle 150 sacos papas. 
V . 20 tercerolas manteca, 20 huaca-
les Jamón. 
Galbán Lobo Co. 800 sacos harina. 
Var ias numeraciones 2.000 sacos 
avena. 
Morro Castlo Supply 142 btos. provi-
siones. 
M . D . K . 100 barriles papas. 
C . A . M . 100 sacos c a f é . 
National Blscult 27 baúles . galletas. 
Galbán Lobo Co. 400 sacos harina. 
J . Deld Packlng Co. 69 cajas embu-
tidos. 25 id manteca. 2 id papel. 71 id 
jamón. 57 id carne. 
Galbán Co. 300 sacos rarlna. 
Nestle A . S. Milk Corp 23 cajas cho-
colate. 4.221 id leche. 
P Inclán Co. 10 atados tabaco., 
E N C A R G O S 
Central San Ramón 1 caja aecs. ma-
qunarla. 
Mlgoya Hno. 1 id. id . 
J . M . de los R íos 2 atados - impre-
sos. 
M I S C E L A N E A S 
C . E . S . 1 caja tarugo. 
N . C . 11 atados papel. 
C . C . 2 cajas id . 
J . de la Concepción 8 id aecs eléc-
tricos. 
L a Mariposa 1 caja colerote. 
Zabala 35 cajas cartuchos. 
M . G . S a l á í 1 pianola. 
Martínez Hno. 1 caja hojas. 
Pérez y Hermlda 6 id tornillos., 
García* García 1 id becinas. 
F . V . 48 huacales fi ltros. 
García Pérez Co. 76 cajas acces. pa-
ra copas. 
B . O. G . 5 barriles colores. 
R . V . 10 cajas naipes. 
L . Oliva 1 caja efectos plateados. 
Vda . Humara 2 Id id . 
A . Peralta 1 caja jacal de petróleo. 
González y Co. 2 cajas tarugos. 
C . Pedroarlas Co. 40 Ijarriles cris-
talería . 








D . Ferfeuson 10 btos efectos de 
B , 3 cajas bater ía . 
Rodríguez 1 caja Instrumentos. 
. Cornelias 1 Id var i l las . 
Arroyo Fernández Co. 79 bultos pa-
pel y sobre. 
C . Plummer 4. cajas efectos de es-
critorio. 
L . H . 1 caja hopas para navajas. 
F . N . 16 huacales bicicletas. 
F . H . 10 cajas botellas. 
Sabates Co. 1 caja bombas. 
M . C . 4 cajas anillo. 
"W. B . Corsa 8 barriles tabac' 
M. Nadal 5 cajas llaves. 
Y . E . C . 33 cajas tubos. , 
T . T . 20 barriles sirope. 
A j a Hno. 3 cajas máquinas . 
Artes Gráficas 6 cajas sobres. 
Solano Hno. Co. 7 id id . 
(1133 2 id naipes. 
Suárez Rodríguez 6 id papel 
Proveedora Industrial 8 cajas maqui-
nariiv. 
F . V . 80 huacales fi ltros. 
J . D . 2 cajas goma. 
L a América 1 barril hormas. 
B . Custln 2 planos. 
M . R . P . 6 cajas l laves. 
J Zabala 91 btos. Juguetes. 
No Marca 35 btos. muelles. 
D . C . 2 cajas maquinarla, 
G* M . 2 huacales gabinetes. 
C.fc M . 5 cajas herramientas. > 
Suárez García Co. 1 caja papel. 
Isidoro Polea 28 barriles cristalería . 
Méndez y Co. 57 Id id 
L . F . C . 28 Id id 
F . C . 65 id Id. 
Suárez Soto 62 Id id 
O. Pedroarlas Co. 25 id Id 
Hermlda 10 Id Id . 
González 42 id Id 
L Agulrrc 3 cajas revolvers. 
Hotel Sevilla 1 caja revistas. 
J . Rolg 1 caja efectos dentales. 
B . Real 1 auto. 
B Lainez 4 btos efectos de uso. 
Jiménez Co. 200 t"*0116*!,.,. 
Ortega Olivera 20 tambores aceite. 
1H) 5 cajas 5 btos hicloleta. 
M . Quevedo 1 pianola. 10 btos. efec 
tos de uso. 
Central Agencia 2 cajas hilo. 
Industrial Alfilerera 5 barlles alam-
bre. 
P . Ruiz Hno. 3 cajas efectos de es-
critorio. 
J . A . López 1 caja máquinas . 
H . P . C . 3 atados papel. 
R . C . 1 caja acces auto, 
Zaldo Martínez Co. 1 caja materia-
id sombreros,1 
S. 53 piezas maderas. 
upba E . Supply Co. 8 cajas mate-
riales. 
S. Pérez 1 caja acces máquinas . 
E l l i s Bros 1 caja cerradura. 
M . G . 3 id botellas. 
M . Cabezas 1 caja tubos. 
R . H . 28 btos bandas. 
R . F . 1 caja aecs. auto. 
O , N . Corayob 2 cajas discos. 
A . L . Co. 2 cajas papel. 
Martínez y Co. 3 Id aecs auto. 
V . R e a F 228 atados cartón . 
F . Salnz 5 cajas jabón. 
National, Paper Type Co. 20 cajas 
tipos. 
Slnger S. Machine Co. 718 btos. má-
quinas de coser y acces. 
West India Ooil Refg Co. 71 btos 
materiales. 
M . A . Desiau 23 cajas pintura. 
(157) 4 cajas quincalla. 
Colgate y Co. 1 caja papel. 
M . C . 1 id Id. 
(16) 2 cajas motores. 
Dorado Peón Co. 3 cajas muebles. 
N . P . 4 fdos. sombreros. 
K . 191 acces estearina. 
C . H . 25 fdos tela. 
Carballo Co. 143 btos marmol. 
L . 105 hdacal !e'-erla. 
L . L . Agutnc 14S cajas cartuchos. 
Rodríguez Hno. 60 rollos Jarcia. 
Varias Marcad 9 cajas l áp i ce s . , 
Deartern Chemical Co. 45 tambores 
J . D . N . 10 cajar plomo. 
L . Díaz 100 caldfras. 
F . L . L . 5 caiA-s acces para inodo-
ro . 
TVest ndian Ooll Refg Co. 174 btoa 
mate^lrOes. 
Wcl lnghouse Electrlcal Co. 18 id id 
D . F . Ramos 2 cajas motor. 
National Paper type Co. 41 btos so-
brás y cartón. 
Q. García 13 cajas aecs. máquinas . 
E . P , Co. 5 cajas aecs auto. 
(396 1 caja tela. 
Artes Gráficas 3 btos depós i tos . , 
P L . C . 7 id herramientas. 
C.' López 20 tambores soda. 
\ ' R , 15 atados caña . 
A G . Duque 4 cajas acces auto. 
Zaldo Martínez Co. 20 btos. maqui-
narla y acceá. 
M . Benemells 1 mesa. 
Rambla Bouza Co. 1 caja papel. 
M Acevedo Co. 3 cajas papel. 
Havana Central R y Co. 63 cajas ma-
teriales. • 
F . C . Unidos 174 Id Id 
García- Coll 61 id juguetes 
Martin Kohn 23 cajac aceite. 
.1. Conclsprc 1 caja yeso. 
B . Lalnez 2 huacales muebles. 
G . 753 piezas lingotes. 
F . Rollan 18 cajas pintura. 
Y . S. 1 caja prensas. 
O. Alsina 2 Id pe l í cu las . 
M . Nadal 2 id limas. 1 Continuará en la edición de la tarde) 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
'Establecido en 1905 
Capital pajado $500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda clase 
de negocios pertinentes a una Compañía Fiduciaria. . 
Cajas de Seguridad 
Librería Wllson 2 cajas libros. 
Cuban Portland Cement 12.32U sacc 
cementos. 
Sociedad Industrial 4 barriles laca. 
F ie l y G a r d a 6 btos mimbres. 
Banco Hispano Cubao 5 id id 
C . L . 46 sacos cera. 
L . F . Koly 1 huacal maquinaria. 
Ferrero y Segarra 4 cajas sombr< 
líos. 
No Marca 1 caja aecs maquinaria. 
S. W . 3 cajas semillas. 
Compañía mpresora Cuba 66 caja 
papel. 
A . S . 3 cajas juguetes. 
E . G . Abreu 8 cajas maquiaria. 
Compañía Impresora Cuba 5 caja 
maquiaria. 
N . O. 9 cajas correajes. 
Casas y Díaz 41 btos aecs auto. 
T . Martíez 6 barriles locer ía . 
Gómez ^Ino 39 id id 
i J . G a r d a Hno 3 cajas cuchil lería 
Klmah Co. 1 fdo goma. 
R . Karman 10 btos aecs e léctricos 
Rodríguez Hno. 25 id id. 
Harris Bros Co. 3 id efectos de es 
criterio. 
R . P . 5 barriles tinta. 
J . P . 1 caja vasos. 
Fernández no. 1 caja clnturones. 
F . Losada 7 caja I d . . 
Santacruz Hno. 3 fdos reji l las . 
(490) 238 atados camas. 
Guasc y Rivera 11 btos Id. 
Rn|sanchez o. 10 id Id 
J*. Dorado 1 caja libros. 
López Bravo Co. 1 id sombreros. 
M . A . Dessau 1 cardera. 
T . López 28 cajas Juguetes. 
R O. 50 fdos estopa. 
P . Robins Co 22 btos efectos de ti 
criterio y aecs. auto. 
(7) 156 rollos papel. 
A . S. Co. 2 cajas acces auto. 
V . C . Mendoza lo btos correajes. 
Cosln Co 4 cajas motas . 
Harris Bros Co. 19 cajas efectos d\ 
escritorio. 
Havana Eléctrica R y Co. 175 id Id, 
Compañía Ll tográf ica 126 cajas pa» 
peí . • . 
F . A . Ortlz 1.743 piezas madera. 
Riera Rocha Co. 2 cascos aceite. 
E . Rodríguez 22 tambores soda. 
A . Agul ló 42 id id 
Sabatés Co. 100 id id 
Compañía M . Centra l ' 100 id id 
Ima y Daubal 1 caja cuerda. 
R . Dun 1 id libros. 
Hermanos Fernández 6 id aecs foto» 
g r a f í a s . 
O. Alsina 5 cajas acces e l éc tr icos . 
C . G . 5 fdos a lgodón . 
R . Estrada 1 huacal muebles. 
Fox F i l m Corp 4 cajas anuncios. 
E . N . Carreras 4 cajas hojas par< 
calendarlo. 
Bengochea y Fernández 1 caja bro-
chas . 
Capitán A. Gavdla 1 caja rifles. 
cajas Cuartelmaestre General 
turones. 2 cajas cilindros. 
C . 1 caja letreros. 
Lindner y Hartman 17 btos ác ido . 
F . Amador 52 btos aecs para b a ú l e s . 
Caribean F i lm 'i cajas pel ículas 
J . E z r a 2 atados canarios. 1 id mo» 
nos 1 di jaula. 
Carballal Hno. 12 cajas muebles. 
(120) 280 atados papel 16 id servi-
lletas. 2 id acces. 
R . Grau 1 caja botones. 
4 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 




COTIZACION OFICIAL DEl 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportadas por. los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas 3.978750 
Cienfuegos. . . . . . . . . 3.8S6020 
Sedncldas por el proreaimlento seftal». I 
do en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . w . 3.856147' 
Cárdenas . ^ . . . . . w 3.88394 7 
Sagua lí » . . . w 3.929572 
Manzanillo. , 3.868322 i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Jrabajo e incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acciden-
tes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técnicas 
para pensiones a obreros por más de 
$800,000.00/' . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A . 
W e s t I n d i a O i l R á o i o g C o m p a n y o f M a l 
ñ c l l o s • Sodas 
Formo! 
Desinfectantes 
ñguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1313 
HABANA, CUBA 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
ItIUUS PRIMAS PASA M U I A S 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
G A S O L I M 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para m o t o r a ) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractore*) 
E S T U F I N A (para cocina*) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o para c a l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
Alt . Ind. 13 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S . C A I B A R I E N N U E -
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O Ü E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
D E S E : E - p O R B A R C O S D I R E C T O S , P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
C C T C B R E 2 D E 1 9 2 4 DI ARIO DE LA P R E C I O : 5 C E N T A V i f 
B O L S A D E L A H A B A N A P R e v i s , a k ^ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Ayer se entizó evxrlividcndo. las •accio-
nes de la Nueva Fabrica dê  Hielo y 
excupón loa bonos de l a Licorera Cu-
bnna y las obligaciones del Ayuntamien-
to de la Habana de la primera y se-
gunda hipoteca. 
— L a directiva de la Fabrica de Jarcia 
de Matanzas cu ses ión celebrada en la 
tarde de ayor ayer acordó repartir el 
dividendo regular de 1̂ 4 yor ciento, a 
las acciones preferidas. • 
— E l mercado de valores rigió con tono 
muy firme prevaleciendo la tendencia 
alcista, en muchas clases de acciones y 
bonos. E n esa tendencia de alza sobre-
«ien los P . C . Unidos, Jarc ia de Ma-
tunzas. Ilavana^Electric y Navieras. 
«^«tienen sus tipos los valores de la 
Union Olí, Cervecera y Seguro Hispano 
Hispano Americano. 
—Los valores de la Compañía Coba aC- j 
ne acusan flojedad en sus precios. 
— L o s bonos de la República rigieron j 
con precios firmes y activa demanda, j 
Se operó fuera de pizarra en bonos | 
de Cuba Cano, Havana Electric , Obli-j 
gaciones del Ayuntamiento y acciones 
do la Cotnpaflia de Jarcia de Matanzas, 
Naviera y Ferrocarriles Unidos. 







6 Electric B. de Cuba. . 
6 Matadero l a . Hlp. . . 
5 Cuban Telephone. . . 
•> Cierro de /»viih. . . . 
7 Cervecera Int 
t> Lonos K. ael Noroeste 
de Bahía Honda a 
clrculacifin 
7 Bonos Acueducto de 
CJenfuegos 
X Bonos /"a. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Bono.* Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 üb l lg t alones C a . Urba-
uizadora de] Parque 
y P U â. de Marianao. 
I Bonos f i p t . Consolida-
ted S r-e Corporation 
Consolidada de 
Calzado 
• Bonos -¿ix. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S, B . 
7 Boii<.:í H|p, Ca. Lico-
rera Cubana ex-cp. . 
8 P.onos Hip. C a . .Nacio-
nal de Slielo 
6 Bonos Hlp. C a ' Curtl-
oora OjfcaM. 









C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
EUNOS 
Comp. Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer . 
Idem idem . int 
Idem idem 4% o|o. . . . 
Jdem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 



















A C C I O N E S Comp Vend 
C . UnlJos 77% 80 
Havana E l o i t n c pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 








Naviera, comunes 27 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, .comunes. . . • 
Jarcia, preferidas. . . . . . 77 
Jarcia, comunes. . 1 . 1 . • 17 
U . H . Amenc í ina Seguros . 


































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos 7 Obligaciones Comp. vend 
5 R . Cuba Speyer . . . 94% 100 
5 R . Cuba D. Int. . . 95 98 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 89% 93 
5» R . Cuba 1914 Morgan. 94 
5 R . Cuba 1917, puertos. 97 98% 
5% R . Cuba" 1923 Morgan Nominal 
Ü Ayto . l a . Hip. E x - c p . 100 
6 Ayto. 2a. Hip. ex-cp. 94 
•. t no.ira-MolffiAu la. inp 
5 F . C . U . perpétuas . 
«> Lan< ^ l e r r u o n a l , Oerle 
B . $2.00ü.ü0u en cir-
culación 66 
6 Gas y—Electricidad . . 103 
5 Havana Electric R y . . 96 
o Havana r^iectric Ry H . 






Banco Acrtroia; . . . . Nominal 
Eanco Territorial . . . . . . 86 
Banco Territorial benef. . 1. • 
Trij«t fSí $500.000 er. Hr-
culación 30 
^ancu d* Préstamos soore , 
Joyería. $50.000 en clr-
crAqclnn. 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R R 
rslectrle rMíro Cuba. . . , 
Havana Electric pref. . , 
Havana Electric com; . . 
Wectrica <^iii»ti SniriiU!, 
Nueva Fabrica Hielo, exd. 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . , 
Lonja rJel v^omeciro Pref. 
Idem idem com 
Ca. Curtiaorn Cubana. . , 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter tel^'ihnn and tele-
graph Corporation. . . . 83 84% 
Matadero industrial. . . . Nomina» 
Industrial Cuba Nomina» 
7 o|o Naviera, pref. . . . 83 90 
Naviera, comunes." . . . . 27% 32 
Cuba Cañe, pref 61 
Cuba Cañe comunes. . . . 11 
Ciego de Avi la 6 
'1 0|0 C a . Cubauct üo .resea. 
y Na vacación $550.000 en 
culación 110 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veeafiftp itl.lOU.OOO en 
circulacin. . . . . . . 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 20% \Xh 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 6 
UnlOn OH Co. (650.000 
en c irculación. . . . . 15 21 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preforiaat-. Tíomlnal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
conuines Nominal 
7 o l " C a . Manufacturera 
Nacional, pref 2% 12 
C a . Mam.facntrera Naclo-
clonal, comunes 3 4 
Constancia «.'.pper , >m;ual 
C a . Licorera Cubana com. 4% 4% 
' n\o C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0t«. 
en circulación 66 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 11 25 
Ca. Acueducto Clenfuegos Nominal 
7 o|o C a . «le Jarcia «le Ma-
tanzas, pref 77% 80% 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 17% 20 
C a . Cubana Accidentes. . 35 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref. . . . . . Nominal 
I d . id. benef. . . . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaflla de Calza-
do nref. (en circulación 
$300.000) 10 25 
( P o r nuestro hi lo directo) 
V U E V A Y O R K , octubre 1. 
L»as noticias c a b l e g r á f i c a part icu-
lares anuncian que los mercados 
cvuropeos e s t á n tlojos, habiendo b a . 
jado el refinado i n g l é s un c h e l í n 
6 peniques y asegurando un cable 
que el a z ú c a r de remolacha de Po-
•onia, a base 88, embarque en no , 
v;»imbre. se o f r e c í a a 17 chelineri 
0 peniques costo ceguro y flete, con 
mercado encalmado. E s t a s noticias, 
junto con el c á l c u l o a lc ista sobre la 
cosecha anunciaan ayer, causaron 
un efecto sentimental en los futu-
roe en crudos, provocando alguno 
l i q u i d a c i ó n , pero no lograron con . 
mover a los tenedores de a z ú c a r de 
Cuba , quienes, por ahora , parecen 
estar seguros de su s i t u a c i ó n y no 
quieren aceptar negocios a menos 
de 4 3¡8 centavos costo y flete. H u . 
bo hoy moderada demanda para los 
crudos de pronto embarque a 4 1|4 
centavos, esperando solamente las 
r e f i n e r í a s una dornanda m á s act iva 
para a granulada a 7.40 antes • de 
real izar comipras para sus requeri -
mientois de octubre. U n a autoridad 
•ocal dice que no hay m á s de 4 60 
mil toneladas de crudos cubanos en 
la i s la de Cuba para atender a las 
necesidades de las r e f i n e r í a s d u r a n , 
í e el resto de este a ñ o , con indica-
ciones, dice d icha autoridad, de que 
iodo este tonelaje se n e c e s i t a r á a n . 
tes de que a nueva zafra de C u b a 
e s t é disponible. L a s e s t a d í s t i c a s de 
los puertos del A t l á n t i c o de los E s -
tados Unidos correspondientes a l a 
semana indican que se ha ref inado 
m á s crudo del que l l e g ó en el mi s . 
mo tiempo, con r e d u c c i ó n , por tan-
to, de las existencias. E l precio lo , 
cátl c o n t i n ú a sin cambio a 6.0 3 cen-
tavos pagados. 
F U T U R O S DK> A Z U C A B O R U D O 
E n la aipertura de la s e e l ó n de 
hoy p a r e c í a existir a c u r o u a c i ó n de 
ó r d e n e s de venta de la noche ante , 
l r ior , basada probablemente en los 
! c á l c u l o s alcistas sobre la zafra de 
¡ da remolacha europea dados a la 
publicidad ayer tai de. A b r i ó el mer-
cado de 4 a 7 puntos m á s bajo y 
1 a pesar d é las ofertas que se hl_ 
I c leron l ibremente, todas las ventas 
i quedaron absorbidas, subiendo a l . 
I gunos puntos los meses m á s act l -
I vos. U n prominente operador ad_ 
! q u l r l ó grandes c a i í t i d a d e s y u n a 
I casa azucarera a p o y ó a mayo, C e -
! rró e mercado de 1 a 6 puntos n e . 
1 tos m á s bajo , con ventas que se 
; ca lcu lan en 22,000 toneladas. 
¡ Mes Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
( Octubre . . . — 4.06 
I Diciembre . . 3.98 4.01 3.97 4.01 4.00 
lanero . . . . 3.51 3.55 3.51 3.55 3.65 
•Marzo. . . 3.21 3.22 3.21 3.21 3.21 
Mayo . . . . 3.28 4.31 3.28 3.30 3.30 
Julio . . . . 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 
B O L S A D E N E W Í O R K 
O C T U B R E 1 
P u b l i c a m o s U t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 0 3 7 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
8 7 6 . 8 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o i : 
1 : 2 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s | B q L s a D E N E W Y O R K 




( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 1. 
L « s cotizaciones de las acciones 
abrieron con Irregular idad , desarro- B*et Sugrar 
l iaron fuerza alrededor del medio-
d í a y cedieron d e s p u é s , dejando las 
cotizaciones del c i erre i r regu lar -
mente m á s altas. L a s transacciones 
fueron algo mayores en volumen, 
excediendo las ventas del d ía de 
800,000 acciones. 
L.a actividad de A m e r i c a n C a n , 
que g a n ó m á s de 5 puntos a 130 
1|4, f u é una de las c a r a c t e r í s t i c a s 
del d í a , r e g i s t r á n d o s e la ba ja de 
un punto, sin embargo, a l c ierre. 
L a s comunes de la United States 
Steel cerraron 318 m á s altas a 1 0 8 j B a l d w l n Locomotlxe Works 
718, d e s p u é s de haber legado a 109 Baltlmore anrt Ohlo 
318. B a l d w i n m o s t r ó una ganancia 
neta de cerca de un punto, a 122 
7|8. 
E n t r e dsa especialidades se (no 
j . Cierre 
'American Beet Sugrar i« 40H 
American Can 132T4 
American Car Foundry 168% 
American H . and L . pref. . . . ti4 
American Ice 79V6 
American J^oiomotlve 80 ^ 
American SmoJtlng Ref. . . . . . 73% 
American riugar Refg. Co. . . . 46Vi 
American Woolen 57% 
Anaconda Copper Mining. . . ,. . 36 
Atchlaon , . 107% 
Atlantic Gulf and West I . . . . 16 
Philadelphla and Read Coa!. . . 46^ 
Standardd Olí California B 7 ^ 
. 122% 
. 63% 
Bethlhejn Steel. . . . . . . . . 43% 
California Petroleum 1 . • 
Canadlan Pacific. . 148 
Central Leather • 14% 
com. 
Pref. 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , octubre 1. 
L a p r e s i ó n de venta se a b a n d o n ó 
hoy en e l mercado de bonos a me_ 
ü i d a que el dinero se h a c í a m á s 
f á c i l , y las cotizaciones reg i s tra-
ron moderada m e j o r í a . 
A n t i c i p á n d o s e a la I n a u g u r a c i ó n 
de los dividendos sobre las accio-
nas preferidas de l a St. L o u i s . S a n 
F r a n c i s c o R a i l w a y Co., que se a n u n -
c i ó d e s p u é s del cierre del mercado, 
los bonos de renta y ajustados de 
Ftis<jo, e s tuv ieran Inusitadamente 
activos. Otras obligaciones ferro-
v iar ia s de bajo precio que anotaron 
ganancias substanciales fueron Sea-
board, St. P a u l , Chicago and E a s -
tern I l l inois , * 'Katy" y New O r -
!ean, Texas and M é x i c o . 
Movimientos contradictorios ca« 
racter lzaron a las cotizaciones 
la l i s ta ex tranjera , llegando 
suizos del 5 por 100 de 19 4 6 a un 
nuevo tipo alto para 1924. 
tarou algnj^oos puntos fuertes, s u - ¡ C e r r o de Pasco. . . * '•B^ 
hiendo 7 puntos R a i l w a y Steel j Chandler Motoh 36% 
Sprlngs a 135, mientras se regis tra- Chesapeake rnd Ohlo R y 85% 
ban ganancias netas de 2 a 3 p u n - ' c h . , Mllw. and St . Paul com. 
tos por Amer ican C a r and F o u n d r y , I c h . , Mllw ano St. Paul pref. 
Commerc la l Solvents B , Genera l B a - c h i c , and N . W 
king , Goodyear T i r e y Nat ional] c . , Rock I . and P . . . . . . 






etsablecieron t a m b i é n por United 
States Cast I r o n Pipe, comunes y 
preferidas, United D r u g , Associated 
D r y Goods, Internat ional y Savage 
Amas. 
L a s acciones ferovlarlas estuvie-
ron unifonmemente fuertes. L a com-
pra act iva de L e h i g h Vaey hizo s u -
bir esa a c c i ó n a 64 1|2, pero c e d i ó 
m á s tarde a 63 1|4, con ganancia 
dt 718 en el d ía . Missouri Pac i f ic 
Coca! Cola 77 
Col Fue l . . . . . . . . . 42% 
Consolidated ( J a s . j . . . . . . . 73% 
36% 
23% 
Corn Products. . . . » . .1 
Cosden and Co 
Cruclble Steel 56% 
Cuban American Sugar New, 31% 
Cuban Cañe Sugar com 13% 
Cuban Cana Sugar pref. . . . . 62% 
Davldson 49 
. Delaware and Hudson 128% 
comunes y preferidas adeanzaron 1 Du pont 123 
nuevas cotizaciones altas, s i bien las Whit© Motora. . » . . 64% 
ganancias netas s ó l o l legaron a l E r j e 27% 
fracciones. Otros lugares fuertes en | E r l e ' ' 33% 
e grupo ferroviario fueron R o c k 1 pamous Playera 83% 
ii-land del 7 preferidas. Centra l | F l s k Tjre 9 ^ 
Centra l Ra l l road de New Jersey , General Asphar t . ' . . . * . * . . . . 42% 
G u l f Mobile and Northern pre fer í -
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
L a C o m i s i ó n de Arance l e s de la 
r í d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s eé r e u n i ó el martes 
ú l t i m o , d í a 30 del ppdo., para cele-
brar su s e s i ó n semanal acostumbra-
da para el estudio de las solicitudes, 
observaciones, informes y cuestiio-
i i í .r los cumplimentados presentados 
por varios Industriales y a lmacenis-
ta^ importadores, interesados en la 
modUficaclón del vigente A r a n c e l de 
Aduanas . 
P r e s i d i ó el Sr . Alberto G o n z á l e z 
Shelton y a c t u ó de Secretario el se-
ñor Alfredo O. Ceberio. 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n del 
16 de septiembre, manifestando la 
presidencia que al d í a 23, no obs-
tunte haber concurrido con los se-
ñ o r e s Car los de la T o r r e y J o s é Co-
mallonga, no se c e l e b r ó s e s i ó n por 
considerar que los d e m á s vocales 
r.o p o d í a n asist ir a causa del mal 
tiempo. 
E l Secretarlo d ló cuenta de las 
atentas comunicaciones ^recibidas de 
los s e ñ o r e s Franc i sco F a u r a y Ra> 
miro G u e r r a , dando" sus excusas por 
no haber podido as is t ir a sesiones 
anteriores y ofreciendo hacerlo con 
i ' fntual idad desde la p r ó x i m a . 
L a C o m i s i ó n e x a m i n ó detenida-
mente los cuestionarios recibidos, 
d e s p u é s de la s e s i ó n anter ior , refe-
rentes a f á b r i c a s de Colchonetas , 
a lmohadas y bastos; Conservas de 
pescado y mariscos; Gas c a r b ó n i c o 
y T e j a s planas de barro , tomando 
neta de las dificultades que se opo-
nen a su desarrollo para resolver 
lo que se considere justo cuando se 
confeccione el Proyecto de A r a n c e l . 
Respecto de ei-te mismo asunto 
l u é tomado el acuerdo de remit ir v a -
rios ejemplares del cuestionario 
n.enclonado a las C á m a r a s y d e m á s 
Asociaciones de Industr ia les , con el 
objeto de que seau distribuidos en-
tre sus miembros con el ruego de 
ciue presten su concurso a esta Co-
m i s i ó n , d e v o l v i é n d o l o s c u m p l i m e n -
t a d o s a la S e c r e t a r í a de Ja misma 
( L o n j a del Comercio departamento 
442) dentro del m á s breve plazo po-
sible; pudlendo rec lamar m á s ejem-
plares en caso de necesitarlos o el 
e . iv ío de los que deseen, las corpo-
raciones o part iculares que no los 
hayan recibido. 
Se a c o r d ó t a m b i é n en r e l a c i ó n < on 
los susodichos cuestionarios formu-
lados con el yropis l to de obtener 
ciertos datos Indispensables para 
l i evar a efecto una acertada refor-
ma de los Aranceles de A d u a n a s que 
conste en acta el sentimiento con 
que esta C o m i s i ó n observa l a indo-
lencia de una parte de los I n d u s t r i a -
les a quienes les fueron remitidos, y 
que a pesar del tiempo t r a n s c u r r i -
do no se han dignado devolverlos 
debidamente cumplimentados; lo 
cual es en perjuicio de los mismos 
ya que a d e m á s de no cooperar a l a 
posible p e r f e c c i ó n de la labor de 
la C o m i s i ó n de Aranceles , impide lle-
var a cabo el Anuar io I n d u s t r i a l de 
esta R e p ú b l i c a que e s t á formando 
la oficina de la F e d e r a c i ó n , para po-
der contestar con acierto las conti-
nuas solicitudes de datos sobre l a 
p r o d u c c i ó n industr ia l de C u b a , que 
frecuentemente recibe del ex tranje -
ro. 
L o s d e m á s acuerdos adoptados 
fueron los siguientes: 
A c u s a r recibo a The T e x a s C o m -
ppny (Wes t Indlc . ) L t d . , de su aten-
l a y muy interesante c o m u n i c a c i ó n 
sobre la m o d i f i c a c i ó n del Decreto 
No. 2021 de 5 de,enero de 1920, re -
ferente a la i m p o r t a c i ó n de " R e s i -
duos de p e t r ó l e o y expresar el agra -
decimiento de la C o m i s i ó n , por l a 
i n f o r m a c i ó n que dicho escrito con-
tiene, pidiend0 al propio tiempo a l -
gunos antecedentes m á s que ha ofre-
cido proporcionar l a re fer ida C o m -
pañía , quedando el mencionado do-
cumento sobre la mesa, hasta obte-
ner datos y recibir el informe de 
personas peritas que se c o n s e g u i r á 
por . m e d i a c i ó n del V o c a l Sr . C o m a -
llonga. 
Manifestar a la A s o c i a c i ó n de I m -
portadores de Efectos y M a q u i n a r i a 
E l é c t r i c a que en la s e s i ó n del 12 
de agosto ú l t i m o se a c o r d ó tomar 
nota de l a r e c o m e n d a c i ó n que h a -
cía dicho organismo en el sentido 
de evitar que las industr ias ampa-
radas por concesiones especiales I m -
porten efectos y materiales para la 
reventa p ú b l i c a , para tener la pre-
sente c»a'ndo se confeccione el P r o -
yecto de A r a n c e l " , y entendiendo 
q ü e el cuestionario que a c o m p a ñ a 
c su atenta Catta del 20 del ppdo. 
e s t á relacionado con el mismo asun-
to ,^será contestado oportunamente. 
Par t i c ipar a la C á m a r a E s p a ñ o l a 
de Comercio , Industr ia y Navega-
c i ó n de l a H a b a n a qu* esta C o m i -
s i é n v e r á con gusto I r d e s i g n a c i ó n 
de un miembro de la c o r p o s a c i ó n 
mencionada, para (prmar parte de 
4 Z U O A R R E F I N A D O 
H a n mejorado las sacas contra 
anteriores contrates y se cree que 
e) comercio, distribuidor solamente 
cuenta con moderadas cantidades 
de a z ú c a r por recibir con cargo a 
os contratos. L a s r e f i n e r í a s e s t á n 
embarcando has ta v con 10 d í a s de 
demora. Se tiene entendido que la 
F e d e r a l a'coptó hoy un Importanbe 
negocio de 7.15 a 7.20 centavos. 
Recientemente esta r f i n r í a h a b í a 
rchazado gran n ú m e r o de ó r d e n e s . 
Aunque es posible colocar algunas 
ó r d e n e s de compra de 7.25 a 7.30, 
•a mayor parte de las r e f i n e r í a s se 
sostienen f irmes a 7.40. 
E l mercado de futuros en ref i -
nado estuvo nominal . 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 1. 
E l mercado de futuros en c a f é 
i ? brió hoy con un a l z a da 5 puntos 
! en diciembre, ñ e r o en los d e m á s 
meses p r e s e n t ó una baja de 11 a 
, 19 puntos, debido a ventas que 
aparentemente proceden del B r a s i l 
'. o de E u r o p a . E s t a s ventas fueron 
¡ abeortndas produciendo una baja de 
I 16.12 p a r a marzo, r e p o n i é n d o s e es-
te mes a 16.40 a l recibirse noticias 
I informando que »xist)e f i rmeza en 
1 al mercado de costo y flete. C e r r a -
ron los futuros en ca fó con un 
i avance neto de 1 a 18 puntos. La» 
ventas se ca lcularon en 19,000 s a -
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 1. 
L a At lant ic , GuM and W e s t e r n 
Indios Steadnghip Co. , s a l d ó su ú l -
timo p r é s t a m o bancarlo hoy con un 
pago fina de $.900,000 sobre los1 
$6.000.00 en obligaciones emitidas 
en 1921 . 
das y "Soo" comunes, con ganan-
cias de 1 a 2 1|2 puntos. 
E l camhlo exterior c o n t i n u ó res-
pondiendo favorablemente a las no-
t ic ias re lacionadas con los prgre -
sos de las negociaciones para el orn-
en p r é s t i t o a l e m á n . L a demanda de la 
los . l ibra esterl ina estuvo 1 114 centa-
vos m á s alta alrededor de $4.46 3|8 
y los francos franceses se sostu-
v ieron firmes alrededor de 5.30 cen-
tavos. 
Internatl. Mer. Mar. 
Internatl. I fér . Mar. 
Invincible Gil ' * 
Kansas City Southern. . , 
Kel ly Springí'ield Tire . . _ * ' 
Kennecott Copper 
Lehigh Va'.ley .* ! ' 
Mipsouri Parriflc Rai lway. , I 
Missouri Pacific preferidas. . * * 
Marland OH * * 
Mack Trucka Inc 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B ' * 
N . Y . Central and H . River* 
N' Y N H and H W 
Northern Pacclflc 
National Btíicuit. . . 
National L.ead 
Norfolk and Western R y . . . 
Pacific Gi l Co 
Pan A m . Pet l . and T r a a . Co' 
Pan A m . P t . Cla^« B . . . . 
Pensylvannla • * • w . 
Peoples Gas 1» . , 
Pierce Arrow «i • 1. . 
Pitts and "W Virginia ] 
Prressed Steel C a r . 
Punta Alegre Sugar. . 
Puré Gil [ 
Postum Cereal Comp. Inc. . . ¿ 
Producera and Refiners Gi l . . 
Royal Dutch N . Y 
Reading 
Republic Iron and Steel 
Replogle Seel ' t 
St . Louis and St . Francisco. . I 
Seaboard Alr Llne 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific 
Southern Railway I 
Studebaker Corp . 
Stdard Gil of New Jersey. . . . 
Stromberg C a r b . , 
Stewart "Warner. i 
Shell Union G i l . . ' . . . . v . 
Texas .Co 
{ E S T E 
i L A 
f L a R < 
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*1 Con 
General Motors . . . 1. . . . 
Goodrich 31% 
Great Northern . . . . . . . . . ,63% 
GuanUnamo Sugar . . . . . . . B ^ j U 
G0"','Tlmken Roller Bear Co 
p l uon 
-jCfm l í 
iof iciah 
Transcontinental G i l . 
Union Pacific. 
Gulf States Sleel. 
General Elootric. 
. HAe Bol 
Rubber j| | púb l i c í 
Hayes "W'heol. . . . . . . . . . 35% 
S. Industrial Alcohol. 
T S ^ i U . S 
260-4 [ U . S. Steel. 
Utah Copper 






"Wabash preferidas A <i jBicana 
I International Paper 49 
"Westinghouse. 
¡ Wi l lys Gver. 
L a s uti l idades netas de la Uni ted 
C l g a r Stores para 1924 s e r á n apro-
ximadamente del 18 por 100 com-
paradas con e 3 1|2 por 100 en 
1 923 y e 12 1|2 por 100 en 1922. 
C e r c a de $1.000,000 se destinan 
anuamente para abr ir nuevos esta . 
becLmientos de acuerdo con la ac-
t u a l p o l í t i c a de conservar en c a l a 
u n m í n i m u m de 8 por 100 en me_ 
á i l c o y un 5 por 100 en é x l s t e n c i a . 
M E R C A D O L O C A L 0 £ 
C A M B I O S 
Piojos y con tendencia a la baja r i -
gieron los cambios sobre New York; 
habiendo en el mercado mucho papel 
ofrecido. 
L a s divisas europeas cerraron con 
mejor tono después de las fluctuacio-
nes que expei i mentaron durante el 
día . 
Se operó entre baneso y banqueros en 
libras cable f 4.46 8|4. 
C O T I Z A C I O N DHÜ C Z B K S S 
COS. 
Mes C i e r r e 
Octubre . 17.75 
D i c t e n í b r e 17.05 
Marzo 16.40 
Mayo . . . . . . f . . . 15.93 
Jul io 15.31 
S e p t i e m b r e . . . . . . . . 14.85 
este organismo con el c a r á c t e r de 
V o c a l Adjunto y que agradece su 
c o o p e r a c i ó n . 
Aprobar el modelo de cuest iona-
rio presentado por el V o c a l s e ñ o r 
J o s é Comallonga que ha de ser dis-
tribuido entre los Agricul tores y 
Ganaderos de la R e p ú b l i c a a f in 
do que lo devuelvan cumplimentado, 
lo mismo que se ha hecho con las 
otras industr ias del p a í s ; en cuyo 
documento se solicitan entre otros 
datos referentes a las diferentes c l a -
ses de cultivos, arcas de t ierra des-
t inadas a cada e x p l o t a c i ó n , á r e a 
disponible para su aumento, cau i ta l 
Invertido; semil las empleadas, su 
procedencia, derechos de A d u a n a en 
caso de ser importadas; bestias des-
tinadas a la labranza y transporte, 
p a í s de procedencia, abonos emplea-
dos, maquinar ia a g r í c o l a en usq, 
etc. etc. 
F ina lmente , impr imir el cuestlo-
r a r i o mencionado y conceder un ex-
presivo voto de gracias a l sefior C o -
mal longa por su m e r l t í s l m o trabajo . 
New York, cable . . . . 
New York, vlata 
Londres, cable 
Loadrea, vista 
Londres, 60 días vista . . 
Par ís , cable , 
Par ís , vista 
Hamburgo, cable. . M . 
Hamburgo, v is ta . . . . 
España, cabl3 
Kspafta, vista 
Bruselas, cable . . . . . . 
Bruselas, vista . . . . m „ 
Zurlch, cable 
Zurlch, vista 
Amsterdam, '«'ista . . . . 
Amsterdam, cable . . . . 
Toronto, cable. 
Toronto, vista . . . . . , 
Hong Kong, cable . . . . 




















P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ; 
C A S A ' B L A N C A , octubre 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 a-
m. Golfo de M é j i c o . A t l á n t i c o Norte 
de Ant i l las y Mar Car ibe buen t iem-
po, b a r ó m e t r o muy alto, vientos del 
nordeste a l sudeste moderados. P r o -
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en gene-
r a l hoy y e l 'jueves terrales y brisas 
frescas: algunos nublados y posi-
bi l idad de l luv ia a i s ladas . 
Observatorio N a d o n a l . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.692.737.43. 
A S O C I A C I O N D E 
D E T A L L I S T A S 
E n l a noche dei lunes se r e u n i ó 
la J u n t a Direct iva de l a A s o c i a c i ó n 
de Detaillistas en s u local social . 
Bara t i l l o 1, altos, presidiendo el se-
ñ o r J o s é Galego, que lo es p. s. r. , y 
actuando de secretarlo el sefior V á z -
quez. 
- E l sefior Presidente abre la se . 
s i ó n , con la asistencia de los sefio-
res J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z , te-
sorero; M Infiesta, M. R o d r í g u e z , 
M . G o n z á l e z , J . R o d r í g u e z , J . R o n , 
F . V l l l a m i l , J . D í a z , R . del Sas-
tre, J . C a s a p r i m a , B . Alonso; A . 
B a n l e l l a , A . Abraldo , F , J u n q n e r a , 
J . Trasancos y J . G a r c í a . 
Se d a lectura a la convocatoria 
y a l acta de la j u n t a anterior, las 
que son aprobadas en todas sus 
partes; a c o n t i n u a c i ó n se da lee. 
t u r a al Informe de S e c r e t a r í a , a s í 
Internatl . Ton and Tel 84%! Idem Idem preferidas. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A - C O T I Z A C I O N D E C H E f 
D O S Y C O L O N O S ^ ¡ ^ T o ^ 
S E S I O N D E L A D I R E C T I V A 
Banco Nacional. 
L a J u n t a D i r ^ t i v a de la Asoc ia- Banco Espaftol 
c l ó n de Hacendados y Colonos de 
C u b a c e l e b r ó ayer junta extraordi-
n a r i a convocaxia especialmente pa-
r a o í r la ponencia de la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a en l a J u n t a Direct iya de 
l a s e m a n a pasada, para estudiar l a 
c r g a n l z a c l ó n de ia S e c c i ó n de Colo-
nos, dentro de is. A s o c i a c i ó n . 
De acuerdo con la costumbre es-
taibleclda, se reunieron un nutrido 
n ú m e r o de los s e ñ o r e s de la D i r e c -
t iva, en e l "MIdday C l u b " , para ce-





E l sefior Pedro Osorio en ca l i -
dad de ponente de la C o m i s i ó n men-
cionada, p r e s e n t ó un Interesante es-
crito que f u é l e í d o por el Pres iden-
Banco Español , cert., 1 
el 6 o]o cobrado. . , 
Banco Español , con 1er. 
2a. .6 o|o cobrado. . , 
Banco H . Upmann . , . 




NGTA:—Estos tipos de Bolsa son) 
ra lotes de cinco mil pestMi cada ana 
como a l estado de c a j a , que arro - , te de l a A s o c i a c i ó n , a c o r d á n d o s e 
J*> un saldo a favor de los fondos 
c o c í a l e s de $2,372-67, has ta el d í a 
de la Junta, l a que recibe, con é l 
mayor e n ü u s l a s m c , por ver el gran 
aumento que mensuahnente se v a 
e n v i a r copias del mismo a todos los 
mtomlbros d é l a Direc t iva , con el ob-
jeto de a l a mayor brevedadt cele-
brar u ñ a nueva J u n t a e x l r á o r d i n a -
i i a p a r a aceptar o modificar el plan 
notando, lo mismo en los socios de • presentado por la C o m i s i ó n 
jBl s e ñ o r Osorio en ausencia del 
general Betancourt y debidamente 
autorizado por el mismo, e x p l i c ó a 
n ú m e r o que en los socios anun-
ciantes. 
A c o n t i n u a c i ó n in forma la Co-
m i s i ó n de Hac ienda de la grande | l a J u n t a detal ladamente los p o r m e . 
re forma realizada en l a oficina pa- i ñ o r e s del conflicto ac tua l enfr^ los 
r a m a y o r eficacia de los servicios, exportadores de mieles y los des t l . 
as í como t a m b i é n Informa sobre los, ladores nacionales que es un pro-
estudios hechos para la a d q u i s i c i ó n bílama puramente c ircunstanc ia l que 
de una má/qulna, para la i m p r e s i ó n en m a n e r a a lguna afecta a los ha -
de direcciones, y a propuesta del | cendados. 
sefior J e s ú s D íaz se acuerda un vo-
to de confianza p a r a que l a C o m i -
s i ó n de Hacienda resuelva en cuan-
to a d icha a d q u i s i c i ó n . 
Se da lectura a l I . de l a S e c c i ó n 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTC A-TODAS LAS FARMACIA* 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S QUE E S I A i 
S i n emlbargo. l a Direc t iva a c o r d ó 
estudiar e l problema para las difi-
cultades que pudieran presentarse 
en e l futuro, con el objeto de s l e m . 
de Propaganda, lo que la J u n t a se "P1"6 resguardas los l e g í t i m o s inte-
da por enterada y aprueba por una-1 reses de Qos ingenios. 
n imidad. I ^ , , . „ . 
E l doctor C a b r e r a d l ó cuenta a 
la J u n t a de q u ) le h a b í a visitado 
una c o m i s i ó n de colonos de var ios 
L e c t u r a de la Correspondenc ia .— 
Se da lectura a una carta del P r e -
sidente, sefior P a m p í n , dando las 
gracias' por l a v i s i ta rea l izada por 
esta J u n t a Direct iva , el 7 del pre-
sente mes, lo que l a J u n t a recibe 
con verdadero carifio, por las frases 
halagadoras p a r a esta J u n t a de G o . 
b i é r n o y la Sociedad. 
A c o n t i n u a c i ó n se da lectura a 
l ;wcorrespondencia cruzada durante 
e l mes entre un gran n ú m e r o de 
ccmerclantes e Industriales con esa 
colectividad. Y en cuanto a la co- l 
ingenios en el t é r m i n o munic ipal de 
G ü i n e s , pidiendo la I n t e r v e n c i ó n de 
l a A s o c i a c i ó n con los Poderes p ú -
blicos, p a r a el pronto arreglo de la 
c a r r e t e r a de G ü i n e s a la H a b a n a , 
cuya c o n d i c i ó n hoy es tan lamenta-
ble que s i no se arreg la antes de l a 
za fra , p e r j u d i c a r t a grandemente a 
todos los colonos y a los ingenios 
de l a zona. 
Se a c o r d ó acceder a l a p e t i c i ó n 
n-reapondencia del s e ñ o r Cruse l las | ^ r l 0 ^ 8° h i tantes , quedando el doc 
re toma el acuerdo de recordarle Ra1mlro O b r e r a encargado de 
por escrito lo tratado verbalmente ^ " J ^ 
i 1 r j > „ . ^ „ « f „ o„í „~ , .„„ | l a S e c r e t a í a de Obras Publ icas . con el Presidente, a s í como una co 
m u n i c a c i ó n a la Coca C o l a , d á n d o -
le las m á s expresivas gracias por 
los obsequios remitidos a esa So-
ciedad. 
Se da lectura a una car ta de los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C a . , donde 
hacen referencia del vocal de la 
J u n t a Direct iva s e ñ o r Bernardo 
Alonso, lo qu^ la J u n t a recibe con 
s a t i s f a c c i ó n , y una f e l i c i t a c i ó n 
r a e l s e ñ o r Alonso por l a labor que 
viene realizando en bien de la co-
lect ividad. 
Se tratan asuntos generales. Por 
hiendo nombrados los s e ñ o r e s C a s a . 
p:-ima, J . D í a z , K . del Sastre, F . 
V l l l a m i l y F . M ó s c o s o y D . M e n é n -
dez. A propuesta del sefior Inf les - ! 
ta se nombra una c o m i s i ó n para que 
e i s u oportunidad vis ite a l bono. 
Pa-j rabie s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú . 
Dlica para tratar asuntos re laciona-
dos con los asociados, siendo nom-
brados los s e ñ o r e s mlenjbros de l a : I 
mesa y el s e ñ o r Moscoso. 
J U E V E S 
O'Rel l ly i 32. 
Santa Cata l ina y Cort ina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 567, 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e - ú s del M >nte n ú m e r o 280. 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas . 
San N i c o l á s y Glor ia . 
Monte n ú m e r o 181, 
Eg ido 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
Gal iano y Virtudes . 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
San Rafae l y Hospital . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre n ú m e r o 380. 
Cuba y Acoata. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte 347. 
San Sa lvador y San QuIoHn. 
R o m a y 55 A. 
C a l z a d a entre Paseo y 2, (Ved»11 
R e i n a entre Campanario y LesW 
Primel lea 63. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o B T ? , 
17 entre E y F . 
L í n e a 131. Vedado. 
A v e n i d a de Menocal , (Infa»6 
esquina a P r i n c i p e . 
p ú b l l c í 
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ausencia del vocal da la C o m i s i ó n 
•lo Hacienda, s e ñ o r J . C . P ó r t e l a , y | A propuesta del mismo s e ñ o r I n . 
a propuesta del s e ñ o r C a s a p r i m a , I r:esta se nombra una c o m i s i ó n p a r a 
»e nombra para dicho cargo a l se-j ver lo que se puede hacer en c u a n -
á o r J . D í a z ; a propuesta del s e ñ o r te a los expedientes de las patentes 
D í a z , que se nombre una c o m i s i ó n semestrales , lo mismo las del a ñ o 
para vis i tar al s e ñ o r J o s é Arenas y 
al s e ñ o r Ismael Caso, y darle el pé -
game por el sentido •fallecimiento 
del s e ñ o r Franc i sco Arenas , q. p. d., 
pasado que las del presente, nom-
b r á n d o s e a los s e ñ o r e s Presidente, 
Secretar lo , Alonso, Inf ies ta , C a s a -
p r i m a y VMlamil . 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaflola y í^rloll*_, 
228 TTott B2 Street fl9W *cl!* 
Oftty. Teléfono ClroU XS*& 
Donde quiera que usted hablt* 
no deje de visitar este Re*14;' 
rant, tan favorecido por *! P° 
bllco espaflol y latino amerlcaj1* 
y donde puede saborear todos 
caseros. J ^ l a t 
Cerveza : ¡ D é m e media^Tropica 
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P a r a cnalqnler r3cl*macl6n • » ^ 
perrlclo del p e r i ó d i c o d i r í j a t e a l ta-
l é f o n o A-1192 , centro prlrado. J a r a 
•1 C e r r o y J e s ú s del Moato. 11? ne a l 
I - 1 I I 4 . P a r a Marlaaao , Columbia , 
Poto lot t i 7 B u e n Ret iro , 1-7 OtC. 
DIARIO LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es U ual^i 
Qne posee el derecho de ut i l izar, p * 
' a reproducir, las not i c ia» cabi*-
V&flcas qne en este D I A R I O se P« 
Mlquen, as i como la i n f o r m a c i ó n I ^ -
^al que en el miamo se Inserte. 
U A S I S I E N C I A D E I O S D E I E G Í O O S D E D N A 
V E I N T E N A D E N U C A S , A Y E R S E I N A U G U R O E L 
Í E S T E C O N G R E S O S E C E L E B R A C O N L A I D E A D E E S T I M U L A R 
L A A M I S T A D Y F R A T E R N I D A D Y L O S L A Z O S C O M E R C I A L E S 
E N T R E L O S E . U N I D O S Y L O S P A I S E S L A T I N O - A M E R I C A N O S 
Í L a R e p ú b l i c a d e C u b a E s t á O f i c i a l m e n t e R e p r e s e n t a d a e n 
E s t e C o n g r e s o p o r C i n c o M i e m b r o s 
( D E S P U E S D E L A S E S I O N D E A Y E R T A R D E . T E R M I N O E L D I A 
I C O N U N B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D I P L O M A T I C O S . H A B L A N D O E N E L U N O D E L O S C U B A N O S 
^ A T L A N T A , Octubre 1. 
A l tanta a l o j a r á hoy a los repre-
s e n t a n t e s de la mitad de los Es tados 
fftrnldos y a una veintena de r e p ú -
v|blicas americanas , cuyos delegados 
E s t u v i e r o n llegando ayer y continua 
"Won arribando' anoche y esta m a ñ a n a 
j p a r a asist ir a l Congreso Comerc ia l 
Hpan Americano quo se i n a u g u r ó a 
„Jas 10 y media de esta m a ñ a n a y 
"que p r o s e g u i r á sus tareas h a s t a e l 
j í á b a d o Por Ia noche. 
Celebrado con l a Idea de est imu-
l a r "la amistad y í r a t e r n l d a d entre 
4o3 Estados Unidos y los p a í s e s la t l -
¡ n o - a m e r i c a n o s " , y hacer m á s fuer-
'tcs los lazos comerciales netre las 
¡¡repúblicas de centro y s u r a m é r i c a , 
Üel Congreso P a n Americano cuenta 
jcnn las siguientes representaciones 
ioficlales: 
i R e p ú b l i c a Argnet ina , R e p ú b l i c a 
Wg Bol iv ia , R e p ú b l i c a del B r a s i l , R e -
p ú b l i c a de Chi le . Estados Unidos de 
Colombia, R e p ú b l i c a de Costa R i c a , 
; |República de C u b a , R e p ú b l i c a Doml 
¡n lcana , R e p ú b l i c a del Ecuador , R e -
p ú b l i c a de Guatemala , R e p ú b l i c a de 
' H a i t í ; R e p ú b l i c a de Honduras , R e -
p ú b l i c a de M é j i c o . R o p ú b l l c o de N i -
j-agua; R e p ú b l i c a de P a n a m á ; R e -
p ú b l i c a de Paraguay; R e p ú b l l c o del 
P e r ú ; R e p ú b l i c a del Salvador, R e p ú 
b l l ca 'de l U r u g u a l y R o p ú b l i c a de V e 
aezruela. 
A d e m á s de los representantes de 
Jos p a í s e s latinos americanos, m á s 
de una veintena de los estados de l a 
U n i ó n A m e r i c a n a h a n enviado dele-
g a d o s . LoB estados americanos re-
presentados en este Congreso son: 
Georgia , F l o r i d a , North C a r o l i n a ; 
Bouth C a r o l i n a ; Mary land , V i r g i n i a , 
EVest V i r g i n i a , A l a b a m a , A r k a n s a s , 
K e n t u c k y , L o u i s i a n a , Mlssisslpl,Mis-
souri , Ok lahoma, Tennessee, Texas , 
I l l ino is , Michigan, Conneciticut y 
Mow Y o r k . 
E l doctor Clarence J . Owens, pre-
sidente det Congreso Comerc ia l del 
^ Bur , p r e s i d i ó la s e s i ó n inaugural es-
¡ ta m a ñ a n a . Prenunc iaron disursos 
de bienvenida el Alca lde W a l t e r A . 
S ima, de At lanta , ei gobernador C l l 
• fnrd "Walker, de Georgia, el represen 
tante de los Es tados Unidos W . D . 
Upsaw, del quinto distrito congre-
s ional y e Isubdirector general de 
J u s t i c i a de Georgia, T . R . Gress , 
M r . Gress , que es t a m b i é n presiden 
te del A t l a n t a F o r e i g n Trade Club, 
p r o n u n c i ó su didcmso en e s p a ñ o l . 
E l doctor W i l l i a m A . Re id , de 
•Washington, D . C . asesor de comer 
c i ó exterior de la U n i ó n P a n A m e r i -
cana , r e s p o n d i ó en nombre de las na 
clones lat ino americanas , a los dis-
cursos de bienvenida. 
E l maiyor general George W . Goe-
, t;hals, constructor del canal de P a -
; n a m á , se e n c a r g ó de pronunciar una 
: Conferencia acerca de la pr imera de 
j cada de funcionamiento del canal de 
¡ P a n a m á , y F r a n k l i n D . Roosevelt, 
Iflue ha estado de vacaciones en 
"Warm Sprlngs . G a . f iguraba en la 
l i s ta de oradores de esta m a ñ a n a . 
¡ E l discurso de I n t r o d u c c i ó n de l a 
s e s i ó n de l a tarde, que se d e d i c a r á 
principalmente a tr tar cuestiones fi-
i nancieras , s e r á pronunciado por el 
Gobernador M . B . Wel lborn, del sex 
.to distrito federal de reserva . T a m 
b i é n h a b l a r á n esta tarde Posph A . 
McCord , Presidente de la junta d é 
reserva federal del sexto distrito; a . 
H . B a l d w i n , manager del departa 
I m e n t ó de comer í : i0 internacional de 
' G u a r a n t y T r u s t Company de Ne-w 
( Y o r k ; F r a n k O . Wetmore, presldeu 
I to del F i r t s National B a n k de C h i -
I c a g o ; W . F . Gephart , vice presiden 
te del F i r s t Nat ional B a n k de S t . 
L o u i s ; J . D . Woodslde, de New 
Y o r k , miembro el Consejo F e d e r a l 
íyfle Comercio E x t e r i o r . E s t o s discur-
s o s t r a t a r a n acerca de las relaciones 
i comerc ia les de las dist intas seccio-
K i e s de los Es tados Unidos . 
Con u n gran programa ya comple-
c.ftado la s e s i ó n de la tarde termina-
r á con un banquete en honor de los 
'representantes d i p l o m á t i c o s y con-
Fulares de los p a í s e s latinos amerlca 
nos . E n el banquete, el Honorable 
C l a r k W . E i c h e l b e r g h a b l a r á sobre 
:» la L i g a de las Naciones y el senador 
.•de los Es tados Unidos Thomas W . 
^ H e l f i n . de A l a b a m a . t r a t a r á sobre 
« e l siguiente tema: 'Los ideales del 
• B u r ; i n s p i r a c i ó n de la Hi s tor ia co-
I m e r c i a l y p o l í t i c a del mundo". M r . 
Owens o f r e c e r á el banquete. 
L o s que h a r á n uso de la palabra 
J e n el banquete de esta noche son: 
C u b a : doctor L u i s Marino P é r e z , 
agregado c o m e r c i a l . 
Chi l e : s e ñ o r B e n j a m í n C o h é n , se-
cretario de la E m b a j a d a c h i l e n a . 
N icaragua: Norberto Sal inas; agre 
I g a d o c o m e r c i a l . 
P a n a m á : J u a n B . Cheval ier , en-, 
I cargado de negocios. 
J l a l t í : L e ó n Dejean , E n v i a d o ex-
| t r a o r d i n a r i o . 
Bo l iv ia : Jav iez Paz Campero, se-
1 cretario de la L e g a c i ó n . 
Colombia: A b r a u a m Maryinez , 
[agregado c o m e r c i a l . 
Sa lvadpr: doctor B . A r r l e t a G a -
1 l iegos. 
M é j i c o : R . C a n t ú L a r a . 
P e r ú : Fe l ipe Ber teano . 
Santo Domingo: ü l i s e s F . E s p a i -
l l e t . 
L a idea de la c e l e b r a c i ó n del Con 
greso lOomercial P a n Americano tu-
vo su origen durante una v i s i ta de 
I n s p e c c i ó n a C u b a por una Comi-
s i ó n comercia l del Congreso Comer-
c ia l del S u r , que la p r e s i d i ó C . . 
Owens . L a C o m i s i ó n se ha l laba en 
la H a b a n a cuando la F e d e r a c i ó n N a 
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s 
de C u b a a c o r d ó por unanimidad que 
d e b í a celebrarse un Congreso en 
At lanta , G a . E l doctor Owens fué 
designado p a r a organizar la r e u -
n i ó n a q u í . 
B R I A N D P R E D I C E G R A N D E S 
G U E R R A S B A S A D A S E N L A S 
C U E S T I O N E S E C O N O M I C A S 
H I Z O U N L L A M A M I E N T O A T O D A S 
L A S N A C I O N E S P A R A Q U E D E N 
S U A P R O B A C I O N A L P R O T O C O L O 
T e x t o de las c l á u s u l a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l p r o t o c o l o 
S E C E Q U E E L 
D E I O S E S Í A D O S 
E N E S Í E O l O Ñ O S E R A 
A S I S E L O P R E D I J O A Y E R A L 
P R E S I D E N T E C O O L Í D G E . W O O D . 
R E P R E S E N T A N T E D E I N D I A N A 
M I L E S í M I L E S D E F D G I T I I V D S D E L . S ™ K 
A E R E A D E S U N G K I A N G L L E N A N L A S S P 0 D R A N E N I R A , i 
C A L L E S D E L A P L A Z A D E S H A N G D A 
U B R E S E N L A A R G E N T I N A 
D I C E E L P R E A M B U L O Q U E S E 
P R O P O N E L A R E D U C C I O N D E L O S 
A R M A M E N T O S T O D O L O P O S I B L E 
L a F o l í e t e n o h a p o d i d o a ú n 
a n u n c i a r s u i t i n e r a r i o 
L A D E L E G A C I O N O F I C I A L C U B A -
N A S E C O M P O N E D E C I N C O 
M I E M B R O S 
A T L A N T A , Octubre 1. 
L a d e l e g a c i ó n cubana a l Congreso 
P a n Amer icano que I n a u g u r ó sus se 
sienes en la m a ñ a n a de hoy en esta-
cludad, a s c e n d í a a cinco miembros 
oficiales, cuando C . J . Owens, presi 
dente, o r d e n ó que se p a s a r a l i s t a . 
L o s representantes de Cuba en es-
ta Congreso son: 
J o s é M . B e j a r a n o , de la C á m a r a 
de Comercio , I n d u s t r i a «y Naívega-
c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
P a u l G a r c í a , de l a C á m a r a de Co 
mercio de C u b a en los Es tados U n i -
dos. 
J o s é Ortega , de la A s o c i a c i ó n de 
Representantes de F i r m a s E x t r a n j e 
ras de C u b a . 
Manuel Vl l lapot , de la H a b a n a . 
L u i s Marino P é r e z , a g r e g a d © co-
merc ia l de la E m b a j a d a de Cuba en 
W a s h i n g t o n . 
L o s d e m á s c r b a n o s que oncurrie-
ron a l Congreso c a r e c í a n de repre-
s e n t a c i ó n o f i c i a l , 
T E R M I N A B R I L L A N T E M E N T E L A 
P R I M E R A S E S I O N D E L C O N -
G R E S O P A N A M E R I C A N O 
A T L A N T A , Octubre 1. 
Cerrando con b r o c h é de oro el 
pr imer d í a de sesiones del Congreso 
Panamer icano , los delegados de 21 
r e p ú b l i c a s latinoiamericanas y u n 
numeroso grupo de otros m á s que re-
presentan a varios estados do la 
u n i ó n se reunieron a q u í esta noche 
con el objeto de asist ir a un ban-
quete dado en honor 4e los repre-
sentantes de los cuerpos d i p l o m á t i -
co y consu lar . 
E n el espacioso hal l de un roof-
garden decorado con banderas de to-
dos los p a í s e s , aque l la cosmopolita 
concurrencia o y ó con agrado la pa-
labra de M r . Clarence J . Owen, 
presidente del Southern Commerc ia l 
Congress . 
M r . Owens, b r i n d ó por "los lazos 
de amistad y fraternidad existentes 
entre las r e p ú b l i c a s lat inoamericanas 
y los Es tados Unidos a lo que contes-
taron con palabras de agradecimien-
to los representantes de Cuba, Chi le , 
Nicaragua, H a i t í , Bo l iv ia , Colombia, 
E l Salvador, M é j i c o , P e r ú y la R e -
p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
Acto seguido se pronunciaron dos 
discursos . Uno, sobre la L i g a de las 
Naciones, por C l a r k E . E iche lberger , 
de Washington , D C , quien ha estado 
varios meses en Ginebra estudiando 
la o r g a n i z a c i ó n de la L i g a . E l otro 
por el Senador T h o m á s R . Ref l in , 
de A labama, que e s c o g i ó como sujeto 
a tratar el tema siguiente: "Los I d e a -
les del S u r ; una I n s p i r a c i ó n en la 
His tor ia C o m e r c i a l y P o l í t i c a del 
Mundo". 
E l Mayor Genera l George W . Goe-
thals , c é l e b r e constructor del C a n a l 
de P a n a m á , que d e b í a hablar en este 
congreso sobre " L a P r i m e r a D é c a d a 
en las Operaciones del Canal de P a -
n a m á " , se v i ó imposibilitado de ve-
nir a At lanta hoy. pero ha anunciado 
que t r a t a r á de l legar a é s t a a tiempo 
para asist ir a p r ó x i m a s e s i ó n . 
W . D . Upshaw, del Quinto Dis-
r i to Congreslonal de Georgia 'que 
a e b í a ser otro de los oradores ?n la 
s e s i ó n de hoy. estuvo asimismo a u -
sente, no pudiendo a s i s t i r - p o r ha-
berse detenido en Malne . 
L a s e s i ó n vespertina del Congreso 
r e v i s t i ó el c a r á c t e r de una especia 
de debate financiero por referirse a 
las relaciones internacionales comer-
c í a l e s . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 7lSt. street , 
New Y o r k City . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e al 
Gerente Genernl 
del 
Departe m e n t ó Hispaoc 
Sr . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
G I N E ' B R A , Octubre 1. 
L a enmienda a l protocolo sobre 
arbi traje y seguridad f u é presenta-
da hoy a la Asamblea de la L i g a 
de las Naciones para su a p r o b a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d a de un Informe generai , 
h i s t ó r i c o y a n a l í t i c o , de M . Polit is . 
¡de Grec ia , y M . Benes, de Checoes-
lovaquia, ponentes de las dos comi-
siones que redactaron el d o c u m e n u . 
C a p í t u l o s especiales se dedican á 
¡ c o n d e n a r la guerra agresiva, y a tra-
tar de la j u r i s d i c c i ó n obl igatoria del 
tr ibunal permanente de jus t i c ia in-
ternacional , la a p l i c a c i ó n de m é t o -
dos p a c í f i c o s , la . j u r i s d i c c i ó n inte-
r ior de los estados, sanciones y re-
ducciones de los armamentos , todo 
lo cual constituye el nervio del pro-
tocolo. L a s conclusiones del infor-
me, que tiene veinte p á g i n a s i m -
presas, contienen observaciones de 
c a r á c t e r general. 
"Nuestro p r o p ó s i t o — d i c e ©1 I n -
f o r m e — e r a hacer imposible la gue 
r r a , darle muerte, a n i q u i l a r l a . E l 
plan redactado no deja lagunas; 
prohibe la guerra de toda clase y 
establece la regla general de que to-
das las disputas d e b e r á n solucionar-
se por medios p a c í f i c o s " . 
S i se hubiera dejado el menor res-
quicio para cua lquiera medida de 
fuerza, todo el s is tema se h a b r í a ve-
nido al suelo, agrega, y a este fin 
se dispone el arb i t ra je para todo 
g é n e r o de disputas, y las agresio-
nes quedan definidas de tal suerte 
que no ofrece dudas cuando el conse-
jo de la L i g a tenga que adpptar a l -
guna r e s o l u c i ó n . 
B R I A N D C R E E P R O X I M O E L A D -
V E N I M I E N T O D E G R A N D E S G U E -
R R A S B A S A D A S E N R A Z O N E S 
E C O N O M I C A S 
G I N E B R A , Octubre 1. 
E l ex presidente del Consejo de 
Ministro f r a n c é s , M . A r í s t i d e B r i a n d , 
con la misma elocuencia y emotivi-
dad que hizo levantar en sus asien-
tos a los que lo oyeron hablar du-
rante la Conferencia N a v a l de W a s -
hington, hizo hoy un l lamamiento a 
todas las naciones para que aprue-
ben el protocolo encaminado a solu-
cionar p a c í f i c a m e n t e todas las dis-
putas internacionales y, prometiendo 
la a d h e s i ó n s in reservas de F r a n c i a , 
dijo que v i s lumbra en el futro el 
advtnimiento de guerras basadas en 
razons e c o n ó m i c a s . 
Dicho protocolo, conocido oficial-
mente por el "protocolo para el pa-
c í f i c o arreglo de disputas interna-
cionales", es un documento que con-
tiene un p r e á m b u l o y 21 c l á u s u l a s . 
E l p r e á m b u l o declara que uno de 
sus p r o p ó s i t o s es la r e d u c c i ó n ' de 
los armamentos nacionales a su mí -
n i m a e x p r e s i ó n , aunque de acuerdo 
con las g a r a n t í a s de seguridad nece-
sar ias , y la a p l i c a c i ó n de su vigencia 
mediante la a c c i ó n colectiva de obli-
gaciones internacionales . 
L a s c l á u s u l a s m á s importantes son 
aquel las que interpretan y robuste-
cen el convenio de la L i g a , f i jan un 
s istema para el estado agresor y l a 
o r g a n i z a c i ó n necesar ia para el ar -
bi traje de todas cuantas disputas pu-
dieren surgir , faci l i tando as í el ac-
ceso a lo que B r i a n d c a l i f i c ó en su 
discurso de hoy de "hacer la guerra 
a la g u e r r a " . 
E l a r t í c u l o I I dice: 
" L o s estados s ignatarios acuerdan 
no recurr i r a la guerra en caso a l -
guno ni entre ellos ni contra n i n g ú n 
estado que, de presentarse la oca-
s i ó n , acepte todas las obligaciones 
a q u í contenidas a e x c e p c i ó n de los 
casos de resistencia a actos de agre-
s i ó n , en que, procediendo de acuer-
dó con el Consejo o la Asamblea de 
la L i g a de Naciones, a c t ú e n en con-
cordancia con las disposiciones del 
convenio y del presente protocolo". 
Mediante el a r t í c u l o I I I , los sig-
natarios se comprometen a aceptar 
la c l á u s u l a del arb i t ra je obligato-
rio del tr ibunal m u n d i a l . 
E l a r t í c u l o I V , referente al arbi-
traje , provee que el consejo haga 
todo lo que pueda por persuadir á 
las partes en litigio de que sometan 
sus querellas a un arb i tra je o arreglo 
j u r í d i c o . 
E l a r t í c u l o V , concerniente a la 
J u r i s d i c c i ó n nacional , que fué en-
mendado a solicitud de los japoneses 
dice: 4 
" L a s disposiciones- del p á r r a f o 
V I I I . a r t í c u l o X V , del convenio, se-
g u i r á n en vigencia en cuanto a los 
t r á m i t e s que se c o r r a n ante el Con-
se jo . Si en el expediente de un ar -
bitraje una de las partes en litigio 
sostiene que la disputa, o parte de 
la misma, tiene origen en un asunto 
que, ante el c ó d i g o de derecho in-
ternacional cae exclusivamente bajo 
ía j u r i s d i c c i ó n nacional de esa parte, 
a l l legar a este punto los árb i t roa 
d e b e r á n consultar con el T r i b u n a l 
Permanente de Jus t i c ia Internac ional 
por medio del C o n s e j o . L a o p i n i ó n 
del tr ibunal t e n d r á inf luencia decisi-
v a sobre los á r b i t r o s quienes, ái l a 
o p i n i ó n es a f irmat iva , se l i m i t a r á n a 
dec larar su fa l lo . Si el tr ibunal o 
consejo sostienen que la c u e s t i ó n 
pendiente es mater ia que cae exclu-
sivamente bajo la j u r i s d i c c i ó n inter-
na del Estado , su fallo no s e r v i r á de 
impedimento para que el Consejo o 
Asamblea de l a L i g a ^studie la s i -
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O 
A T A C A E N S U S D I S C U R S O S A 
V A R I O S D E L O S G O B E R N A N T E S 
W A S H I N G T O N , octubre 1. 
U n congreso republicano se ele. 
i p irá este o t o ñ o , s e g ú n predijo hoy 
i al Presidente CooHdge el represen-
I tante Wood, de I n d i a n a , presidente 
i del C o m i t é Congres lonal Republ ica-
¡ EO. | 
Mr. Wood acaba de r e a l i z a r un 
estudio de los Es tados a l E s t e del 
Misslssippl y d e c l a r a que el partido 
o b t e n d r á n ú m e r o suficiente de es . 
c a ñ o s para anular l a fuerza que en 
la ú l t i m a s e s i ó n d e m o s t r ó el grupo 
de veinte mlembios part idar ios de 
L a Fol let te . 
E l Presidente r e c i b i ó otros Infor-
mes en las breves conferencias que 
c e l e b r ó durante el d í a acerca de las 
perspectivas p o l í t i c a s . 
Mr. Coolidge espera quedar m á s 
completamente enterado de Jos pro. 
gresoa de la c a m p a ñ a en l a confe-
rencia que c e l e b r a r á m a ñ a n a con 
WiUlann M. But l er , presidente del 
C o m i t é Nacional Republ icano . 
L A F O L L E T T E N O H A P O D I D O 
A N U N C I A R A U N S U I T I N E R A R I O 
W A S H I N G T O N , octubre 1. 
E l senador Robert M. L a Fo l l e -
tte, candidato presidencial inde(pen. 
diente, no pudo anunc iar hoy toda-
v í a su i t inerario para el pr imer pe-
r í o d o de su e x c u r s i ó n transcont inen-
t a l que esiperaba In ic iar en los p r i -
meros d ías de l a eennana p r ó x i m a . 
L o s preparativos p a r a los m í t i n e s 
han sido puestos en manos de los 
managers de las c iudades que el se , 
nador se proipone v i s i tar y hasta que 
no se tengan noticias referentes a 
la c o n t r a t a c i ó n de salones y otros 
detalles pre l iminares , no se anun-
c i a r á el i t inerario. 
Mr. L a Fol lette c o n t i n u ó t r a b a , 
jando hoy en a n a ser le de discur-
sos que se propone^ pronunciar du-
rante su e x c u r s i ó n de cuatro sema, 
ñ a s . 
C O ^ I P A R E C E R A B A I L E Y A R E S -
P O N D E R D E L A NO f x C L U S I O X 
D E E L E C T O R E S 
N E W O R L E A N S , octubre 1. 
E l juez del distrito federaj, Ben 
C . Dawkins , p u b l i c ó esta noche una 
r- ispos ic lón ordenando al Secretario 
del Es tado Joseph J . Bal l^y, que el 
p r ó x i m o martes comparezca ante su 
presencia, a fin de dar a conocer 
]os motivos en que h a basado su r e . 
s o l u c i ó n n e g á n d o s e a inc lu ir los 
rombres de los electores de l a can-
d idatura L a F o l í e t e . W h e e i l e r en las 
l istas electorales para las elecciones 
que se c e l e b r a r á n el mes p r ó x i m o . 
D A V T S H A I N I C I A D O S U C A M P A -
Ñ A E N I /OS E S T A D O S " F R O N T E -
R I Z O S " 
B A L T I M O R E , octubre 1. 
John W . Davis , t ra jo su c a m p a ñ a 
para la presidencia a Mar i land hoy, 
pronunciando dos discursos, uno en 
F r e d e r i c k y otro en el quinto re . 
pimiento de esta c iudad, donde 
Woodrow W i l s o n f u é nominado por 
vez pr imera en 1912. 
A l rea l izar su p r i m e r a i n v a s i ó n 
de este Estado fronterizo, en F r e -
derick, el por taes tandar te demo-
c r á t i c o , que hab'.ó ante varios mi-
l lares de ciudadanos de Mary land , 
Pe i^rsy lvania , W e s t V i r g i n i a y e l 
c i s tr i to de Co lumbia , acerca de ]a 
a d m i n i s t r a c i ó n , d i r i g i ó un ataque 
a l Secretario Me'líon en r e l a c i ó n con 
l a A l u m i n n n Company of A m e r i c a , 
las gratificaciones a los soldados y 
el p lan de impuestos conocido con 
e] nombre de M'J lon . 
Mr. Davis dijo que la A l u m i n n n 
Company, con l a cua l Mr. Mellon 
fe h a b í a identificado, " e s t á obte. 
niendo grandes y poco razonables 
beneficios por medio fle los favo-
res legislativos de acuerdo con los 
aranceles Fordu^y-Mac Cumber" . 
Mr. Davis t a m b i é n a c u s ó a] ex. 
secretario de H a c i e n d a de haber 
"lanzado distintos e irreconci l iables 
c á l c u l o s referentes a probables su-
p e r á v i t y dé f i c i t" , en los momentos 
en que las gratif icaciones a los sol -
dados y su plan de impuestos se ha-
l laban ante el Congreso . 
P O R H A B E R L E R E T I R A D O S U 
C O N F I A N Z A L O S J E F E S D E 
L O S P A R T I D O S D I M I T I O 
E L G A B I N E T E G R I E G O 
A T E N A S , octubre 1. 
E l gabinete de Grec ia , que pre" 
s idía M . Sophoulis, ha dimitido. 
E l gobierno de M . Sophoulis ha 
estado en el poder só lo poco m á s 
de tres meses. Se o r g a n i z ó a l di-
mitir el gabinete presidido por M . 
Papanastasion, que c a y ó después 
de una ruda lucha por la existen-
cia de cuatro meses. 
L a s razones de la d imis ión del 
gobierno no se han dado a cono" 
cer, pero cxtraoficialmcnte se dice 
que se debe a que los jefes del 
partido le han retirado la con' 
fianza. 
L a s i tuac ión po l í t i ca en Grec ia 
ha empeorado hace a l g ú n tiempo 
debido en gran parte a que los 
jefes de partido no han logrado 
llegar a un acuerdo para la for-
m a c i ó h de un gobierno fuerte que 
preparase el camino para las elec' 
cienes generales que se p r o p o n í a 
realizar el primer ministro Kefan-
daris. 
S E E S T A E F E C T U A N D O U N G R A N 
C O M B A T E E N T R E L A S T R O P A S 
D E C H A N G Y L A S D E L G O B I E R N O 
A e r o p l a n o m a n c h ú d e r r i b a d o 
p o r u n c r u c e r o c h i n o 
P O R E L G O B I E R N O A R G E N T I N O 
H A S I D O N O M B R A D O U N N U E V O 
A D M O R . D E F E R R O C A R R I L ! : ^ 
E l e m b a j a d o r de C h i l e e n l a 
A r g e n t i n a , h a r e n u n c i a d o 
K I E N C H A N G , P E R T E N E C I E N T E 
A L A P R O V I N C I A D E C H I H 
L I F U E O C U P A D A P O R C H A N G 
T O K I O , octubre 1. 
L a s fuerzas de Mukden, del ge-
neral C h a n g Tso-Din , jefe m a n c h u r l a -
no, en las futuras elecciones a Nica-
do por la p o s e s i ó n del gobierno cen-
tra l de C h i n a , Informaron IToy la 
captura de K i e n c h a n g , c iudad de la 
provincia de C h i h - L l ,a 55 mi l las de 
E L C E N T R O D E C A B O T A J E 
N O R E C O N O C E L A F E D E R A C I O N 
O B R E R A M A R I T I M A A R G E N T I N A 
E L ( r O B I E R N O HA N O M B R A D O 
PÍUEVO A D M I M S T R A D O K D E L O S 
F E R I U H A U R I L l l s 
B U E N O S A I R E S , octubre l o . 
E l exminlstro de Hacienda, s e ñ o r 
E n r i q u e S. P é r e z , ha sido nombra-
do Adminis trador de 'os F e r r o c a r r i -
les del E s ^ d o , reemplazando en ese 
importante cargo a l s e ñ o r Domingo 
F e r n á n d e z Beschtedt, que r e n u n c i ó . 
la frontera entre Manchur ia y C h i h - | H A D I M I T I D O E L E M B A J A D O R 
L i , s e g ú n un despacho de Mukden 1>E C H I L E , J U A N E . T O R C O X A L 
recibido por la agencia Nokusa i de 
esta cap i ta l . 
E L E J E R < T I T O D E K I A N G S ü I N I -
C I O E L M A R T E S UNA N I K V A 
O F E N S I V A 
i V A N P O R B U E N C A M I N O 
L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A 
S O L O F A L T A P O R D E T E R M I N A R 
L A C A N T I D A D C O N Q U E H A B R A 
D E C O N T R I B U I R C A D A P A I S 
S e c r e e que los a m e r i c a n o s 
p o n d r á n u n o s c i e n m i l l o n e s 
D E C R E T O A L E M A N R E G U L A N D O 
C U A N D O C O N C E D E R A N E L T R A T O 
D E N A C I O N M A S F A V O R E C I D A 
B U E N O S A I R E S , octubre l o . 
E l E m b a j a d o r de Chi le cerca de 
este gobierno, J u a n E . Torcona l , 
p r e s e n t ó a su gobierno la d i m i s i ó n . 
E N T R A R A N L I B R E DE) D K R E -
C H O S L A S F R U T A S , L E Q U M R R E S 
Y P E S C A D O 
L O N D R E S , octubre 1. 
L a s negociaciones entre el doctor 
Hja'lmar Schacht , presidente del R e l -
chsbank, y los banqueros america-
nos, b r i t á n i c o s y continentales en re-
l a c i ó n con l a e m i s i ó n de un e m p r é s -
tito de 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras ester-
l inas a Alemania , de acuerdo con 
el plan Dawes, e s t á n r e a l i z á n d o s e tan 
r á p i d a m e n t e que s ó l o quedan por so-
lucionar los detalles, incluso l a por-
c i ó n que c o r r e s p o n d e r á a cada p a í s , 
s e g ú n ee supo por persona enterada 
hoy. 
B U E N O S A I R E S , octubre lo . 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado una d i s p o s i c i ó n derogando los 
decretos del propio deipartamento. 
de fechas 30 de junio y 9 de agos-
jto ú l t i m o s , relacionados con las f r u -
Itas , legumbres y pescados importa-
'dos en c á m a r a s f r i g o r í f i c a s . Con la 
d e r o g a c i ó n da esos decretos,, esos 
S H A N G H A I , octubre 1. 
L a s fuerzas de K l a n k s u que com-
baten para ganar l a p o s e s i ó n de 
Shanghai e ñ poder del e j é r c i t o de 
i C h e k l a n g Inic iaron una ofensTva a 
I las diez de la m a ñ a n a del martes a 
nueve mi l las al sudoeste de Sunk-
lang, a lo^ largo de la v í a f é r r e a del 
ferrocarr i l Shangha l -Hangchow. 
Miles de refugiados estuvieron l le-
gando hoy a Shanghai procedentes I 
de Sunkiang obligados a abandonar . 
a .- , -r .-̂  rr,. nr. ^ . , . . „ , , , e l territorio a causa de las activida-1 E M P R E S T I T O A L E M A N ^ s guerreras registradas ayer que ^1(>s Podr;ul ^ ™ fn C . m r i \ L J l U U /ÍLLITIAII conti°uaban esta m a ñ a n a en forma ^ 1 0 nacional libres de derechos 
de tiroteos e s p o r á d i c o s . Ninguno de arancelarlos-
los e j é r c i t o s combatientes ha recu- j 
rrldo aun a la a r t i l l e r í a , s e g ú n d e - i 1 ^ C E N T R O D E C A B O T A J E NO 
c laran tres soldados heridos de l a s ' K K ^ O ^ O C E A L A F E D F R \ ( ION 
fuerzas Chek lang que. Llegaron hoy \ , O B R E R A M A R I T I M A 
en t r e n . . / 
1 B U E N O S A I R E S , octubre l o . í 
P R O G R E S A E L C O M B A T E T R A U A - i L a F e d e r a c i ó n Obrera M a r í t i m a , 
D O E N T R E L O S M A N C H I N E S Y j entidad radica l , sin personalidad j u -
L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O j r í d i c a reconocida, s o l i c i t ó la ayuda 
j moral de otras entidades a n á l o g a s 
T O K I O , octubre 1. |de l extranjero, m a n i f e s t á n d o l e s co-
U n encuentro general entre las1 mo fundamento de su p e t i c i ó n , quo 
fuerzas de C h a n g t s o - L i n , dictador : ios miembros de dicha F e d e r a c i ó n 
mi l i tar de Manchur ia , y las tropas ¡ge encuentran hostigados por empre-
del gobierno de P e k í n , progresaba I Ka8 de determinada nacional idad qua 
hoy en el frente de Jeho l , s e g ú n un | ^ g j ^ g n a aCeptar el personal fede-
comunicado del cuarte l general en ^ d o 
Mukden del e j é r c i t o de C h a n g rec i -
bido hoy en esta cap i ta l . E l mismo 
comunicado dice que los manchues 
han capturado a Ch'feng, a 150 mi-
l l a s al norte de J e h o l . 
L A S C A L L E S Q E S H A N G H A I A B A -
R R O T A D A S D E G E N T E S Q U E H U -
Y E N D E L A ( í r i l l í R A 
S H A N G H A I , octubre 1. 
L a s calles de Shanghai estaban es-
ta m a ñ a n a materialmente invadidas 
de r e f u g i a o s que huyeron del á r e a , 
Aunque nada se ha acordado de-1 comarcana de Sung K l a n g , c iudad 188 condiciones y 
f lnlt ivamente aun , se considera pro-1 de 50,000 habitantes s i tuada 28 mi-111611 acordados las 
bable que la p a r t i c i p a c i ó n america-1 Has al Sur . donde es inminente un 
na e s t é p r ó x i m a a los $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . ataque desde el Sur por Tas tropas 
pero la cantidad exacta no p o d r á de- del K l a n g Tru . 
terminarse has ta que los banqueros Y a tt«n ocurrido combates a l SO. 
b r i t á n i c o s , holandeses, suizos y sue-1 de Sung K i a n g , en cuya plaza se 
ha l la a la defensiva un contingente 
de tropas del Chek iang-Shangha l -
eos, anunc ien la suma que se en-
cargan de colocar en sus respectivos 
p a í s e s . 
P a r a solucionar los p e q u e ñ o s de-
talles se espera la l legada del doc-
tor L u t h e r , Ministro de Hacienda de 
Alemania , que l l e g a r á esta noche, 
quien f i r m a r á el convenio en nom-
bre del gobierno a l e m á n . 
L o s expertos del Banco de Ing la -
terra ya han examinado las condi-
ciones propuestas y convienen en 
que e s t á n de acuerdo con los t é r m i - j J 
nos del plan Dawes y las recomen-
daciones de la conferencia de L o n -
dres. 
Ü N A E R O P L A N O M A N C H U F U E 
D E R R I B A D O VOH E L ( R C C E R O 
" H A I C H T " 
D F r R F T O i l F G U L A N D O E L T R A -
T O D E N A C I O N M A S F A V O -
R E C I D A 
B E R L I N , octubre 1. 
E l Gobierno ha expedido hoy un. 
decreto declarando que a part ir del 
11 de E n e r o de 1925 s ó l o se con-
c e d e r á el trato de n a c i ó n m á s 
favorecida cuando se trate de aque-
P E K I N , octubre 1. 
L a c a p l u r a por las tropas del go-
bierno central de la c iudad de 
K w a n g t u , en el frente de Shatogha; 
1 y la d e s t r u c c i ó n de un aeroplano de 
Mukden que volaba sobre la b a h í a 
de Chinwangtao , por el crucero pro-
tegido H a i c h i , se anunc ian esta no-
che en el cuarte l general de W u P e i -
F u , comandante de todos los e j é r c i -
tos del gobierno c e n t r a l . 
S e g ú n ei comunicado oficiail, no 
se han r e c b i d o noticias qive indiquen i ventas "efectuadas 
seria hostil idad en el norte . ( L o s ¡ g 
Respondiendo a esa solicitud- el 
Centro de Cabotaje Argent ino ha 
hecho una d e c l a r a c i ó n susl-rita por 
catorce empresas de armadores de 
buques de r ío y siete de la costa pa-
t a g ó n i c a , manifestando que no re-
c o n o c e r á n a una o r g a n i z a c i ó n que 
no tenga a .sus afiliados inscriptos 
en la Prefec tura y no represente le-
galmente a l gremio en cuyo nombre 
habla. 
Agregan que t o m a r á n l ibremente 
el personal necesario de acuerdo con 
salarios que tie' 
empresas. 
E l conflicto del cabotaje tienda 
a desaparecer. L a c o m p a ñ í a de Mi-
banovlch o r g a n i z ó un servicio de re-
molcadores para el puerto de la ca-
pital . L a Sud A t l á n t i c a h á acontra-
t:'.do personal completo para los bu-
ques que z a r p a r á n para las l í n e a s 
a B a j í a B l a n c a , Mar del p l a t y 
Puerto Alegre . 
E l Ministerio de Marina ha dicta-
do varias medidas para fac i l i tar los 
servicios entre otros el de dar ca-
r á c t e r oficial a los p r á c t i c o s de tfiar, 
cuyo embarque se e f e c t u a r á por tur-
r o riguroso dentro de ckda zona, 
con la i n t e r v e n c i ó n de la Prefec tu-
r a de M a r i n a . 
E L G A N A D O V A C U N O HA A L C A N -
Z A D O M U Y B U E N P R E C I O 
B U E N O S A I R E S , octubre l o . 
E l mercado de ganado vacuno ha 
establecido un precio alto en las 
sobre res v iva , 
ha pagado hasta 35,8 centavos 
despacho* de Mukden hablan d é l o s , d nac ional el kilo de novil los 
é x tos obtenidos por los manchues . , 
en el Norte) . [ especiales. 
P e k í n se ha l la frente a una rT;«T» 
escasez de c a r b ó n a causa de la falta 
de carros de ferrocarr i l y camellos. 
l í o s productos cuyos p a í s e s de pro-1 constituvendo estos ú l t i m o s el fac-
cedencia dispensen a n á l o g o trata- tor importante para el trans-
miento a los productos alemanes, a 1 porte tle c a r b ó n desde Jas mlinas 
e x c e p c . ó n de los casos en que ba-1 m ¿ s p r ó x i m a s . 
yan sido concertados arreglos e s p e - ¡ " 
ciales por medio de tratados . ¡ £ 1 J U E Z T H A Y E R S E N E G O A L A 
I V I C T O R M. C U T T E R E S N O M B R A - ! R E V I S I O N D E L A C A U S A C O N T R A 
D O P R E S I D E N T E D E L A U N I T E D 
F R U I T C O . 
t u a c i ó n en v ir tud del a r t í c u l o X I del 
convenio. 
Mediante el a r t í c u l o V I I , a l sur-
gir una disputa, los estados acuer-
dan que ni antes de someter la mis-
mo a arbi traje ni durante su a r b i t r a -
je , a u m e n t a r á n sus armamentos cbn 
arreg lo a los l í m i t e s que se f i jen en 
la conferencia del a ñ o p r ó x i m o . 
E l a r t í c u l o I X recomienda el esta-
blecimiento de zonas desmil i tar iza-
das . 
E l a r t í c u l o X define lo que cons-
t i tuye un agresor. 
E l a r t í c u l o X I , referente a las 
sanciones, declara que tan pronto 
como el consejo haya instado a los 
estados s ignatarios a que apliquen 
las sanciones, las obligaciones de los 
estados respecto a las sanciones de 
todas clases mencionadas en el ar -
t í c u l o X V I del convenio, s e r á n pues-
tas en práct ica inmediatamente 
E l a r t í c u l o X I I I pbliga a los es-
tadgs a informar al Consejo sobre 
las fuerzas mil i tares , navales y a é -
KOSTON. octubre 1. 
E n una- junta celebrada hoy esta por 
los directores de la United Frul t Co. 
ha sido e'ecto presidente de la empresa 
Víctor M . Cutter, quien desde 1907 so 
hallaba a carpo de las 
S A C C O Y V A N Z A T T I 
D'EDITAM, MASS., octubre 1. 
L a batalla que se viene librando des-
do hace mucho tiempo con el fin de 
qxie se revise la causa que se instruyó 
contra Nicola Sacro y Bartolomeo Van-
zotti, convictos desde hace más de tres 
explotaciones I años del asesinato de un pagador y au 
plantaciones de azrt-lescolta en South Braintree, ha termi-tropicales en las 
car y plátanos, propiedad de la compa-
ñ ía . 
L a elección de Cutter lubre la vacan-
te ocasionada por la muerte de Andrew 
•\\'. Preston. 
Lia junta creó también un nuevo car-
gic, el de presidente del comité ejecu 
tivo, para el' que fué electo Bradley W. 
Palmer, de Boston. 
T E R R I B L E T I F O N E N L A 
I S L A D E G Ü A M 
Continúa en la página quince 
¡ ISLA D E O.UASf, octubre 2 
Se ha desencadenado sobre 
esta i s la u n terr ib le t i f ó n que 
d e s t r u y ó 30 r iv i endas de los 
I n d í g e n a s y c a u s ó d a ñ o s a las 
propiedades de! Uoblnrno en 
f-stn por valor de í^liOO 0 0 0 . 
So hubo desgracias personales . 
E n 30 horas cayeron 1Í8 pulga-
das de l l u v i a . 
nado con una derrota para el abogado 
defensor cuando el juez Webstter Tha-
yer, del tribunal superior de Norfolk, 
rechazó cinco mociones en las que se 
pedta que prescindiera del veredicto del 
jurado. Fred H . Moore, principal abo-
gado del grupo asociado a la defensa. 
Intimó más tarde que pediría al T r i -
bunal Supremo que realizara una revi-
sión del fallo del juez Thayer. 
R E U N I O N E S P E C I A L D E L A J U N T A 
D E G O B I E R N O D E L A U N I O N 
P A N A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , octubre í . 
L a Junta de Gobierno de l a Unión 
Panamericana celebró hoy una sesión 
especial con el objeto de estudiar el 
esquema del* programa de la Conferen-
cia Panamericana de Carreteras que 
tendrá lugar en Buenos. Aires en Mayo 
de 1925. 
L a Junta aprobó una moción autori-
zando a su presidente para la desipna-
ción de un comité especial. que tendrá 
a su cargo la misión de examinar el 
texto del programa preparado por la 
r e m i s i ó n Panamericana de Carreteras 
que se reunió en Washington el pasado 
mes de Julio, y hacer las recomenda-
ci-ones finales en la próxima ses ión de 
la junta. 
Q U E D A C O N S U M I D A P O R E L F U E 
G O L A P O B L A C I O N C H I N A 
D E L 0 - T I E N 
S H A N G H A I , octubre l o . 
Se ha declarado un Incendio en 
la p o b l a c i ó n de L o - T i e n , a 6 mi l las 
de L i u h o , que la ha destruido en 
parte. I g n ó r a s e las causas del s i -
niestro. L a s ú l t i m a s noticias dicen 
que sigue causando estragos e l des-
vastador elemen*'-
N U E V O S R E C O R D S P A R A G L O B O S 
L I B R E S D E L A C A T E G O R I A T R E S 
WASHINGTON, C O U R T H O U S E , Octu-
bre 1. 
A l ser dada esta noche la noticia de 
que los globos "Wathington Courthou-
se", "Detroit" y "Goodyear", que 
lanzaron ayer al aire, habían informa-
do de su descenso,- se anunció s imul tá-
neamente el establecimiento de 3 nuc-
voss records para globos libres del tipo 
de la categoría tres; uno de dls tancu 
y otro de duración. E l "Detroit'* esta-
bleció un record de distancia de .102 
millas, cayendo en el puesto de correos 
de Góndola, Va. , a las 5 y 25 a; m. y 
el 'Washington Courthouse" otro de 
duración consistente en 13 horasf- y 43 
minutos, aterrizando hoy a las 6 y 20 
cerca de Summerhlll, Condado de Cam-
brla, P a . 
F A G I N A C A 1 0 R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 
A N O x c n 
l o s C u b a n o s G a n a r o n e n P a n a m á l a s C o m p e t e n c i a s A t l é t i c ^ 
L o s C u b s d e l a N a c i o n a l V e n c i e r o n a l o s W h i t e S o x d e l a A m e r i c a n 
A d o l f o L u q u e h i zo e x p l o t a r l a S a n t a B á r b a r a d e l e n t u s i a s m o b a s e -
b o l e r o . — N o p u d i e r o n h a c e r ot r a c o s a los e m p r e s a r i o s de l a s c a -
r r e r a s de a u t o s . — A b e l L i n a r e s y los p l a y e r s , d i spues tos a s u p r i -
m i r l a b o t e l l a e n A l m e n d a r e s P a r k . 
No recuerdo un solo a ñ o que a t i e r . O n t e n a r e s uo í a n á U c o s lo c » . 
la entrada del invierno h a y a llovido I t r u j a r o n y l l evaron cargado a l a u -
tanto como en é s t e . L l e v a m o s dos j t o m ó v i l que h a b í a de conducirlo 
Signif ica ts¡!, r e c e p c i ó n «jue 
E L C O N T I N U O L L O V E R E S T R O P E A L A ' M i K E m c t i g ü e f r e n t e , 
A C T U A C I O N D E P O R T I V A L A S T I M O S A M E N T E A ™ e m b a c h e l 7 d e 
N O V I E M B R E A 1 5 R O Ü N D S 
i 
E s t e bout , c a s o de que lo r a t i f i - ! 
q u e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a de 
N e w Y o r k , se e f e c t u a r á en Ma-1 
d i son S q u a r e C a r d e n . 
Mike Mc Tigue. charapion mun- ¡ 
dia l del peso ligero completo ha i 
sido firmado para defender su t í - ! 
talo contra P a u l Ber lembach. boxea-
dor de Astor ia , en una pelea a quin-
ce rounds que se e f e c t u a r á en el 
r;ng de Madison Sqi are G a r d e n en 
la noche del siete de noviembre, se-
g ú n a n u n c i ó hace d í a s el promotor 
Tex R i c k a r d cuando los planes del 
rnatch estuvieron completados. 
E l bDUt no q u e d a r á drtfiaitiva-
n^ente garantizado hasta d e s p u é s de 
la p r ó x i m a j u n t a de la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a del Es tado , que esta d e c í a -
le que no ha sido presentada nin-
guna protesta acerca del programa, 
pues se tiene entendido que B i l l l 
Gibson manager de Gene Tunney , 
Champion ligero completo de A m é -
r ica , intenta impedir l a c e l e b r a c i ó n 
del match. 
la secuela correspondiente de cata-
Tros, gnppe , renomtfamo y otras en-
fennedades que se producen o re-
v c i d c c n con l a humedad prolon-
gada . 
E s t e f e n ó m e n o acuoso, s i es que 
;i--í se le puedo l l a m a r a u n record 
de caer agua do los cielos, h a eu-
l'ennado a media humanidad , reven-
taudo los sports y hecho crecer la 
c a ú a del t a m a ñ o de patinas reales, 
1/uqno c o n t i n ú i . s í - r d o p a r a los 
amantes del E m p e r a d o r su "as" lu 
gran f igura centra l de l sport im ;i 'j-
nal , qua v is t in ido el uniforme d - los 
Claveles K o j o s o e l Ide los histó.-i-ros 
A lacranes ocupa s iempre l a cabacera 
de l a m e s a . 
E l s á b a d o se in ic ia e l base ha! ! 
grande con la serie de nueve juegos 
entre los r ivales eternos . E s l a a v a n -
lo cual , esto ú l t i m o , mucho gozo ha znda del champion, l a interesante ex-
de producir a los que reciben bene-1 p l o r a c i ó n de é s t e , que t e n d r á por 
ficio grande y directo del dulce fru- prendo una copa de oro ofrecida por 
to, pero que a m i me tiene muy s in R a f a e l C o n t é a nombre de " E l P a í s " , 
cuidado. ¡ E s e valioso trofeo debe estar a l l le-
L o s campeonatos de base baU, tan- , gar pues se h a estado construyendo 
to de la L i g a F e d e r a l como de l a ¡ en P a r í s , en l a R u é de l a Pa lx , se-
Xac iona l de Anmteurs , se han visto > g ú n d e c l a r ó a l a L i g a G e n e r a l de 
intcrrunipjdos por l a l l u v i a desde [ B a s e B a l l e l est imado c o m p a ñ e r o 
la mitad de s u e f e c t u a c i ó n , con lo ! que prc-i.lde l a A s o c i a c i ó n de C r o n i s -
que hay que agregar que e l base | tas de Sports, Pronto , pues, l a vore-
ball maniguero ha sido remojado ¡ mos e x h i b i é n d o s e p a r a s a t i s f a c c i ó n 
hasta los huesos. H a contribuirlo j do todos, s irviendo de jus to acicate 
Madame la l luv ia a estropear l o s , a l m á s c á l i d o entus iasmo, 
programas de boxeo ahuyentando a l • 
H A S I D O C O M P L E T O E L T R I U N F O C A R I B E E N P A N A M A 
P A . V A J I A , octubre 1. 
J os estudiantes cubanos derrotaron a los estudiantes p a n a -
m e ñ o s en los eventos de t r a c k a n d field y en el m a t c h de n a t a , 
ci.-n l e k o r m l o s ayer . L o s cubanos ganaron e l m a t c h de n a t a c i ó n 
por dos puntos, s iendo e l score 26 a 24 . S i lver io , de C u b a , f u é 1» 
es tudia en ¡ a s competencias de n a t a c i ó n , ganando cuatro de los seis 
eventos, mientras Cas troverde ganaba l a c a r r e r a de n a t a c i ó n boca 
a r r i b a . E l team de P a n a m á g a n ó l a c a r r e r a de re lay de 168 y a r d a s . 
E l team cubano de t r a c k d e r r o t ó el team p a n a m e ñ o por u n 
score de 70 a 28 , d i s t i n g u i é n d o s e BarrienU>s en el equipo cuba-
no a l ganar tres eventos, l a c a r r e r a de 50 metros, l a de 100 m e . 
tros y |a de 2 0 0 metros . 
L a c a r r e r a re lay de 8 0 0 yardas f u é g a n a d a por e l t e a m c u -
bano. \ o t a r i o ¡ l e g ó en p r i m e r l u ^ i r en l a competencia de 8 0 0 me-
to. D̂ ego g a n ó d shot put, Catuipuzano c o n q u i s t ó los laure le s de 
salto y Hrlto t r i u n f ó en los sa{tos con p é r t i g a . 
E l Minis tro de C u b a d i ó u n a r e c e p c i ó n por la noche a sus 
compatriotas. 
L a m i s i ó n c u b a n a espora embarcar p a r a C u b a e l d í a 3 de 
octubre. 
A P E S A R D E L D I L U V I O D E A Y E R , 
L O S F A N A T I C O S D E L " H A B A N A - M A D R Í 
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de leer e 
E l Dr 
E l p r ó l o g o lo p e l o t e a r o n c o m o c u a t r o t i t a n e j » , H e r n a n d o y S a l ^ 1 ^ ^ 
c o n t r a I t u r r i n o y E c h e v e r r í a . G a n o e l g r a n I t u r r i n o . Ocho joluprofesíon 
b ios e m p a t e s . E l g r a n ü r i a , d e s b o r d a d o , a r r o l l ó a Ep¡fani0 ^ e r a b i e m 
L o r e n z o . E n e l f e n o m e n a l s e p e l o t e ó b r a v a m e n t e u n a hora, 
n a r o n O c h o a y C e l a y a . 
dft anoche, contra los azules 
los íaiii'iticus del lugar donde estos 
tienen s u desenvolvindento, de l a 
Mi b a r ó m e t r o p a r a conoceir cuan-
do uní; temporada v a a tener é x i t o 
A r e n a C o l ó n , o P a r q u e Santos y A r - — m e d e c í a ayer L i n a r e s — c o n s i s t e 
t igas. A las c a r r e r a s de a u t o m ó v i - , en e l t a m a ñ o con que se me aparece 
les t a m b i é n hizo un flaco servicio, l a "botel la". E s t a vez tiene las di -
L A T E M P O R A D A H I P I C A P A R E C E 
C O N F I R M A R S E D E F I N I T I V A M E N T E 
M A Ñ A N A L L E G A M I K E 
G O N Z A L E Z 
Regresa el valioso receptor a 'as 
S o n m u y pocos los d e t a l l e s q u e t i e n e n que r e s o l v e r los i n t e r e s a d o s . 
M r . E r o w n t i ene e s p l é n d i d o s p r o y e c t o s p a r a e l f u t u r o . M i s t e r 
F r a n k B r u e n h a q u e d a d o c o m o r e p r e s e n t a n t e o f i c i a l d e M i s t e r 
A pesar del diluvio, que si no f u é 
universal, como el de los cuarenta d ías 
cen las cuarenta noches, fué universal-
mente habanero, en el Habana Madrid 
como si no hubiese caldo una gotera, 
como si la mar estuviera tranquila y 
vi cielo estuviera azul . Nos, los f a n á -
ticos, todos y cada 
ticoav de todas y cada 
ríes, encantados, en nuestros respec-
tivos sitiales, palmoteando bravo, gri-
j tando agudo, pateando a tono brillan-
' te cuando teníamos que patear. Patean-
tes qua andamos, pues. E l lleno era 
como el de todas las noches, entusias-
ta, y deslumbradora la belleza y cau-
tivadora la elegancia femenina, en cu-
ya serie, que es la mar de seria, figu-
ran las mujeres de la Habana y su 
comarca. 
P o r ei 
dio en cuí 
celo y c 
n i e n d a h 
^DlfaiCias que 
e l mismo 
Unii í iQBe es i 
y atropol lauto ,io Uru . Y ^ 
se s o n r i ó do Epl fanlo y ata- ú «. t". V «or 
y Jvorenzo. 
U n empato 
m ó n s t r u o 
en Ú O Í T 
v ó los aplausos. P a r a Urla oran Pfpfdagógi^ 
uno de los f a n á - anoche todos los 3vandeí5-chiqmlos'_r. . í 
l  una de las s e - ¡ c u a d r o . E s t u v o atropol la uto ^ v . Í u e Por 
y no d e j ó pelotear a nadie. f u é r z a el 
D e j ó a los azules en 20. ^ favor 
Todas las noches so pelotean t, K1 dte 
part ido» en l a canchi la del Habaa, _ver com 
todas las noches los partidos salen ^ í a g t o 
jor de lo que esperamos los fanit i^jpérbole 
Anoche el primero superior, muy e( 
quietante, revolucionario, d segundo Jí¡üencJav' 
s u l t ó bueno, y unto el tercero, anu|,*ana en 
fenomenal, anto aquello que fué icuenta d 
arrogante y bravo y brioso duei0íle'6U ai 
Cuando llegamos ál Palacio de las . j^ugrte, hay que tocar las palmas y q. P a r a c 
B r o w n e n l a H a b a n a . — V o l v e r e m o s a t e n e r D e r b y y p r e m i o s i ̂ n ñ e c M , que tomaron por asalto ios ter ei p a j i n a y tirano , ^: 6uio ei t 
de Veinte m i l DesOS muñecos-fenómenos del cuadro Infantil, con un ©lé p a r a cada una de las pt-dél auto) 
" ' 1 ' 1 ^ ' la ovación era delirante. 3as qUO lo disputaron, de blanco. Octjcr y ni; 
cuatro de la tarde por ol muelle del, eos en la H a b a n a se mues tran a n 
A r s e n a l . U n a a l o c u c i ó n a los f a n á - siosos de conocer la s i t u a c i ó n í n -
ticos cubanos. L o s cronistas de t ima de las negociaciones B r o w n -
sport . U u cable de Mike G o n z á l e z . 1 C é s p e d e s , siendo muy • coatradicto-
A l pueblo de R e g l a . Ir ios los rumores quo c i r c u l a n . 
No:j3tros dos mantenemos opti-
A L O S F A N A T I C O S r U B A V O S | mistas. pues no solamente el sent i -
M a ñ a n a ha de l legar a nuestras ¿ o c o m ú n indica que, suspendidas 
tras playas un cubano que ha glo- definitivamente las c a r r e r a s de auto-
i ru icado el nombre do nuestra pa 
H a n transcurrido cinco d í a s de la sentante personal de B r o w n , tiene 
part ida de Mr. E r o w n para los E s - ¡ q u e arreg lar con la generosa a y u d a 
tados Unidos, y los f a n á t i c o s Üípi- Ce Mr. Ste inhart . 
Hubo de o c u r r i r que l a s e ñ o r a 
M a r i a n a S e r a de Menocal , l a dis-
t inguida esposa del caudi l lo y c a n -
-¿Qué pasa? 
—¡Que so descubra su Excelencia! 
Acabamos de ver a los blancos. Her-
nando y Salazar y a los azules, I tu -
rrino y Echevarría jugar a la pelota 
como cuatro grandes maestros, con 
; j c r 
y Ce laya y de azul. Arana y Mateo, s u Intert 
— ¡ O l é ! tante lee 
Empataron en 1, 9 10. 11, 13; ;que] nos 
Ib; 17 y 18. No empataron mils; |;de una i 
naron los blancos; pero los azules en ui 
¡ t u v i e r o n en 23 por 24; en 25 por; " I n l r o 
didato conservador a la P r e s i d e n - admirable peloteo; con brío, con p u j a n - | v en 26 por 27. Ahí quedaron. Fu; C u b a al 
ola. Mayor Genera l Mario G . Me- za. con bella ecuanimidad y con equl-
ucca l , e m b a r c ó para los E s t a d o s librlo estupendo. Oyeron aplausos cm-
Unidos en el mismo vapor que Mr. j patando en 1, 9, 11, 12, 17. 22 y 23. 
B r o w n . I No hubo trágica por un casual. (Ja-
E l General* Menocal, que sostiene | « sron Iturrino y Echeverr ía , 
i relaciones de amistad con B r o w n , ! Un desbordamiento. pues los deseos de los empresarios! mensiones de un g a r r a f ó n . E s u n tr ja en +;errag de «afiklL á¿.'Z ' - - - - - — *-~ 
continuo peregrinar , u n jubileo, e l ¡ fendiendo con el mejor de todos í o s t l ' J ^ J ^ J ^ L ^ l ^ f 1 a l ^ue conoc siempre fueron de Tos mejores pa-
r a con e l p ú b l i c o ; domingo tras do-
mingo intentaron, s in conseguirlo, 
cuinplk* cou los f a n á t i c o s d á n d o l e s 
un espc< t á e u l o de cal idad superior 
en toda su a m p l i t u d . P e r o e l agua, 
persiste h a s t a l a crue ldad , e s t o r b ó 
siempre, durante un mes , los hon-
quo hay por estas escaleras en bus-
ca do entradas de favor desde hace 
tres o cuatro d i a s . 
Como es do s u p o n e r — c o n t i n ú a di -
ciendo Abel L i n a r e s — y o no puedo 
complacer a tanto "entusiasta" que 
no quiere darse cuenta que los pe-
iiga 
E s un deber ineludible quo todo 
m ó v i l e s , Car los Miguel de C é s p e 
des, como Presidente de l a empres 
propietaria del H i p ó d r o m o , no P u e - j a ñ o s por condUCf0 del Senador R i - ' desbordamiento fu.'; acuát ico; fué des 
p o s e s i ó n , sino que en l a persona de 
é x i t o s el receptorado del c lub San i l ^ i ^ T l ü anos por conducto del Se 
L u i s de la L i e a Nacional ide dejar d6 Ia man0 vaUosa cardo Dolz, l e i n t e r r o g ó respecto : bordamiento del alto y espigado Mora 
1 p o s e s i ó n , sino que en l a personr ' 
buen patriota se imp jne , e f d e reci- , i ' P . 1 1 ^ ' ! . . ^ 0 ^ ^ ^ . . ^ PL0™„U^ i B r o w n que t o d a v í a n0 se h a b í a so 
enorme part ido. Rectores 
Todo fuerbn Emociones, ovaciones,s.la Udív< 
'tos veniales y saltos mortales. versos ti 
Cuatro colosos. versidad; 
tro y el 
rencias 
i . a s QVi*nii.As tión de 
vista de 
bir y halagar e" cuanto sea posi 
Epi fanio es de los que repite yUciencias; 
fc « V las carreras , y a l manifestar le M r . " g ü e r o de los que hacen yaya en la ¡ p l f . ayer t r l p l t l ó " ^ f ^ 0 8 " ^ ^ I f - de P« 
o101" B r o w n que t o d a v í a n0 se h a b í a so-1 cancha del Habana Madrid. Urla sa l ió r a quiniela L a s pelotea muy bon.dlo8 de 1 
ideal para darle el mayor realce a l I u c i o n a d o el convicto y que caso ' anoche, llevando por mecanógrafo a | mente. Y Lorenzo < a i 
ble, a l jugador inteligente, caballe-!1&s carreras en Or ienta l P a r k , r e s t i - j ^ no funcionar ci H i p ó d r o m o , esta . Oleavega. para disputar los treinta tan- j tedes descansen" de la final, 
rados <i< seos de los empresarios que Uteros viven de j u g a r a l a pelota, 
no p o d í a n retener por m á s tiempo como elios v iven de sus ocupaciones 
a los d i i v e r s que h a b í a n t r a í d o bajo distintas por lo que les aconsejo que 
contrato de u n a fecha determinada, d i r i j a n sus peticiones a l a L i g a Ge-
Y s i digo esto no es seguramente por n e r a l de B a s e B a l l , por escrito y 
romper lanzas en favor de Intereses, detal lando los merecimientos que 
defevmmados, sinr. por debenne a I anotan a su haber p a r a d i s frutar de 
la verdad y t ra tar s iempre de se -1manara gratis de los juegos . Y no 
ñ a l a r l a donde quiera que la cncuen 
« r e . 
solamente hemos acordado d a r l e 
candela a l a "botella de i n f a n t e r í a " , 
t (Minina diciendo L i n a r e s , que tam-
L u q u -- h a llegado, y a e s t á a q u í el | bien l a "montada", l a que pasa en 
c é l e b r e p i tcher de los rojos de Cir.-< m á q u i n a de m a n e r a t r i u n f a l por las 
cinnati y manager de l c lub AJLmen- puertas de A l m e n d a r e s P a r k , que 
dares . H a sido la ch i spa caida en! l a temporada pasada a s c e n d í a sus 
l a S a n i a B á r b a r a del entus iasmo. L a | "unidades" a m á s de m i l por desa-
e x p l o s i ó n tuvo efecto en los muel les f í o ; esa, como las golondrinas de 
del A r s e n a l a l aparecer male ta y • Beeker , "no v o l v e r á " . 
abrigo en mano »n l a tarde de an- G u i l l e r m o P I . 
P A U L B E R L E M B A C H G A N A V I E N E N E N E L " 0 R 1 A N A " 
m D E C I S I O N D E L O S P F - Los C a r i b e embarcarán mañana en 
^ ¿, Balboa, Panamá, en el vapor inglf-s 
R I O D I S T A S A J O H N N Y G I L L ° " n T ° " ' a ao r c í r e s o e s t l c'u 
dad el día 7. 
roso, que ha logrado tras e s f u e r z o s ' t u y é n d o l a s a su a n t i « u o esplendor, 
el ganar un lugar prominente en l á , a la é p o c a en que Se c o r r í a n Der -
aris tocracia del base bal l america-'b>''8 7 Premios de $15.000 y $20.000. 
n o . A^ despedirnos de Mr. B r o w n en 
Miguel Angel G o n z á l e z no so la- le l muelle del A r s e n a l e l s á b a d o 27, 
mente es el player ú t i l y valioso, si-l1108 h a b l ó l igeramente y muy por 
no «1 Manager h á b i l y perspicaz que encima de sus proyectos, entre los 
ha prestigiado durante luengos a ñ o s cuales se encontraban el de fabr i -
la bandera del .club H a b a n a , a l di- car un m a g n í f i c o Hote l en l a H a -
rig ir con bri l lantez no igualada sus b a ñ a , hacer un Y a c h t C l u b para los 
destinos. Por ello, est ima este Co- socios del Jockey C l u b en l a P l a -
m i t é que todos los honores que a ' y a de Marianao, y f inalmente dedi-
su l legada se le r indan a esta e s - j car una crecida s u m a para poner en 
trel la vigorosa de nuestro pasatiem perfectas coadiciones las carre teras 
po favorito, son l á n g u i d o s , compa- que unen al H i p ó d r o m o con la H a -
parado con lo qu een rea l idad m e - j t a n a y la P laya , todo esto s in con-
rece . tar con ia r e s t a u r a c i ó n de Or ien ta l 
A h o r a no solo se t ra ta de hala- p a r k a su p r í s t i n o esplendor median-
gar a l habanista que ha ganado un t? la debida a t e n c i ó n a l a pista, 
nombre en el extranjero , sino al j u - glorietas. C a s a C l u b y j a r d i n e s , 
gador cubano que ha prestigiado Cuando el arrendamiento por un 
nuestra e n s e ñ a . E s t e acto es de gra- t é r i n i n o de 10 0 j , a ñ o s a B r o w n sea 
titud y reconocimiento a un compa- u n a bella real idad, podremos t r a t a r 
t r io ta . Habanis tas v Almendar i s tas c cn m á s lujo de detalles estos pro-
unidos enestrecho abrazo de fr^61'"1 yectos 
tes de la segunda tanda del programa 
A L 
MU V L U l ' O K I A N T I S M O V l ^ l A S 
D E L B A S E B A L L P R O F E S I O N A L 
nidad debemos i r a recibir lo para 
tener la gloria inmensa de estrechar 
sn diestra vencedora . 
J u a n F . A R A N G O . 
Presidente del C o m i t é Ges tor . 
O F E R T A D E M E N O C A L 
U n a a n é c d o t a p o d i á dar u n a bue-
na idea de lo cercano que e s t á n 
A L O S C R O N I S T A S D E S P O R T S Y !Bro%vn y C é s p e d e s para l legar a u n 
M I E M B R O S D E L C O M I T E iarrqglo . siendo muy pocos los ex-
iremos que F r a n k B r u e n , que h a 
temporada t e r m i n a r í a n para m u -
chos a ñ o s las c a r r e r a s en C u b a , con 
el consiguiente d a ñ o para l a I s l a , | 
e x c l a m ó el caudi l lo: 
"Xo se preocupe Mr. B r o w n , que, 
si de m í depende, V d . d a r á c a r r e r a s [ 
Or ienta l P a r k , y, caso de no po- } 
der arrendar lo , yo lo a y u d a r é pa-
ra fabricar otro". ' 
Sabemos que B r o w n le a g r a d e c i ó i 
mucho al Genera l Menocal , que tan- | 
to se interesa por los deportes todos : 
tíe acuerdo con su e d u c a c i ó n en la 1 
lamosa Univers idad de C o r n e l l , tan 
generosa oferta, pero le a c l a r ó que 
no t e n d r í a que l legarse tan lejos, 
pues tanto é l como Mr . C é s p e d e s , 
es taban prontos a so luc ionar tus 
trabas , estimando que solo el deseo 
de C é s p e d e s de a l canzar las m á s 
ventajosas c l á u s u l a s posibles en el 
contrato, h a b í a n impedido la tem-
prana f i rma del mismo. 
Por todo lo que l levamos dicho tinguldo en é l Al l entown ha acep 
y por conocer el e s p í r i t u conci l iador tado su contrato para j u g a r la ter-
y optimista que re ina tanto de na cera base en Almendares , y embar-
parte como de la otra, seguimos con- c a r á enseguida para C u b a , 
vencidos de que e1 p r ó x i m 0 D í a de Mientras l lega, d e f e n d e r á la ter 
^.gronom 
r F a c u l t a d 
dad y la 
L a Un i vi 
. . C o p » " E l P a í s " 
S c h e d u l e . — S á b a d o 4 . — Domin-
go 5 . — L u n e s « . — M i é r i o l e s 8 . — 
Viernes 1 0 . — S á b a d o 1 1 . — Domin-
go 1 2 . — L u n e s 1 3 . — M i é r c o l e s 18 
F R O N T O N H A B A N A J A D I h 3 ' ^ ' 1 
J U E V E S t DE OCTUBRE 
a l a s ociio y treinta p. m. 
dologia. 





U j j i v e r s k 
ct í t tat iva , 
P R E C I O S , 
Palcos . 
Glor ie ta . . 
Gradas de Sol 
$ 2 . 0 0 
0 60 
0 . 2 0 
J o a q u í n G u t i é r r e z , el notable in-
fielder cubano que tanto se ha dis-
P r l m e r pait ido a 25 tantos 
U l a c i a y Quesaua, blancOb, 
contra 
P i s t ó n y Joaquín, V a l o r m« 
A sacar blancos y azules dtd cuadro: ¿Quién 
sidad y e 
^ r l m v r a qulnleln versidad 
E c h e v e r r í a ; Sk lazar; Olavcaga; t1,do cul] 
C e l a y a ; Taboada: Epifaí^Wc I r a 
S ó l o u 
Segundo rart ido a C0 tnntot ter come 
Olaveaga y U r i a . blancos, Manuel l 
contra T r a s b 
A r a n a y Celaya, a:-oyera al 
A sacar b l a n c o á y azuletí del cuadro:en. que t 
a. renoni 
n a c u n d á quiniela r t r u d a d 
A r a n a ; T.Iateo; Lorenzo; entregan 
Ochoa; Arrióla; IrlUÍados « 
T e r c e r partido a 30 tantof forma at. 
J E R S E T C I T Y , N . Í . , Octubre 1. 1 
ipeso completo, que f u é presentado 
P a u l B e r l e m b a c h , de New Y o r k , desde el r i n g , 
d e r r o t ó por d e c i s i ó n a Johnny Gil í L o s pesos fueron anunc iaron a s í : 
de Y o r k , P . . en el bout a 10 rounds Ber lembach 174; Gi l í 1 7 2 . 
que ce lebraron esta noche en L o s E n la o p i n i ó n de la m a y o r í a de los 
T r e i n t a A c r e s de B o y l e . Aunque el periodistas K . O . P h i l K a p l a n obtu-
I l ey del K n o c k o u t d e r r i b ó a Gil í ¡ vo ligero margen de puntos sobre 
dos veces en el quinto y cuatro e n ' j a c k Br i t ton . ex c a m p e ó n mundia l 
el d é c i m o round, pero no pudo no- de peso welter, en un t í m i d o bout a 1 k e ' G o n z á í é z : 
L o s s e ñ o r e s Cronis tas de Sports 
y miembros del C o m i t é Gestor de-
ben estar a las tres de la tarde en 
el muelle de C a b a l l e r í a para tomar 
el remolcador " I r i s " y rec ib ir mar 
afuera a Mike G o n z á l e z , el cua l re-
g r e s a r á m a ñ a n a a las cuatro de la 
tarde por el muelle del A r s e n a l . 
quedado en la H a b a n a como repre-
D a r G r a c i a s oiremos, por p r i m e r a cera base azul . Marse i l e l famoso Epi fan io y 
vea los f a n á t i c o s desde el 25 de infielder del C l u b "Santa C l a r a " , 
marzo, el c l á s i c o ¡ G O . . . ! 
S A L V A T O R . 
C h a m p i o n de C u b a , 
F I R M O C O N M U C H O G U S T O 
E L S R . G O N Z A L E Z M A N E T 
Ü N C A B L E G R A M A D E . M I K E 
E l C o m i t é acaba de recibir el s i - | 
¡ g u í e n t e servicio c a b l e g r á f i c o de Mi-j 
quearlo def in i t ivamente . 
A pesar de l^fr ío as i s t ieron a la ex-
10 rounds 
E n un match v e l o c í s i m o ' a 8 
rounda Bi l lv Kennedy , de New O r -
h i b i c i ó n 20,000 f a n á t i c o s , inc luso Ileans' d e r r o t ó a Fe t t i e Mack de J e r -
J a c k Dempsey, c a m p e ó n mundia l de, í<ey C i t y . 
D U E L O A M U E R Í E 
D e ta l p u e d e e a l i f i c a r s c l a i n t e n c i ó n q u e o r i e n -
t a n u e s t r a T e m p o r a d a I n v e r n a l p a r a r o p a y c a m i s a s 
a l a m e d i d a , i n a u g u r a d a , c o n r o t u n d o é x i t o , a y e r . 
L a o r i g i n a l i d a d , l a d i s t i n c i ó n y l a e x q u i s i t e z 
q u e p r e d o m i n a n en las l e la s y m o d e l o s q u e e x -
l i i b i m o s c o m o e x p o n e n t e de l a c a r a c t e r í s t i c a q u e 
i m p e r a e n n u e s t r a . ' n t e r p r e t a c i ó n d e las m o d a s 
m a s c u l i n a s , es u n formid&ble y s in c u a r t e l d u e b 
a m u e r t e c o n t r a todo l o q u e s igni f ique m e d i o c r i -
d a d , c h a b a c a n i s m o y r u t i n a e n l a i n d u m e n t a r i a i n -
v e r n a l p a r a c a b a l l e r o s . 
G E N E R A L CARRILLO OO 'fW 
H A B A 1 N A s J S 
S t . L o u i s 1 de octubre. 
J u a n F A r a n g o . 
A r a m b u r o 231 
L l e g a r é d ía tres v í a K e y W e s t . 
Mike G O N Z A L E Z . 
E L R E C O R R I D O T R I U N F A L 
T a n pronto como Mike regrese a 
Cuba , s e r á recibido con voladores, 
i m ú s i c a y cheers , a c o m p a ñ á n d o l o el 
C o m i t é , Cronis tas de Sports, elemen-
to oficial y pueblo hasta l a redac-
c i ó n de " E l Sol" , donde se le ob-
s e q u i a r á con un champagne de ho-
n o r . E l doctor Carlos M . de la 
C r u z , Representante a la C á m a r a 
d i r i g i r á la palabra en ese acto e n j ^ , • - . 
nombre del C o m i t é . I n n i e d i a t a m e n - | ^ — — — — — — — ~ 
te d e s p u é s s a l d r á para R e g l a , d o n - i r á el acuerdo por el cua l se le otor 
de el pueblo en masa lo r e c i b i r á , , g a una medalla de oro 
con no menos honores . E l Ayunta - E 
miento en s e s i ó n extraordinar ia lee- 'ke 
Un estimado colega p u b u c ó 
e r r ó n e a m e n t e a y e r que Ol se-
í ior Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor rj¿)nzálcz M a -
net, no h a b í a f i rmado el decre-
to donde se c o n c e d í a u n c r é -
dito do $5 OOO p a r a e l regre-
so do los estudiantes cubanos 
que se encuentran en P a n a m á , 
siendo precisamente todo lo con-
trar io , ya que e l doctor Manet , 
a l igual que e l honorable se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
puso su f i rma inmediatamente 
y con el mayor placer a l men-
cionado documento, .demostran-
do con ello su grande a m o r a 
l a clase estudiant i l a l a p a r que 
haciendo u n acto de J u s t i c i a . 
Que consfto a s í . 
E M P E Z O L A S E R I E T R I U N -
F A N D O L O S C U B S 
C H I C A G O , octubre 1. 
U E O H G E OIÍA.VI HAN J L E 
H E R O E A L B A T E 
E l antiguo palco de l a P r e n s a en 
Almendares ha desaparecido. E n su 
¡ l u g a r se ha habil itado conveniente-
mente en el piso alto de la Glor i e ta , 
, un m a g n í f i c o Pa lco , dedicado exc lu-
s ivamente para los Cronis tas de 
Sports de los p e r i ó d i c o s d i a r i o s . 
Ninguna otra persona t e n d r á dere-
cho a dicho P a l c o . 
Mixteo, blancos. ^ Por 
contra t i r u l o s 1( 
Taboada y Lorenzo, uiúantc la 
A sacar blancos y azules del cuad»^'0^ '111^ 
X.OS - ? A Q O S C E AKOCEI 
I*rtaier part ido: 
I T U R R I N O y E C H K V E I : i: 1 A 
ban 61 boletos. 
E L 
$ 2 . 9 r , A 
E R T i l A . Lie1' a loe A las 
la vetust 
a $o.05. 
L o s C l u b " H a b a n a " y " A l m e n d a -
res" e s t r e n a r á n e l p r ó x i m o s á b a d o , 
L o s Cubs de la L i g a Nac iona l ga - '4 , los vistosos uniformes que Se or- i 
naron el pr imer juego de su serio denaron expresamente a los E s t a - l a n e r a an ia ie ia 
L o s blancos eran Hernamio y ^''cuelas N 
zar; se quedaron en Ü3 tantos y ll«n er, ia 




$ 6 5 í 
Tantos Bts 
con los Whi te Sox de !a L i g a A m e - , dos Unidos 
r i c a n a , hoy, 10 a 7 . 
George G r a n t h a n , cuyo error el; H a sido nombrado anunciador de 
pasado o t o ñ o d ió a les W h i t e Sox "Almendares P a r k " en s u s t i t u c i ó n 
el juego decisivo de l a serie, f u é de B a b y Quintero, e l joven J o s é Tabaoda 
el h é r o e a l bale en el d e s a f í o de Puente, muy conocido dg los f a n á t i - Sa lazar 
hoy. D i ó ^ n j o n r ó n en el tercer i n - eos. a i i r 
ning, anotando ates que é l otriVs¡ e p i f a n i o . . . 
dos corredores y obtuvo una fác .K A y e r ha sido conf irmada por n i e - | E : c h e v e r r I a - • • • 
victoria para A lexander . Idio de un cable que r e c i b i ó el s e ñ o r o l a v e a e a 
H a c i a el f inal , Alexander se d9-' Alfredo S u á r e z la l legada del Ma-i 
b i l i t ó y los W h i t e Sox le hic ieron nager del Club " H a b a n a " Mike G o n : B e í u a 4 o partido 
tadas las c a r r e r a s del j u e g o . ¡ z á l e z el V iernes 3, por la v í a K e y I b l a i t c o s 
A n o t a c i ó n por entradas: ' W e s t . " L o s Cronis tas de Sports y! 
C . H . E i e l C o m i t é P r o - M i k e G o n z á l e z s a l - ¡ O L A V E A G A y t . r i a . Llev 
— I d r á n a esperarlo mar a fuera en el] letos. 
W h i t e Sox 000 000 2 3 2 — 7 12 1' m a g n í f i c o y potente remolcador *Ir i s , ; L o s azules erar. Epifanio y Loretf 
C u b s . . . 013 500 l O x — 1 0 13 1 de la C o m p a ñ í a Genera l de T r á n s p o r - ^e quedaron en 2o tantos v llevaban^a8P.ar -
B a t e r í a s : L y o n s , Counal ly , Oven- tes M a r í t i m o s y T e r r e s t r e s , ced ida | boletos Que bu hubieran pagado a *' 
n R e g l a el entusiasmo por M i - gres, Leverette y Crouso; A lexander i galantemente a ese efecto por d icha 
s e r á desbordante, indescr int ib le . y H a r t n e t t . i C o m p a ñ í a , e s t a r á atracado a las 3 
l y 30 de la tarde del Indicado v i er -
^nes a l muelle de C a b a l l e r í a . 
$ 4 . 0 
J a - - E s c iv 
i lo. nuí" 
L a s n 
— a ñ o . ref 
; " Dor una 
han lien 
'; reglamer 
^ L a cei 
K so f u é p 
tarlo de 
Has Art( 




tor de i; 
Segrunda quiniela; 
A l o s c l i e n t e s d e E L V A P O R 
_ lUU 
E M P A T A E L M E M P H I S L A 
S E R I E D I X I E j 
I M E M P H I S , T e n n . 
T a n toa Bts. 
A r a n a . . 
L O R E N Z O , 
Ochoa . . 
A r r i ó l a . . 
U r i a 
( T r o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r a n u m e r o s a 
* S c i i e n t e l a y q u e h e m o s r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e g é n e r o s d e i n v i e r n o . 
L a m á s a l t a n o v e d a d e n 
C a s i m i r e s , A r m o u r e s y V i c u ñ a s 
n e g r o s y a z u l e s . 
oct. 1 . 
i E l Memphis, Champion de la L i g a M a t e o 
Idel Sur , e m p a t ó con el F o r t W o r t h , • 
c a m p e ó u de l a L i g a de Texas , e u ' T e r c e r part ido: 
la serie Dixie , post t e m p o r a d a » p a r a 
je l campeonato de base ball del S u r . | • M » P O Í 




I d c SS4: I d 
E L V A P O R 
A L M A C E N D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
£ m i 7 i o M e n é n d e z y C o m p . 
Muralla 26 Hal>anj Ttl . A.33S6 
Y C l i L í A Y A . Llevaban 61 letos 
L o a azulea eran Arana y >Iate* 
el sexto juego de l a ser i e . Ca lvo f u é 
4 veces a l bate y d ió u n h i t s . L a 
seri«? Se encuentra 3 a 3 y el j u e - quedaron en 27 tantea y "lloval*0 
go f inal se ce lebrara m a ñ a n a en ¡ b o l e t o s que «o hubieran pasado 
esta c i u d a d . , ?3..48. 
f C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e l j e l r o u G a 
O M P O S T E I t A 124 T E L E F O N O > 
c vbtio a í r " ^ ^ d " * 9 0 8 
E e r e m 
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^ H > a r a 1 
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¿ w o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U Í K : 
- O í 
A D f t 
S E E F E C T U O L A A P E R T U R A D E , 1 . . . . . 
Taole que no pocas damas hubieron i do de un plausible optimismo sa . 
de permanecer en la ceremonia sin ludando a los nuevos normalietas y 
fograr asiento disponible. d e c l a r a n d o - ^ n nombre Mi honor 
s' u á n i m o de forjar una paradoja. | ble s e ñ o r P r e s i e n t e de la Republi-
« i local d^? A u l a Magna era redu- c a - i n a u g u r a d o en aquel la E s c u e 
cldo como nunca, para contener en i Ja Normal el curso a c a d é m i c o de 
l a forma habitual , a tan numerosa j 1924 a WWJ». 
<islst ^ neis. 
E n el estrado presidencial toma-
^ r o n asiento el Sr . Rector Dr . E n n -
ouo H e r n á n d e z C a r t a y a . el Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s Dr Manuel 
C a r r e r á . los Decanos ^e Detras y 
Medicina. Dres . A - a g ó n (Adolto) y 
Ortega , el Director del Inst i tu o de 
l'a. E n s e ñ a n z a Dr . Berna l y e c a -
t e d r á t i c o de F i l o l o g í a y 
D r J u a n Manuel Dihigo, encargado 
de leer el discurso inaugural . 
E l Dr . Dihigo. p e r s o n i f i c a c i ó n 
E L N U E V O C U R S O E S C O L A R Q U E -
DO A Y E R B R I L L A N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O E N L A E S C U E L A 
D E L H O G A R 
E L P R E M I O P A T R I A Y H O G A R 
I N S T I T U D O P O R E L D O C T O R 
O. G A R C I A G A L A N 
E n la m a ñ a n a de ayer q u e d ó ofi-
cialmente abierto el nuevo Curso aca-
d é m i c o en la E s c u e l a del Hogar, re-
v t i d l m i s i m a del Maestro universitario suitando un hermoso acto . 
/ oaIa2."iBprototipo envidiable de cu l tura | Atendiendo la i n c i t a c i ó n que nos 
^ 0 snUrofes ional es, por ello, modelo m a l - l e n v i ó la e jemplar Directora de este 
oif • ^ e r a b l e m e n t e en cuanto a c t ú a . plantel, doctora Angela L a n d a , cu-
("laiUo y p r eso logra, honroso éx i - ya labor es casi desconocida y tantos 
1 ^0ra Lo en cuanto una y otra vez—a su m é r i t o s tiene, acudimos a la aper-
celo y cu l tura insuperadas enco - t tura del nuevo Curso escolar , 
r j i e n d a la F a c u l t a d de L e t r a s y f i e n - I E l acto f u é abierto a las nueve, 
les, zm.cms que tan sabiamente prestigia o !pCr el doctor Castro Targarona . Je -
e l mismo Claustro Univers i tar io , del fe de la S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a á u p e -
' ""a i - cae es preciado g a l a r d ó n . r ior de la S e c r e t a r í a de l u s t r u o . i ó n 
110 y no h a b r á nadie que p iense—j T ú b l i c a y Be l las Artes , que o c u p ó 
ao0 a ú . m e d i a n a m e n t e enterado que se halle K presidencia junto con los ciguien-
lla' y se j e nuestros valores intelectual 3s y , tes s e ñ o r e s : docrores Gonza m A r ó s -
a eran ^ d a e ó s i c o s — q u e hay ni asomo de tegui, Gabrie l Garc ía C a l a n y el se-
c h i ^ o r S « D j a gratui ta en lo consignado ñor Rafae l Prado . S e c r e t a r a de . a 
ltü ^ por los fueros de la equidad J u n t a de E d u c a c . o n de la ü a b e a a , l \c¿¡£¡0 
í a e r z a es decir como queda dicho, el Comandante C o r d o v é s . \ C 0 \ e S ^ 
,uer E l doctor Castro de T a r g a r o n a . I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A B A L L E R O S D E C O L O N A s i s t i ó una numerosa y d i s t i n g u í 
E l d í a 3, a las 7 a. m. se cele- da concurrencia . 
b r a r á en la i s k - s í a del Cristo de los i 
Padres Agustinos, la Misa de re-I C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
quiem en sufragio del a lma del H e r - | E n l a Ig les ia del C o r a z ó n de Je 
mano V a l e n t í n G o i c o u r í a y M o r á n j s ú s , H o r a Santa a las cuatro y me 
presidente que f u é de la C o m i s i ó n ! d ía , p. m. 
de Benef icencia del Consejo S a n | E n San F r a n c i s c o , a las 7 p. m 
A g u s t í n n ú m e r o 1390. 
Se encarece la asistencia. 
U N A E N T R E V I S T A C O N . 
Viene de la primera pinina 
S e a c t i v a n l o s . B r i a i i d P r e d i c e . . . . 
Viene de ia primern página 
que pueden poner en a c c i ó n in -
sen primeramente y estos resultados lur ias , e f e c t u á n d o - o d e s p u é s una re í 
no se pueden estimar mientras no c e p c i ó n y un banquete y estando reas 
funcione durante a l g ú n tiempo la anunciada para esta noche una fun- niedia\'an/e^g^ g ^ ' ^ ^ ^ i m í e n t o de 
proyectada o r g a n i z a c i ó n . S i dee- c ión de ga la . Ilaa'obHgaolonea del convenio y del 
p u é s consideramos que el ingresar E l discurso de la ceremonia r o a ü - , vrQtQColo E8te art iculo autor iza 
la C o m p a ñ í a en !a C o n s o l i d a c i ó n , zada en ta , tnlyers ' . t ía¿l de Zaragoza tf n ib:én ia t.oucerLacióll de acuerdos 
|puede ser v e n t a j ó s e a los intereses lo p r o n u n c i ó el c í i t e d r á t i i o s e ñ o r Mu 
de Cuba y a nuestro^ intereses, pues neva, sobre el toma " E l Honor ' i milrtafes regionales especiales He-r n a n d o as í los deseos de seguridad de 
F r a n c i a . s iempre y cuando esos 
C O L E G I O A S I L O S A N V I C E N T E D E 1 dado, solemne novenario en honor 
P A U L [a Nuestra S e ñ o r a del Rosario . 
E l pasado domingo c e l e b r ó el Co 
Iprosueridad o decadencia han áv M a r t í n e z Torres i r a ! o en su d iscur- l 
marchar parale las: si la experiencia Po de apertura «obre "Importanc ia i a ™ 6 " 1 0 8 Inscriptos y publica-
J n o s demuestra c laramente esta con- del estudio de la Medic ina". i ^ V V " 6 , ^,e,rtOS m 1 
novenario y s e r m ó n en honor a S a n . ^ . . ^ gft duda oue lo e , iudiare- Barcelona tuvo a su cargo el" 6 0d0S l0S eStado8 atlllados-
F r a n c i s c o de A s í s . ^ . i mos y lo real izaremos; pero por aho- discurso de apertura e! profesor se-1 E l a r t í c u l o X V I . que p o é e e ex-
E n la iglesia parroquia l del V e - i r a n0 ^ ^ c u , ueiitar en nada üe Mur> qnh;K ^ i r r o l W una no-l t raord inar ia imuortancia uara los )ü t :  p  
esto. table conferencia í-oljre los " F u n d a - ¡ e s t a d o s no afiliados a la L i g a , dice 
Unentos de la G e o m e t r í a " . ¡lo siguiente: 
— L o r d Ashf ie l" , de poco ti* mpo M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el ppra- ..T 
leglo Asi lo San Vicente de P a u l s o - C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A a esta parte los b a ¿ a ¿ e r o ¿ y ia pren- ninfo ác la Univers idad Centra l la1 , L o s estados slgüfatarlOS^ l « i e r -
lemne f u n c i ó n a su celestial Patrono. ¡sa e s t á n observando Que una parte ceremonia de apertura de curso, ha- , ']üe' ea el caSÜ de s,u'Sir uua 
A las cinco a. m. c e l e b r ó mitsa de ¡ Solemnes cultas en honOr al S a g r a - ¡ d e la ciudad e s t á dividida de su sec- blando o! profesor Saenz, acerca de lJ:sI)uta entre uno o mas de ellos y 
c o m u n i ó n general para las H i j a s de 1 t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , como p r i - ¡ c i 6 n o parte sur por una barrera y !a "ftec&déácia espL'ñola". uno o m á s de los estados que no ha-
la C a r i d a d y As i ladas internas, el P á ^ mer viernes de mes. i por un foso de v ías f é r r e a s oue tie-1 :-van firmado el protocolo, ni sean 
dre J u a n A l v a r e z . Vis i tador de l a . E l Apostolado de l a Orac ión del nc reducido e¡ paso o la comunica- L A A C T I V A ( R. 10ACION D E L r o . miembros de Ia L i S a de Naciones, se 
C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n en Cubai templo del C o r a z ó n de J e s ú s , da c o - j c i ó n entre anillas partes, por un pac. LlXili) M A Y O R U E S E V I L L A j i ^ i f a r á a tale^ estados no afi l iados, 
y Puerto Rico . Imienzo a l solemne novenario de los de lugares, produciendo esto una l en las condiciones prefijadas en el 
F u é amenizada por la s e ñ o r i t a 1 viernes en honor al S a c r a t í s i m o Co- c o n g e s t i ó n continua e intolerable de | M A D R I D , Octubre 1. • [a?. l íenlo X V I I del convenio a que 
UN C A T O L I C O . 
Marinas . | r a z ó n de J e s ú s . 
A las ocho a. m. hubo otra misa í 
de c o m u n i ó n general , que c e l e b r ó el 
Padre H e r n á n d e z . C . M. 
Comulgaron las a lumnas y ex-i 
a lumnas . que forman la Congrega-1 E s t e mes e s t á consagrado a N ú e s 
c i ó n de H i j a s de M a r í a del plantel ; j t ra S e ñ o r a del Rosar io , 
las s e ñ o r a s que constituyen la J u n 
D I A 2 D E O C T U B R E 
se sometan con miras a un p a c í f i c o 
reuniones1 a : r e ^ 0 a 'as "bligaciones aceptadas 
ta de Damas del Colegio Asi lo y 
fieles en general . . 
F u é amenizada por el Coro del sia del Santo Cristo 
toda clase de t r á f i c o . E l perjuicio i 
que recibe el p á l d i c o es enorme y1 Cói i t i i i i ian c e l e b r á n d o s e 
por todos conceptos. Me refiero l í e n d Ministerio cié I n s t r u c c i ó n P ú - , p o r los estados que son s ignatarios 
este paso ( m o s t r á n d o l e nosotros el | | j] it .a y Bel las Artes con el fin dO'1*6' presente protocolo. Si h a b i é n d o -
mapa de la H a b a n a ) y que se l lama ;2)r0Ceder a la c o n s t i t u c i ó n , en el me-lSH negado a aceptar dichas condicio-
Calzada del Monte v Puente de Agua 1 nr<r plazo posible-, del Colegio Ma- ines y obligaciones el estado as í i n -
Dulce . Y a por a q u í no hay monte, lyor Hispano Americano de Sevi l la , vitado se lanza a la guerra contra 
un estado signatario, s e r á n aplicables 
contra él las disposiciones del a r -
t í c u l o X V I del convenio conforme 
define el presente protocolo. 
ni puente, ni agua a lguna, pero hayjasunt0 ai que dedican la mavor ac-
Jubi leo C i r c u l a r Su Div ina M a - ! u n tren cada dos mimftos cerran-• tividad personalidades del ramo de 
jestad e s t á de manifiesto en la i g l e - i ^ el paso a t r a n v í a s , autos, camio-1 Illstl.llCc;ón p ú b l i c a de .Madrid y S e - j t ñ 
Bf* HpI qnntn Cristo i ^les• ómnib'J3. canOfi y l entones. Hay , villa> tea cuaieS desean que la inicia la 
A las nueve, tuvo lugar la s o l e m - ¡ L o s Santos Angeles c 
0. 
Í h ! ? " E1 discurso del ^ ¡ ^ ^ . ' ¿ T ^ i palabra " a T a % ' e ñ o H t a " V e g T n r Nin; iAnton50 G a l á n . Secretario del C o l é - i t e r i o , m á r t i r e s ; Saturio y Berenguer 
^bana ayer comfc numero pr imora ia^ue VrotesoV3i del grupo A de la E s - ¡ g 1 0 de B e I é n . asistido de los Cape-! dominico confesores. 
cuela, la cual l e y ó un bri l lante traba-l!!anes, de las Quintas Santovenia y ' 
L o s a r t í c u l o s finales proveen l a 
¡ c o n v o c a t o r i a do una conferencia pa-
:te fasto universitario, es—dicho sin 
^ ^ h i p é r b o l e y sin ^ ' " | ! , o m ° ¡ ̂ j o a l tamente" e n c o m i á s t i c o y s o b r e I CovadoDSa' PLros - R a m ó n de Diego! No hay fiesta a lguna que 
• « u y . ^ e n t o , Como ya avisa s u _ l - ^ f c a j o j Manuales . D e s p u é s se pro- 'y F r a n c i s c o Gayol . P r o n u n c i ó el Pa- ' in terese a cada uno de los fieles en ¿ j DrQbl0m^ Com 
m á s 
i ' i* , , , ,*! ' , . TT^i^rwirinrl rlA a Ha- Jraoajos .vianuaies. uespues se pro- ' - ; - *.»w"i*»wM ci L 
[ ^ y i u e n c * de ^ . ^ ^ ^ ^ a la entrega de los Diplomas! el P . R a m ó n Díaz , S. J . 
oue f ? bana e V V ÍÍ.MUoHa c c o c i d í s i m a a las s e ñ o r i t a s Graduadas , a s í como L a Parte musica l fué interpretada Angel Custodio. L a santidad de l a y pr01lta ^u^ión. 
tcuenta de la ^ . u ^ certificados de haber cursado el Por la capil la musica l del Colegio. ¡ p e r s o n a , su excelencia, su valimien-1 (—precisamente é s t e es uno de los . 
que pensar que se trata de barrios t iva del Directorio Militar sea un he i 
Custodios. l l irbanos -de la tíiudí,d flue en 1919 cho c u a « t o antes . 
sumaban 91.500 habitantes y hoy por el mon.euto Se i n t e n t a r á crear 
pasan de 100,000 y de barrios r u r a - ! e l CoIe<.io Mavor Hispano í ^ n i e r í c a í ^ ia ,eauccion ae ios armamentos a 
les y pueblos vacinos con otra po- 110 de n?ü(Io prüVis i0nal Cün el fin ^ ^ ^ r a r en Ginebra el 15 de Jun io 
b lac ión igual o mayor, que mandan i establecprlo adeiailte en un local nro!de 1925, invi-ando a asist ir a l a 
sus productos á la H a b a n a y tienen !MÍ0 t , misma a todos los p a í s e s . Si el pr i -
'niero de Mayo no ha sido ratif icado 
el protocolo por la m a y o r í a de los 
miembros del Consejo, otros diez 
q le cruzar por aquel ú n i c o pasaje . | 
E l problema, co o sabe muy bien! 
part icular , que la fiesta del Santo, Mr ^jay0n> es grave y requiere una ¡ 
H U R T O D E UNA C A R T E R A 
' ¡ m i e m b r o s de la L i g a d e c i d i r á n si se 
' anu la la i n v i t a c i ó n o se aplaza la 
] conferencia . 
De recibir las ratif icaciones suf i -
^im» e 8U autor-1 , tJ f rnnocertan primer a ñ o en la referida E s c u e l a . , L a parte de canto fué dirigida por to con Dios, y su minister io: los ini>|as.Ulltos (iue ho venido a estudiar so-
masy, p a r a creerlo basta s , co ^ f .rma , Hubo lueg0 un herboso detalle. I ,a s e ñ o r i t a A u r e a Marinas , y la sec-, portantes servicios que nos hace, l03jbre «1 terreno, para darle la m á s 
u ^ solo el t í t u l o del traoajo j' ^ ^ ^ t e r n u r a : se e n c e n d i ó la 8 i m - i c i ó n de violines por el reputado pro- que n o s ^ h a hecho, y los que nos f.lVorable s o l u c i ó n —nos contesta María Teresa Grao y ' J ó m e z , ve-, 
r a b é l i c a " l á m p a r a votiva", que c o n f e c - ¡ f e s o r s e ñ o r J e s ú s E r v i t e Prieto. Des- ipuede hacer, en una palabra, la j u s - L o r d Arihfield — . Se ha pensado en cina de San Feder ico n ú m e r o 11. en ^ ^ n i e b * piotocoio entrara en vigor 
cap- clonada por las a lumnas del s e g ú n - i P u é s de la misa, el P. R a m ó n de t íc ia , la o b l i g a c i ó n , el i n t e r é s , la re- un elevado, que es una obra muv, Marianao> d e n u n c i ó anoche en l a [ i a a P^onio como naya smo aprooauo 
Curso , con residuos de cristales, jDie^0' d ió a besar la Rel iquia del l i g i ó n , el agradecimiento, todo, dice i costosa y no resuelve el problema / [ Q u i n t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , que t r a n i P 
Santo A p ó s t o l de la Car idad. San Bernardo , exige de nosotros u n ' 
Se c a n t ó durante la v e n e r a c i ó n de tributo anua l de homenaje, de a la -
Himno a banza y de solemnidad.* E s t e es el 
objeto que tuvo presente la Igles ia 
y ^ateo. &u i n t e r e s a n t í s i m a , muy út i l y 
tante lectura, con revisar el inoice. ao 
11. 1 3 ; i q u ¿ | n o s place transcribir , impedidos empolletas de inyecc-.one?, etc etc 
m , . «f.vronpi-i adecuada, mposi- representa en sus diferentes planosI f ^ * ? : " " ? 1 
50 ^ « f f una ref^n7or n / c i ó n de ¿stz jaez, la insignia Nacional , y que e s t á de- la R e l i q u i a un precioso 
•s azules «Lie en una infor .nauou ut; j «cv , . t Kan Virentp ñp p-mi 
. o- *8«b**it irt Estado polít'.oo de dicada al inolvidable Maestro Don.i.??*,vy'}?3rl* e FduL 
^ C u b a al fundarse la Univers idad: J o s é de la L u z y Cabal lero- I ^ P/esidio^ la s e ñ o r a F r a n c i s c a G r a u , gobernada siempre . por el E s p í r i t u 
Profesores: Escri tores de 
se e s t á n estudiando otras s o l u - ¡ ^ ^ 0 po* la esquina de San R a - I d e armamentos . Si no es llevado a 
clones. Pero nada se ' r e s o l v e r á |faei y p e l a s c o a í n , un menor como de' ^ pract ica este plan el Consejo po-
ron. Fué 
Rectores; 
con la obra que se pide a los Unicos unot. catorce a ñ o s de^edad. le a r r e - ¡ d i ' a dec larar nulo y rescindido el 
si al mismo tiempo, dentro de l a ; b a t ó uini cartera en la que guarda-j Protocolo; pero los motivos en que 
- c iudad, esto es. d e s p u é s de cruzar las , ba Ia cantidad de veinte y seis pesos ¡ se haya^ de basar 
E n el acto de la i n a u g u r a c i ó n clel;viuda de del Va l l e . Pres identa de la Santo, y siempre atenta al bien e s - | ) í n e a s de los Unidos, l a ciudad d e | y varios documentos logrando fugai 1-
tales 
la H a b a n a sigue ™ n sus callea 
treclias que forzosamente han de 
conservar un t r á f i c o s iempre conges-
L E S I O N A D V D E G R A V E D A D 
E n el Hospital Municipal f u é a s í s 
i t ida anoche de la fractura del bvazo 
, Graduados í e di- nuevo Curso de 1924 a 1925. Iwbc*rju*fe de Ddmas con la Superiora Sor pir i tual de sus hijos , en la inst i tu-
aciones.r.la U n i v ^ de la U n i . i otr0 detal.e> digno de mencicu y Pe.tra V e e a >' el Presidente del Con- c ión de esta festividad. Los t e ó l o -
^ ^ r i Relaciones entre el Claus- aplauso: la c r e a c i ó n de un premio sejo P a r t i c u l a r de las Conferencias gos y los santos Padres recomien-
, 1 v P i V ú b l t c o Consultas: Confe- dt a p l i c a c i ó n y v irtud, ins t i tu id) por de San Vicente de P a u l de la H a - dan mucho la d e v o c i ó n con los San- t ío nado o pletonco. 
^ U ^ i r s í í a r V a s : Vulgar iza- e< J c t o r Gabr ie l Garc ía G a l á n que ¡ b a ñ a . .tos Angeles Custodios. L ^ n ^ d ^ S m ^ j ó n . ^ 
Ü N H O M B R E H E R I D O D E U N E L g o b i e r n o b i ^ a í E o ^ 
N E A N T E SI UNA C R I T I C A ide l"e la t erra y del mundo que no jCo lumbia , que se produjo casualmen 
el consejo para 
hacerlo d e b e r á n de emanar de la re -
ferida conferencia en s í . 
rencias Univers i tar ias 
c i ó n de ideas en el pueblo: L a Re- j .pva por nombr • ' P r e m i o Pat i ia y 
vista de la P'aoultad de L e t r a s y K c g a r " . Consiste este prem.o en 
repite y aCjen(.ia8'. s i g n i f i c a c i ó n de la Escue- ^aa bonita medalla de oro. g r i b a d a 
se la priij^ ¿ e p e d a g o g í a : E l Plan de estu- 'eD ait0 relieve, con ointa de los (>,-
muy boni.dios de la Univers idad: Com.sienes: ¡ores nacionales, fs í como un F-iplo-
ma y dos a c c é s i t s . E l doctor Gav ia 
U aj á n u s ó de la pa abra para hacer 
coiTel "EAeeióc externa de la E s c u e l a de 
al- A g r o n o m í a ; A c c i ó n externa do la 
D . l . F a c u l t a d de Medicina: L a Universi -
_ _ d 8 d y la E s c u e l a Normal de Verano: 
I ,a Univers idad como centro de in-
E i Laboratorio de Pai -
B l Museo A n t r o p o l ó g i c o 
E S T A C A Z O 
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
ia historia de 3¿ e i r e m i o , as í ooaio 
S I T U A C I O N 
L O N D R E S , octubre 1 . 
S e g ú n versiones recogjdas 
j l ian crecido tanto ocnio la Habana, | te a i sufr ir una o ída transitando 
'pero que t e n í a n calles tan malas y | por la esquina oe V á r e l a y C a r r i l o . 
¡ e s t r e c h a s como las de esta c iudad. | A M E N A Z A S D E M U E R T E 
e n l se ha estudiado el proyecto de| E n la Quinta E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p e r s o n ó anoche María T e r e s a Gon 
z á l e z y G o n z á l e z , natural de P i n a r 
P A R A L A S D A M A S 




E n grave estado fué c o n d u c i d o ' c í r c u f o s ' i i b e r a l e S y conservadores el1 us¿ed, "señor "vaad, pubncado en e l , 
dn los motivos que le h a b í a n ^ a d o ¡ a n o c h e a l Hospi ta l Municipal , Jesms gobierno b r i t á n i c o ha visto surgir D I A R I 0 D E L A M A R I N A , hace a l - !zaiez uonzaiez. na iura i ae r m a r ser rubia eS ^ bella( u¿andü exlrac. 
a '.u c r e a c i ó n , explicando torl , ¡o q u e i V i l l a r Garc ía , n a t u r a l de la Haba-!ante sí bruscamente una s i t u a c i ó n g ú n tiempo, de distr ibuir el trafico | del RÍO> de 30 ariüS de edad v veci.. to de munzanilia alemana -£31 Sol de 
é' s e n t í a con r ^ K - r t o a la benem^-1 na. de 31 a ñ o s de edad y vecino a c - | m u y c r í t i c a por r a z ó n de la m o c i ó n por varias calles construyendo p u e n - ¡ n a de L a g u n a s n ú m e r o 70 formulan ' ü•ro,• 1Jídalii cn t^roiíuefías y í a r m a -
r ira E s c u e l a " del P r g a r . S í g u i d a - ¡ c idental de una estancia que existe de censura que Sír Robert M . Hor-,tt;S( cruzando el foso de la l í n e a del L una denuncia contra A g u s t í n V e l ^ s o m 10 uc* 
M o n t a n é ; E l Laboratorio de Mine- mente, en compa-'ia de su henora' d e t r á s del patio del F e r r o c a r r i l del ne se propone presentar contra el oeste, y esto parece p r á c t i c o si sel ° Q ¿ t i é r r e z natural del Cano de'" :— 
r a l o g í a y Geologi;i: Excurs i cnes esposa, hV/o entreg;- del Premio y ( Oeste . Igabinete actual en r e l a c i ó n con la arregian esas calles para e l t r á f i c o , ! ; ^ a ñ o s d e ' e d a d y domici l iad^ enl c ^ D . NO L O S A B I A ? 
E l Laboratorio de j-one- los d<)S a(.0eSits a ia - e e ñ o r i t v s A m - i E l m é d i c o de e n a r d í a en 1 el px-lnegativa del Gobierno a "permitir pues hoy no lo e s t á n como tampoco! Hoquete n ú m e r o 31. en M a r i a n o . U n a de las muchas ventajas de los 
• " i ™ 1 d elogia: 1 
Cient í f i ca s : 
t:ca Exper imenta l . M Mus-o ce A r paro del RÍOi M a n a Josefa L6paz y jpresado centro do(.tor V i l l a r C T u z . ^ u e se exponga en estos momentos ,Jo e s t á la Calzada de Buenos Aires | Hizo constar en acta la denuncia ¡productos de belleza de E L I Z A B E T H 
q u e o l o g í a Griega; Influencia, de la E s t h e r C o r d o v é s . a quienes corres-1 asistido del a lumno Foro, le apre-i las verdaderas c i r c u n s t a n c i á i s que doude existe ya nn puente de la te oue dicho individuo se oersonó i"ADnCM 7' J 
Univers idad ea las e n s e ñ a n z a s l a - p5ndieron respectivamente. ¡ c i a r o n a l paciente una extensa he-iC0Qcurrierrin con el sobreseimiento Ciudad L a SUpre3ÍÓD de la l í n e a deI J domicilio a m e n a z á n d o l a con; AKUC'1N' es estan PreParados Pa ia 
cultat iva, secundaria y pr imaria 
Kiuín J V a l o r moral de la Univers idad", 
leí cuadro; ¿ Q u i é n , sin la formidable acucm 
sidad y el inmensc: c a r i ñ o a ia Uní-
T r a s esto, desfilaron las a lumnas I r ida con fractura del frontal , 
por debajo de la " l á m p a r a votiva". 
para sa ludar con una i n c l i n a c i ó n , a l , F L ' E A G R E D I D O 
recordado Don Pepe, y la s e ñ o r i t a ! 
del proceso incoado contra el director "oste por su actual z a n j a o foso, se 
del p e r i ó d i c o comun'sta W o r k e r s ' n ^ estudiado y se ha desechado de-
W e k l y , acusado de s e d i c i ó n y de bido a l enor.ne t r á f i c o semiurbano 
la m o c i ó n que M r . Asquith ha pre- qutí pür a l l l ge Yprl t i ca . Por las 11-
yersidad del Dr . Dibigo. hubiera po- doctora Ange la L a n d a , " Directora de i Antonio Pul ido , vecino de 'a ex-|seDtado impugnando el tratado an- neas de la ; Iabana C e n t r a l el rodeo 
aya c1ido cu lminar tan noble y tan no- la E3Cuela se dirgi5i gn una mater-1 Presada estancia, que fué el que con-i'Slo rus-o. Iea muy glande y p r á c t i c a m e n t e esa 
da; Epif^tablc trabajo h i s t ó r i c o - c r í t i c o . ^ a l o c u c i ó n , a las nuevas g r a u a - l d u j o a G a r c í a hasta el h o s p í t a , d e - L Pud,ea de^rC<i 0011 Certeza TílU3;lí"ea del Geste es en parte el prin-
S ó l o un b e n e m é n . o del A lma ^ daSi , ;ncitándol í ls ^ su bondadosa | Caró a la p o l i c í a , que al l lagar ^ ^ y t r t l r ^ o m e n t a r i o s 1 CÍyÍo ,dfi U" ^ S t ^ J Í * ^ 
ter COm0-e l Cluer'CÍ,tim0 Dr- r a l a b r a a seguir c u l t i v á n d o s e y » 8U domicil io p r ó x i m a m e n t e l l a e l ^ S grueso' de los l iberales a ™ d í a ¿* ^ POr | 
desarrol lar en la practica de la vi - idoce y media, lo h a l l ó sin sentidol yai .¿ a s í r Robert H o r n e . i clUíI:id-
p r ó x i m o a la portada de la mi sma . Aunque el tratado no p o d r á ser í „ ' ¡ v i s i t a r é esa provincia y otras loca 
y como notara que estaba herido, lo'debatido hasta la s e s i ó n o t o ñ a l de „ . , . _ . o s o l r o ^ L i Desde antes de l a x i d a d e s . Vamos a real izar muy pron 
t r a s l a d ó en su a u t o m ó v i l hasta 
expresado centro b e n é f i c o . 
ter como el q u e r i d í s i m o Dr . J u a n 
Manuel Dihigo. 
T r a s los justos aplausos que é s t e da> lag e n s e ñ a n z a s " adquiridas 
laya, az.oyera al descender de la tribuna. A e o n t : n u a c I ó n la s e ñ o r i t a Carmen 
el cuadro;en, que tan rica c o n t r i b u c i ó n apoito Blirguete. Pres identa de la Asocia-
a. renombre y prestigio de la i>ni-¡ción de Graduadas , c a n t ó , acompa 
, v t r ü d a d Nacional , el Sr. Rector iba 
entregando sus diplomas a los prc-
rriola; l'ri.uiados en el curso anterior, en la 
tantor forma acostumbrada, siendo saluda-
do? por los aplausos de sus condis-
c í p u l o s los "ases" que desfilaban por trabaja R«r S e g u i r fondos para la 
euzo. ^ a n t e la presidencia, para recibir la e r e c C j ó u - u l ) monumento a l iuoi-
ol cuadro consta ncia d i nis lauros estudiaut^ vidab)e .)d(r:f,0 
lf 
un revolver de darle muerte, si a s i s - j ^ 6 misma se los aPli(|uie sin nc 
t ía a un juicio que dentro de breve! cesidad de pagar por esa labor, 
se le ba de celebrar en l a Audlen- j Son tan fác i les de aplicar que u¿ 
¡a, en que el la lo acusa de robo V | ted m¡sma p u e ¿ e en su casa haceri0 
amenazas de muerte . 
Teme la denunciante que el acu-l segura de su éx i to . Pruebe hoy mismo 
sado lleve a v í a s de hecho sus a m e - ¡ c o n el tratamiento c i ent í f i co de ia 
nazas . limpieza del cutis. 
E n A M I S T A D 39, bajos, (casa par-
ticular) íes expl icar ían personalmente 
cerno se hacen los tratamientos dd 
f iándose al piano el Himno dedicado 
a la memoria de Perucho Figueredo, 
el inmortal autor del Himno Nacio-
nal, enviado a la E s c u e l a del Hog.ir 
por la C o m i o i ó n que desde Oriente 
OCHÍ 
2 . 9 ^ 
:1A, Lien 
I Y como ú l f i n i o n ú m e r o del prog'-a-
, ina. se j u r ó j or las nuevas a l n a d a s 
K X L A K S C U K I i A N O R M A L P A R A la bandera en el patio del pífl i ltel . 
M A K S T K O S p a s á n d o s e d e s p u é s visita a los distin-
tos departamentos del mismo. 
A las dos p. m.. los pasijlos de Si el espacio de que disponemos. 
, , l a vetusta casona que a loja las E s . no fuera l imitado, p o d r í a m o s , y gus-
ido y Ss;'cuelas N ó r m a l e . ; df- la Habana eran tosos lo h a r í a m o s , encomiar ia pa-
tos y 1W—er, i a de varones—como un co- tr iót ica y h u m a n a labor que la E s -
Dran P ^ p i o s o hormiguero de futuros men. cuela del Hogar real iza en nuestra 
tores. alineados correctamente agru- Patr ia , s e ñ a l a n d o las altas miras de 
pados por cursos, atentos a la voz que e.stán dotadas sus profesoras 
^ g » f d i r i g e n t e del Profesor Secretario de Pero no podemos extendernos y 
T D C K " E s c w l a , doctor J o s é M. T r u j l - noS l imitamos a felicitar a la ü i -
i lo. n u í - t r o distinguido amigo. rectora, s e ñ - r i t a L a n d a por el ma-
Z , L a srre-v normal is ta ha sido, este ternal c a r i ñ o ha 
^ ano. reforzada en aquella Normal uijra la sab p ^ a r a c i ó n % ^ 
i ñor una promocon de aspiran es que tíus a lumnas s 1 P e n s e ñ a n z L 
han l lenado, con exceso, el cupo « ^ w s t w í n a , 
i; reglamentario . 1 A B E R T U R A D E L C U R S Ó K X L A 
G R A N J A - E S C U E L A C O N D E D E 
P O Z O S DULGEÜ3 
A g r e g ó el declarante que en el 
trayecto le m a n i f e s t ó Garc ía , que 
quien lo había herido había sido el 
encargado de la estancia el que só -
lo sabe se nombra J e s ú s , al 
dirlo co nun palo, con motiv 
haberle echado que comer a las bes-
Itias que el exponente posee en su 
¡ r e s i d e n c i a . 
NO HA S I D O D E T E N I D O 
de ser derrotado el p r ó x i m o m i é r - llíUs ^ ' ^ r o l a d a s . obras de c o n s - ¡ r e p i a n t e a n d o el trazado de Itabo a 
coles y precisamente cuando haya ^ttC^ión de l í n e a s de importan-1 C o r r a l í l l o , cruzando la zona m á s fér-
de ser debatida la la c u e s t i ó n del c.la ril,e mucha fa l ta . Los par- tu de aquella r e g i ó n y muy prontí) 
proceso comunis ta . i ticulares, hacendades y otros indus -^e c o m e n z a r á n las obras y í a m b i é n 
Algunos de los p e r i ó d i c o s creen tnales , no cuentan con el apoyo de las. de otros ramales , en todas las 
como las ' 
íts 
e l í l a C á m a r a que empieza el 28 de oc-, ^u,erra mnndial . desde 1913, no se | to diversas obrag de c o n s t r u c c i ó n dej lVlISS. A R D E N y le entregan, el f o l í e lo 
tubre. se predice que el Gobierno h a - í ! ? * n P01", ] n s l ' u ] á o s & comPa-1 l í n e a s . Nuestros ingenieros e s t á n ya con inte/resantes explicaciones. Allí le 
muestran todos los productos que inte" 
gian la l ínea. A d e m á s cada product") 
trae sus explicaciones en castellano. 
Escr íbanos ( A P A R T A D O 1915, L a 
K Imposible la actual s i t u a c i ó n del G o - , l a ,ey .ae rsi i ocarri ies . como las | provjnCjas de nuestras concesiones, ! o _ i _ _ _ \ T- lp í^nn A ft7^^ n vicít^nr.^ 
ivo de bierno v. prediciendo su ca ída , pre- C o m p a í i i a s de servicio p ú b l i c o , para blen p a r ¿ abrjr de c a ñ a s , b i e n ¡ n a D ieierono 0 v\5itenps 
sumen que se celebren elecciones g é . ! " x P r ü P i a r tievras, y desde P inar pdra acortar distancias y faci lU^^ 
neralcs el p r ó x i m o o t o ñ o . \¿á l RÍ0 hasta Santa C l a r a hay m u - ! t r a f ¡ c o general . ¡ rega laremos el fobeto de M I S S . A R 
E L - R E Y H U S S E I N ~ D E L O S - H E D f 0 8 ingeni08 ^ nü tienen bastan-! • D E N . 
t L K f c l n u ^ t l I N , U t L U » ME-U- te zona para cul t ivar c a ñ a s , para l T a m b i é n estamos proyectando I kj . R^,.PC<,ntanf/, 
J A Z , C O N T I N U A E N L A moler a loda^ s;: capacidad y, al mis- otras mejoras en el « e r v i c i ó , a g r e g ó ' p 
C I U D A D S A N T A 
LONDIÍKS, octubre 1. 
Por la p o l i c í a de la octava esta-
c i ó n , se real izan minuciosas inves-
tigaciones para inqu ir i r el parade-
ro del acusado, el que ha desapare-
cido de su domic i l io . 
E l herido por su estado de gra-jhan realizado nuevos progresos en su 
vedad, no pudo prestar d e c l a r a c i ó n . : a v a n c e sobre la Ciudad Santa. 
en S A N " 
mo tiempo, hay en estas provincias i M r . M a s ó n . P o r ejemolo, las obras j 11A(jU u^ L U D A ( p A L U , baja , i ) 
todav ía , -muchas mii las de acres de Ide var ias estaciones como Santa Cía-1 atienden a nuestras dientas de las pro-
tierras buenas esperando l í n e a s f é - ¡ r a v Santo Domingo. E n este invier- l i n d a s de C a m a g ü e y y Oriente. 
C 8872 5 d 2 
O n c e M i l P e r s o n a s 
l i f f ia ceremonia inaugural del C u r . 
4 so f u é presidida por el s e ñ o r Secre-
s t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be . 
l ias Artes , doctor E d u a r d o G e s z á - j 
- l ez Manet. acompavado por el Ins - ! Ayer ? s e g ú n be h a b í a anunciado, 
I A W p e c t o r P e d a g ó g i c o del Distrito, doc. tuvoi efecto a las dos de la tarde en 
t # V / ' i o i Abelardo Saladrigas , el profe- la ^ ^ n j a E s - u e l a Conde de Pozos 
74; sor de la Et ícuela Normal de C r i e n - ; Dulces, s i ta en la C i n é g a n a . l a iper-








v Loreiii;tor de ia Normal habanera, doctor! P r e s i d i ó el acto, que estuvo bas-
•¡evabaníGaspar A g ü e r o profesores doctores taDte concurrido, el s e ñ o r Don Ro-
do a j j . !Ramiro G u e r r a y R a m ó n Caballeo, selio C a r a m é s , Inspector Prov inc ia l 
C e r e m o n i a que fué iniciada por en nombre del s e ñ o r Gobernador Cí-
/uua s í n t e s i s de la memoria anual j v i l . a quien r e p r e s e n t ó ; ocupando 
} Q 4 t i " e leyera el Secretario doctor T r u - ; asientos a su lado el Director Gene-
r a y ' j i l l o . d i s p o n i é n d o l e luego ja nueva ral de Agr icu l tura , s e ñ o r Primel les 
pvdíhornada de normalistas a prestar el e! Director de la G r a n j a . Comandan-
^juramento a la B a n d e r a , que f u é ¡te P ó r t e l a , el Inspector' Genera l de 
cjii rat i f icado entonando, a coro, los ¡ A g r i c u l t u r a s e ñ o r Don B e n i a m í n Mu 
• Pcentos del Himno Nacional , acom. ñ o z y los c a t e d r á t i c o s de la f r a n i a 
a p a ñ a d o s al piano por el doctor | Dada cuenta con la memoria dol 
. A g ü e r o , profesor de m ú s i c a en l a ! c u r s o anterior , el s e ñ o r t 
^ r m t a P d 0 : J i t e d , r I S Í d a 061088 ¡ ' B ^ e r m a n catedrát?crdeDI0aDGraUn! 
" E r d i s : u ^ ^ t e u g u r a l , • T r o b l e m a s ! J t ; ^ n ^ ^ ^ do-
^ . K o r m a l i s t a s " , fué l e í d o por el pro- d ^ o r B r o d a ^ A n ^ f l * el que eI 
) Q j f e s o r del Grupo 2*. doctor O l i v a W p r ^ ^ L Í S * 103 SerVÍCÍ0S 
^ 9 ^ ^ q u l e n s u p l i c ó en el e p í l o g o al d o c J p , ^ ^on e t 0 ! i iP SeS que' como 
, 6oKtor G o n z á l e z Manet hic iera algo Í » V S « J £ S e!f ncla,lmeDte a g r í c o l a s , 
-ian ' y a p a r a remediar lo s e ñ a l a d o en e l ' ldS f****? Escue la s y c o m p a r ó el 
m e m o r á n d u m l e í d o . i tunclonamiento de las de esta R e p ú -
B S I doctor G o n z á l e z Manet hizo bI1ca <I\on rus S!milíires de F r a n c i a 
ad0 uso de la pa labra , con su habitual ;y '0a Esta(los Unidos . 
facil idad y elocuencia. explicando! as ^ t ^ a d a s observaciones apun-
por q u é al no ser aprobados en el *adas por el doctor Brodeman en su 
Congreso los proyectos presupues- h,ermoso trabajo en r e l a c i ó n con las 
tos por é l elaborados como Jefe d e r G r a n ^ a s ; ,03 m é t o d o s que recomien-
^ D e p a r t a m e n t o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - da Poner en p r á c t i c a d e s p u é s de «u 
Wfica, h a b í a n quedado sin posible so. laboriosa experiencia para el mayor 
l u c i ó n no pocos de los problemas é x i t o de las mismas, son dignas de 
J ^ r m a j i s l a s a l l í apuntados por el minucioeo estudio de parte de n ú e s 
levaban ' 
pagi 
doctor Oliveros y p r o m e t i ó . ident i - . tros legisladores a quienes interesa bies de talento, siendo muy apiau 
t l cado como e s t á " 
ma 
y estuvo siempre conocer m á s í n t i m a m e n t e la obra n-
los anhelos del Pro fe t íorado ñ o r . t r i ó t i c a y generosa que real izan pñ 
l ista cubano, l l evar a l seno del ¡ C u b a las G r a n j a s Escue las habili 
hembres perfectamente preparados 
para l l evar a t é r m i n o un objetivo que 
por fuerza debiera ser la divisa de l . viene Ue ia primera página 
agr icul tor cubano: obtener el m a - [ ¡ o s jefes del mendietismo F é l i x H a r -
yor rendimiento de los campos por pjajid y Dr . R a d a l c . o f r e c i é n d o l e el 
Se re f i r ió t a m b i é n el doctor Bro-
deman en su discurso, a la modesta 
r e t r i b u c i ó n que d is frutan los s e ñ o r e s 
C a t e d r á t i c o s , dignos de mayores 
E l Rey Hussein. de los Hedjaz. se ha- rreas para producir c a ñ a y otros fni-1 no se e s t a b l e c e r á én c o m b i n a c i ó n 
lia aun e,, ln Meca, según las ú l t imas tos. Usted como presidente del Co- Con la C o m p a ñ í a Pul lman, un servi-
n-oticla» -recibidas desde h,l (Jan-o, y m i t é E jecu t ivo , de Londres , í iabrá c í o de trenes de tur i s ta» desde los 
!0AmleT.br0Js de ,aS.tribUíi wahabls 1,0 'observado c ó m o los cubanos Unieron Es tados Unidos, ten coches dormito-
f ronté a la crisig de los bancos y a ri.JS y comedores, como ya se ha 
la cris is del a z ú c a r de 1920 y 1921, { anunciado, y con este servicio podre-
cen el mayor exito. y como la Com-1 mos estudiar el agregar uno perraa-
pañ ia ha cobrado m á s del 99 por |nente de coches comedores desde la 
l ü ü de PUS c r é d i t o s y sus balances i H a b a n a , para los trenes a C a i b a r i é n 
demuestran lo productivas que han ¡y Oriente . 
sido para los accionistas, las í n v e r - ¡ — L a C o m p a ñ í a quiere demostrar 
siones de fondos en construcciones' ,a C u b a el aprecio que. hace de las 
e n e r g í a s que m é t o d o s c i e n t í f i c o s . _ ! cencurso de ciento cincuenta men- | , ]e l í n e a s f é r r e a s en C u b a : ¿Cuán- grandes actividades 
dietistas para el día primero de n o - ¡ d o su C o m p a ñ í a v o l v e r á a la sabia el p a í s na desplegad.), y yo por mi 
viembre. ( p o l í t i c a amer icana de extender sus | parte he de hacer una ca lurosa re-
L l e g a n noticias de que la p o l i c í a , lineas para adelantar el fomento del • c u m e n d a c i ó n a favor de todas las 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E 7 pa-
sajeros en uerfecto estido de funcio-
namiento y en buen estado de pintura, 
vestidura y tuohe. Puede verse todos 
los días de S a m. a 5 p. in. en el 
garage de la il..v,;iia E l e d r l c Blanco, 
cerca de Colon. In/orma: Mr. W. Obei-
heiser. 
50;!12 tí Oct. 
de C a m a j u a n i c o a c c i o n ó a los con- ; país , como ha hech0 hasta 1913? 
atenciones habida cuenta de Que eeos, seiva(jores que ^ d i r i g í a n a la fies-I — A c a b o de recorrer las provincias 
sueldos son los mismos de la, é p o c a h a de Sagua. Se ha celebrado un gran Iazucareras hasla Santa C l a r a y ven-
en que se fundaron las Granjas con! mitin en C a i b a r i é n donde hablaron jgo s i n t i é n d o m e muy optimista sobre 
la cual , por otra parte, sus servicios ios, doctores Santiago Verdeja , que jel porvenir do Cúba y de la Compa-
no se ha l lan debidamente recompen-j estuvo e l o c u e n t í s i m o , Miguel C o y u - ; ñía por lo que se refiere a la rique-
sados. 
A l terminar el doctor Brodeman 
su discurso f u é muy aplaudido. 
D e s p u é s el s e ñ o r C a r a m é s a n u n c i ó 
oficialmente la apertura del curso, 
t e r n r n a n d o el br i l lante acto 
C A M I O N F O R D 
la y el representante G e r m á n i^ó - ' za de esas provinc a s . No he visita 
pez quien se viene captando las s im- | do a ú n l a parte de P i n a r del R ío , 
p a t í a s de los v i l l a r e ñ o s . pero en mi p r ó x i m o viaje , en la za-
Dobal . fra p r ó x i m a , con m á s detenimiento, tro l iué¿ped muv en breve . 
niedidas que seaif beneficiosas al 
progreso de C u b a y a la buena mar-
cha de los negocios d e / l a C o m p a ñ í a I Matadero 4, 
en esta e s p l é n d i d a R e p ú b l i c a . i ^ 3 1 5 
Y con ?stas palabras dt L o r d A s h - ! 1' 
field se t e r m i n ó la interesante entre-
vista con el distinguido viajero que 
a estas horas navega hac ia los E s -
tados Unidos para volver a ser nties-
Vemio patniSíi Fcrd con chasis especial 
preparado para «argar liasta tres tone-
ladas, lo .loy muy barato, véalo en 
iaSi esquim ai" Mercado 
4 Oct, 
M A Q U I N A R I A 
^ P K R T U R A D K C V R S O E N t i 
I N S T I T U T O I>K C A M A G Ü E Y 
C a m a g ü e y , Q j t ' b - e i . 
D I A R Í O — H a b a n a 
C E R C A D E E N E M I G O : 
E l r e u m á t i c o que se ha sentido 
feliz unos meses, porque el calor ; 
m e d e r ó su mal , queda advertido | 
ahora en lo adelante, para ijreve-
uirsc, tomando A n t i r r e n m á t i c o del 
doctor Russe l l H u r s t de Fi ladel f ia . I 
la m e d i c a c i ó n del reuma, que tan-
F t í celebrado c-.ta mnñar;a * l so- tas curas ha hecho. H a r á miles de 
curaciones, por Que cada día e.-' ma- i 
yor su é x i t o . P a r a c u r a r tu j eu ina . i 
sea cua l fuere su causa, origen y 1 
m a n i f e s t a c i ó n , tome A n t i r r e u m á t i c o 
del doctor Russe l l H u r s t de P i l a -
t'cifia. Todas las boticas lo venden. ! 
Alt . 2 Oct. I 
' P a r a cualquier industria, vendo un-: 
¡ m á q u i n a de vapor con su caldera de 8 
Icí.ballo'i; la caldera es nueva com-
I pictamentc y la máquina está en per-
! fectas condiciones. Infoime?, C h u r r u ' 
¡ca , 2, ales, de 2 a 12 a. m. T e l é f o n o 
; 1-6998. 
: 50280 6 ov 
lonme acto de la aportu-a del C u r v 
d«l I r s t i tu to Prov inc 'a l as i s t i tod-» el 
D irec tor O c t a v o F r e y r e Cisneros, 
c a t e d r á t i c o s Casa r. Hiosca. L e ó n , L ó -
pez Tr igo . G a l l a r d o . Díaz y B a r r e -
ro ' r e p r e s e n t a c i ó n del Gobernador 
Prov inc ia l , Rector de las E°C!;elas 
P í a s . Supervisor de Sanidad. Conce-
j a l l e s . 
D e s p u é s de ejecutado el Himno 
Nacional por la B a n d a Municipal . L a m u j e r dcl n e u r a s t é n i c o es la 
p r o n u n c i ó un bri l lante discurso de j (iue paga la que su{re y la que 
aner tura el c a t e d r á t i c o de L i t e r a t a - Rl vive su v ida de azffautá 
E P . D . 
P R O i - E S I O h A L E S 
L A Q U E P A G A : 
aper tura 
i a doctor Fe l ipe E c h e m e n d í a , desa-
rrol lando el siguiente tema: Hacen 
f»I ta hombres de c a r á c t e r y no bom-
) l E j e c u n v o Nacional las soluciones ¡ l a n d o para el porvenir de Cuba hom esolendor 
pertinentes a los mismos, auguran- bres ú t i l e e . capacitados y expenos en 
do as í d í a s mejores para tan va- las labores a g r í c o l a s del n . K f „ ! ^ 
A . . 2 3 l J o S a i n s t i t u c i ó n docente. I d i r e c c i ó n d e b í estar e n c L ' e n d a d a ' a 
dido. 
E l acto ofrecido en la E s c u e l a 
Normal r e s u l t ó t a m b i é n de mucho 
P E R O N , 
Corresponsal . 
l iora. E l vive su v ida de agitado, 
temeroso y goza refiriendo sus ma-
.es. creyendo que a s í es como debe 
vivir . Por eso la mujer del nervioso 
o n e u r a s t é n i c o debe darle cuanto an-
tes E l í x i r Antinervioso del Dr. Ver -
nezobre. que se vtnde en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
Neptuno y Manrique. Habana. Só lo 
as í , v o l v e r á a la luna de miel. D é -
selo, esposa de n e u r a s t é n i c o . 
Á l t . 2 Oct. 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I B L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ! 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i ü p u e s t o su e fierro para las ( n a t í o de la tardo 
de hoy d ía do« de octubre, su hermano, famil iares y ami-
gos que susbriben, suplican a sus amistades, a c o m p a ñ e n el 
c a d á v e r desde l a casa mortuoria Maceo tí.112, ( G u a n a b t -
coa) hasta el Cementeric de C o l ó n . 
Doctor Hernando S e g u í , B l a n c a Estenoa de H e r n á n -
do, M a n u t l a y A m é r i c a Homoro y Kstenoz É U S K -
nio, rVanc i í i co y E n r i q u e Barbero y Romero C 
Sarer io y Arenribia , l e c t o r Franc i sco l l c t n á m l e / . " 
D m t o r Adoafo T o r r e s y Doctor R a m ó n Echevarrfa! 
Se supl ica no maiulen <oronaH :ii Hom ,. 
D R . J U A N B . N U N E Z P E R E Z 
VUBfXCO C I U L J A N U 
Desplíés lu su regreso de los Ksta-
(los l nidos y Kurcpn. yueTve lincerso 
curjíu de su riiciitelri estableciendo sus 
cunsultas de 1- ji li en 21 y M. Ve-
uadio, dymlciUo particular, 
ooais ;:i oct . 
M . I , A R C H I C O I - R A D I A 
del Sátttislmó SacráméUto de Sai] Nico-
lás <u- B a r i , VA próximn ¡Somínjero a ¡¿js 
S 1|3 la fiesta mensual de éftta h^niatu 
dad. riisn de ministros, sermón y pro-
ecs iór final. Se suplica la asiyleñci-i 
6038] 5 «je. 
í F O N D A S 
id 19°' 
A C O M E R SABROSO E N 0 A L I A X O 24 
Café Nupvo láapecW, éhContrará;. Sazón 
exquisita. admiten ubonadoa desd < 
Servicio a U^m cilio. Tel M-2637 
P A G I N A D I F X I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S í P I S O S 
H A B A N A 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
Necesito un chauffeur para manejar 
nu Ford , sin pretensiones y que co" 
nozca el tráfico. Mar ín . C a f é E l F é -
nix. Bclascoain y Concordia. 
50332 4 oc. 
S E A L Q U I L A 
L o c a l capléndido para comercio. 
Padre V á r e l a n ú m e r o 95 . i n f o r 
man: de once a doce. 
i ü 3 3 4 5 oc. 
Unos preciosos altos. S e alquilan a 
matrimonio sin hijos menores, de re 
conocida moralidad los l í e n n o s o s altoó 
ce la Iglesia de Jesús M a r í a , acaba-
dos de embellecer, compuestos de 4 
grandes habitaciones, muy ventiladas 
con b a l c ó n al parque, sala, comedor, 
cocina y con el servicio sanitario com-
pleto y agua abundante para lo cual 
se ha instalado un t a n q ü e surtidor. 
Informa el párroco . 
30303 ^ oc.__ 
sí; A L Q U I L A E L Pl l lMEIÍÜ Y SEGUN-
clp piso do la gran casa, acabada da "tattncát. Monto 170, con todos los ude-
k'iit')a modernos y compuestos cada uno 
de UTi-aza al frente, sala saleta, cua-
tro hajoitacioncs, baño intercalado con 
aÍTUa callente y fría, comedor al fondo, 
ccolua do gas. cuarto y servicios para 
ciiadúa independientes y gran patio. 
Informes en los bajos. T e l . A-2üi;6, 
. 5032G ig oo. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A V E N D E D O R CON B U E -
nns referencias y bien relacionado con 
casas de préstamos y Joyería. Sueldo y 
comis ión . Dirigirse a B . Arza, de & 
a 11 y do 2 a 4. Gallano 138. 
50339 5 oc. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E M U E -
blerías, para trabajar en esta plaza 
tiene que conocer el giro y tener refe 
rehclas. Cuba 90. 
50333 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , D E i Q ryrr *.r\n A MTPTITMD 
camarero o para c a f é . Para informes: S O L A R P E G A D O A I N t r l U I N U 
Teléfono A-3559. E n la mlama se co- En ]a s,tuacir)n máB de Una d« la* 
loca otro como operario *n alguna mejores calles do la Habana, (Neptu 
brica do B a ú l e s . no) ^ ven(j0 una divina parcela de 
S0"5! 4 oc- mor 27 112 metros. Está &n la calle d© 
Mnz6n entre San Miguel y Neptuno be 
dan facilidades de pago. San Rafael e 
Industria, altos de la Colecturía. Telé-
fono M-4722. 
50346 * OC. 
C O M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
G A N G A 
V E N D O B O D E G A 
en 6,500 pesos con buen contrato y no 
paga alquiler, vende de 60 a 70 pesos 
uiar.os, casi todo do cantina, so puede 
dejar a pagar 3000 pesos ,está situada 
a una cuadra de San Lázaro . Infor-
C <f)o nn I ' n-a: José Ramos. Refugio 28, bajos, de oe vende a censo, a $Zo.UU la vara 9 y de 12 a 3. 
un solar a una cuadra de Infanta en- 50279 6 Oct. 
S e so l i c i tan e x p e r l a s d e p e n d i e n t a s 
I en e l d e s p a d i o d e v e s t i d o s d e se -
j ñ o r a s ; si n o e s t á n p r á c t i c a s tj'ie 
¡ n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : T h e 
L e a d e r , G a l i a n o , 7 9 . 
H A B A N A 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Merced Nc> 5, con sala, comedor, dos 
cuartos, patio, servicios y cocina $70 
mensuales. Informan: Arel lano y H e r 
nsanos. Empedrado 16. T e l . A-8297 . 
8SCG 7 d-2 
S E O F R E C E N 
I K 1 A Ü A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
dora de mediana edad para niño chiqui-
to. No se coloca por menos de 30 pe-
sos. E s cariñosa con los n iños y tiene 
gran práct ica . Informes y recomenda-
i clones en San Rafael 302. Teléfono 
A-8092. 
50286 4 Oct. 
30305 oc. 
S i AIAJLILA L A P L A N T A B A J A D E 
Corrales 241, Tiene tres cuartos, sala, 
comedor y demás servicios; es tá pega-
da a Cuatro Caminos. Informan Mon-
te 103. L a Democracia. T e l . A-4917. 
60363 - 7 oc. 
Se alquilan los hermosos y ventila 
cloo altos de Belascoain 9 8 A , sala, 
saleta, comedor al fondo, 6 esp léndi -
das habitaciones, dos b a ñ o s intercala' 
dos, dos cuartos para criados con sus 
seivicios. Vis ta a dos calles. Entrada 
con z a g u á n independiente. Agua abun 
danle y precio razonable. L l a v e e in" 
formes en la tienda de ropa de la es-
quina. 
50340 4 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -
sular de mediana edad de criada do 
mano, lleva tiempo en el país y si es 
un matrimonio sabe un poco de co-
cina. San Lázaro, 22C. 
50300 5 Oct. 
C R I A D A D E MANO, D E S E A C O L O -
carse de manejadora, es e s p a ñ o l a . I n -
formes: Calzada de J e s ú s del Monte, 
611. Teléfono 1-4095. 
50301 4 Oct, 
ÜKA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cHrso en casa do moralidad, para cria-
da de mano. Teléfono A-2004, de 7 a 
12 y de 3 a 6. 
50360 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora; es 
perla y formal y desea casa de mora-
lidad. Informan Paula 85. Hotel Cama-
gtiey. Teléfono M-9158. 
50323 4 oc. 
UNA ESPAÑOLA I^ESEA C O L O C A R S E 
de criada de mano o para cuartos. Está 
acostumbrada en el p a í s . Sabe traba-
Jar. E s t á acostumbrada a servir bien 
M mesa. Sabe zurcir bien. Informan 
en la callo 14 No. 11 entre Linea y 11 
Vedado. Tiene referencias. 
50324 4 oc. 
Sl-j A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 99, compuesto de sala, saleta, 
fres cuartos, baño intercalado y servi-
cio do criados. Informan en la bodega. 
50358 ' 6 oc. 
Pn'ncipe 29 a la entrada del Vedado, 
.-próximo a tranvías , se alquiulan altes 
ivodernos para corta familia. Infor" 
man en el 33, a l m a c é n , 
50356 4 oc. 
AGUIAK 28, B A J O J S , E N T R E C U A K -
teles y Peña Pobre, se alquilan en $60. 
L a llave on los altos, lado de la som-
bra. Informan: Cuba 78 A, altos. Te-
léfono A-7710. 
50344 4 oc. 
Se alquilan los e sp l énd idos altos de 
Belascoain 98 B , sala, saleta, come' 
doi al fondo, seis amplias habitacio 
nes, dos b a ñ o s intercalados, un cuarto 
para criados con sus servicios, abun-
dante agua y precio m ó d i c o . L l a v e e 
informes en la tienda de ropa de la 
esquina. 
50341 4 oc. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, de mediana edad, de toda moralidad 
par» manejar un niño, si es recién na-
cido mejor y repasar ropa. No le im-
porta ir al campo. Da lao referencias 
que deseen. Informan Teléfono F-2051 
50325 5 oc. 
tre S a n Miguel y Neotuno. Informa W*J*p c a f e ch ico , s i t i o l o M E -
, _ 1 ooto " Mor de la Habana; precio $5,600 con 
SU d u e ñ o , VLilL. $:í.000 d^ contado; bago la operación: 
50253 4 OC .(,fro dentro de la antigua Habana en 
C A S I T A S N U E V A S 
j?l0.O0O con $7.000 de contado, Cuenya 
Monte y Cárdenas. Café-
60350 4 oc. 
OEn la Habana, a plazos. Barrio del | S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
Pi lar . Dos cuadras da Infanta, fabri- de tabacos y cigarros, billetes do lo-
tería, se da por la mitad de su precio. cada en un amplio y limpio Pasaje. 
S6I0 quedan dos por vender. Constan de 
sala, comedor. 3 babitaciones, baño, co-
cina y patio, techos do cielos rasos o 
instalación eléctrica, fabricación do pri-
mera (canter ía) ; mil pesos en el acto 
do las escrituras* resto a razón de ?30 
mensuales fc^asta amortizar tres mil v 
pico. Apresúrese, que estos negocitos 
en la Habana vuelan. Dueño en Indus 
tria 126, altos. 
50346 4 oc. 
C A S I T A E N L U Y A N O 
E n lo mejor, tercera cuadra a la cal-
zada. Se vende una moderna casita do 
mamposterla. Consta de portal, sala, de-
partamento dormitorio, cocina, baño y 
patio, etc. (cielos rasos) . Precio $1,500 
en el acto de la escritura y poco a deber 
por largo tiempo, se entrega vacia. D'ue-
Informan en Infanta y Maloja. 
C0272 16 Oct. 
VENDO, POR E M B A R C A R M E , UNA 
barra con lunch y café, bien montada 
y con clientela americana. Tieno ron-
trato y sale gratis de alquiler el esta-
blecimiento y un local para familia o 
empleados. E s cantinera y tiono pocos 
gastos. Más informes: Cantina Teatro 
Actualidades, de 10 a 12. 
50319 4 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DH L A 
AaOGIAClON D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas do 2 a 4, martes, jueves y 
silbados Cárdenas, 46, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acost:» 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
I-ellpe Poey. Vil la Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 6430 Ind IB Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS U R ^ ' A R I A S 
nw t a a erkor Ar>Tr»M DE DLPEN-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R f J -
P R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la a. 
de Dependientes. Afecciones . 
Vías urinarias y enferr 
D E L A A S O C I A C I O N 
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V ías U r l . 
narias. Enfermedades venéreas . Cistos- 5 ¿ b V ™ ^ r%A ^ \ ffc^ 
copla y Cateterismo do los uréteres. »• Obrapla uC^n. U, UWfoi 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, a l -
tos, te léfono A-646». Domicilio, C. 
Monte, 374, te léfono A-9645. 
D K . M A 
D r . P l 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, narir y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas. $10. Consultas de 2 a 5. 
$5.00. Neptuno, 82, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6J)30 SO d 2 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crénicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) teléfono M-1660. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
P*rtos. enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Agular 
11. te léfono A-6488. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en cantidades no menores do 
£5.000 cada uno, o i^ayores de $50 000 
fio, en Industria 126. altos. Te lé fono: ¡Dir ig irse a Antonio' Méndez. Ooispo 15 
M-4722. Teléfono A-2675. Apartado de Correos 
50346 4 oc. 
P R O P I A P A R A R E C I E N C A S A D O S 
Bonita casita. E n lo más alto y mejor 
de la Víbora. Consta de sala, dos habi-
taciones, comedor, bafio, cocina y pa-
llo, etc. Techos de cielos rasos e ins-
talación eléctrica y separada de las co-
lindantes ( siempre e s tá alquilada en 35 
pesos). Necesito dinero; la doy muy 
barata en $2.000 en el acto y $1.200 a 
deber por' largo tiempo. Dueño, al Te-
léfono M-4722. (Regalo $50 a quien me 
facilite la operac ión) . 
50346 4 oc. 
D I R E C T A M E N T E C O N E L D U E Ñ O 
Deseo tratar sobre la compra de una 
casa en la Víbora o Luyanó, cerca de 
los tranvías , que no exceda do $4.000. 
H a de ser de construcción moderna. No 
quiero ant igüedades . Informes: Indus-
tria 126, altos. 
50346 4 oc. 
1077, Habana. 
503S 6 oc. 
¿ T I E N E U S T E D $ 5 0 0 ? 
Por necesitar dinero lo hago duefio y 
me mundo en el acto de una magnifica 
casa que fabriqué en Los Pinos, es 
muy cómoda, bien fabricada y tiene mu-
chos árboles gru ía l e s en producción, el 
resto de $2.00» me lo paga a razón de 
$50 mensuales (sin i n t e r é s ) . Dueño en 
Industria 126. altos. 
50346 4 oc. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de eeflo-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47102 9 oct 
S E TQMAN $18.000 E N P R I M E R A H i -
poteca al ocho por ciento por dos años 
fijos, mas dos de prórroga; garant ía 
doble. Informan Obrapla 91. Alberto. 
No corredores. 
50352 5 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
R E P A R T O M I R A M A R 
Espléndido lote de terreno con 4.200 
varas y m á s de ICO árboles frutales. 
Situado en la Manza.ia de la Torre, por 
donde será en Lrcvo la comunicación 
de los dos puentes. Se vende todo o 
parte. Acera de la brisa. Informes: 
Teléfonoi A - 7 Í 3 5 . 
50249 4 Oct . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
•con Diploma de la Universidad de 
Pensylvania, PhLadelphla. con las me-
1 Jores referencias, se compromete a en-
señar le el ing lés en 6 meses por un 
sistema p r á c t l e y o b j e t i v o . Exclus iva-
mente 'a domicilio. Teléfono A-0560. 
50314 4 Oct. 
V I B O R A . L O M A D E C H A P E E , S E 
vende un buen solar a precio reducido, 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS] facilidades yara el pago. No doy pre-
©n casas de moralidad una de criada 10,0 nl condiciones por te lé fono . Véame 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y conor. Informan Castillo 48. 
Asociación do Sirvientas. Tel . M-4669 
52365 4 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO 
locarse para cuartos o eervlcio de -c 
medor y entiende un poco de costura; 
Lloret . Teléfono A-9673, A-2099. 
50257 8 Oct. 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina ,calle 
Ocho, esquina a Cinco con 1,470 varas 
y solar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-7135. 
50248 4 Oct. 
E N O C T A V A Y L A G U E R U E L A 
Reparto Lawton, se vende un solar de 
10 por 24 varas. E s t á en s i tuación muy 
er"pérsWa"'se'ria. Tl'eva" tlempo"en" ei íllta. 1Iano V * brisa. Me urge el di-




C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D ü P R I M E R A . 
Teléfono M-4716. 
50285 6 Oct. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en la Calzada de la V í b o r a , 
cerca del crucero de la H a v a n a C c n -
tial , hermosa casa con 6 habitaciones 
y todas las comodidades para familia. 
Informan por T e l . 1-2484. 
A . ind. 2 0 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S " L A 
BurRalesa", Bernaza 29. Se alquilan 
habitaciones frescas con agua corrien-
te cu todos los cuartos. Precios mó-
dicos . 
50322 4 oí». 
V» O B R A P I A 113 SEGUNDO PISO. CA-
si esquina a Monserrate, se alquilan a 
hombres solos o matrimonio sin niñón, 
dos espléndidas habitaciones con ser-
vicios inmejorables y teléfono. Casa 
moderna, muy ventilada y de absoluiu 
moralidad. E n la misma informan. 
50337 4 oc. 
SE3 A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
do dos habitaciones con vista a la ca-
lle y una habitación interior, grande 
y fresca en Concordia 91, altos. 
50330 7 oc. 
D E P A R T A M E N T O A L T O , I N D E P E N -
diente, de dos habitaciones y comedor, 
se alquila a personas de moralidad. Se 
exigen referencias. Aguiar 16. 
50355 _ 4 oc. 
Bb" \ l q r i l a ~ una~í iA B I T A C I O N CON 
vista a la calle, muebles, agua abun-
dant?. Villegas 113. ú l t imo piso entro 
Teniente Rey y Muralla. 
50333 4 oc. 
S E A L Q U I L A E N G A L I A N O 24, i N \ 
habitación para hombre. Se da comida 
si la desea. Informes en el c a f é . 
50352 4 oc. 
sn a l q u i l a un d k y a r t a m k . n t o 
con vista a dos calles compuesto de 
sala y cuarto, luz, teléfono, <"omida v 
servicio de criados en $90. Informan 
en Cárdenas No. 3, segundo piso. Te-
léfond M-2363. 
50364 — 4 oc. 
5 B Ñ ü l f c M i ¿ N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N J O V E N CON M U Y 
buena fprma de letra, desea colocarse 
o de criado de mano o para otro tra-
bajo. Habita en calle Apodaca, número 
ñero y lo vendo por lo que ofrezcan 
Abono comisión a tercera persona. San 
Mariano 78 A . Teléfono M-4722. 
50346 4 oc. 
diez y siete 
>02Ü9 
de poca edad. 
4 Ote. 
25 S O L A R E S PEQUEÑOS CON F R E N T E 
a la gran Avenida de Ayes terán y entre 
las calles de Lombillo y Riñera, se pon> 
drán a la venta esta semanf. Todos es-
tos solares tienen calles, agua, luz, ace-
ras, césped, arbolado, teléfono y buenas 
v ías de comunicación; a dos cuadras 
de los tranvías de Gallano. Precies: de 
$2.500 a $5.000 y facilidades para el 
pago y el comprador puede fijar a l 
solar las medidas que deseo. L . 8. Sal-
món, Obispo, 50, te léfono M-9494. 
50291 7 oct 
C R I A D O D E MA-NO CON P R A C T I C A 
y acostumbrado al servicio fino, desea 
colocarse, wale al interior y referencias 
inmejorables. Milagros y Figueroa. 
" L a Aurora ' . 1-2345. 
50298 5 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nlo sin niños, éi para criado o porte-
ro y ella para manejadora, cuartos o 
costura. Teléfono M-4617. 
50310 4 Oct. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, uaoe cocinar a la española , 
francesa y americana y también a es-
tilo del país y repostera. Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle Baños , 
esquina a 19, '¿.cedria de madera. 
60296 4 Oct. 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad. Cocina a la francesa, espa-
ñola y criolla con su correspondiente 
reposter ía . Someruelos 10. 
50345 4 oc. 
r0CINl ! }RA S E R I A Y F O R M A L , P l i -
nlnsular, desea colocarse; con buenas 
referencias. No duerme en la coloca-
c ión . Corrales 155. M-9405. 
50336 4 o« . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera. Sabe algo do re-
poster ía . Tiene buenas referencias. I n -
forman calle 10 entro 5 y 3, Vedado. 
Prefiere en el Vedado. 
60354 4 oc. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F E U R M E C A N I C O . E S P A Ñ O L 
Se ofrece para particular; lleva ocho 
años en el oficio y cuatro de mecánico: 
trabajó en muy buenas casas por largo 
tiempo; maneja toda dase de máqul-
ras ; es laborioso, cuidadoso y fino. Re-
ferencias como las quieran. Deseo casa 
seria y buona. Si no es asi no se mo-
lesten. Teléfono A-5029. 
50335 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S . 
pañol do chauffeur en casa particular 
o de comercio, que sea famili i seria: 
sabe trabajar cualquier clase de máqui-
na. Tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado. Teléfono I-168C, bodega. 
50329 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F M i K 
Joven español, con 4 años de práct ica 
con referencias; no trabaja por poco 
sueldo. Informan T e l . A-3906. Víctor. 
50338 4 oc. 
V A R I O S 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular. Sueldo $30. F No. 219 
entre 21 y 23. Vedado. 
50359 4 oc. 
C O C I N E R A S 
SEÑORA CON B U E N A S R E F E R E N -
elas, sabe cortar, coser y hacer dobla-
dillo do ojo, todo bien, desea trabajar 
en casa do moralidad, duerme fuera 
de la colocación. Llamen al te lé fono 
1-5558, do 8 a 11 a . m. y de 1 a 4 u . 
ni . 
60309 4 0ct . 
S E O F R E C E UN MUCHACHO R E C I E N 
llegado de España para lo que se le 
presente, t'e 18 años, tiene buenas re-
comendaciones. Infórmense en el Ve-
dado. Calle JJ1, esquina M 
50316 5 oct . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E SEA 
persona formal y sepa su obl igación; es 
para corta familia. J e s ú s María 60. 
t a a i ' 4 oc. 
M. I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A MK-
cánico . Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos. 
Precios convencionales. T e l . F-1415 
60349 31 oc." 
¿ U N N E G O C I T O ? 
Bonito terrenito en Santos Suárez, calle 
de Strampes entre L u i s Estévez y L a -
cret y en la acera de la brisa. Mide 8 
por 24 varas, su valor es a $10 y por 
necesitar dinero lo sacrifico a $8.00 la 
vara y regalo $50 a quien me facilite 
la operación. E s t á a una cuadra de la 
doble linea de Juan Delgado. Dueño en 
Industria 126, altos. Teléfono M-4722. 
50346 4 oc. 
S A N T A E M I L I A Y S E R R A N O 
Divina esquina de sombra, frente al 
tranvía (medida chica) 10 por 17 varas. 
Urge venta. Se da en $1.500 de conta-
do y $1.250 a deber; si es todo de con-
tado hago rebaja; el valor de esta es-
quina es Incalculable. Duefio, en Indus-
tria 126, altos. T e l . M-4722. (Regalo 50 
pesos a quien me facilite la operación 
en esta semana). 
50346 4 oo. 
F R E N T E P A R Q U E D E 
Santos Suárez, calle de San Bernardlno 
entre Dolores y San Indalecio, cuadra 
y media a la calzada de la Víbora, se 
vende un bonito paño de terreno, pro-
rk- para fabricar dos manlficas casas. 
Mide 17 por 35 varas. También se di-
vide para una sola casa; se vende a 
plazos. Apresúrese y f íjese en la situa-
ción de estos solares. Informan en I n -
dustria 126. altos. T e l . M-4722. 
60346 4 oc. 
" E S Q U I N I T A P A R A F A B R I C A R 
E n la Habana, 7x16 112 metros. E s de 
fraile. Propia para bodoga y echarle 
altos. Está de Carlos I I I a San Rafael. 
Para una venta Inmediata, la doy en 
$4.500. Duefio en Industria 126. altos. 
T e l . M-4722. (Regalo $50 a quien me 
facilite la operac ión) . 
50346 4 oc. 
U N T E R R E N I T O E N C A R L O S IIÍ 
Pesradito a esta hermosa avenida y muy 
próximo al Hospital de Emergencias. 
Regalo un solar (chico) de una medida 
propia para fabricar una casita de dos 
plantas, por las condiciones alta y f ir-
mo del terreno: su fabricación resulta-
ría barata. Precio $3.500: se puede ad-
quirir con una mitad o tercera parte de 
contado. Dueño, S r . Alvarez, en Indus-
tria 126, altos, esquina a San Rafael . 
Teléfono M-4722. (Regalo $50 a quien 
me facilite la operac ión) . 
_ 4 oo. 
P O R $700 .00 
Vendo en "Lawton" una parcela de 2.30 
por 24 varas con dos cuartos de mani-
postería y azotea, cocina, bafio y ser-
vicio. E l tranvía pasa por la esquina. 
Reconoce hipoteca de $1.500, que puedo 
cancelarse con varios años . Informes: 
Industria 126, altos. M-4722. Rentan: 
$20 mensuales. 
6034G 4 oc. 
U R G E N T E M E N T E 
Necesito una parcela de terreno (esqui-
na o centro) de quince o m á s metros 
do frente por trece o catorce desfondo. 
H a de ser en Lawton o Luyanó, cerca 
de loa t ranv ías . Trato directamente con 
pii dueño en Industria 126, altos. Te-
léfono IC-iTSt . 
50346 4 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
con su lámpara, dos alfombras, una 
hermosa lámpara de sala y cuatro s i -
llones de mimbre, so dan baratos. Con-
sulado 62, altos. 
60313 ' Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 6; Remington 10 
moderna, Royal 10 moderna. Fox nue-
vas de paquetes y mucmslmas más de 
otros sistemas; hay máquinas desde $10 
También hay máquinas para viajantes; 
todas se venden separadas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, anti-
guo. Se venden separadas. 
6032J c oc-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a FrancesaC, fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
to, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, a lemán, italiano y por-
t u g u é s . „, 
60328 31 oc' 
S E V E N D E UN C O R T I N A - F O N B , F L A -
mante. Monte 15. 
50394 4 oo 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 10, esquina a Tejadillo 
Teléfono A-6249 
20236 l o . NOT. 
D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 98, altos, de 9 a 11 a. m. Doy 
$25.000 en primera hipoteca sobre fin-
cas urbana* También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que so 
relacione con mí profesión j 
47975 1 00 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista ptra cada enfermedad. 
. K A I i b h A K A L O S P U b K E S 
Consultas de 1 a 5 d« la tarde. Con-
sultas especiales 2 pesos. ' Reconoci-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y niños. Garganta, Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
vKtómagK), Corazón y Pulmones, v ías 
urinarias. Enfermedades de la piel. Ble-
norragia y Sífi l is . Inyecciones intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y T u -
Lerculosis, Obesádad, Partos, Hemo-
rroides. Diabetes y enfermedades men-
tales, etc. Anál i s i s en general, Rayos( 
X , Masajes y Corrientes eléctricas. Los 
tratamientios, sus pagos a plazos. Te 
iétono M-6233, 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-4372, 
M-3014. 
. D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul -
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangra 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista • • t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
M^nte. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina, interna en genera!, 
pecialidad en el artrltiamo r»*1 1 Î' M< ^1 ; 
mo, piel, eczemas, barros, Qlc«rtUls* 
rastenia, hlsterlcrao. dispepsia \»- nsulias d 
clorhidrla, ¡geidez, coUtla,, ilLÍlVl.','c"1" M"1 
neuralgias, parál i s i s y domá» ?<l,u't 
dades nerviosas. Consultas rt* .tt'— 
Jueves, gratis a los pobres p! < ' ^ . „ , T . 
105, antiguo. ««^ C I R U J j 
D r . S A L V A D O R L A U D E R J Ü Í 
Módico de la Asociación Canarl 
dicina en general, especialment*^ • 
medades del sistema nervioao %u' 
venéreo. Consultas dianas dÁ .'"Ume 
tn Santa Catalina, 12, entre Dsh».'^»* 
Buenaventura. Víbora. Teléforuj "?* *6 
Consultas gratis a los pobres. ^ 
F-294 
60136 M D R . P E 
D R . E M I L I O B . MORAIS » i 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás, i 
Especialidad en enfermedades da ee-
fiorasj partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, oorazón y riñónos, 
en todos sus períodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas. Neosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte número 74, entre I n -
dio y San Nicolás, y paga de 3 a 6 en 
San Lázaro, 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos, 
te léfono A-8256. 
29173 21 a 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad da Medicina Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. r-221á. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidád en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosa lvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle do Cuba, 69. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas do 3 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de v u 7 p. m. 
49685 27 oo 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
De la Facultad ot la Habana y Hospi-
tal Brocá Jp P a r í s . Señoras, niños y 
c i rug ía . De a a 11 a . m. y de 1 a 3 
p. m. Gervasio, fiO, teléfono A-6861. 
C8487 ind . 20 tíep. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
De la Facultad ae la Habana. Escuela 
práctica y Hojpltal Brc^á de -Par í s . Se-
ñoras, partos y Cirugía. De 9 a 11 a . 
m. y de 1 a 3 p. m. Gervasi>o> 60, te lé -
fono A-6861. 
C848b i n d . 20 Sep 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curacióu, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, 32. Pol ic l ínica P. 
Habana. Teléfono M-6233. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa dé1 Beneficencia y 
Maternidad. ^Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a G, núm-
110, entre Línea y 13, Vedado. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escub-
ia de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
H a trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San 
José. Consultas de 2 a 4. Te l é fono A-
4410. , 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo» 
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García", Tres años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital, Medicina General, 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago . e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5, de 3 
a 6 diarlas «n San Lázaro, 402 (al-
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-
no A-8391. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGAJOO V N O T A R I O 
Habana. 67, Teléfono A-9313. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 5o piso. Te lé fo-
no A-2436, De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 614 Teits. M-363tí. M-6664. 
11639 31 my. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR CARLOS GARATJC BEO 
ABOGauu 
Cuba. 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
3a nlgnacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-8701 
D ; . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado. Neptuno, 220. A—6850. 
C 1006 Ind JO f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro da cuantas atrasa-
das. Bufete. Tejadlllc. 10, te lé fonos 
A-&024 e 1-3693. 
UN SOLAR. SK V E N D E E N J U A N E L O 
calle Soto esquina a Pasaje. Mld« 7 
de frente por 23 de fondo. Precio $600. 
Informan Habana 157, departamento 16 
Inés Va ldés . J 
3 d 4 oa 
D R . O M E L I O F R E Y R E ' 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y ueves. de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4466. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudanto Graduado por Oposición de la 
EscuqI» de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Joveilar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
te léfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y veii¿reo. Curación radi-
cal del asn^a y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias; 9 a 11 a. tn. 
$5.00. Reconoclmientios: $10.00. Gratis 
para los pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Lázaro. 229. Telf. M-159e 
e 1-4620. 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina interna. Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, te léfono A-4529, Honorarios: $6; 
Para pobres: martes, jueves y sába-
dos. Reconocimientos: $3.00. Consultas; 
$2.t0. 
47360 11 oct 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intestlnoa 
Carlos I I I 209, de 2 a 3. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos te léfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 c. por con-
venio. 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 12?* u'i'-' 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S ' * » \ ',' 
Curación de .a uretrít is por loa ?ntr" (i' 
lnfra-rojos1 Tratairienio nuevo y ^ B 1 y caz de 
1 a 4 
cilio. 
C8857 
la I M P O T E N C I A . Consult.ttos-
Campanario, 3S. No v a a dj477' 
20<l-2 Oct D r . G U E 
D r . J O S E F R A Y D E MARTCi;cn i , 
Catedrático por oposición do la p ida' 
tad de Medicina Enfermodadea r de 
tas. Medicina Interna. Enfermedad..» d'! 
señoras . Consultas diarias ae j¡ 
Lunes, gratis. San Lázaro. Vit i¿ E l i 
te léfono M-4884. ' ^ 
C 7316 JO d | J l D F 
CIR1 
Facul 
e 8 a 
D r . S A L V A D O R LAUDERMa i* 
Médico de la Asociación Canarl» 
dicina *n general, especialmente «J tSK 
medades del sistema nervioso, sj»:?." 
venéreo. Consultas diarlas do i*) , 
en Santa Catalina 12, entro Delícii 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 
Consultas gratis a los pobres los & 
coles y sábados, d . 2 a 3. ' ^ rif>' 
45230 o. " ,~(1,a , n 
urs 
D R . ^ 
D r . A l b e r t o S . d e Bustamani « ^ i M n ' n i t 
— T de ObsUtricia, por oposlc * de !.i tar 
"acuitad de Medicina. Espect '713: 
irtos y enfermedades de Et 1 
asultns, lunes y viernes d» • ' W V C 
3ol, 79. Domicilio: 15, Jith ; . U 
Profesor tetri i , aif : la i 
de la Facul  om . 3:'
dad: Pa - —" J - J 
ras. Cons lta^ 
3, en S l, . i^ i m : 6 
y K , Vedado. Teléfono F-18Ü2. iján^ Den 
»n •ponera 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E V 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía gent I 
Cirugía de especialidades. Partos i~" 




D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la * n ni Rap 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital SanLc 42[ii 
de París , Ayudante de la Cátedra-
Enfermedades de la piel y Elfllla. dj 
Universidad de la Habana. Consot 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyecc ión intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. D A V I D CABARROCA¿>.—Enfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno- . 
sas para la s í f i l i s . (Neosa lvarsán) . R c u - de la Neurastenia. Impotencia, Obt jUa. 
matismo, asma, tuberculosis, anemia, dad' Reuma, por la Fisioterapia, j $726 
C I R l 
•> la Facull 
lidos Gabi 
nsultas do 
D r . A 
C I R U todos los días de 9 y media a 12 Ce sulado, 90. altos, teléfono M-5657. 
_ L o ci v i ^ T L 
D r . A N T O N I O P I T A \ Q 0 ^ r | 
Medicina interna. Tratamiento efect ' iw0rr.om' 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $ 
Para la s í f i l i s , $4.00. Rayos X , Medí 
ciña gratis. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Uabana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y F -
3679. 
C 8776 31 d 1 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales d» Filadelfia, New 
York y M.ercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñón 
por los Rayos X . Inyecciones de 6U6 
y 914. Neptuno, 84. Consultas de 1 a 2. 
C «767 31 d 1 oct 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Telé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada «nfermedád. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Oonsuitas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Hígado , PiUicreas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecí • 
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $3.00. «JumpuJLü ton 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X , ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas , 
í"medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orina, (completo $2.00), sangre, (con-
ten y reacción >iü AVaserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con "31 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consjaltas 
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-Ü226. 
Habana 
4472f 28 sp 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfprmedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y de 
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5. lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
47234 n oct 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbmgo, esiloriosis. pará l i s i s 
infantil, hombros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f i cos de esteopatla, masaje, chi-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. C L A R E X C E H. MAC DO-
N A L O S . Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje, en 
Edificlov Roblns, Obispo y Habana. Ofi-
cina núrtiero 615, te léfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5 
C 3476 30 d 17 my 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
Q ü 
Rápido tratamiento de las enferraec roBedista 
des secretas. Reservados indlviduii >r Gablm 
Consultas gratis de 9 a 2. t¿liu 
P 30 d 13 « m en cíísí 
i nuestro 
37, teléfo 
Í323 D R . F . J . V E L E Z M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Larca i 
tanda. Consultas $10.00. ( 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nUí 
3. Escoliar, 142, teléfono A-1S36, B 
baña. 
C 8024 Ind I I I 




A N A L I S I S D E ORINA . r . F r a n c i : 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquiu 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico i "sta. dei i 
doctor Ricardo Albaladepjo. Tel. A-tt o Pür opô  
Ind. 9 mj 
D r . E . G A S T E L E S D r . L i 
De la Sociedad Francesa de Dermata 11**i,p?el„. 
g ía y Sifilografla ' 
Especialista en enfermedades de la f i^rj 
y de la sangre del Hospital Saín; U1V « 
Louls, de Par ís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p.: Especlallsti 
Virtudes 70, esquina a San Nlcolíí 
x • " NARIZ, C 
P O L I C L I N I C A ittüa dael4Í" 
do Medicina Interna y Cirugía Dlr^ 
Facultativo, doctor J . Frayde Martii| 
San Lázaro, número 122, bajos. 
A . C . I 
léfono M-4884. Especialistas e" r i f i a 
fermedades de señoras y niños, 
medades Venéreas, Enfermedades dolí " « o 7 
tómago. Hígado e intestinos, CorU 
y Pulmones, Enfermedades do la W _ 
ganta. Nariz y Oídos. Tratamiento \J}\, J U n 
la Neurastenia y Obesidad, Mas^' . , l c ~ 
Electricidad Médica, Inyecciones «t Jfi^iA^iiji 
venosas para la Síf i l is . Asma, Reu» u 
tismo y estados de adelgazamiento, w sullas do 
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a < no A-3940. 
micillo y consultas a horas extn6169 
previo aviso. . — 
Consulta y reconocimiento gratt 
a los pobres 
O R 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O ^ 
M E D I C O C I R U J A N O , ( 
Especialmente: Enfermedades do N 
ras. Consultas de 2 a 5, en AveIí ^ í . t i í . 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, i . rldíeu 
léfono M-V811. Domicilio: Avenid» ( to» «rasa* 
Simón Bol ívar (Reina) 88. altoB, ' « t o . impid 
léfono M-Í323. , . ^ \ \ 
47577-78-79-80 ^ ^ T L A 
D R . J . L Y O N . ^ ; ü S e r 
De la Facultad de París . Especia^ na ^rtebr. 
en la curación radical de las hemon *"Ai"'*'e'i?:.' 
des, sin operación. Consultas d0-1. ] ^ ? ^ ]*)« r 
p. m. diarias. Correa esquina a SW £ £ * 0 * 
daleclo en Consulta: 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista d a j 
urinarias, estrechez de la orlna' i* 
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tMH«™ rev, muí lu fie, biiiub. bu >•••-—f » r> 
por inyecciones sin dolor. Jesas v [ A ¿i-fa 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
las 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE LA F A C U L -
T A D de; P A R I S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
A n á l i s i s del jugo gástr ico si fuere n^- jos diariosV^Rayos X . corrient 
cesarlo. Consultas de 9 a 12 a. m. y tr 
D r . A B R A H A M P E R E Z MIRÍ 
Enfermedades de la Piel y Señara» i© 
ha trasladado a Virtudes, 143 





de 2 a 5. T i l 




A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo =̂ 
dlmlento inyectable. Sin operacio" ¡VÍAPj^ 
Pin ningún dolor y pronto *Uyl%*m "lí^lx*r 
diendo el enfermo continuar bus • A N A M / 
de 12 a 3 p. m. Prado, 60. Telétonc 
A-3685. 
C 574 ind 17 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la picera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente Afecciones del corazón, pulmones, en 
especialista Dr. Slppy. Para este tra-i tómago e intestinos. Consultas los días 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
leas y masajes, anál is i s de orln,. -
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 0 
y de 7 a 9 de la noche. Curas * K M 
Instituto Clínico. Merced. 90. tfl»»* 
A-0861. / 
CC 
tamlento horas y precios convendona 
les. Te lé fono M-4252. 
2 oct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria, 67. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
4 p. m. Medicina internt especial-
jero. Traducción para protocolarios, de ¡mente del corazón y de los pulmones, 
documentos en inglés . Oficinas. Aguiar ¡ Partos y enfermedades de niños. Con 
66. altos, teléfono M-5679 i sulado 20: teléfono M-2671. 
líiborables. de 12 a 2. Horas esn-cia-
les previo aviso. Salud, 84, teléfono A-
5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644 ! 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio*' 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon 
te, 1-1640. Medicina interna. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S ¡ 
D E 
S E Ñ O R A S . 
Empedrado. 40 . De i 
46183 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
ad. 
01 
D O C T O R J O S E M A R C H 
édico de la Casa de Salud "Cova-i í"*'i""'Y" T "a''''""™"VÍ~ ,̂'r Ení01 
donga", del Centro Asturiano.00^ I'aJ™poÍ*n<í * ^ ^ T . S s . Co» 
Especialidad , n enfermedades 
cho (Tuberculosis), Electriclrtaa 
Linea, 88, entre 2 y Paseo. Teléfono j tas de 1 a 5. Prado, 
1401- lón. Teléfono A-3344. 
c Ind. 4 sp 1 C 1̂ "* 
esquina » 
Ind 15 





Jes y put 
tés y C; 
iñíade Se 
L E S 
a s o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 de 1924 PAGINA D t L C I S E T E 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
!dc DOS HORAS antes de la marca-1 
da en el billete. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
U" *̂0̂ , VIAS DRXNARIAfl 
lhilGaeí|<5Peoia,mtnte Blenorrasia- Teléfonos: 
471 
4 y A-1289. Obi&pc. 55, altos ' 10 oct 
'Pala, \ } r-l 
lie eat¿ '7 
do 17 
P E D R O M O ^ T A L V O 
K 1NTES-tNB». ESTOMAGO 
TINOS 
s do l a ¡i. Concordia 
M-1415. j j 
11.' 
E < C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B. DOD 
5 Dellck 46 : 
fono til' • — • „ 
rca- a D R P E D R O R . G A R R I D O 
8 oct 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA-
103 Agular 103, esquina a Amareura. 
Hace payos por el cable, facilita car-
ias de crédito y giran pagos por ca-
bio- giran Utras a corla y larga 
vista sobre toda-s las capitales y ciu-
dades importantes de los Kstadoa Uni-
dos Aíéjico y Kuropa, as( como sobre 
todos los pueblos da España Dan car-
tas de crédito sobre Nc/W Vork, L.on-
dre?, París, Hamburgo. Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hacs 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
'trasbordo en Valparaíso. 
Las tenemo» en nuestra bóveda, corv» , 
truida con todos los adelantos moder-. Los billetes de pasaje sólo serán 
nos y las alquilamos para guardar va-' . . j • • r \ i r 7 J r J ' i 
lores de todas ciases, bajo la propia expedidos hasta las U1LZ. dci día de 
custodia de los interesados. ICn esta of i-,!_ calida 
ciña deremos iodos los detalles que se 
N. G E L A T S Y COMP, 
BANQUEROS 
TRUJANO 
Universidades de Madrid y ii. -
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito íerán nulas. 
ORAN %.,a^«\,y^VViidadr"enformtdades de U; Hacen giros de todas ciases «ocre to 
DICA I2Í* mu- tenu-an pnr c aUM alV..-clom..-j da8 ¡as ciudades de España y SU3 per 
»«a 'i'' < - v .¡¡eiit,.-. Dentista «¡••l • tenencias. Se reciben dep6s;toa en cuen 
PILIS L ^ N ri. Denendientes. Consultas dt. ta comente Hacen pagos por catle gi-1 ndad. VIS ínto > i.ep¿ ie tes. OD . itAa e 
uev^^a H y de 12 a 5 p, m. Muralla. 8-, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cía 
oct 
od-s oci Dr. 
^ l e n i . 
o la Fi; id»' 
adea Se de 
medadj, s d' 
de 2 ! no' 
G U E R R E R O D E L A N G E L 
DKNTISTA MKJiCANO 
especial para extrneciones. Fa-
3 tn el pago. Horas de consul-
a ni a 8 p. ra. A los emplea-
comercio, horas especiales p e 
e Trocadero 68-V5. trente al ca-
ía teléfono M-HGOS. 
so d ». I DR. H . P A R I L L I 
r r r - ^ c i r u j a n o d e n t i s t a 
-JEKJVlA1 fiís Facultades de Filadelfia y Ha 
- J l De s a l i a. m. Extracción^-«X-
anariii lv.in¡,ut.,,. I/e 1 a f, p. ra. Cirugía 
'ente «u j » en general. San Lázaro 31S y 
s<>. sífik',,T'P¡^f.,no M-C094. : 
do 12 , 
- o K í S d R . V A L D E S MOLINA 
S. los J CIRUJANO DENTISTA 
salda do Dalia nfim. 24 entre Vlr-
29 a eá v Animas. Tc-léfona A-8533. Den-
í Wks de 15 a 3(» pesos Trabajos se 
ciam, , -ant n Consultas de 8 a 11 y do 
Sldmanl j1 9 m Los domingos hasta las 
r g s ^ u tarde- ^ ^ . 
" - d V Dr. G A R L O V . B E A T O 
o. «ntrt 
•62. 
V A f ü K H S ü i i I K A V t M A 
ran letras a corta y larga vista y dan! 
cartas de crédito sobro Londres, París,. 
^ á ' ^ ^ ^ Z r l ^ ^ s \ L a Compañía nov admitirá buito al-
cijda'ü_o us lúa Estados Uniuos, Méji- guno de equipaje que no lleve clara-
co v Europa, asi como ^obu todo» lof-' . „ i i i . 11: 
pueblos ¡mente estampado el nombre y apelh 
do de su dueño, así como e¡ del puer-
¡tc de destino. Demás pormenores híi-
'pondrá el consignatario, 
M. OTADÜY 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM- S a j Ignacio, 72, altos. Telf. A-790C, 
PAÑIA TRASATLANTICA Habaila 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
El vapor 
A L F O N S O X Í D 
flno Dentista. Afecciones de la bo-
jñ--eneral. De S a. m a H «• «». 
C MítiTr • 1 p. m. a 5 p. m. Egida 31. Te-
t.-iNUNt M A-155S. 4 n 
ría gínt 251 ' 
Para todos los informes relaciona-' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su { 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habani 
AVISO 
r'artos. 1, . DR. A . A L B E R N I 
' CIRUJANO DENTISTA 
la Facultad de Baltimore. 
^dos Gabinete en Obispo. 9'. alj-0 
msultas de 8 a 11 a. m. y de 2 
d«laílp. m. Rapidez en la asistencia 
U San Lic'42ítl 
Cátedra 
[ f S ^ D r . A L B E R T O COLON 
a 12. C¡ \ CIRUJANO DEN11STA 
^?6i5e7,,.'PecIalidad Oa-ies dentales, rápida cu-
16 '-cí6b en dos o tres sesiones, por da-
\o que e^té el diente. Tratamiento 
TA la Piorrea por la Fsioterapia bu-
Hora i'ija a cada oliente. De 9 a 
to efect ^jn . Crmpos*ela, 129, altos, esquina 
A los señores pasajeros, tanto es 
'pañoles como extranjeros, que esta 
Kst^v.s i Compañía no despíach-.rá ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
aus pasaportes, expedidos o visados : 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 






20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Ind 12 my 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
cía, Ot ,u2 
rapia. S 6726 
. in. === 
nd. 3 in 
8 Oct. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana 
Despacho de billetes: De 0 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasaje/o deberá estai a borda 
DOS HORAS antes de la m.ircada 
en el billete. 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
e,íi iüm,i roped^ta español; sin cuchilla al 
idiviauii ^ Gabinete olegantlaimo recién 
itado. Todos los ricos españoles se 
1 d 13 w ^ en Ci>sa. VeiiRa a vernos y com-
"—""^ j nuestro trabajo. Desde $1. Obis-
7 37, teléfono M-6S67. 
¡323 4 oo 
Larga c • 
•.00. C C Ü U S T A S 
3NELL 
:as de 1 I 
-1S36. E * 
Ind 10 < 
D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1640. 
saltas de u a 12 y do 2 a b. rlabaa?. 
r. Francisco María í ^ r n á n d e z síA 
esqulu 
uímlco : lista dei Centro Galiego y Catelrá. 
•"el A-J!» o por oposición da ia Facultad 'la 
d, 9 mi Medicina 
Q Dr. Luis R . Fernández 
El vapor 
A L F O N S O X i 
Capitán: Agustín GIUERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE O C T U B R E 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasaj;ios para di 
cho puerto. 
despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
rwmaf/i lisui aei Centro Can,irio y a édlcu salida, uernww ^a^iel Hospital - Aleicedes". 
Los billetes de pasaje sólo.seráií ex-
'pedidos hasta las diez dal día át la 
Los pasajeros deberán escribir so 
Dre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto ¿c destino, con 
todas sus letra« y con la mayor cla-
ridad. 
M. OTADÜY 
San Ignicic, 72. altos. Telf. A - 7 m 
Habana 
P u e r t o s L i t e M e j i c a n o s 
Línea de N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
ú c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
DR. JObL ALFONSO de lar 
al Sain: 
OCULISTA 
; a 7 p.: Especialista dei Cendro Asturiano 
Nlcolis 
" NARIZ, GAKUAiNTA Y OIDOS 
zaaa del Monte, a SU. Consultas de i 
a 4. Teléfono 
A. C . PORTOCARK L 
A-36oV. 
San Xviicoias, ¿J. t é le lo 
a. DUI 
, Martin* 
a etí l -listo- üarganta, nariz y oídos. Con 
os Énl< •as rte J 8 4 > i,ara pobres, de l a 2 
tie¿ deli 0 ai mev ' 
), Cor»» 
'miinJ31 DR. J O R G E U DEHOGUES 
Masaj» 
nes InC 'KCIALISTA EN ENFKimEDADEü 
a, Re"11 DW LOS OJOS 
lento. C» sultas do 11 a 12 y de 3 a b. Te-
itas i^no A-3a40. Acullá 84. Tel. 1-2987. 
2 extn6159 4 oo:. 
gratis 








de 1 », 
a San' 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
NTRE PENDULO Y ABULTADO no 
> es ridiculo, siiy .̂ perjudicial, por 
las grasas invaaen las paredes dei 
izón, impidiendo su tuncionamientu, 
stra faja especial, reUuce, subpen-
acieuau eliminar ias grasas hasta 
Ar a üar ai cuerpo su forma ñor-
. RIÑON FLOTANTE. Descenso dei 
•mago. Hernia. L>esviaci0n de la co-
na vertebral. Pie zambo y toda cía-
le Imperíeociones. Lmiiio P. Muño-¿ 
opédico. Especialista de Alemania 
'arls. De regreso de Europa se tía 
alado en Animas, 1U1, teléfono A-
*. Consultas de 1U a 12 y ae 3 a 6 
M A S A J I S T A S 
ta de^ 
ina. i * 
ratatnW — • , 
f* m U Srta. A G D A E R 1 K S S 0 N 
——aasagista Ce la familia imperial de 
|lAr]Ajmaniu, coa D'pioma de Estocoirrto, 
m»» ba de reb'ixsar a la Habana de su 
efioraa.j6 a Europa. Tiene el gusto de sa-
y ttjjar a f-us clientes y amistades y 
Tel»'3cer..s sus servicios. Teléfono 
508. Zuluola, 36-D, altos. 
id 21 « )27T 3! Qct. 
M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
r M A R I A A N a T v A L D E S 
| A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
I H s años de práctica. Los último-» 
':;.édimieiuns científicos. Consultas de 
I B . I'recios convencionales. Veinti-
^•úmero 381. entre Dos y Cuatro 
ad('. Teléfono F-125S. 
«I" 29 oc. 
I I G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
).-igos por el cable y firan le-
:orta y larga vis'a sobre New 
iLondres, París y sobre todas la.s 
les y pueblos de España e Islns 
res y Canarias. Agentes de la 
Iñlade Seguros contra incendios. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
IServicio decenal por los nuevos J 
rápidos vapores "MEXICO** , 
"COAHUILA** y " J A U S O T 
El vaoor 
M a n u e l A r n ú s 
Capitán: E . AGACINO 
saldrá para: 
SANTIAGO D E CUBA, L A GUAIRA 
PUERTO C A B E L L O . CURAZAO, SA-
BANILLA. C R I S T O B A L . G U A Y A . 
QUIL, C A L L A O , MOLLENDO ARI-
CA, IQUIQUE, ANTOFAGASTA. y 
VALPARAISO 
tobre el día 
2 DE O C T U B R E 
levando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Para fechas de salida, fletes, p*4 
tajes y d e m á s informes dirijan»* 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . en C 
San Pedro 4, D e p t a & 
T e l é f o n o ^ ^ . ^ j 
C 848S 15(1-20 sp 
C U N A R E * 
AND A N C H O R u n e s 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
P a r a informes acerca de las fe* 
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
MANN. L I T T L E & Co . 
O F I C I O S . No. 13 
¡TELEFONOS A-3549 Y A.7405^ 
Todo pasajero deberá estar a bor i H A B A N A 
SOUTHERN- PACINC- UNES 
Comodidad Rapidez Confort 
Sarvlclo directo entre New Orleans 7 las principales ciuda-
des de Texas y México. 
LOUISIAXA, T E X A S , RÍEXICO, N E W M E X I C O , AEIZONA, 
C A L I F O R N I A , OREGON, WASHINGTON. 
N E W O R L E A N S A M E X I C O 
3 T R E N E S M A R I O S 3 
Expedimos boletines directos de New Orleans a Ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Tampico, Celaya, • Chihuahua y otras. 
Coches dormitorios directo Locomotoras de petróleo 
Carro-eomedor 
Para más informes, pasajes, folletos y reservaciones de co-
ches dormitorios dirigirse a 
_ . P. M. G I R A L T , Agente General 
Olidos 18. Dopts. 400-10. Teléfono A-3032. 
Habina. 
C 8S54 alt. ind. 2 oc. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor A L E M A * ! " T O L E D O " 
fijamente el 20 de Octubre 
para I S L A S C A Ñ A R Í A S . V I G 0 . S A N T A N D E R , 
Plymouht y Hamburgo. 
E l vapor alemán "TOLEDO,, tiene una TERCERA CLASE con magnífi-
cos CAMAROTES de 2, 4 y 6 litera», con lavabos de agua corriente y luí 
«•léctrica. Hay salón de íumar. Cantina. Duchas y Baños. La Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, en 
mesas por camareros Españoles. , 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O- PARA NORTE 
ESPAÑA $73̂ 05. 
INCLUID TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
^AN IGNACIO. 54 , A L T O S . A P A R T A D O 772 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u t a " S . i 
6. PAN ysJDBO fi.—Ulrecclón Telegráfica: 'Tmpreaave. Apartado XO«L 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información OeneraU 
A-4730.—Septo, de Trafico y Tletc*. 
4.-6236 —Contaduría y FaawJflB. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
Jí-5233.—Primer üsplgun de Paula. 
A-6634—Segundo ispigón de Paula. 
XEJLACIOX Dt TUOn YAPOBKS QOE JUSTAN A XA CASPA KN SSXJH 
PVKXTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "BAPIDO" 
Saldrá el viernes 3 de octubre, para MUAVITAb, MANATI y PUERTO 
PADiíE (Chaparra). 
Vapor "SOLIVIA" 
Saldrá el sábado, 4 de octubre, par» BARACOA, G UAN TAN AMO (Cal-
manera) y SANTIAGO DE CI Jl̂ A. 
Vapor "BABACOA" 
Saldrá el sábado 4 de Octubre, para TARAFA, GIBABA, (Holguín y Ve-
lasco), VITA, BAÍ^ES. ÑIPE (Mayan, Antllla, Preston), SAGU A U E TANA-
MU, (Cayo Mambí), BABACOA, üUANTANAMO. (boquerón) y SANTIAGO 
í/ü; CUBA, 
K«te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F, C. 
del .Norte ue Cuba (vía huerto Tárala) para las t iLacioi ies siguientes: Mu-
ItO.N, KuKa, Lui^lA, GEORÜUSA, VIOLETA, \ Ei.AiCO, LAUUiNA GARCÍA, 
IBAURA. CÜAAUUA, CAO-NAU, VVOULl^, LOMAiv». JIWÜI, JABUNL, BAjN-
C11U1'.1-,U, LAüliii'A, LOAl.±SJ.ivL.O, SULA, bENAUU, ACNt^, íjIjUAK-Ü-nO, CliJ-
CO L E AVILA, ¡SANTU T'OAiAS, SAíN MlÜULl^, LA Iti-UOiWA, CJii±SAl.l̂ CS, 
PINA, CAROl-lNA, S I L VERA, JUCABO, J?.L,UUILA, i-Ai) Ai.Ji.UBiAd, CEÓ-
l-t.UiúS, I^a yULNTA. LATRIA, F A L L A . JAGÜüiAL, CilAMüAS, ÜÂ N RA-
l ' A L L TABUli NüMls.iíO UNO AGBAMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILLA, TUNAS L E 2,AZA, JUCARO, SANTA CÜLfó L L L SÜR,, MANOPLA 
UlJAiABAU.. MAAÜANÍ1.LÜ, NIQUA-Bü, CAMPECüUELá, M*,OlA LUNA. 
tASF.NAOA Ljí. MOKA y SANTIAGO i-»E CURA. 
Vapor "CATO MAMBI" 
Saldrá el viernes 3 de Octubre, para los ftuertos arriba mencionados; 
exceptuando ENSENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A D E Y U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIIN D E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de • cada mes, a las S p. m. 
para los de BAHIA HOíNDA, RIO BU.A.-iCO, BERRACOS, PUKRTO LSPERAN-
•¿A. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
LIO. LIMAS. ARROi'OS DE MANTUA y LA F E 
LÍNEA D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA T V 
Saldrá todos los sábados da este puerto, directo para Caibarlén, recibien-
do carga a tlete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desae el miér-
coles hasta las u a. m. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SERVICIO DE PASAJEDOS Y CABOA) 
(Provistos de tslsgrafia inalámbrica) 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a. m,, direc-
to para G UAN TAN AMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO, SAN PFDKO DE MACORIS (R D.), SAN JUAN. AGUAD-ILLA. MA-
YAGUBZ y PONCK (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día I t a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 de Octubre a las 10 a. m., di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLA-
TA (R. D.). SAN JUAN, PONCB. MAYAGUEZ y AGUAD1LLA (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el Bábido día 31 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embargue d» drogas y mate-
rias Inflamables, escriban claramente con tinta ro.la en el conocimiento de 
embarqua y en los bultos. Ia palabra "PELIGRO", e no hacerlo así, serán 
responsables da los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car. 
ga y al buauo 
. —4 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , para : 
VIGO. 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Proxi lidas: roximas sa 
Vapor "MAAáDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEEKDAM", 29 de Noviembre, 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor '•MAASDAM'. 10 de Enero de 
1D25. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
J 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEKDAM". 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros da primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la espafiola. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
M I S C E L A N E A 
C O L O M B O F I L O S 
No compre alimentos para sus palomar 
balanceados y sueltos, antes.de pasar 
por Aguacate, 66, entre Obispo y O' 
Reilly. antigua casa de Magriñá, de los 
Hnos. López Saavedra. teléfono M-
8479. 
8548 8 rt 24 
Se compran 2,000 metros de cañería 
de hierro galvanizado de dos pulgadas 
o en cantidades menores. Informan: 
Padre Várela 7 112. "El'Globo". 
50186 3 oc. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R I A N A 
( N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes. 
NEW TORK—PLYMOUTH.CHERBOURQ,—BREMEN 
SI nuevo y lujoso vapor 
' C O L U M B U S 
y* 
de 40.000 toneladas 
m más grande y más rápido da la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 2C de Septiembre y 18 de Octubre 
88 'MUBNCHEN" saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 26. 
88 "STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vaporea modernos de una sol* 
•lase de Cámara. 
Servicio mensual de rapores de carga directamente de Alemania pa-
ra la HABANA y otros puerto» de la Isla. 
INFORMARAN 
x m c m a . JUBROEN» 
TBIiBrOITO X-dlAI «AH HMTAOZO T«. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S >, . 
TODOS LOS VAPORES D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L O S MUE 
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E l , EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P ira V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo francés "ESP AGNE", saldrá el 18 de Septiembre^ 
"FLANDRK", saldrá el 6 de Octubrs. 
-CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAFAYETTE", saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAONE. saldrá el 18 de Diciembre», 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiembre^ 
m m m "FLANDRE", saJdrá el 15 do Octubre. 
„ „ «, "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
„ „ ,. ^ESPAGNE", saldrá el 15 de Novlombrs. 
„ » "LAFAYETTE", saldrá el 30 de Noviembra. 
„ „ m "CUBA", saldrá el 16 de Diciembre. 
„ „ >, "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la espafiola y camareros y cocineros espafioles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E ^ L Y M O U T H y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 héllcet; Franca, 85.000 toneladas y 4 hélices 
La Savoie. L a Lorralne, Rochambeau, Sufíren, etc. etc. 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 8 de OC-
TUBRE, admitiendo pasajeros para 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase, $228.43. Segunda Lu-
josa, $124.12; Tercera Superior $73.00; 
(Este buque no tiene tercera ordinaria). 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para tres categorías 
de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKIANA, 8 de Octubre. 
Vapor 'ORCOjHA'', 22 de Octubre, 
Vapor "OUTKGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OUOPESA", 10 de Diciembr» 
Vapor "OitOYA". 24 de Diciembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Separe. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. ' 
Vapor "EBKO", 18 de Octubre. 
Vapor "OKOYA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbro. 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre-
P e l u q u e r í a de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina por la e j ecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión , 
B O V E D A S A $225 .00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-» 
pas de mármol, traslado de restos cuu 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.00; de personas 
mayores co^Acaja de zinc o madera, 
$15.00; osartos a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hc%íe cargo de trabajos para el 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23, de Rogelio Sudrez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado. telSfonos F-238J 
y 1512. 
50068 30 oct 
C A R T O N C O R R U G A D O 
^Usted necesita envasar algo? 
No use trajas uo n.aüers, nosotros se 
las damos de cartón comisado mucho 
más fuert3s y el doble más baratas. 
Líame al iG.éfouo A-(982 que será vi-
sitado en el icio por nudütro sxpertj 
vendedor, haca una prueoa. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Paula, 44. Te l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 10d-25 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol. Estos polvos 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y 
demás insectos Una prueba bastará pa-
ra obtener buen resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va "El Sol Nablente", O Keilly, 80, en-
tro Villegas y Aguacate, Habana. 
49356 25 oct 
P i r a NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBKO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
CABLES DE ACERO VENDEMOS cua-
tro de 85 pies por 6|4 en magnifico es-
tado, baratos, véanse en Villegas, 110, 
oficina entre Sol y Muralla . 
50283 " 6 Oct. 
lOJOl 
Compro desbarates de fabricaciones que 
estén en buen estado, como ladrillos, 
tejas, mosaicos, etc. VlUavicencio. Te-
léfono 1-5851. 
50164 3 oo. 
" E L P E D A L -
ALMACEN IMPORTADOR 
CABEZAS 
P E L U Q U E R I A P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
L a mejor instalada y más cómoda 
para todos sus servicios .especiales de 
PELUQUEUIA EN E L S.^LON, 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú-
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
niños, para lo cual no hay que esperar 
turno, 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas- grandes, 
como al natural. Unica casa para ê te 
servicio. Peluquería CABEZAS, Neptu-
no. teléfono A-7034. También se 
atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colores más naturaleá 
que se pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extric-
tamente por sar vegetal se pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
"demás en plaza. 
Rizo Permanente hecho con rapidez 
La peluquería CABEZAS es la única 
que hace el rizo Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparaclónd el cabello no se em-
plea más que una sola hora. Sy du-
ración del rizo es de un año. garan-
tizado por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al peluquero CABEZAS. 
NEPTUNO. 38. T E L F . A-7034 
49976 29 oct 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos ^amaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovililos y todo lo concerrííeníe 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. Telf. 
A-3780. 
C 8409 Ind. 1« sp. 
O'RfilIy DÚmero 9. 
Para más ioformet, dirigirse t : 




u m S O I Í B * * $3 
Obwpoy Ajuiar m35(«ho i ) 
Telf. A - 6 3 4 S - H a b a n a . 
C T»' Ind 25 en. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u d e -us ted i adquir i r los en' 
n u e s t r a s c a s a s de* Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y1 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
^ T A B R I C A N T E S 
T E I F ; A ^ 7 2 4 A P T D 0 . 1 9 9 7 
C 1669 Ind. 16 Feb 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grand* a 50 centavos. 
Danzones, Fox Trots, Canciones, Diá-
logos y Rumbas. También tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de los 
mejores artistas y los más modernos 
en ft)x Trots, Danzones, Canciones, 
Rumbas, Cantos Regionales, Paso-do-
bles Jotas- Schotiss y Tangos, Plaza 
ael Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
teléfono A-9735. Manuel Pico. 
49528 n ^ 
PAGNA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 de 1924 A f l O X c n 
M I S C E L A N E A 
•urtld^ oomplftto de les» afamat'os BI-
LLARES marca "BRUXSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda claae de accesorios para billar.. 
Reparaciones. Pida Catá.losos y pra-
dos. 
Hartmann Baja 2. 




31 d J 
Iglesia Hsi Jesús , María y J o s é 
LA FIESTA MBNSIJAIj DK JESUS 
NAZARENO 
Mañana viernes día 3, tendrá, lugar 
en esta Iglesia, la fiesta mensual a 
Jesús Nazareno que le costea su Con-
irregación. Cantarfi las glorías del 
Nazareno divino el R. P. Fray Juan de 
la Cruz, C. Ü. 
Se suplica a los devotos la asisten-
cia a la fiesta. 
El Párroco. 
50303 4 Oct. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
J OS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
E l primer Viernes de Octubre a las 
8 a. m. dará principio en esta Parro-
quia la devoción de los Nueve Prime-
ros Viernes. 
Se ruega a todcs los fieles, especial-
mente a los socios del Apostolado, que 
practiquen tr.n saludable devoción para 
que se hagan dignos de alcanzar lu 
Gran Promesa del Sagrado Corazón d« 
Jesús. 
50172 4 oc. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
—Negociada de Construcciones C i S E i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
y Militares.— Habana, 4 de septiembre! 
de 1924.-—Hasta las diez de la mañana' "* — TTTZí r Pío 
del día 4 de Octubre de 1924, se re- EN 75 PESOS SE A L Q L I L A N -L-Ub 
cibirán en este Negociado propoaicio-1 bajos de Virtudt.s 139, entre fcscoDar 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
S Oct 50271 expresados serán abiertas y leídas las 
proposiciones presentadas. En la mis-
ma Oficina sa facilitarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.— (Fdo.) 
Pablo l rqulaga, Ingeniero Jefe. 
C 8135 4 d 5 sp 2 d 2 oc 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES, mos 
trador y vidrieras de la bodega. San 
Pedro y Sol. Informan: Zulueta, núme 
ro 38, carpata. 
49261 2 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
llamante variedad. 
A los precios m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . D . : sde$1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaros, desde 
$1 .50 . 
xMosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 , 
PARROQUIA D E L ANGEL 
E L MES DE OCTUBRE 
Todos los días del mes de Octubre 
a las 5 112 de la tarde, se rezará el San-
to Rosarlo con exposición solemne del 
Santísimo Sacramento. 
50171 3 oc. 
Parroquia Ntra. Sra . del Pilar 
El próximo jueves, 2, víspera del Pri-
mer Viernes, el Apostolado de esta pa-
rroquia celebrará su función mensual 
de reparación y desagravio al Sagrado 
Corazón de Jesús. A las siete y me-
dia de la noche se expondrá el Santí-
simo Sacramento y a continuación Ro-
sario, sermón y bendición. buyentes que el cobro rin recaigo, do 
El viernes a las ocho, misa cantada 
con exposición del Santísimo. 
60059 3 oct 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
Sección de Acueductos 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDADO, 
CORRESPONDIENTE A L PRIMER 
T R I M E S T R E DE 1924 A 1925 
Y 
METROS CONTADORES D E L V E -
DADO CORRESPONDIENTE A L 
CUARTO T R I M E S T R E 
D E 1923 A 1924 
- zalez, con sala, saleta, tres habitacio-
SE ALQUIL V ESPLENDIDA COCINA 1 i - j ^ 
y gran comf Jor c i la calle Industria, nes, salón de comer, cuarto de cna-
^7l0 n)nU>;x;',mer^aLoi?ay varl0S ab0" dos y doble servicio sanitario con ca-ñados. Teléfono M-8211. , ^ , i i m i <• i i 
2 * Oct. 'Icntador. No les falta nunca el agua. 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de -AR- ] Pueden verse a todas horas. Informa 
bol Seco, letr.i A. entre Estrella y Ma- c , OO U . 
loja, son nuevos, sala, saleta, tres o í . Alvarez. Mercaderes ¿ ¿ , altos, 
cuartos, cuarto baño comedor al fondo, ^niftQ 4 nc 
cocina, precio 65 pesos, , ~ Vr* i 
Ó0''N8 4 Oct — — — — ~ — — — — 
c o y a o u a ' ABPNDifcKTB MB AtdGí- CASA CON S E I S HABITACIONES-
la ol piso principal de Jesús María. -Ir, Sa]a eSpaciosa y saleta, se alquila en 
por Damag, con sala, recibidor, come-1 la Kstévez entre Fernandlna y 
dor dos habitaciones y dobles servicios ^ j^quín, cerca de Monte. L a llave 
y el segundo piso de la esquina, con.;^ frente bodega. Informan en Flgue 
las mismas plezua y cinco habitaciones. i |Ea entre Milagros y Libertad. Villa 
Las llaves en la bodega. Informes, le- Margarita, Teléfono 1-3693 
SE, ALQUILA E L BONITO Y VENTILA-
do primer piso, derecha, de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nú-
mero 36 G; altos 
49797 8 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E 
S E ALQUILA EÑ~7i^¡r~>s 
r.9 esquina a Campan¿L,IB 
piso, casa nueva de o* >'< 
gante, aireada, sala, saW18^ 
tos, bailo Intercalado *• 0 
etc.. agua abundante, f a0,0.0̂  
dc-ga. San Lázaro, igo 'U», 
en Durege, 18 esquina A-i 
en $80. i ¿̂  í 
49650 
BUEN NEGOCIO PARA SASTRE Con-
tador en una tintorería se le cede par-
te del local con una iná,qulna o m-ia 
si ias necesita; son de Singer ovillo 
central, nuevas, mostrador para cortui, at.OIIILA TVT/7TTr~--^ 
teléfono, luz y todo lo necesario; po- Sf," - ^ ^ ^ ^ A N T a > S 
co alquiler. Agosta 48. Tiene ya aló'uj coquina «i Benju <3 ^ 
na clientela. Teléfono A-9427. Ln ^ rr.uy^fresca, j ^abUaclonaE4 ^ 
misma se alquila una habitación. 
49,SS8 5 oct 
niente Rey, 30. 
5026* 2 oc 
Se hace saber a los señores contri-
50056 4 oc. 
PROXIMO A DESALQUILARSE UN n . , « 0 c 1 -1 I 
iccai de 242 metros de superficie en la Keina 1U^. oe alquila el mejor primer 
fo1IeLde- Ant'',n l{eni0; ^ n 1 ! ^ / í ^ H n ^ ' piso de esta calle, compuesto de sala. 
te, propio para taller, pequeña indus-.^ f, r . , 
tria o depósito, se alquila, precio con- saleta, terraza, patio, 7 espaciosas ha-
vtncional v razonable. Informarán: Sr. ,1;. • j _ • • . J„U1-. 
Cottardi Monte 271 ¡Litaciones, comedor, servicios dobles, 
50229 ' 
11 oc 1 agua abundanís, caliente y fría, con 
Er. la calzada del Monte entre el Mer; esquina de fraile. Informan en los ba" 
cado Unico y la Esquina de Tejas, ace-jos. 
ra de la sombra, se alquila o vend»1 50148 4 oc. 
O F I C I A L 
una gran casa propia para establecí-j a k r i e n d o g r a n PONDA EN e l 
miento. Tiene un departamento altoJC;entro <*e la Habana buenas condicio-
n n recargo, O  , , 1 , nes y de muy poco dinero. Informas: 
1, „ „ „ „ , . ' 1 i d ; 1 moderno, de cuatro salones y un ba- Aguacate 35, altos. J . Fuentes, de una 
las cuentas que corresponden al r n - . . , n . 1 • L tm»! 
„ T , ^ , t j di ít 'nc. con vistas a la calle y entrada m-' 
mer Inmestre por concepto de r L U , i r 1 a ¿oe t 
dependiente. Informan en el A-4o5l. MAS DE AGUA del ejereicfc de 1924 
a 1925. y el CUARTO T R I M E S T R E 
por concepto de METROS CONTA-
DORES del Vedado del hiercicio de 
1923 a 1924. quedarán abiertos el día 
6 de Octubre del año en curso el día 
JEFATURA D E L PRESIDIO DK LA 
REPUBLICA.—República de Cuba.—Se-
cretaría de Goberníición. Jefatura del 
Presidio.—Habana, 23 de septiembre de 
1924.—Hasta las nueve a. m del día 4 I ^ j xi • _ i 
de octubre próximo ,se recibirán en es-l4 ae ¡Noviembre del mismo ano en los 
ta Jefatura proposiciones en pliegos ce-1 bajos de la Casa de Administración 
rradorf, para la segunda subasta del su- • • i i n i * i i 
íninistro de víveres y efectos de la jlvlumcipal, por la calle de Mercaderes, 
vanderla y limpieza a este Presidio, Taaui|Ia N0 1 todos los días liábil-s 
o que resta del año fiscal de 192-1 , q" , t-J' 10005 108 aias naDlLS por 1 
1925; y entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res y facilitarán pliegos de condiciones 
a quien los solicite.—Los sobres cunt-e-
riendo las proposiciones serán dirigi-
dos al Jefe del Presidio p. s. r y al 
dorso se les "pondrá: "Proposición pa-
ra víveres y efectos d3 lavandería y 
limpieza".—José A. Ors, Primer Tte. de 
Cab.' Jefe del Presidio p s. r. 
C 8555 4 «l 2 1 sp 2 d 2 oc 
AVISO DE SUBASTA — REPUBLICA 
DE CUBA.—Secretaría de Sanióad y 
50223 4 oc. 
50233 oc TODA DE C I E L O RASO 
SE a l q u i l a n ESPLENDIDOS a l t o s Se alquila la casa Calle Agustín Al-
na familia o casa de huéspedes. Má-iyarcz No. 4 y 15. a una cuadra del 
mo Gómez, 149, antes Monte. Infor-I». i - . / i i r» i 
! Nuevo rronton y dos de Belascoain. 
T oct__ con sala, saleta, tres habitaciones, co' 
SE ALQUILA E L BAJO DE LA CASA 
Habana, 25, compuesto de sala, saleta, 
tres dormitorios, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y cuar-
to de criados. También el alto del nü-
nwo 27, de la misma calle, con >KB*-
les comodidades. Informan en Rayo 110 
y la llave en el bajo del número 27. 
49850 3 oct. 
SE ALQUILA EX INFANTA ESQUINA 
a Concordia el piso segundo de la es-
quina y el primer piso por Ooncordia, 
ambos compuestos de recibidor, sala, 
cuatro habitaciones, comedor, cocina de 
gas, baño intercalado y doble servicios. 
La llave on la bodega, razón Zenea 51. 
Tel. A-5697 • 
40821 8 0ct-
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un íqcal oon armatostes y 
vidrieras, 12 metros de frente por 18 
de fondo, está situado en Avenida co-
mercial y muy céntrica. Punto inme-
jorable. Propio para tejidos, sedería, 
confecciones de todas clases, casa do 
comisiones con exposición de mercan-
cía. Hay contrato. 
Informan Tel. A-0517 Monte 258 de 
2 a 5 « 
49834 , 3 Ocfc. 
ta. terraza, gabinete ban*' fe servicio de criados y ai>o ^ 
s: llamón G p„̂ 0cliia 
Taller de Man! n4l>d* 
y Ca. T e l . T ^ Í 
¿TTALQUILAN HERMoi^. X 
puestos de sala, cómodo- ^ 






man en los bajos. 
50238 
SE a l q u i l a . MERCED, 19, e n t r e ciña de gas y servicios sanitarios mo-
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, » T £ o ai • TÍ/I 
planta baja independiente, con sala, sa- j dernos. Informa or. Alvarez. Merca-
leía, tres habitan ones, cocina y demás , J - 27 altos FI nani»! diré donde 
servicios. Informes en la misma. ¡aeres ¿ A ailOS. Cl papel dice donae 
7 Oct. ¡está la llave. 50278 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMON. DE 
IMPUESTOS 
Impuesto sobre fincas urbanas 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1924 
A 1925 
Impuesto sobre Fincás Rústicas 
PRIMER S E M E S T R E D E 1924 A 1925 
50189 4 oc. Se alquilan propios para personas del 
i - „ ' „J„C „ i „3r,toc i PARA DULCERIA. ARRIENDO UN 
gusto los mas cómodos y elegantes eraLn local en uno ¿q 1os meioTes 
a'tos. Tienen cuatro habitaciones, sa- ••de la Habana, igualmente el punto. Se 
i i . , j i • i J j Li da contrato. Informes: Aguacate 35. J . 
la y saleta, todo bien decorado, doble Puent 
50222 
tes, de 1 a 3. 
4 oc. servicio, elevador día y noche. Belas 
coaín 95. Las llaves en la portería c'Se alquilan, acabados de fabricar, el 
informan 
50295 16 oc 
de 8 a 11 112 a. m. y de 2 a 3 1 
p. m.. apercibidos los citados contri-
buyentes, que si dentro del plazo se-
ñalado no satisfacen sus adeudos, in 
currirán en el recargo del 10 0[0, y 
se continuará el cobro de acuerdo con 
Ic que previene la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante este plazo, también podrán 
satisfacerse, los recibos adicionales que 
correspondan a trimestres anteriores, 
que por altas, rectificaciones u otras 
causas no hayan estado al cobro an' 
teriormente y con el fin de facilitar 
e1 pago deberán presentar el último 
recibo satisfecho. 
Habana. 22 de Septiembre de 1924. L ^ S f v e ~ « % ÍSoa ^afT"10'03- ^ ^ S ^ f i ^ l S Í P S ^ ^ l í ^ 
¿oV Í̂ •' ' i nr.f tJ'uir- dos lujosos locales, juntos o se-49641 3 OCt „„„„j„o ô-o 
segundo piso de Aguila 17 entre Tro 
cadero y Colón, 5 grandes cuartos, 
servicio y. baño de criado aparte; SE ALQUILAN LOS VENTILADOS BA-
jos de Manrique. 142, compuestos de i : i . i r 1 i • 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, co-|sala, saleta y comedor al tondo, lujo 
med-or. baño regio y cuarto y serví- so agua fn'a y caliente. Infor 
C n í ó d f c e o . C r L f 0 f í a v r e 0 n ^ ^ en Virtudes 79. segundo piso. 
Informan en Reina. 37, L a Flor de Ti- ^ 5 pueden verse ¿e § ^ U * ^ ^ ^ ^ é á ^ l T ^ . 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116, bajos, con zaguán, sala, recibí' 
dor, 4 cuartos grandes, uno para cria' 
do, comedor, baño y patio. Informeb 
Reina 82. Teléfono A-1805 
49787 5 Oct 
habitaciones, (uarto ' v1''*' 
l a criados, agua en H Í ^ L * * ' . 
cío Armand, Misión l j ^ c . 
mismo. ' •'"^rjjj. 
49575 , ; q 
ÁKAMBUKO 42. E N T u F T T - V 
y San José, a media cu™, '^l 
Trillo, acabados de f a b r i l 
lan los bajos y el pri,'ar. 4 
compuestos de sala, reci Ú 
tos. baño Intercalado có^ ,r'i 
dor, cocina de gas y Sf>.., r^r 
dos. Precio $80 los bajo* cl0 
piso^, I-a llave e Informe, t0,'!" 
bcla. Belascoaln esquina. „ Jj"í.'._ 
Teléfono A-5893. ^ Sa;. 
43571 
Obrapía 50. Se alquila esta 
ca l , planta baja, propio para 
cimiento o almacén. Se A 
L a llave en la bodega d. 




PRADO. 11, SE ALQUILA E L SEGUN-
do piso muy ventilado, abundante agua, 
precio 130 pesas. Informan en el prin-
clpaf. 
49548 6 Oct. 
Ü ALQUILAN LOS l u T ^ 
t-adero 58 entre Aguila y di 
sa nueva, acabada de fabrica 
medor. dos habitaciones y l ' . 
calado, muy fresca. \ ]nfor D̂  
Moda. Galiano y í^eptuno 
49731 • 
S E A L Q U I L A UN LOCAL 
ra establecimiento o induatí-^ 
Amargura, 61. Informau en^A 
48344 " en 81 j 
F t O M A Y 25, A MED la cx?T?r 
Monte, acabados d© íauricar 
lan los bajos y el segundo'«Ü. 
compuestos de sala, recibidor • 
tos. baño Intercalado oomnil; 
dor, cocina de gas y servicio 
dos. Precio, los bajos Jbü- «1 
piso alto $70. La llave, InfanV 
liosa, barbería. Informes Lih -
Lela. Belascoaln 32 B. Tpi 
49572 'A' 
S E jfJ&mhAV LOS BAJ081 
casa d¿ moderna constnicción 
No. 2, compuestos de sala, com" 
amplias habitaciones, cuarto i 
oomplejo, con calentador, CoclnT 
e instalación eléctrica. Informé 
altos. 
49978 
S E A L Q U I L A N 
Frescos altos de reciente construcción 
en la calle de Maloja. 1C5, entre Ger-
vasio y Escobar. Informan en Corrales, 
2, entre Cárdenas y Economía, de 8 a 
11 y de 1 a 4. L a llave en la bodega, 
esquina a Esoobar. 
49789 3 oct 
EN EMPADRADO. 31, Sd. ALQUILA, un 
uegundo piso alto, compuesto de sala, 
comedor y cinco habitaciones y doble 
servicio; todas las habitaciones con ven-
tanas. No falta el agua. Hay motor, lu-
icnnan en el mismo. 
49879 3 oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS V 
50203 9 oc 
MERCADO DE TACON 72. SE ALQUI-
la un principal de cuatro departa-
y de 3 a 5 p. m. 
50207 
49869 3 oct 
oc. 
C 8/c 
(F . ) J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal, 
. 2 d 1 
MUNICIPIO D£ L A HABANA 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes a los mismos, queda-
rá abierto desde el día 2 del próximo 
mes de octubre al 31 del mismo mes 
inclusive para las Fincas Urbanas y 
désele el 2 de Octubre al 30 de No-
viembre, inclusive las Firtcas Rústi* 
cas, en los bajos de la casa de la Ad' 
ministración Municipal por Mercade" 
res, todos los días hábiles de 7 y me-
dia a 11 y media a. m. y de 2 a 3 12 
p. m.. apercibidos de que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los 
QU» PRXDICARAir EW LA Z. 
CATElí^AIi, SUBANTE £!• SJE&UilOO 
SEMEBTKü DE X834 
Octubre la Domiaica 1U de .nes M. 
I . Sr. Lectorui. 
Noviembre 1 Fe«clvidad de lodos los 
Santos M. I . Sr. Pemuj.Mario. 
Noviembre 16 San crisióüaV. p. de | dimiento. conforme se determina en 
la Habana M. i . f>r. Magistral. 
Noviemure 30 1. Dominica de Ad-
viento M. i . Sr. Lectoral. 
Dic.embre 7 II Ddintuica de Adviento 
M . . i . tír. Oeaa. 
Diciembre » IJS. j«ni«ui|ia<u o. dt ¡Comisión del Impuesto Territorial hu-
Marla JW. i . Sr. Ai i'"«»'hm<>. 
Diciembre 14 l l l Douumca. de Advien-
to M. I. Sr. C. Báiz de la Afora. 
Diciembre 16 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV DomlnUM. de Ad-
viento M. 1. Sr. Lectoral. 
Diciembre 23 La Natividad del Se-
Qor M. i. £r. Aroediana. 
La Habana. Junio 18 de 1924. 
Visia la prfice'li'.í'.~ diGLribuciOu dí 
sermones que n íb pr»nenta el Venera-
ble Deán y CabUWu do Ní>. Sia. I . Ca-
tedral, veniOiOS eu aprobarU y la 
aprobamos concediendo 50 días de tn-
aulgencia. en la forma acostu.obrada. 
.1 los fieles que de vots mentó 'j>ereD 
lu divina palabra. 
»|- E l ! OBISPO. 
Por mandato do S. BJ. R. 
Arcediano. Mecretarto. 
Departamento de Administración d» 
Impuestos 
A V I S O 
Impuestos sobre Industria y Comercio. 
Patente Anual y Juegos Permitidos 
Primer Semestre y Patente Anual 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los citados impuestos que pueden 
acudir a satisfacer íus respectivas 
cuotas sin recargo alguno, a las ofici 
ñas recaudadoras de este Muicipio, 
Taquilla No. 8 y 15. situadas en los 
C A R L O S I I I . 16 C y D 
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en los mis-
mos o en San Rafael. 133, teléfono M-
1744. 
49541 j • 8 oct Se alquilan dos plantas bajas, sala, co-medoi/ tres habitaciones, baño inter-
calado cocina de gas, servicio de cria-1 SE ALQUILA U'y PISO CON SALA, 
(los. Se están terminando a la moderna 
Al lado del Colegio de La Salle. Infor-
man F-2134. Se pueden ver a todas 
horas. 
C 6 d lo. 
saleta, 4 habitaciones, comedor al fon-
do, cuarto de baño Intercalado y 'ser-
vicio para criados aparte. Informan: 
San Rafael y M. González. Locería. 
50210 10 oc. 
GRAN SALA ELEGANTE, CASA DS Se alquilan los altos de la casa B e r 
naza número 46. local muy amplio âg 
y bien situado, propio para sociedad,, sumamente barata. Lagunas 2 bajos, 
1 • c V i_ casi esquina a Galiano. colegio, etc. oe oa buen contrato. 50218 3 oc. 
Llaves e informes en Monserrate, 1 í / . ' s e a l q u i l a e l piso p r i n c i p a l dio 
trcfarlpi-r» F l Vi-rraínr» Concordia 148 casi esquina a Oquendo vizcaíno. ien $75 La llave en el 19() entre E3. 
Se alquila el piso segundo de la ca-
s i situada en Neptuno y San Nicolás 
(altos de L a f i lo so f ía ) . Se alquila 
también la casa de Concordia, 156, a l 
tos. Informan en " L a Filosofía". 
49925 3 oct 
SE a l q u i l a l a c a s a m e r c a d e r e s 
No. 3. popia para almacén. Precio $200 
La llave al lado. Informan: San Igna-
cio 50. Teléfono A-7501. 
49279 4 oct. 
SE ALQUILA EN 85 PESOS, E L PISO 
principal de Infanta número 89, entre 
buena apariencia, propia para médicos., Zapata y Vaile, con sala, saleta, come-
comisionistas, oficinas, etc. etc. Tiene dor, cuatro cuartos, baño intercalado. 
C 8785 Ind l oc !pada y San Francisco. Tel. M-3020. I 50207 3 oc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel 123. entre Gervasio y E s c o b a r / ^ ALQLILA LA CASA MODERNA \ 
Se compone 
cuatfo cuartos, 
vicio y cuarto -
Belascoaln, 2, Romeo y Julieta, o en | tJQ1"', 
Jovellar, 39. Antonio Villa, teléfono ,-SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS Y 
F-4956. La llave en los altos. ventilados bajos, de Amistad, 34, a dos 
, entre Gervasio y Escobar.'^ ' t , ? ^ ^ f: Í< T , 
ÍXÍ do sala, saleta, comedor, ¡ ve"Vlad.f 0m0̂ A14 P ^n550' ^ ^ sala• 
•tos. baño intercalado y ser- ^leta, 3 cuartós. La llave e informes 
.rto de criados. Informan en Monte 3o0. altos. Tel. M-lo665. 
9 „ t,.i;«»„ „ 501o3 4 oc. 
50114 6 oct 
HABANA 100, ALTOS E N T R E OBISPO 
y Obrapía. se alquila esta casa, com-bajos de la casa de la Administración 
„ j - i ! Municipal, Mercaderes y Pí y Mar-1 puesta de' sala, comedor, tres habita 
adeudos incurrirán en el recargo del ^ • /«c^- «i clones, baño, cocina, servicio de cria 
10 por 100 y se continuará el procc-|8al,> todos ] los días hábiles, desde el ^ y un cuarto alto en la azotea. Te 
a Ley de Impuestos Municipales, 
También en este plazo estarán aí 
cobro los recibos de la contribución 
correspondientes a las fincas que ia 
biese resuelto darlas de alta, por fa-
bricación o por rectificaciones de ren' 
tas o por otras causas. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquillas 
números 2 de la A a la D; 4 de la 
E a la L ; 5 de la L L a la R ; y la 7 
de la S a la Z. 
También se hace saber a los seño-
res contribuyentes y arrendatarios de | 
Fincas Urbanas y Rústicas, la obliga 
ción en que están de declarar en los Contribuyentes acudan provistos dv.i 
períodos señalados en el artículo 23 j último recibo satisfecho para mayor 
df la Ley de Impuestos, cualquier va-i facilidad en el pago. 
A V I S O S R S L i G i O b O S 
I G L E S I A D E S A N F R A K C 1 S C 0 
primero del próximo mes de Octubre 
hasta el 30 inclusive del mismo mes. 
durante las horas comprendidas de 8 
a 11 1 ¡2 a. m. y de 2 a 3 1 2 p. m.; 
apercibidos de que si transcurrido ol 
citado plazo no hubieren satisfecho 
sus adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 0!0 y se continuará el cobro de 
las citadas cantidades de conformidad 
con lo prevenido en los Capítulos Ter-
cero y Cuarto del Título Cuarto de 
la vigente Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Habana. 24 dr» Septiembre de 1924. 
( f . ) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
Nota: Se recomienda a los señores 
léforio A-7897. 
50122 5 oct 
cocina de gas, servicio de criados y 
agua caliente v fría, informan: Infan-
ta, 95, altos. Teléfonos; M-o511. > 
49917 ti ü c t - _ 
SÉTaLQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
altos en Carlos I II , número 223, acaba-
dos de fabricar. Informan: Teléfono 
M-9003. 
49931 5 Oct. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NA-
ve moderna, terminada de construirse, 
en Díaz Blanco y Pajarito, próxima a 
la calle de Infanta y a la del Crucero 
de los carros de Marianao. Informes; 
Vidal y Blanco. Galiano. 95, no st al-
quila para garage. 
49967 5 Oct. 
cuadras del Parque Central, compues- SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MA tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
caliente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para, los mis-
mos. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
50054 - 15 oct 
SE a l q u i l a n l o s a l t o s de mon- Sp alquilan próximos a terminarse se 
te numero 100, esquina a Antón Recio., ., , i • , a • ^ j 7i 
En la bodega informan. 'alquilan los bajos de Amistad, / I , 
.4_05t—¡casi esquina a San José, compuestos 50121 
lebón 328,, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, cocina dA gas, en 
$90. La llave en la bodega de San Lá-
zaro y Gervasio. 
49861 3 oct _ 
EN E L PASEO DE MARTI 123," P R I -
mer piso, derecha, se alquila una habi-
tación interior, rquy fresca, derecho a 
cocina, nunca fa^a agua. Se exige or-
den y moralidad. 
50039 , 4^oct. 
se a l q u i l a l a m o d e r n a CASA D E ' j e Una sola nave sm columnas, conj 
Nueva del Pilar 7, bajos, izquierda, con i - - - 1 sala, saleta, 5 habitaciones, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas con ca-
lentador y servicio para criados. In-
forman en Galiano 126. Tel. A-4072. 
50127 5 oc. 
SE ALQUILA EN $125 UNA NAVE PA-
ra Almacén o industria, 400 metros con 
114 para vivienda, una cuadra *lel tran-
vía de Infanta. Clavel 104. La llave 
en la bodega de enfrente. Informes en 
Oficfos 16. Teléfono A-65G7. 
50145 8 oc. 
340 metros cuadrados, propios para 
cualquier clase de establecimiento. In-
forman Casteleiro, Vizoso y Ca. Lam-
parilla. 4. M-7921. 
50078 8 oc 
nación ocurrida en la renta de las ci" 
tadas fincas; y cuyo artículo dice io 
siguiente: 
Artículo 23. En la primera quin" 
cena del mes de Junio de cada año. 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, por el 
propietario de Fincas Rústicas o Ur-
banas, o por sus representantes, cual-Día 3. A las 7 menos cuarto p. m. . i i • 
Corona Franciscanfe, ejerc.cio de ia ¡ quier variación que hubiese ocurrido, 
novena, gozos, sermón y sajve. . i i ' i .* J 
Día 4. San Francisco de Asís. A las respecto a la renta ultima hjada. 
7 y media mis* tk- Cumunión General. Igual declaración y en la propia fe-
A las 9 la solemne en la que oficiará de . ° , . . . , H p ' 
ministro .viont;. auiüo foietti, Secre- cha están obligados a presentar los tario de ¡a Delegación Apostólica; pre-i ] . • _ • l i i • 
dicará el M. R p. José Vicente, v i - ¡ arrendatarlos a quienes se le hubiert 
cario Provincial, de los Carmelitas y I alterado la renta 
Unión Vasco ' «v , , 
C 8784 2 d 
A V I S O S 
cantará la coral de la 
Española". 
7 menos cuarto p. m 
ciscana, «Jerc 
Debiendo advertir que incurren a! 
arto p. m. Corona Fran-j^ U„>1„ „ 1 r j i i 
icio del Transito de San 'ocultarlas en las penalidades que de" 
Francisco sermón por el M , i: , i'. o>- , termina el artículo 61 de la propia 
misario Provine.^/ y absolución Gene- T • i v piuría 
ral. i Lev. que copiado dice: 
l i ^ L j Artículo 61. Incurren en responsa-
bilidad; 
Las p ' f onas obligadas a presentar 
declaraciones de finca, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo 3' 
aeben testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan o 
aue, compareciendo, se nieguen a tes-
rá. el M. Y. Canónigo Dr'. Santiago ^ tificar v las míe imnidan el rernriM-
6. AViffd; repartiéndose en dicha Les- | , . * 135 que impiOan el recono 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
QUÍAL D E R E G L A 
E l próximo jueves, día 2 a las 7 y 
30 p. m. dará principio un Triduo en 
honor de Jesús Nazareno del Rescate, 
en el que cantará un Coro de señoritas 
dirigido por la señorita Car mi ta Ani-
do. E l domingo 5 a las 9 a. m. so-
lemne fiesta M U sermón que predlca-
ta estampas .le Jesús Nazareno. 
NOTA: El Jía 10 de Octubre solem-
nísima fiesta y procesión de la "Virgen 
de la Caridad. 
E l Cura Párroco. 
50275 4 Oct 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESU<j 
D E L MONTE 
MES D E L ROSAKIO 
Todos los días del mes de OcVhre 
se rezará el Santo Rosario con. exposi-
ción a las 7 l!2 de la nuche; con los 
siguientes' ejercicios: 
Exposición del Santísimo; rezo del 
Santo Rasaorio; plátlfa o sea explicación 
de los misterios; cánticos, terminando 
con la bendición y reserva. 
Ruego a mis feligreses la asistencia 
Ul Pári-ooo. 
ROI.IB * ÍHt. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Cimiento que en dicho artículo se ex' 
p i ca , incurrirán en la multa de DIEZ 
a CINCUENTA pesos, por cada vez 
y ñor cada caso. 
En caso de ocultación, a más de 
la multa, se pagarí el impuesto ven-
cido y no satisfecho. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por las fincas no numeradas 
deberán presen^r al Colector el últi-
mo recibo ^aoado. 
HaKam 76 ríe S ^ n t ^ k 1 tm-í SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y naoana, de ^OHembre de 1924. ventilados altos Campanario, esquina 
Sitios, mode/nos. sala, saleta, tres am-
A V I S O 
Comerciantes e Industriiles 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su oficia. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta. Rayados y Encua-
demación 
M U R A L L A . 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C 81S6 Tnd 8 st. 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO EN AMARGURA. 88, E L se-
gundo piso, moderno y fresco como si 
fuera en el Vedado, sala, comedor, 
cuatro habitaciones con agua, doble 
servicio y espléndido baño. La llave 
en el principal. 
50307 5 Oct. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL, 
segunda puerta, de la casa Reina 4á, 
esquina a, Manrique. Consta de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina de gas y carbón y ser-
SE ALQUILAN LOS PEQUEÑOS BAJOS i vicios de criados. L a llave, el portero, 
Cienfuegos 57, ?25.00. Informan en la en la misma. Informes, Teniente Rey, 
bodega. 
50129 
6. teléfono A-7540. 
50063 3 oct 
SE ALQUILA UNA SALA ALTA CON c I -1 ' • . • i 
dos --ventanas a la calle y una saleta al be alquilan próximos a terminarse, los 
frente, muy fresca en casa tranquila. ¿0 pisos altos ¿ t \a casa calle ¿e 
Cuba !>9 Informan. » V i «tt • • c t 
501t 3 oc. J Amistad, / I . casi esquina a oan Jo 
si; a l q u i l a n i .os^modernos BA- sé. compuestos de sala, recibidor, seis 
jos de Tenerife 8, entre Antón Recio y UaKítan'rmPí ron trf»s baño<; romnlf-
San" Nicolás, a ^na cuadra de Monte;; habl.tacloneS COn lreS Danos COmpie 
Se componen de sala, con preciosas co- too intercalados entre cada dos habi-
lumnas de escaSola, saleta, tres cuar- ^ • J l £ _ J 
tos, baño intercalado, comedor al fon-1 Aciones, comedor al tondo. cocina, 
do, cocina de gas, cuarto con servicio j pantry despensa, cuarto y servicio de 
para criado y hermoso patio. Informan'1 . , » i i £ 
en la misma, tercer piso. Tel. M-4734. |criados, con un hall central. Informan 
Casteleiro. Vizoso y Cía. Lamparilla. 
A L O S DUEÑOS D E C A S A S 
Se solicita arrendar una casa de inqui-
linato, en buen lugar de la Habana, 
gratificando si el negocio lo merece. 
Se dan Dueñas garantías. Informes: J . 
González, calle L núm. 117, entre 11 y 
13, Vedada. Recibo aviso por correo, 
contestando directaménte, me puede 
ver de 8 a 11 y de 12 a 4. 
49640 3 oct. 
TENERIFE, 14, ALTOS, SALA, SALE-
ta, dos cuartos y uno alto. En los ba-
jos, razón. 
49840 ' 2 oct 
SE ALQUILAN LOS. ALTOS DE L.V 
casa de Rafael María de Labra, 45, 
(antes Aguila), en 55 pesos. Consta de 
ea.a, dos c;'iart.->s, comudor, cocina y 
si rvicios BanliurlOS. Informan en „! 
Laboratorio Reci^, Dr. Wesfol, Carlos 
III y Montero, teléfono A-9768. 
49867 3 oc 
Se alquila la esquina Gervasio 
mas, propia para cualquier q 
establecimiento. Informa: Mat 
ob, calle 23 y H, Vedado'I¿ 
F -3132 . 
49986 
S E A L Q L I L A N LOS LSPLENdI 
tos de San Rafael, 73. con cot . 
bitaciones grandes y una de t .̂ 
Informan en Perseverancia. | B 
hasta las tres de la tarde ! i>, 
A-0334. 
50099 
S e alquila en 32 pesos una 
compuesta de sala, un euarto, 
cocina y servicio sanitario G:, 
c i ó n moderna. Informes. TelfJ.;v 
50070 
COMERCIANTES 
S e cede un gran local en lo ar-
de Monte, tramo comprendidô  
Zulueta y Cienfuegos; tiene c 
y está preparado con hennos 
drieras para establecimiento,-
m a n en Monte, I I . Sr. Garridt 
50088 : 
S E ALQUILAN LOS BAJOS ANT 
ció 7^ esquina a Vives, comptü 
sala, 3aleta#dos cuartos, sen; 
derno. La llave en los altos. 
50025 
C A R L O S I I I , l ó C y l 
S© alquilan dos plantas bajas, s 
medor, tres habitaciones, bafc 
calado, cocina de gas, servicios 
dos. Se están teiminando a U: 
n a . Al lado del colegio (le U 
Informan: ^-2131. Se puadon ve 
das horas. 
G. ( 
50161 3 oc. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO- 4 telpfnnn' M-7921 
modos altos situados en la calle de Es- ^ /:7•6,• 
tévez ,29 A, una cuadra de .Monte, com- j0079 
puétetos de sala, saleta, tres hatjitacio-
nes, bnño completo, cocina de gas y 
cuarto de criado. Precio $70. La llave 
en el 46. Su dueño en Patria 1, bajos. 
Telefono M-6490. 
50157 3 oc. 
SE ALQUILAN PISOS. NEPTLNO, 210 
entre Oquendo y Soledad, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, cocina y calentador 
de gas, cuarto de criados con servi-
cios. Informes Neptuno, 227, bajos, en-
tre Marqués Gonaá,léz y Oquendo. 
49872 3 oct 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS 
129, los altos de Arsenal 26 y el pi:=o 
principal de Mon.serrate 41. Informan 
en el piso bajo de la última, de 3 1|2 a 
cuatro. 
50173 5 oc. 
Amistad 112, con recibidor, sala, espa 
closo y elegante gabinete, 4 cuartos, 
comedor, galería de persianas, baño 
completo, dos cuartos más en la azo-
tea, doble servicio, cocina con Instala-
ción" para gas, tabricación njoderna. 
También se alquila el primer piso con 
salo, 5 habitaciones, todo con balcón, 
fresco comedor, galería de persianas, 
cocina de carbón con instalación para 
gas, baño completo, doble servicio. Am-
bos pisos acabados de pintar. Informan 
Alquilo la casa Zanja 91 y 93. con *»«• lo | bajos. Teléfono 1-3616. ^ ^ 
A L Q U I L O ESQUINA DE F R A I L E 
Acabada de fabricar y sin estrenar, al-
quilo una planta alta con sala y come-
dor, muy espaciosos, tres cuartos gran-
.., 1 ^ . 1 ) des, cocina y gran baño, con 5 apara-
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE ¡tos de primera, agua fría y caliente, 
'en abundancia. $70. Informan Belas-
8 oct 
un local grande para industria y do 
casas en la planta alta con su entra' Casa para almacén, se alquila, gran 
ca independiente, compuestas de sala, | de. bien situada, módico alquiler. Ge' 
saleta y cinco cuartos ciu. Informa: 
José Pose. Calle G No. 236. Vedado. 
Teléfono F*-5113. 
50180 4 oc. 
LOCAL Ü'K ESQUINA, PROPIO PARA 
establecimiento, se alquila en Reina y 
San Nicolás. Se da contrato. 
50197 7 oct. 
coain 54 altos, de 2 a 6. 
50006 . 3 oc. 
SE ALQUILA PARA NUMEROSA F A -
milia. el alto de la casa Cristo 33. Sa-
la, saleta, 6 habitaciones grandísimas, 
una pequeña, cocina, doble servicio, ba-
ño intercalado, escaleras mármol.' ln-
form\t, bajos*. 
50021. 3 oc. 
SE ALQUILA E L ALTO DE CRISTO 4 
con sala, saleta. 4 habitaciones grandes 
y una chica, cocina, doble servicio, baño 
intercalado, acabado de arreglar. Llav? 
e informes: Cristo 33, bajos. 
_50020 3 oc. 
EN $S0 SE ALQUILA E L ALTO DK 
la casa calle San Nicolás 90 esquina neral Riva (antes Empedrado) No. & 
Informan en la misma y Dr. Julio A. i» Rafael, con sala, comedor."trias 
. 0¿ * ' | habitaciones y servicios. La llave en 
Arcos. Aguiar 00 
49843-44 9 oct. 
SE ALQUILA UNA CASA DK TRES 
plantas compuesta de setenta habitacio-
nes, fabricación moderna, baños y ser-
vicios en cada piso, con toda clase de 
comodidades, en ol barrio comercial, a 
cuatro cuadras del Ayuntamiento, oon 
tranvías a la puerta en todas dlreccio-
NEPTUNO. 255, K.NTKK HOSPITAL Y 
Espada. Se alquila, acabado de cons-
truir un hermoso piso alto, compuesto ¡ p u - e d e alquilarse en oficinas o ln 
más de-
145, de 
! la bodega. Su dueño. Malecón 12. 
4999S 9 oct. 
SE ALQUILA UN PLSITO BARATO, 
en la ázotea a matrimonio sin hijos o 
oófta familia en Belascoaln 28. altoa 
Péletorfa La Americana. 
50008 2 oct 
S í con"' V ^ a / T ^^'taciones t o - i - ; i i T r a u t - \ - - r o ^ r a t o . Paíá" 
f m e r c ^ a d r ^ r m\sdOSmK0n8o' ^ T u ] ^ ^ 
nena nhlinrtQnto •ft-fo n 11 a i y ae >  a. i. agua abundanU fría y callente, come-i dor espléndido, cocina de gas y demás 
servicios. Informan en la misma y en 
San IJafael, 133 Teléfono M-1744 
_ 49<"2 3-oct 
491S0 9 OCt 
POR $70.00 
C 8789 
J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
2 d T 
plios cuartos con balcones a la calle, 
cocina de gas, agua abundante. Llave 
bodega. Teléfono M-4205. 
60297 6 Oct. 
S E A L Q U I L A 
Propio para almacén, !a casa Bayona 
No. 2. casi esquina a Merced, cerca 
Piso alto con agua abundante, por tener de la Estación v los muelles en corn 
la casa cisterna: vista hac« fo Estr - i r • • • l l 
Ra 67. una cuadra de Reina Sala sa- pWM condiciones sanitarias por haber 
S d o ^ c ^ n ^ d e - g a s 0 s ^ i c ^ y 5 ^ CS,tado haSta ahora OCUPada P0r a,ma' 
to de criados. Véase a todas horas, cén. Se da muy barata. Informan en 
Por un año $720. Verdadera ocasión. „1 T - U L ^ , . M 
por financiad c^sa nueva. «« 1 detono IVl-ZOOl. 
17 oct » 4 9 9 ^ 7 oc. 
EN CHACON 28 
esquina a Espada, casa nueva, se alqui-
la la planta baja, compuesta de saH, 
comedor, tres habitaciones, magnífico 
bfiño, cuarto de criado y cocina de gas 
Alquiler $100. Condiciones: fiador y 
ser familia de moralidad. Llaves e In-
formes: O^Rellly 19. Tel. A-6318 
50016 2"oc 
Neptuno y Manrique. Casa conforta-
ble. Sala, hall, 4 habitaciones, con luz 
directa, comedor, baño moderno, co-
cina gas. calentador, cuarto y servi-
cio de criados. Informes "Trianón" 
Peletería. Tel. A.-7004 y F-5120. 
4 9 9 ^ 3 oc. 
Neptuno. 107. entre Campant 
¡Perseverancia. Se alquila, 
J ) 0 0 5 2 _ J 
C u b a 38. Se alquila un cuait 
muy fresco, sala, dos gran¿ 
sentos, cocina, baño y patio,1 
cho que puede servir de coidm 
da barato. L a llave en el piso'1' 
Informan Ferretería Empetk 
Acular . 
Ind. 
6E ALQUILA INFANTA 4Vj 
casa moderna, fresca y lierin̂  
habitaciones, sala, comedor, tgj 
Llnete. baño intercalado corop* 
vicio y cuarto de criados, coctn» 
espaciosa galería de persianas,' 
fondo y azotea. Informan en 
49307 ^ 
Consulado 112. Se alquila la^ 
casa entre Animas y Trocad 
puesta de sala, cinco cuart* 
dor. patio y traspatio, s e j ^ 
tarios completos y muy cotno* 
planta alta que consta de | 
habitaciones. Para informei: 
A-2772.' F-4578. La llave f 
No. 66. bajos. 
_ 49558 i 
S E ALQUILAN EN VALLE 
quina a Kspada unos i*1108,.̂  
jos. Informan telé/ono A-i" 
48357 ^ 
S E ALQUILAN 
en el interior de la ca e¡ív. 
Ciómez (antes Monte), ^ '-¡ob* 
y San Nicolás, dos lia^'ta i 
independientes, con cooi!l*rio ? -
clóctrica y servicio sanitar' 
dor pequeño En la Plll,lta..HaS,' 
bitaciones juntas o separa" i( 
t ío cubierto y traspatio.»^ 
do. Kn la misma informan, i 
A L Q U I L O BUEN PISO, ^jo, x 
Sala, comedor, 3 cuartos, 
servicios, gas y alumbraau. ^ 
segundo. 
•19 3̂ 3 .—7 
S e alquila, acabado de 
espléndido local, planta 
para gran establecimient0'^ 
faelt 50t con diez y seis 
tros frente y veintisiete fB 

















: la car 
4943: 
metros. Asimismo se alqUI 
id*1 gundo. derecha, con entra M 
cliente, compuesto de sa «̂ ü 
co habitaciones, baño 'n1^,' 
niedor. cuarto y servicio^, 
servicio de agua fr'3 * ^ 
formes en Muralla, ' L 
3450. 
4 9 2 ^ 
A f t ) x c n D I A R T O D E W M A R I N A O c t u b r e 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S / ^ i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
DBISPO 46. SE A L Q U I L A N LOS c L U - Se a lqu i la la casa caile Qu in t a n ú m . D . Strampes y MUagros. Repar to M e n - Jgf J f ¿ - f a r r u i D n ú m ^ r o V ^ ^ m o ^ t » S E A L Q U I L A 
esta. 
P'0 Para, 
• Se da 
S S u í s t ^ 0 d f n s a S i a . a a n t e s í i a , e m u y C a ^ ' - 4 1 , entre B a ñ o s y C, Vedado , c o m - doza, se a l q u i l a u n chalet" de a l to y cuadra d V i T calzada, frente al para- £n Seis entre Cinco y . S i e t e . Repar to 
Usados- habitaciones con ^ J 0 cocina puesta de sala, saleta, cua t ro cuartos, ba jo con j a r d í n , po r t a l , doble t é r r a - Se^ fa l f r i cac ió í f " i lado comedor patio andaJuz. cocina r . j " i , J . * . ' F \ . 
joderna ^ a r t o " y baño de criados en cuar to de b a ñ o , comedor, cocina , cuar za . 5 cuartos , doble servicio 
js a l tos . Puede verse a todas h o r a ^ ^ ^ criacjo 8crvicios I n f o m a n en Precio $90 .00 . L a l lave en 1 
Tforman en H entra c a i z a a » r ' " , * • f»# r* ¿nm 
ia íVi 7 _ £ £ L _ L inea n u m . 6, telefono F - 4 7 1 9 . 49741 
P I S O E L E G A N T E ! 30073 8 oct 
K«« tnnn 101 l!2 esaulna a Campanario.: re A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. E X T R E 
o S S ^ t o ^ t o í Í Ó S . ^ * ^ t t U » * LInea y hermosa casa compuesta 
ivías , so alquila la casa , 0 . , • i'> j _ 
.. m o d ¿ r n a . con sala, sa- L a Sier ra , m o n í s i m a casa de una p l an 
v oaraiV leta, comedor y cuatro cuartos, con tres . comouesta de j a r d í n a l frente, p o r ' 
y garaje. v c n í a n a g a la caile- p0r ta l y d e m á s co- compuesia uc j Kafirt 
a bodega modidades. L a l lave en el 13 y dan t a l , sala, ga lena , cuar tos . Daño m 
de l a esquina. In fo rmes : T e l é f o n o ; ^ o e s 8 ' » oct tercalado, comedor, coc ina , garage, 
M - 2 / ¡ , 6 ; EN l I t i ¿ o r a . o e n a ^ Í T n c h e z . ^ v i c i o de criados y pa t i t o . I n f o r m a n 
50183 3 oc. entre Calzada y Primera, preciosa ca- en ]a misma y CB el l e l e t o n o 
sa moderna, con seis habitaciones, ga- 4 9 7 3 9 v 2 OCl 
iSE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N D B EN T E N I E N T E R E Y 90 T E R C E R PIS« 
regular t a m a ñ o en diez pesos. Es casa se a lqui la una e s p l é n d i d a h a b l t a c : í | 
t ranqui la . Sólo para personas mayores, con vis ta a la calle, a personas ti 
Monte 396, cerca Tejas. moralidad. 
60026 2 oc. 49901 3 oct 
^leganie y . i i i i ^ p ^ - . - Baleta y de j a r d í n al frente, sala, saleta^ seis _ |_ - i - |a U o r m ^ „ „ - Z 
cuartos, baño ln^rPfgla<l0Aiquiler 5 H 0 . ; habitaciones, dos b a ñ o s IntercaUdos.;:)e ^q"113 la nermesa y comoc 
in fo rma el ñor tero. * . 'comedor, cocina, pantry. ga l e r í a . emprs-;sa Ensenada, 13, casi esquina 
49750 «i Porierv- 2 o c ^ l c i a / a . pat io in te r io r con á r b o l e s f ru ta - t_ . j 
r.-ge. dobles servicios, etc. etc. Rebaja 
da r a - do a' S90.00 La ¡ lavo a l lado. M i r Guas — — — — — — ~ ~ ~ ~ 
y Ca. Obispo. 21 1 SE A L Q U I L A U N S A L O N D E KSQUI-
49035 3 oct 1 na .en el Cine Campoamor, Avenida 
¡les, ¿ai-age para dos m á q u i n a s , cuartos, TCZ, propia para persona de gusto. v i D O K A . SAN FRANCISCO 123. EN- Tercera, esquina a ^ s , _Kepario i iue 
. l / ñ n i a i m m a e n í f i c o local para de bbcíícío criado, casa completamente i Las llaves e s q u ¡ n a a Santa A n a , b ü - Jre 
OC a lqu i la u n lua^uit^y • r sola. Se puede ver a todas horas. L a ! . 1 ' j 1 n/r ter 
lo.i;«.r mmierc io O indus t r ia , da j l iave e informes H N o . 95. entre 9 y uCga, Jesas de l IVlonte. ño completo, comoaor 
iqu ie r « W ^ j . , e „ M r f : r ^ l í , Te lé fono F-2277. 
..  jíxiaínl,i»^u no, — ^ - 7 propio para café , fonda, d l 
^ Ü ^ L ^ ^ l ^ h l ^ o r S ^ ^ ^ . Se puedo ver t 
c u a . ^ - ^ . 
m i i metros cuadrados de superticiev 
cerca de In fan ta y Carlos I I I , c o n 
chucho de fe r roca r r i l . I n f o r m a n A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a , te 
lefono A - 8 7 9 4 . 
4 9 4 0 9 3 o c l 
Ó003G 6 oc. 
21 E N T R E C Y D, A C E R A DE SOM-
bra, se vendo un solar de centro, 22 65 
por 50. Se dan facilidades de pago. F -
4252, 1-7484. TaveL 
484S4 4 oct 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A CASA 
de nueva cons t rucc ión , portal , sala, 3 
5 0 1 0 0 
raza. sala, rec ib lüor . ^ ^ g j ^ * ' ' | S ^ fcgtÜL I t ó s Inforcies. Cine Mza , 
S oct 
lio coiupitLu, lu l i^^i , v.v^»« , ar 
i n despensa, calentador, agua abundante ^ a o . »*-
• 0 O C ^ |g5* piador. L lave al laao. Tel . 1-1959 49881 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S:;- 49983 4 oc-
rrano y Santos S u á r e z . con terraza, sa- ^ 
la. recibidor. 4 habitaciones y baño in -
tercalado. L a l lave en !a bodega. I n -
B O N I T O S A L T O S V A R I O S 
H A B A N A , 80. ALTOS. SB A L Q U I L A SL A L Q U I L A UNA HERMOSA Y FBEJ 
una hab i t ac ión , casa de fami l i a , a ma- ca h a b i t a c ' ó n y un departamento, aitoj 
t r lmon lo o caballero amueblada, ton indeoendientes y con agua, casa de ab 
limpieza. Hay te lé fono . soluta moralidad y t r anqu i l a . Acosll 
s"')61 3 oct IN.0.- a2. informan en l a misma, en l u 
PARA MEDICO O D E N T I S T A , SE A L - , ^9269 « nr* 
qui la una sala de ©squlna, planta baja, - -
con dos entradas, antesala, anexa. Tam- r )„ J . , j 
b i ín hay un cuarto inter ior , m á s bara- KJa aePar iamento Compuesto de d o 
t049nltUáe3 70 CSauina a San í 3 habitaciones, m u y claras* espaciosas 1 
l ^ - ^ ^ ^ ^ m m ^ m m ^ m ^ m ^ ¡ v e n t i l a d a s , con agua abundante y i u : 
M o n t e 69 . F t en t e a l Campo M a r t e , ea a todas h o ^ « . acceso a u n lujosa 
lo me jor de l a H a b a n a , se a lqu i l an CUarí0 bano ^ t e l é f o n o en la casi 
habitaciones en 12 , I S J ? y 18 pesos. Se a , ?u i , a« a s e ñ o r a s solas o f a m i h i 
4 9 9 9 3 2 oc. 5in nmo3• en ê  segundo piso e l ' H a 
" — ^ — ; b a n a , 194. E n la misma o t ra h a b í 
B A S A R R A T E 18, E S Q U I N A A SAN M I - t ? , ¡ ( í l . ^ J j l " " ' a , 
guei, segundo p'so, se a lqui lan habita-1 u o n seParaaa, para persona -
formes: M-7571 y M 
C0130 .•349, 6 oc 
* a lqui lan en $65 acabados de f ab r l - SE A R R I E N D A E L A C R E D I T A D O M A - ; S r T m ^ o s ^ ^ ' o S ' ^ i ^ . ^ o m t n ' y | 4 9 5 7 8 
car, en San Leonardo y Durege, en M I bftntlal de agua medicinal V l ia F lo r a ; ' ' d an referencias. y) 
sola. 
3 oc 
hE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L 
tos d^l chalet situado en San Mariano 
fí más al to v espacioso de Santos Suáre"., , 0 8e hace una sociedad con f áb r i ca de 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuartos, I gaseosa, farmacia o d rogue r í a , o con 
ík ALQUILA ESPLENDIDO PISO p r l n - ! cuartos, ha l l oaño intercalado, comedor 
inal d i la calle Progreso, 14, a l lado i y patio, es muy cómoda, se da barata . 
leP la etqulna do c S o s t e ' l a , frente a l CaUe 24( entre 18 y ^ n ú m e r o g 
rhe National Ci ty Bank. Se compone 1^ 49916 ¿ Ugt . _ 
le recibidor sala, cuatro cuartos, ba-j VEDaD.0 se ALQUILAN LOS M U Y 
intercalado, comedor a l fondo, co- frescos ait03 da Dos No 3 ed. ¡ bj^n se a lqui la el garage. Para otr^s entre F á b r i c a y Reforma, ¿e compone 
intercalado, cocina, servicio y alguna persona que 10 desee; por no ervicio 
ciña, cuarto de criados con bu eervi-1 
cío, e s p l é n d i d a m e n t e deoorado. Las l l a -
ves el portero. 
49389 3 OC ^ 
ACABADOS DhJ FABDICAR SE A L -
quilan el pr imero y segundo pisos do 
Dragotes 37-C, con Bala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios, gas, agua abun-
dante Alqu i l e r s e t e n t i c i n ^ pesos el 
pr imer pifao; setenta el segundo. Llaves 
Dodega, e Informan en Mercaderes, 27, 
Aguilera. 
499.4g 2 oct. 
de por ta l , sala, comedor. Jos cuartos, 
. oct baño completo, cocina, patio y ^as-
ños completos intercalados y d e m á s co- v i n n r ? a T w ai ñrñíTí—TT (--"acá' r̂ v pat io . Es moderna. In forman en V l l l e -
V I B O R A , , üj A L Q U I L A L A CASA D E l a g ¿g altog> Te lé fono A-2867. Doctor 
1 quina 
rededo 
a Quinta, con g a l e r í a corrida al-1 informes l lame a l te lé fono I-C317 
r, 5 dormitor ios grandes, dos ba- 49895' 7
modidades. Llave en los bajos. Renta 
roajustada. In forman T e l . 1-7691 . 
49990 2 oc 
VEDADO, L I N E A E N T R E G Y H , K D I 
f icio de tres plantas, se a lqui lan loa. 
003 pisos de la ú l t i m a planta, espacio-
sos techos decorados, gran baño de l u -
jo , mucha agua con todals las comodi-
dades. Se dan muy en p r o p o r c i ó n . Se 
exigen referencias. Para verlos e infor-
mes A-4729. 
SAN LAZARO 500. ENTRE M Y L , E * 
la loma de la Universidad so alqul 'a 
hermosa casa compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño completo interca-
lado, espaciosa cocina de gas, ¿ u a r t o i v r r j n D A ai m L t. 
10 de criados, patio y traspa- V J b U K A - A l q u i l o COU con t ra to . 
Lawton , 80. entre S. Mariano y Vis ta 
Alegre, con por ta l , sala, saleta, cuatro 
habitaciones y d e m á s servicios. L a so-
ñ o r a Benigna, encargada del pasaje. I n -
f o r m a r á : Te lé fono 1-1448. 
49927 • 14 Oct . ' 
Ochotorena. 
- 49976 3 OC. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
49971 6 Oct . C A S A D E H U E S P E D E S 
S * l S S ^ J ^ ^ ^ i J & * apa r t amen tos y hab lUc ic 
r i l l a 51 esquina a Aguacate 
50002 
imsb; buena comida, buen servicio par» 
far-Jlloa estables y viajantes. Es t r i c t i TO&nJiútú. T a m b i é n hay una hab i t ac ló j 
en la azotea 7 un s a g u á n . Prado S7 
esquina a Neptuao. 
H A B I T 
C A R N I C E R O 
servicio , , 
be a lqui la una c a r n i c e r í a en buen ba- lado. Precio de alquilor $50. Para i n - | >SE SOLICITA. U N SOCIO P A R A U N A r r i o ; doy pruebas que vende media res, formes en general. Vedado, calle Dos 
precio barato; la doy dos meses sin co- Ko . 3 A . Te lé fono F-2000. 
brar a lqui le r . In fo rman L u i s Es t évez 
y Goicur ía . altos, de 11 a 12 y de noche 
Santos Sujlrca. 
48441 3 oct. 
49721 2 oct. 
y eervici 
C E R R O 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
e a lqui la un e sp lénd ido local en M u -
alla 59 entre Compostela y Habana, 
umpuesto de u n bajo propio para a l -
iacán y un piso a l to que puede servir 
ara dependencia y para f a m i l i a . Se 
iqui lan juntos o separados. E l piso , 
ajo tiene una d i m e n s i ó n de 400 me- t i o . La l lave en la bodega. Informo* Ja mejor s i t u a c i ó n acabado de f a b r i SB A L Q U I L A CASA V E L A R D E N L -
cuadrados aproximadamente. Se L i b r e r í a Albe la . Belascoain 32 B , T e - ¡ 1' i -1 i ' 1 1 mero 9, le t ra B, compuesta de tres 
léfono A-5893. car , esplendido chalet , a una cuadra cuartos, sala y d e m á s servicios, gana 
49573 •* oct FstrarJa Pilma v n rnv imo a la T a i ^ pesos. I n f o r m a n : Zanja, 137, bode-
' ,ae i-.5iraaa r a i m a y p r ó x i m o a la V-ai- „a. Te léfono M-5667. 
¡3E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA. ^ada a la brisa decorado con mucho ¿0274 7 Oct . casa n ú m e r o 285. calle 25, Vedado. Se "6 ' ' oecoraao con mucn0 _^owÍi í — 
lace contrato. Informes y la l lavo en 
Habana 121, a l tos . Casa de Gómez Mena 
49143 3 oot. 
.SE A L Q U I L A UN PISO A L T O CON SA-
la saleta, 4 habitaciones, baño interca-
iado, comedor a l fondo y servicio para 
criados. Para informes L a Casa B lan -
ca San Rafael y M a r q u é s Gonzá lez . 
49158 3 oct-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-
ea San Rafael, 106. compuestos de sa-
l la saleta, comedor corrido a l fondo y 
cinco grandes cuartos. Toda acabada do 
pintar. Informes te léfono A-1882, Pre-
c i o $120. 
49037 8 oct 
¡ S e a lqu i l an habi taciones m u y amplias , 
S r i n V e S ^ a ^ S c o r d l a ^ l ^ e n a comodidad lavabo de agua CO-
acaba " d T l V f o r m a r T r V t r k d r 7 p T n U ^ gusto. J a r d í n , p o r t a l , sala, recibidor , | a l q u i l o u n a E S Q U I Ñ A E N l a cal- S f * * ^ luz ^ la noche. S o n espe-
sada de Buenos Aires , esquina a í l o - , nog para rs0Iiag de moTali*i.d reco- \ Cíales para oficinas U hombres Soleó. 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que , r 
le convenga m á s . Es la que tiene Ias lCasa ^ u b a 2 4 , frente a l m a r , p a r í 
b , habitaciones m á s frescas de toda la Personas honradas, una de las má i 
- a c i ó n A s e ñ o r a s o l a SE a i - i H a b a n a ; da buena comida y precios 1 ,rescas' v.entlíacías. l impias , a l umbra 
' a s e h i g i é n i c a s de esta c iudad . H a 
itaciones ampl ias , con agua, l u z J 
iBelascoain 9 8 y Nueva de l P i l a r á |to(}a3 |as comodidades a l a lcance d i 
4 9 9 9 6 2 oc. (toc'as 'as for tunas . V i s í t e l a , p i d a ui;' 
i p r o s p / j t o y p rec io a l por te ro . 
CASA D E HUESPEDES SAN NICOLAS 1 4 0 ^ 0 4 11 
No. 21 . Se a lqui lan hermosas habita-1 _ _ l l l l 2 ' OCX. 
c i í u m a ^ a s r n t a L ^ a t ? U n ¿ ^ s e L a S í u n | q u T i T e ^ ^ de f a m ü i a ; no hay inqu i - ; jos m ¿ s baj08 p0r c u e s t i ó n desdar a ' ^ 8 e ^ g i é n i c a s de esta c iudad . H a . 
üHo< nitno oomnuestos de sala y sa- linos. T a m b i é n sala amueblada, con ga-1 1 i - 1 1 1 fci 
leta. 3 cuartos muy espaciosos y un ga- binete para consultas. Indust r ia , 13, a l - i Conocer las comodidades de esta casa. 1 1 
b lne té , cocina de gas, baño completo y tos. 
para criados. Las llaves a l | 50267 
h a b i t a c i ó n que Fea persona serla. Te 
niente Rey, n ú m e r o 67, al tos del c a f é . 
50281 5 Oct . 
H O T E L O B R A P I A 57, A L T O S BOR-
bolla, amplias y frescas habitaciones 
con v is ta a la calle, bien amuebladas. 
Desde 25 pesos con comida, persona so-
la desde 40 pesos. Buena comida. 
60284 9 Oct. 
H O T E L " V E N E C I A " 
clones amuebladas para personas de H A B I T A C I O N B A R A T A , BALCQV A 
moral dad. Se prefieren hombres solos. Belasooaín , amueblada o sin mueble* 
Hay do todos precios. Desde $15 hasta • - i x * ?— — • 
$30.00, 
49981 3 oct . 
O B R A P I A 9 6 Y 9 8 
te léfono, luz, único inqui l ino, s e ñ o r a w 
caballero moral. Se toman referenclagi 
Belascoa ín . 36 1|2. altos, casi esquina, 
a San Rafael. 
49665 3 o c t 
a la moderna. T a m b i é n tiene baño, con i .ratrt , l - : J 
agua f r í a y callente; tiene sala, saleta, . ires cuartos, bano regio, COmedOi, r enda 
tres cuartos, comedor, servicios sanita- cua r to a l to de criados, entrada i l l - f e r r e t e r í a rkos completos, entre B a ñ o s y D. In fo r -
man Aguacate. 124, segundo piso alto, 
cuarto n ú m . 0. 
49398 3 oct 
Para comercio, se a lqu i l an dos espa-
ciosos locales en l a calle de O b r a p í a . 
E n l o me jo r de l a zona comerc ia l . 
Buen contra to . Llaves e informes en 
Monserra te , 117, E l V i z c a í n o . 
C 8 2 0 3 I n d 7 sp 
SB A L Q U I L A E N COMPOSTELA 179 
un hermoso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala y comedor, to -
do a la moderna, entre Paula y Mer-
ced. Informes en la misma. 
49678 5 óc t 
Po r m ó d i c o s alquileres se a lqu i l an tres 
casas acabadas de fabr icar en la es-
q u i n a de l a Calzada de l Vedado y 
Dos, compuests cada una de rec ib idor , 
sala, comedor , cua t ro habitaciones, 
b a ñ o in te rca lado , servicios y cuar to 
de cr iados , cocina y calentador de 
para t r en de layado o farmacia. noclda habitaciones e n servicios p r l - Informes - ] no r t e ro 
ría o ca j -p in ter ía . E s t á Propia ' vados; A caliente ^ todas h o r a s l n r ° ™ " c l P0riCr0 ' 
,.7 ^ j - ,. . .• . Para todo y a l lado alquilo casa cómo-¡ E8 l é^d lda comida> Precios reducid!-
dependiente, con gran traspatio, sem da, con sala, saleta, dos cuartos, p a - | s l ^ o g ; Teléfono M-3705. 48915 1 o c l 
b rado Para informes . Estrada P a l - í|)0r'm^Ienn%ay 
m a 2 0 . ¡ 50110 
5 0 1 2 6 
servicios sanitarios. I n - 50300 » Oct . 
10 oct 
OC E N E L CERRO, C A L L E SANTO V E -nia, 12, se a l q u i l * un cuarto propio pa-
SE A L Q U I L A U N A FRESCA Y V E N - ra hombres o m a t r i m o n i o , 
t i lada casa compuesta de sala, come- 49923 2 Oct . 
O B R A P I A , 96 Y 98, SB A L Q U I L A N 
habitaciones muy amplias, buena co-
modidad, lavabo de agua corriente, luz 
t o d » la noche. Son especiales para 
oficinas u nombres solos. Informes 
_ el por te ro . 
dor, cuatro cuartos con baño interca- ipm camta t f r p ^ a ESQUINA A I N - 50308 * Oct . 
feSr ^ i t S e n T o r S ^ ^ ^ Tanta. Certo. se a l q u i l a b a casa al-1 SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y Pktrocinlo Informes en O 'Fa r r l l l v ^ nueva' muy fresca' ,de muy frescas luntas o ceoaradas a ma-
Cortfna Vfhor« O F a r r l l l y sala> Balata y comedor, y tres grandes t r imonios sin n i ñ o s u fiombres solos, 
roófU ia 'cuartos y baño intercalado y cocina de casa de moralidad, en M á x i m o Gómez, 
iU gas, todo lo m á s moderno. In fo rman antes M o n f } . 128, altos, derecha, a una cra<! P i i 'v l f .n vi-rtí» a fnrla* hnraa l n - NUEVOS Y PRECIOSOS ALTOS. COR- en Atocha y Zaragoza, bodega, te léfo gas. r u e d e n verse a toaas ñ o r a s , i n t lna y Estrada palma) terraza, sala, no 1-2784, Cerro. 
ACABADO DE F A B R I C A R , SB ALQU1-
la el segundo piso de Manrique 114. 
esquina a Dragones, con sala, cuatro 
cuartos, b a ñ o do fami l ia , servicio cr ia-
do, agua abundante a lqui ler noventa pe-
íaos. Llaves bodega. Informes Mercade-
¡res, 27. Agui lera . 
49247 2 ocSt 
A L Q U I L A S E BUENA ESQUINA P A R A 
toda clase de establecimiento, en A n -
geles y Maloja, sin estrenar, servicios 
sanitarios modernos, esp léndido ven t i -
lado só t ano . Llave bodega. A lqu i l e r 
mensual $160. Informes Agui la , 62. 
48675 5 oo 
!N LO MEJOR Y MAS FRESCO D E 
i Habana a una cuadra de San L á z a r o 
cerca de la Universidad, s© alqui lan 
is casas Jovellar 22, esquina a I n 
anta e Infanta , 128, bajos. In fo rman 
n Infan ta . 128, altos. 
49397 2 oct 
HERMOSO L O C A L E N NKPTUNO, D E 
.iOaliano a Belasooaln, 350 metros; t i e -
¡lu- mostradores, armatostes, vidrieras, 
fo rman en los bajos de l a misma y 
en R e p ú b l i c a del Bra s i l n ú m e r o 7 1 , 
t e l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
49652 4 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
calle 23, entre 12 y 14, con sala, te-
rraza, dos cuartos, comedor, baño i n -
tercalado en $60. Informes en la misma. 
49662 3 ©ct 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa acabada de pintar, calle D n ú m e -
saleta, ga l e r í a , 4 cuartos, l ind í s imo ba-
ño intercalado, comedor, cocina, cufir 
49668 6 oct 
cuadra del Mercado. 
50311 11 Oct. 
C A R L O S I I I 
ro 225, casi esquina a 23, compuesta iJ- D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N LOS 
do sala, saleta, comedor, cuatro cuar 
tos, b a ñ o completo, cocina d© gas, cuar-
to y servicios de criados. L a llave y 
m á s informes en 23 n ú m e r o 278 1|2 ca-
si esquina a D. 
49950 4 oct. 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez, n ú m e r o 46, en-
tro 6 y8, a media cuadra de la calle 
23. con por ta l , sala, comédor . tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módioo alquiler . La Uava a l lado. Su 
dueña , en Salud, 22, al tos. Teléfono 
A-2224. 
C 8670. 4 d 30 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS Ba -
jos de K, 108, entre 17 y 19, compues-
í0 iTot cria(l0s- M u y baratos. Teléfono Se a lqu i l a la lu josa y fresca casa Ca l 
l l . l " , i i j ' Zl^ „ „ „ , . • „ „ p - . , s » a lqui lan dos hermosos departamen-
"Qio^ 5 o^t zada del L e r r o J / J , esquina a ^ a r - ¡ t o s alt08 y bajos con tres o cuatro ha-
AIOTTTTAN TOSI r a Toe: T ,™ t a i v a i a l , en la par te m á s a l ta , COmpue> bitaciones alrededor con todos los ser 
b u ALyu iUAJH LOS BAJOS D B LA i yalait ^ " "» f r , vicios completamente independientes, 
casa Tamarindo 80. propios para botica ta de p o r t a l a l t rente , g ran v e s t í b u l o , I y un cuarto en la azotea. In fo rman : 
antesala, sala, 4 espaciosas hab i t ado - Pc>4c91̂ '1 42' frente a l Colegio L a Salle, 
nes con dos b a ñ o s de l u j o in tercala- — 
dos, g a l e r í a cub i e r t a , comedor, coci- Bernaza 3 6 , frente a l pa rque del C r i s ' 
na , p a n t r y , pa t io in te r io r , dos cuartos t0> G r a n casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i" 
en los altos, tres cuartos de criados, | l an grandes y frescas habitaciones con 
con u n s a l ó n anexo y dos b a ñ o s , ga - | b a l c ó n a la ca l le . H a y una h e r m o s í -
rage para dos m á q u i n a s . Precio $200 sima h a b i t a c i ó n de esquina. B a ñ o s 
s e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l - { I n f o r m e s : T e l . A - 6 5 2 3 . L a l lave en ei con agua caliente a todas horas. L u -
f a n t ó ^ P e r n ^ de M a r í a Inmacu lada , C a l - l g a r c é n t r i c o , es t r ic ta mora l i dad . M a g -
u o t ra clase de comercio, a media cua 
dra de los t r a n v í a s , en $60. Pafa m á s 
detalles en la misma in forman. Je-
s ú s • del Monto. 
50095 5 oct 
altos de Luz 20, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o y cocina de gas. La Unv» 
en los bajos. Informes T e l . F-3529. 
50041 2 oo. 
sala, comedor, cocina, seis cuartos y ¡ z a d a d e l Cer ro esquina a Buenos 
garage, tiene dos entradas y se p u e d o , " H 
Aires a lqu i la r toda o en parto 49968 S Oct. 
B O D E G U E R O S 
49365 5 oct . 
n í f i ca comida . Precios m ó d i c o s . 
5 0 0 9 7 10 oc 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N FRES-
q u í s i m a a mujeres solas o matr imonio 
E N $35.00 A L Q U I L O V E L A R D B 19, sin hljos> informes: Cristo 28, ba1o«. 
bajos entre Churruca y Pnmelles, con 50132 7 ©c 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, b a ñ o • — 
y d e m á s comodidades, cielo raso y p i - r -xj i t yj t ti XTlUrk DTCn 
sos m u y finos, nunca fa l ta agua, muy | LP i L U ¿ , Z,*r, U L i l l l V I U r l O U 
Dent to de dos s e m a n a » q u e d a r á ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un gran i a b u n d a n t e ' " i n f o r ^ 
p tos de sala, comedor, tres cuartos gran- I establecimiento. Se dan seis a ñ o s de 
- f l c lna y to ldo . Se a lqui la . Pra t s . A l - I des ^on l avab?^ ^ j ^ 0 co.mPleto' Socina- I i n t r a t o . Calle Poclto y^Reyes, Jesú.s -
m a c é n de Pianos. Neptuno 70. I cuarto y servicio de cr iada. In fo rman del Monte . En l a misma informan. Te- , SB A L Q J I L A U N A CASA E N ESPL- ^ f " ~ * ' . " " 
49698 2 oct. en el 16,•• T e l é í o n o 47o8. Precio 110 léfono A-0365. irarnza y Parque. Cerro. Informan en la re"r1e0Iicias 
Pesps, 46160 14 oct bodega de enfrenta 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para f a m i l i a s . 
En la parte m á s a l ta dol Vedado. Pre-
cio módico . B.recclOn: F , esquina a 15. 
Te lé fono F-5270. 
49519 8 Oct . 
S I A A F O R T l í N A D r : 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i ó n a m u e b l a - » 
d a e n casa d e f ' ü n i l i a a m e r i c a n a , 
L s m u y í i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a l o s t e l é -
f o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones muy í r e s c a s , " a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sim 
comida, mucha l impieza y moralidad, aj 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r ía y caliente. Manrique, i2.'i 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
46921 * 9 oct 
A V I 5 0 
H E M O S H E C H O 
G r a n d e s m e j o r a s e n n u e s t r ó h o t e l . 
A p r o v e c h e es ta o p o r t u n i d a d y 
, i . • J J E1 H o t ' i l Roma, de J. S o c a r r á s , se t ras-
V e n g a a Ve r las h a b i t a c i o n e s d e s d e ladó a Amargura y Compostela. casa d * 
« t a n J í L I i. I C r* BeIs P'^os, con todo confort, habi taclc-
vj>J)U CU a d e l a n t e . l i O t e l o a n L a r - nes y departamentos cun baño, a f¿ a ca-
i » • i J O ' ! ' ' 1 l í en te a todas horas, precios moderados. 
l o s . A v e n i d a d e o e i g i c a n u m e r o / Te lé fonos , M-1944 y M-6945. cable y 
( . C - J \ £ a l l e l é g r a f o Romotel So admiten abona-
a n t e s L g l d O ; , t r e n t e a IVlon te . dos a l comedor. U l t i m o piso. Hay aa-
l e l e r o n o s M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 1 0 0 
h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s , 1 0 0 t e -
l é f o n o s . 
49771 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañad.? con las brisas 
d« la loma Universidad. Habitaciones 
6 00* Ipora famil ias y persona^ estables. Pre-
(clos sumamente bajos. Casa de ordea y 
SE A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A ¡ m o r a l l d a d . Te lé fono A-6204 
hombres solos o s eño ra sola que t r a - i 47001 
baje en la calle. Es casa de f ami l i a y 
se exigen referencias Tiene te lé fono 
Aguacate, 21. bajos. 
49209 20 oct 
9 Oct . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5 , antes M o n t e , esqui-* 
na a Zu lue ta . Departamentos y h a U . 
49539 2 Oct . ii5E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE S A N Migue l 142, casi esquina a Escobar. , 
L a llave en la bodega. In forman Car- V L D A D O SB A L Q U I L A LOS ALTOS 
Ion I I I 223. bajos. Idel cnalet de la casa calle P entre 17 
49712 - , 5 ©ct. ' y 19 con sala' saleta, seis cuartos; Jal, 
— baño intercalado, comedor al fondo, 
b h A L Q U I L A U N A L M A C E N . SU L O - cuarto y servicio de criados cocina de 
cal es de unos quinientos metros cua-i gas y c a r b ó n . In fo rman a l 'lado de ia 
arados. E s t á situado en la calle de bodega. 
Es t re l la n ú m e r o 7y, y sus condiciones 
Banitarias m o d e r n í s i m a s son insupera-
jples. Es ú t i l para cualquier negocio y 
especialmente para TABACO O VTVE-
SKES. Tiene refrigerador. Alqui le r cien-
t o setenta y cinco pesos mensuales cor» 
49831 2 Oct . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS LUJO-
SOS y frescos altos de l a casa, acabada 
de construir , calle H entre Calzada y 
>'ueve, con entrada Independiente, com-
pontrato no menor de cuatro a « o s . NoiPuestos do terraza, ves t íbu lo , sala, h a l l . , . 
Be t r a ta oon corredores. L a l lave es- 0 habitaciones con dos b a ñ o s intercala- LiN HERMOSO C H A L E T , SE A L Q U I L A 
4S4S1 en L u y a n ó , 6, esquina a Toyo, bode 
ga, te lé fono 1-4441. 
8 oct i Se a lqu i l an los hermosos altos de la 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes . Hab i t ac lone» taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desda 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona l n - ^ . n , n Qn nA , 0X A i c n J ' 
el uso comida y d e m á s servicios. Baños $4U, OU, OU, VU IZUy 3>IjU; por d í a s 
con- ducha f r í a y callente. Se admiten a a comida desde $2 .00 en adc" 
abonados a l comedor a 17 pesos mensua- , " v ^ , 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueblada Ies 61 adelanto Tra to Inm^jorab íe , e f i - lante . Se admi ten abonaqps a i come-
4 oct- para un /hombre solo. Tiene te lé fono ; c í en te servicio y r igurosa moralidad. • 1 1 ^ j j T a m b i é n hav caoil la; 
5—ESPF- la casa'es una sola f a m i l i a y se piden se exigen referencias. Indust r ia , 124. aor desde l a m o i e n nay c a p u l * 
' en la casa y misa todos los d o r m n -
"E1L O R I E N T A L " !8os a las diez, se hospedan varios aa-
zuiueta . Se a l q u l l an ' cerdotes. recomendada por todo el C í e . 
>, amplias y có- ro de l mtenor . Excelente c o m i d a y 
calle. A precios buen reformas. Todos^ 
los t r a n v í a s pasan por la puer ta . S » 
7 oc t 
E l P r a d o " , O b r a p í a 5 1 , cerca del 
altos 
— 49846 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
se a l q u i l a u n a n a v e c h i c a pro-1 calzada de Buenos Ai res , numero 9 - A 
pia para indus t r i a o comercio. Veláz- 1 n _ i . 1 1 
quez y Guasabacoa. a una cuadra de en el Cerro , a una cuadra de la ca l 
Concha, t e l é fono 1-2786. 
49214 2oo 
t á a l lado en el n ú m e r o 77 e in for -
man en el te léfono 1-3945. 
I 48259 a ©ct 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA PASEO 25 
bajos, entre 13 y 15. con sala ha l i 
fiéis habitaciones, comedor, baño," epei-
na, dos cuartos de criados. L a llave o 
i n f o r m e s en la calle 4, n ú m e r o 156 
entre 15 y 17, te lé fono F-1665 
I 50235 - ' g oct 
dos, comedor, r epos t e r í a , cocina moder-
na, dos habitaciones y b a ñ o para cria-
do y garage. Puede verse a todas ho-
ras. In fo rman en l a misma . 
49740 7 oct. 
SE A G U I L A L A CASA J. NUM.. 267, 
entre '¿i y Avenida de la Universidad, 
compuesto de j a r d í n a l frente, portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina y servi-
cios para criados. Precio $85.00 I n f o r -
man N o t a r í a de Muñoz. Sr. Ferrer, Ha-
bana n ú m e r o 51. te léfono A-5657 
49637 3 o0 
SE DESEA TOMAR U N A CASA E N 
•la parte a l t a del Vedado, acera de la 
sombra que tenga portal , sala, come-
dor, pantry, cocina, 6 a 7 habitaciones 
y dos b a ñ o s de fami l i a , uno o dos 
cuartos de ei lados y baño, garage nara 
;"dos m á q u i n a s y cuarto del chauffeur 
A v i s e n te lé fono A-8511, de 2 a 4 de lá 
tarde, preguntar por el s eñor Méndez 
^ 50299 6 Oct! 
A L Q U I L O CASA EN 27 ESQUINA A 
¿ r a s e o . compuesta de j a r d í n , portal sa-
*a, comedor, tres cuartos, servicios v 
ífcuartos de criados. L a llave o infor -
gmes en l a bodega de 27 y Paseo 
_ 50116 3 ' o c t 
C A L L E 10 E N T R E 17 Y 19. VEDADO 
segundo piso, acabado de construir 
p o r t a l , sala, tres cuartos, comedor baño 
Eintercalado. cocina y calentador de gas 
leervicio y entrada independ íen lo de 
jeriados. Pueden verse a todas horas 
jl^a l lave en la bodega de 17. Renta 580 
contrato un a ñ o 
50211 4 oc. 
J E S U S D a M O N T E , ' 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en punto a l to y fresco de la Vioora, 
Vista Alegre 14 entre San L á z a r o y Kan 
Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
y una de los P P . Pasionlstas. con 8 
cuartos, gran garage y todas las como-
didades. I n f o r m a n en el No . 12.: 
49508 11 oct. 
zada y de los t r a n v í a s . E s t á acabada 
de p in t a r y t iene agua abundante . T i c 
ne sala, comedor , tres hermosos cuar-
tos, coc ina , b a ñ o , g a l e r í a , gas y elec-
t r i c i d a d y d e m á s servicios. L u g a r fres-
co y saludable. L a l lave en el n ú m e -
ro I I . I n f o r m a n en Cerro , 5 3 2 , t e l é -
V1BORA. EN 45 PESOS SE A L Q U I L A 1 fnnr» 1-4166 
San Anastasio, 99, entre San Mariano | " ° 07 
y Vi s t a Alegre, con tres cuartos, por-1 4 9 1 o 9 
t a l y servicios. Telf . 1-3011. 
49496 4 oct 
SE A L Q U I L A U N A CASA, A C A B A D A 
de fabricar, en Santa Catalina 1S entre 
General Lee y Norte , con garage y dos 
l í n e a s de t r a n v í a s en J65. In fo rman en 
Ja misma. 
49464 8 oct. 
N E G O C I O G R A N D E 
a l que quiera tomar en arrendamiento 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ra uno a 5 0 , 4 5 , y 4 0 . Para dos, se 
rebaja. 
5 0 0 4 4 3 oc 
AMISTAD 37. ALTOS. SE ALQUILAN 
dos habitaciones con muebles. 
50141 4 oc. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR-
tamento con su saleta y v i s t a a la ca-
l le ; otro inter ior , m u y ventilado, casa 
moderna y de mora l idad . Se prefieren 
hombres solos o mat r imonios sin n i ñ o s 
Oflrjns 88, letra A, piso segundo. 
50215 3 pa. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Oran ca»a de h u é s p e d e s , con lavabos 
de agua corriente y m a g n í f i c o s baños , 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en adelante para 
matr imonio, precios especiales. Igual que 
para estudiantes, m a g n í f i c a comida y 
absoluta moralidad. Indus t r i a , 53, te-
léfono A-0572. 
50107 7 oct 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A , t 1'í A m n a 
hombres -joíos que sea «de ex t r lc ta «no- p iden rererencias. l e l e t o n o A - I U U U . 
ra l idad . I n fo rman en i^uz, 48. B a ñ o s 
de B e l é n . 
49236 4 Oct . 
4 7 6 6 4 16 oc t 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DB H A B I -
Se a lqu i l a y se vende un chalet sin taciones que sepa coser y t ra iga buenas 
1 1 j j 1 u- referencias. 13 entre 12 y 14 a l lado 
estrenar en l a calzada de C o l u m p i a , ^e ia bodega. Vedado. 
A l t u r a s de M i r a m a r , pasado el Puen- I 50174 4 oc. 
I A L Q U I L A CASA Di3 DOS P L A N -
J, con j a r d í n y garage, parte a l ta 
la Universidad, calle 25 entre L y 
a media cuadra de doble v ía de 
invías . lugar muy fresco y 
6 oc SE A L Q U I L A L A MASS1A D E L ' A M -
« a ^ T T ~ v w Í K - " ' I p u r d í i Calle Carlos Manuel y Gertrudis, 
S^mo0 í ? , ^ ílx^6,1 Monte 258. entre v í b o r a . Esta e s p l é n d i d a mansiOn a to-
sala «nT«tt l ^ ^ 0 1 0 1 " 6 3 ' Calzada. con Ido lujo, para f ami l i a do gusto, con gran 
S U v «ÍAm;? '̂̂ ^^^^^ y j a r d í n . Precio $275.00 iuen 
panos y servicios dobles. L lave en los í:..-.!— o-, w . ^ v l » * ^ m<.» i í ai 
In formes : A-5523. 
c i ó n , S. A . A g u i a r , 106, t e l é f o n o M ' joVenes, se a lqui la ej 
J245 j Keferenclas. 
5 0 2 4 1 5 oc t 
C021»3 8 oc. 
¡SE ALQUILA PARA UNA O DOS PER-
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
C A S A D E H U E S P E D E S j E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
L a Comercial, Mura l l a 13, frente al ciones COD todo servicio , agua CO-
Parque A l q u i l a habitaciones desde |40 1 ~ t ' . ^ 1 ; j t o e 
incluyendo las comidas, «on cinco p í a - m e n t e , b a ñ o s t r ios y calientes, de 5 ¿ > 
tos, pan, postre y café . Martes, jueves i a $ 5 0 a l me« . C u a t r o Caminos , t e i é -
y domingos se da pollo y se admiten . o r ^ f . . « 20 = 0 
abonados a i comedor. Te lé fono A-0207. i tonos y IVlOZJV. 
. . ü 8 1 ^ 2 — V - l - j CASA DE HUESPEDES COMPOSTELA 
! 10 esquina a Chacón, ventiladas h a b í -
j taciones con vis ta a la calle, todo ser-
| vicio, excelente comida. Precios redu-
J cidos. 
49508 6 sp. 
. 222 Y 224. SE A L Q U I -
das las habitaciones y departamentos lan dos departamentos muy baratos. 
" B R A S A * ' Y " E L C R I S O L 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , t o - ! ¿ A N l á z a r o 
hay abundante agua, muy bonitos de 
con servicio san i ta r io , las mas oara- dOS y tres cuartos con su cuarto de 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que ba¡?A0nA,K1 Portero i n fo rma . 
1 , . A ¿ t o - I oOOOl 2 OO. 
mejor se come, l e l e t o n o A - O / 0 / . 1 . . a m e o l A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S At*-
A m m a s , ->0, te letono A - V I JO. Leaft t u en Zulueta 32, al lado de Payre t . 
¡A lqu i l e r reducido, punto m a g n í f i c o . 
Unicamente personas de mora l idad . t a d . 102. 
E N A G U A C A T E , 4 7 
48427 3 oct. 
A P A R T A M E N T O S Se alquilan habitaciones amuebladas y 
servicio, a $20. ¡ N e p t u n o , 172. Quedan pocos por a lqu i -
5 oct ia r Edif icio acabado de construir , con 
SI QUIFUE USTED V I V I R CON ECO- to<^os Io3 adelantos. Ascensor día y no-
nomla, bien servido y en pun to ' inmejo- che' aSUa abundante y horno para que-
rabie alquile una hab i t ac ión en los a.- i * " " ! * * b a ñ o ' coclKa d l gas' ca-
tos del ca fé Vis ta Alegre, San L á z a r o lentador de agua y nevera Pasan por 
ft ' el frente ocho t-anvlaa de aiferentes 366. 
49893 5 oct 
b jos 
60289 7 Oct . 
I SE A L Q U I L A UNA CASA CONSTRUI- ( sonas. hab i t ac ión con o sin muebles.1 se A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S f res-
¡ m a l e s . I n f o r m a n Teniente Rey 14, A l - ¿ a para establecimiento de v í v e r e s y : con lavabo de agua corriente, t e lé fono • COg y ventilados, a hombres solos, en 
i l íneas , te léfono M-8916. 
48398 
i r a c é n . Te lé fono A 
49774 2 oc. 
JESUS D E L M O N T E . E N LA CALLB 
' fabundante . Informes en la misma te- «cabados de fabricar, compuesto 
—— Infi-mr» TV-IXOO ' OO Sala. tTPS nnoff .t^ V. „ .T ̂  l „ . i . j jfono F-1498 49536 4 oct 
A L Q U I L A N LOS HEUMOSOS Y 
dernos bajos de la t a s a Jovellar o 
de Noviembre 35 entre M y N , com-
estos de sala, recibidor. 4 cuartos, 
nedor bano intercalado y d e m á s ser 
| . ? f ^ , Q F I L A E N L A V I B O R A . C A L L E 
e s p l é n l r d o c h a l ^ ?0ev°luciÓ1? y Saco. ^ ^ o r e s l s o T y g e ñ t r e ' c o r F e a y 'Santa 
todos ios ade l ln to^ r n o H , . ^ 1 ^ 1 ^ CCín Irene, se alqui la una hermosa ¿ a s a do: „ 
150' p teos . L a lluKe A^trfn!rtrl!?a non i ^ f t * sola planta, compuesta de portal . ¡ SE A L Q U I L A N DOS CASAS, SALA, 
Ignacio 70 TeléTono \ 'finr a l frente, sala y saleta corrida, 4 cuar-, saleta, tres cuartos y baflo en t re in ta 
50273 * -wDiJo. tos dOftmtorlos, baño completo interca-1 pesos, hay una ce altos, paradero Cel-
*- i i u c t . jad0( Una hermosa galer ía , comed j r | ba . media ouadrg. del carri to, botica de 
SE A L Q U I L A N DOS PRECIOSOS A L - grandioso a l fondo; pantry, cocina de, Bustaraante se puede ver a todas bo-
gas, despensa, cuarto para criados, u n ' r a s . L a l lave en los bajos, dueño Cine 
departamento a l to con dos habi tado- Cuba, por A noche. 
equipada con toda clase de v i d r i e r a s ' y comodidades en casa moderna. V l l l e - j c i i i j a 16, bajos, frente a l mar. 
modernas, en el Reparto Buen Retiro, gas 38. pr imer piso. 49683 7 oct 
Marianao, Calle 4. entre C y Línea . 50219 
Llame a l te lé fono M-1891. 
50256 8 oct 
ao sala, tres cuartos, b a ñ o intercalado 
y comedor. Precio $50. Luyano y J . 
rAoS<?cal lad0 de la bodega. 
3 oc. 
^ Q U . l L ^ L A CASA M I L A G R O S , 
¿4. entre Delicias y Buenaventura. V I -
- ESt J S ! K . p , t W de saIa' cuatro cuar-
a . ? ^ ; B^lna 120. Teléfono eta ' l l ^ " d o , Mob servicios mo-
I ^ " i 2 ? ^ L a l A v e « a los altos I de^?,s; rauy Iresca. I n f o r m a n : A-4676. 49456 
^ E A L Q U I L A N 
frescos 
Vedado 
5 oc t . 50317 8 Oct. 
V ,AL9S HERMOSOS V ^ - A L Q U I L A N A DOS CUADRAS DE 
altos de 10 No . 39 esquina a I I i a l ínea d3 Concha, un Departamento n i -
, Terraza a l frente, sala, sale-1 ^ - í 0 n su balcón y servicio indepen-
K medoJ a l fondo. 5 cuartos! dlp"te ' u,na casita. Emna y Cueto. La-
.•<ie f a m i l i a con dos baños intercalados 1 yanó ' t e lé fono 1-5033. 
«ios cuartos, de criado con baño y ser-
v i c i o , pantry . cocina y calentador d^ 
E " * „ f ? í * ^ La^ l lave e informes eñ la c a r n i c e r í a do E n f r e n t e 
49438 
f r  n 
10 oct. 
Vedado . Se a lqu i l an u n piso a l to y 
uno bajo , de reciente c o n s t r u c c i ó n , en 
c! lugar m á s fresco del Vedado . Cal le 
49520 4 OO 
G R A N E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Alqu i lo una situada en esquina de f r a i -
le, con mucha barrlad%. acabada de fa-
oricar; tiene gran local, poco a l „u i l e i 
y se da buen contrato. Belascoain 54. 
altos, de 2 a 6. 
nes. garage oon cuartos para criados 
Las llaves a l lado. Para informes en 
general, Vedado, calle Dos N o . 3 A . 
Teléfono F-2000. 
49720 2 oct. 
50270 9 Oct . 
A l tu r a s de l R í o Almendares . A v e n i d a 
A m é r i c a esquina a Al iados , ( a l lado 
de l Conde de l R i v e r o ) , se a lqu i l an 
8 oo 
3 oc. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habi ta-
at n m a >j n n s W A R T T A f i n v c o clones con vista a la calle, propio pa-
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A - ! p ^ / J S ^ ^ - tres de f a m i l i a sumamente 
c ^ . c o ! í a ! l ? ^ 0 / r ^ t e ^ _ b a l c ^ a Í>rad0' 60' " t 0 S ' Z u l u e S C O c a s ^ a 
calle, en Teniente Rey. n ú m e r o 76 
50074 3 oct 
C A L L E CUARTELES N U M . 1. SE A L -
quilan habitaciones altas y bajas y en 
Cuba 80, Cuba 120, Compostela 110. 
Zulueta. 32, Lagunas 83, Gervasio 27. 
Virtudes 140, Esperanza 117, Calzada 
del Cerro 607. Recreo 20. Velasco 9/; 
Vedado. J. 11. Baf^os nflm. 2. esquina 
a Tercera y B a ñ o s esquina a P r i m e r » -
Quinta. 48 y Quinta 69 y A. 3; 10 n ú -
mero 6; Nueve 150 y Nueve 174 y n 
n ú m e r o 83; 15 y 10 y G núm. 52 ea-
* y 21. 
8 oct 
SE A L Q U I L A L A CASA No. 91, D E 
Avenida de Serrano entre Zapotes y los frescos altos compuestos de sa- tre 19 
San Bernardlno. oon portal, sala, sale- , l^ii ' j - a l , » . ™ ^ , , . f--
ta, tres habitaciones, comedor, cocina . ' la , r ec ib idor , h a l l , dos hermosas te 
baño y dos habitaciones altas con ba rrazas comedor , lujoso cuar to de ba-
ñ o . L a l lave en la bodega de berra- * i - l u- • i / 
no y Zapote i n f o r a i a n Tel . 1-1567. no, tres amplias habitaciones con d o - con b a ñ o s pr ivados, elevador a u t o m á 
H A B I T A C I O N E S 
49853 49736 ? oe. 
H O T E L H A R D I N G 
_ 2 oct 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E Ñ O DEPAR-
tamento propio para indus t r ia o comer-
cio en Monte y Clenfuegos. In forman Crespo 9 . Se a lqu i l an habitaciones COD 
en el ho te l . Te léfono M-1671. , , , , 
49937 3 Oct. todo e l conror t moderno , agua ca 
EN MONTE 49 112, E N T R E F A C T O R I A taúte y f r í a , a $ 3 0 , $35 y $ 4 0 , COH 
y somerueios se alqui la una habita- b a ñ o p r ivado , $ 5 0 . Apar tamentos a 
ción en el p r imer piso, a hombres so- *or\ r T * \ m r* \ 
los. $ o ü . r o r d í a $ I . J Ü . Excelentes c o m í 
49904 3 oct i jas> 
4 9 3 4 8 3 o c l S E A L Q U I L A 
4970S 3 oct. Isets. cocina , pan t ry , cuar to de c r i a - t i co constante. O b r a p í a y Composte-1 t e ^ e i o n ó m i c o 3 N a / c i s ^ L O p e z 8 ^ " 1 ^ ^ 
hermoso departamento de tres habita-1 ^ ALQUJLA U N A H A B I T A C I O N B » 
clones con vis ta a la calle, con su co- 20 Pesos- Salud. 5. altos. Es muy frea-
cina y d e m á s servicios completos Inde-i ca- .„Queda entre Galiano y Rayo. 
49413 3 oct 
^ n a ^ S a m o S ^ con su servicio. Garage, _ agua l i a . 6 5 . de r e c o n o c i d ¿ o r d e n ' y " mora" 
cómoda , por ta l , sala, dos saletas, dos i abundante . I n f o r m a n en ios bajos, su 
patios, dos b a ñ o s , cuatro cuartos, etc.. I , 
füO, dos meses en fondo. L a l lave a l d u e ñ o . 
lado. San L á z a r o . 199. A-5890 y un se- 5 0 1 1 8 5 oc 
gundo piso, en San Rafael 59, esquina 
a Campanario, 95. BE A L Q U I L A N HERMOSOS (CHALETS 
49651 4 oct c o n s t r u c c i ó n moderna, en los repartos 
l i dad . 
4 9 9 5 8 14 oct 
Enna. frente al Muelle de Cabal le r ía , 
oasa de todo orden» 
49737 2 oc. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
situado en el b a r r i o comercia l y ban-
ca r io . Ed i f i c io moderno , con todos 1c 
V E D A D O 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
L A PROLONGA- de Buena Vis ta . Avenida Tercera y Pa-50007 SE A L Q U I L A E N 3 oc. ejor del Na- saje D. frente al cine Campoamor, pa-ción de l a V í b o r a y en lo m 
4 9 3 9 2 - 10 oct 
49851 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BON1-
tos y ventilados altos do 6,' esquina a plantas, con 
13, compuestos de sala, com 
centavos el pasaje. Su dueño : A g u i l a ^ M A R I A N - A 0 SE A L Q U I L A ^ f ^ g s ^ COmPOSte,a * O ^ T " 
5 ? r - i l ? - . 1 ^ EL' I?LEOAN'TE C H A L E T r 49939 3 Oct . nueva con portal , sala. hal l . 4 cuar tón ,1 - • w oct 
9 oct 
de Correa 58. es iuina a Flores, de doV comedor, doble servicio, garage, pat io: I CASA DE HUESPEDES V I L E G A S 31 
esquina a P i n t a s , con sala, saleta, siete cuartos, i SE A L Q U I L A E N PEDRO PERNAS, en Santa Catalina y Medrano. frente esquina a Progreso. Se alqui lan hermo 
cuatro cuar^.s Krandps' v ^ d 0 ^ , p « n t r / . o0c^a, amplio j a r d í n n ú m e r o 7 y Calzada de Concha, una al t r a n v í a Santa Ursula y a l H ipódro - « t t habitaciones a ¿ a ^ l i K ^ n Sva -
ouairo C U » ^ ^ ^ e s r úuar tO iaiAdpf, y garag . . Puede verse de 9 a 11 y de • casa con por ta l , sala y dos grandes m o . L a l lave en l a Dodega de la es-• bos de agua corriente proplak para per 
_„_„_„ . . - v T_ , ; „ „ „ , r i "t.«>- * liuue verse ae a a 11 y cié '~a-a* v"» <•«»». 3 smiiuca m o . Í-¡¿. nave en ia DoaeK.i de la r e dos cíe acun corrií»rití> m-^ 
nueva y muy 
8 00. 
VEDADO. EN CASA DE FAMILIA D E 
dos personas se a lqui la un apartamen-
Dolores G. viuda de R o d r í g u e z pro- to de dc>8 habitaciones, con sa lón her-
pietaria. Te léfono A-4718. Prado 51 a l - m'080 * í resco . cocina de gas, b a ñ o I n -
tos. esquina a Colón. Se a lqui lan l iabl- dependiente. Precio módico. Se camblio» 
taciones amplias, frescas, y en lo me- refei'encias. 
3 oct 
N U M . 3 3 . E S Q U I N A A 19 
cerca de todas las l í n e a s de 
na a San Juan de "dios" un"'departa • t r a n v í a s del Vedado . Frescas hab i t a -
mento con vis ta a la calle y en Obra- , í i n 
Pía 13 t a m b i é n hay habitaciones para " O 0 6 » Para " n a y do» personas. Co-
abundanf*08^ ^ " V ? ^ sol2r3- H*a^fgua con vista a l mar , mesas i n d i -aoundante. Be da l l a v l n . Hay te léfono. i , • r % 
•i9"oi 5 oct. v iouales , excelente cocina . N o falta 
en V i l l e g a s 123. a l t o s , se a l - agua f r ía n i cal iente . Se c a m b i a n , re-
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n ampl ia y f f . r rnr iac 
fresca é l c » c n t i a s . 
483r- 8 oc i 4 9 6 5 7 4 ^ 
1 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
O c t u b r e 2 He 1 9 2 4 A N O X C u 
S £ N E C E S I T A N 
v w n A n n EN CASA P A R T I C U L A » V 
^ f 2 í l * T e r e ^ n ^ e r o 385. en t r , 
í \ v Puatro se a quilan una o dod 
^, t i taclcncif , t rele«antenu.11te amuebladas 
con o «in comida. Se toman referencias. [ 
A P E R S O N A S D E 
s i : SOLICITA UNA COCINERA QUB 
sepa cocinar y hacer dulces; ha d . t raer 
Míe ren'Claa Sueldo, $30. San L á z a r o , 309. 
Lajos. 
49855 2 oct 
fcvtrlcta moralidad, alquilo departamen-
O de 1 a 3 habitaciones con vis ta a 
la calle, cen o sin cernida. 25. entre 
a y V a é e o . al lado del 3Ü9. altos. Ve-
dado, te léfono K-290y. 
49584 
s i : SOLICITA UNA COCINERA P E N Í N -
! Rular, joven, que duerma en el acomo-
Ido . San L á z a r o 482, bajos, cerca de la 
I Universidad. 
50009 3 oct. 
12 oct 
C O C L N E R O S 
S E N E C E S i i A N 
ü t l A U A S D E M A N Ü 
Y M A N E J A D O R A S 
BE SOLICITA r . \ B f K N CUCINKKO 
que tenpa referencias de casas par t l cu-
hir. s. Bacico Nacional, Departamento 
229 y 230. 
50252 4 oc 
C H A U F F E U R S 
SF MOCIOSITA l NA M U C H A C H A PE-
ninsular aunque sea recién llegada que 
so a coser y ..ue tenga buenas re le iv -
cias informan en Maloja. U . altos. Ha-
baiia. 
50246 
s i ; S O L I C I T A UN C H A U F F E U R CON 
referencias. Manzana de Gómez 204 de 
1U a 11 de la m a ñ a n a . 
50139 3 oc. 
SÍ; rOLOCA UNA J O ^ 0 1 ™ , 1 ^ ^ 
manejadora o criada para poca fami l ia . 
Tiene quien responda por ella. I n l o r -
,nan: :Habana 159. El Nido. 
50149 6 oc-_ 
Í£E SOLICITA UNA JOVEN E S P A Ñ O L A 
de 24 a 30 años , f ina, no rec ién Ueg^idi 
que sepa servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. J e s ú s Mar ía 33. Te lé -
fono A-1766. 
501 bu —• 
SE NECESITA U N A B U E N A CUJADA 
de mano y una cocinera. Sueldo $.-0 la 
criada v $35 la cocinera, pero tiene qu^ 
saber cocinar bien. T a m b i é n una mane-
jadora. Sueldo $25. Es para corta ta-
mi l ia , acabada de l legar. Habana 121», 
bajos. 
_ 50170 . 4_ocj_ 
s i : SOLICITA UNA BUENA M A N E J A -
dora, cen r ecomendac ión . Calle 12 nu-
mero 14 entre 11 y 13. Vedado , 
50181 ¿ oc-
SE SOLICITA U N CHAUFFEUU P A R A 
famil ia par t icular que tenga buenas re-
ferencias de famil ias donde haya ser-
i v i d o . Sueldo $60, casa, comida, uni for-
1 mes y ropa de cama. P r í n c i p e As tu r ias 
INO. 3, ,s|,-unda puerta, de Estrada Pal-
i ma y una cuadra de la Calzada de d o j 
¡ a 4. 
50203 3 oc. 
SOLICITO 1AJS CHAUFFEURS P A R A 
una l ínea de guaguas al 20 Oiü; son ca-
rros grandes y de cambios: quiero hom-
bros serios, que sepan trabajar . I n f o r -
mes: Galiano 53, altos, de 11 a 1 exclu-
sivamente, 
4^94 2 oc. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A T U A B A -
jadora. l impia y formal, para ayudar a 
los quehaceres de la casa, durante me-
dio día, teniendo las tardes libres. Pre-
Bentarse, San Uafael 1, altos. Depana-
mento D . Teléfono A-5766. 
50205 3 oc- -
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A DE 
«•orta edad para ayudar a una s e ñ o r a 
en los quehaceres de una casa. Que duer-
ma en la colocación. Pasaje Crecheric, 
35, Vedado. 
50081 i 001 
SE NECESITA ' ' N A C R I A D A PARA 
todos los q u ¿ h a c e r e s de la casa. Cal-
zada del Cerro y E o m í n g u e z , altos del 
café, tiene que traer referencias. 
49970 2 Oct 
C H A U F F E U R S 
So necesitan. Aprenda a chauffeur , 
empiece hoy . Se gana mejor sueldo 
con menos t rabajo que en n i n g ú n 
j o t r o o f i c io . En la escuela de M . K e -
i l l y se les e n s e ñ a a manejar y todo 
| e i mecanismo de a u t o m ó v i l e s moder-
nos. En cor to t iempo puede usted ob-
tener el t í t u lo y una buena coloca" 
c i ó n . Venga hoy o escriba por un 
l i b ro de i n s t r u c c i ó n , mandando seis 
sellos de a dos centavos Escuela Au~ 
tomovil is ta y de A v i a c i ó n . Necesita-
mos Chauffeurs para casas pa r t i cu la -
res. Agencia de Chauffeurs . San L á -
zaro, 249 , frente al pa rque de M a 
ceo. t e l é f o n o A - 4 9 9 3 . 
49352 5 oc t 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N AGENTES QUE quie-
ran ganar $150 mensuales. Esto depen-
de de usted mlfimo. En la Habana, T r i -
nidad, Vic to r ia de las Tunas, San A n -
tcnlo de los B a ñ o s , Esperanza, Fo-
meneo, J ú c a r o , Yarey, Matanzas. San 
Cr i s tóba l , Cabal£r»ián, Kanchuelo. Mana-
tí , Los Arabos, P inar del Río, J í i t ibo-
nlco, Yaguajay, y otros más . Edif ic io 
del Banco Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
Rel l ly . Habana. 
49527 6 oc 
S E O F R E C E N 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e! p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R O C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 sp 
D I N E U O . SI QUIKUE GANAR TRES-
cientos pesos al mes, aprovechando sus 
horas desocupadas, mande su nomb-e 
y d i recc ión a: J. M . Lara, Apartaao 
23S0. Habana. # 
41)655 5 oct 
BB S O L I C I T A N TRPS CARPINTEOOS 
ebanistas que entiendan de hacer mue-
bles a q u í o en España , Si sirven, se les 
da casa y comida. Trabajo f i jo todo el 
a ñ o y por meses corridos. Informan en 
Corrales, 251, bmjos, entre Kastro y 
Carmen. 
49958 2 oct 
SE DESEA r o ^ O C A R J O V E N ESPA 
ño la do manejadora o de criada de ma-
no en casa de f ami l i a honorable, t l c -
iie su f a m i l i a que la garantice. Cuba, 
n ú m e r o 24, Dpto . 31 
49932 2 Oct 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DESEAN JOLOCARSL DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o para todo, 
entienden cocina a la e spaño la , si hu-
biera cana üor tu ras se coloca una de 
el las, se des.M fami l i a de moralidad e 
in fo rman: Vivos, 119 .-ajos. 
49913 2 Oc t . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para servir a un matr imonio o 
de criada de mano, para corta fami l ia 
buen t ra to y sueldo convencional. Tie-
ne buenas referencias. Lleva tiempo en 
el p a í s . Pura t ra tar de 8 en adelante 
Damas 2, altos, al lado de la bodega. 
50018 ' 2 oc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA QUE ACAJiA 
do desembarcar desea, colocarse do 
criada de mano o manejadora en casa 
de moralidad. Tiene fami l i a que garan-
tice su conducta. J e s ú s Mar ía , 90. ba-
jos. 
50090 4 oct 
SE OFRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O L A 
para maneja I j r a , es p r á c t i c a . Di r ig i r se : 
Gioria, 172. Teiefüno M-1231. 
49929 2 Oct . 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españo las , una para cuartos y o t ra pa-
ra manejadora. Saben cumpl i r con su 
obl igación. Informan en Vapor, 51, te-
léfono A-5423. 
43899 2 oct__ 
SE OFRECE I • NA~MrCHAC11A PARA 
•criada do cuartos o manejar un n i ñ o . 
50196 3 OC. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIADO 
de mano, peninsular; acostumbrado a 
servir en buenas casas de las que tiene 
inmejorables referencias. T a m b i é n se 
ofrece un buen portero o para camarero 
o denendiente. Habana 126. T e l é f o n ) 
A-4792. 
50107 4 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
del pa í s . Sabe su oficio con per fecc ión 
y es repostero, bien sea establoclmbMi-
to par t icular o casa de h u é s p e d e s . Sa-
le cerca de la Habana. In forman tele-
fono A-51C3. 
49856 2 oct 
UN B U E N COCINERO D E COLOR DE-
S E O F R E C E N 
D E S T I L A D O R U C O R I S T A ^ 
Alcoholes neutros. Ron, Whlskev I 
nao. Procedimientos naturales v 
Cíales, A r t u r o De Pool, Santiair-, i 1 ' l i 0 
Vegas. t ' J a«: i , o c 
49026 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL 
pagarles los viajes. 
•tíisti; 2 Oct. 
C R I A N D E R A S 
GUIADO DE MANO, P E N I N S U L A R . DE 
27 años , muy p rác t i co y activo en t.1 
servicio de limpieza y comedor, se ofre-
ce, sin pretensiones para trabajar, m 
de mucho sueldo. In fo rman Teléfono 
M-2586. 
60027 2 oc. 
Se s o l i c i t a n m u c h a c h a s q u e 
t e n g a n e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f i n o s d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s cas i r e g a -
l a d o s . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 20 sp 
P A K A UNA CORTA F A M I L I A BE Su. 
l i c i t a una españo la de mediana edad, 
para cocinar. Si no sabe cumpl i r no se 
moks te . Teléfono M-2381. 
50022 3 oc. 
SK SOLICITA U N A C R I A D A DE MA-
no en la callo 23 n ú m e r o 292, e r a r » 
C y D. 
49854 2 OCt 
CRIADA. SOLICITO UNA. QUE SKPA 
cumpl i r con su obl igación. Dieciocho 
pesos de sueldo; es para casa peque-
ña, i n f o r m a r á n en Lealtad 218, altos, 
a todas horas. 
49S!)S 2 oct 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Dlí 
color que sea f ina y tenca referencias. 
Teléfono 1-7938. 
49713 2 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN CRIADO D E MA.Nu 
que haya servido en casa par t icu lar y 
tciiKa recomendac ión de la misma. Suel-
do $40. T a m b i é n se necesita un segundo 
criado. Sueldo $25 y un muchacho espa-
ñol para fregar la losa $15. Habana. 12!) 
50169 4 oc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
J U A N A R I V A S DESEA SABER E L PA-
radero de su hermano Nemesio Il ivas, 
49256 3 oct 
V A R I O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha f ina para el servicio 
de habitaciones y coser, que e s t é muy 
p rác t i ca en su of ic io . K y 11 Vedado, 
lbajos) 
49S.;2 2 Oct . 
H O M B R E S D E A M B I C I O N 
Deseo proponolonarles la oportunidad 
de ganar de ocho a quince pesos dia-
rios, trabajando por su cuenta. Vendo 
por 10 pesos y enseño a ú s t e d a f a b r i -
car un a r t í c u l o de mucha necesidad en 
todas partes que cuesta 50 cts y so 
I Í - U I vendiendo a tres pesos. Personal-
mente he ganado mucho dinero y usted 
puede hacer lo mismo d e s p u é s de po-
nerlo al corriente. Véame lo m á s pron-
to posible en esta dirección, Vir tudes, 
8-A, esquina a Industr ia . Le d a r é m á s 
detalles. A . Chauvln. 
50230 < oct 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sollcltanse en todos ios pueblos ae la 
Isla, prefIr^ndose del comercio, para 
negocio muy productivo, decenio, gue 
puede t r a b a i u r s » en horas desocupauas. 
F. F e r n á n d e z . San Ignacio, 18, altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct-
Tex idor Company L i m i t e d . Rie la 2 7 , 
Habana . Sol ic i tamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
M a g n í f i c a opo r tun idad para tener un 
buen sueldo f i j o y c o m i s i ó n empleo 
permanente y de porveni r . Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar i n g l é s . Es indispensable dar re* 
f e r enc i aá de m á s de tres firmas o per-
sonas solventes que den fé de la ho 
no rab i l i dad y seriedad del solicitante. 
Para m á s informes en Riela 27 , exclu-
sivamente de 4 l | 2 P . M . a 6 P. M . . 
todos los d í a s menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot . 
T H K F U L L K R BRUSH COMPANV T I E -
ne vacantes tres plazas de representan-
tes en la Habana Los solicitantes de-
ben tener m á s de 25 años , buena pre-
sencia y referencias; cu l tura general 
y poder dar fianza satisfactoria. Man-
zana de Gómez, 512, de 1 y media a 
2 v media. Sr. Castellanos. 
60265 * oct 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinar y ayudar a los Queha-
ceres de la <';u;a de un mat r imoniu so-
lo. San Francisco, 49, altos, entre San 
J o s é y Valle. 
60250 4 oct 
BE SOLICITA U N A COCINARA D E CO-
lor, dfc mediana edad, quo sepa hacer 
dulces y tenga recomendaciones. Sol Y9, 
50024 2 oct 
SE SOLICITA U.-A SEÑORA DE E D A D 
que cocine y cuide la casa. I n f o r m a n : 
Agui l a 107, Sombre re r í a . 
50 LM 4 OC. 
SH~SOLIClTA UNA COCINERA- CON 
buenas referencias. sin pretensiones. 
Sueldo. $25.00. Consulado. 2S. altos. 
50o.'):; 3 oct 
SE SOLICITA UNA COCINERA PAP.A 
la calle 17 n ú m e r o 45», entre 8 y 10 
Vedada Sueldo 25 pesos. 
5007u 3 oct 
Se solici ta una cocinera que sepa ha-
cer dulces y ( \ f duerma en la co ló" 
c a c i ó n . Sueldo ^ 3 0 . Calle 17 N o . 4 4 j , 
entre 8 y 10. 
50048-49 2 oc . 
SE : / L I C I T A UNA COCINERA DE 
eoloi , de mediana edad.'que sepa hacer 
dulces y lenca recomendaciones. Sol V9 
50024 2 oc. 
Sol ic i tamos personas de buen por te , 
activas e inteligentes que deseen t r a -
bajar . Negocio s ó l i d o y honrado . A 
sueldo y c o m i s i ó n . Damos sueldo des" 
de el p r imer d í a , f luc tuando é s t e en-
tre 25 y 2 5 0 pesos s e g ú n apt i tutudes . 
I n f o r m a n : " E l G l o b o " . P . V á r e l a 7 
y medio (antes Belascoain) , de 8 a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
50187 3 oc. 
SP NKCKS1TA U N MUCHACHO P A U A 
ayudar a la l impieza. O'Rellly 4:í. 
50217 I oo. 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A C H O 
de 17 años , recién pescado. • In formes : 
Compostela 19, a l tos . 
50195 3 oc. 
SE SOLICITA UN BARBERO DE TRA-
to afable, para una p e l u q u e r í a de se-
ñ o r a s . In fo rman en Céspedes , 62, Re-
^ 50115_^ _ ^ _ o c t -
VSNDEDORES. SE NECESITAN PARA. 
vender en plaza vinos y licores. Se da 
buena comisión. L u y a n ó , 209. Informa: ! 
solnmente de 4 a 6 p. m. 
50113 5 o c t ^ 
SE NECESITA UN D E P E N D I E N T E 
con referencias, que conozca el g i ro 
de garage y accesorios. Monte 2, le-
t r a O . 
501 28 , 4 oc. 
SU S O L I C I T A UNA BUENA O F I C I A L A 
de Sombreros en Au Pet i t P a r í s . Obis-
po 78. 
50184 4 oc. 
SE SOLICITA l 'ARA UN M A T R I M O -
nlo americano, una joven peninsular p i -
ra cocinar y atender a "los quehaceres 
de una casa pequeña en la provincia de 
Caman'icy. Informan, Calle M y 23, de-
parlamonto, 408. 
49931 2 oct 
SE S O L I C I T A UN EXPERTO EN EL. 
manejo de m á q u i n a s y p r e p a r a c i ó n de 
refrescos para una industr ia de Aguas 
Minerales y Gaseosas. Oficios 16, altos 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
50146 3 oc. 
COCINERA BE SOLICITA E X E L Si-
t io do Llborio. i>róiimo a la Habana, 
una buena cocinera, joven y blanca, 
sueldo 50 pesos y una muchacha de 
15 años para ayudar en la cocina. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Pueden aho-
rrar todo el sueldo. Amistad 75, infor -
m a r á n . 
49010 2 oct 
VENDEDOR EXPERTO QUE U A Y A 
t i alia jado durante a l g ú n tiempo los es-
tablecimientos de v íve res de la capital 
y sus alrededores, se solici ta para I m -
portante casa americana. Buen suel-
do y porvenir. Dir ig i rse a Starks Inc., 
Arsenal 2 y 4. Si no es apto, no pier-
da tiempo. 
50067 3 oct 
EN LA CASA DE COMIDAS, I N Q U I -
sidor 6. altos, se solicita una mujer 
p^ra ayudar en la cocina. 
40704 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
repostera, con recomflfeidaciones. Con-
sulado. 62. altos. 
49900 2 oct 
BE SOLICITA UNA COCINERA. P A B A 
corta famil ia y que ayude en algunos 
quehaceres. Rastre 1. Z a r d ó n . 
48G92 2 Ht 
Se s o l i c i t a n m o d i s t a s e x p e r t a s . D e 
n o ser a s i n o se p r e s e n t e n . I n f o r -
m a n , en T h e L e a d e r , G a l i a n o , 7 9 . 
7 d i t: si 
DESEO PERSONA DE C A P I T A L PA-
r a Instalar una gran f áb r i ca de fideos 
y pastas finas para sopa, a donde sea 
de la Repúb l i ca ; soy c a t a l á n y maes-
t ro de muchos 9M0B <li p r á c t i c a ; ex-
operarlp de La Flor del Día. Razón-
Joaqufo Roses, ral lo Santa Clara ' 16 
Fonda La Paloma. ' ' 
50055 7 OCT 
SE NECESITA V N A BUENA COCINE-, 
ra y repostera pspañola o del pa í s , muy , 
l impia y que duerma en la colocación, i 
Buep sueldo. Callo 7 esquina a 4, Re-
parto L a Sierra, Marianao. Te lé fono 
1-742:1. 
49868 2 oct 
SE SOLICITA U N A COCINERA COM-
petente. que sea l impia, haga plaza, 
con referencias^ Re desea t a m b i é n una 
muchacha para la limpieza de la casd. ! 
Monte, 131, p e l e t e r í a Ruiloba. 
- • • -
U n soeio. Se solicita uno que aporta 
de 2 .500 a 3.000 pesos, para ampl ia r 
el negocio de u n a s a s t r é r í a y c a m i s e r í a 
si tuada en p u n t o inmejorable y de se" 
guro porvenir . Se prefiere que sea 
cor tador . Para informes, S r . V i l a , Ga-
l iano, 116, Habana . 
49848 7 OCT 
SE NECESITA UNA L A V A N D E R A ES-
paflola que duerma en la casa y avude 
a la limpieza. Calle L , cntrA "t;!,izada 
y 11. Vedado. 
A LOS VECINOS DE B U E N A V I S T A . 
Se solici ta una persona de mediana 
edad para cuidar dos casas vac ías que 
e s t á n juntas en el reparto Buenavlsta, 
frente al Cine Campoamor. Jornal. $1 
a l día . In forman en Prado, 85, café. 
49868 • 4 oct 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A "LA U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas rf.ferenclas. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
50263 8 Oct. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. TELEFONO A-234^ 
Esta acreditada Agencia faci l i ta t á p l -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
t i t ud y moralidad. Se mandan a toda 
la Is la cuadril las do trabajadores para 
el campo. O'Rellly. 13, teléfono A-2348 
49155 1 oct 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de criada de mano y otra 
de manejadora. Son p r á c t i c a s en el t ra-
bajo y c a r i ñ o s a s con los niños. In fo r -
man et Tamarindo, 32, J e s ú s del Monte. 
49944 2 oct 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO JO-
ven, e spaño l . Entiende de jardinero, ÍÍ& 
trabajador y de confianza, muy honra-
do. Tiene las mejores i t ferenclas d< 
donde trabajo. Informes: llame a l Te-
léfono A-7626, bodega. 
50050 2 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
Informan Reun ión 1. T e l . A-6763. 
50013 2 oc.# 
Una s e ñ o r a peninsular, mediana edaei, 
con bastante tiempo en el pa ís , desea 
colocarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano, manejadora, para cuartos, 
fntlende de costura y sabe cocinar algo 
Informan en la calle Colón 28. 
50045 2 oc. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
cr. casas de moralidad, una de cr.'ad'» 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Informan Castil lo 48 
Asociac ión de Sirvientas. T e l . M-466<> 
50040 2 oc. 
CRIADO D E MANO DESEA COLOCAR-
'se, de mediana edad y acostumbrado al 
servicio f ino; referencias Inmejorables. 
No tiene inconveniente en salir para el 
in te r io r . Milagros y Flgueroa. *'La 
A u r o r a " . 1-2345. 
49763 31 oct. 
SE .SESEA COLOCAR M U C t l A C I I A 
e s p a ñ o l a para manejadora o criada, tiene 
quien responda por ella, es trabajadora. 
Informes: Mercado de Tacón, n ú m e r o 
17, entresuelos. 
49919 2 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCEÍA-
cha peninsular para criada de mano o 
para todo con un matr imonio solo. I n -
forman en Suspiro, n ú m e r 16. Te léfono 
M-1262. 
49963 2 Oct . 
DIOSEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
penlnsiulares, una para criada de mano 
y la o t ra de cocinara; las dos saben 
cumpl i r con su obl igación y tienen 
quien responda por el las. In forman en 
Economía 22. 
4»987 • 2 oc. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra . T a m b i é n sabe cocinar. Sabe cum-
p l i r oon su obl igación y tiene referen-
cias. In forman en la Fonda L a Paloma 
Santa Clara 16, Habana. 
49988 . 2 oct . 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPAÑO-
las una para criada de mano y o t ra 
para todos los quehaceres de una casa 
chica o para manejar un nlílo chico o 
l impiar . Tiene quien la garantice. V i l l e -
gas, 129. 
49908 5 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones. 
In forman San Miguel 124. altos de la 
bodega. 
499S9 2 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe su obl igación. 
San Ignacio, 65, altos, te léfono M-6310. 
49877 5 oct 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
españo la , de mano o de cuartos. E s t á 
acostumbrada a servicio de comedor y 
sabe coser a m á q u i n a y zurcir, y en-
tiende algo de cocina, si es para ma-
t r imon io solo. In forman en Agui la , 221, 
aitos. 
49894 2 o c t 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada *de ma-
no. Informan en A y e s t e r á n , 20, bodega, 
te lé fono M-4334. 
49882 2 oct 
A G E N C I A . SI QUIEREN TENER BUE-
na servidumbre y dependientes de todos 
los giros y peones, trabajadores, l l a -
men a l Teléfono A-16 73. Sra. N tifies 
y Sosa y todos los que quieran traba-
j a r vengan a Luz 55 esquina a Picota. 
49151 3 oct 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
chi ta e s p a ñ o l a para criada de mano 
tiene referencias de las casas donde 
t r a b a j ó . Para informes. Monte 491, te-
léfono M-5ti66. 
60251 4 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de sirvienta, en casa particular. 
Sabe cumpl i r con su obl igación y tam-
bién le gusta fami l ia americana. Calle 
I n ú m e r o 1095, entre 19 y 21, Vedado. 
5023 7 i 4 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
la Ind ia Inglesa, para criada de mano o 
lavandera, en casa de moralidad. Sabe 
cumpl i r con sus obligaciones y tiene 
quien la recomiende. Informan en Te-
jad i l lo 15. 
501*! 3 oc. 
DESEA COLOCARSE l NA JOVEN ES-
pañola , de criada de mano en casa de 
moral idad. Tiene referencias. In fo r -
man A g u i l a 136. Teléfono A-1418. 
50151 3 oc. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES PE-
nlnsulares para criadas de mano o ma-
nejadoras, sin pretensiones. Tienen re-
ferencias. Informan San J o s é 48, bajos 
60166 3_oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , de criada de mano. Sabe cum-
p l i r con su obllga.ción. Tiene l a m i l l a 
yue responda por e l la . In forman en H I -
n á s 28. T e l . M-17S6. 
50200 3 oc. 
DESEA COLOCARSE BUENA C R I A D A 
de mano, peninsular, o para criada de 
cuartos o manejadora. Tiene referencias 
de las casas que t r aba jó . También se 
ofrece otra criada a u s t r í a c a y una ch i -
qui ta de 12 a ñ o s ; hablan el e s p a ñ o l . 
Habana 126. Teléfoho A-4792. "La Pal-
ma" . 
50168 4 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para un niño de meses. Entien-
de un poco de cocina. Informan Santa 
Clara N o . 4, Fonda. 
50204 3 oc. 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera e s p a ñ o l a que conozca 
la cocina criolla, tiene qn¿ dormi r »n 
la colocación, ha de ser persona j oven . 
K esquina a 11 (bajos) Vedado 
«MM ; 2 O c t _ _ 
SE SOLICITA P-UÍA I X M A T í í! M • i ' " ñ 
una cocinera que ayude a la l .mplcz i 
y una criada. Infoimes Ave. BéU lea 
10, Reparto Ahnendares, t e l é fono L 
7627. 
49503 * ogt j 
49S4: 2 oct 
UE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
p a ñ o l a para cuartos y coser o para 
manejadora, es muy c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene recomendaciones, t a m b i é n 
se coloca para l impiar por horas, en lá. 
misma una buena criada de mano, es 
formal y trabajadora, no les importa i r 
fuera de la Habana, si ias vienen a 
buscar a Línea , 150, te léfono F-5141. 
49962 3 oct 
Agentes. Sol ic i tamos agentes en todos 
los pueblos del in ter ior de la is la, pa-
ra negocio lucra t ivo y fáci l . Remi t a 
diez centavoj en sellos de correos a 
la Havana Buyers Co . A p a r t a d o 1451 
Habana y le mandaremos i n s t r n r r i o 
DESEA COLOCARSE PENINSULAR DE 
mediana edad, con referencias, para 
criado, limpieza de oficinas o cobrador 
o cosa aná loga . Calle 19 n ú m e r o 613, 
esquina a 16, Vedado. 
60062 3 oct 
C O C I N E R A S 
SE DEFEA COLOCAR UN M A T R I M O -
nlo peninsular; ella de cocinera o par-i 
coser; él de criado, jardinero o ayu-
dante de cocina; se colocan juntos o 
separados. Informan en la calle F y 17 
n ú m e r o 247, Vedado. 
50268 4 oc 
SE OFRECEN DOS COCINERAS C-VTA-
lanas. Tienen inmojorables referencias 
de las casas donde han trabajado, son 
reposteras. Para informes: Carmen 23 
entre Monte y Tenerife. 
50133 3 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a para cocina o matr imonio soiA; 
l leva tiempo en, el p a í s . Informan V i -
ves 157 altos. 
50142 3 oc. 
DESEA COLOCARSE DE C U I A N D B K A 
una señor i l de 3 meses de parida, du 
buena conducta, desea colocarse en ca-
sa seria. Tiene certificado de Sanidad 
Informan Serafines y San Indalecio. 
J e s ú s del Monte . 
49619 4 oct. 
oomerclal. Dir ig i rse por escrHo ^ ' " V i . 
Martines, San Francisco, 41, Víborai ^ ' ^ 1 
Oct 
S E Ñ O R A J O V E N M U Y F l N A Y E n * 
cada con ta carrera de profesora ^ 
menta!, desea colocarse de Ii iat l t , f1'-,,er(í 
en casa de í a m l i a americana y u y l | , u c l 
sea de mo. 'aiidad. 
Cor t ina . ¿-3309. 
4954a 
Santa C a t a ú n ^ 
Oct. 
A T O D A IJt R E P U B L I C A 
lie Interesa saber q i i ^ la Havana I 
yers Co. ae hace cargo de co-.npraroH 
remi t i r t^do encargo qno se i , . Vurift'iinil 
tin espere a que un amigo v c - u a i am 
Habana, rijo dé molestias por gusto t; i 4* 
te tiempo y disgustos. Escr íbanos J ' 
CRIANDERA ESPAÑOLA, DE 25 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa de 
moral idad. Tiene 4 meses de dar a 
luz, es pr imer iza . Tiene Certificudq de 
Sanidad y buena y abundante loche, c iéndonos lo que necesita y le servir, 8 A l ^ 
Para m á s informes, d i r í j anse a An ton io lmos en el acto. Havana Buyers iv ara 
D í a z . Blanco 2. altos esquina a Nueva I Apartado 1451, Habana. >a3 
del P i l a r . Te léfono M-3201, 
49454 2 oct. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R MBCA-
nlco elebtcidsva con 3 a ñ e s de pract i -
ca para casa par t icular o de comercio. 
Tiene referencias. T e l . A-8Ü72. 
49940 4 Oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, 20 AÑOS EN 
el pa ís , desea colocarse en casa do co-
mercio o pa r t i cu la r . Di recc ión : San 
Francisco 168,. T e l . 1-2533. 
50162 3 oc. 
ne, a Josefa Uonzúlez, Picota, 15 
4987:; jToc 
EN JOVEN ESPAÑOL, CON VAl!] 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas recomen 
clones, desea colocarse en oficina 
ra hacer la limpieza y mandados. 
Mecánico, e spaño l , se ofrece para p a r - ' f o r m a n de seis de la m a ñ a n a hasta 
t i cu la r . Tiene reterencias d j casas que seis de la tarde, en el te léfono M-
C H A U F F E U R 
!97r.6 oct. 
1¿S. Iní 
DESEA COLOCARE, U N MATRIMA 49S^ 
nio peninsular, lo mismo solos que* u»" — 
parados, no ludan i r al campo y pjr ATP 
van ya tiempo en A p a í s y tienen biir *^Jt: 
ña s referencias. I n fo rman : Apodac* 
49921 Oct. Jegada 
on tod< UNA MUCHACHA CON fe CEN AS Ra. 
Cerénciás desea encontrar una señora «o COf 
la o un matr imonio de edad aij, hiina' ^ 
para c-ompaula, pagando todos sus L'as' í1*"11 s 
tos. Conteste por correo si le envié'68 es^r 
"rot. T 
ha trabajado por espacio de 2 y 3 a ñ o s 
lleva odio a ñ o s en el of ic io ; es fino > 
cuidadoso; desea casa buena y fami l ia 
seria. Llame a l Tel. A-5029 y F-172.S. 
4981G 2 oc. 
MECANICO DE A U T O M O V I L E S D^SEA 
colocarse en garage o taller de naáqtü-
narla; l leva 8 a ñ o s de of icio; habla ift-
g lés y e s p a ñ o l . Hotel Cuba. Teléfono 
ÍA-Ü067. H a b i t a c i ó n No . 12. 
4991)7 2 oc. 
COCINERA PENINSULAR. DESEA Co-
locarse. Calle E 37 A. Vedado. 
50151 3 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑOl* A 
peninsular en clase de cocinera. Sabe 
cocinar a la española , c r io l la y f ran-
cesa. Sabe mucho de r epos t e r í a . Pro-
fiere la Habana. No duerme en la co-
locación. J e s ú s Mar í a 23, altos. 
50055 4 oct 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA P E N I N -
sular, de cocinera o para l impiar f co-
cinar para casa chica. No se coloca 
fuera de la Habana n i duerme en la 
colocación. Informan Apodaca 17. 
50101 ' 3 oct 
DESEA COLOCARSE PARA COCINAR 
una señora de color, mediana edad, en 
c á s a de moralidad. In fo rman on Tene-
r i fe , 55. 
50112 3oct 
DESEA COLOARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para cocinar y l impiar para un 
matr imonio solo quo sea casa de mo-
ra l idad . Es f ina y educada, tiene re-
ferencias, sueldo 30 pesos, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión , ' n l o r m a n : Zan-
j a 144, hab i t ac ión n ú m e r o 4. 
49887 2 Oc t ._ 
DESEA~CÓLOCARSE UNA MÜCHACHA 
peninsular en casa dd moralidad, de 
cocinera o criada do mano. Sabe cum-
p l i r con su obligación y da referencias 
de las casas donde t r a b a j ó . L leva t iem-
po en el p a í s . In fo rman Campanario 
229 entre Carmen y Ras t ro . 
4998.5 2 oc. 
498; 
DESEA COLOCAKSE r . \ CHAUFFEXJ[0 
español , en casa par t icular o del co-
mercio. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas que t r a b a j ó . T e l . A-:;i(i7 
•19992 2 oc. 
C H A U F F E I R CUBANO. BLANCO." CO-
rrecto y sin pretensiones, con conoci-
miento de m e c á n i c a y 5 a ñ o s de expe-
rlencia, con m a g n í f i c a s recomeiuia- i 
lies, desea colocarse en casa part icu 
lar . Informan M-25S6. 
50016 2oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L 19 AÑOS SE OFRE. 
ce para escri torio de abogado o casi 
comercial, escribe a máqu ina , ortogrH. 
fía inmejorable, no tiene pretensiones d," 
sueldo grande, ¡"or cana o tarjeta sola, 
mente a Alber to P. Mahía . Sol Uu ai" 
tos. 
4 9810 2 Oct. 
MASAJE Y GIMNASIA MEDICAL^A 
domici l io . Sra. Heleno Brandorff . L< 
nea 113. Te léfono F-2951. 
49725 17 oct 
O 
C 0 i \ 
CHAUFFEUR ESPAÑOL PDACTICO X 
con buenas referencias, se ofrece p'ara 
casa par t icular . Maloja, 53. te léfono A-
3890. 
49S5S 2 oct 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PARA 
casa par t icular , con referenc ia» . Exper-
to en el manejo de toda clase de m á -
quinas. Te lé fono A-26r4. Alfredo. 
49874 2 oct 
A G E N T E V I A J E R O 
Persona sena, con varios años de fie. 
tica' en F e r r e t e r í a , se ofrece para ven-
der en Provincias, posee conocimientoii 
de contabilidad y todo lo couc.>rmentí 
a trabajos d.i . . t i r ina . Tiene buenas r,. 
Fe renc ías . Informan en La Vueita Aba-
j o . Monte 161. T e l . A-1952. 
.49705 oct. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor sino mecán ico -chau f feu r , llame 
al n ú m e r o del te lé fono A-liivá, Sun Lá-
zaro 249. . A g e n d a de Chauffeurs. 
49353 5 oct 
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49GU2 n v 
T A Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A ^ 
Id ioma Ing lé s , C o n l a b i ü d a d AnaÜLc* 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
paño la , de criada de mano, manejadora. 
Le gustan los n i ñ o s ; o criada de cuar-
tos; entiende un poco de costura; o c o - l í r J í " 
medor. No le Importa dormir fuera de 499, 
la co locac ión . Sabe cumpl i r con su obli-1 
g a c i ó n . Tiene buenas referencias. I n -
forman Indus t r ia 101. Entiende de co-
cina. 
50017 2 oc. 
COCINERA ESPAÑOLA MUY L I M P I A 
trabaja repos te r ía , buen sueldo, no ha-
ce plaza ni duerme d i la colocación. No 
admite tarjetas. Informes Francisco 
Aguilera , n ú m e r o 36, altos, antes Ma-
loja. 
49945 2 o c t ^ 
t a m b i é n lava ropa, desea colocarse en 
JOV'EN TENEDOR DE LIBROS. Co-
rresponsal, mecanógra fo , con buena le-1 
t ray seis a ñ o s de p rác t i ca , ofrece sus 
servicios a casa seria, dando buenas | 
referencias de casas que actualment'? 1 
t rabaja. T e l . A-3257. Pregunte por Te-
nedor de Libros . De 1 a 3 p . m . 
50152 6 oc. 
Exper to tenedor de l ibros, se ofrece 
una buena casa de corta fami l ia . Pue 
de hacer plaza. Primelles y O 'Fa r r l l l 
a l lado de la F e r r e t e r í a . Pregunten por 
6fl 2 oct, 
SEÑORA ESPADOLA DESEA COLO-
DESEA COLOCARLE U N A COCINERA 
peninsular, sa'ie cumpli r con su ob l i -
g a c i ó n . Anlrnui; 51, t ren do lavado, no 
duerme en el acomodo. 
49935 3 Oct . 
carse de criada de mano o cocinera. 
Tiene j^ulen la recomiende. No duer-
me en la casa. Belascoain 633. 
49951 - 2 oct 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano. Tiene quien 
la recomiende. Reyes, H , 10, letra A, 
J e s ú s del Monte. 
49906 2 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE-
clén llegada, en casa de moralidad. Es 
trabajadora pero Ignora las costumbres 
de este p a í s . In forman Sifredo, 2, es-
quina a Santo T o m á s . 
49876 3 oct 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
i tal iana de 25 años , para cocinera o 
criada de mano. Tiene referencias y l le-
va poco tiempo en el pa ís . In forman 
Nogueira n ú m e r o «8, Ceiba, Marianao. 
49181 6 oct-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN Es-
paño la para cuartos o comedor. Sabe 
cumpl i r con su obl igación y tiene bue-
nas referencias. Te lé fono lr,-1987. 
60292 4 oct 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , para criada de mano o para 
cuartos y coser. Tiene quien la repre-
senta. In forman en el kiosco de Prado 
y San J o s é . 
50147 3 oc. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
peninsulares para cuartos y coser y 
manejadora. Saben su obl igación y bue-
nas referencias. T e l . F-2457. 
50143 3 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la de criada de mano o de cnartos. 
In forman San Juan de Dios 19. 
B019í> 3 oc. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de orlada de cuartos, sabe co-
ser y fciitleuJe aigo de corte, menos de 
30 pesos no se coloca. Calle 1. n ú m e r o 
6, entre 9 y '.1, Vedado, no se admiten 
tar jetas . 
4993 4 2 Oct . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse en casa d» moralidad para 
cuartos y costura o para manejadora, 
es muy c a r i ñ o s a para .^s* niños , tiene 
buenas referencias. I n f o r m a : Teléfono 
A-4075. Cerro. 
49966 2 Oct. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para l impiar alguna h a b i t a c i ó n ; 
sabe coser y cortar; hace varios t ra-
bajltos f inos . Tiene buenas referencias. 
Para Informar Neptuno 336 A Tintore-
r í a La Nueva. Llame al T e l . A-1204. 
49979 2 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la para cuartos y coser o para hot-.d 
6 va a Cl ínica . Tiene referencias de 
buenas ca.s^s. No le impor ta cuidar en-
fermos. Es amable y car i i íosa , formal 
y trabajadora. In forman 1-1759, Cerro. 
524. 
49905 2 oct 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra repostera para el Vedado o Ahnen-
dares. *No duerme en la colocación. Con-
sulado entre E y D, Reparto Ahnen-
dares. 
49952 2 oct 
COCINERA P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edSid desea casa de comercio-o par t icu-
lar. También cocina para hombres so-
los cumple bien su obl igación. Buenas 
referencias. No ¿ale de la población. 
Agui la , 114, letra A, altos, hab i t ac ión 
núm. 66. 
49947 2 oct 
SE OFRECEN DOS JOVENES P E N I N -
sulares. una para cocinera y la o t r . i 
para criada de mano o manejadora. Si> 
desean que sean en la misma casa: que 
sea casa de moral idad. Tienen referen 
c í a s . Informan Hotel Continental, ha-
b i t ac ión 23. T e l . M-3695. 
50029 2 oc. 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA 
sol ici ta , casa, es repostera. Tiene refe-
rendas . Dir igirse calle Pasco y Ter-
cera, frente a l garage, por Tercera. 
50011 3 oc-
DESEAN COLOCAKSE 
una para cocinar y Ma 
piar . Prefieren juntas . 
13 No. 45, entre 6 y 8 
5001J) 
b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. H v 
ce balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 A l t . I n d . 19. 
V A R I O S 
MECANOGRAFO INULES ESPAÑOL de-
sea colocarse. Sin pretciisioiu-s. In lor -
man A-y007. 
50231 1 oct ' 
SEÑOlUTA S O L I C I T A UNA PLAZA 
m e c a n ó g r a f a o t rabí i jos djmeslicoH. In 
formes, te léfono 1-4536. 
50242 4 oct 
S O L I C I T A E M P L E O PARA O F I C I N A 
comercial o Salicaria, un joven sin pre-
tensiones, puede desempellar cua lqu lé f 
clase de trauajo o cargo de confianza, 
s egún certificados que ¡.e lo acrcdi ian . 
I n f o r m a n : D . O. A-3Ü70. 
50290 11 Oct. 
y por Par t ida Doble. 
Correspondencia y r e d a c c i ó n , 
G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a 
$ 5 . 0 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A • ' P I T M A i V 





5 0 2 1 4 oc-
C O L E G I O " S A N A N T O N I O DE 
P A D U A " 
Primera e n s e ñ a n z a y curso preparalorín 
para comadronas y enfermeras. Clase» 
diurnas y nosturnas. Poclto. 26. lnijos. 
49591 3 oct 
UESEA COLUCAUSE I N J A R D I N EI!U 
en casa par t icular o para Ingenio, ri.-ne 
r e í e r e n c i a s y es experto para cna'qnler 
trabajo de su ramo. I n l o r m a n t j ie fo i io 
F-254&. 
50256 8 oct 
UNA SEÑOIÍA ESPAÑOLA B I E N EDU-
cada ¿ e s e a encontrar una famil ia r< .--
petable que la necesite pava ama de 
llaves, encargarse de una l ami l l a , d i -
r i g i r la casa, o bien un vindo con l i l 
A C A D E M I A M A R T I . D E L A S S E Ñ O 
K i T A S G O N Z A L E Z 
En esta academia se preparan aluinni» 
para el t i t u l o de este sistema y s« 
garantiza la e n s e ñ a n z a ue U cL-afec-
ción completa en toda clase de vestí-
ao.j, i n t u y e n d o los bordado» de uioda. 
También ¿e e n s e ñ a oibujo, pintura, -'a* 
bores y flores finas en seda y algodón; 
9e venden uttnsll ' .os .para las imsiaaa^ 
Se dan clases a ' Jomicl lo y las referen-
cias que quieran de persenas respeta* 
bles. Mazón letra 11 f reu té a la CU-
I mea del D r . L e d ú u . T e l . M-2817. 
! -iG3í>l 5 uct. 
2 MUCHACHAS 
ot ra para Hin- i fo7ío~Á-9526. 
n g i r la casa,  ie   iua  c  l i l - l . . . 1 • i» < ' n r v n r D T C " 
jos, que tan necesario le es una per- A c a d e m i a d e i n g l e s K U D C K l J 
sona cul ta . Le os igual que sea i ' . imi-
A g u i l a , 1 3 , a l t o s lia cubana o extranjera. Dan razón en Tejadi l lo . 25, de S a . 12 a. m. Teló-
Informes calle 
oc. 
UNA MUCHACHA KSPAÑOLA DESEA 
colocarse para cocinera, con f ami l i a 
e spaño la . Si puede ser, por l levar poco 
tiempo en el pa í s o para todo; es for-
mal y sabe su obl igación. Tiene rete-
rencias. Informan en Empedrado. 31. 
segundo piso, telfono A-616Ó. 
4'JS80 so üct 
UNA PENI NSL'LAU DESEA COLOCA U-
se de cocinera. Entiende a la cr iol l 1, 
e s p a ñ o l a y algo a la francesa. Cumpla 
su deber y tiene buenos informes. > > 
duerme en la colocación. En la misma 
se vende un nutopiano easfi nuevo, a 
cambio de un piano. Salud. 79. 
49890 2 oct 
DESEA COLOCARSE U VA SEÑO KA pe-
ninsular, bien en una casa par t icular o 
establecimiento. Sabe cocinar a ia cr io-
l l a y a la española , dando buenas re-
ferencias. No duerme en el acomodo. 
Prefiere cocina sola. Dirección, Ber-
naza. 55, altos. 
49841 3 oct 
S Í P D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera para cor-
ta fami l i a : no quiero plaza. Sabe coci-
nar a la criolla y a la e s p a ñ o l a . Para 
Informes en Villegas, 12, bajos. 
49871 2 4,01 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCAKSE UN COCINERO . 
casa particular. San Láza ro , 263, A-
2398. 
50236 • * oc COCINERO DIO M A D R I D . CONOCEDOR 
del arte culinario, perfecto repostera, 
p a s t e l e r í a y belados, se ofrece. TLena 
buenas g a r a n t í a s . Te lófono A-7416. 
50098 8 oct 
COCINEHO V REPOSTERO, SE OFRE-
ce para part icular o comercio, para fa-
m i l i a del país o extranjera. Informan 
UuS .JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN ! en L y 27, teléfono F-1910, 
colocarse en casa de moralidad para 50094 
l i n pieza o manejadoras. Saben bien su 1 . " TTT:—¡TT— 
obl igac ión y son c a r i ñ o s a s con los ni-1 COCINEHO W ^ \\x _V]LABÁ3AX>0_ 
50120 4 oct 
DESEA COLOCARSE UNA L A V A N D I A 
ra . Sabe lavar y plancbar toda • lase 
de rppa f i n a . Do mismo dr i les . Tiene 
recomendaciones de las mejores fami -
lias de la Habana. Calle ,9 No. 23 en-
tre I I e I , Vedado. 
50150 3 oc. 
V I A J A N T E DE CASAS I M P O R T A D O -
ras en Sud Amér i ca , teniendo quien lo 
garantice. Desea oolpeación en és ta . 
Habla inglós . Por corleo, d i r ig i rse a 
Maloja, 204, bajos. 
50060 8 oct 
D E S E A " ~ C O L Ó C A R S E _ E N CASA PA K-
t icular s e ñ o r a e spaño la , sabe coser, 
cortar, bordar .» mano y maquina, no le 
Importa bacer . algo de limpieza, tiene 
referencias, i n f o r m a n . Obrap í a . 52. 
49914 3 Oct . 
UNA L A V A N D E R A D E COLOR L>E-
sea encontrar ropa para lavar en la 
casa, lo mismo lava en su casa si io 
desean. Informes: Baños , n ú m e r o 15, 
Vedado. 
49918 4 Oct . 
M O D I S T A J O V E N 
Competente y con grandes conocimion-
tOo, ofrece sus servicios como modista, 
mediante sol ic i tud por escrito o puedo 
verse a todas b T a s si lo desean. Pre-
cios cvnvenciontt.es. Calle Cris t ina 72, 
a l t o » . 
49972 5 oc. 
EN ( ASA DE HEESPEDES, SE DESEA 
aloUllar una cocina, propia para un ma 
t r i m o r j o o dos hermanos que quieran 
trabajar y ganar dinero. Prado S7. es-
quina a Neptuno. altos del Cafó Alemau 
50034 2 oc. 
J O V E N T A Q U I G R A F O Y MECANOgra-
fo, ofrece . us servicios sin pretensio-
nes. L lame ül te léfono M-5337. 
49552 2 Oct . 
nes. 
49756 
SE DESEA COLOCAR I NA JOVEN es-
paño la de criada de mano y sabe cum-
p l i r con su obl igación. Informan C á r -
denas, 39, bajos, te léfono A-4590. 
50111 3 oct 
SE DESEA 'OLOCAR UNA JO^E.V . l t 
criada de mano, «abe coser un poco, de- ] 
sea corta famil ia , tl^ne referencias. 
Avenida de tíOlgica, 75. Teléfono A-0067 
4993^ » P9t . 
ños . I n i o r m a n en San igl iaclo, 39, ul-1 buenas casas partlcular. s se ofrece 
tos. 1 Ipara comercio o par t icular . Bn |a ni ,s . 
49405 E oct 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular de medi-ina edad, sabe coser a ma-
no y a t n ó q u m a > cortar, se puede Ka-
r a n t l i a r su conducta In fo rman : Luga-
reño n ú m e r o 45. Ensanche de la Ha-
bana. Teléfono A-Ü615, 110 sale a ver 
las colocaclji i^a. 
495C>3 2 Oct . 
ma un muchacho para criado o cafete-
r í a . Para Ihfortnea a l T e l . A-5163, de 
•¿ a 6 de la tarde. 
60031 2 oc. 
O X ' I N E K O KSPAÑOI. DE M E D I A 
edad, se coloca OH oasá par t icular o 
do comercio, sabe su obl igación y re-
p o s t e r í a . Informa Reina 98 Te l . A-1727 
49796 2 Oct. 
M O D I S T A 
Joven competente , con grandes cono" 
o c t _ cimientos, ofrece sus servicios como 
modis ta . Median te sol ic i tud po r escrito, 
puedo vis i tar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobre 
toda claoe y estilos de vestidos de ve-
rano e inv ie rno , a la medida , por f i -
g u r í n . Miss F a n n y M a r i n . L a m p a r i -
l l a , 78, a n t i c " ^ 
4 6 6 ^ 7 
S i e n 
E s t a 
1 
Clases uo- jUirnaí , b pean.» Cy. al mea. 
Clases par t icu i,-, res por el día en 'a 
Acaueinra y a (.'oinici.io ¿Desea usleJ 
apreiiuer proiil<j y uien «. idioma ni* 
gies.' Comp'e asled el METODO NO" 
v I S I M U I w E L u T b , reconocido univer-
saimente como el mejor de los metodul! 
hasta la fecha publicados. Es el l i n io 
racional, a la par sencillo y agrada-
ble: con él p o u r á cualquier peisy!'4 
dominar c i : uocw tiempo la lengua in-
glesa, taa naóe^rünu hoy día en «¡su 
R e p ú b l i c a . i V r i e r a micióu. Pasta» 
$1.50. 
46739 30 Sep-
A M I A M I S T A D 
He trasladado un Academia San Ü*' 
rio, a Leal tad 145-.B, Habana, dond» 
c o n t i n ú a e n s e ñ a n d o T e n e d u r í a de Ll* 
bros, Taquigra t ia . AiecaiiuKl'itfia, Calcu-
lación Ráp ida . Ca l ig ra f ía , perfección» 
a j ó v e n e s mal instruidos y respon'M 
oficialmente por la capacidad d<; 
t i tulares. Fac i l i t o personal competent í 
para oficina y admito alumnos. L w 
clases por correspondencia. Aprovecní 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa ( s e ñ o r i t a ) con p r á c t i c a de tra-
bajo real. Te lé fono A-9Ül«. Luis «jar-
cia Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
P u n d a d « en 19ü"3. I n s t r u c c i ó n lJri,11',I1? I 
v Superior. Clases desde las 8 de 
m a ñ a n a hasta las 10 '.e la noche, 
MUigraffa, Mccanograf í r . , Tenedur í a 
Libros. Cá lcu los Mercantiles, Compet*1' 
to cuadro de profesores. Atención eí,P 
cial a los alumnos de Bachillerato, i» 
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admitiim-» 
nnolloa y medio pupilos. También 
s e ñ a m o s por correspondencia, ^ ' - j 
nos o pida informes. San l 'afael IJM 
entre Gervasio y JOscobar. TeL A- ' - ' 
f 
4 7200 10 oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial de T e n e d u r í a de Libro» 
Método t eó r i co -p rác t i co , r áp ido y 1 
Cllíaltno. Alumnos en Jagiley tírana» ' 
otros puntos m á s distantes de la A 
llevan libros desde el primer n 1 " , 
clases gracias a la bondad del Bistenw 
y a l aux i l io eticax que, mediante v 
cedimlento aspectal de consultas, 
presta a los que tienen neces dad 
te rminar sus csiu 
OC 1 
ejercer antes de 
dios. Se colocan gratuitamente 
alumnos a l entregarles el t i tu lo 
ta módica. P í d a n s e detalles. )tOran A . j , 
demia Comercial "J. López . i>an 







A Ñ O x c n DIARIO DE LA MARINA O.-tubre 2 de 1924 FAGINA VEINTIUNA 
E N S E Ñ A N Z A S 
» ^ T r > — — 
lo d e ^ 
asa bu, 
KSORA DE CORTE Y COSTOBA 
KM a domici l io por el mé todo mas 
. Te léfono A-1S40. 7 oct 
E N S E Ñ A N Z A S 
CENTRAL • 'PARRILLA" 
Corte y costura, corsés, borOaaos, som-
breros, cestos y flores papa crepé 
y toda clase de laboies manuales. E n 
' i esta Central s© t i t u l a n anunlrn 
COLEGIO 'SANTO TOMAS' forIaa £ pcsü4!eü^;yl£lcsUeQn^^ 
U AÑOS DE F O D A D O 
r i t " " a ^ ' i O l i v a r tautes Reina T!>;. Tel. A-C50Í 
Víbora K-' EK mciuai, B^clui ieratu, Comercio. 
4 OP» V Uicjor loit-yio 'para internos y 




número de dlscfpuLis.. Acaban " îe es-
tablecer tres academias iu\t, en la Ha-
bana. Clases 'le corte y costura y de 
somLr.ros', por correo. Pida informes a 
, la Autora del SistNna y Directora de 
alumnos de este j ia Central • • p a r r i l l a H a b a n a . 64 a'-
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S r . \ R A L A S D A M A S 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a . Esto Ju*-
so de moda Jioy en el mundo entero 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. Es necesario recibir lecciones 
personaies. Yo le enseño a jugar lo por 
51.00 cada lección. T a m b i é n doy leccio-
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada 
nes a domicil io, a precios "convenciona- 0 cuarteada, se cura con solo una aph-
les. Miss.- A. Kapan, Hote l Santandei cación que usted haga con la famo-
Belascoaln 9S y l lueva del Pilí»r ' ' s a crema Mister io de Eechuga; t a m b i é n 
49^41 . 25' oct lesta crema quita por completo las a r ra-
— — ^ " gas. Val¿ $2.40. A l Interior, la mande 
'por $2 50. P ída la en boticas o mejor 




¡c rucero . Por su n i a g n í l ' c a s i m a c i ó n es 
oc |e l colegio m á s saludable de la eapita. 
——1 Grandes dormitorios, jardines, arijola-
jdo, campos de sports a l e s t ü o do lot. 
|grandj.s colegios de Norte America. 
iJ ireeción: Bellavlsia y Primerta, VU;o-
25 Ocf. 
Ea cuota ü.;sde $ü>> para ¡os la- ! venga a l a Central 
Ja y í l ó para los Meüio Internos. 45792 ¡ 
í t a económica por la esmerada aten- | . . 
BU fes, V ^ J ^ r ú ^reccTn. U ^ - l ACADEMIA "NECKER" 
c'yiv.>rnr OB del edificio por correo. Su admi te '» ; 
í« conttl̂ miCn externos. Keina "S. entre Cam-; T e n e d u r í a de Libros y A r i t m é t i c a M c r - j ra. te léfono I-18'J4 '(•''̂ •u a 1 anar " y L ta l t ad Habana. _ | cant i l . \ erdadera e n s e ñ a n z a de estas 




. d e " " B i r á s c o a Í n . Lo mismo se 
3 oct. e omi a $45 metro. E l terreno v a l í 
^ l á s . Informes al F-2482. 
:ATaiMfL o o c t ^ 
t i l l f i ATENCION, DEPENDIENTES 
ApoduS; ESPAÑOLES 
2 Oct. Jegada dos profesoras de New York, 
rvi r . l í M V D r V TRKP NAVES PROPIAS i l ' i tman . Agui la , 101. I 
Co ara gan.^-, o industria, a dos cua- Miguel y Neptuno. tel 
;.. T/ I..W,-.V,ÍII Lo is o se ven- 49¿J0 
asignaturas. I n g l é s por un profesor eom-1 C A R M E N _ P O M A R E S 1 P R Ü K E S 9 n A de ¡50 centavos 
pé ten te . Mecanog ra f í a y 
altos 
éfon 
SEÑOKITA I N G L E S A DESEA D A i l 
clases de su idioma a domicil io. . H . Ues-
t l . Calle 29. entre E y C, Departamen-
to dereclio, Vedado. 
49957 
COLEGIO AGUABELLA 
C oct ¡ A c o s t a 20, (entre Cuba y Sau Ignacio) 
Pap.da y sól ida ip s t rucc ión elemental 1 
' . e ñ o r a ^ ^ correcto y rápido quenadie. ^ I ^ S g ^ g ^ í í ^ fe». ^ 
,' nijo3. asten su dinero en balde, lomen cía- bra, etc. Bacaniexato* y Preparatoria. «*¿ 
estrictamente privadas en Fox' Curralí 
rol. Tango y todos los bailes mo- • -
ernes. Aprende más en una clase | GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
on todos los pasos nuevos y enseñan 
"SAN PABLO" 
Academia, Clases d j Mecanogra f í a , Ta-
sui)-:vior, e inmejoruble p r e p a r a c i ó n pa-
1a la» academias comerciales, aándose 
t amb ién clases muy p r á c t i c a s a adul-
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
* — E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que l a tengo? si estoy ho-
¡én su depós i to , que nunca fal ta , Pelu-1 „ • J ó n r Í A í»«tá l a P A -
I I L 1 C» ' ' i n - r f a de s e ñ o r a s de Juan M a r t í m z . I rrOrOSa. Uime, C a o n C í e eSla ^ r a 
•>optuno. 81. ; r ¡ s ¡ é n ? 
CREMA DE PEPINOS PARA LA ; _ E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas, 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en " L a Parisién" y en todas 
las farmacias. 
RIZO M A R C E L PERMANENTE. 
L a máquina mas moderna que se co-
inoce en el mundo. Modelo 1925, el 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S A PLAZO 
dos maimlflces estatuas^i^^rronce, ta- Juegos de sala, cuarto y comedor bar» 
maño grande con sus pedestales. Coa- nlzados y esmaltados para entrega ln-
taron ?375; se dan en $100, I-a Con- niedlata y toda clase de muebles en, 
fianza. Suárez 7 esquina a Corralea, eeneral. Prefiero trato con personas se* 
Teléfono A-6851. irlas, lamo al T e l . A-1583 
49768 2 oc, i 49819 8 Oct. 
M U E B L E S BARATOS 
CARA. SIN GKASA 
Blanquea, loitaiecc loa u j i u o s del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como ei¡ 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. Do venta 
en s e d e r í a s y boticas. Esmalta '•Mis-
terio" para dar bri l lo a las u ñ a s , de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LLA 
Para qui tar la caspa, evi tar la ca ída 
del cabello y picazón i'e la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n vegetal y d i -
ferente de todos los proparados de su 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: 11.20. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espacial", a l m a c é n importador ae 'Juego de cuarto $80. juego de sala $70, 
muebles y objetos do gantasla, s a lón ÍueZ0 de conieHor $70, juego de c u a í t d 
Ue exposic ión, .Neptuno, 159, entre Es- esmaltados nesde $130. juegos de recibl -
cobar y Gervasio. Te lé fono A-762Ü. dor desde $70, todos estos muebles SOQ 
Vendemos con un bo por ciento da 1,uevos. tenemos cuanto usted desee., 
descuento, juegos de cuarto, juegos de *lEltenos' Suá rez 15 entro Corrales y 
comedt*, juegos de cuarto, juegos duj-^0011011 "La Casa VeCa". 
sala, sillones da mimbro, espejos dora-" «l9^1^ 13 Oct 
dos, juegos tapizados, camas de bron- i . , . ' ^ — ' 
ce. camas do hierro,- 'camas de n iño £71SO' SE V E N D E N SEIS M A Q U I N A S 
b u r ó s escritorios do señora , cuadros dé ^'"eer. dos, de ovi l lo 7 y tres con su-i 
sala y oomedor, l á m p a r a s de sób reme- rstuches, nuevas y cuatro lanzaderas, 
sa, columnas y macetas mayó l i ca s . í i - p e c i o s : $40, 35, 33, 28, 14, y 14. Q ' l io i -
10 nov 
¿ oct 




hasta lagl io M.-9tm 
6 oct ' 
¡Ü OFRE. 
da que en 6 colectivas. Manri-:DE IDíOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
2, esquina a Malecón, cuarto p i 
levador. 
)72 7 oc 
COLEGIO Y ACADEMIA o o « m i 
• uitogra. 
• j e í a t . í ; COMERCIAL "SAN R A F A E L " 
2 oct. Consulado 59, altos. Tel. M-3472 
^ICAJT^A Absoluta seriedad. 
ort"f- L;. Profesorado muy competente. 
17 oct. Métodos rápidos y modernos. 
Precios muy económicos. 
Lecciones diurnas y nocturnas de: 
TAQUIGRAFIA •'PITMAN,^ 




GRAMATICA Y ORTOGRAFIA. 
TENEDURIA DE LIBROS. 
BORDADO A MAQUINA. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
? f - < ^ & i S ^ % * S £ T * £ U e m " ¡ P * I a « p n m r el bello de la cara y bra-
hrf. " " í,,-»Jlie,n Izos y piernas; desaparece para siempre — , — 
„ ta las tres veces que es aplicado •N'0!proceso a vapor ce este maravilloso 
.. ¡ u se navaja. Precio: $2.0Í. ^ ^ ^ ^ tubos permi te h a . 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
A UA CLASES D i : , 
su idioma en Temeiite l iey, 10. d* 5 a ' 
•j p. m, Llame al te léfono A-'SOS. des 
iniés de las 5 p. m 
4«ÜC7 i oct 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- - S i 
SANCHEZ i TIANT 
l íe ina 118 y 120. Colegio de Niñas , 
lumiado en 1005. Primera y Segunda En-
señanza . Especialidad en el Eachil lera-
to. Admite externas, tercio pupilas t 
internas. Comenza rá el nuevo curso el 
s de septiembre. 
14 oct 
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
¿<2u:ere ser rubia? L.o. consigue fáci l -1 cho de una pulgí'.da y duradero por 
m^mo usando este preparado. ¿Qu ie re i -
aclararse el pel'V/ Tan inofensiva es 1 un auu 
guras eléctricas, sillaa, butacas y es 
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes do pared, .sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas glratoriaií, neveras, apara-
dores, paravanes y s i l lería del país en 
lodos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos do meple, compuestos d» es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
l l y , 53, esquina a Aguacate, h a b i t a c i ó u 
n ú m . 4, 
50092 16 oct 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también foa ven-
demos a precios de verdaiere isanga. 
J0YA5 
che, chlffonier y banqueta, a $185. q. _ _ 
s e r á n 
bien servidos. No confundir. Nsptuno, 
Antes de oomprar, hagan una v i s i t a a • snó f*» o "fT'"c7"i* ".TT •r-r-a 
L a Especial", Neptuno 159. v s e r á n , f n t e r^ ' n , , . ^-^ 1 ^ 7 le . « ^ ^ a m o s ¡..n servidos o confundir. NAntnno í ? L e r ¥ ^ue ninguna de su giro, bara-
159. 
Vendo los muebles a plazos y lubri-
carnos toda clase de muebles a » w v 
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación-
' • f » . Por P~oceder de empeño. Vo sa 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
•M^1914, Rey y Suárez. 
EMBARCAMOS E L VENDEMOS 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
esta agua que puede emplearse en ¡ a l , Masage RaVOS ultra Violeta, r u m i - rera etc. No mueblistas, campanario 
cabecita de sus n i ñ a s para rebajarlo 1 , • L J Í Í . . J . ^ L ^ M „ ' >o . 14, bajos. 
él color de: polo. ¿ P o r q u é no bo qu;-|gacion del cuero cabelludo, champú, 50296 3 oc. 
ta esos tintes feos que usted í5e0aP1Ii,cú i arreglo de cejas. Manicure, peinados 
en su pelo, poniénüoaolo claro? ¿ L s - | 0 . J . 
ta agua no manclia. Es vegetal Precio: y postizos en general. 
L A PARISIEf^. Salud 47 
C 8755 5 d 1 
Vlct ro la tapa $ 
fiadora m á r m o l $18; pantal la; sombre 
tres pesos. 
AGUA R1ZAD0RA 
¿Por q u é usted tier.e el pelo lacio y 
HechuuoV ¿No conoce el Agua Rizado P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B ¡Profesora de inglés, con diplomas de 
C O R R A L E S L O M A D E L A ÍCI F ,a Universidad de Washington, e sa-^adel Profesor iSisfe í o París? Es lo 
S L A D E ^ S U S O E í 
íSES N O C T U R N A 
| INTERNOS. 
I C 8704 
_ " - ÍV-^JU • LI • i i ' . ' - i i inejor que se v 
FSUS I J F Í IVÍONTF n A ^eJ0-3»163 relerencias de distinguidas cación le dura 
i l V m v SE ADMITE^ t t * h dc lar % Z ^ 
J . ^ IVI I . - IU . OL. .AisjiiL 1 c.» horas libres, ielefono A-8^36. W ü s o n . Taquee 









"MANRIQUE DE L A R A " 
Y EM-CUBA, 68, BMTUE Ü l í E l L L V • PlJDRALfü 
E n s e ñ a n z a g a r a n t . ü a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y ü a c l i i i i e r a t o , para 
ambos sexos. Secciones para u ú r v u l o s 
Sección para Lepeudientes del Comer-
cio. .Vuestro- alumnos de Bachil lerato 
han sido todos aprobados :',2 profeso- " E i , 
res y 30 auxil.ares ense í ian T a q u í g r a 
l ía en español e inglés , Oreirg Urelta-
49558 
ACADEMIA MARTI 
hasta 45 d í a s ; use un 
se convencerá. V^ie $3.00. 
40 I>e venta en S a r r i . 
Taquechol, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, La Botica Ame-
. rlcana. T a m b i é n venden y recomien-
dan todos los productos Mister io . De-
pós i to Pe luquer í? , de Mar t í nez , Neptu-
no. 81, t e lé fono 603^. 
3 OCt 
QUITA PECAS 
Directora: Angé l ica F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Ccrte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a la Escuela Po l i t écn ica 
Nacional. Apnutimos pupi los . San Ra- P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io 
rael l o i ; altos. T e l . A-: ; :67. se l lama esta loción astringente de la 
47201 10 oct jcara; es infalible y con rapirez qui ta 
pecas, manchas y p a ñ o dc su cara; és -
PHÜFKSOKA DE P I A X O V A A D O M I -
el l io . Ana Keess. Manrique 05. 
47145. 10 oct. 
P T A N I r i d a n o s Prospectos. H á g a n o s una l ia ' ^Rfnan, M c c a n u g r a t í a ai tacto t n 
J . c ' Lí * J-J l"-0 0*a<|UÍnaa completamente nuevas ú>-
'•' ^ ^ 1 " atend,do- limo. n a d ó l o . T e n e d u r í a de libros por 
.ck. : 49973 
iOt; 
2 oct. part ida doblo, d r a m á t i c a . Or tograf ía ' , Redacción, Cálcu los Mercantiles, ing lés 
j , , m . ^PRENDA I N G L E S E N 15 M I N U T O S | ^ r ^ ^ u ^ 5 o ^ i r ^ 
^ icr día en su casa, sin maestro. G a - L B A C H I L L E U A T O 
^. 1 1 , J-or distinguidos c a t e d r á t i c o s Curaos 
R A ^ I A aUtlZam0S. sombroso resultado en | r ap id í s imos , garantizamos e F é x i t o 
r \A i IA, ocag Jeccjones cou nue3tro f¿cil mé i I X T E U X A D O 
edo. Pida información. T H E UNI Admit imos pupilos, m a g n í f i c a allmer. 
And.;.;u VERSAL ÍNSTITUTE (D-5Ó) [ 2 3 \ ^ m ^ ú ^ ¿ o ' i i K 
l a s t j ó Ih. St. New Yrk City. l í L n ^ T K r ^ ^ á o ^ ' entre 0 Fxt 28 oc. 1 45807 oct 
cion, 
A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
SOLO SEÑORITAS INTERNAS Y E X T E R N A S 
P r i m e r a enseñanza BachillRrato (Catedratieos del Instituto) 
I E L E F Q N GALIANO 20 
4651 
I IMIIUIO^ f 
.O A-5801 
"~ 7~óct 




i . Clase» 
tí. Iiajos, 3 oct 
í SEÑO 
aluniii-:» 
1a y s« 
co.ifec-
le \ esti-
le moila. ^ 
tura, Ja-
algodón; -
mismas H . 
reí'erei:- . 
respeta* I "••| 
la CU- I ^ 
,'817. 
5 oct. 
J E S U S M A R I A " 
REVILLAGIGEDO 98 
Dirigido por Hija? de la Caridad , 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de la "Escuela Normar. 
l i l . U K D E X T O Í l 
mera ensvñanza , para varones, con 
Kinde rga r i ÜI anexo, para menores de 7 
a ñ o s , ¿-"reparación para el ingreso al 
bachil lerato, l i n s o ñ a n z a por mé todos 
moderno». Lealtad 147, entre Salud y 
i t e ina . Telófono A-708tf. E l 8 de bep-
tiembre ooottansM lan clasoa. 
a^ó^o ao Oct . 
DISFRUTE 
De los mejores empleos y sueldos, 
apiendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
ción Taquigr íví la , Alecanograf ía , Ingles, 
O r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y Tenedu r í a , 
insc r ib iéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Üooiercial "J. López" , San 
Nicolás , 42, te léfono M-3«2¡J, yue es 
eh todo Cuba la que mejor y m á s promo 
e n s e ñ a ; la que menos cobra y la ún ica 
que coloca gratuitamente a sus a lum-
nos al entregarles el T i t u l o . Clases to-
do el día y por la nochtf. 
j-')Tü:; 2 oc 
INGLES, T A Q U Í G K A F I A . M E C A . s o 
g ra f í a . Or tog ra f í a , Ca l ig ra f ía , Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Clases 
a domic ' 
el Profes 
tos. Teléfono M-a247 
48784 5 oct. 
tas producidas por lo que sean, de nui' 
cboa a ñ o s y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. P í -
i dalo en las boticas y s e d e r í a s o en su 




Visite nuestra Exposición 
P A U A SU M E L E N A . K I Z A D O R E S ale-
manos, 5 centavos, hebillas 5 cts.; re-
decillas, 20 cts; Trenzas da cabello, 
ü l t i m a moda francesa, $2.00; ^ "Peluque-
r í a Pilar", Aguila y Concordia, te léfo-
no M-9392.' 
49367 5 oc 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños; peinado $1.00; lavado de cabe' 
za, 60 cts.; arreglo cejas 50 cts.; ma-
saje 60 cts.; manicure 50 cts.; corte 
do melenas por expertos peluqueros, 
señoritas 60 cts.; niñas, 50 cts.; te-
ñido del cabello, desde $5.00. Tintu-
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, melenitas, pelucas, posti¿os de 
cabello. Aguila y Concordia. Ielefono 
M-9392. 
49367 5 oct 
Fuena Canas, Obtenga un hermoso Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlUas, da br i l lo y soltura a l cabello, i , , .. , 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ¡color negro o castaño, usando L A 
un peso. Mandarlo al inter ior , $1-20.'. F A V O R I T A " tintura ins tantánea ve-
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su U e - r ^ Y ^ 1 1 ' ^ • tintura instanLanea VL 
pós i to |getal, & base de QUINA. Estuche: 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ ,$1-00. Dc venta en boticas y sederías. 
c r - • T i - - Depósito " P E L U Q U E R I A P I L A R ' . 
Sucesores: Ciña e Hijos A8uila y Concordia. Tel. M-9392. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-50391 49367 5 oct. 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193. entre Gervasio y f ? e "V̂ 111?:8 de ííoza * Cristal, Cubler-
. ' Aimoo¿„ U08' Poncheras, Centros de mesa, Jardi-
Bolascoaln. teléfono A-ÍOIO. A lmacén neras jarrones. Floreros, JUMOS para 
importador de muebles y objetos de café refiresco 'y licores. Bonbonera^ 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
MONTE. 2 
entre Zulueta y Prado 
lantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, Juegos do mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, Jueifosi 
lapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
aros de sala y comedor, lámparas de 
bobremaBa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macotas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entromo-
ses, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
d;i.s v cuadrada, relojes de pared, s i -
liónos de portal, escaparates america-. I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
nos libreros sillas giratorias, neveiasi"0 hierro y contaderas, vidrieras y 
auaradores, 'paravanes y sli lefia del i Viu.p ̂ f 8 <?« of ic ina . Aviso a l Teléfono 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca do unos 
juegos de recibidor f in í s imos ele me-
ple, cuero marroquí do lo más f ino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratlal-
C S033 30 d 4 st. 
4Si)90 22 oct. 
¡Mantones de Manila, mantillas y pei-
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mcaolois, a gua-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ptonen en la estación o 
muelle. 
l>:nero sobre prendas y objetos dc 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E i 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
M U E B L E S 
Sin antes l lamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas , fonógrafos , m á q u i n a s 
de coser, de escribir, de sumar, piano-
las y planos, objetos de arte y l ibros 
dc texto en la Universidad. No se ol -
vide de l lamar al Te léfono A-C137. L a 
F lo r Cubana, de F e r n á n d e z y L ú p í z . 
J . C. Zenea 131. 
49477 25 oct. 
M U E B L E S BARATOS 
No compro sin ver estos precioá, don-
de s e r á bien servido por poco dinero; 
Juego de cuarto m a r q u ^ t e r í , 115 posos; 
SÉ V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O comedor, $75; sala, $58; saleta J?: . : 
, ^ que llegue, armatostes, mostrador, en- escaparates, desdo $10; camas, 8 pesos: 
Rpffalam_><; a todos los n iños i u - ' r , ^ * - i , i i \ t repañápi burros para mercanc í a s , nove- cómodas , $14; apaj-ador, $14: mesas cp-
i x e g d i a i a o s ^a lüUJb lOb UIUUO JU |ntas españolas en todos colores, tra-¡ n i . aparejos para soga y escritorio per- rrederas, $7; sillas, desde $1.30; sillón 
que no se detallan, todos 
a los prec? s Antes mencio-
ti en la ra jeblesrlu y casa 
g u e t e s , y ios retratamos gratis, Íes típicos de época, pelucas blancas,! t0"ecien,-es al establecimiento 'La Se- Í 3 y otros 
P i i i - I D I L L L- ^««"VUO, fc,uncla A m é r i c a , todo en muy buenas en re lac ión Í 
I g u a l que a t o d a s las S e ñ o r a s Oj"**UCaS, barbas, bigotes, trajes para condiciones. Pueden verse alU. Emil iano i nados. ^Véalo 
s e ñ o r i t a s que se pelen o se h a - l ^ ™ - Grandioso surtido en disfraces 
i / • • r ' í i |ae Carnaval. Concordia 8 y Aguila 
gan algún s e r v i c i o . Ei p e l a d o yiTeifono ^ 9 3 9 2 y gUl,a-
& K ^ H e S a n . R I I S l i , ^ i - i "zado de los niños es hecho por | 4 9 3 6 7 5 oc t 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . En la 
BAILES DE SALON 
¡ gran peluquería de Juan Martínez, 
( M i O I 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizad; 
la acreditaua profesora ¡árta. P . Gi l 
Especialidad en el Tango Argen t ino . 
Clases privadas. Belascoain 117 altos 
uc la farmacia, cerca de Uolna. In fo r -
man, do 7 a 9 p . m . 
48754 5 oct. 
Neptuno, 8 1 
p o n ; . 
ACADEMIA MARTI 
Directora, s e ñ o r i t a Casilda Gu t i é r r ez . 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cía-
feos a domicil io. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del Moi i -
U , te léfono 1-2326. 
46497 5 oc 
C 8563 a l t 6d 25 
ERTS" 
al mes. 
i en la 
;a usted 
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ño 1S86 y 
..„l)one para el 
v Prepara or4 r . ^ dorniitorios ^ l™1**' V Segun-
ed'-ár-n / i i T *•* a cargo fle distinguidos y com-
..os del Instituto de Seginda -Enseñanza de ía Ha-
Prcíes jr de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
oemia Militar, Informan en Neptuno, 
220, entré Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor at-endida en sw giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te lé fono A-8381. Agento de 
tífnger. P ío F e r n á n d e z . 
50258 30 Dbre. 
Sita. CARMEN HERNANDEZ 
Profesora do can'.o y plano, incorpo-
rada al Conservatorio Orbón. E n s e ñ a n -
za efectiva y p rác t i ca . Clases a domi-
cil io. Linea. 11, entre I I y G, Vedado, 
te léfono F-2305. de 12 a 2 y do 5 a 10. 
4S877- 7 oct 
L a ^ e ñ a n z a elemental, a la que se le dedica gran atención, 
.ta a c.rgo de SSÍS profesores internos titulares. 
Pera uniy. detalles i-ida noxlamento. 
Se admiten Internos, medio inteinos y externos. 
C a l l e 6 N o , 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
BAIIES CLASICOS. A - 1 8 2 7 
Ciases de ba'le.s c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de sa lón , sls-
t e m á t l c a m e n t o perfecto'-i, desde 12 po-
ses curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, de 12 a 1' y de 3 a 5 
p . m . Profesor "WiHiams. 
47074 1P Oct. 
APRENDA INGLES 
Mediante mé todo ráp ido , eficiente y 
eminentemente p r á c t i c o . Grandes pro-
gresos on pocas semanas. Clases i m l i -
viduales y colectivas. Informes: J e s ú s 
Mar ía 57, de 11 a 12 a. m . Teléfono 
A-087.7. 
4001:3 3 ot. 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
Trabajamos por los Últimos figu-jnómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
riñes de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
P A R A L A S D A M A S 
15d '¿6 
: i O N A t 
'rimíi 
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PLAZA D E L CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
r e Primera y í e p n d a [nseñanza, Bachi lerato, Comercio, 
Mecanografía y [stenograf ía en I n g é s y fspanol 
Dir^ido por lo» Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO ES E L INGLES 
Las f iases empezaron el martes 3 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
C 8222 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños* se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aííos de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde el 
PELUQUERIA FRANCESA más rubio al más oscuro, garanti-
ce Izado. También aplicamos el tenue 
MAURICIO Y MORA ¡ e . todos los toleres. 
Unica en Cuba, San Rafael. 1 2 . j ^ fintura "Misterio", la 
T e l é b n c A - 0 2 1 0 . jme:or ¿ y mund0t Hay en todcs 
Trabaos artísticos en todo I O N colofe8 Vale $, el e ^ e , Al 
referente a su giro. T'.nturai- para . 
colores oscuro (Selecta), para cía-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para n.'bias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
I y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de ñueva mven-
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en ios salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin. ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de Suárez, 43 , se lo proporcionare* ¡ 
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
Delgado No. 37, Quivicán. Ldave e In-
formes Oficios 6 T e l . A-Ú524. 
.49790 13 Oct. 
IXTEIÍESAN'TE. V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta. 
Apodaca 58. 
4S989 2 oct 
d p r é s t a m o s 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
" L A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E 3 
Existencia en nruebles finos y co-
irientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planes 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafáci, 1 1 5 
Juegos de cuarto 5100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos de sala, $6S; Juegos d« co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetA modema.s, 
$2U; aparadores $ l i ; oóniodas, $15: 
mesas co r r eüe ra s , $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; s*íi.s 
si l las y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sil las americanas. Juegos ebinai-
tados de gala, $95; SiAería da todo:3 
'modelos; l á m p a r a s , m^t iü inas d¿ coser, 
bu rós de cort ina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 115, 
te lé fono A-4202. 
DISCOS 
En este ar t iculo tenemos un surtido ^ e i o " y u V í avabo Vhico, gris . Todo es-
comp eto en m ú s i c a c á s ca y del país i e * flamante. Monserrate, l U , 
que detallamos a cualquier precio. -c-léfono Á-'SSS 
I • 49671 4 oct 
SE V E N D E MUY B A R A T A UNA CAMA 
camera, teruesu, blanca, una coqueta 
con su Silla marqueteada, color cara-
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
SE COMPRAN. MUEBLES 
MAQUINA "SINGER" 
So vende una de Ovi l lo Central y otra 
de Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, a l ros . 
50259 3 Oct . 
JUEGO CUARTO M A R Q U E T E R I A , F i -
no, se vende en $170; plano, 100 pesos; 
juego sala tapizado. 35 pesos; aparador 
m a r q u e t e r í a . Industr ia , 13, altos. 
502ti8 5 oc 
MANTONES DE M A N I L A , ANTIGUOS 
y modernos, legí t imos, 500 modelos d i -
ferentes en todos colores y estilos, d i 
25 a 1000 pesos. "Pilar" , A g u i l a y Con-
cordia, te léfono M-9392. 
49367 6 oct 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "S ínger" , San Ra-
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al te lé fono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el c a t á l o g o . 
Profesora de bordados gra t i s para las 
d i e n t a s . ' 
50244 16 Oct . 
G A X G A . VENDEMOS UN A P A K A D O K 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ver proce-
dentes de préstamos vencidos. Que sean moaernos. Juegos de sala, 
'recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
1 buenos precios. Llamen al Teléfono 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, dlscorj, mué- ^C/- / - -r 
bles modernos y de oficina, máquina' 1V1-/DDD. 1 amblen compro maquinas 
do escribir y coser. Teléfono ^-2895^ | Smger, Victrolas, Fonógrafos, Neve-
r a s de hierro, mesas planas, burós y 
A H O R R E DINERO | toc[a clase ¿e muebles dc oficina. L i a ' 
Si su bastidor tiene floja o reta la men, vamos al momento. M-7566. 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y ¡ 48807 6 oct. 
pasará un empleado a recogerlo y w •' 
lo dejaremos nuevo por poco dinero.! 
T a m n a n a n ^ 1 ¡Oiga , pueblo, no bote más su bastidor a 
v^dii ipauauu, la ca.lie> por nxxxy poco dinero, paso a 
A L PUEBLO EN GENERAL 
47421 12 oct su domici l io a a r r e g l á r s e l o dejándolo como nuevo y pongo lelas aprovechando 
siempre ia a r m a z ó n . José Vidal y Ca. 
Monserrate. n ú m e r o 119. Teléfono A-
23*8. 
45580 2 oc. 
D I N E R O 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
Ko venda sus muebles sin antes v is i ta r -
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; g a r a n t i z á n d o l e iodos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices do muñeca , esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices Id. En todas cantidades, sobre prendas, 
Ll i ;men a l te léfono A-6141. y p a s a r á muebles y ropa, lo damos cobrando un 
un empleado a su domicil io. Si s u s ^ t e r é s desde el uno por ciento men-
muebles no le agradan y desea cam-, sual. en " L a Nueva Argentina". Nep-
blarlos por otros, nosotros lo haremos tuno, 1V9, entre Gervasio y J íe lascoa 'n , 
el cambio; cuntamos con un inmenso tdléfono A-4956. Is'o se olvide de estu 
surtido y los fabricamos a capricho en i casa que ofrece absoluta g a r a n t í a y mu-
nuestro propio taller, a precios muy cha reserva. Hacemos p r ú s t a a i o s des 
americano en buen estado, coc.'nas de!')arat"s. E n 
. . i j _ t *_ i , . _ . I Ant, w gas y vidrieras puerta calle en Apo daca 5S. 
489S9 2 oct 
POR IRNOS VENDEMOS UNT PIANO 
_ moderno, t ipo pianola, color caoba; cuer 
¡ das cruzadas, tres pedales "Stenwav" 
en $185 y otro f r a n c é s marca Chassaig-
ne, espléndido sonido en $135. Son pia-
nos para persona entendida. Verlos an-
tes del d ía 6 en Campanario 14, bajos. 
50225 3 oc. 
cien. 
I n d . 8 sp 
i "Pilar". Peluquería de señoras y nr 
, nos. Corte de melenas "Garzón", Ú 
! señoritas, 60 centavos; niños. 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
¡Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
interior . 2 0 . 
Progresivo "Misierio", se apli-
ca c^n ías manos, no mancha, es 
vegeval, Si tiene canas es porque 
quien*, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.^0. 
Ha« emos consultas por correo. 
Peiup.dos artísticos- arreglo de 
zejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gaonictcs independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. P ino . A-5039 
Se vende una vidriera moderna, pro-
pia para la fachada dc un estableci-
miento como peletería o sombrerería. 
Se da baratísima. Generoso Pérez, j . 
del Monte, 508, ferretería, 
49897 2 oct 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran ta l ler de reparaciones 
en general. Barnizamos de m u ñ e c a fina, 
laqueamos 6a todos colores, tapizamos' 
tenemos muestrarios de damascos y cre-
tonas, doramos muebles finos, hacemos 
fundas y cojines, barnizamos planos a 
domici l io ; especialidad en arreglos de 
mimbres; garantizamos nuestros traba-
jos . Llame y se pasará , por su casa 
no M-6430. San Miguel 146 entre 
l'n rvaslo v Escobar. 
50023 n oc 
VKNDO UN JUEGO CUARTO CAOBA, 
ñ cucrpnn, una nevera, un silir.n monés ! 
un i ibrero, un juego meple d« cuarto 
un ju^go sala laqueado, 4 sillones, S 
l á m p a r a s ; 3 camas y m á s muebles. Ver-
lof". Gervasio 59 y San Mig.uel, Te lé -
fono M-7S75. 
60042 2 oc. 
las ventas damos fac i l ida- ^e un peso hasta cualquier cantidad 
des para el pago. Ba Casa Bópez, Sa-' U m p e ñ a m o s Pianos, Pianolas, Victrolas 
lud, 98, esquina a Padre Várela , a l la-
do del cafó. ' 
C 7918 '30 d 1 
M i LBLK.S. SE V E N D E U N ESCAPA-
rate, un lavabo, un aparador, una ca-
ma y una coqueta para matr imonio, to-
do en $60. Salud. 5, altos. 
«9414 3 oc. 
L A P E R L A * * 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Mantones de Mani la y toda clase de 
muebles. Prendas y .Uopa. Blamo a l 
A-495tí. Mucha r-sorva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y plat ino, 
asi como cualquier prenda u ot io obje-
to de valor. T a m b i é n hacemos cambios. 
45811 2uc 
M A Q U I N A S D'E ESCRIBIR. VENDI* -
mos una Uemington complotanlente nu t -
va y l ina Underwood, carro de estado 
y • un s i l lón de i n v á l i d o . Apodaca 58. 
489S9 o oct 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
Surtido general, lo mismo finos que co-la,,$20 y 530 mensuales, con cinta, t i -
rrientec. Gran existencU en Juegos de j0 • notas V e l éc t r i cas , con sus ac-
sala, cuarto y Minodcr. escaparate n,eso[1!os• <-,lichés >' garanta absoluta, 
camas, coquetas, lamparas y tod-j «lasó l» ,n"1*0 vendo accesorios y piezas de 
de piezas sueltas, a precioi taveríglmi-'1*?11 0: St! hacen cambios. Calle Bar-
D I N E R O 
Bo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verii:. 
A N I M A S , N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
celona. 
411693 1^ oct . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood desde 20 a $60. Remington-
Royal, ú l t i m o s modelos, $40; otras mar-
cas $5.00. Son de un remate; no son 
leconstruldas. Oorrales 89, cerca de 
Agui la . DQ 9 a 1-'. 
7 oct 
A V I S O . VENDKMOS V I D R I E L A S DH 
todas clases y t a m a ñ o s , bu rós de roblo 
y caoba. Apodaca 58. 
"8989 2 oct. 
SE VENDE U N JUEGO DE COMEDOR 
fabricado en Barcelona, de roble, pro AGATAS-JADES 
W n ^ t ^ ^ ^ ™ ^ R t i ^ P ^ r a s de fantasía para pulseras 
ñas, de tres cuerpos, color nogal de oe nioda. Lastra Hnos. Zenea (Neo-
olumnas y remat* T.o x><a — . \ i <o i r, < v ' - i - ' columnas y remate. L a Casa ttíTíteS tuno). 149. A-8Í47. 
40»-' 9 ect i 49864 14 
I 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 de 1924 _ A N O x c n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso, no» 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da clase de muebles. Manrique. 122. E l 
Arte Teléfono M-lOú». 
47466 19 OCt 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. Ca 
lie O'Reilly 74. Tel. M-2815. 
46825 8 oct 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
^"tJ.OO. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I>'TE11ESANTE. SK D E S E A C O M P K A U 
equipo completo para aprender Inglés. 
Cortinaphone, que sea üe uso. con o 
sin fonógrafo. Avisen teléfono " M-4 711, 
Habana. 
<98<0 2 oct 
L I B R O S D E T E X T O PARA TODAS 
L A S F A C U L T A D E S 
Donde más baratos se pueden adquirir 
(por proceder de empeños) es en "Da 
FMor Cubana", Neptuno 129 y i c i , es-
quina a Lealtad. Teléfono A-6137. Turn-
ios tenemos nuevos a menos precio que 
las l ibrerías . 
49478 a oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo facilita V i -
cente Pérez, Calle H nüm. 18, teléfono 
F-31(>0, Vedado. 
50087 • 10 ce 
$13,000 se dan en primera hipoteca, 
con buena garantía, en la Habana o 
Vedado. Teléfono A-6008. 
49991 5 oc. 
A L O S ESTUDIANTES! 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey, 106, frente al DIARIO 
M-4878 
49198 9 oc 
D E A N I M A L E S 
L A NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem do sala; idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
olén se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . • ¿1-7429. M . Guzmán 
46608 e ot. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás. 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buonos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, nacetas, relojes, 
neveras, s i l l e r a de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud, 9S, esquina a Padre Váre-
la, al lado del café, por Salud (no con-
tundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d l 
VENDEMOS M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burós de Caoba planos', 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas de ac^ro, victro-
las Víctor, fonógrafos, discos, neveras-
de hierro, sillones ue mimbre y mue-
bles sueltos en todos estilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Teléfono A-6851. 
49769 12 oc. 
Boston Terrier. Se vende un cacho" 
rrito de ocho meses, muy noble, con 
manchas muy bonitas. Puede verse en 
Lamparilla, 4, 
50080 8 oc 
Bul! Dob Inglés. Teñamos una n ag-
nífjca perra legítima, muy noble y 
es una de las mejores perras d- su 
inza que hay en la Habana. Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría. Tiene año y medio y pue 
de verse en Lamparilla, 4. 
50081 8 oct 
S E DAN $6.000 E N P R I M E R A HIPO-
teca sobre casas de buena garantía. 
Trato directamente con el interesado. 
Infanta, 106-C, Los Salubios. 
4Ü907 5 oct 
DAVID POLHAMUS 
Animas, 90, bajos. Teléfono A"3695. 
De 1 a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
SIN P A G A K CORPvETAJE S E DAN en 
primera hipoteca, cualquier cantidad 
no mayor de $12.000 al 8 para la Haba-
na y al 10 para los repartos. Dirigirtse 
a José Alexandre, Obispo, 17. 
49692 2 oct 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N A CUNA PARA. NISOS. 
nueva en poco precio. Alambique 23, 
altos. 
49955 3 oc. 
S E V E N D E U N CAMION D E 3 T O N E -
ladas marca F i a t , acabado de pintar en 
muy buenas condiciones y perfecto fun-
cionamiento. Ultimo precio $1.550.00. 
Puede verse en Concha y Fábrica, Ga-
rage, L u y a n ó . Informan en San Lázar.-» 
número 192 
50005 ' 2 oc. 
MAQUINA D E 4 P A S A J E R O S , QUE KS-
tá completamente nueva, la doy en $500 
por no necesitarla. Véame en Estrel la 
No. 21, de 1 a 4. 
50045 G oct. 
SH V E N D E E L HUDSON MAS BOX1-
to y elegante del Vedado, uede verse 
en F número 15, entre 5a. y Calzada. 
Aproveche la oportunidad. 
49860 3 oct 
$1.650 POR $550 
Un suntuoso juego de cuarto de tres 
cuerpos, plumeado, f inís imo, que coscó 
$1.650 se recala por $550. L a Confian-
za. Suárez 7 esquina 'i Corrales. Te-
léfono A-6851. 
50202 3 oct. 
I 9 2 5 
"Motocicletas Harley-Davidson" 
Y a tengo para la venta y entrega in-
mediata los mouelos de 1925. Tomo 
motocicletas aüadas de esta marca en 
parte de ^ago. Compro coches y má-
quinas usadas en cualquier estado que 
e s t é n . L a s endo después de reparadas 
en mis tall3i-es. Ten«o el m á s com-
pleto surtido Je piezas y accesorios pa-
ra todos ;os modelos. Antes de com-
prar o vender su motjclcieta, hádame 
una v is i ta y seguramente resul tará be-
neficioso para PUS intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes ( l e g í t i m o s ) y americanos m á s ba-
ratos que nadie. Agente para !a I s la de 
Cuba. J o s é Presas . Ave . de la Repú-
blica. (Anees '-'j.n Lázaro número 23S. 
Teléfono M-44C9. 
C8490 r)0d-20 Sep. 
A U T O M O V I L C O L U M B I A . D E 6 C i -
lindros, motor Continental, sello rojo, 
ruedas de disco completamente nuevo 
de todo, propio para corta familia, se 
vende en menos de la mitad de su valor 
por embarcarme. Puede verse en el 
Garage Eureka . Concordia 1^9. 
49723 3 oct 
Se vende un Ford de arranque en muy 
buen estado, cediéndolo a^ la primeva 
oferta razonable. Máximo Gómez 304 
(Monte), Garage. 
49490 10 oct. 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E U N A CASA D E D O C E M E - IVjann. Compro v venrU . 
tros de frente, toda de cielo raso, con, , ^ . J c»tJ0 
sala saleta, cuatro cnartos, comedur, piopiedades sin Sobreurer: 
con su lavabo, b^^n baño con baña- cn hip0teca sob ' ClO. 
dera, cocina de gas, luz eléctrica, en 
trada independiente y su jardín. Prerio 
$8.200. Trato con su dueño, Daoiz, 24. 
Cerro. 
finca 
y urbanas con garantía 
esquina de fraile, en |0 
la calle Concordia. ¡Vlüj. 
í 14 I P 
•rendo 1 
lodo ed 
G R A N E X I S T E N C I A D E GOMAS DK 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de s i tuac ión. E l mejor taller de 
reparación y vulcanización de gomas y 
cámanys en toda la Kepúbllca. Avenida 
de la Kepúbllca 352 (antes San Lázaro) 
entre Gervas1© y Belascoain. 
48580 9 oct. 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s mu -
las maesras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y p a n a d e r í a s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con perdi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holsein, Guernssy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e í é f o n o M-4029 
C 4 3 Í 0 . I n d . 16 My. 
P E R D I D A S 
S U P L I C A S K P E R S O N A ENCONTlíO 
cartera ministro tranvía Cerro-^uz ayer, 
papeles sin interés, tercera persona, de 
\uélvala. Uflcina Lawton. Manzana de 
Gómez, cuarto piso, 427. V. M . Marru 
ro. Se grat i f icará . 
50019 2 oc. 
Péidida. En un Ford tomado en Salud 
y Lealtad, al atardecer del Lunes 29 
se olvidó una cartera de señora, con' 
teniendo billetes de banco, unos cres-
pos rubios y una liquidación en mem-
brete de la librería Morlón, a nomb'e 
de Rita López quien gratificará a la 
persona que la reintegre en su domi-
cilio. Santa Catalina y Cortina. Villa 
Ritz. 
50051 2 oc. 
PERDIDA 
Perro perdiguero con manchas cant*-
las que se extrav ió el domingo 21 en 
la finca "Travieso" en Melena del Sur 
y lo encontró un Sr. llamado Germán 
y acompañado de otro S r . llamado Ma-
nolo, espero me avisen para ^ r a reco-
gerlo al te léfono M-1218 en la Habana 
o al Tostadero de Café "Kegir de Gua-
nabacoa. T e l . 1-8507 
« 8 2 9 6 Oct. 
PEUI>IDA. E N E L G U A N BOULEVARL» 
del Country Club Fark, cerca del puen-
te del río. se ha encontrado una go-
ma con ,su rueda desmontable. E l due-
ño puede recogerla en la Oficina de! 
Ingeniero, dando las pruebas necesa-
rias. 
C 8651 4 d 28 
E X T R A V I O D E UNA P B R R A C H I Q U I -
ta de pelo largo, negro, entler.de por 
Miml. Se grat i f i cará ;ü que la «n-
C A B A L L O S D E PASO D E K E N T U C -
ky. Vendemos varios caballos y yeguas 
finas de paso y ya aclimatados, tam-
bién varios caballos criollos de paso, 
ponies y cestlcas de mimbre con sus 
arreitos, una mentura criolla de lujo 
y una silla, me.iicana con adornos de 
plata. Colón, 1. A . Galán . 
49965 9 Sep. 
DOY $500 000 E N P A R T i D A S KN PKI-
mera hipoteca, para tod^s los barrios 
a bajo interés, negocio rápido. Infor-
ma Alberto. Obrapla 91. 
48942 2 oct 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Máiquez . Cuba, 32 . 
l a . H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cantidad que usted ni»ce-
site operación rápida y reservada. M . 
de Gómez, 270. Teléfono A-9469. Sr . 
López. 
48245 2 Oct. 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $4.000 SIN 
•oomislón. Trato directo e informan en 
Galiano y San Miguel, café E l Encan-
to, dé 9 a 11 y de 1 a 3. Preguntar 
por Díaz. 
49368 3 oc 
S E TOMAN $7.000 E N P R I M E R A H i -
poteca, sobre un terreno de I.SÜO me-
tros; tiene una casa fabricada de mam-
postería, que renta 36 pesos y once 
cuartos que rentan 66 pesos, un total 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B 
entre 6 y 7, Reparto Buena V i s t j ^ Sin 
corredor, directamente con el dueño. Te-
léfono F-1525. 
49363 , 10 oc 
M E Q L E D A N $120.000 P A R A H i p o -
tecas. Los doy en partidas grandes y 
pequeñas . No menores de $500. Inte-
rés según garant ía y lugar. Voy a 
Regla, Guanabacoa, Los Pinos, Arro-
yo Apolo, etc. También hago segundas 
hipotecas y lo doy para fabricar. Suá-
rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. 
49778 v S st. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Interes, algunas partidas, seis 
y seis y medio por ciento; gran margen 
y puntos ú'i primera. Desde el siete 
por ciento donde quiera y cualquier su-
ma, de $500 h t̂̂ ta $200,000. Reserva, 
prontitud. Compramos casas, fincas y 
terrenos, i^ugo. Pl-Margall, 59, A-9115, 
altos. Europa I-G940. 
49549 6 Oct. 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios pnra trabajos de Finca , 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy "buenas condiciones, que cotizamos 
corno precio 'Especial a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras riolstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y -nulos de monta muy finos. 
Este ganado he recibe semanalmente. 
Tenemos ad?más 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arwñas, 15 
escrepés, 10 cucarachones. H-'jy mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y será bien servide. Jarro y Cuer-
vo. Marinariiómero 3, esquina a A t a r é s . 
J . del Monte Trente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-5030. 
49523 >• 26 Oct 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Atarés, J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376 é 1-5030. 
49524 26 Oct. 
AVISO A L O S GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 a 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va" 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N. Castillo Arce, Ba-
yamo, Orientií. 
P 30 d 26 sp. 
M U L O S Y V A C A S 
Ved-do. Teléfono F - 4852. 
49615 * oct 
trftgrtte en^ 27^ número 78, entre L y M, Tenemos una gran existencia de mulos 
i americanos de todas alzadas y propios 
¡para toda clase de trabajos; mulos crio-
I iloa muy baratos. Semanalmente reci-
I bimos lotes de vacas lecheras de las 
i razas Holstsin, Gernsey y Jersey, de Jo 
I más fino que viene a Cuba, espera-
| moa en esta semana, un soberbio lote 
l de vacas Holstein. Vendemos un exce-
| lente--burro semental de pura sangre, 
| de lo mejor cn su clase. Tenemos ca-
i ballos de monta de Kentucky, muy fl-
I nos y camlnauores. Tendremos sumo 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
G A S , G A S , G A S , A - 6 5 4 7 
Doy donde no hay, quito el tizne, 3 
saco el agua a las cañerías, especial! 
dad en cocinas, ca'entadores e insta-
laciones e l éc tr i cas . E . . Poebt. I'rogre- ' VPUl?'R^f'i'1y7.SiU' V * ^ ' . ^ S 1 ^ 
so 18 A-6o47 BROTHJjJRS, Calzada -le Concha No. 11 
50247 4 oct i^ / . o ' í í -
49223 24 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
GANGA. V E N D O T R E S E S T R E L L A S , 
y un Ford en Animas 17.J, eacra «Xquon-
do y Soledad, de 8 ;i 12. ¡Su dueño, 
Muñiz. 
49576 30 sp. 
ATENCION 
Vendemos a precios muy bajos ca 
miones de: 
1 \\2 tonelada. 
2 1 \2 toneladas. 
3 112 toneladas. 
5 toneladas. 
También hay de volteo y una gua-
gua de 25 asientos, con magnífica ca-
rrocería. 
Baratísima. 
C A M P B E L L 
En O'Reilly 2 y 4. 
Oakland, automóvil de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio para 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Ven-
ga a verlo hoy en San Lázaro, 297. 
49942 2 oct 
SE V E N D E U N S O L A R CON DOS cuar- | . p i t ^ . 
tos, con doscientos nueve metros cua- terreno y tabncacion a 
dndoa. Precio $2.800. Informan Daolz. £<,qUina en San La7a>-rt. 
24, Cerro. 
SK VENDE? UN S O L A R CON D O S C I E N -
tos nueve metros cuadrados en $1.200. 
Informan Daolz, 24. Cerro. 
por 27 a $100 rtetro, ter 
bricación; en la calle Laín 
por 19 a $105 metro. Casa 
Ge 
NO C O M P R E 
Carro d© uso slu ver los que ofrecemos 
a precios increíbles . Varias marcas a 
partir de $300. Marmon y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También «amfones White. 
Autocar y otro». Si quiere comprar con 
confianza ^ garant ía vea lo que ofrece 
Frank Robins, Vives y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C 82á5 22 d 9 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UN M O L I N O D E C A F E , 
marca Universal, de 220 volts. Tiene 
dos meses de uso y se da en $70. Su 
costo original es de $90. Llame al te-
léfono M-1891. 
50257 « oc 
S E V E N D E UNA CASA DE SALA , SA- ta en ervasio, pegada a San 
leta, dos hermosos cuartos, comedor al mide 7.20 por 22.50- m-- • 
fondo, toda de cielo raso, moderna. r ^ j • i n .' P eci0! 
$4.700. Informan Daolz. 24, Cerro. L n Concordia, de Delascoain 
J j O M * 11 oct iliano. 15 por 20 a $110 1 
ESTRADA P A L M A , loo, E N T I Í E J U A N 1 en el mismo lugar, 10por2n 
Bsttno Zayas y Concejal Velga. V ^ 0 / " - ¡ metro. En lo mejor de j . r , 
Se vende esta casa a precio equifati- .» 1 ^ - ia ̂ aL 
vo dejando parte en hipoteca. Tiene Mntanta, trente, a l tranvía „ 
jardín, portal, sala, galería de P ^ s ' » " | ten.pno :¿pp\ r - r . r . • ' P̂ t 
nns, tres cuartos (uno doble al fondo) terieno iaeai para labncar 5> 
saleta y baño completo. Cuarto de cria- 0 ]() p0r 22 ?. $36 me'cv-r. -j ,f 
do y buen comedor. TaVnbién tiene ¡ r- J J f » • r-
pació para garage un pran traspatio y | cmpearaao irefue Zí rarq-j t« 
"'de Dios, 8 por 37 a $¡48 ^ 
San Lázaro, casa moderna A 
tas, frente de cantería, precin 
gallinero. Todo con una superficie d-. 
400 metros cuadrados. Informan: telé 
fono A-5346. 
50228 4 oct 
49452 2 oct. 
W I N C H E C O N M O T O R 
de gasolina 1560 pesos. Véalo en Te-
niente Rey n ú m e r o 7, apropóslto para 
trasbordar caiia, contratistas, embarca-
ciones etc. 
49237 4 Oct. 
S E D E S E A C A M B I A R UNA H E R M O -
sa m á q u i n a particular con su chapa 
da 7 pasajeros, por un camión, que 
funcione bien y en buen estado. Para 
verla y tratar en el Vedado, Calzada 167 
ba>os entre J e I . de 12 a 1 y de > a 9 
49717 Boct. 
VENDO E L C H E V R O L E T MAS BO-
nito que rueda en la Habana; doy fa-
cilidades en el pago; lo garantizo y le 
enseño a manejarlo si no sabe. Cam-
panario, 131. de 8 y media a 9 y de 
12 a 1 o de 3 a 4 y de 8 a 9 p. im, J . 
Fanego. 
50261 16 oc 
GARAGES D O V A L 
* Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodoi-- do todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con lodos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar que. ocupa; es debidamente limpia 
v cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS " U . S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99 6 y Morro 5-A. 
1 eleronos A-2356 y A-7055. 
C 8748 Ind 1 oct 
ATENCION 
Algunas verdaderas gangas tn auto 
móviles. Hay: 
Renault, 2 pasajeros. 
Buick Sedán. 
Packard, cuña. 
Studebaker de 7 pasajeros. 
Jordán, de 7 pasajeres. 
Un White de 7 pasajeros. 
Una máquina para familia a un pre-
cio irrisorio. 
C A M P B E L L 
O'Reilly, 2 y 4. . 
49453 2 oct. 
V E N D O C A M I O N E U R O P E O D E 1 1|2 
tonelada carrocer ía de express y costa-
nera de quita y pon, acabado de ajusfar 
y reparar; se somete a toda prueba; lo 
doy barato por no necesitarlo o lo al-
quilo para lo que se prsente. Para ver-
lo en el garage de Santa Marta y L i n -
dero, secunda cuadra Belascoain. Du-e 
ño, Galiano 53, altos, 
49995 6 oct. 
P a r a evitar roturas 
de muelles y para 
que sea m á s suave 
el muellaj?, de 
cualquier v e h í c u -
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf-
ford's ." Dist.ibui-
dores: Mart ínez y 
Cía . Industria 140 
esquina a S. J o s é . 
8098 30 d 4 sp 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor loca] 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149, teléfonos A-ttl38 A-0898. 
C 9936 índ 18 d 
C O M P R E A TIEMPO ¡Moderna casa dos plantas. ^ 
, , ¡Galiano, sala, 3 habitaciones 
Se vende una casa de construcción |aj f0ncjO) baño y sus ><* 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos j pjet0S) preci0 $2 \ QOO, buen^' 
y demás servicios, en la calle Mar '|segura £n san JQS^ ¡ J ^ I aJ 
qués González 109. entre Figuras y | r a fabr¡car, 17 y 50 por 23 
Benjumeda. re'nta $70. Informa señor , ^ 5 0 metro. Linda casa en e l í 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. Se dan a ]a ^risa y pegadita a 23 
facilidades de pago. ¡portal, sala, comedor, tres h 
5(H93 8 oc. !neSt cocina, baño, patio y ¿, 
V E N T A RAPIDA. En la calle de San ! v !c io ; 'Pf i r^o como para hace, 
Rafael, pegado a Galiano, véndeme, ,c,0'$6'800- Magmf.ca casa „ 
un lotexde casas de primera calidad,:5",10 m^0'' ¿e Santos Suáre2. 
de 3 plantas. Vale $300,000; la á i V"1.6* ,tranv,as' amplio por 
mos hoy en $135.000. En Belascoain, !P,end,da f , a ' cu^o magnífica, • 
vendemos casa de 2 plantas con mil ^ - l o n e s d e 4 por 4 regio conJ 
metros. Renta $1.600 mensuales en fcndo' bano-intercalado, cocina' 
$100.00. Corra que se va la venta. V ^aspatio, precio para vender!.; 
Arsondo y Torrens. San Miguel 7x ^ Ia . ca , l e de S a , " d ' Próxima 
Ĵ J 4355 ¡J^scoam, con establecimiento 
¡contrato . Precio $6,700; hay qt 
T E R R E N O S en ganga para hoy. Fn;1.0- regio chalet a todo lujo en^ 
lo mejor de Santos Suárez, vendo un.J01" de Santos buarez, portal 
terreno el único por fabricar que vale|c?medor' 3 habitaciones bajas 
a $12.00; si me lo compra hoy -.o-f1^' Z*™^ cuarto de baño 5 , 
doy a $8.75. Tiene 10x30. También ,UJ0' t*cho* monol í t i cos , colín, 
vendo un terreno de 13x40 en la cal" i escay0'a' e! P,so de mosaico ¿ 
zada del Cerro, el mejor lugar a $15. ™ a de P^mera sus paredes, 
Véanos hoy. Arrondo y Torrens. Sa-i r,on' f r P m t ^ a de d ^ Pulgad^ 
Miguel 73. M-^65 . \a? J 4 Por 2 0 : P ^ 1 0 $'5.000 ¡ 
jel doble; si usted la \e la c; . 
COMPRADORES. Antes de que ustcl^11. $28,000 espléndido chalet/ 
vaya a comprar su casa en la Habana i^'"3. en lo me^ de ^ o U I 
asta 35 cubailos. Nó confundir con • Víbnra l lámenns m í e t-npmos • '^P16, a una cuadra del tram , idiesel o motores oe bola. Con los Y en ia Víbora , llámenos que unemo^ . » , 
imonios de los tenedores de estos jlOQ casas para vender a un precio !Je\U i lvlon e' Jarciin a todo , 
























T I N T O R E R O S 
Desdo el 1 de Octubre regirá, el precio 
de $30 por las pallas para máquinas de 
planchar que val ían $40. También que-
da rebajado el precio por juegos de flu-
ees en un 15 0|0. Se remiten al inte-
rior y se dan g a r a n t í a s . Vives 37. Te-
léfono A-1749. 
49953 2 0 oc. 
HACENDADOS 
Se venden 2.000 tubos para calandrias 
de 1 318 por 5 pies y una pulgada. Tam-
bién dos aparatos de soldaduras autó-
genas y tubos fluces do 2"x8 pies. 
Vives 37. T e l . A-1749. 
49954 4 oo. 
VENDO C A L D E R A V E R T I C A L 4 H P. 
una 50 H P; una 40 H P ; una 30 H P ; 
una 25 H P ; y una 15 HP, con sus má-
quinas probadas y todo barato. Agua 
Dulce 25, te léfono A-9278. C. Fernán-
dez. 
49646 7 oct 
j fENDO 
Pasaje • 
le la e 
aran vi a 
ta, dos 
tic. De 






M O T O R E S A L E M A N E S D I F . S E L B E N Z 
de petróleo crudo E n existencia desde 
7 hasta 35 caballos. ó confundir con 
sem 
test .„ 
motores instalados en Juba probamos \ • • • \ i v 
su economía sin jguai y su sencillez en Iirrisorio. IMo se deje explotar. l a no 
S U ^ J i t í ^ 0 ^ d o ^ W t ? * l £ ^ « tamos en los tiempos de botar cl: ^"e. cuarto ae cr:aao y sus ^ 
nida Bélgica, (ii,giao>, ^.ü. Apartaao _ r _ - i l r i a n t i i afra 4 r-iatmífi^o k.L 
2505. - dinero. Arrondo y Tonens. S. M i g u e l ! I - 1 , . 4 m a g m í i c a s hab-
48516 4 Oct ^ M 4365 ines' intercalado a todo lî  
C O M P R A Y V E N T A D E F I N ' I GANGA HORROROSA. Regia casa de j ^ r n a cas:i .ea Virtudes, dos p. 
pkC C A I A D C C V E R M í K Y ^ placas, cantería, cielo raso, que!^e «elascoam para Galiano, $1̂  
t A 5 , m n i U - O I f i K l U ü a I renta $135, pegada a Egido en trece | C a s a f e f í a ^ ' V ^ ^ ' f ' ' 
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ÍTe 9 y 
• 50037 
C O M P R A S 
COMPRO UNA F I N Q U I T A C E R C A D E 
la Habana y vendo otra muy buena do 
5 114 cabal lerías en San Juan y Martí-
nez. Buena tierra, agua, escritura y 
planos. Informan Solá y Correa, Banco 
Nova Scotia,.415. Cuba y O'Reilly. 
50091 10 oct 
S O L A R E N P O G O L O T T I E O S C U A -
dras del Paradero de 13 por 47. Urte 
su venta. Compro una tinca chica rusti-
ca Prov, Habana, vendo casa a una 
cuadra tranvía San Francisco, Reparto 
Lawton, altos y L<ajos, magní f i ca fabri-
cación amplia v frescii, buen servicio 
sanitario 10 rnil rosos, seis mil de con-
tado, resto a papar módico interés , va-
rios solarcitos en Los Pinos, cerca del 
Paradero ganga a 2 pesos enseguida, 
damos dinero en todas cantidades ga-
rantía y reserva| Solá y Correa, Telé-
fono M-4115. Banco Nova Scotia. Cuba 
y O'Reilly. 
49885 6 Oct. 
Se desea comprar en la Habana una 
casa de dos plantas, que tenga sala, 
comedor y tres cuartos en la planta 
alta; lo mismo en la ba^a y servi-
cios completos o dos casas de una 
planta. Informan teléfono I"4598. No 
corredres. — 
49930 2 oct 
mil pesos. Otra de dos plantas de G a - , . 
hano a Belascoain. en $(4,500. Otra |hbl,aciones' coc'n.a' Patl0' ba"! 
en Concordia, de Galiano a Belascoain i ^ ^ ^ ^ P ^ 0 , $1>'800-. Cuf[n™ 
en $16.000. Otra de dos plantas, con! ^05inernas' m%Ib;e" S!;uadas' ''' 
sala, comedor, cuatro cuartos, come" if160:. preV0 * 1 0 CUÍ 
dor ahfondo. pegado a Monte ¿20,000 |Í0 .me}0\ de , OS' C™ p a " i 
Otra de 3 plantas, pegado a Galiano. reslSte ™c!' 5ala'. comedor, 3 Stfj 
que renta $200, en $22,000. Arrendó " i * ^ bano' patl0 f ^ a m , ^ 
y Torrens. San Miguel 73. M-4365. ifJ'800- Casa15,°,5 p,aKtasJ°J| 
50|40 3 oc jbana. renta $100; precio $9,5(K.' 
• ¡n i f ica esquina moderna, de do! 
EN L A VIBORA las, con establecimiento en lo; 
A tres cuadras de la calzada, vendo niedia cuadra del tranvía, punte 
cinco casas de manipostería, cielo raso • j • i i *i'r rvrvn 
a la brisa, a 40 metros sobre el nivel ¡PreC10 de cportunidad, $ I } . ( M 
del mar, con portal, sala, comedor, 214. meior de Puerin CprraAn en la 
cocina y buen servicio, de 4.200 1 a meJor ae fuerce f errada , en la 
$6.000, pudlendo dejar en hipoteca i na, magnifica casa , una planti' 
$2.500. Vllavlcelncio. 1-5851. ^ ^ ¡ parada para ^ ^ 6 ^ 
SANTOS S U A R E Z . Moderna, de una i ̂ ^anI.rentaA' pre/0 $7'200| ^ 
, Mítalma, Avenida principal de i 
planta, con garage, 4 cuadras de -a i r . , , j i V 
I j D • dMOAnn bcra, vendo soberbio v espt 
ca'zada. Precio $12,000. „i I t r u • J . i i • 
DCI ACZ-V^ATM r • J i chaiet, labncado a todo lujo' 
c L L A o L U A i i N . hsquma de una plan- . i i , I-J J , 
i L . i -y • t0Qa clase de comodidades, pan 
ta, moderna, byena renta, de Zania j . A J r / 









a Neptuno. Precio a $200.00 metro. 
BELASCOAIN. Antiguas, de centro. 
Mide su terreno 22x30, para fabrica;, 
cerca de Neptuno. a $175.00 metro 
ble y dejo parte en hipoteca, s¡ 
ren. Vendo 16 casas separadas 
demás y dos esquinas en gran; 
cada casa tiene portal, sala, coi 
I N S T R U M E N T O S D E M I M A 
S E V E N D E UN PIANO K . GORS Y 
Ka'lmiin (Ber l ín) . Está como nuevo. So 
da barato. E l BriTante. Aguila 211, es-
oiiina a Estrel la. Te l . M-1661 
40977 7 oct. 
V E N D O UNA P I A N O L A D E L A Mlí-
jor marca, casi nueva, con rollos y ro-
nero. L a doy en $400.00. Verla en K 
No. 197 esquina a 21. T e l . F-5933. 
50043 2 oo. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 119. T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . San Nicolás, 98, 
te léfono A-3970. A-4206. para librarse de 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Soy 
SIN C O R R E T A J E 
d u e ñ o de $200.000 que doy 
h:poteca fraccionada al 9 por ciento, 
sale al 8 por ciento. Informan 1-2372 
50254 oc 
S E DAN $25.000 E N H I P O T E C A CON 
garantía de finca rúst ica . Interés 10 
al 12 0|0. Trato directo. Notaría Lom-
bard. Habana 86. 
601G3 3 oc. 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 o 3.500 posos al 8 por ciento, 
con garantía. Los doy en cualquier ba-
rrio de la ciudad. Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería. 
"0105 4 oct 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
chascos, desconfía de las'gangas. Ñues-I$30.000, tiempo larao v buen interés 
tro trabajo ea de primera, a precios r a - n i j t nf , 
zonabies. Carros, camiones. ragamos al corredor 170 sobre nc-
48334 17 0ct- Jgccios que hagan. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S I ^ S S í f c í f ^ S P s ^ ! ^ 
Dr. Valdivia, Sr . Roque. S r . Falber 
49948 6 0 ^ r -¿QUIERE C O M E R Y V I V I R B A R A T O . ' 
Pase por Consulado 69, altos, en dond*. 
encuentra usted todo eso. Hay dos ha-
bitaciones en la azotea, muy frescas 
y mucha limpieza. Consulado 69. altos. 0022* 3 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . TBNUO 
hasta $800.000, desd? el 6 112 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de Gó-
mez 50 8. Manuel P iño l . 
493U | at. 
Subastamos Roamer, 4 pasajeros. 
Sportivo. Esta semana remataremos 
un excelente automóvil marca Roa-
mer, de 6 cilindros, 4 pasajeros tipo 
Sportivo, tiene magneto y arranque 
eléctrico con cinco ruedas de alambre 
y cuatro gomas de cuerda completa 
mente sanas. L a carrocería está sana 
y recién pintada la vestidura y el fue-
llo tienen poco uso. Lo remataremos 
el próximo sábado día 4, después de 
las tres de la tarde al que ofrezca 
niás. J . Ulloa y Ca. C . Capdevila (an-
tes Cárcel) 19. Teléfono M-7V51. 
49915 4 oct 
A U T O M O V I L E S D E USO. T E N E M O S : 
Packard de 7 pasajeros; cuña Buick, 
último modelo; / Buick tipo Canadá, 7 
pasajeros; Hudson tipo Sport, último 
modelo; K i s s e l último modelo, 7 pasa-
jeros; dos Cadillacs tipo 57, 7 pasa-
jeros; Stutz 7 pasajeros; Marmon 7 
pasajeros; E s s e x tipo Sport; MacFar-
land 7 pasajeros y 5 pasajeros. Estos 
cochas j i a n sido tomados a cambio de 
Peeriesb'. Se venden a bajo precio, con 
facilidades de pago. Casa Silva y Cu-
bas. Prado 50. 
4 843S X oct. 
COMPRO DOS C O L O N I A S C H I C A S , O 
una grande en cualquier Provincia y 
también tres cr.v.as céntr icas en la Ha-
bana que io pasen de setenta mil pe-
sos Solá v Correa. Barco de Nova 
Scotia. Cuba y O'Reil ly. Dpto. 415. 
49886 5 Oct . 
Gran garage. Se admiten máquinas y 
camiones en storage, el más amplio 
y mejor situado, entrada a dos calles, 
especialidad en la limpieza, orden y 
seriedad. Precios razonables. Estrella 
y Oquendo. 
49663 12 oct 
S E V E N D E UN F O R D C A S I N U E V O 
con arranque por no poderlo atender su 
dueño. Regla. Aranguren, 157 
4991 1 2 Oct. 
Oportunidad. Se vende un automóvil 
moderno, particular, sumamente eco-
nómico, de cinco pasajeros, ruedas de 
alambre, gomas de cuerdas nuevas en 
perfectas condiciones para trabajarlo, 
precio de verdadera ganga. Oquendo 
y Estrella, garage. 
49910 2 oct 
MARMON 
Se vende uno de 7 pasaje1"08- 5 ruedas 
de alambre, motor a prueba. Buenas 
gomas, chapa nueva. Pintura y vesti-
dura reciente. Puede verse en calle K 
No. 184, Vedado. T e l . F-4309. 
49999 7 oc. 
Renault, cinco pasajeros con amorti-
guadores Westirighouse y en condi-
ciones de nuevo. Ganga verdad. Véa-
lo hoy cn San Lázaro, 297. 
49943 7 oc 
Use Pulimento 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
S E V E N D E UN CAMION D E 2 Y ME-
dla toneladas con carrocería propia pa-
ra v í v e r e s finos, droguería u otra in-
dustria a n á l o g a . Se da barato. Fogler, 
Amargura, 48 
48170 1 2 oct 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R » , V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones, Fo-
gler, Amargura, 48. 
46948 9 oc 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exif-
lencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
S E COMPRA CASA A N T I G U A , D E UNA 
planta, habitable, que tenga de 150 a 
200 metros de superficie y situada de 
Lealtad a Prado y San Lázaro a San 
Rafael . Teléfono M-2403. 
49961 9 oc. 
COMPRO Y VENDO S O L A R E S , 
FINCAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DE TODAS C L A S E S 
Negocios serios y reservados. 
J . P , Quintana.. Belascoain 54 altos 
entre Zanja y Salud. 
49835 13 Oct. 
MANUEL L L E N I N ^ 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar este acreditado 
corredor, compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domioilio y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de' la 
noche. 
4S881 2 oc 
NEPTUNO. Moderna. 3 plantas. 263 o T k W u -
metros, renta $400.00. Precio $75.000 T h a b l t a c í 0 ^ . b a ñ o , cocina. 
NEPTUNO. Moderna. 3 plantas. 100 i ^ ^ precio J e p 
metros, renta $270.00. Precio $ 3 5 . 0 0 0 ^ al ano. Dan J 
MVxrnxidñ \ A J J D i res bueno al capital y pccriiro. k 
I S h r l U N U . Moderna, pasado Belas-i IU, ' „ r . 1 1 f r i r¿«¡ 
A 1 1 IVlann. Carpeta del cafe Lí ren. 
coain. 4 casas, mode/nas. cada una i,„^ • r r T I Aí 
i 11 . "jticíx An c J Hascoam v Concordia. Ids . 
de ellas renta $loU.UU. oe venden, r CQ¿,I r 1 u L 1 
• . 1 (ton non r o J o 4 . t a s a en la Habana..! 
juntas o separadas a $ZU,UIKJ, . 1 , 1 .„ 
MrDTTiMn A* J_ J r r i13-' moderna, sa la , comedor, tr( 
J N ' h r l U N U . Mocwrna, cerca de G a l i a - ' p L 1 • L , ; . 
'púas habitaciones, cocina, baño 
servicios completos, buena renti' 
c i ó para vender, $9,000, casa ( 
tudes, dos plantas, tres cuadras' 
no, dos plantas, mide 272 metros, 
renta $365.00. Precio $70.000. 
V I R T U D E S . Mod erna. de dos plantas, 
3|4, renta $150.00. 
CONCORDIA. Moderna, cíe dos plan-
tas. 3)4. renta $135.00; precio de e«" 
tas casas $17.000. 
GALIANO. Antigua de una planta; 
mide 311 metros, renta $300.00, pre-
cio a $130.00 metro. 
SAN J 0 3 E . Moderna, de dos plantas, 
mide 6x17. renta $125.00. Precie. 
$17.000. 
L E A L T A D . Moderna, de dos plantas, 
mide 6x18, renta $130.00. Precio. 
$17,000. 
V I V E S . Urba na de una planta, mide 
12x32, igual a 333 metros, precio; 
$14,500; renta $150.00. 
DOS C A S A S E N E L V E D A D O r ^ 5 ? ^ ^ ; ^ 7 f o m 3 p,an-
tas, a la brisa, renta $210.00; precio 
U R B A N A S 
lascoain, de dos plantas, moder' 
dio monolítico, paredes de ( I 
precio cn ganga, para vender.'y 
Tiene una 'buena renta y scítf I 
forma Maríq. Carpeta Cafe' ÜU 
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Vendo por estronar en el precio de 
15,650 pesos fabricación de primera, con $27,000. 
% t s t A \ ^ £ * 4 & $ * ¿ - GENIOS. Antigua, de una planta, pa-
lí,- 23, SP dan facilidades de pago. J o - 1 ^ fabricar, mide 7X2J metros; nre-
s é Ramos. Refugio 28, baíos, de 9 a . ¿QC ftn K 
io y de 12 a 3. - cío a ^o^.UU metro. 
0ct- ¡GERVASIO. Dos casas modernas, de 
dos plafttas, mide cada una 6x23 me 
tros, renta cada una $130.00, precio 
a $22,000. 
V E D A D O 
Vendo en 7353 pesos casa por estrenar 
muy lujosa, cerca de la calle 23; otra 
en Buena Visita, frente a la l ínea de 
los tranvías de portal, tala, saleta, tres 
cuartos, baño y cocina en 4,500 pesos, 
se dejan 3,000 pesos a pagar si se ne-
cesita. Informa: José Ramos. Refu-
gio, 28. de 9 a 10 y de 12 a 3. 
50279 6 Oct. 
VKXDO DOS C A S A S A N T I G U A S E N 
la Habana 12x2 4; las dos ?7.500; otra 
8 metros por 18, $7.000; dos plantas, 
moderna, pegada a Belascoain, renta-
$115. Sala, saleta. 3 habitaciones. Pre-
cio $10.500. Rodrigue». Altos Marte y 
Belona. N o t á r l a . ' 
60212 3 oc. 
Si: VIÍNDEN E N SANTOS S l ' A R E Z , Ca-
lle de San Bernardino entre San Indale-
cio y Dolores, dos casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Intei-
calado y comedor, patio y traspatio. In-
ras - la« d»» mavnr r irrnlArinn Pa/.;-1 í orma su rlueño en la del número 3; 
cas. ias ae mayor circulación, t-aci | otra esquina en San joaqUtn y san R a -
idades para el pago. imón, todas acabadas de construir, sin 
C 9935 I - , J IQ J i Intervención de corredores. •"O, 10 d 1 60125 15 o« 
FERNANDEZ H E R O 
Manzana de Gómez Dp. 409. M-2758 
50154 3 oc. 
Fabrique su casa. Los consl" 
Méndez y Pérez, son los que ^ 
más barato fabrican. Contal̂  
los materiales necesarios y 
taller de masilla y Blocks a« 
mentación de la Habana. porf 
tenemos competencia. Llame t 
fono 1-7373 o 17675 y pas^ 
verle. Actualmente tenemos f| 
cuatro «iT^as en 5a. y 2. Ref. 
Sierra y en 6 y 12, Ampliació11 
mendares. 
50117 _ j 
E N L A VIBORA ^ 
Vendo varias casas do $•'• o0(1p.l 
con todas las comodidades ^ 
familia de gusto a tres l'^ar0í| 




Se vende la moderna y t)ien 
da casa San José 124 J , ^trí 
y Marqués González, de dos BUENA INVERSION 
ly marques vjonzaiez, - . 
Esquina. Se vende la casa San José'compuesta cada planta de 53 
124 K esquina a Marqués González,|tres habitaciones, salón de c0̂ \ 
ocupada por establecimiento de vive-[vicio completo para la 'anl1 1 
res y familia el bajo y los altos por'na, cuarto de criado y servlC. ^ 
familia. Para verla y demás informes ¡ verse de 9 a 11 y de 1 ^ 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 $175. Informa su dueño, S i 
altos. C Mercaderes 22, al^«-
50I9I 8 oc. i 5019^ 
Vendo e 
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do lujo en| 
rez, portal 
Dnes bajas, 
de baño i 
•eos, colua 
mosaico i), 
s paredes i ' 
ôs pulgai-
io $15,000, 
la \e la M 
ido chalet ( 
e Luz o La 
ra del tran-
din a todo 
, comedor, 
lo y sus nm 
U R B A N A S 
14 1 2 POR C I E N T O D E I N T E R E S 
frran pasaje con 1.100 
dn0d0edKdo. de mamposterla. en su 
f nte dos hermosa» casaa con amplio 
L .f-J de seis columnas a buena oal-
0̂5o v tranvía a la puerta. Tiene en 
i n t e r i o r veinte cOm^dos departamen-
V?nn sala dos cuartos y cQfilna. ser-
)cpartamento3 t i * w. * 7 0a. 
60211 
U R B A N A S 
V E D A D O E N L.A C A L L E G, E N U N 
solar do esquina,, se venden trts casas 
que producen 300 pesos mensuales, con 
metros, | fac{jjdades para 6u pago. Informan en 
Belascoaln, üümero 00, altos de .las trea 
B . (Tienda) . 
49924 6 Oct. 
U R B A N A S . S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S E S T A B l i C l M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ? 
- „ N PASA F L O R I D A No. 81. M I ^ E 
[EN DO ^ * ^ * r «ATM Renta $45. No 
X24 me tTOs^J^ ioT^n Perla 
^ ' ^ V n ' G i H a n o y Dragones 
j r a s . 
60135 
a todas 
E N L A V I B O R A , V E N D O UNA P R E -
ciosa casa moderna de jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos do <• por 4, 
baño, cocina patio y traspatio; e s tá en 
lugar alto, mide C por . 35 metros. Pre-
cio 6,000 pesos. Dueño: Manrique, 57. 
49928 \ Qct. 
Fincas en la Provincia de la Haba-
muebles, do. Se venden tres de 750- 1,000 > ra . Compro varias de una a tres ca-
SK V E N D K 3N SAN MiGi noL E X T U E Solares yermos extra. Calle G, Veda 
l íe lascoaín y Gervasio, una casa de1 
huéspedas y comidas, ¿ 
n ^ í ^ T fueTes"" U p ^ i a ^ q ^ e ^ s J I2'500 metros- PrcC10 módQico 0tr0'ballenas." en carretera, son encar2os 
present. lo antes posible para hablar i junto a paradero carritos 683 metros'para fincas de recreo, especialmente 
a $16. Para todo se dan facilidades i qUe haya frutales. Fernández Hcmio. 
de pago. Tel. A-2542. 
49514 30 s i 
con la dueña en la misma. San Miguel 
1S8. 
49842 14 oc 
VENTA D E CASAS 
Vendo una porcifin de casas, chicas y 
¡grandes en la Habana y sus barrios. 
I de todos precios y tamaños , de centro 
y de esquina y con comercio entro ellas 
ie ve 
re 
PROPIEDAD D E R E N T A 
.tnde la casa pquendo No. 7. en 
Figuras y Benjumeda. con sala, 
medor. tres habitaciones y demás 
v ic ios , renta $60. Informa su duc 
Sr. Alvarez. Mercaderes ¿ ¿ , altos 
le dan facilidades de pago. 
50194 8 oc. 
^ D O ^ d o ^ S ^ c o ^ s t a ^ 
h ^ i t ^ n e r » n . portal ^ 
ico 
Ige, «te. en 
Estradk Palma, cerca d» 
•,'"'̂  TUliSSraa Monte. A un calzada <i« J . ^ Q s oei lllda<le3 a() 
^ S ^ V A o s M-8943 S 
S E V E N D E 
hermosa casa de esquina «n el Ve-
. na.lla I esquina a 19, trente ai 
^ u e Se i m p o n e de dos Plantas, con 







áNDO MI C A S A S I T U A D A E N E L 
isale Barrete, Luyanó, a trea cuadras 
f í e s p i n a ' d e Toyos. y a una del 
uvía de Luyanó, compuesta de sa-
dos cuartos, comedor, servicio y pa-
De mamposter ía . Informan en ba-
ld y Belascoaín. kiosco. 
,50057 ^ oc 
E L R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A 
ando una casa en J3.000. renta $30; 
totea, sala, comedor, dos cuartos, to-
amplio. E s d© dog ventanas 




Se venden ocho casas en muy buena 
proporción, a una cuadra de Infanta, 
fníormes. teléfono M-4631. 
- 50069 6 oc 
ATENCION 
&ran oportunidad. Por tener que em-
barcarse su dueña, se vende una linda 
jasa de huéspedes en el corazón de la 
Habana. Reúne las mejores condiciones 
pera turistas y familias estables por 
estar cerca de todos los teatros. Infor-
man Prado 87, departamento Vo. 5. 
30032 7 00. 
a E V E N D E N DOS CASAS, Nos. 3 Y 4. 
«c la Avenida de la Concepción entre 8 
r 10. Se componen do portal, en su 
trente, sala, trea cuartos, comedor y 
n'firíK Kal, K)cina, cuarto de baño y patio; pueden 
, ' verso a todas horas. Estas casas tienen 
) 'i todo 1D> , eielo raso y son completamente moder-
iác c«v,; ñas. Pasan t ranv ías por el frente y al-
la-, smiciov, Bantarillado. Para tratar H No. 95 en-
c-.;, dô  r - ^ 9 y ^ Vedado, 
r. , . • 50037 6 oct 
oaii.mo, $h! —•• — -
altos, a ur,.' RENTA A L MES $600.00 
a, comedo? l ia vendo 1.500 metros fabricados. T u -
na hn Kañ- 06,1 60 aut03 a storage, todo en $21,000 
n A - ®1 terreno solo vale lo que pido. E s un 
'0. Cuatro «o gran negocio. Informes. Arrojo. Belaa 
•. j " coain 50. L a s Trea B B B . Tienda, 
situadas, " i ^ 50047 X oc. 
)0 las cual / C A S A E N G A N G A . S E V E N D E UNA 
casa para,,í-*asa de dos plantas con fachada de 
j o . T Santeirfa, Mide 9 x SO mta. compuesto 
imccicr, J ,'r;.'ac sa | i , saleta, cinco cuartos, comedor, 
v cocina tr»» cocina y servicios. Renta $200, s i tüa-
, ' ' úa en la zona comercial. Precio, $25.000 
úl t imo precio. Hernández y Ca. Cár-
cel. 21-A. t e l é fono M-o236. 
49884 2 oct 
[antas en 
ecio $9,50( 
na, de do; 
nto en los. 
nvía, punte 
1, $15.000, 
ada, en la: 
una plant 
mide 6 po 
7,200. En ' 
incipal de 
¡o y espt 
todo lujo | 
SAN M I G U E L Y MAZOX. S E V E N D E 
•tena esquina en San Miguel y Mazón 
mide 12 x 28 mts. a razón de $50 el 
metro. Se deja la mitad en hipoteca. Di-
{Che solar tiene acera y agua y planos 
r a r a la construcción de cuatro casas. 
Hernández y Ca, Cárcel, 21-A, te léfono 
G i i A , ,  o  i    i   ll  
anga verdad. A los compradores de I Vendo una de dos plantas, situada d¿ 
casas. Necesito vendar varias rasas !Es id0 a l Mar- Mide 349 metros. rentA i-ooaa. ucucauu venaer vanas casas IJJQO contrato. Precio $30.000. In -
de la Carbonería. 
50003 oc. 
CASA E N $6.000 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo a una cuadra de doble 
línea, dos casas nuevas, de por-
tal, sala, 3 cuartos, baño ínter 
calado, comedor al fondo, coci-
na, patio, traspatio. Se venden 
dos juntas o una separada. Ul-
mo precio de una, $6.000. Si 
no tiene todo el dinero puede to' 
mar $3.000 al 8 0¡0. Son casas 
que valen más de $8.000. Si las 
ve las compra en seguida. Están 
frente a Avenida y parte alta, 
acera de la brisa y sombra, ca" 
lie asfaltada. Trato directo. Más 
informes en Paz 12 entre Santos 
Suárez y Santa Emilia. Teléfono 
1-2647, de 1 a 6 p. m. Jesús Vi" 
llamarín. 




MA>ZANA D E T E R R E N O E X E L C E -
rro, entre Ayuntamiento, San Elía^, 
Márquez y Carmen, de 5.90Ü metí os 
s«i vendo a $10 metro. E n el reparto 
Mñamar, frente al Malecón, manzana 
13, se venden 10 solares a $6 vara. M-
1170, Torrance. 
48485 4 oct 
BUENA CASA D E 
barata en punto cén-
trico, con 6 años de contrato, por te-
ner su dueño que atender a finca de 
campo. Informes: Sr . Camilo Clárela. 
San Rafael 50, altos, do 3 a 5. 
49703 2 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E dol 
Cerro, callo Panlagua esquina a E m -
presa y sólo a dos cuadras de la cal-
zada, se vende un solar de centro, ace-
ra de la brisa, de 24 x 24 metros, a 
8 pesos metro. También se fracciona si 
no se desea comprar todo. Razón. Mon-
te 49 112 tienda de ropas. Pregunten 
por el señor Barbccá. 
50239 16 oct 
S H V E N D E UN S O L A R D E 25 PORT9 
a $10 el metro, esquina de fraile; la 
mitad de contado y el resto en hipo-
teca a tres cuadras del paradero de Je-
s ú s del Monte. Informes, 1-2372. 
50255 4 oct 
PARA CONSTIUJIU E D I F I C I O S P A R A 
apartainciuos o grandes chalets, existen 
dos lotes de te--r¿no que forman ángulo 
a la parte de la sombra v recibiendo 
las brisas dul nordeste, aobre la loma 
de la Calle M esquina a 21. o s j a a la 
entrada del Vedado, con más do 40 me-
tros sobra el nivei del mar. Medidas: 
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron kasud^i por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
47986. 5 oct. 
Manzana Gómez. Departamento 409. 
M-2758. 
50155 4_oc._ 
VENDO A K R O V O NAUANJO 2 C A B A -
llerías, frente carretera, casas, pozos, 
frutales. $13.00(»: una caballería San 
Antonio;, tiene primera $5.000 otra ca-
ballería Hoyo Colorado, $8.000. Rodri-
gue. Altos Marte y Belona. Notarla. 
50208 j oG-
V E N D O B O D E G A E N C A L Z A D A , U L -
timo precio $3.000, con $2.000 do con-
tado; hago la operación. Vale el doble 
Cucnya. Monto y Cárdenas. Cafe; 
50196 9 oc. 
B O D E G A . POR S E R M E IMPOSIBL1' 
BODEGA E N $5.500 
Puede vender si quiere $200 diarios. 
1"̂ . cafia Para íami l la y paga la casa 
J bodega $r60: es un regalo. Oticas qim 
se venden en $10.000 y $12.000. Vaíeu 
atenderla, vendo muy barata. También Ir16110 ,̂ f-sta.-Arrojo. Belascoaín 5" 
1 L a s Tres B B B 
SE V E N D E E N L O M E J O R D E S A > -
tos Huárez, un gran solar medida 10 
pof 40. Se puede dejar $l.S0O en hi-
poteca al 6 010; no con odores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. eu Enamorados 51 
entro Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49604 11 oct. 
E N L A V I B O R A 
Traspaso varios solares de 8x30 y 10x30 
a tres cuadras de la Calzada, para pa-
gar $14.50 mensual y $16.20. VUlavi-
cencio. 1-5851. 
60164 2 oc. 
E S T R A D A P A L M A . L O M E J O R P E 
esta calle, dos casas dos pisos, moder-
nas, 12 x 40, a $20.000 en lo mejor de 
Lawton. casa regia, moderna, de dos 
plantas en $10.500. Pegada a Santa Ire-
ne, Calzada regia, casa -una planta con 
garage, todas las comodidades, 8 x 43 
«n lo que vale el terreno solamente, 
Í10.500. Suárez Cáceres. Habana, 89. 
C 8652 4 d 28 
E S T R A D A P A L M A 14, V I B O R A , S E 
vende esta casa. Informan en la misma, 
49517 6 oct 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre" 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5,045 metros. Se dan faci 
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
50190 8 oc. 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo dos parcelas de 10x30 varas a 
tres cuadras do los carros, entregando 
$150 y $30 mensual; otras de 9x27 va-
ras entregando $100 y $20 mensual, pa-
ra fabricar enseguida. Villavlcenclo. 
1-5851. 
50104 3 oc. 
S E V E N D E U N A P R O P I E D A D Q U E 
produce $60 mensuales, en $3.200. con 
el solar de 25 metros de frente por \A 
24 de fondo. Informa Juan Mercado, ° , ° n z a r i a 
Villegas. 58, esquina a Obrapía. Relo 
Jería. 
50066 15 oct 
V E N D O O P E R M U T O E L M E J O R SO-
lar del Vedado, situado en la calle L , 
esquina a 15, pera de la brisa y rodea-
do de grandes residencias. Su dueño: 
Habana, número 82. Teléfono M-8699. 
49544 4 Oct. 
S E V E N D E , A C E P U A N D O S E L A ter-
cera parte de contad^, o se arrienda la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja pin-
tada al óleo se compona de cinco her-
mosos cuartos con dos baños interca-
lados, espaciosa sala, regio comedor, 
otro más pequeño, dos pantrya y am-
plia cocina de gaa y calentador auto-
mático. E n los altos trea cuartos con 
dos baños y además lavadero. Garage 
do dos pisos con capacidad para tres 
máquinas, con tres cuartos en los a l -
tos y un, baño Jardírf y una magní f ica 
fuente. Ocupa una. superficie de 1.183 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuba. Apkrtahienfo 311. " ' ' 
49407 • 10 sp 
200 CASAS E N V E N T A E N L A HA-
bana y sus barrios, grandes y chica.s, 
para venta y para fabricar. Informa; 
Rodríguez Santa Teresa letra E . Te-
léfono 1-3191. 
49702 2 oc. 
M-6230. 
49884 2 oct 
48S94 2 oct. 
S i E V E N D E E N L A C A L L E D E MA-
26n. entro San Rtfae l y oan Miguel, una 
Casa de dos plantas nueva, con faci-
lidades para su pago. Informan: Be-
la<icoaín, 50, altos Je las tres B . (Tien-
da) . 
\ W-* 5 Oct. 
S E V E N D E L A C A S A A V E N I D A SB-
rrano No. 51. entre Santa Emil ia y Za-
Dote, que mide 8 varas de frente por 
88 do fondo. Dicha casa se compone de 
íardín, portal, sala, saleta, cocina, cuar-
to y servicio de criado, y la planta alta 
ac terraza, gabinete y dos cuartos cbn 
baño de familia y un solar anexo cerea-
«• do con verjas de hierro. Informan San 
to ofertar." z*13.^1, S2- Precio $12.500. 
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VENDO EN 
» . Calzada de J e s ú s del Monte, cerca de 
Vk esquina de Tejas, una casa que cons-
ta do portal, sala, saleta. 3 grandes 
¡•uartos, comedor, cocina y patio, servi-
gBos sanitarios, precio $11.000. También 
/Jendo otra por hi calle do San Joaquín 
con sala " 
rPcrv 
• . 
j 0 0 0 7 
^ .a , m canc oe .«san Joaquín. 
fon sala, comedor, dos cuartos, cocina í 
jervicios; precio $6.500. M á s informes 
i i .Monte 317, «e 1 a 4 
Horrorosa ganga. Vendo en Corrales, 
cerca de Angeles, en $2.800, una casa 
de mampostería y azotea, sala, come-
dor, cuarto, renta $30 y en Zequein 
¿rr « r e a de Infanta en $3.800. de sala, 
v se« • conieclor« 3 cuartos y servicios, de azo-
, Café El 1,0 quiero corredores. Concordia 
Jia- TelsJ ' ^ 50e003 alt0S ^ Ja Carbon2en'a-
EN L A C A L L E D E VIRTUDES 
_rendo en la callo de Virtudes, próximo 
- rnnstn i «e'a^ooain, una casa antigua, pero en 
.os consir . e _ rent . lndü í n a su 
. Co 
ir ios . 
Blocks dejp 
tana, poffl 
. L l a m e ] 
j v pa?81] 
enemos ''j 
y 2. R f ; 
impliacio» 
cuatro. óOOOi 
ESTUPENDO NEGOCIO POR $1.500 
Se vende una hermosa casa de Inqui-
linato que deja libre $200 al mes, en Be-
lascoaín, por no poder atenderla su 
dueño. Se dan toda cíase de facilidades 
para el pago.. I n f o r m e s - J e s ú s del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625, de l ^ 2 y de 
8 a 10 por la noche. 
49743 - • . 7 oc. 
Reparto Mira mar. Vendo en este Re' 
partQ I05 ioiares 6, 8 y 10 ds la 
en la calle 2 entre la 
Primera y Tercera Avenida, a media 
cuadra de la nueva línea de tranvías. 
Mide cada solar 20 metros de frente 
por 45 de fondo, que son 900 metros 
o 1.251.15 varas. Los vendo a $6 va-
ra. Puejm pagarse a $1.00 la vara 
de co¿>ntado y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Informa José ¥ . Colme-
nares, Lamparilla, 4, M-7921. 
50083 * 8 oc 
VENDO UN S O L A R E N L A A M P L I A -
clén Mendoza, calle Estrampes, acora 
do la brisa. No tiene relleno, entre Mi-
lagros y Libertad. Mide 11.41 frente., 
por 54 do fondo. Precio $8. vara . I n -
forman Estre l la 29. T e l . A-2024. 
48598 I oct. 
POR DOS T E R C I O S D E SU V E R D A D E -
ro valor, sacrificamos tres solares en 
la calle de Figuras entre Oqúendo y 
Marqués González; miden 7 por 37 va-
ras y se puede dejar una parte en hi • 
peteca. Calle céntrica y próxima a ser 
asfaltada o adoquinada. Los lindercd 
son casas de dos pisos] Pérez Hnos. B. 
en C Taller de maderas, Luyanó, Te-
léfono 1-2143. 
49199 6 oct 
S E V E N D E UNA F I N C A E N P U N T A 
Brava, con una magní f ica ca^a Frontón, 
vaquería, su paradero propio y entrada 
por carretera y facilidades para su pa-
go. Informan: t e l a s c o a í n , 50, altos de 
las trea B . Tienda. 
49924 5 Oct. 
L A U N I C A QUIC Q U E D A E N E S E gran 
punto, se vende c se arrienda una fin-
ca de caballería y media, entre L a L i -
sa y Arroyo Arenas. Informan en Be-
lascoaín, ÜO. altoa de las tres B. tien-
da. 
49924 6 Oct. 
E N E L W A J A Y . V E N D O O P E R M U -
to una pequo'ia finquita" con muchos 
árboles frutales, buen pozo y tiarra de 
gran calidad. Su dueño: Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-8699. 
49543 4 Oct. 
la arriendo o admito un socio que sea 
formal. • Informan Acosta No. 88., " E l 
Roque". 
50182 8 oc. 
CANGA. P A U A L O S tíbDEGUEKOS. S E 
vende una bodega en un punto bien s i -
tuada; tiene contrato y «e da en $2.000, 
los armatostes lo valen. Informa V i -
cente Pérez, Calle H núm. 18, te léfono 
F-3160. Vedado. 
50085 3 oct 
CAFE. FONDA Y LUNCH 
y un negocio más que deja de 7 a 8 
pesos diarios, libres y se hace ver con dfe 2 
50047 
BODEGA REGALADA, $2.000 
Vendo una bodega en $2.000 en IA HÜ-
oana y esquina con mucho barrio. Puedo 
^ nU00 *al dIa- Lü« tnsor̂ s valen 
Tres B B B ' ^ a s c o a l n 56. Las 
50047 ' o" 
A V I S E . POR POCO DINERO 
Se puede nacer de una fonda. Informan 
Barrera. San Ignacio 18, de 9 a 11 y 
números redondos. Contrato de ocho 
años. Alquiler, 25 pesos. E l dueño 
marcha para España. Informes señor 
Quintana, Belascoaín 54, entre Salud y 
Zanja. 
49869-70 7 oct 
VENDO E L M E J O R C A F E D E L A H A 
baña, 12 años de contrato, alquiler le 
queda a favor 110 pesos. Precio $32.00G; 
puede quedar álgo a pagarés . Informa 
Sr . Alvarez Monte y Someruelos. café. 
d o 9 M l l y 2 a 4 . 
49802 4 oct 
S E A R R I E N D A L A F I N C A P A M P L O -
na, de 65 caballerías, situada en Y a -
guaramas, cruzada por el F . C. de J u -
raguá. a cinco leguas do Clenfuegos. Î s 
buena para potrero y se da barata. Pa-
ra informes su dueño. Manteca. Cuba, 
76 y 78. 
49210 2 oct 
S O L A R E S EN A Y E S T E R A N . S E V E N -
den a planos con el 10 por ciento do 
entrada a $10. 12 ly 14 vara; en el mes 
de Noviembre, se comenzará la urba-
nización de las calles, aceras y alcan-
tarillado. Separe su solar enseguida; 
luego será tarde y a otros precios. Her-
nández y Ca, Cárcel, 21-A. teléfono 
M-6236. 
49S84 2 oct 
V E N D O O P E R M U T O E N L A C A L 2 A -
da de Zapata, dos solates. uno entre A 
y B y otro entre Paseo y 2. ambos en 
la acera de la brisa. Precio: $20 y $15. 
Su dueño: Habana, número 82. Teléfo-
no M-8699. 
49542 • 4 Oct. 
SE V E N D E E N QílA> S O L A i : C E R C A 
del Paradero de la Víbora. So da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros. Í*x4»ci«i 
$1.500. No corredores. Informan d* 
1 a 6 p. m . Enamorados 54 entre Flo-
res y Serrano. Juan Teseiro. 
49603 11 oct. 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D . 
L a única f i n j u i t á que hay en la ca-
rretera del Wajav con luz eléctrica y 
muy buena *.;erra. Se vende en $5,500. 
mitad de contado y el resto en hipote-
ca. Informa su dueño en Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-8699. 
49536 4 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
MANUEL LLEN1N 
E n 2.500 pesos gran cantina y lunch, 
que vende 200 pesos diarlos; en 7.00".» 
cantina en el muelle; vendo 50 pesos; 
en 5.000 pesos, cantina pegado a Mon-
te, vende 40 pesos. Figuras, 78, A-6021 
Llenín. 
E N 10.500 PESOS B O D E G A V E D A D O , 
vende 70 pesos, mitad do cantina; en 
7.000 pesos cantina, en San Lázaiu, 
vende 4 í pesos; casas nueras moder-
nas, Figuras 78, Llenín. 
VENDO UNA BODEGA 
E n Calzada, vende í l 5 v diarios, en $9.000 
y vendo otra c.i iJ.OUo con $1.500 de 
contado. Vende- $10 diarios. Informes 
Amistad 136. Benjamín . 
9 .oc. 
S E V E N D E UN H O T E L A C R E D I T A D O 
o se admite un socio 7on cuatro mil 
pesos. Trato directo con el interesado. 
Informan: Monee, 23, altot». 
49938 3 Oct. 
PANADERIA, VENDO UNA 
eh $15.000; hace 5 sacos diarios y todo 
lo vende al mostrador y vende $40.00 
dn dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales: no se dan informes más que 
a l interesado. Informes: Amistad 136^ 





UN G R A N H O T E L E N E L 
S S Í f i I?Unt„0 Jde J a H ^ a n a . montado a 
JUJT0;^EJA 0̂ Pet"s diarios. Precio 
c«f l ^ . ln^rmeS Monte y Someruelc... 
4 ^ - , • Alvarez. de 9 a n y 2 a 4. 
. 4JMl0 4 oct 
GRAN C A F E . VENDO " 
Le vendo el mejor café do Ja Habana 
le quedan $300 libres de alquiler 6 ano-
rte contrato, su dueño lo tiene hace 2ü 
B B l - ******* 50. Las^Trí" 
-r'004? " 2 oct. 
4 MUY CAN T i VENDO UNA B O D E G A 
casa' nfl0r» EIJ e !iIiOB contrato; 
casa para familia, POCO alquiler eii 
mitad de contado. S r . Alvar-;-, 
> Someruelos. café, de 9 a U 
000 
Mente 





BODEGAS EN VENTA 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, así como en Luyanó, J e s ú s 
del Monte. Santos Suárez, Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista 
hace fe. Amistad 136, barbería. Ben-
jamín García. 
CAFES VEÑDOUNO EN LO 
mejor de la Habana, venda $100 diarios 
en $7.5o0. Vendo un café en Calzada I dega, de 11 a 12 a 
^eSrN«EGOClP- P O R NO T O D E R L O atender, se vende café y fonda cerca ô  
^ f n 0 - LR íonda est* aljn ada y l l 
frato 0TnP^a aIqií,iler y tit;ae buen con 
497-^ n Zanja 54' Garcla. 
-' ' "J 2 oc. 
í n T S n ^ OCASION. S E V E N D E 
rroo « f r i e r a de tabacos, ciga • 
y (3ulncalla. en' la mejor 
concurrida calzada con largo 
y fácil pago y otra en to 
y man 
contra -
$800 como ganga en todas ¿ondiciones. Urgente 
JUazuy Bernaza 47. bodega, de 7 a 8 j 
Lizondo. 
5 oct 
S O L A R E S A CENSO. C A L L E 23. 
VEDADO 
Calle S2 y 25. esquina fraile, 1,2 cuadra 
do 23. frente 21.22 varas por 42.18. 
Superficie 899.08 varas . Precio $12.00 
vara. 10 0|0 de contado, resto a cen-
so. Titulación l impia. 
S O L A R E S E N A L T U R A S D E L RIO A L 
mondares. E n la Avenida de los Al ia-
dos y en la Avenida América, a $12 
vara. Hernández y Ca., Cárcel 21, te-
léfono M-6236. 
•9884 2 oct 
A V E N I D A D E C H A P E E , VIBORA, V E N 
do solar a media cuadra de la Calzada, 
23 por 23.58 varas, muy buenas resi-
dencias alrededor. Vendo todo o mitad. 
Liberjtad 1 esquina a Párraga, Víbora. 
Teléfono 1-1124. 
49682 7 oct 
Playa de Marianao. Vendo los sola-
res número 3. manzana 41; número 4 
manzana 9; número 5, manzana 6 y 
número 7 de la manzana 12. inscrip" 
tos todos en el Regi&tro de la Pro' 
piedad. Si le interesan más detalles 
y precio. Informan en Lamparilla. 4, 
José Colmenares. 
50076 8 oc 
V E N D O UNA E SQUINA D E F R A I L E 
en la calle Aguiar. Mido 5.80 por 21 
metros. M-4721. de 9 a 11. 
49778 3 st. 
S E V E N D E L A CASA L E A L T A D IStí, 
de siete metros por veinte y ocho de 
fondo, fabricación antigua, en $12.000. 
Informa su dueño. M-4575. Sr. Collazo. 
49647 2 oct 
SE V E N D E SAN LÁZARO 488 E N T R E Ique son en total 815.97 metros, a 30 
M y N, casa de manipostería de alto * „^ne , - I w,-fr« Tnr^rman Castpli-irrt 
bajo compuesta la ulanta baja de ,ar Pes05> el ^ ^ O . Inrorman Casteieiro 
din. portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes corridas, comedor al fondo, cuarto 
de baño para familia y cuarto y ser-
vicio de criado con galería interior cu-
bierta, cocina, patio y traspatio y .a 
planta alta las mismas condiemnes. 
Mide 10 metros de frente y 30 metros 
70 cent ímetros de fondo. Para tratar, 
su dueño. Baldomcro Gelpl. San Rafael 
número 82. Precio $15.000 pudiendo 
dar $14.000 al S 010. 
48895 2 oct. 
SAN F R A N C I S C O S E R A VIA D I R E C -
ta a la Habana; vendo enseguida ,por 
necesidad, hermosa casa en $5.100; otra 
más grande moderna y elegante én 
$6.500 Suárez Cáceres, Habana 89. 
C 8652 4 d 28 
EN E L C E R R O 
Se vende, en el Vedado. En la calle 
12 esquina a 13, acera de los pares, 
un solar de 22 metros 60 cmts. d; 
frente, por la calle 12, por 36 metros 
de fondo por la calle 13, con una ca-
sa fabricada que tiene el número 18, 
Vizoso y Ca. Lamparilla. 4. 
50077 8 oct 
V E N D O ÜN M A G N I F I C O S O L A R E N 
el Country Club y otro, de esquina, en 
Columjjia. También una qulntica en la 
Víbora. Dirigirse a S. dá Loutsky. Te-
jar v 10. o por te lé fono al M-7938. 
50093 yj oc 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , 
con frente a dos calles, piso de piedra 
viva, a tres cuadras de Belascoaín y 
dos de Carlos l l i , a 36 pesos metro. 
Informan en Concoraia número 195, altos 
de la bodega, esquina a San Francisco; 
y por el . .eléíono A-3044. Ibarra de 1 
49912 3 Oct. 
r 
Vedado Vendo solar a $19 el .netro. 
: Está en .'a parte alta del Vedado, ace-
de la sombra y a tres cuadras de 
Se venden cuatro casitas de cantería, 
de nueva construcción, con puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas, a | _. _ , , \ i ;, 1 wui 
una cuadra del paradero de Tulipán yibanos y de la Calle ¿J. AdmilO Z,.Ji»,J 
a dos de la Calzada del Cerro. Infor-1 rnntado- resto tiempo que QUie 
ma su dueño calle Ksperanza 65. Habi-lP0508. comaao, resto UCIUHU M U ^ MUIC 
na, de 9 a 10 a . m. y de 4 a 5 p, 
No se quieren corredores. 
Calle 30 y 27. Esquina 17.69 varas d'i 
frente por 41 26 fondo. Superficie 729.8S 
Precio $10.00 vara . 10 0!0 entrada, res-
to a censo. 
Calle 28 y 25. Esquina 28.66 varas do 
frento por 42.22 fondo. Superficie: 
1.109.72. Precio $10.00 vara, una cua-
dra de 23. 
E N $7.8JPC. B O D E G A E N SAN R A F A E L 
cantinerísima. alquiler barato, contrato 
do ocho a ñ o s ; otra en Campanario en 
$7.500; vende 70 pesos; mitad Oantina; 
Figuras. 78, Llenín. 
E N 8.500 PESOS. B O D E G A E N C A L Z A 
da de Luyanó, vende 70 pesos; mitad 
cantina, alquiler gratis. Otra en 3.750 
posos, ganga. Luyanó, paradero. Vende 
75 pesos, mitad de cantina. Figuras, 78, 
Llenín. 
E N $7.500. C A F E CON F O N D A C E R C A 
de Obrapía. en $7.500; ca fé y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te. Figuras, 78. A-6021, Maiiuel Llenín. 
_ 50234 5 oc 
S E V E N D E UN P U E S T O BODEGAT EN 
$250, una hora de tren. Tiene casa de 
vivienda y doce pesos mensuales de. a l -
quiler. Esperanza, 40, Aguacate. 
50243 4 oct 
Calle 28 y 25. Solar centro. 17.98 de 
frente por 48.48 fondo. Superficie: 
790.211 varas fondo $9.00 vara. 
Calle 26 y 27. Esquina 23.53 frente 
por 40.00 fondo. Superficie 986.92 va-
ras . Precio $10.00 vara . 
Calle 27 entre 30 y 28, un solar cen-
tro, frente 17.69 fondo. 47.36 superfi-
cie. 834.36 varas . $9.00 vara . 
Calle 30 y 29. Un solar esquina, frente 
.23.58 por 41.26 fondo Superficie 972.91 
varas. Precir $10.00 vara . 
Calle 29 entre 30 y 28; un solar centro 
frente 17.69; fondo 41.26; superficie 
729.00 varas . Precio $9 00 vara . 
Callo 25 entre 26 y 24. un solar centro, 
16.51 varas por 40.00 varas fondo; su-
perficie, 668.28 varas . Precio $9.00 va-
ra, media cuadra del tranvía . 
Calle 25 entre 24 y 22. esquina, frente 
23.58 varas por 35.37 varas. Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355, de 3 a ó 
Teléfono: A-0383. de 3 a 6 p. m. 
F-3513. de 8 a 9 p. m. 
492S7 \ ocu 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , F R E N -
te a dos solares donde viven J0Q fami-
lias, buen contrato y comodidad para 
vivir la vendo dando $1.300 al contado 
en $3.750. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoaín y Reina . A-9643. 
50179 3 oc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, se vende casi regalada, por no 
poderla atender su dueño, por estar en* 
fermo, como ganga a la primera oferta 
razonable. Informan Cuba 47, su dueiio 
50209 8 oc. 
V E N D O UNA M A G N I F I C A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes, en un 
lugar céntrico, comercial y de muchos 
años de establecida, por tener que em-
barcar al extranjero, buen contrato y 
módico alquiler. Informaré a compra-
dores directos solamente. Preguntar 
por el D r . Prieto, café Boulevard.' Te-
léfono 1-1182. Empedrado y Aguiar. 
C0160 4 oc. 
AVISO A LOS BODEGUEROS . 
E n $10.000, vendo finca y bodega situa-
da cerca de la Calzada de Ayes terán; es 
un buen negocio. Informa^ Sr. Quin-
tana. Belascoaín 54. altos. 
Se vende. En la calle 17 esquina a 
14, un solar de esquina de 22 y me-
ció met-os de frente por la caüe 17 
y 25 mcíios de fondo por la caíle 14. 
con total de 562.50 metros, a $29. 
Puede dejarse la mitad en hipoteca 
8» se desea. Informa José F . Colme" 
nares. Lamparilla. 4. M"7921. 
3Ó082 8 oc 
49321 9 oct. 
MUY BARATA 
K n ^ m T í : hAarH^ ' ""a casa moderna, 
K á <{ u-^&<r(:z'parte aUa y muy 
• ^ r i , , Ranvía . su construcción es de 
^ mera acera do brisa, consta de jnr-
• O i n , portal, sala, tres grandes cuartos. 
H ' íle bano comedor, cocina, patio v 
K " * pequeño traspatio. Precio $6 TOO' 
• w i c n mucho más . pero necesito vender 
• •ld.r:' in íormes en Monte 317 x 






VENDO 5 PROPIEDADES 
k n la Habana, con establecimiento de 
[esquina y vendo terreno en Virtudes a 
'cía inetro- Infornie3 Amistad ISO. Gar-
__: _ _ ü _ " ' t 
VEDADO. $3.600 
Vendo en la parte alta del Vedado, jun-
to a doble línea, casa de jardín, portal 
sala y saleta corrida. 3 cuartos muv 
Brandes, baño moderno Intercalado, co"-
S E V E N D E N ¿ C A S I T A S E N L A CA-
lle Santa Feli'na número 17 y 19. hacen 
esquina a a oe Acierto, acera de la som-
bra el 17 de manipostería muy buena 
fabricación, tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta, patio y toctj de azotea el 19 de 
madera sala, j n comedorcito, 2 cuartos, 
se dan muy baratas. Informan: Haba-
na, número .35. Durán. 
49557 6 Oct 
ra al 7 por ciento. Informa Car.tro, 
M-4877. 
50071 3 x l 
SOLAS D E 700 V A R A S S E C E D E A L 
precio pagado en la ampliación de A l -
mendares. a cuatro cuadras del Hotel 
siguiendo la dirección de la l ínea de 
los carritos hacia la playa. Zenea 51. 
•Tel. A-5697. 
49S22 3 Oct. 
.*. M oat MM* «a*, wnv 'i 'xm w » 
VENDO MI S O L A R No. 17 MANZANA 
612, en la Ampliación de Almendare.-i, 
Avenida 9 entre 10 y 11. Je sús María 
No 42, altos. Teléfono M-9333. 
FINCA Y BODEGA E N $9.500 
Situada cerca del paradero de Palatino. 
Mide unos 140 metros, todo fabricado 
de mampostería, nueva. Se puede com-
prar con $6.500 do contado y el resto 
a pagar en 5 años . Informa: Sr. Quin-
tana. Belascoaín 54, altos. 
S O L A R A PLAZOS, 3IN INTERES 
Vendo en la Quinta Avenida, buen ne-
gocio para usted. Sr. Quintana. Belas-
coaín 54, altos. A-C516. 
60158 • 3 oc. 
en cuatro y medio; vendo $80 diarlos; 
vendo un café y. fonda en el muelle, 
mucha venta y buen contrato; - facili-
dad de pago. Informes: Amistad 136 
Benjamín Uarcía. Barbería. 
COMPRO Y VENDO BODEGAS 
cafés , fincas, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes , 
y de inquilinato. Amistad 136. Benja 
mín García, barbería 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
E n Prado, 44 habitaciones amuebladas; 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Gallano y vendo varias má-?. 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía, barbería. 
BODEGASCAÑTINERAS 
Dentro de la Habana tongo en el barrio 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio do Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo varias m á s para el 
Muelle do Luz <iue venden diario $80 
de cantina. Para más informes véame 
y le daré más detalles en Amistad 1S6 
Eárbería . Benjamín García. 
VENDO T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos; 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias m á s para ven-
der y .alquiler. Amistad 13.6,, Barbería 
9 oc. 
VENDO UNA V I D K 1 E K A E N E L M E 
jor punto de la Habana, buen contrato 
y módico alquiler. Urge su venta por 
asuntos de familia. Trato directo con 
el comprador. No admito intervencló . 
de corredores. Informa Guillermo Gar-
!VÍl'oAÍrU^r 82 esquina a G R c i l l l y . bo-
y de 4 a 5 p. m 
4958f 2oct. 
S E V E N D E CA L E C H E R I A L A V n : 
dad en S. isidro 47. por tener que em-
barcar su dueño. So da barata 
49273 4 oct 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A 
se vende, regalada, por sus existencias 
Tiene buen contrato y como ganga es 
horrorosa. Tengo que realizarla por 
embarcarme para primeros de mes. I n -
formes: 10 a 12. Cantina Teatro Actua-
lidades". 
49984 2 oc. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS en las mejores condiciones y en uno 
de los mejores puntos. Vende $40 dia-
rios y muchos billetes; tres a ñ o s de 
contrato, $60 de alquiler, con casa y 
comida para uno. Véanla; oon seguri-
dad que no perderán el tiempo. Infor-
mes en la Casa Calleja, bajos de Pay-
ret. 
49902 2 oct 
BO/5EGA E N B U E N P U N T O . S O L A E N 
esquina, 6 años contrata, poco alquiler 
y comodidad para familia, vendo en 
$4.000 con $1.500 al contado, resto a 
pagar en cómodos plazos. Informa: Ma-
rín, Café E l F é n i x . Be lascoa ín y Con-
cordia. 
40722 3 oct. 
C E R C A D E I N F A N T A , A 55. 100 Y 150 
metros, se venden lotes de terreno: se 
dan facilidades de cago. TaveL F-425L', 
1-748'.. 
48483 4 oct 
SE VENDE UNA CASA 
en la calle do Concordia, de sala, co-
medor y tres cuartos y los altos tienen 
las mismas comodidades. Mide de fren-
te nueve metros por 15 de fondo. Pre-
cio $15.000. U i t l m o precio. In forman en 
Santa Teresa, 23 entre Clmrruca y E r i -
melles, t e lé fono 1-4370. 
48203 3 oc 
EN PlÑERA. CASA 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo 'raso. en 
$3.ouo, un solar 5 y medio metros oor 38 
«1» fondo, en $1 2oo. Iniormes Santa 
Teresa, 23, entre Primelles v Churru-
ca. te léfono 1-4370. Cerro 
48^01 4 OCt. 
VENDO A DOS CUADRAS DE LA 
P A R C E L A S D E 
. dos cuadras de 
SE V E N D E N TRES 
terreno 633 por 3 650, 
Carlos I I I , trea oe Belascoaín, con JCO-
metimientos, aleantarllladc piso peña 
todo 36 pesos nutro. Info.-nnn: A-C044 
de l a 5. ibarra y ConcorJIn y Saü 
Francisco, altos, bodega. 
49920 í Oct. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . VENDO 
bodega sola en esquina, mucho barrio, 
cantinera; se garantiza el negocio con 
la propiedad que tiene; local para car-
nicería ya establecida. Lo doy todo • n 
$10.000 con $5.000 al contado. Marín. 
Café E l F é n i x . Be lascoa ín y Concor-
dia. 
E N FLORIDA 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Juguetería, Ropa 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
tena, casa para familia y ta-
sado en $2.450.00 Para 
más informe, diríjanse al se-
ñor F . J . Fentou, Central 
Florida, Camagiiey. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Venido y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. E s un buen negocio par* 
el que quiera estableoerse. Para infor-
mes: M . Fernández. Reina y Rayo oa-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago • 
informan: T e l . A-9374. • 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . . P e r a z a . Reina v 
Rayo. T e l . A-9374, 
VENDO C A F E S . FONDAS. CASAS 
oe huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza., Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández 
Reina 63, c a t é . T e l . A-93/4. 
49184 4 oct. 
T E N E R I A S E V E N D E UNA S I T U A D A 
fuera do la Habana; e s t á al pie de un 
río y tiene muy buena agua. Actual-
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y se dan facilidades de pago. 
Dirigirse por escrito a l Apartado 990, 
Habana. 
4 9383 10 oc 
SE V E N D E U N A F O N D A QUE T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5u0 Informan E g i -
do 93. do 2 a 4 de la ture „ el dueño. 
49241 14 oct 
A P R O V E C H E E S T A GANt iA. V5E V E N -
de una cantina con su mostrador, su 
nevera, fregadero, dos vidrieras da 
lunch y una carpeta a un precio suma-
mente barato. Informan Oficios 13 en-
tre Sol y Muralla. Habana. 
49415 2 st. 
10 d-30 
VENDO GRAN BODEGA 
E n el Cerro sola en esquina con una 
venta de $50 diarlos en $5.000 muy can-
tinera, tiene una buena barriada. Sr , 
Quintana! Belascoaín 54 altos. 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de Loter ía del 
café y restaurant de la calle de Consu-
lado, 99, por no poderla atender su due-
ño. Precio razonable; paga poco alqui-
ler. 
49355 5 oct 
T I E N D A D E S E D E R I A , i' Q U I N C A L L A 
Fonda y Cantina cerca de 
vendo una con gran marchantería, se 
da barata y con grandes facilidades do 
pago. Sr . Quintana. Belascoain 54 
altos. 
.. 50 años do establecida, rendo por $3.00» 
los mueu^s I con mercancías, buen punto, inmejora-
B O D E G A E N C A M P A N A R I O , 
ñera, sola en esquina, bu^n dueño a? 
finca, vendo en $10.500, con $5.000 al 
contado y otra en Calr da de Vives 
en $10.000 con $5.000 a l contado. Ma-
r ín . Café E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia. 
Por tener necesidad de ausentarme ven-
C A N T l - do un establecimiento de v íveres solo 
en esquina. E n $3.500 con un contrato 
de 0 años y un alquiler de $25 venta 
diaria $46. Se garantiza la mitad de 
cantina. S r , Quintana. Belascoain 54 
altos. 
C A F E Y F O N D A G R A N N E G O C I O D E 
oportunidad, vendo en calzada en $5,600 
con $3.000 al contado y un hotel en la 
Habana en $10.000 con $5.000 al con-
tado. Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia. 
R U S T I C A S 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T C I G A -
rros, en magníf ico punto, vendo en tre^ 
mil pesos; vale m á s . E s pegocio de 
oportunidad. Marín. Café E l Fénix. Be-
lascoain y Concordia. 
R E P A R T O AMPLIACION DC AL-
MENDARES 
Oficina para la Venta de Solares.— 
Solares a plazos, con poco de entra-
da y grandes facilidades, en lo mejor 
oel departo, con doble vía de tran-
vías y magníficos parques. Se ha fa-
bricado una estación Je policía, « 
sa de socorro y una csfación o plan 
la de teléfonos, para darlo servicio i , 
a todo el Reparto. Le vendernos ali;ip¡ncas rústicas. Compro dos o tres 
solares o le fabricamos casas a pía' | f,ncas de 10. 15 o 20 caballerías, pue-
zcz. Para comodidad del público v ¡¿e ser en Candelaria. Artemisa o San 
de los que deseen comprar, esta, i Q . ^ ^ N0 se quieren gangas. Ú [ f ^ J ^ t J ^ y ^ ^ ^ r ^ F l ^ i , ^ ^ 1 /"vf- • . j „ . i . i . . ... , . , . de Trancas, buen contrato publico, ouc 
siempre en esta Oficina, a íodas he il^uenas ;ierras. Fernández Hermo 
BODEGA SOLA EN ESQL 1XA. C A N T I -
ñ e r a en la Habana. 5 añ o ^ cofitrato, po-
quito alquiler , vendo en $4.000 con dos 
mi l al contado. M a r í n . Café El F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
BODKCA SOLA E N ESQUINA, BUEN 
contrato, es buena, vendo en $5.200 con 
$2.000 al contado. I n f o r m a : M«rín. Ca-
fé líl F é n i x . Belascoain v Concordia. 
50119 6 oc 
ras, un empleado :on los planos, el 
cual enseñará "os solarei y dará to 
da clase de informes. Visítenos y 
aproveche la oportunidad de adqui-
i rir ¿alares y casas a plazos. 
Manzana de Gómez 409. Tel. M-273b 
50156 4 oc. 
FINCA ^N OANGA 
calzada, un <V%% teuso cha.et 
tíos gab'neU-s. sa a. saleta, cua . . . 
tus MTV I d o u n i t a r i o -.ntercalado. co-.pcnuina a 12. teléfono 1-7260. Repat-clna, patio y t raspatio de «ü t t e a y p i - | m í d o r , :ina, . uu r lo y servicio para esciulIla a »» • y 
^ c ü ^ l D u m a s f Alpendre, Oficina, calle 9. 
a 
ín de co 
sos de mosaicos. Precio: $7.600. Bas-
tan $3.600 al contado. J . Llanes. s i -
tios 42. Te lé fono M-2632. 
50012 i 2 no 
a fan"" 
-rvi<:|0J 
a3-.P y s 
e 1 
eño 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA 
So vende una hermosa casa y dos na-
ves con mucho terreno por fabricar 
Mi le 2.000 metros en total, dando a 3 
OftltoM, Precio $18 el metro. So dan toda 
Hns,. de facilidades para el pago IQ. 
r«r»ncfc: Jesfls del Monto 479. Teléfono 
'n*V 7 oc. 
_ para 
criados, ¿ntr- iua para m á q u i n a , "on ga-
rage, un he inu^o j a r d í n , vatio con á r -
boles CTUtale». i n fo rman , an Santa Te-




to Almendares, Marianao. 
49654 3 oct 
dándolo alquiler a sq favor la vendo 
en $8.000. Facilidades de pago. Fer-
nández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. A-&643 
5C\TS 8 oc. 
Bonito negocio. Por no poderlo aten-
der, vendo en uno de los mejores pun" 
tas de la ciudad, restaurant cuya ven-
ta diaria se asegura en más de $60; 
•tdmum Jorreüorca. Teléfono 
•¿ Oct. 
SE VENDEN DOS H E R M O S A S C A S \ S 
OH la callo ><anta Irene, cerca de la cal-
y.itú-.i. fabricación de primera, con ga-
rage a la brisa, precios una $s.000 y 
la-otra $11.000. No corredores. Infor-
man do 1 a '3 p. M, Lnamorados 54 -nj. 
tiv Florea y Serrano. Juan Teseiro. 
49602 i i oct. 
SAN M A R T I N aÜttCA DE I N F A N T A , 
oou chucho, fie vepde o alquila un lo-
te de 7.00G metros con casa y nav». 
Informa Tavel. F-4252. 
4S*82 4 oc. 
E n 15,500 vendo £ caballerías en ¡a 
provincia de la Habana, situada entro 
Guanajay y Caimito, lindando con e1 
Central Habana. Tiene una caballería 
sembrada de carta, lo demás de frutos 
menores; ol terreno lo m'.smo sirve pa-' si no se comprueba la Venta no hav 
ra caña que para f íu tos menores. Tle- j • • L . 
ne rio que le pasa por la finca y pozos i nt80C,05 aoemas tiene muchos abona-
chucho de v ía estrecha para ca'üa que dos torln? del cnm^rrln nn» . - ^ « m 
cruza por - I centro de la finca. Tiene 100 ' , .0S , cOmerC10. que pagan 
casas para los trabajadores y rasas por adelantado. I amblen admito so 
de tabaco. Para m á s informes. Obra-
V E N D O O P E R M U T O UNA CASA D E 
mamposter ía de dos plantas en la ace-
ra de la brisa, situada en la calle 6. 
entre 25 y 27. r ema 130 pesos. Su due-
flo: Habana, nlmero S2. Teléfono M-
8G99. 
ilt'-J1 4 Oct. 
pía 91. Alberto, 
rredores. 
49440 
No se molesten ro-
i Oct 
SE A R R I E N D A N O N C E C A B A L L E -
r ías de tierra a dos horas de la Ha-
bana. Informan: Munclpio. 128. Telé-
fono 1-2931. 
• 49922 , 
cío con no menos de mil pesos para 
dejarlo al frente del negocio, pues co-
mo digo antes, yo sólo no puedo alen" 




Le Interesa hágase propietario de vn 
hermoso solar a pagar a plaacs sin in-
terés y a abonar solamente $6 mensua-
les, situado en la 5a. Avenida. Buena 
Vis ta . Precio a $2.90 vara. Informes 
J . P . Quintana. Belascoain 54 altos 
Vendo el mejor café de la Calzada de 
Reina. Precio en ganga $39.000. Con 
trato 6 a ñ o s . Alquiler moderado. Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
la. Contrato ti a ñ o s . Alquiler barat) . 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos Sr. Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-05rí6. 
Bodega $1.800 sola en esquina. Con-
t ra to 6 a ñ o s . Alqu i le r $30. Gran ba-
r r i o . Sr. Quintana . Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516 
Cefc y Cantina en $3.500 situado cji la 
Calzada de Reina. Contrato largo, poco 
alquiler, os un buen negocio para us-
ted. Sr. Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista oon grandes facilidades para el 
pago. Contrato 6 años, y un mínima 
laquiler de $30. una venta do $40. Está 
propia para dos jóvenea dispuestos « 
trabajar. Sr. Quintana. Belascoain 54 
altus. 
De interés a los bodegueros y rerrete-
ras . Vendo en un gran barrio una 
bodega y ferretería con G años do con-
trato y un gran alquiler y grandes faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vendo en $2.500 un caW v fon lo 
muy bien montado en el centro de IN 
Habana con un gran contrato* y muy 
poco alquiler. Sr. Quintana. Belascoam 
o4 alto^. 
So vendo tina gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de f 
años y un alquiler de $S0, grandes fa-
cilidades en el pago. E s negocio. Sr 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
49S35 l3 0ct 
ble local y contrato, 
l ias. Alquiler barato, 






Se vende una zapatería en la Habana 
de gran iporventi acreditada, poco a l -
qu:ler, su dueño tiene que marchar a l 
campo. Informan en el te léfono M-5816. 
48233 7 oo 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta infinidad de bü-« 
degas como Igualmente cafés , panade-
r ías y vidrieras de tabacos. Hay da 
todos precien a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado lc3 buenos negocios qua 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deja 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negvcio. Para m á s I n -
formes a todas horas en el ca fé E l 
Siglo X X , Belascoaín y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icaa 
y UI-:>«.II«A damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaz, te léfono A -
OOi'ó 
4rCo3 JO oc 
Compra y Y e m a de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, manU..*é por correo certificado 
cuatro miüOttM de marco» alcmanea, bi-
lletes do cien mil marcos. Enviando 
billetes americanos, cert i f ícase la carta 
Adalberto Turró, Apartado. 860, H a -
bana. Cuenta corriente con Tho Nai iu-
nal City iiank. 
•^Sol Nov 
COMPRO A C C I O N E S DiO L A 1NTKU-
conttnentat. Sistema Musso. Manuel 
Pinol . Manzana ao GOmez. Dcuarta-
mento 508. v a n » 
49625 « o ^ . 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o clros v 
libretas y cheques del. campo. Los u^-
go al mismo precio. Hago el nciroT i » 
en el acto, contra efectivo. Manzana 
du Gómez. 508. Manuel Plñol iai,ilaUA 
4S3S4 * ia oc 
*7b04 18 16 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIFUNM 
aprobados por la Comisión do AdeuduiT 
No venda Kin saber mi cterta Mn.y." 
na de Góméz. 508. Manuel l'lñol. 
.417 12 OCt 
OCTUBRE 2 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A [PRECIO 5 CENTAí) 
D E D I A E N D I A 
¡Nosotros tenemos muchas cosas 
raras, pero hay quien nos gana por 
esos mundos de Dios. 
U:-?o de esos personajes de com-
plicada psicología que par compara-
Aquí tenemos y hemos tenido mu-
chos como Gafldhi que anunciaron so-
[emneinente la huelga del hambre en 
señal de protesta contra tal o cual 
it nación, para quebrantar su pro-
clón nos hace aparecer a la faz del pósito apenas hizo su presentación 
Inundo como personas serias, es el Doña Ambrosia; muchos no espera-
patriota hindú Gandhi, que aboga 
sin descanso—y sin pies ni cabeza— 
por la independencia de su país . 
£ n opinión de los ingleses Gandhi 
es un buen hombre. L o dicen por-
que él anda predicando la teoría de 
que es preciso dominar a la Gran 
Bretaña, no por la fuerza de las ar-
mas sino por el amor y la persua-
i s ión. 
Para dar el ejemplo ol leader hin-
dú se ha declarado en ayuno perpe-
tuo hasta que Diglaterra s« enter-
nezca, cosa que los observadores 
Juzgan sumamente difícil. 
Tanto, que le han aconsejado a 
Gandhi que se deje de majaderías y 
que coma, aunque sea por el méto-
do K h u n . Pero Gandhi es T.O^UÍ>„O 
S O C I E D A D E S 
E S F ñ N O L r t S ^ ESTADO D E VIRGINIA 
liA GRATITUD DE CARLOS MARTI 
Señor Fernando Kivero. 
Mimuy estimado amigo y compa-
ñero ; 
Convaleciente aún de mi aguda 
dolencia me he reintegrado a mi tra i 
ron n i oso; bastó que se les e n s e ñ a r a ! ^ 0 cotidian0 y mi primer pensa-j 
un j a m ó n para claudicar. Es verdadiml.eQto lo con*Wo al reconoimiento 
A . , . mas puro que le debo a usted ñor «n 
que nuestros héroes Intestinales, no r0 í l„A_.o ieuo a usiea i,or ^u 
~ ' lconstante ín te res por mi salud v por 
se l lama ninguno Gandhi; genoral-ilas atenciones que le debf) durante 
mente son unos "gandi . .os". ¡el tiempo de mi dolencia. He recu 
jperado la salud en nuestro Sanato-
" L o r d Ashfield, que nació en Der- ^ S ° c i a l " Deb° al diagnóst ico, asi-
u ^ ¿ x. ^ . . . , 'duidad y acierto del doctor Félix 
by en 1875, ha hecho una br i l lant í - , pag^., médico cltl cabecera. la rura-
sima carrera". Ición; infinitas atenciones al ilustro 
folletos, muchos exaltados han 
arrancado los bien impresos retratos 
En el tren excursionista del Ge-j para llevarlos al marco y colocar-
neral Machado figuraba un qurro | los en el testero más visible del bo-
de lujo llamado Vi rg in ia . Lo ocupa-jgar. Y hasta, séanoe permitido re-
ban solamente cinco caballeros: los ¡ve lar lo , alguna per tu rbac ión han 
señores Vicente B . Millán y Agus- ¡ causado en pechos Juveniles e Inex-
tín Alvarez, los doctores Alberto de: portes Hay en el l lbr i to de los cru-
la Torre y Luis Muñoz y el coronel zados de la propaganda del Estado 
del Ejérci to Libertador Jack Cal-1 de Virginia , una fotografía arreba-
dwell , administrador del Central | tadora: la del busto arrogante del 
Tinguaro, a quien sus amigos l ia - j ilustre Presidente del Partido Llbe-
mau ca r .ñosamente '"El Inglesito". ral , el muy apuesto doctor Clemente 
En un principio los excursionistas | Vázquez Bello. Las muchachas del 
APUNTES DE MEJICO 
EN LAS ENTRAÑAS DEL PORVEN 
E-l creciente desarrollo de la co-, análogas a aquellas en 
can-eras muy lucidas. 
¡El cólera en Baracoa! 
Es probable que no sea el cólera. 
Tenía que ser. En Derby se h a c e n í ^ ñ o r d,rector bernardo Moas, al mé 
jdico quo me a tend ió a mi entrada. 
Idoctor Ohon Madariaga, y a todos 
los inteligentes médicos que consti-
tuyen ^ nuestro valioso Cuerpo Facul 
i l a t ivo ; así como ai Administrador 
ly al diligente enfermero Couso y sir 
Dado el origen de la epidemia Oei vietótélB que prestan sus servicios en 
disentería que allí está causando un el segundo pis-j del Pabel lón " P é -
gran número de víctimas, lo más pro-^ez y P é r e z " . Lo hago presente pa-
persona'bable es que los vecinos hayan mon-,1"*1 satisfacción de usted, pnés sé 
digna^-digna de salir en " L a Políti- tado en cólera y que ahora se q u l e - l ^ / " ^ la CaSa ,de SaIud So" , . , * . , ^ clal y ei ín te res que la misma me 
ra disimular la noticia. 
no sabíamos qué hacía aquel carro 
incrustado en el convoy político, n i 
que hacían dentro de él esos seño-
res. N'itiguno de ellos figura en la 
lista d¿ los candidatos. Ninguno es 
orador. Ninguno se ha slgniricado 
como hombre influyente en el Par 
interior se detenían particularmente 
en su contemplac ión . Fuimos testi-
gos presenciales de una escena un 
poco violenta qtle sostenían en Hol-
guín tres lindas Jovencitas libe-
rales. Las tres reconocieron en l i 
fotografía al apuesto jinete que les 
t ido . Las crónicas sociales s í los ¡ había cautivado al paso de la mani-
mencionan con frecuencia; se s a b e ¡ festao.ón. caracolrando en un brioso 
de sus actividades prósperas en lo s ' ro s i l l o . Parece ser que en sus salu-
negocios o en ¡os bufetes. De " E l | dos a diestra y siniestra, el gallardo 
Inglesito" guarda recuerdo grato el 
sentimiento libertador. Pero todos 
e.ítos méri tos no eran suficientes 
a justificar su presencia ostentosa 
en una excursión de políticos, de ora-
dores y de period:stas. El Estado de 
político tuvo sonrisas para los u*3?« 
plmpornp y que ellas, ante el re-
trato, que r í an , definir y precisar a 
cuál correspondía el saludo más cor-
d ia l . I.a cuest ión tomó caracteres 
alarmantes, que hicieron temer una 
ca Cómica" de la India—y ha de-
clarado que mientras no logre su 
objetivo táctico, no comerá ni un 
grano de a r r o z . . . hasta que tenga 
peligro de sucumbir. 
E l ayuno, señores, puede que no 
Ciertamente hay para indignarse 
de que en tal abandono estén los 
acueducto» de muchas poblaciones, 
que, como en Baracoa, se lavan ro-
pas de enfermos en la corriente de 
haya conmovido a la fría Albión. pe-|l09 maliantiales qne SIirten a la po-
ro este rasgo de ingenuidad de Gan 
dhi, nada tendría de pan'icular que 
la ablandara. . . y la moviera a car-
gar con Gandhi para un manicomio. 
Mas, sin embargo de haber presen-
tado este caso como verdaderamente 
raro para nuestro carácter, ahora 
venimos a caer en cuenta de que no 
hay tal cosa. 
blación. Ahora es fácil que se arre-
inspira . 
Acepta el testimonio de mi since-
ra amistal y agradecimiento. 
Carlos M a r t í . 
dad de Baracoa 
LA KOCHE DE LAS MELENAS 
Es tán tocando su fin los prepara-
tivos para este s impát ico festival, 
en el que está puesta toda la aten-
gle la cosa con un gasto de pM» cl6n de la juventud amante de "Tcr 
mil pesos. Prevenir ese tremendo gípeore"_ 
resultado puede que sólo hubiera E l próximo domingo 5 a las nue-
costado la quinta parte. ve de la noche seguramente que es-
^ ^ t a r án los salones del regio Hotel 
Lo dicho, no tiene nada de partí- pa]m Royal plenos de a legr ía y sa. 
cular que haya cólera en la india ciu- tisf«cción, pues una concurirencia in 
tegrada por m á s de doscientas l i n -
das damitas d a r á al acto un bonito 
realce. 
i En nuestra crónica anterior pro-
; metimos dar los nombres de los se-
ñores organizadores. 
Virginia , como desde un principio [ división de fuerzas liberales perju-
se l lamó a aquel carro, era una pro-> d'cial a la causa. Pero prevalec'.ó 
vincia que no figuraba en el plan j el espír i tu de concordia y unión que 
electorai de los liberales; una pro- i es la mayor fuerza de esta campaña 
vincia que a nadie interesaba ganar liberal, en la que ya no se habla de 
E N E L SUPREMO 
D E L A L E Y D E AMNISTIA 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
I E l procesado, según el Fiscal, en 
¡una l i ñ a sostenida con Díaz, coa,tute 
navaja que potaba, le causó heridas 
de ta l gravedad que le p red i je ron 
nal Supremo ha declarado sin lugar ia muerte a los pocos momení.-»?. 
el recurso de casación interpuesto CONCLUSIONES DEL MlNISTEPvIO 
a nombre de Benito Gelat Sánchez, 
Por 
FISCAL 
úl t imo ha solicitado el Fis-centra el auto de la Sala de lo CrI 
minal de la Audiencia de Pinar del cal las siguientes penas 
Rio, que denegó al recurrente los be-¡ Un año, ocho .meses, 
Helos a q u í : 
Un buen compañero y dist ingui-
do amigo. Anotnio Gil Caíba l lo , Cro 
nista Regional de "La Ttarde", y 
otro también distinguido. Adolfo Mar 
tel. Directivo de Ins Sociedades "De-
pendientes" y "Del Pilar", estos son 
los organizadores del grandioso fes-
t ival , y sin duda, a ellos se deberá 
el hecho de pasar una noche reple-
ta de emociones. 
E l concurso se l levará a ca^0 ba-
jo la d i recc ión 'de una distinguida da 
ma que hace poc0 tiempo regresó dnl 
ni perder. 
El Estado de Virginia , sin embar-
go, a poco, tenía el respeto y la sim-
pat ía de toda la excurs ó n . A l lle-
gar el tren a una localidad los p r i -
meros que bajaban de él eran los 
moradores del 'Estado de V i r g i n i a . 
Vestían sendas guayaberas, enormes 
jipis, relucientes polainas. Debájo 
del brazo llevaban enormes paque-
tes. Tomaban un automóvi l y se 
internaban los cinco en las manl-
fefitaclones, recorr ían las calles, se 
internaban en los círculos, en los 
cafés, en los restaurants. A cada j i -
nete, a cada viandante, a todo el que 
encontraban le alargaban un folleto 
lujosamente impreso, en el cual se 
ofrecía la efigie de los candidatos 
sidenciales y la del doctor Cle-
mente Vázquez Bello, Presidente del 
machadistas, mendletistas y popula 
res, sino de liberales neto% e indivi-
slbles. ellas, a la postre, llegaron 
a un acuerdo, y como si se tratase 
de disponer ya de un ga l a ídón ga-
nado en los comicios, se repartieron 
la arrogante figura del Presidente, 
apropiándose una a Clemente, otra 
a Vázquez y la tercera a Bel lo . La 
familia liberal siempre encuentra en 
su seno recursos de alta y fraternaJ 
convivencia. 
El Estado de Virg in ia fué muy 
1Q| bierno de Méjico fué ayM 
El general Plutarco FAij! 
pues, vend rá a ponerse al f ^ 
un pueblo haimbriento de D 1 
se rá su mejor colaborador -
c imentac ión de su Gobierno 
lonla mejlcaaia en la Isla de Cuba, 
y el In terés que e n t r a ñ a para los 
cubanos mlsunoa el conocimiento de 
los sucesos que vienen desenvolvién 
dose en la vecina— República de 
Análhvwc—cuando lamentablemente 
azotada por los aletazos cruentos de |do anticipadamente ganada u 
la revolución, ora haciendo frente na voluntad de los Estados* 
a los comiplejoa fenómenos sociales que ya se la probaron a su 
que las propias revoluciones han y antecesor don Alvaro Obre»? 
planteado, siempre escenario de En consecuencia, hay 
acontechnlentoe dignos de la obser-
vación y del coonentarlo, nos han 
aconsejado establecer esta sección | chas 
en el DIARIO DE L A M A R I N A , se-
guros de que a t r a e r á la a tención de 
muchos de nuestros lectores. 
Desde luego expresamos que, 
con el ponderado criterio que ca-
racteriza a esta casa, haremos la 
revista de los acaecimientos arriba 
aludidos, sin que haya nunca subra-
yados de mala Intención para el go-
bierno de aquél país con el que el 
de Cuba mantiene efusivas relacio 
nes, ni muoho menos para su pue-
blo que es amigo fraternal del 
pueblo cubano. 
Habiendo dalo con estas pala-
bras de proemio una Impresión cla-
ra de nuestro propósi to , y entrando 
de lleno al canupo de la información, 
hemos de referirnos a un hecho que 
acaba de registrarse en la Capital 
de la Repúbl ica hermana y qae des-
vela las auroras de eu porvenir: 1.a 
declaratoria del Congreso de la 
Unión proclamando al general Ca-
lles Presidente electo de los. Esta-
dos Unidos Mejicanos. 
Desde la caída del fonmldab e y 
discutido Dictador don Porfiri.-) 
Díaz, hasta la fecha, los cambios ae 
gobierno vienen sucediéndoee bajo 
zones para suponer que Méli 1 
r ra el pa rén tes i s de las bra» I 
que viene eosteniendo 
1910 en pro del "sufragio ett 
y del mejoramiento del pfJ. 
do. 
Por lo que respecta al g 
descontando las naturales 1», 
que lleva consigo esta función 
de quiera que se ejercite, es H ' 
mitirse que fué libremente 
en Méjico, ya que el único c2 
to de prestigio y de fuerte n J l 
dad que pudo enfrentarse al p 
ral Calles, y que era don Adolf 
la Huerta, prefirió llevar la Co 
da electoral a los campos de ̂  
lia ( por motivos que no nos co 
te analizar; pero que a priora 
petamos), y en estos resultó ' 
lado. 
Y por lo que hace al melnr» 
to del proletariado, se obtendrá 
ta alcanzar lisonjeras realidade» 
lo con que se cútoxplan los prei' 
de l a Constituci.'n Mejicana 
da en 1917 por don Venustiano" 
rranza y que es la que está et 
gor . | 
DSóha Constituclóm fija la 
da de ocho horas para los obre-
estatuye el descanso semanal t, 
gatorio; reconoce la organiza • 
impulsos de movimientos armados, j «sto^ca^3*^; favorece a los trabi 
siendo hasta ahora, que un Preei- dores con tres meses de Indenit 
¡p ron to algo más que una buena ofi-¡ dente ternf ína ei cuatrienio de su ciÓ11—Que h a b r á n de pagarlee 
ciña de propaganda. F u é t ambién 
el lugar hospitalario y amable don-
de llegaban todos los que ten ían 
hambre y sed de c a m a r a d e r í a y 
charla amena. A todas horas po-
día hallarse allí, en las largas jor-
mandato legal diaponiéndose a en 
tregar su Investidura al que debe 
sustituirle favorecido por la mayo-
ría de los sufragios 
excusa los patrones—, en el caso 
que sean despedidos sin catisa r. 
clentemente acreditada ante 
Juntas de Conciliación y Arbitrj 
Muoho se ha hablado del espíTitu | determina el establecimiento de 
impulsivo del General Plutarco Elias*; tas Juntas dándo les un carácter« 
¡ nadas somnolientas a lo largo de la | calles, a quien se señala como de-! librador, y, para el efecto, las ¡t 
ve in t iún ¡centro de las m'<das 
nef icios de la amnis t ía en la c a u s a ' d í a s de presidio correccional, p a r a j r á esta señora .CMIIO Presidenta del 
tjuc sé le Inst ruyó por incendio de José M . Díaz y Franciseo López, por ¡ Jurado, siendo vocales los compañe-
un a lmacén de tabaco en Arroyo |eetafa de $15.452.00 al Banco Co- ros Martín P'znrro y Ramiro López. 
13lanco. v mercial de Cuba. Los procesados f in - Las invitaciones -.̂ stá ago tándose , 
M A L ADMITIDO |giendo estar autorizados por la Com- pueden so l ic i t a ra antes del sábado 
En sentencia dictada al efecto, e l j i a ñ í a Importadora de Tejidos, S. en la Secre tar ía del to™*m1Y%**¡* 
Tribunal Supremo en pleno ha decía- en C " solicitaron de dicho Banco fatlor, * t o * ^ * < ^ altos' te-
rado mal admitido el recurso de In-;para esa Compañía, la suma referida, »' 
confttitucionalldad que interpusiera que les fué entregada y que se apro-
el señor Manuel Antonio Valdés Ba l - ¡p ia ron , r ecuperándose sólo m i l pe-
sinde y Arocha contra el Decreto de,sos. 
14 de Junio úl t imo dictado por el Cuatro años , nueve meses, diez 
Juez Municipal del Mariel , en su ca- días de prisión correccional, para 
rác te r de Presidente de la Comisión1 Manuel Barrera- García, por delito 
de Inteligencia entre Obreros y Pa-jcontinuado por abusos, 
tronos en ese puerto. Un año. 0(ho meses, ve in t iún días 
Por dicho decreto el Juez dispuso!de prisión correccional, para cada 
fuera citado el recurrente, en su ca-luno de lo.s procesados Agustín^ Gen 
KSPAÑA INTEGRAL 
Esta Asociación, celebró 
'Partido Liberad. 
Era cosa curiosa ver a aquellos 
gentlemen haciendo oficio de repar-
tidores. El atavio campesino no lo-
graba disimular su condición club-
men. Bien es verdad que el señor 
Millán habla elegido para sus gua-
yabera» un organdí exquisito, de pin-
ta primorosa y no se olvidaba nun-
ca de prender en la corbata una per-
la de fantás t icas proporciones 
y oriente magní f ico . El j i p i co-
losal, el más amplio ejemplar 
I que conocieron los tenderetes de la 
( P a r í s ) , ac túa ipiaza ¿p; Vapor, adqui r ía en su tes-
j ta presligios de chambergo de CI-
j rano. Sólo al verles atravesar los 
pueblos, las gentes enfocaban hacia 
ellos su atención, y así eran devo-
rados después, ganados por la pres-
tancia de los repartidores, los folle-
tos que gentilmente r e p a r t í a n . Eran 
los cruzados de la propaganda. Gen-
tilmentQ hemos dicho, y es b en re-
Junta petir lo: porque los ricos folletos, 
l ínea, la sabrosa y tonificante ta-
c!ta de café san t iagüero , los bocadi-
llos reconfortantes, el anhelado va-
go- ¡ sra con un representante obrt voto de la acción radical en el 
bierno; pero ser ía aventurado 
nuestra narte hacer un vaticinio,^91"110' crea el salario mínimo 
de' otro del capital y un tercero del( 
so de agua mineral helada, el buen i aceroa á ; ias modalidades que haya té rminos de equidad; dispone elt 
baño y el sillón acogedor. Y siem-' impr imi r a su a d m i n i s t r a c i ó n . . I c^0113™'611^0 de ôs latifundios daj 
bre la marcha de los asuntos electo-1 se ha rá cargo de los negocios ^a;C^^ades Para la formación de 
versación animada. En el Estado de 
Virginia se celebraron las m á s trans-
cendentales conferencias de los mag-
nates de la excurs ión . Todos los 
núbllco de Méjico—es decir, de los 
destinos de todo un pueblo—, bajo 
auspicios por demás ha l agüeños : el 
sentir nacional, casi sin discrepan-
días ofrecían los virginianos una co- i cias> ee inclina a ia paZi decepciona 
mida o un lunch a los que tenían que 
pequeña propiedad rural ; etc., 
Ahí es tán los materiales para a 
t r u l r la era de la concordia 
bienestar entre los mejicanos! 
Por el bien de la América todi 
familia de la que Mélico es mii , do de movlmlectos armados cuyos, 
cambiar Importantes impresiones so-. tr iunfos no C(>¿pensau los estragos i bro muy que/rido y que por lo i 
t0-l materiales que ocasionan; y, por | mo se afecta con las vicisitudes, 
otra parte, cuenta con la benévola 
cooperación moral de los Estados 
Unidos del Nor te . 
Es sabido que la rebelión enea-
rales. Acuerdos de fundamental efi-
cacia fueron tomados en, aquel 'Es-
tado. Los cinco gohernadores libe-
rales rumprobaron allí sus fuerzas 
respectivas para encontrar una ci-,bezada por don Adolfo de la Huer-
fra total h a l a g ü e ñ a . Allí se r e f u - ¡ t a — e l adversario político del gene-
glabau los señores Machado y la j r a l Calles- -, fué r á p i d a m e n t e extin-
Rosa en busca de unas horas de re- guida por el Gobierno en v i r tud del 
poso y sueño , asendereados constan-1 ap0y0 qUe le g e s t a r a Mr. Coolid-
te y en tus iás t i camente por la fe n-\ge> prohibiendo toda venta de ar-
beral ou todas las las provincias. ¡ maa y elementos de guerra a los 
He aq»aí co?no las buenas causas j sublevadoq y proporc ionándoles en 
se háoéñ vlsibleá y estimables pron- ' cambio, sin tasa, al general Obre-
General ordinaria, el día 25, del mes bien Impresos, háb i lmente redacta-
pasado, en su local social Egido 6, dos, c i los que triunfaba una H 
altos, bajo la presidencia del señor teratura de buen estilo, y ddnde ae 
R a m é n Canoura, v actuando de Se- ponderaban las excelencias del pro-1 al ^ í ^ f 6 ^ excursión del Ge- esta lucha intestina, la Casa Blan-
cretario el señor Andrés Carrera. grama liberal y los bienes que al país1 " f 3 / M/chado: el Estado indepen- ca declaró su decisión de ayudar a 
En esta Junta, una vez aprobada; han de venir con el triunfo del Ge-¡cllent^ a* Virein-.a, fué a la postre: todos los gobiernos, de la América 
el acta anterior, se conoció el 'mo- neral Machado, fueron editados a! lin.a de l0s, «ue .meJor , contribuyeron I ^a t 'na que sean sus amigos, cuando 
vimiento de asociados, 
diente a los meses d 
correspon- sus expensas, en cantidad superior a la causa' de la unión y la propa-
rác te r de patrono para la r eun ión e n | z á l e z Mayoriz y Serafina Sanabria; Julio Agosto el que fué aprobado j sastres oel Camp llo, cosían la ropa 
que éste, con los demás de su clase Muñoz por_rapto, 
que también fueron citados y bajo la i Y dos añoá, once meses, diez días 
Presidencia del Juez, deb ían elegir 'de prisión correccional, para Juan 
representantes a la expresada Comí- Capote Moraies, por disparos de ar-
sión, 
D E L A AUDIENCIA 
E L HOMICIDIO D E L SES'OR 
OSCAR D E L BARRIO 
Para esta tarde, a las dos, es tá 
señalada , ante la Sala Segunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, la con-
t inuación del juicio oral de la causa 
seguida a Severino Luaces Bouza, 
por el homicidio del señor Oscar del 
Barrio, ocorrido el pasado mes de 
Marzo, en la esquina de las calles de 
Labra (Agui la ) y José de San Mar-
tín (San J o s é ) . 
. Como se sabe, se pide para el se-
reno homicida, por el Fiscal y la acu-
sación, catorce años , ocho meses, 
un día de rec lus ión; la acusación 
además , pide para José Fernandez, 
otro sereno, al que acusa de encu-
bridor, la pena de dos años , cuatro 
meses, un día de pr i s ión . E l doctor 
Juan Manuel Alfonso, es el Letrado 
director de dicha ocusación. 
Defiende a los acusados, el doctor 
José Rosado Aybar. 
KE.NTEXCIAS EN LO C R I M I N A L 
ma de fueg-i. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Francisco Alvarez por ro-
bo. Defensor doctor Demestre. 
Contra Andrés Pereira por homi-
cidio. Defensor doctor Escacena. 
Contra Julio Reyes por falsifica-
c ión . Defensor doctor Arango. 
Contra Manuel Girauda por esta-
fa . Defensor doctor Ru íz . 
Contra Cándido Valdés por homi-
cidio. Defensor doctor Castellanos. 
Contra Antonio Laguna por hurto 
Defensor doctor Giberga. 
SALA SEGUNDA 
Mayo. Junio,! a un millón de ejemplares. Nuevos 5an<ía l i b t r a ! f 1 travé8 de la8 pro-
l vincias orientales . 
i Los señores Caldwell, Milián, Mu-
ñoz, Alvarez y de la Torre se han 
hecho acreedores al agradecimiento 
de los excursionistas, y justo es re-
conocerlo así púb l i c amen te . 
este sufre—, y por la prosperii 
del pueblo mejicano—que ya 66 ti 
po de que empiece a restañan 
heridas,— ardientemente 
que nuestras optimistas suposicioi 
plasmen en hechos y que la tic 
de los viejos aztecas vuelva t | 
zar de las bendiciones de la p 
duradera y firme, por ser orgá 
y de los ópimos frutos que con 
se cosechan, 
Tales tesoros están en las ert*^ 
ñas del porvenir en las mana 
don Plutarco Elias Calles, el P ^ 
sidente electo de Méjico según la i 
claratorla del Congreso de lá Vt 
que en este ar t ícu lo cotnentama 
Luciano M . Rodríp1 
Habana, septiembre 27. 
por unanimidad. ¡ y ponían el h i lo . Sus folletos los 
' La Junta Directiva, informó de l a ' s " " ^ hoy todos los liberales co-
labor realizada durante los cuatro el catecismo de la causa liberal , 
meses, la que mereció la aprobación i En las ncas mansiones, como en los 
más entusiasta de todos los á á o é f o ap i fUdos bohíos, lo lee hoy_y lo 
dos, pues, su informe, es exacto tes - i^ lee , hasta aprendérse lo de memo 
timonio, de que los intereses socia-
les han sido administrados con es-
crupulosa lealtad, siendo digno de 
anotarse, el pujante desarrollo, que 
la Directiva ha sabido darle a la 
Sociedad, durante el tiempo que lle-
va rigiendo sus destinos. 
Entre lo acordado por la Directiva, 
ria, tofic buen machadista. De esos Rafael Suárez SOLIS. 
encuentren circunstancias 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ano-
honor de los jóvenes Domingo Fer-
nández y Pepe Treserras que son 
prestigiosos miembros de la Sección 
de Recreo y Orden de los Propietarios 
de Medina. Pues ya se es tá notando 
un gran entusiasmo entre nuestras! tadas en el día de ayer 30 de Octu-
simpátic.as damitas así como también1 bre. 
figura la celebración de una gran;entre los jóveneS amantes al Reinadoj Miguel Bermudez; rasa blanca; 
Velada literario-musical. en los am-lde Ters ípcore . Hay un inusitado en- 48 a ñ o s ; Zapata 1 y medio; Sífilis, 
¡pilos salones del Centro Gallego, Iaitugjasmo p0r asistir a esta fiesta que María L . Sánchez; raza negra; 
que es ta rá dividida en dos partes: ~época ,entre nUeStra juventud! 30 a ñ o s . Prensa 68; Bronquit s águ-
ila primera para conmemorar el Día bailadora Dado el carác ter y a n l - ¡ d a . 
de la Raza, y la segunda en honor masión de la comisión organizadora! José Rodr íguez ; raza blanca; 
IVK.'VIMIEM-O DE VIAJEROS * 
OTRAS NOTICIAS 
EL TREN DE CUBA RETRASADO 
VIAJEROS QUE LLIlXiAKU) ^ 
Poi distintos trenes llegaron i 
Llmor-ar Juan Luis Vivo . Carlos» ^ 
50 
susl 
ios Nés tor y Juan Manuel. Jar,: 
El tren que procedente de Santia- ^ doctores Alberto Padrol y [_ 
go de Cuba debió llegar ayer a l a | d r é s Castil lo. Máximo López. 11 
Es tac ión Terminal a las 6 y 2 de'denas: Pedro Ruiz; Lucrecia SalOT 
Hernández y seiioíF 
señor i tas Juanita y 1; 
i i . M ) M I N , S I K M M > I ; ( , i \ K l í A L t ; l SecadeS. Central Sle^ani: I 
Castillo Pokorny cx-Sv.nJ| 
EJOLa îuu " '«•° * t m - f a e n a s : irearo ti 
la tarde lo realizó con más de do3:l{.r. Avelino He 
horas y 20 minutos de retraso. COJCTI: las señoi 
a 
metno 
ri,) dp Obras Púb l i ca s . Santiago 
al Ilustre Director del DIARIO Dia!no es de dudar que se rá un t r i u n f o ' d í a s ; Strampes 17; Bronquitis agu-
Contra Manuel Gonzálezz por ro- LA MARINA, doctor José I . Rivero, |para log homenajeados así como, 'da. 
bo. Defensor doctor Giberga. en la que le s e rá entregado un ar-itamDÍén para i0g organizadores a| R a m ó n Ledo; raaa blari^aé 20 
Contra Aurelio González por robo. ¡ tlstico diploma de Socio de Honor cuyo fr¿nte es tá el señor Nicolás! a ñ o s ; La Benéfica; Tifoidea 
Defensor doctor Pór t e l a , 
Contra Antonio Useppi por estafa. 
Defensor doctor Mármol . 
Contra Severino Linares por homi-
cidio. Defensor doctor Rosado. 
Contra José Ramírez por impru-
dencia. Defensor doctor Márquez . 
SALA TERCERA 
Contra Antonio Manzano''por le-
Se han distado las siguientes sen- sienes. Defensor doctor Lombard . 
tenclas 
José Antonio Cañizares Morales, 
es condenado, por rapto," a un año, 
ocho meses, 21 días de prisión co-
rreccional. ' 
Contra Gustavo Díaz por rapto. 
Defensor doctor S a r r a í n . 
Contra Federico Ochoa por rapto". 
Defensor doctor Sarraln. 
. Contra Luis Armenteros por rap-
José Manuel Rodr íguez y Eduar - i to . Defensor doctor Veranes, 
do Miralles, son absueltos.de daños ! Contra Vicente Mulño por estafa 
tk la salud públ ica . Defendió el doc-¡Defensor doctor Giberga. 
tor Juan Francisco Aedo del Río. ¡ Contra Raúl Nikre por estafa. De-
Ramón Oliva, es absuelto de dis-1tensor .doctor Blanco, 
.paros. Defendió el doctor Manuel SALA DE LO C I V I L 
Castellanos. | Juzgado E s t e . — M a r t í n e z Lavín v 
M ' E V O SECRETARIO MUNICIPALj Ca. contra Miguel Oliver. Menor 
E l doctor Buenaventura García c u a n t í a . Ponente R. Acosta Letra-
Menéndez, Juez Municipal del Cal-dos doctor K. Cárdenas y Dr . Ma:i-
vario ha designado para cubrir la toro . Procuradores Cárdenas 
.plaza vacante de Secretario Judicial nados. 
de ' 'España I n t e g r a l ' \ En esta vela- Biá¿co> de" ia cual ha sido designado! Matilde Mar t ín ; raza blanca; 69 
da tomarán parte artistas de indis-j pre6jdente de jjonor ' años ; P . Infante; Lesión cardiaca. 
La Jazz Band de" Manolo Barba J * * * M a r . t í " e Z ' . ^ S Í u V 
h a r á las delicias de la concurrencia a ^ 3 ' Tamarindo 44; Mal de Bnght 
con su reputada orquesta. TumhM ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " í 
h a b r á una exhibición d^ Tango por 48A^á; HosPltal C- Garc í a ' Cancer 
entibie mér i to y p ronunc ia rán elo 
cuentes discursos, el Catedrático< del 
• i s t i tu to , doctor Juan J . Remos; 
el periodista español señor Manuel 
Aznar y el señor Manuel Buigas. E l 
distinguido asociado, doctor Julio 
C- Pineda, nombre de ta Socie-
dad, le h a r á entrega, ai Dr. Rivero, 
del Titulo de Socio de Honor. 
También t o m a r á parte en la ve-
lada, la conocida Estudiantina de la 
e 
el profesor Mart í con la s impát ica 
señor i ta Paquita G i l . Oportunamen-
te daremos más detalles sobre esta 
fiesta. 
I \ LA J I V E N T I D ASTURIAKA 
Cu grttpo de amigos de Nicanor Per-"Juventud Mon tañesa" , cedida ga- nánde¿ proclamaiion su candidatura, 
lantemente para este acto, por la 
Directiva de esa cul tural Sociedad y 
la banda de mús ica " E s p a ñ a Inte-
gral" , a s i s t i r á en n ú m e r o de 30 
profesores, todos ellos vistosamente 
uniformados. 
En testimonio de reconocida gra-
t i tud a la ut i l isma labor prestada por 
el incansable asociado, señor Antonio 
Couzo, la Junta general, por acuerdo 
unánime le n o m b r ó Socio Meri t í s imo 
paia la segunda Vicc-Prcsidcncia del 
Centro Asturiano 
Anoche se reun ió un crecido nú-
mero de amigos de Nicanor F e r n á n -
dez, en los salones de la Juventud 
Asturiana, bajo la presidencia del 
señor Máximo F e r n á n d e z y Gonzá-
lez, ocupando un puesto en lá mesa 
el señor Perfecto F . Vi l la y el s e ñ o r 
Alberto Rodr íguez . 
El soñor F e r n á n d e z , m a n i f w t ó 
que accediendo al ruego que le fue-
del Hitero 
Blanca Villavicenclo; raza negra; 
] 60 a ñ o s . Hospital C. Garc ía ; Insu-
cienca a ó r t i c a . 
Juan Ólanco; raza blanca; 52 años 
Hospital C. Garc ía ; Insufiencia car-
diaca . 
José B . J i m é n e z ; raza blanca; 6 6 
años ; Hospital C. Garc ía ; Miocar-
d i t i s . 
José Anar; raza mestiza; Hospital 
DEL F . C. D E CUBA 
Ayer m a ñ a n a a la cola del tren 
2, l legó el coche-salón "Ya r iguá" , : Cllba¡ doctor GaGnivet; doctor 
que trajo al señor Grubber Adminis-i ^ ¡-olar; doctor Tamargo; A 
trador General del Ferrocarr i l de j,Tar|ínez. Cacocum: Pjmpoyo 
Cuba, quien regresó por la noche, 
a c o m p a ñ a d o del señor Reed, A d m i -
nistrador auxi l ia r . 
T R E N A SANTIAGO D E CURA 
ra . Placetas- T. Martine; 
g ü í n : Marcelino. Nespral. R e ^ i ^ 
el representante a la Cámara 
mán Wolter del R ío . Cienfuegos: 
Por este tren fueron a: Santa Cía ¡doctor Santiago Rey Represent» 
Leader de los Conservadores 
C á m a r a . Matanzas: Antonio M'^ 
ra J . Enrique Bravo de Messa; Es-
teban Alvarez; Rafael Pichardo; Fe-
lipe Sánchez y familiares; Salvador 
Castillo León; Timoteo Fleitas y fa-
miliares, s eñora Peguoo viuda de 
García Santiago; Manuel Remare; 
MlgQp! Galaforra, coronel Eurique 
QQuiñones , Esperanza: José Aran-
go y su señora Clara Caso de Aran-
go. Camagüey : Mario Medina de la jAlex Kipper, fué a Guanabacoa 
West India, Evaristo Gómez; José, señor G. J . Humbert Jefe de 
Beclana; señora de Tablo; 
Alfredo Estrada; Teniente 
EL J E F E D E TRAFICO DE 
UNIDOS 
Acompañado del señor Super^ 
dente de la Havana Terminai 
fael F e r n á n d e z y del s.eñor Au* 
del Exterior de su Depártame 
iel mencionado Juzgado al señor Ju-j 
Slku Troncoso Troncoso. 
R K S I L T A S 
de " E s p a ñ a In tegra l" acto que se 
y Gra- le fec tuó puestos todos los asistentes!ra hecho por un distinguido grupo 
i de pie y con un prolongado aplauso, i de la Juventud, ocupaba 1* presiden-
j Se acordó admit i r en calidad deic ia de aquel acto que tenia por f i -
Juzgado Oeste.—L. R. Muñoz y asociadas a todas las señor i tas y se - ¡na l idad- proclamar candidato a la 
DEL BOXEO | C a . contra Ernesto Pérez , -3 U ' ñ o r a s que así lo soliciten. Asimismo! Vice_Presidencla del Centro Asturia-
F o r m u l ó ayer conclusiones provl- Riva. .«T.iyor c u a n t í a . Ponente R 
ílonales el Ministerio Fiscal, sollci- Acosta. Letrados Montero y Muñoz 
fiando la pena de ocho años, un día Procuradores de la Luz y Cárdenas i designado para Presidente, a ial Presentarlo y de hacer referencia a 
de prisión mayor, para Enrique For- Juzijado Este.—Pocahonta Coei idistitl8uida «ocia de Honor, señor!-1 los miembros de aquél , por ser de 
ieza Valdés por homicidio. Le apre-'Co. y Ca. Azucarera Central Nom-it ivos Para el Baile-Homenaje que en|todos conocido tanto de los que ac-
C. Garc ía ; Homicidio arma de fuego ¡ Cué l l a r . Calimete: Andrés Alvarez; 
Rosa de la Rosa Merchan; raza ¡Rami ro Sa rd iña ; Juan Carreras; M i -
blanca; 43 años ; Churruca 5; Tu-
berculosis pulmonar. 
G r á b e l a Merchan; ra^a blanca; 
17 a ñ o s ; Crespo 60; Toxinfección 
doctor j fleo de los Ferrocarriles U 0 ' ^ 
Blanco: fin de girar en aquella Estad , 
patio una visita de inspección a 
realí»3 
,. ¡se acordó crear un Comité de damas: no' e nias futuras elecciones a Nica-
: ¡"Pro E s p a ñ a Integral" , habiéndosei nor F e r n á n d e z ; que se aos ten ía de 
•la ¡a atenuante de ser mayor de diez bre de Dios. Mayor c u a n t í a . Ponen-
Y seis años y menor de diez y ocho, te R. Acosta. Letrados Montero y J. 
Según el Ministerio Públ ico . el. jA. Mar t ínez . Procuradores La Luz 
procesado boxeaba en su domicilio, ¡y Laredo. 
^n San Miguel del Pad rón , con Se-I Pieza separada al mayor c u a n t í a , 
/oriano Valdés Forteza, dándole un Ramón González y Luisa contra Ma-
rolpe tan fuerte en el vientre que| r ía Labrousse para tratar de *la 
le ocasionó la muerte poco después , oposición al embargo preventivo de 
La Indemnización la ha fijado el bienes de la demandada. Ponente 
Viscal en dos mil pesos. 
PENA PARA UN HOMICIDA ! llanos. 
También formuló ayér conclusio-!Romay'. 
Jieá el Fiscal, pidiendo la pena 
Americano de Cuba contra Mar t í -
nez Cartaya sobre pesos. Ejecut ivo. 
Ponente R. Acosta. Letrados Ga-
liana y A z c á r a t e . Procuradores Re-
guera y Spinola. 
Juzgado Sur.—Cuba Fabr i l S. A. 
contra Sinclair Cuba OU Co. Embar-
Leanes 
. Acosta. Letrados Ledón y Gaste- f V T ' 6 ^ " PonAe°te R. Acosta. 
P r ^ . - r a H ™ » . T í Letrados B n t o y Angulo. Procura-
y A - dores Reguera y J i m é n e z . 
Juzgado Norte .—Fernando Gar-
¡cla contra Eugenio Alvarez IU< 
jjtez y siete años , cuatro meses, un! Audiencia. — Conrado Paulino 
W de reclusión temporal e ladem- Thomdike contra resolución de la 
iiz^clón de dos mi l pesos a loo lie- Comisión del Servicio C i v i l . Conten-; 
ÍJsdcios de la víct ima, para Emil io cioso Adminis t ra t ivo . Ponente R 
l u í a Rojas, por homicidio de Miguel j Acosta. Parte Fiscal, 
'fiíaz. i Juzgado Norte.—Banco Mercan t i l . 
M;iyor 
cuan t í a . Ponente R. Acosta. Letra-
dos Guiralt y C a r r a t a l á . Procurado-
res señores Castro y Tariche. 
ta Clara Moreda. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Cont inúan con éxito los prepara-
tuaban en la vida social del Centro, 
como eu los que se man ten í an al 
margen de la misma. Que el acto 
se concretaba a realizar una aspira-
ción latente en un gran n ú m e r o de 
socios del Centro Asturiano que de-
seaban verlo ocupar un cargo de 
representac ión en el Centro. 
Hablaron breves palabras, los se-
ñores Luis Rodr íguez , Antonio Mén-
dez y Luis Muñiz . 
La asamblea proclamó puesta de 
pié por unanimidad al señor Nicanor 
Fe rnández de acuerdo con lo mani-
festado por el señor Maximino Fer-
nández y los demás oradores. 
Se nombró una comisión, para i n i -
ciar los trabajos de propaganda, com-
puesta de los señores Carlos Pérez , 
José Acebo. Perfecto F . Vi l l a , Luis 
Muñiz y Felipe R . Campillo. 
Intestinal. 
Ramón Herrera; raza blanca: 33 
años: Q u n t a de Dependientes; Le-
sión orgánica del corazón . 
Alejandro P é r e z ; raza blanca; 47 
años: Quinta de Dependientes; Th-
suflciLiicia a ó r t i c a . 
Nico 'ás Leonard; raza mestiaa; 
25 añOK; Vapor 22; Tuberculosis 
pulmonar. 
Ramón Garc ía ; raza blanca; 22 
a ñ o s : ?anta Rosa 12; Acidosis. 
María Grau Mesa; raza blanca; 42 
años : Cruz del Padre 24; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Manue1 Mar t ínez Domínguez; ra-
za blanca; 44 años ; San Mariano 3; 
Plolonefritis aguda. 
í f u k e María Miranda; raza negra; 
34 a ñ o s , Fiores 3 1 ; Bronco pneu-
monía . 
Toribia Saha t é s ; raza blanca; 75 
a ñ o s : Carmen 3; Uremia. 
Luis Varona Gonrá lez ; raza g51á~n-
ca: 67 a ñ o s ; Quinta Covadonga; 
Tranninf '*mo. 
Antonia Pravo; raza negra; 90 
a ñ o s ; Hospital O. Garc ía ; Enferme-
dad oigúnlca del co razón . 
Agustina Monzón; raza blanca-
88 a ñ o s : 10 de Octubre 655; Cardió 
esclerosis. 
Estanlslaa; raza negra; 48 a ñ o s ; 
Sitios IOS; Tisia.. 
allá se tos trabajos que 
guel Fumero; Juan Pino y s e ñ o r a . s 
Perico: señor i ta Julia Goicoechea. E L DIRECTOR DE LA r W H 
Manzanillo: Felipe Pini l la ee del De Santa Clara, regresó aye 
Ron de su nombre. Cá rdenas : Al - . señor Juan O'Maigthen, Direct 
fonso Lastra; Felipe Perrera; Fe l I - ¡nues t ro colega "La Prensa . 
ciano Alegr í a . Guantanamo: José 
Sauz; Francisco Tudela y familia-
res, ¡ jantíagp de Cuba: Manuel Cal-
zado, el repicsentante a la Cámara „ 
R a m ó n Espino; Felipe Cos Dellunde. drigo Abelleira; F . del R6*!" t0 
Sagua la Grande: doctor LorenzoIllanos: Carlos Hernández—do 
¿ I U . Aguacate: dottor Addon Tre-
m e s . Campo Flor ido: Cipriano Me 
•-énd*.-» > su hija Teíé. Colón: Ua-
faei Aguila , alcalde municipal Je 
n iue l T é r m i n o ; Juan de Dios Hor-
nández su señora madre Marina Ma-
chado, señor i tas Rogclia He rnández 
y MaMrgot Malnulet . Bayamo: Ma-
nuel Estrada Sierra; Miguel Cons- j señora ; el hacen — 
tante Montero. C a m a j u a n í : Emi l io des y su h i j o . Mayamo: el r' 
Muj ica . Jovellanos: Nicasio Pérez! tante a la C á m a r a y que 
y s eñora ; doctor F i o l . MaMtanzas: jnuevamente Manuel Planas 
Néstor MeMndoza. Manguito: doc- t ambién representante Quintín 
tor R a m ó n Sa rd iñas . Aguada de Pa'ge. la señoPa viuda de 1 
sajeros: Manuel jArias . Ciego de 
Avi l a : Teniente Manuel Tuero Pé -
lez . Cascajtl: doctor MaMrtinez Leí 
r a . 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E LA 
K M T i;i,M A, K M HKMO 
Ayer tarde fué a Santa Clara l la-
mado por sus familiares el Joven 
Francisco Carri l lo, a causa de en-
contrarse enfermo de a lgún culda?-
do su respetable padre el Gea0r.1l 
Francisco Carril lo, Vice P r i s i d e ü t e . 
de la R e p ú b l i c a . 
VIAJEROS QU ESALIEBOV 
Por distintos trenes fueron a-
gua la Grande, Sebast ián Maza, 
Matanzas: José Fonts; Florencio 
néndez ; Miguel Caballero; ^ 
Olivella y familiares; Leopoldo^ 
das; Miguel Calvo y £:eñora'üe 
fuegos: Domingo López; R- - . 
Colón: uulio Garc ía . Cárdenas-
sé Calvllío y familiares. ^ a ^ f l | 
el senador Manuel Vera Verau j el v r  vc' ftf 
idado Salvador1 
lo ^ 
Valle 3 i 
J9.S. La Salud: las señori tas 
y Mercy E s e ñ a t y Dazca. Cania*^ 
Batista e 
¡rspector i ' 
doctor « 
Muu""1. 
F e r n a h é Sánchez 
F i a n k l i n Carnegie 
C. de Cuba. Flor ida: 
dor Gómez Anaya, Juez 
de aquel t é r m i n o . Holguin 
Antonio Infante. Central SaWj 
cía : Federico Sánchpz; Albf"¿1 
Sánchez . Santiago de Cuba: > . 
niente coronel del E . N . Ros»'- i 
familiares ,el doctor Caiado 7 
Se 
s u r g í 















































vares; El ig ió Bravo. 
